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KUNNALLISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
JÄ TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 1977
Tilastokeskus on kerännyt' vuosittain marraskuulta kunnallista kuukausipalkkais­
ta henkilöstöä koskevat tiedot hoidetusta virasta, toimesta tai tehtävästä ja siihen 
liittyvästä palkkauksesta. Vuodesta 1973 lähtien tilaston laadinta on perustunut 
henkilörekisteritiedusteluun, joka on tietosisällöltään aikaisempaa palkkatiedus- 
telua huomattavasti laajempi^). Vuonna 1976 tied.usteluajankohta muutettiin lokakuuk­
si .
Lokakuussa 1977 Kunnallissektorin palveluksessa oli 204 438 päätoimista kokoaikais­
ta työntekijää ja toimihenkilöä, joiden keskimääräinen kokonaisansio oli 2 933 mk. 
Vastaavasti osa-aikaisten lukumäärä oli 43 856 ja keskimääräinen kokonaisansio 
1 329.
Julkaistuissa tiedoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoitamaansa virkaan, toi­
meen tai tehtävään liittyvän palvelussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman viran ohella virkaa hoita­
via, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopet­
tajia. Julkaistut päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden taulut sisältävät edellä mainituista ne palkan­
saajat, jotka ovat päätoimisia ja joille on maksettu.palkkaa koko kuukaudelta täy­
simääräisenä. Muut sisältyvät osa-aikaisista palkansaajista tuotettuun tauluun 
(osa-aikaiset, sivuvirkaiset, osalta.kuukautta tai vähennettynä palkkaa saaneet).
Tiedot kerätään henkilöittäin kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalk­
kaisista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 viikkotuntia), jotka oli­
vat kunnan tai kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. päivänä 1977. Palkkaustiedot 
tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat peruspalkka ikä- ja kalliinpaikan- 
lisineen sekä erilaiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta 
jaksoilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuukauden pituista ajan­
jaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
- varsinainen palkka, johon luetaan lopullisen palkkauksen mukainen perus­
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen tai työsopimussuhteisilla ns. poh­
japalkka
- säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen palkan lisäksi 
säännölliseltä työajälta maksetut lisät ja lisäpalkkiot
kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja ylityö­
korvauksista..
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Lomarahan suuruus vuositasolla on 
arvioitu olevan vuonna 1977 keskimäärin 4.9 % kokonaisansiosta.
1) Kunnallisella henkilöstöllä tarkoitetaan kaupunkien (ent. kaupunkien ja kaup­
paloiden), kuntien (ent. maalaiskuntien) ja kuntainliittojen palveluksessa 
olevaa henkilöstöä.
2) Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972:B7, jossa on selos­
tettu mm. tiedustelun sisältöä.
Vuoden 1976 tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:46.
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Alla olevassa asetelmassa on esitetty kunnallissektorin palveluksessa olleiden 
henkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot muutosprosentteineen.
Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausipalkkaiset
työntekijät
Vuosi Lukumäärä . Muutos-%
Kaupungit
Sivuviranhalti­
jat ja osa- 
aikaiset 
kuukausipalk­
kaiset työnte­
kijät ja toimi­
henkilöt
Kekonais- Muutos-% Lukumäärä
keskiansio,
mk
1970 58 214 1 362 4 841
1971 61 273 + 5.3 1 503 + 10.4 5 726
1972 67 811 + 10.7 1 613 + 7.3 4 722
1973 70 071 + 3.3 1 .815 + 12.5 5 545
1974 73 420 + 4.8 2 131 + 17.4 6 062
1975 80 185 + 9.2 2 615 + 22.7 16 743,
1976 88 008 + 9.8 2 781 + 6.3 21 435
1977 95 084 + 8.0 2 976 + 7.0 22 707
Kunnat
1970 42 597 1 224 . 6 316
1971 43 544 + 2.2 1 384 + 13.1 7 496
1972 43 246 . - 0.7 1. 533 + .10.8 7 018
1973 ■ 40 435 - 6.5 1. 719 + 12.1 4 848
1974 42 349 + 4.7 2 040 + 18.7 . 6 176
1975 44 270 + 4.5 2 525 + 23.8 7 586
1976 47 177 + 6.6 2 715 + 7.5 9 860
1977 48 106 + 2.0 2 917 + 7.4 10 106
Kuntainliitot
1970 38 869 1 217 1 049
1971 41 102 + 5.7 1 357 + 11.5 1 116
1972 42 764 + 4.0 1 482 + 9.2 1 051
1973 45 776 + 7.0 1 684 + 13.6 1 046
1974 49 098 . . + 7.3 1 990 + 18.2 1 530
1975 55 119 . + 12.3 2 518 + 26.5 6 080
1976 61 382 + 11.4 2 641 + 4.9 10 701
1977 61 248 0.2 2 842 + 7.6 11 033
Kunnallissektori
1970 139 680 1 280 12 206
1971 145 919 + 4.5 1 426 + 11.4 14 338
1972 153 821 + 5.4 1 554 + 9.0 12 791
1973 156 282 + 1.6 1 752 + 12.7 11 439
1974 164 867 + 5.5 2 066 + 17.9 13 768
1975 179 574 + 8.9 2 563 + 24.1 ' 30 409
1976 196 567 - . + 9.5 2 722 + 6.2 41 996
1977 204 438 • + 4.0 2 922 + 7.3 43 846
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä
1)
1)
1)
1)
Taulukoissa on käytetty kahta pistettä (..) näissä kohdissa. 
Viiva (-) osoittaa, että ko. tietoa ei ole lainkaan.
1) Vuodesta 1975 lähtien luvuissa' on mukana myös osalta kuukautta tai 
vähennettynä palkkaa saaneet..
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MUU F R I T Y I S O P E T T A J A K O U L U T U S 89 3424 3875
ÄMMÄT I NIIPE T T A J A .  AMM. A I N . O P E T T . 128 3388 404 8
KOT I T  FOI 1. I SIIUSOPF T T  A.l AKOlJLUTUS 86 3016 3296
MAATALOUSALAN O P E TTA JA KO UL U TU S 3 .  . .  .
K O T I TAI O U S O P E T T A J A K n U L U lU S 176 3258 3566
1 OGONOM IKONI UTUS 7 . . * .
M IO R I S O T Y Ö N T U T K I N T O  SOSIONOMI 152 2684 27C1
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A  1 KE SK I K . P Ö H J ) 45 3050 3212
MERKONOMI J Y O . P O H J .  2 V . ) 3 59 2026 2047
MARKKINOI NTI  KOULUTUS 1 , ,
MUU KAIIPALI . K  A 1 I MM. K O R KF A -A S T .. 1 .  . , ,
MAIN OS H O I T  AJA  KORK FAKOULI/L I N J  A 7 .  .
A T K - A I A N  KOULUTUS ( Y O . P O H J . 1 4
HEI S S I H T  OP IS TO N  S l h T . L I l K F L 4 . . . .
H S O - S I H T .  J U L K I S H A I l .  L I N J A 12 2481 2491
I. Ä Ä K Ä R I N S I H T E F R I 7
SOS IONOMI Y H T F I S K U N N . T U T K . 156 2565 2967
H A L I. .  VI RK AM. T U T K .  HA L L .  NOTAARI 42 3205 3205
SOS IONOMI KONNA I.L 1 ST ( ITKI NTO 125 4440 4440
VFR O VIR k A M .T I I T K .  HALL .NO TA ARI 4 „ . .  .
SOSIONOMI SOS.HIIOI T A J A T U T K . 463 3082 308 5
SOSION OM 1 S O S .V AKU UTU  S T U T K . 5 .. . .
TAUI.U  1
T U T K INTO
k a u p u n k i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k -  t a u l u  i
KA(STEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON HUK A'AN LOKAKUUSSA 1977
HENKILÖIOEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄ!- TUT KINTO '
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO-
KESKIANSIO NAISANSIO
HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄI- 
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO-
KESKIANSIO NAISANSIC
SOS. AI.AN MUU TOIM.HENK ILÖKOUL . 17 2801 2801 MAAT—JA METSÄT.KANO EL .TARV .OP 5 . . .  .
MUU TOI MlTTAJAKOULUTUS 1 • . . . MAAT-JA METSÄT .KANO YMPÄR.OPIN 10 3915 4134
INSINÖÖRI |KESK 1K•PÖHJ. I 87 4625 4839 L Ä Ä K E T I E T .1 I S . 594 5975 6946
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 126 4468 5000 LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 14 5600 6704
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 135 4790 5071 H AHMASIÄÄKFT.LIS. 350 5270 5642
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 275 4557 4649 ELÄINI ÄÄRET. U S . 46 4955 5031
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 1 • . • • PROVIISORI 2 • . ' .  .
INSINÖÖRI KEMIA 13 3885 4635 FARMASIAN KANO. .  . • .
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 2 . . • • AGRONOMI. MAATALOUDEN KOULUTUS 19 3296 34 72
INSINÖÖRI TEKSTI I I I T E O IL IS U U S 26 3757 4132 MFTSÄNHOITAJA 11 5671 5671
IN S. IKFSK I K . P O H J . I  PROSESSIT* 1 • • • • MAAT-JA METSÄT.KANO MAA+METSÄ 10 4C87 4115
INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 39 4 399 4667 KAP TEENI - JA UPSEFKIKURSSI 5 . .
VI. 1 PER Ä MI E S 5 .  . .  . MAAT-JA METSÄT .KANI) KOTIT AL.O P 17 3656 3970
1. ENTOPERÄMIES 1 • • • • TEOLOGIAN LI S. 2 , . . .
ERIKOI SSAIRAANHOI T AJA ' 654 2562 3003 Eli.  .1. I S .  HOM. OPINTOALA 37 4180 4917
TFRVEYDFNHOITAJA.TERVEVSSI SAR 796 2777 2787 F I L . T R I .  HUH. OPINTOALA 4 , , .  .
SOS IA AI IHO IT  AJA 61 2787 2790 01 PlOMt TUTKI NNOT. SI RELIUS-AK AT 8 • •
SAIRAANHOITÄ JA -K Ä T IL Ö 144 2834 2839 O IK F U S T IF T .  1 I S . 18 6804 6866
FRI KU! SI ÄÄK INTÄVUI MI STELIJA 6 . . • • K A U P P A T IE T .L IS . 6 • • • •
FRIKQISI ARO R AT OR IONHO IT  AJ A 3 • . . . TAI. O U S T I F T . I I S . • •
ERIKOISRÖNTGENHOI TAJA 1 • • • • V A I .T IO T IE T . I  IS . 10 4590 4614
FARMASEUTTI 50 2584 3038 Y H T E IS K U N T . l l S . 8 . . • • • •
ES IM IE SKOUL..  HOT ELL I T .R A V I N T . 4 . . V AI. T IOT  I ET • TR 1 2 - . . .  .
HOVIMESTARI 5 • . . . K A S V A T U S T IE T .L IS . .  . .  .
KEITT IÖMESTARI 2 .  • • • E l i . I I S .  Y H TF IS K - JA K Ä Y T T .T . 6 • . .  .
HOI N • TA IDETROLL .  OPPILAITOS 7 . . .  . 1. I (KUNTAT I E T .  1. IS . • . • •
TEATTERIOHJAAJA (KORKEAKOULU) 7 • • E U . T R I  YM TEISK- JA K Ä Y T T .T . 3 • . • •
TEATTERIALAN TUT K IJAKOULUTUS 1 • • .  • TEKNIIKAN 1. 1 S. 4 . . .  .
TEATTERI TUTKINTO 5 . . .  . T F K N . I I S . .  KONETEKNIIKKA .  . .  .
HUS UKK I AI AN PÄÄSTÖTUTKINNOT 29 3226 3444 TEKN.I 1 S . . SÄHKÖTEKNIIKKA .  • • •
KANTTORI-URKURI YLEMPI T UTK . 3 .  . • • TEKN.I I S . .  RAKENNUSTEKNIIKKA 2 • • • •
k i e l e n « ,  j a  TULKK. KOUL. 3—V 12 2 738 3039 TEKNIIKAN L I S . .  ARKKITEHTUURI 3 ‘ . . . .
HUM.K AND.' HUM.OP INTOALA 1577 3204 3576 TEKNIIKAN TRI 6 . . .  .
ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI 2 • . • • TE K N .TR T .  SÄHKÖTEKNIIKKA .  . .
PERUSKOULUNOPETTAJA 429 2 798 3148 T E K N . T R I .  RAKENNUSTEKNIIKKA 3 . .  1 * . .
PERUSKOULUN 1UOKANOPETTAJA 613 2714 3043 E l i . . L I S . M A T -  UIONNONT. OPETUS 44 4239 5001
PERUSKOUI UN AINEOPETTAJA 29 3039 3361 E I I . T R !  MAT-I UONNONT OPINTOALA 7 . . .  •
ERITYISOP ET TA JA V . - 7 3  IÄHTIEN 115 3074 3518 MAAT-JA M E TS Ä T .L IS .  E L IN .T A R V . .  . • .
KOT ITAI.OUSOPFTT AJA ( Y 0 - P O H J . ) 292 3295 3607 MAAT-JA MFTSÄT.TRI YMPÄRI ST.OP • •
k ä s i t y ö n o p e t t a j a  i y o - p o h j . ) 364 3293 3511 e r i k o i s l ä ä k ä r i 110 7040 7342
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 159 3391 3772 LÄ Ä K E TIE T .T R I 59 7 715 “ 7 777
MUSIIKINOPETTAJA 75 3281 • 3827 El AINI ÄÄRET .TR 1 .  .
LIIKUNNANOPETTAJA 428 3718 4071 YLFISFSlKUNTAUPSEFRIN TUTKINTO 7 • . . .
S AIRAANKO ITflAI. AN OPFTTAJAKOUL. 3 .  . .  .  ' MAAT-JA METSÄT.LI S K O T IT A L .O P . . . • .
OP INTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 37 3135 3862 TUTKINTO TUNTEMATON 41594 2415 2469
AIEMPI OIKEUSTUTKINTO 72 3324 3344
EKONOMI 305 3947 4133 KAIKKI YHTEENSÄ 95084 2845 2976
AKATEEMINEN SIHTEERI 8 . .
k i r j e e n v a i h t a j a 58 3043 3262
TALOUOFI 1. IS -H A L L .  TUTKINTO 2 • • ••
HUM.KANO Y H T E I S « -  JA  K Ä Y T T .T . 203 2928 < 3056
L U K .K A S V .R A N D . MUUT PÄÄAIN. 102 3244 3563
SOSIONOMI. KIRJASTONHOITAJA 137 2505 2905
K 1 R JA STOTlITK 1 NTO 331 2818 - 2821
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V. 34 2657 • • 2657
• I NS*". (Y O -P O H J . )  KONETEKNIIKKA 43 4 366 4600
t n s .  ( Y O - P O H j . )  s ä h k ö t e k n i i k k a 44 4624 4815
IN S .  IY O - P O H J . )  RAKEN NU STEN . 214 4466 4490
IN S .  ( VO.PÖHJ . ) PROS ESSIT EOLL• 4 .  . ,  .
IN S .  (YO.P CIHJ. )  MUU OPI NTOLl N J 36 4298 4430
LUONNONTIET.KANO. 731 3424 4108
MERIKAPTEENI 26 4490 4833
L Ä Ä K E TIE T .K  ANO. 76 4607 5168
HAMMAS) ÄÄRET. KANO. 10 5185 7348 .
E l  AINI ÄÄKETIET.KANI) . 4 - .  . . .
TFRV.HOITOALAN HALLINN.TUT KIN T 38 3383 3383
UPSEERIN VIKKATUTKINTO 12 s 3541 3541
T A 1ORTFOLI • KORKEAKOULU (4  V . ) 9 .  . .  .
MUS 11 KI NJOHT AJ AN TUTKINNOT 6 . .
0 1 Pl OMI TUTKI NNOT 3 •
TEOLOGINEN EROTUT« INTO • . . . .
TEOLOGIAN KANO. 191 3777 4210
E l i .  KANI). HUM. OPINTOALA 2498 3866 4438
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 10 3317 3869
KUVAAMATAlO. O P E TT. ( V . - 7 4  LÄH 8 .  . • •
OIK E USTIE T .K A N O . 625 5120 5135' :
KAUPPATIETEEN KANO. 137 , 4420 5453
TALOUSTIET.KANO. 42 3719 4429
VAI. T IO T IE T .K A N O . 457 3939 3992
YHTF ISKIJNT,. K ANO. 319 3619 3650
HALLIN TO TIE T .K AN O . 96 4024 * 4041
K ASVATUST tET.K  ANO. 66 3728 -3843
F IL.KANO Y H T F IS K -  JA K Ä Y T T .T . 270 3880 4112'
1.1 IK . Tl ET.KANO. MUUT PÄÄAIN. 37 • 3532 3668
H A I L INTO-OP(N KANO. ( L A K K . -6 5 ) 14 6248 - 6248•
0 I P t •I NS. KONETEKNIIKKA 124 6057 1 6537
O I P I . I N S .  TUOTANTOTALOUS 3 .  . . . *
O I P L . I N S .  SÄHKÖTEKNIIKKA 87 6130 6529
O I P L . I N S .  RAKENNUSTEKNIIKKA 314 6050 6178 ' :
O f P l . i N S .  PUUNJALOSTUS 6 ■;. .  . ,
O IP IO M I- IN S IN Ö Ö R I. KEMIA 27 5439 5905
O I P L . I N S .  VUORI TEOI.LI SUUS 1 . . .  .
O I P L . I N S .  TFKNII.I. INEN FYSIIKKA 4 . . • .
O I P L . I N S .  MAANMITTAUS 131 6117 6158
O I P L . I N S .  PROSESSITEKNIIKKA 3 • • • . . '
O I P L . I N S . .  MA TF M..T IF TO JENKÄS. 3 .  . ■ • • •
O I P L . r N S . .  MUU PÄÄAINE- 12 '4792 4913 . i
ARKKITEHTI 319 5535 5576
F K. «KANO MAT- LllflNNONT. OPETUS 668 4030 4810
AGRONf-Ml .  MAAT. TIJOTT• JALOSTUS 2 . . .  .
T U T K I N T O  HENKI LÖI OE N S Ä ÄNNÖ LL IS EN  KESK IMÄAÄÄ1 -
LUKUMÄÄRÄ TY Ö A J A N  NEN K U KO -
K E S K I A N S I O  N A I S A N S I  O
k a n s a n o p i s t o 32 6 2174 2188
k a n s a n k o r k e a k o u l u J IA 2447 2451
t a i d e t e o l l i n e n  a m n . k o u l u t u s 2 . . .  .
HUS I IKK I K O U L U T U S ,  K A N S A K .P G H J . 2 . . • «
NUOR I SO -O H J  A AJ A.NIJOR i s o s  i h t . 113 2450 2457
L I 1KUNNANOHJAAJA 186 2488 2508
ASKARTFI u n i i h .i a a j a 13 2468 2487
KUDONNAN- J A  OHP ElU NNE UVO JA 7 . . • •
AUTOKOULUN O P E T T A J A N  KOULUTUS A • • .  •
M ER KANT TI (K A U PP AKOU LU) 931 2176 2180
k a u p a l l i s e t  k u r s s i t 28 2086 2068
MYYJÄKOUI » T U S 2 • . • •
MAINONNAN PE RUSKURSSI 1 - • • • •
VI.E IN FN  T O I M I S T O T Y Ö N  AMM.KOUL. 48 2241 2241
YL .A M M .K O U LU T U S  KIINN. TOI M. T E H T 66 2445 2450
K O K E K I R J O I T T A J A 10 2212 2212
OP ER AATTO RI 1 • . • •
K I R J A N P I T O -  J A  L A S K .1 Y 0 N  ANM.K 31 5 2734 2737
T O I  MI ST  OHFNK.KUNNAN MUU AMM«K. 51 2040 2040
VAR ASTONHOI DON AMM.KOULUTUS 1 • . .  •
M ET Ai. 1 I AL AN AMMATTIKOUL UTU S 22 3003 3306
K O N E K O « JA U S A IA N  AMM.KOULUTUS 14 2568 2660
MUU MFTAI.I. J - J A  KONEALAN AMM. K . 13 3018 3192
S ÄHKÖ AL AN AM M ATTIKOU LUTUS 19 2 799 3193
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 1 17 3137 3156
P I I R T Ä J Ä - J A  KAR TO 1 T T  A JAKO UL. 56 2188 2188
PUU TE OLI IS UUS ALAN AMM. K O U L U T . 14 3152 3424
T U T K I  MUSAPUI.AI NEN 8 • • .  .
1. AROMANTT I 1 - V . 5 • • • .
T E K S T I  I I . I - J A  V AAT • AL AN AMM.K • 23 2393 2420
E L I N T A R V I K E A L A N  A M M A IT IK O U L. 10 1961 1961
T E O i l  . - J A  K Ä S I T . A M M .  MUU AMM.K 2 . • .  •
KOT I T F O l. l  IS U U S K O U U ) 61 2344 2423
A P U H O IT A J A 1522 2582 2596
M I El. ( S A I R A A N H O I T A J A 116 2862 287 0
HAMMA SHOITA JA 159 2057 2078
L A S T E N H O I T A J A 378 2267 2271
VA JA A NI PL 1SHOIT AJA 54 2517 2523
K UNTOHOI TA JA 27 2009 2009
LÄ ÄK Ä R IN  VAST A A NO TT O AP U LAIN E N 25 2124 2132
V A S T A A N O l T O -  J A  OS A STO A V U S TA JA 29 2057 2079
L Ä Ä K IN T Ä V A H T I MR STARI 10 2127 2449
T F R V .H O I T O A L A N  APUH EN K. KOU L. 1 .  . • .
H I  FROJAKDUi.UTUS 10 2213 2213
K n s M E T n i . n r . j K o i i u jT u s l . . • •
A P T E E K K I A P U L A I N E N  ( T E K N I N E N ) 1 • . • .
H O IT O A !  AN K O U L U TU S. MUU 7 • . .  .
MAAM | ES KOin  U 31 7 7 2 1 2762
M A A NV IL JEL YS KO UL U 36 2552 2594
M A A TA I. O U S -T F K NI L L I  NEN KOULU 11 2320 2414
IS ÄNT ÄKOU LU 1
KOT IFI.Ä INHO 1T AJA 7
K A R J A N T A R K K A IL I  JA 6
PlIUTARHAKOlil .  li 2
PUU TARHURI KOu l u  • 4 .  #
HET SÄ KOI1I II l
M E T S Ä T Y  ÖN JO H T  A J  AKOIJI. U TU S 5 # #
k a l a s t a j a k o u i .u l .  . ;  ,
P A I O A I A N  A M M ATTI KO UL UTU S 125 2787 2902
P O L I I S I N  AMMA TT[KOUL UTU S 4 ,  , # #
V A R T .  — J A  SU O JE LU ALA N  MUU AMM.K 1 ,  ,
TAI.OUSKOUI. U 32 8 2156 216 0
KOT (TAI. OUSKOUI.U 103 2351 2364
EMÄN TÄK OUI U 538 2160 216 7
KOT ITAI.OUOE NHOI TA J  A 8 ,  ,
K O D I N H O I T A J A . K O T I S I S A R 1710 2 166 2 186
K O T I  TALOUSA LAN A M M .K O U L U T . . MUU 40 1983 1988
K E I T T Ä J Ä 127 1681 . 1891
1. AI  T O S K F I T T Ä  JA 139 2084 2069
H AV TNTOL AKOKKI 3 B #
H AV INTOL ¿ K E I T T Ä J Ä 8
**RA VlN TnLAK YLM ÄKK Ö L
K F I T T Ä J  2-KYl.MÄKKft 6 # .
F H Ä N N Ö I T S I J Ä K U R S S I 34 2406 2406
S U U R K F I T T . H E N K . K U N N .  MUU AMM.K 9
R AV .AI  AN P A L V . H E N K I I .  AMM.KOUL 2
PA RT UR IE N J A  K AM P AAJ IE N  K OU L. 2 ,  .
TALO NM 1F S - L  ÄM M IT TÄ JÄ 118 2393 2493
K I I N T F  ISTÖNHU31.T AJA 1 .
S I I V O O J A 8 # .
T A I  OFTFOI 1. I NEN O P P I L A I T O S 7
k u v a a m a t a i t f i i  i j o i d e n  k o u l u t u s 1 ,  ,
0 1 A KONI 17 2676 2711
MERKONOMI ( K F S K I K . P O H J .  2 V . ) 752 2339 2348
MERKONOMI ( Y O - P O H J .  1 - 2  V . ) 256 2415 2467
.MFRKflNOM ( K F S K I K . P O H J .  3 V . ) 253 1846 1858
Y R I T T Ä J Ä K O U L U T U S 1 # .
**KAUPPAT FKNI KKO 6
M A 1 NO SH 0 1 TA J  A ( K F S K I K . P O H J . ) 1
K IRJANP I T Ä J Ä 20 2487 2487
P A N K K I V I R K A I L I J A N  PERUSK OUL . 2 ,  .
VAKUUTUS T U T K I N T O 2
TE K N I K K O K O U ) U T U S  K O N E T E K N I I K K A 33 3316 3569
T F K M K K O K O U L U T U S  SÄHKÖ TE KN. 29 3650 3770
.TE KN IK KO K O U LU TU S  R A K E N N .T E K N . 611 3279 3287
T FKKI KKO KOULUTU S P U U T E O L LIS U U S 2 ,  9 # .
TEK NIK K O KO U LU TU S KEMIA 1 m .
T E K NI KK O KO U L U TU S  El . T A R V .T E O L L 2
T E K NI KK O KO U L U TU S  t e r v e y s t e k n . 23 . 2678 267 8
T E K NI KK O KO U L U TU S  MUUT TE K N . AL 92 3241 333 9
T U T K I  NT n , H E N K IL Ö ID E N  SÄÄN NÖ LL IS EN  K E S K I M Ä Ä R Ä I -
LUKUMÄÄRÄ T Y Ö A JAN  NEN KOK O-
K E S K I A N S I O  NAI SAN SI O
LABORANTTI. 2-V. 13 2027 2027T POLI. ISIIIJSL ABORANTT 1 1 . . • •ME 1 JEUITFKNIKKO 1 , . i mTYÖTFKN1KKD 2 m mLENTOEMÄNTÄ 1 • ■ m #SAIRAANHOITAJA 663 2834 2876DIAKONISSA 69 2572 2999KÄTIIÖ (LAKK. V. 1970) 117 3024 3064R ÖNTIiFNHD 1 TA JA 38 2437 2439L ARORAT DR IONHDITAJ A 61 2451 2464S AI M AA I.AI, ABORANTT I 1 , . 4 ,1. ÄÄK I NT ÄVD 1 M | ST El. (JA 23 2302 2302SOSIAAI(KASVATTAJA 95 2541 2571MAATALOUSTEKNIKKO 14 2719 2752MAAT AI. DU S K FK HQT FK N (KKO 22 2379 2367A GROI no 1 215 2745 2782KARJATAI riUSTEKNIKKO 8 , , # #PUUTARHATEKNIKKO 1 # #HORTONOMI l. MFTSÄTEKNlKKO 15 3170 3170PAI.IJPÄÄ1 | YSTÖKOULUTliS 50 2674 2849VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 3 # .  ^#AL MIPS F FR in tiitk into 1 , .SOTILASMESTARIN TUTKINTO 1 , ,KDTITAI OUSTEKNIKKO 88 2350 2375SI/URTAI.HIIDEN EMÄNTÄ 51 2205 2211RAVINTOIANHOITAJA 2 •.KANTTORI-URKURI 7TAIDEMAALARI 2TAIDFORAAEI KKD 1 .,KIFIFNK. JA TIILKK • KOUL. 2-V 2 • •LASTENTARHAN OPETTAJA 43B 2350 2356KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 7498 3431 3777KANSA! .KOULUN OPETT. KOULUTUS 710 3535 4016KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 36 3240 3832APUKOULUN OPETTAJA 66 3455 4187T ARKKA11ULUOKKI EN OPETTAJA 5 , , • • •PUHE- JA SÄNIHÄIR. LASTEN OP. U 3352 36191 .UK»- JA K1RJ.HÄIR. LASTEN OP. 24 3496 3963..KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 1 . •MUU EKITYISOPETTA JAKOULUTUS 26 3264 3776ÄMMÄTINOPETTAJA.AMM.AIN.OPETT. 9 ,, . ,KOT ITFOl 1. I SUIJSOPET TA J¿KOULUTUS • 98 3174 3569KOTITALOU SDPF TTAJ¿KOULUTUS .198 3210 3573NUOR 1SOTYÖNT UT K INTO SOSIONOMI 66 2498 2523KÄSITYÖNOPETTAJA ( KE SK!K.PÖHJ) 16 2892 3067MERKONOMI (YO.POHJ. 2 V.) 260 1965 2014LIIKKFENJOHOOLLINEN KOULUTUS 1 . ,HSO—SI H T. JULKISHALL. LINJA 4 , ,1 ÄÄK ÄRI NS IHT FFR I 5 • . ..
SOSIONOMI YHT FISKUNN »TUTK. 151 3037 3050HALL.VIRKAM.TIITK. HALL.NOTAARI 42 3301 3301SOSIONOMI kunnallistutkinto 431 4285 4287VFROV IRKAM.TIJTK. HALL.NOTAARI 6 . #SOSIONOMI SOS.HUOLTA JATIJTK. 234 3089 3090SOSIONOMI SOS•VAKUUTUSTUTK. 5 , #SOS.AIAN MUU TOI M.HENKILÖKOU L. a # #1 NS(NÖÖKI (KFSKIK.POHJ.) 21 4034 4034INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 9INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 17 4474 4648INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 75 3818 38291NSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 2 # 9INSINÖÖRI KFMIA 1 # # '*INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 1INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 7FR(KO ISSAIRAANHOITAJA 170 2878 2920TERVEYOENHOITAJ A.TERVEYSSISAR 233 2615 2828SOSIAAI I HOI TAJA 7S AIRAANHOI TA.IA-KÄTII.Ö 25 2885 2913ERI KOISI ÄÄK INTÄ VO IMI ST Ei. I JA • 1 #.FARMASEUTTI 11 2 797 2857HOV(MESTA*| lKEITTIÖMESTARI 1HOIN TA I OF TEOI.I. . OPPILAITOS l # #TEATTERIOHJAAJA (KORKEAKOULU) 1 # 'TEATTERI TUTKINTO 1 m . ( #MUSIIKKIALAN P ÄÄSTÖTUTKINNOT 7KANTTURI-URKURI YLEMPI TUTK. 4 . mKIFIFNK. JA TUl.KK. KOUL. 3-V 13 2585 2841HIIM.K AND. HUM.DP INTOALA 1418 3196 3667peruskoulunopettaja 523 2664 3216P EK USKOIII UN LUOKANOPETTAJA 799 2 706 3049PERUSKOUIIIN AINEOPETTAJA 68 2916 3367ERI IVI SORFTTA.IA V.-73 LÄHTIEN 128 3003 3467KOTITAI OUSOPETTAJA (YO-POHJ.) 174 3193 3506KÄSITYÖNOPETTAJA (YO-POHJ.) 212 3 16B 3374KUVAAMATAIDON OPETTAJA 43 3252 3569MIIS I (K INOPETTAJA 20 2748 2963LIIKUNNANOPETTAJA 201 3665 3962OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 50 3153 3829AI EMPI OIKEUSTUTKINTO 5 . # , #EKONOMI 42 3038 3115AKA1EFMTNFN SIHTEERI 2 , , # #KIRJEENVAIHTAJA 15 2707 2964TAIOUOFI US-HALL. TUTKINTO 2 m mHIIM.K AND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 137 2975 3227LII K.KASV.KAND. MUUT PÄÄAIN. 110 3080 3304SOSIONnMl. KIRJASTONHOITAJA 17 2691 2691K IRJASTOTUTK INTO 153 2587 2589SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V. 26 2801 2605
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KAN SANOPI STO 366 2233 224 0 KOSMETOI OGIKOUI IJTIJS 4
K O T ( T E R V E Y D E N H O I T O 1 . . . . APT F R KK (A P U L A IN E N  ( T E K N I N E N ) 12 1919 1939
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20 21 0 . 4 4 4 211 7 12 0 . 4 24 1992 12 0 . 2 30 246 9 45 0 . 3 98 217 8
1 6 - 2 0 40 0 . 8 78 1939 23 0 . 8 46 1982 24 0 . 4 60 2492 87. 0 . 6 183 210 3
21 19 0 . 4 40 2122 19 0 . 7 37 1963 26 0 . 5 75 268 7 66 0 .  5 153 2 31 6
22 28 0 . 6 65 230 8 1 7 0 . 6 38 2 22 5 59 1 . 0 151 256 2 104 0 . 8 254 243 9
23 53 1 . 1  - 121 227 6 41 1 . 5 99 242 5 112 1 . 9 331 2955 206 1 . 5 551 267 5
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33 107 2 . 3 301 2 8 1 7  . . 118 4 . 3 42 0 355 9 2 39 4 . 0 1014 424 1 464 3 . 5 1735 3739
34 102 2 . 2 305 298 7 80 2 . 9 289 3617 186 3 . 2 612 4 36 7 368 2 . 7 1406 382 1
35 161 3 . 4 481 298 7 120 4 . 3 455 379 0 27 2 4 . 6 1153 423 7 553 4 . 1 2088 377 6
3 1 - 3 5 630 1 3 . 3 1810 2873 525 1 9 . 0 1877 3576 1173 1 9 . 9 490 5 418 2 2 32 8 1 7 . 4 8593 369 1
36 115 2 . 4 328 285 5 81 2 . 9 313 386 1 169 2 .  9 773 4576 36 5 2 . 7 1414 387 5
37 117 2 . 5 3 46 295 9 101 3 . 7 385 3810 2 14 3 . 6 960 4 48 4 43 2 3 . 2 169 0 3913
38 148 3 . 1 453 306 3 102 3 . 7 395 387 4 2 14 3 . 6 97 0 453 5 464 3 . 5 1819 392 0
39 1.31 2 . 8 422 322 1 92 3 . 3 358 3888 212 3 . 6 94 6 4 46 4 435 3 . 2 1726 396 8
40 144 3 . 0 46 2 3 2 0 8 105 3 . 8 42 6 405 8 22 4 3 . 8 9 74 434 6 47 3 3 . 5 1862 3937
3 6 - 4 0 655 1 3 . 9 2Ó12 307 1 461 1 7 . 4 1876 3901 103 3 17.  5 4 62 4 447 6 2 16 9 1 6 . 2 851 2 3924
41 187 4 .  0 61 4 3284 132 4 . 8 527 3992 192 3 . 3 836 4 36 7 511 3 . 8 1979 3 87 4
42 175 3 . 7 540 3 08 4 102 3 . 7 412 404 2 197 3 . 3 851 432 2 474 3 . 5 1804 360 5
43 145 3 .  1 4 53 312 4 100 3 . 6 419 4186 20 1 3 . 4 916 455 6 44 6 3 . 3 1787 400 8
44 170 3 .  6 5 22 3071 91 3 . 3 361 397 0 182 3 . 1 810 4 44 8 443 3 . 3 1693 3822
• .45 153 3 . 2 4 69 306 2 93 3 . 4 372 4001 156 2 . 6 68 9 4 42 0 40 2 3 . 0 1530 .3806
4 1 - 4 5 830 1 7 . 6 2 59 8 3 1 3 0 518 1 8 . 8 2091 4037 92 8 1 5 . 7 4 10 5 4 42 3 2 27 6 1 7 . 0 8793 ■ 386 4
46 158 3 . 3 517 326 9 86 3. 1 35 8 416 6 133 2 . 3 590 4 43 8 3 7 7 2 . 8 1465 3886
47 162 3 . 4 5 17 3 19 0 77 2 . 6 296 3875 128 2 .  2 57 4 4483 36 7 2 . 7 1389 376 5
48 174 3 . 7 55 3 318 0 62 2 . 2 256 4133 90 1 . 5 411 4 56 5 32 6 2 . 4 1221 3744
49 147 3 .  1 465 3 16 5 49 1 . 8 187 3821 66 1 . 1 29 9 4 53 4 26 2 2 . 0 95 2 363 3
50 184 3 . 9 60 6 329 4 43 1 . 6 168 3902 76 1 . 3 329 432 4 303 2 . 3 1103 363 9
4 6 - 5 0 825 1 7. 5 2 65 8 322 2 31 7 1 1 . 5 1268 4 00 0 49 3 8 . 4 2 20 3 4 46 8 1635 1 2 . 2 612 9 3 74 9
.51 161 3 . 4 524 3 2 5 3 41 1 . 5 171 4159 74 1 . 3 327 4422 27 6 2 . 1 1022 3701
52 1.37 2 . 9 432 315 3 27 1 . 0 110 408 6 52 0 . 9 222 427 4 2 16 1 . 6 765 3540
53 131 2 . 8 412 3 1 4 4 34 1 . 2 140 4 10 6 50 0 . 8 20 9 4 17 1 2 15 1 . 6 760 3 53 5
• 54 108 2 . 3 33 4 309 6 29 1 . 1 124 4273 33 0 . 6 155 469 6 170 1 . 3 6 13 3608
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55 92 l .  9 290 3156 27 1 .0 107 3958 37 0 .6 156 4225 „ 156 1 .2 554 3548
51-55 629 13.3 1992 3167 158 5. 7 651 4122 246 4 .2 1069 4347 1033 7 .7 3713 3594
56 102 2 .2 320 3133 26 0 .9 101 3903 25 0 .4 1Ó6 4232 153 1.1 527 3443
57 74 1.6 224 3027 18 . 0 .7 73 4070 18 0 . 3 69 4951 110 0 .8 386 3512
58 63 1.3 187 2975 23 0. 8 99 4310 15 0.3 57 3825 101 0 .8 344 3405
59 34 0 .7 104 3060 12 0 .4 57 4720 11 0 .2 45 4124 57 0 . 4 206 3615
60 50 1. 1 154 3081 4 0. 1 . 5 0 .1 .  . • • 59 0 .4 188 3182
5 6 -6 0 .323 6 .8 969 3062 83 3 .0 344 4144 74 1.3 318 4295 460 3 .6 1651 3439
61 30 0.6 91 3045 4 0 .1 4 0 .  1 • . • . 38 0 .3 129 3393
62 17 0 .4 45 2676 2 0. 1 3 0 .1 # . • . 22 0 .2 66 3005
63 9 0 .2 .  . 1 . 0 .0 2 0. 0 • • • • 12 0 .1 34 2818
64 1 0 .0 L 0 .0 — - - - 2 0 .0 • • .  •
6 1-65 57 1.2 164 2868 8 0 .3 9 0 .2 .  • . . 74 . 0 . 6 235 3174
66— 2. 0 .0 2 0 .1 1 0 .0 • . • • 5 0 .0 • • • •
Y H T . 4727 100.0 14177 2999 2759 100.0 10067 3649 5903 100.0 24045 40 73 13389 100. 0 48290 3607
NAISET
- 1 5 6 0 .0 4 0 .0 .  . - - - - 10 0 .0 10 1040
16 13 0 .  1 21 1611 29 0.4 32 1113 2 0 .0 .  . -.  . 44 0 .1 55 1245
17 48 0 .3 7 5 1562 58 0 .8 80 1374 8 0. 1 .  . • . 114 0 .3 164 . 1441
18 87 0.5 150 1720 116 1.6 188 1618 70 0 .7 110 1566 273 0 .8 447 1637
19 180 1.1 326 1613 165 2 .6 347 1878 77 0 .7 132 1718 442 1 .3 806 1824
20 225 1.3 422 1876 221 3. 1 419 1894 104 1. 0 220 2115 550 1.6 1061 1928
16-20 553 3 .2 994 1797 609 8 .5 1066 1750 261 2 . 5 473 1812 1423 4. 1 2533 1780
21 258 1.5 499 1933 248 3 .4 466 1956 249 2 . 4 580 2330 755 2 .2 1564 .2072
22 264 1.5 506 1916 255 3 .5 513 2014 358 3 .4 866 2419 877 2 .5 1885 2150
23 355 2.1 697 1964 226 3.1 464 2052 399 3 . 8 997 2498 980 2 .8 2158 2202
• 24 333 2 .0 662 1988 224 3.1 473 2110 410 3. 9 1077 2627 967 2 .8 2212 2287
25 363 2. 1 740 2038 219 3 .0 467 2135 > 422 4 .0 1150 2726 1004. 2 .9 2357 2348
2 1-25 1573 9 .2 3103 1973 1172 . 16.3 2403 2050 1838 1 7.5 4670 2541 4583 13.2 10176 2220
26 408 2 .4 846 2073 253 3 .5 558 2206 439 4 . 2 1252 2 853 1100 3 .2 2656 2415
27 43? 2. 5 921 2131 245 3 .4 563 2300 463 4 . 4 1362 2941 1140 3 . 3 2846 2496
>  28 441 2.6 955 2166 271 3. 8 645 2381 448 4 .3 1406 3139 1160 3 .3 3006 2592
29 499 2. 9 1109 2223 276 3 .8 675 2447 465 4 .4 1493 3212 1240 3 .6 32 78 2644
30 526 3. 1 1180 2243 255 4. 1 764 2589 461 4 . 4 1515 3285 1282 3 .7 3458 2697
2 6 -3 0 2306 13.5 5010 2173 1340 18.6 3206 2392 2276 2 1 .7 7028 3088 5922 17.1 15244 2574
31 498 2 .9 1111 2230 234 3.3 615 2630 396 3 .8 1357 3426 1128 3 .2 3083 2733
3? » 378 > 2 .2 868 2296 214 3 .0 568 2656 366 . 3 .5 1258 3437 958 2 .8 2694 2812
33 426 2 .5 975 2290 177 2 .5 494 2789 352 3 .4 1253 3561 955 2 .8 2722 2851
34 312 1.8 714 2289 175 2 .4 503 2874 336 3 .2 1197 3563 823 2. 4 2414 2934
35 532 3 .1 1225 2303 250 3 .5 714 2857 448 4 .3 1619 3613 1230 3 .5 3558 2893
3 1 -3 5 2146 12.6 4893 2280 10S0 14.6 2894 2757 1898 18. 1 6684 3521 5094 1 4.7 14471 2841
36 445 2 .6 1000 2247 169 2 .3 485 2872 307 2 .9 1115 3630 921 2 . 7 2600 2823
37 520 3. 1 1179 2267 213 3 .0 644 3024 352 3 .4 1304 3705 1085 3 .1 3127 2882
38 51 5 3. 0 .1183 2257 162 2 .3 468 2889 313 3 .0 1187 3793 990 2 .9 2838 2867
39 506 3 .0 1158 2289 152 2.1 440 2893 278 2 .7 1055 3794 936 2 .7 2653 2834
40 448 2.6 1051 2346 159 2 .2 470 2954 274 2 .6 1021 3728 881 2 .5 2542 2885
36-4 0 2434 14. 3 5571 2289 855 11.9 2507 2932 1524 14.5 5682 3728 4613 13.9 13760 2859
41 446 2 .6 1033 2317 190 2 .6 580 305.1 266 2 . 5 1006 3788 902 2 .6 2620 2905
42 457 2 .7 1046 2286 180 2 .5 559 3106 225 2. 1 845 3756 862 2 .5 2450 2842
43 458 2. 7 105 7 2308 145 2 .0 458 3158 251 2 . 4 977 3894 854 2. 5 2493 2919
44 469 2 .8 1080 2302 201 2 .8 629 3131 243 2 .3 914 3762 913 2 .6 2623 2873
45 493 2. 9 1110 2251 150 2 .1 487 3248 216 2. 1 829 3802 861 2 .5 2426 2818
4 1 -4 5 2323 13.6 5326 2293 866 12. 0 2713 3133 1203 11.5 4573 3801 4392 12.7 12612 2872
46 525 3.1 1223 2330 164 2 .3 516 3145 219 • 2. 1 832 3799 908 2 .6 2571 2832
47 508 3 .0 1191 2344 153 2.1 496 3242 180 1 .7 688 3825 841 2 .4 2375 2824
48 513 3 .0 1204 2346 119 1 .7 376 3175 172 1 .6 654 3804 804 2 . 3 2236 2781
49 476 2. 8 1 107 2325 77 1. 1 240 3112 173 1 .6 649 3 749 726 2 .1 1995 2748
50 378 2 .2 890 2355 87 1.2 274 3147 127 1.2 483 3806 592 1. 7 1647 2783
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5? 41 8 2 .5 999 2389 ’ 105 1. 5 3S0 3332 95 0 .9 362 3807 618 1.8 1710 2767
53 392 2 .3 930 2372 82 ■ 1.1 266 3240 92 0 .9 351 3817 566 1.6 1547 2733
54 388 2.3 945 2437 72 1.0 239 3313 52 0 .5 201 3864 512 1 .5 1385 2705
55 343 2 .0 825 2406 67 0 .9 213 3174 62 0 .6 231 3718 472 1 .4 1268 .2687
51-55 2041 12.0 4887 2395 423 5 .9 1387 3278 426 4 .1 1610 3778 2890 8.3 7884 2728
56 333 2. 0 792 2378 79 l . l 257 3256 54 0 . 5 222 4111 466 1 .3 1271 2 728
57 211 1.2 514 2435 59 0 .8 194 3289 33 0 .3 119 3607 303 0 .9 827 2729
58 230 1. 3 545 2370 71 1.0 221 3112 51 0 .5 189 3707 352 1 .0 955 2714
59 171 1.0 386 2259 29 . 0 .4 98 3392 15 0 .1 55 3696 215 0 .6 540 2512
• 80 136 0 .8 302 2223 9 0 .  L . . . . 12 0. 1 52 4354 157 0 .5 381 2430
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62 37 0 .2 86 2321 8 0 .  1 . . .  . 6 0. I 53 0 .2 138 2600
63 15 0. 1 32 2130 4 ’ 0. 1 . . • 4 0 .0 23 0. 1 58 2530
64 4 0 .0 . . .. - - - - 2 0 . 0 v. , 6 0 .0 ..
65 t 0 .0 . . • . 1 0 . 0 . . • . 3 0 . 0 5 0 .0 . #
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6 6 - 1 0 .0 • • . •• - - - - l 0 .0 , , 2 0 . 0
YH T. 1 7038 1 0 0 .0 38342 2250 .7194 100.0 18960 2636 10485 100.0 34742 3314 34717 100 .0 92044 2651
MAN YHT 21 765 52519 2413 . 9953 29027 2916 16388 58787 3587 48106 140334 2917
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- 1 5 7 0.0 2 0.0 _ _ _ _ 4 0.0 . . . .
16 A 0.1 : .  . 6 0 . 4 • • .  . - - - ' - 10 0.1 15 1546
17 19 0 . 4 31 1633 6 0 . 4 .  . 1 0.0 • . . . 26 0.2 44 1690
IA 78 • 0 . 6 55 1973 8 0 . 5 . . .  . 7 0.2 • . .  . 43 0 . 4 84 1951
1 9 12 0.2 26 213 9 13 0.8 23 1766 6- 0.2 • • . . 31 0 . 3 61 1966
?o A? 0.  8 97 2 2 9 9 37 2 . 3 81 2 18 9 14 0 . 4 29 2 0 9 9 93 0 . 9. 20 7 22 2 5
1 6 - 7 0 105 2.1 2 15 204 4 70 4 . 3 139 1987 20 0 . 7 57 2 05 3 20 3 1 . 9 . . 411 2025
• 71 50 1.0 109 2 17 3 41 2 . 5 94 228 4 14 0 . 4 29 2103 105 1.0 232 2207
72 72 1 . 4 163 2 26 5 47 2 . 9 114 243 6 26 0 . 7 66 255 6 145 1 . 4 .3 4 4 2372
23 75 1 . 5 179 239 2 80 5 . 0 196 2 45 4 75 2.0 2 75 3671 23 0 2 . 2 651 * 2831
74 96 1 . 9 24 7 257 6 77 4 . 8  . 199 2 58 5 102 2 . 7 43 7 428 3 27 5 2.6 883 3212
75 94 1 . 9 253 269 2 87 5. 4 2 32 2 66 4 103 2 . 7 4 62 4 48 7 28 4 2 . 7 94 7 333 5
2 1 - 2 5 3A7 7 . 7 95 1 2459 v 332 2 0 . 5 835 2516 3 2 0 0 . 4 127 0 3 9 7 0 103 9 9 . 9 3 05 7 2942
76 113 2.2 29 5 261 5 105 6 . 5 316 3 00 6 161 4 . 2 8 16 5071 37 9 3 . 6 1428 3 76 7
77 147 2 . 9 4 08 2 77 6 84 5. 2 245 292 0 201 5 . 3 1012 5037 43 3 4 . 1 1669 3855
• ?B 152 3 . 0 4 29 281 9 84 5 . 2 253 3012 20 6 5 . 4 1019 4 94 4 442 4 . 2 170 0 3846
79 167 3 . 3 481 2881 55 5 . 9 281 295 5 2 50 6.6 1258 5 03 4 512 4 . 9 2020 3946
30 177 3 . 5 52 2 294 7 90 5 . 6 295 32 79 21 9 5 .  8 1112 507 5 46 6 4 . 6 1928 3967
2 6 - 3 0 756 1 5 .  1 213 5 2 82 4 458 2 8 . 3 1390 3 03 4 1037 2 7 . 2 5217 5031 225 2 2 1 . 5 874 5 3883
31 1 54 3 .  1 4 63 3 00 6 54 ‘ 3 . 3 18 9 349 4 2 06 5 . 4 1126 5464 4 15 4 . 0 1785 4301
32 150 3 . 0 46 6 3107 58 3 . 6 206 3555 174 4 . 6 101 8 584 9 38 2 3 . 7 1690 4424
■ 33 145 2 . 9 4 56 3 14 3 45 2.8 168 3 74 0 166 4 . 4 94 6 569 9 356 3 . 4 157 0 4 41 0
3* 125 2 . 5 42 9 343 5 46 2.8 181 393 8 131 3 . 4 61 6 6 23 3 30 3 2 . 9 1430 471 8
35 197 3 . 9 661 335 7 45 . 2 . 8 179 39 79 199 5 . 2 1182 5941 441 4 . 2 2 02 3 4586
3 1 - 3 5 771 1 5 . 3 247 5 321 1 248 1 5 . 3 923 372 3 87 6 2 3 . 0 5068 5 60 8 1897 1 8 . 1 8497 447 9
36 130 2.6 423 3 25 3 35 2.2 144 410 4 106 2.  8 64 8 611 4 271 2.6 1215 4402
37 174 3 . 5 56 0 322 0 32 2.0 134 4 18 2 128 3 . 4 868 6 7 8 0 3 35 3 . 2 1565 467 2
3A 152 3 . 0 46 9 3 2 1 7 46 2.8 195 4 23 7 112 . 2 . 9 718 641 5 31 0 3 . 0 1402 452 4
39 172 3 . 4 599 348 3 31 1 . 9 125 • 4044 96 2 .  5 65 8 6 6 5 8 299 2 . 9 138 3 4625
40 156 3. 1 511 3 27 8 45 2.8 208 4 61 3 113 3 . 0 767 . 6 78 8 31 4 3 . 0 1486 .4 732
3 6 —AO 7AA 1 5 . 6 258 3 3 29 4 189 1 1 . 7 805 4261 555 1 4 . 6 366 0 6 59 4 1529 1 4 . 6 7051 .4611
AI 172 3 . 4 553 321 2 32 2.0 138 4301 97 2 . 5 69 8 7 19 5 3 02 2 . 9 1391 46 06
'  A2 141 2.8 4 49 3 18 6 24 1. 5 108 4 49 0 84 2 . 2 60 0 714 6 25 0 2 . 4 1162 464 0
A3 136 2 . 7 43 8 321 7 22 1 . 4 89 405 4 76 . 2 .  0 552 7075 236 2 . 3 107 9 4570
AA 155 3 .  1 511 3 29 8 30 1 . 9 123 4085 81 2 .  1 579 7 14 6 2 66 2 . 5  • 1213 4559
A5 164 3 . 3 53 6 3 2 6 8 23 1 . 4 102 .4 4 2 5 82 2.2 559 681 2 26 9 2.6 1196 444 7
A 1 - A 5 76A 1 5 . 3 248 6 323 8 131 8.  1 559 426 8 42 2 11.  1 2 98 7 7079 1323 1 2 . 7 6041 4566
A6 170 3 .  4 536 3 15 4 25 1 . 5 115 462 0 72 1 . 9 505 7 01 4 267 2.6 115 7 4332
A7 140 7 . 8 45 8 3269 15 0 . 9 68 4 54 7 63 1 . 7 41 8 6 62 9 218 2.1 944 4328
AH ' 1 3 3 2.6 435 3 27 1 26 1.6 110 4231 6 7 ' 1.8 44 6 6 66 2 2 26 2.2 991 •4387
A9 129 7 . 6 42 5 329 6 1? 0 . 7 51 423 8 33 0 . 9 21 5 6 52 9 175 1 . 7 694 3965
50 124 2 . 5 394 3178 18 1.1 77 429 5 39 1.  0 27 3 7012 181 1 . 7 745 4115
A6— 50 696 1 3 . 9 2 24 8 3 23 0 96 5 . 9 42 2 439 4 2 74 7 . 2  • 1858 6 7 8 0 1067 10.2 4 5 3 0 4246
51 123 2 . 4 39 4 3 2 0 6 18 1.1 86 4 7 9 4 32 0.8 2 16 6 75 6 173 1 . 7 69 7 4028
’ 52 71 1 . 4 23 5 330 6 8 0 . 5 , , 35 . 0 . 9 251 7176 114 1.1 518 4541
53 99 . 2 .  0 326 3297 10 0.6 45 448 8 31 0.8 20 7 -6686 140 1 . 3 579 4132
5A 98 2.0 30 4 3 09 7 10 0.6 53 5322 32 0.6 22 6 7 05 9 140 1 . 3 583 4162
55 73 1 . 5 23 5 3222 4 0.2 ,  . ; . 45 1.  2 322 7166 122 1.2 578 4737
5 Í - S 5 464 9 .  7 1494 3 2 2 0 50 3 .1 236 4727 175 4 . 6 1223 6 98 8 68 9 6.6 295 3 4287
56 66 1 . 3 22 4 3401 11 0 .  7 48 431 8 2 7 0 . 7 198 733 9 104 1.0 . 47 0 4521
57 47 0 . 9 150 3181 6 0 . 4 24 0.6 169 7 02 7 78 0 . 7 34 8 4463
SR 4? 0.8 131 3122 6 0 . 4 .  , 16 0 . 4 139 8657 64 0.6 303 4733
59 47 0 . 9 149 3 16 3 6 0 . 4 ,  , • • 18 0 .  5 140 779 3 71 0 . 7 31 6 4456
60 49 1.0 162 3309 5 0 . 3 ,  , 15 0 . 4 105 7026 69 0 . 7 286 4147
5 6 - 6 0 251 ' 5 . 0 81 6 3251 34 2.  1 154 4525. 100 2.6 751 7 51 0 38 6 3 . 7 1724 446 6
61 30 0.6 1 104 3 46 9 3 0.2 # . 13 0 .  3 97 7 4 7 7  . 46 0 . 4 2 1 4 4642
62 7 0.  1 3 0.2 ,  . .  • 3 0.1 .  • • • 13 0.  1 53 406 0
63 1 0.0 ,  , - - - - 4 0.1 • • . . 5 0.0 • • - •
6A , 1 0.  0 «  • — — — — — — — — 1 0.0 .  • • .
6 1 - 6 5 39 0.8 _ ' 134 3 42 7 6 0 . 4 . . • • 20 0 . 5 149 744 9 65 .0* 6 305 4695
66- _ _ _ — — — — — 1 0.0 • • • • 1 0.0 .  . .  .
Y H T . 5023 100.0 1 55 40 3094 1616 100.0 5489 339 6 3 8 0 8 100.0 2226 6 584 7 1045 5 100.0 . 4332 5 4144
N A I S E T
- 1 5 6 0.0 4 0.0 . _ _ 10 0.0 13 1266
16 16 0.  1 23 1423 37 0.2 52 1410 - - - - 53 0.1 . 75 1414
1 7 87 0 . 4 137 1571 81 0 .  5 126 1555 5 0.0 • • • • 173 0 . 3 2 70 1558
IA IS A 0 . 7 286 1809 188 * 1 .2 339 1802 57 0 .  5 100 174 7 40 3 0.8 724 1797
19 223 0 . 9 41 6 1865 371 2 . 4 729 1966 94 0 . 9 171 1017 69 0 1 . 4 1319 1911
70 352 1 . 5 . 69 6 1978 491 3 .  1 999 2 03 4 154 1 . 4 29 6 1923 99 7 2.0 1991 1997
1 6 - 7 0 836 .3 .  5 1557 1863 1168 7 . 4 224 5 1922 310 2 . 9 574 1850 2 31 6 4 . 6 437 8 1090
71 393 1.6 791 2013 602 3 . 8 1267 2105 40 3 3 . 7 889 2 20 5 1400 2.8 295 1 210 8
7? 446 1.8 92 7 2 07 9 648 4 . 1 1305 213 7 66 2 6.  1 1513 2 28 5 1756 3 . 5 382 4 2178
73 463 1 . 9 97 4 210 4 642 * 4 .  1 1401 218 2 796 7 . 4 1888 237 2 1903 3 . 7 4 26 7 2242
?A 504 2.1 1065 2 11 4 644 4 .  1 145S 2 25 9 73 7 6.6 1839 2 49 6 169 1 3 . 7 4 37 0 2311
75 481 2.0 1027 213 6 599 3 . 8 1368 2 28 5 70 0 6.  5 1927 275 3 . 1783 ‘ 3 . 5 433 0 2428
2 1 - 2 5 2287 9 . 5 4 78 5 2092 3135 19.  9 687 5 219 3 3 2 9 8 3 0 . 6 80S 6 2 44 3 873 3 1 7 . 2 1974 2 2261
26 571 2 . 4 1248 218 6 653 4 . 2 1532 2 34 6 60 8 5 . 6 1693 278 5 1036 3 . 6 4 48 3 2442
27 * 647 2 .  7 1452 2 24 4 719 4 . 6 1732 2 41 0 6 93 6 . 4 1961 2 63 0 2061 4 .  1 5150 2499
7fl 713 2 . 9 1639 229 9 753 4 . 8 1877 249 3 6 67 6.2 1929 2 89 2 2 13 5 4 . 2 5 45 2 2553
29 822 3 . 4 1912 232 6 828 5 . 3 2 11 7 255 6 624 5 .  8 1873 3 00 2 228 0 4 . 5 591 7 2595
30 815 3 .  4 1926 236 3 789 5 . 0 207 0 262 3 6 07 5 . 6 1856 3 05 7 2 21 5 4 . 4 586 2 2647
7 6 - 3 0 3568 1 4 . 8 817 7 229 2 3742 2 3 .  8 932 8 249 3 3 19 9 2 9 . 7 9 31 2 2911 1052 7 2 0 . 7 2 6 8 6 4 2552
31 817 3 . 4 192 5 2 37 0 731 4 . 6 1966 269 0 521 4 . 8 1643 315 4 2 07 0 4 . 1 554 9 2681
37 679 2.8 1632 2403 551 3 . 5 1 51 0 2 74 0 3 98 3 . 7 1276 320 5 1634 3 . 2 4 43 2 2713
33 627 2.6 1530 244 0 522 3 . 3 1455 278 7 36 9 3 . 4 1248 338 1 1521 3 . 0 424 0 2788
34 574 2.2 1271 242 5 398 2 . 5 1127 2832 2 94 2 . 7 1028 3 49 7 1 21 9 2 . 4 3 43 6 2818
35 809 3 . 3 1999 2471 608 3 . 9 171 7 2 02 4 33 2 3 . 1 1172 353 1 175 3 3 . 5 4 90 0 2795
3 1 - 3 5 3451 1 4 . 3 8 35 7 2 42 1 2810 1 7 . 9 777 5 276 7 191 4 1 7 . 8 6 36 7 3 32 6 819 7 1 6 . 1 2 25 5 8 2752
36 652 ?.. 7 1596 2 44 9 36 6 2 . 3 1042 204 6 210 2.0 73 5 349 9 1231 2 . 4 338 1 2747
37 799 3 . 3 1979 247 6 466 3 . 0 1340 287 4 * 222 2.1 776 3 49 7 149 2 2 . 9 4 10 7 2753
3A 816 3 . 4 2012 246 6 416 2.6 1202 2090 203 1 . 9 67 9 3 34 7 1441 2.8 3912 2714
39 780 3 . 2 1935 2481 411 2.6 1222 297 3 151 1 . 4 553 3 6 6 4 1345 2.6 371 7 2764
40 730 3 . 0 1802 246 9 350 2 . 2 1033 2952 164 1 . 5 6 09 3 71 4 1246 2 . 5 3450 2769
3 6 - 4 0 377 7 1 5 . 6 9 32 5 2 4 6 9 200 9 12.8 5839 2 9 0 6 9 5 0 8.8 3 35 3 353 0 6 75 5 1 3 . 3 185 67 2749
Ai 734 3 . 0 1825 2 48 7 325 2.1 953 2932 105 1.0 3 83 3 65 2 1167 2 . 3 3 17 0 2716
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44 635 2 .6 1597 2515 , 264 1 .7 777 2942 87 0 .8 337 3869 990 1.9 2720 2747
45 710 2 .9 1775 2501 263 1.7 785 2984 89 0 .8 379 4256 1068 2 .1 2955 2767
4 1 -4 5 3498 14. 5 . 8740 2499 1400 8 .9 4134 2953 466 4 . 3 1807 3877 S388 1 0 .6 14744 2736
46 778 3 .2 1936 2488 2 32 1 .5 680 2933 64 0 .6 245 3832 1080 2 .1 2878 ■ 2665
47 705 2 .9 1796 2548 176 1.1 514 2923 60 0 .6 222 3702 944 1 .9 2541 2692
48 622 2 .6 1560 2508 150 1 .0 435 2902 56 0 . 5 214 . 3820 832 1.6 2219 2667
49 598 2 .5 1500 2508 124 0 .8 369 2973 46 0 .4 181 3937 770 1.5 2056 2670
50 586 2 . 4 1473 2514 120 0 .8 352 2937 49 0 .5 186 . 3792 757 1.5 2017 2665
4 6 -5 0 3289 13.6 8265 2513 802 5.1 2351 2932 275 ■ 2 . 6 1048 3812 4383 8 .6 11711 ' 2672
51 562 2 .3 1429 2543 103 0 .7 304 2952 51 0 .5 189 3698 718 1.4 1927 , 2684
52 499 2. 1 1262 2530 84 0 .5 247 2944 55 0 .5 244 4443 638 1 .3 1754 2749
53 528 7 .2 1350 2557 83 0. 5 238 2863 42 0 .4 178 4237 656 1.3 1774 2704
54 396 1.6 996 2515 83 0 .5 236 2842 39. 0 .4 183 - 4704 519 1 .0 1418 . 2733
55 407 1 .7 1027 2523 73 0 .5 219 2999 43 0 . 4 165 3833 524 1.0 1413 2696
51-55 2392 9 . 9 6064 2535 426 2 .7 1244 2919 230 2. 1 959 4170 3055 6 .0 . 8286 2712
56 344 1.4 872 2536 73 0.5 .2 11 2895 33 0 . 3 151 4583 451 0 .9 1237 2744
57 200 0 . 8 501 2505 55 0 .3 163 2963 29 0 .3 119 4113 285 0 .6 786 2756
58 216 0 . 9 543 2513 37 0 .2 102 2756 24 0. 2 100 4165 277 0 . 5 . 745 2688
59 128 0 .5 307 2395 . 29 0.2 87 2994 22 0 . 2 88 3999 179 0 .4 481 2689
60 85 0 .4 204 2402 18 0. 1 54 3010 8 0.1 .  . .  . 111 0 .2 305 2750
5 6 -6 0 973 4 . 0 2427 2494 . 212 1.3 617 2912 116 . 1 .1 505 4357 1303 2 .6 3554 2728
61 65 0 .3 154 2366 9 0.1 .  . .  . 7 0 .1 • . .  . 81 . 0 .2 213 2633
62 17 0 .1 41 2429 J 0 .0 .  . 3 0 . 0 • . .  . 23 0 . 0 63 2722
63 12 0 . 0 27 2256 4 0 .0 . . • • - - - ; 16 0 .0 37 2324
64 2 o .o . .  . . . - - - - - - - - 2 0 . 0 > . •* . .
65 _ - - - 1 0 .0 .  . .  . - - - - 1 0 . 0 • . . .
6 1 -6 5 96 0. 4 228 2375 17 0.1 48 2799 A 10 0 .1 46 4587 123 • 0 .2 321 2613
6 6 - .  . 3 0 .0 ,  , .  . - - - - ~ - - - 3 0 .0 • • , • •
YH T. 24176 100 .0 57939 2397 15725 100.0 40461 2573 10766 100.0 32027 2974 50793 100 .0 130744 . 2574
MAN YHT 29199 73479 2516 1 7 3 «! 45950 2650 . 14576 54293 3725 61248 174069 2842
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖ NTEK IJ Ö IDEN JA
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT S Ä ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A NS IO KO KO N A IS AN S IO
* Y H T
ATKA TAIJLUNLASK1  JA 4
KANSA­
KOULU
2
K E S K I ­
KOULU
2
Y L I O P ­
P I L A S
100 0 HK / h e n k i l ö
MK
100 0 MK / H E N K I L Ö
MK
A T K A T A U L  U N S U U N N l T T F L I J A 1 - - 1 .  . • • • • ••
A I K U I S -  J A  EL Ä KE T O IM IN N A N  OH­
J A A J A 1 1 _ # # # . • •
a i n e o p e t t a j a 51 1 15 35 155 304 4 180 3 53 3
A I V O V A U R I O L A S T F N  O P E T T A J A 11 1 1 9 36 330 9 43 * . 3 94 2
A JO M E S T AR I 5 4 1 - • • . . • • • «
A - K L I N  IK AN J O H T A J A 14 3 2 9 45 3229 45 3229
A KTUA ARI 8 - - 8 .  • « • • • .  •
A L A - A S T E E N  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 54 « 5 14 35 177 327 3 190 3 51 5
ALAKANSAKOULUN O P E T T A J A 1 - - 1 • • • • • • ' . .
ALAKO ULUN  O P E T T A J A 2 - 2 - • • • • .  « . .
AL 1KONEMESTARI 31 30 1 - 103 3316 112 3626
A L K O H O L I -  J A  I R T O L A IS H U O L L O N  
T A R K K A I L I J A 2 1 _ 1 ,  , . . • . .
A L K O H O L I T A R K A S T A J A 3 3 - - • • • • • • • •
A L U E I S Ä N N Ö I T S I J Ä 2 1 1 - • . • • . . .
A L U F K I R J A S T O N  H O I T A J A - 1 - - 1 • • . .  1 • • ••
A LU EM ES TAR t 2 2 - - .  . • • • ♦ • •
a l u f m i t t a a j a 2 2 - - • • • • • • • •
A L U E V AL V O JA 8 5 2 1 • • .  . .  . • •
AMANUENSSI 25 1 3 21 62 2488 6 4 2571
a m m a t i n o p e t t a j a 125 15 69 41 432 345 4 516 4 12 9
AMHA TI L O P E T T A J A « A M M A T T I  KOULUS­
SA 83 • 13 57 13 277 3343 3 50 421 6
a m m a t t i a i n e i d e n  o p e t t a j a 146 '  34 6 4 48 585 400 7 745 5103
A M M A T T IE N T A R K A S T A J A 1 - - 1 • • • • • •
A M M A T T IK U R S S IE N  J O H T A J A 1 - - 1 • . • • • • * • •
A M M A T T IK U R S S IK E S K U K SE N  J O H T A J A 1 - - t • . • • .  * .  .
a m m a t t i k o u l u n  r e h t o r i 15 2 6 7 90 6001 91  'j 6 04 6
A M M A T T I O P P I L  ASKO DIN  J O H T A J A T A R 2 l 1 - .  • * . . • • • *
A N E S T E S I  A - A  PUI. AI  SLÄÄK ÄRI l - - - 1 .  . • • » • • ••
A N E S T F S I A O S A S T O L Ä Ä K Ä R I 3 - - 3 • • • « • • ••
ANE S T F S I  AY|. I LÄÄK ÄRI 8 - - 8 . • • • • • ••
ANNOS TEL  i j a 1 1 - - • . • • •• ' ••
a p t e f k I N H O T T A J A 3 - - 3 • • • • • • • • .
A P T E E KK A R I 1 — - l • . • ■ .  . • •
A P T F F K K I A P U L A I N E N 22 20 2 - 48 2187 48 2 18 8
A P T E E K K I T A V A R A A  KESKU SVARAS­
TONKO! TA  JA 6 _ _ - 6 .. . , • •
APUEMÄNTÄ 31 16 11 4 75 242 9 75 2 43 4
A P U H O I T A J A 1497 1088 374 35 388 6 2596 3 89 9 260 4
A P U H O I T A J A -A S K A R R U T T A J A 2 1 1 - • • • • • • ••
A P U H O I T A J A - O S A S T O N H O I T A J A 3 3 - - • • • • • • • •
A P U H O I T A J A .  SA IR AA L A SS A 1326 928 352 46 3505 2643 3 51 8 265 3
A P U I S Ä N T Ä 12 5 4 3 29 238 4 29 2 38 4
A P U -  J A  E R I T Y I S K O U L U N  O P E T T A J A 4 - 1 3 • . * . . . • • > • •
APUKOULUN J O H T A J A O P E T T A J A 42 3 9 30 165 3917 2 00 475 3
APUKOULUN L U O K A N O P E T T A J A 54 2 12 40 177 3276 20 4 377 7
AMMA TTI  H E N K I L Ö I D E N LU KU M ä ä R JT s ä ä n n ö l l i s e n T Y Ö A JAN  A NS IO KO KO N A IS AN S IO
VH T
KANSA­
KOULU
K E S K I ­
KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
100 0 MK / H E N K I L Ö
MK
100 0 MK / H E N K I L Ö
MK
APUKOULUN O P E T T A J A 22 5 2 0 42 16 3 78 4 348 6 9 16 407 3
A P U L A I S A J O M E S T A R I ^  6 4 2 - •• • • m .
A P U L A I S Ä R K I S T O N H O I  T A J A 3 - 1 2 # #
A P U L A I S  A S E M A K A A V A - A R K K I T E H T 1 9 - — 9 # # # #
A P U L A I S A S E N N U S T A R K A S T A JA 3 2 1 - * .
APUL A I S A S I A M  I E S 2 - - 2 # # • • # #
a p u l a i s a s u n t o l a n h o i t a j a 1 - 1 - .  *
A P U L A IS A V O J O H T O M E S T A R I 7 5 2 -
a p u l a i s e m ä n t ä 58 45 11 2 137 2357 139 240 0
A P U L A I S G E O O E E T T 1 4 - - 4 m # • •
A P U L A I S H A N K I N T A P Ä Ä L L I K K Ö 7 2 4 1
A P U L A I S H O I T  AJA 4 2 1 l * # # .
A P U L A I S H V G I E N I K K O 2 - - 2 • .  . , , • # #
APUL AISINTENDENTTI 1 — - 1 ' # #
APULAIS IS ÄN NÖ IT SIJ Ä 11 4 7 - 36 3287 36 3287
APULAISJOHTAJA * 17 2 5 10 68 4002 68 4009
A PUI. A 1 SJilHT A J A -  SOS IA AL 1 TARK­
KAA JA 2 _ _ 2
APULAISJOHTOMESTARI 1 - 1 - .. . # .
APULAISKAAPEL¡MESTARI ' 6 2 3 1 .  .
APULAISKAMRE6RI 9 2 3 4
APULAISKANSL1APÄÄLLI KKÖ 2 - - 2 • .  . . . • • • 11
AP ULAIS KANSLIS TI 1504 568 694 242 3318 2206 3341 2221
APUI.AT SKANSL I S T I - A R K I  STONHOI -  
TAJA 2 2 _
A P ULAIS K AN SLIS TI -P ALK AN LASK IJA 5 2 3 - . . • • • « , ,
A P U L A IS K A N S L IS TI -T O I  MISTOAPU- 
LAINEN 11 3 6 2 24 2167 24 2167
APUL ATSKASSANHOIT AJA 20 8 9 3 45 2240 46 2279
APULAISKATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - 3 -  . . .  ,
APUL A IS K AI) P PAI. ANS IHT E ER I 1 - - 1 # ,  • • •
APULAI SKAUPUNGI NAGRONOMI 1 - - 1 ,  , .  .
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI . 13 • - - 13 80 6155 80 6159
APULAISKAUPUNGINGEOOEETTI 17 - - 17 105 6149 105 6149
APULAISKAUPUNGINt NSI NflORI 8 - - 8 ,  . . • •
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 59 6 5 48 520 6818 520 8820
APULAiSKAUPUNGINKAMREERI 18 3 2 13 78 4337 78 4337
APUL AISKAUPUNGINKASSANHOITAJA 2 - 2 - ,  , • •
a p u l a i s k a u p u n g i n l a k i m i e s 7 - - 7 • • • • • « • •
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI 6 2 4 - • . . . • .
APUL AI SKAUP UNGI NR E V I 1SOR1 7 1 2 4 .  . • . «  • 0 ,
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 68 3 8 57 377 5542 378 5558
APULA IS K EIT TÄ JÄ 18 18 4  “ - 38 2107 38 2109
A PUI A | S K I  EL ENK K ÄNT S J  X 2 - 2 ,  , • , ,  #
APULA IS K I IN T E IS T Ö K IR J A N P I T Ä J Ä 1 - 1 - ,  , ,  ,
APUL A IS K I lN TE lS TÖ P Ä Ä L LIK K Ö 1 - - 1 . . ,  , • . .  ,
APUL AISKIRJAAJA 8 1 6 1 * .
AP UL AIS KIRJANPITÄ JÄ 103 36 45 22 233 2260 235 2282
APUL AISK IRJAS TONHOlTAJA 2 - - 2 • • • • • • • •
APUL AI SK|RJA STONJQHTAJA 18 - - 18 66 3640 66 3640
APULAISKDRTISTONHOIT AJA 1 - - l • •.
APULAI SKOUI.UTUSPÄÄl.I KKÖ 1 - - 1
APULA ISKUNNANAS UM  IE S 1 - - 1
APULAISKÄYTTÖINSINflÖRI . 2 2 - - .  #
APULAISKÄYTTÖPÄÄLLlKKÖ 1 - - 1 • . . . .
APUL AISIAKIMIES 4 - 1 3 .  . .  .
APULAISLASTENHUOLLONTARKASTAJA l - 1 - , , • • • . • •
APULAISLASTENVALVOJA 9 - 3 • 6 ,  , .  . • • . .
APlJLAISL EIK IN OH jAAjA 24 9 10 5 46 .1918 1918
APULAISLÄMPÖKESKUSMESTARI 2 2 - - ,  , .  # • •
APULAISLÄÄKÄRI 84 - - 84 356 4235 435 5179
APULAISMEST ARI 4 2 2 - ,  , • • , , .  .
APULAISMFTSÄTEKNIKKO 1 1 - - • « • ,
APULAISMUUNTAMOMESTARI 3 l 2 - • •
AP ULAISNOSTURI -INSINÖÖRI 1 - 1 - ,  , • •
APUL AISNUOR1SOSIHTEER I l - — 1 . - 9 #
APULAISNÄYTTÄMÖMESTARI 1 1 - - , , .  . , ,
APULA I SO I KE USA VIISTÄJA 5 - - 5 ,  . ,  ,
APUL A fSOPFR ATÖÖRI 2 2 - - .  . • • •
APULAISOPETTAJA 10 10 - - 27 2722 27 2722
APULAISOSASTONHOITAJA. SAIRAA­
LASSA 225 24 119 82 676 3007 682 3032
APULAISOSASTONHOITAJ A 24 7 13 4 * 77 3193 78 3251
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 9 - - 9 ,  « • • , ,
APUL AISOSASTOSIHT E ER I 3 - - 3 * . ,  . s ••
APULAISPALOMESTARI 1 1 - - • • • • , • •
APULAISPAL1PÄÄLLIKKÖ 12 7 3 .2 55 • 4558 62 5141
APULAISPALOTARKAST AJA 12 9 3 - 37 3059 37 3075
APULAI^POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 . . . . .  . . .
APUL A IS PUUT ARHURI 8 8 - - ,  , * . , ,
APULAI SPUUT ARHANEUVOJA . 1 ■- 1 - . . .  , • . , ,
APULAISRAKENNUSMESTARI 1 - 1 - .  . * .
APULAIS RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 . . • •
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 21 12 6 3 80 3802 80 3802 .
APULAISREHTORI 16 2 14 72 4525 81 5091
AP UL AISREVIISORI 14 2 3 9 56 4016 56 4016
APULAIS SATAHAKAPTEENI 4 1 3 - • • • • • • • •
AP UL AIS SIH TEERI 1 - - 1 . . • •
APULA IS S UU NN IT TELIJ A 2 - 2 - . . • . • •
APULAISSÄHKÖMESTAR1 2 2 - - .  ,  • • • . .
APULAISTALONMIES 3 3 - - .  . . . .  . . . .
APULA T.STALOUOENHni TAJA 2 - 1 1 • • • • • •
APUL A IS TALOUSJTHTAJA 2 - 1 1 - . . . - . . . . .  .
APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ 12 2- 5 5 39 3218 39 3218
APULAISTALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLI  
KKÖ 1 _ _ 1
-
APULAISTARKASTAJA 6 - - 6
AP ULAISTOI M ISTÖPÄÄLLIKKÖ 9 1 5 3 .  . • • • • . .
TAUL U 7
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S IO  "  KO KO N A IS AN S IO
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  IOOO MK / H E N K I L Ö  100 0 MK / H E N K IL Ö
YHT KOULU KOULU P I L A S  MK MK
APULA IS TO IM IS TO S !H TE E R I 3 l l .  . l
APIILAISTONTT IK IRJANKO IT  AJA 3 . - 3 s -
a p u l a i s t o n t t i p ä ä l l i k k ö 1 - 1 -
APUI. AI STUNT (K IR JUR 1 1 1 - -
APULAISTUT KIJA 1 - - 1
APULAISTYÖMESTAR1 . A 2 2 -
A PUI. A ISTYÖNJOHT AJA 7 5 2 , -
APULAISTYÖNOHJAAJA 2 1 l -
APULAISTYÖPÄÄLL1 KKÖ 3 2 1.
APIJLAISURh EILUTO IMEN JOHT AJA 2 1 1 -
APULAISVAHTI MESTARI 28 26 2 -
APUI Af SVALIMONESTAR 1 1 •- l -
APULAISVALVOJA 1 - - 1
APUI.AI SVANGINVARTI JA -TALON NI ES 1 1 - -
a p u l a i s v a r a s t o n h o i t a j a 17 . 12 4 1
APUI.AISVARASTONPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
APULAISVERKKOME STARI 2 2 - -
A PULA tSYL IHO i t  a j A 28 1 14 13
a p u l a i s y l i i .AAkAr i 40 - - • 40
A PULA!SYL»VAHTIM ESTAR I 5 5 - -
a p u l Am m i t t Aj A 1 1 - -
APUMIES 68 53 8 7
APUSIIVOOJA I - 1 -
a p u s u u n n i t t f i . u a 1 1 - -
a p u t a l o n m i e s 2 2 - -
APUTYÖNJOHTAJA 8 8 - -
ARKISTOAPULAINFN 18 12 3 3
A R K IS TO H A R JO IT TF LIJ A L . - l  . -
A R K IS TQ JA R JF S TF L IJ A 39 , 11 18 10
AR K IS TO IJ A 3 2 1 -
ARK tSTDNFUVnjA l - - 1
ARKISTONHOITAJA 53 9 26 . 18
ARKIS TONHOITA JA-KAR TANPtIR TÄJ Ä 3 -  • 2 . 1
ARK IS TO N K O ITA JA -K lR JA A JA 2 2 - -
ARKIS TO NH O ITA JA -TO IN  IS T O -  
APULAINFN 3 1 1 . 1
ARKISTOTARKASTAJA 3 - - 3
AR KKITF HTI 112 - 1 111
ASEMAKAAVA-ARKKI TENT I 34 - - 34
ASEMAKAAVAESITTELIJA 3 1 2 -
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 2 - - 2
ASEMAKAAVAJOHTAJA l - - 1
ASEMAKAAVASIHTEERI 2 - 2
a s e m a k a a v a  p i i r t ä j ä 21 4 14 3
ASEMAKAAVAPÄÄLI. IKKÖ 2 - -  , 2
ASFMAKAAVASUUNNITT E L I J A 6 -  . - 6
a s f m a k a a v a t e k n i k k o 15 . 5 9 - 1
ASEMAKAAVATUTKIJA 1 - - 1
ASEMAMESTARI 4 2 2 -
ASEMA- JA JOHTOMESTARI l * 1 - -
A SENNIISI N SI NÖÖRI l - L -
ASENNUSMEST ARI 7 6 l “
A SE NNljS TARKASTA JA • 38 21 16 1
ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 3 3 - “
ASENNUSTFKNIKKO 2 2 - “
A SENNUSTYÖNJOHTAJA 3 l 2 -
a s e n t a j a 44 . 41 3 “
ASENTAJA-PALOMIES 1 1 ~ -
a s e n t a j a - y l i p a l o m i e s 3 3 * “
a s i a i n h o i t a j a 1 - -  - 1
A SIAKASTOIMI STON ESIMIES 1 1 - -
ASIAMIES 14 ’ - - 14
A S IA N TUN TIJA 2 - - 2
A SIA TYTTÖ 6 4 2 -
ASKARRUTTAJA 5 2 1 2
ASKARTELUAPULAINEN 3 ’ 1 - 2
ASKARTELUNOHJAAJA 100 38 37 25
a s k a r t e l u n o h j a a j a h a r j o i t t e l I J A 1 - -r 1
ASKARTELUPAJAN H OIT AJA 2 1 1
A S S IS T E N T T I 6 2 3 l
a s t i a n p e s i j ä 5 ■ 5 - “
ASUINTALON APULAiSHOITAJA 1 1 - ~
ASUINTALON HOITA JA 4 3 - 1
A S U M IS T U K I - JA SOTILASAVUSTU S- 
A S IA INH O IT A JA l _ _ 1
ASUNNONTARKASTAJA 2 - 2 * ~
A SUNT.OAS I AI NOSASTON OSASTO­
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1
ASUNTOAS IAIN  PÄÄLLIKKÖ 3 - - 3
ASUNTOASIAIN S IHTEERI 13 - 5 8
ASUNTOASI Ai N TARKASTAJA 2 1 - 1
ASUNTOAS I AlN V A L M IS T E L U A 1 1 -  • -
A SIJNTOLA-APIILAI NEN 7 - 7 - -
ASUNTOLA INATARKASTAJA 2 - 2
ASUNTOLANHOJTAJA 14 9 4 1
ASUNTOLANVALVOJA 11 11 - -
ASUNTOTUOTANTOSUUNNITTELIJA 1 • - - 1
ASUNTOSIHTEERI 5 1 - 4
A SUNTOTUOTANTOINSINÖÖRI 1 - - 1
ASUNTOTUOTANTOSIHTEERI 1 - “ 1
A T K -A S tA N TU N T IJA 1 • - - 1
A T K -K A N S LIS TI 3 ' - 2 1
ATK—OHJELMO!JA 8 - 3 5
ATK-PÄÄLI.IKKÖ 5 - 2 ' 3
ATK-P Ä Ä S U UN NIT TELIJ A 2 • . -  . - 2
A T K -S E L V IT TÄ J Ä 1 - 1
A T K -S IH T E E R I 2 - - 2
ATK-SUUNN IT T  EL I JA 32 3 4 25
• • • • • • • •
•• ••
•• ••
• • • • * « • • •
60 212 5 6 0 213 7
44 2577 ■ - 4 4 2 58 0
90 3209 . 90 320 9
2 92 * 7298 293 7 32 9
143 2102 146 2 14 7 
• •
38 211 4 38
A ••
211 4
91 2344 91 234 4
# a . . m a
142 268 7 ’ . 143 2691
. . • ■ • .  • • •
• • • •
553 4942 55 4 4 95 1
209 613 7 20 9 6 13 7
•• •• 1 • • ••
* , . . . . . .
• • • • • • • •
57 2 72 4 57 2 72 4
a a a a
52 3 50 0 , 52 3 50 0
• ♦. • •
• . • • • • •• .
a • • ■
139 366 8 145 3 81 5
é . • • ••
• • • • • • • •
,  a • • • . , • •
122 2781 \ 130 2 94 5
• • . . • . ••
• • • • i • •
• . . ••
# a • . a • • .
64 457 7 64 4 57 7
. . • • • • ••
• • • • , • • • •
• • • •• • • • •
s . a a • •
23 7 2371 23 8 2 3 7 9 .
• • • « • • ••
- •• • • • •• ••
• • • • . . • • • •
• • • • ••
• « • • • • ••
•• •• • •
• • ■ • * . . , v . .
•• • • • • * •
• • • • i • • ••
a ^ a a • • • •
43 3337 4 4 3 36 5
■ • • • • •
. . • • i ' • • * ••
• • • • • •
# # • • • • • •
36 256 8 37 2637
27 2 43 7  . 27 . 243 7
• • • • • • ••
■ •• « • • •
• « • • • • • «
• • • • • ••
• • • • • • ••
• • • • • • ••
• • • • • • • •
• • : • • • • • •
• • • • • « . • •
• • • • . • • ••
a a • • ' • • • •
12 3 3 83 9 125 3 89 5
2 12 7900036 L— 12
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N l u k u m ä ä r ä t  < S Ä Ä N N Ö LL IS E N  t y ö a j a n  a n s i o KO KO N A IS AN S IO
K A N S A -  K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK' / H E N K I L Ö 1000 MK / H E N K IL Ö
* Y H T KOUL U KOULU P I L A S MK MK
A T K - S U U N N I T T E L U A P U L A I N E N 1 1 - - . • • . • • ■ . .
A T K - S U U N N I T T E L U P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 . . • • • • • •
a t k - t a r k a s t a j a 1 - - 1 • • • • • • • •
A T K - T E S T A A J A
A T K - Y H O Y S M I E S - S U U N N I T T E L U M A T E -
1 “ “ 1 •• •• • • ••
MAATIKK fl 2 - - 2 • • • > « • •
A T K - Y H O Y S H E N K I L Ö 1 1 - - • • •. «  • • •
A T K - Y H T F  Y S P Ä Ä L L 1 KKÖ v~ ‘' L - - 1 • • .  . . .  .
A U O IO M E T R IN  H O I T A J A 1 - - 1 .  • • • • • •
a u l a f m ä n t A 1 1 - - • • • • . .  ' • •
A UTOE SI MI F S 2 2 - - • • • • • • • •
AUT OH ALL I N H O I T A J A 1 1 - — • • • • • • •
ALIT OKI R J A S T  O N H O I T A JA
A U T O K I R J A S T O N H O I T Ä J A - K I R J A S T O —
IA 1 1 12 36 2561 36 256 1
a u t o n k u l j e t t a j a 5 l 2 2 • • • • • • • •
a u t d m e s t a r i 2 2 - - • • • • • •
A U TO NA P U M IE S 6 5 1 * -
a u t o n a s e n t a j a 6 6 - -
A U T O N K U L J E T T A J A 17* 16* 9 1 AA6 256 5 503 2 89 2
AUTONKIJL J E T T  A JA -K O R  J  AUSMI ES 2 2 - - . • • >•« • ••
A U T O N K U L J E T T  A J A - V A H T I M E S T A R I 5 5 - - • • • • • - . ••
A U T O N K U L J E T T A J A I N  E S I M I E S 1 1 - - • • • • • . • •
a u t o n i . ä h e t t ä j ä 1 1 - -
A U T O N T A R K A S T A J A 7 7 - -
A U T O T A R K A S T A JA 8 8 - - • • • • - ••
A U T O T E K N I K K O * 3 1 - • • • •
A V I O L I I T T O S O V I T T E L I  JA 1 - - 1 • •
A V -K FS K IJ k SEN H O I T A J A * • - 2 2
AV— P A L V E L U J E N  H O I T A J A 1 - - 1
AVOHUOLLON O H JA AJA 1 •- - 1 • • • • • • • •
AVOJOH T o m e s t  a r I 5 - 5 - - • •
AV US TA VA K AU P U NG IN V O U TI 7 - - 7 • •
A V U ST AVA U L O S O T T O M I E S * 2 2 - • • • •
B A A R IM E S T A R I
B I O L O G I A N  J A  M A A N T I E T E E N  L E H ­
1 “ 1
‘ •• • •
*•
T O R I 6 - - 6 • • « • • • •
B I O L O G I A N  O P F T T A J A 2 - - 2 • • • • •
C P - L U O K A N  A P U L A I N E N ' 3 - 1 2 • • • • • •
C P -L U O K A N  O P E T T A J A * • ' - * • • • • . V ••
D E S I N F I O I M ! S L A I T O K S E N  J O H T A J A 1 - - 1 • •
O E S I N F  I O I T S ! J A 5 5 - -
DES I N F I 0 1 T S 1 J A - K O R J A U S M I E S 1 1 - - > • • . ••
o i f e t t i k e i t t ä j a * * - - • • • • •
0 IPLOM I — IN S INÖÖR 1 * - - * • • • • • • ' • •
A V OJ OH T OK  A R T O I T T A J A 1 1 - -  ’ . • • ' •«
OO NKEYM IES 1 1 - - • • • •
DRAMATURGI 5 - - 5 • • 1 . • •
EKONOMI & - - 1
EI.ATU SAPU EN NAKK OA SI A I N H O I T A J A I - 1 -
e l f k t r o e n k f f a l o g r a e i a l AAk ä r i 2 - - 2 .  .
E L F K T R O N I  I K K A - A S E N T A J A 5 3 2 -
F L F K T R O N I T K K A I N S  IN Ö Ö R I 2 l 1 - .  . • • • .  .
E L I N K F 1N O S I H T E E R I 1 - - 1
FL 1NKF | NOSUIJNNI T T  FL 1 J A 3 - - 3
F 1 1 N K E I N O A S I  AMI ES ' 2* 3 2 19 97 *028 97 *02 8
F I . I N K F I N O - .  M A T KA IL U A  S I  AM I E S X - - 1 . «  . .  , • •
E L I N T A R V I K E H Y G I E N l K K O  
E L I N T A R V I K E K E S K U K S E N  T O I M I T U S ­
2 “ “ 2 •• -* - -
J O H T A J A 1 1 - - • • • • . . .
f l o k u v a s i h t e e r i 1 - - I • • • •
e l ä i n l ä ä k ä r i 12 - - 12 ** 363 5 * 5 372 5
e l ä i n t e n h o i t a j a 26 2* 2 - 69 26*5 75 2 88 3
e l ä i n t e n h o i t a j a h a r j o i t t e l i j a 1 - 1 - , ,  , .  #
EL ÄKE NFU VOJA 1 - - 1
EMÄNNÄN APU LA INE N 2 1 1 - ,  ,
E m ä n n ö t t s i j A 12 7 5 - 31 257 6 31 258 2
EMÄNTÄ 35* 260 76 18 882 2*92 885 2 50 0
e m ä n t ä - k f i t t ä j ä 15 1* 1 - 31 205* .31 2 09 9
E N G L A N N I N K I E L E N  L E H T O R I 
EN G LANN IN  K I E L E N  J A  K AU P P A -
153 ~ 2 151 57 * 375 0 6 5 0 * 2* 9
K 1R J E E N V A IH O O N  L E H T O R I 5 - - 5 • • .  . • «
e n g l a n n i n k i e l e n  o p e t t a j a  
E N G L A N N I N -  J A  R U O T S I N K I E L E N
21 5 3 212 ' 712 3 31 3 8 02  - 372 8
l e h t o r i 132 1 1 130 *71 3572 53 7 * 0 6 9
f n s i a p u k o u l u t t a j a I - - 1 • ,  , • •
E NS IV  I lJLllN S O I T T A J A 9 1 7 . 1 .  . • • • •
e r i k o i s a m m a t t i m i e s *6 *1 5 - 1*2 3 09 6 1 50 325 8
E R I K Q I S H A R J O I T T E L I J A l - 1 - , .  .
E R I K O I S L A B O R A T O R I O H O I T A J A 2 - - 2 ,  , .  . .  .
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I 13 - - 13 77 592 3 78 598 9
E R I K O I S H I E S 18 18 - - *9 2 72 9 51 2821
E R I  KOI S MI T T  ARI MEKAANIKKO 26 15 11 - 80 307 3 83 3 19 3
E R I K O I S M I T T A R f N L U K I J A 7 6 - 1 • • . ,  » • •
E R I K O I S O P E T T A J A 1 - - 1 . . • . • •
ER 1 KOI.SR AHA STA JA 3 3 -  . - # . ##
E R I K O  I S R U 3 K I E N V A L M I S T A J A 2 2 - - a • . . ,  #- .  .
E R I K O I S S A I R A A N H O I T A J A 27 8 12 158 108 799 287 5 8 23 296 1
E R I K O I S T U N U T  LU O K A N O P E T T A J A 56 8 . 31 95 * 42 1831 322 * 2 0 2 3 356 2
E R I T Y I S A I N E I D E N  O P E T T A J A 6 - - 6 • • • • ,  . • •
E R I T Y I S K O U L U N  J O H T A J A O P E T T A J A 9 1 1 7 . . . .  = . • •
E R I T Y I S L A S T E N K O D I N  J O H T A J A 2 - - . 2 • • .  m
E R I T Y I S K O U L U N  O P E T T A J A 19 2 6 . 11 65 3*27 7 7 *05 1
E R I  T Y ? S L A S T E N T A R H A N  O P E T T A J A 26 1 * 21 69 2661 6 9 '  - 2 66 *
E R I T Y I S L U O K A N  O P E T T A J A 17 3 l 13 55 322 2 6* 3 74 *
F R I T Y I S O P F T T  AJA 87 6 17 6* 27 5 316 0 3 09 3 55 7
E R I  T Y 1 S N U O R I S O T V Ö N T F K I J Ä * 1 1 2 • • • # . • •
ER I K O I S N U O R I S O T Y Ö N O H J A A J A 1 - - 1 «• • • • •
E R I T Y I S O P E T U K S E N  NEU VOJA 1 • - I • • • • • • . • •
AMMATTI H E N K I L Ö I O E N l u k u m ä ä r ä t S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A NS IO KO KO N A IS AN S IO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ IOOO MK / H E N K I L Ö 1000 MK / H E N K I L Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S . • * MK MK
E R I T Y I S T Y Ö N T E K I J Ä I - 1 - • • .
E R I T Y I S O P E T T A J A « P E R U S K O U L U S S A 95 7 13 75 30 7 323 3 -3 A 5  • 363 6
E S IK O U L U N  O P E T T A J A 2 . - - 2 .  # • « • « • ••
E S I M I E S 28 17 9 2 81 290 0 87 ■ * 309 8
e s i m i e s o p e t t a j a 3 3 - - • • • • «• • •
E S I S U U N N I T T E L U A 1 - - 1 • , • •
E T E I S V A H T I M E S T A R I 1 1 - - • • • * • • • •
E T U M IE S 2 2 - - . . • • • • . • •
F A K T O R I I 1 - - • • • . • • • •
FAR MA SF U T T I 22 - - 22 67 3033 67. 3062
e i l m i n k e h i t t ä j ä 7 6 1 - • • • • • • • •
F I N L A N D I A —T ALON J O H T A J A 1 - - 1 • . • . .  • • •
F Y Y S I K K O l - - l • .  • • • . .
g e o d e e t t i 8 - - 8 • • • • • •
G E O D E E T T I N E N  L A S K I J A 7 - - 7 • , • • • • • •
GEOLOGI 2 - - 2 . • , • •
G E O T E K N I K K O I N S I N Ö Ö R I  
G E O T E K N I L L I N E N  A P U L A I S A S I A N T U N
2 * ~ 1 1 •• •• • •
T  I J  A I - - 1 • . • • • •
G E O T E K N I L L I N E N  A S I A N T U N T I J A 1 - - 1 • • • • • • • •
H A A S T E M IE S 77 AA 19 I A 18A 2392 1 84 239 2
H A A S T E M I E S T E N  E S I M I E S I - 1 - • • • « ■ • • . .
H A L L I A P U L A I N E N 9 9 - - , , • • • •
H A L L I F S I M I E S 1 - 1 - • . • • • . • •
H A L L IM E S T  AR I 16 I S 1 - 50 310 3 ■ 55 3 43 2
H A L L I  MI E S 3 ' : 3 - - «• • , • • • •
H A L I I -  J A  T O RIK AUP AN VALVOJA L - 1 - • • • • • .
H A L L I N N O L L I N E N  J O H T A J A 1 - 1 - • • • . • • . . .
H A L L I N N O L L I N E N  S I H T E E R I  
H A L L I N N O L L I S E N  OS ASTON  O S A S T O -
2 . “ 1 1 •• • • . .
P Ä Ä L L I k k o 1 . - 1 , , .  . . .
H A L L I N T O J O H T A J A 9 3 2 A • « • • • , • •
H A L L I N T O P Ä Ä L L I K K Ö 38 7 6 25 177 A6A9 177 464 9
H A L L I N T O S I H T E E R I I A - A 10 52 373 8 53 , 380 0
H A L L I N T O S U U N N I T T E L I J A 5 - - 5 • • • • • • . ••
HALL IN T O T  ARK AST AJA 1 - - 1 • • • • • •
H A L L I N T O Y L I L Ä Ä K Ä R I l - - 1 • • .  . .  . • •
HAMM ASHOI TAJA
H A M M A S H O IT A JA -KE S K U SV A R A ST O N ­
A 89 187 22 0 82 1021 208 8 1034 211 4
KO ! TAJA 1 - 1 - • • •. • •
HAMMASHOIT OAPUL AINEN 5 3 2 - . . • • • « . .
H A M M A S H O I T O H A R J O I T T E L I  J A  
HAMMASHUOLLON VASTA A NO TT O AV U S­
25 3 16 6 30 L19A 3 0 1.210
T A J A 16 9 7 - 31 1961 ' 32 1994
HAMMASL ÄÄKÄRI I A - I A 6A A606 67 4 75 0
HAMMASYI ILÄ ÄK Ä R I 3 - - 3 . . • • , ,  ■ • •
H A N K E J O H T A J A 1 - - l .  . • « • • • •
HAMMASTEKNIKKO 1 - 1 - . - • • ,♦ • • • «  •
HANK INT  A—AS I AM I ES 9 A A l -• • •
HANK I N T A I N S I N O O R I 1 - - 1 . . . • •
H A N K I N T A J O H T A J A 1 - - l « • .  . • • • «
H A N K IN T A P Ä Ä L L IK K Ö 21 7 9 5 87 A122 87 4122
H A NK IN TA S I H T F F R I A 2 1 1 , • . • « •.
HARAIJSTEK Nt KKO 1 - 1 - - • • • . • •
HAR.I01 T T E L  1 JA 583 1A8 230 20 5 693 1168 69 5 1192
H A R J O I T U S A I N E I D E N  O P E T T A J A 37 3 A 30 121 3259 150 4 04 3
H A R R A STU S O H JA AJA 2 1 1 - • • .  . • • .  .
HF I K K O V I R T A - A S E N T A J A l - 1 - • • .  • • •
HE I K K O V I R T  AT FKN IK KO 1 . - l - • • . • ••
HENK I I.ÖA SI  A ! N H O I T A J A 9 1 5 3 .  • • •
HENK II.ÖAS IA IN P Ä Ä L L I K K Ö A 1 - 3 • • • • • • •• •
H E N K I L Ö Ä S I  A I  NSI W T E E R I  
H E N K T I .O -  J A  PALK KA KO NTTO RIN
l “ 1 •• •• ' ••
P Ä Ä L L IK K Ö l - l - • • • • • « . .
HE NKI I.OKORT I S T O N H O I T A J A 1 1 - - • • » • . • •
HENK II.  OKUNNANLÄÄKÄR I l - - 1 . • • ‘ • • • • • •
H E N K I L Ö S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 13 1 - 12 • 7 A 5668 . 74 566 8
H E N K I L Ö S T Ö A S I A ! N H O I T A J A 1 - - l . • • • • • •
HE NKIL  OSTOS I H T E E R I  
H E N K I L Ö S T Ö -  JA  P A L K K A - A S I A I N
17 1 A 12 68 3980 68 398 0
S I H T E E R I
H F N K 1 I .0 S T 0 -  j a  p a l k k a o s a s t o n
2 1 1
" ** ••
• • • • ••
S I H T E E R I 2 1 1 - s .  . t • •
HENKII.  O S T Ö A S I A I N  S I H T E E R I 5 - 1 A • . .  .  • • • • «•
H E N K I L Ö S T Ö A S I A I N  S U U N N I T T E L I J A 2 - - 2 . .  • . • • • •
h e n k t l O s t ö t u t k i JA l - - 1 . . . . • • • •
H I E R O JA 8 5 3 - « • , • •
H I N A A J A N K U L J F T T  AJA 2 2 - - • ‘ ,  • • • • •
H I N N O I T T E L I J A 2 - 2 - . . • , , .  •
H I S T O R I A N  L E H T O R I 
H I S T O R I A N ,  Y H T E I S K U N T A O P I N  J A
2A 1 “ 23 93 3885 112 • . 4 6 6 7
T A L O U S T I E D O N  LEH TO RI  
H I S T O R I A N  J A  Y H T E I S K U N T A O P I N
26 “ ; 26 106 A069 • 123 4731
LE H TO R I
H I S T O R I A N ,  Y H T E I S K U N T A O P I N  J A
63 1 1 61 225 357 2 • 25 5 . 4 0 4 9
T A L O U S T I E T E E N  O P E T T A J A 20 - - 20 75 3758 90 .4482
H I T S A UST AR KAS TAJA 2 1 1 - .  . .  • • •
H O I T A J A 7A2 5A6 150 A6 2 10 7 2839 211 5 2851
H O I T O A P U L A I N E N 68 5 598 55 32 1571 229A 1573 229 7
H O I T O K O D I N  J O H T A JA 2 l 1 - • • , , ' ä ■ . . ••
H O I T O L A — APUL AINEN 3A 29 5 - 71 2089 72 2109
HORTONOMI 7 A - 3 • .. • • - ••
h o v i m f s t a r i 1 - 1 - • • , ,  • - • ••*
H R - S U U N N I T T E L I J A 1 - - 1 , .  • ,  • , . • ••
HR— T U T K I  JA l - - 1 • • • • • • ••
HUOLTOASEMAN E S I M I E S 1 1 - - . • • • • > ••
HUOLTOASEMAN H O I T A J A 1 - 1 - • • • • • • •
HUOI.TOHOI TA JA 2 - 1 1 . • • -  • • •
T A U L U  7
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S I O  KO KO N A IS AN S IO
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  1000 MK / H E N K I L Ö  100 0  MK / H E N K IL Ö
VHT
H U O L T O K O D IN  J O H T A J A 2
KOUL U KOULU P I L A S
2
MK MK
H U O LT O K O N T T O R IN  H O I T A J A l - 1 -  • .  . .  .
H U O L T O -  J A  KORJA US MI ES 1 1 - - v •. • • • . « .
HU O LTO LA N  E S I M I E S 1 1 - • . . . .  . . .
H U O L T O L Ä Ä KÄ R I 10 - - 10 56 555 3 56 555 3
H U O L TO t. Ä ÄK Ä R IE N  E S I M I E S 2 1 1 , . . . . .  .  •
H U O LTOM E ST ARI 7 7 - - .  . .  . .  . . .
HU O LTO M IE S 138 124 10 4 331 2396 342 247 7
H U O L TO N I E S -T A L O N M T E S 3 3 - - . . • • • • . .
H U O L T O M IE S T E N  E S I M I E S 2 1 1 ' - . . .  . • • .  .
H U O L T O - O S A S T O N  S I H T E E R I 1 - 1 - .  . .  . .  . • •
H U O L T O P Ä Ä L L I K K O 1 - 1 - . . . . . .
HU O LTO S TS AR 7 4 - 3 . . .  . .  . . .
H U O L T O T A R K A S T A J A 155 5 23 127 41 2 265 6 41 2 2 65 6
H U O L T O T O IM E N  T O I M I T U S J O H T A J A 1 - - 1 , , . . . . • •
H U Q L T O T E K N IK K O 2 2 - - # * .  . • • . .
HUO NERAKENNU SMEST ARI 19 8 8 3 73 385 0 80 420 1
H U O N O KU ULOI STEN  L A S T E N  O P E T ­
T A J A 4 _ _ 4
H Ä L Y T T Ä J Ä 11 7 3 1 26 239 6 2 6 2 3 9 6
h ä l v t y s k e s k u k s e n h o i t a j a 74 45 28 1 187 2 522 169 255 9
H Ä T Ä K F S K U K S FN  P Ä I V Y S T Ä J Ä 7 4 3 - • . . . • • . .
1L M A J O H T O S U U N N I T T E L I J A 1 - 1 - . . . . • , . .
ILMO I T U S S I H T E E R 1 1 - 1 - • • . . .  . • •
f L T A V A H T 1 M E S IA R I 1 - - 1 .  . .  . .  . • •
I N S I N i i t o t 163 9 41 113 764 468 7 764 4 6 8 9
I N S T R U M E N T O I N T I - I N S I N Ö Ö R I 2 - l l .  . . . . . . .
1 N S T R U M E N T T I A S E N T A J A 1 1 - - .  . .  . . .
I N S T R U M E N T T I  T E K N I K K O 12 7 5 - 46 380 1 53 4 44 3
I N T E N D E N T T I 9 1 2 6 .  . .  . .  . . .
I N V E N T O I  JA 6 6 - - . . .  . . .
I S Ä N N Ö I T S I J Ä 27 . 13 12 2 91 336 0 91 3 37 9
IS Ä N T Ä 11 8 3 - 32 2 91 9 32 291 9
J A K E L U I N S I N O O R I 5 - 2 3 .  . .  . , ,
J A K E I . U P Ä I V Y S T Ä J Ä 1 1 - - .  . .  . .  . . . .
j a k e l u p ä ä i . l i k k ö 2 - 2 - . . . . .  . . .
J  AKE LIJTEKN 1 KKO 2 1 1 -  . .  . .  . .  . . .
J A L K O J E N  H O I T A J A 7 4 2 . 1 ,  , . . .  . . .
j a o s p ä ä l l i k k O 169 18 35 11 6 851 503 4 86 7 512 8
J A O S T O P Ä Ä L L I K K Ö 2 - - 2 ,  , . . .  . .  .
j e n g i t y O n t e k i JÄ 5 1 4 - • , .  . . . . .
JO H  TA JA 19 6 1 12 64 338 8 64 338 8
J O H T A J A O P E T T A J A 17 4 2 11 75 444 0 64 4 95 8
JO H T A V A  EMÄNTÄ 13 4 1 36 2798 3 6 279 8
J O H T A V A  HA M M ASHO IT AJA 1 - 1 - # . .  . .  . ,  ,
JO H T A V A  HAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 • . .  . • . . .
J O H T A V A  H O I T A J A 21 2 7 12 70 331 3 7 0 3 31 3  .
JO H T A V A  H U O L T O T A R K A S T A JA 11 - - 11 35 3141 35 3141
J O H T A V A  H Y G I E N I K K O 5 - - 5 • . • • • • • •
J O H T A V A  K A U P U N G IN V O U T I 1 - - 1 , , .  . .  . • . .
JO H T A V A  K O D I N H O I T A J A 59 43 14 2 149 * 2523 14 9 2 52 3
JO H T A V A  K U R A A T T O R 1 2 - - 2 ,  . .  . .  . . .
J O H T A V A  L Ä Ä K Ä R I ,  S A IR A A L A S S A 6 - - 6 .  . . . .  . . .
J O H TA VA  PS YKOLO GI 10 - - 10 46 4593 > 6 460 2
JO H T A V A  O I K E U S A V U S T A J A S - - 5 . . • • .  .
JO H T A V A  PE R H E P Ä IV Ä H O ID O N  
O H J A A J A 1 _ . 1
J O H T A V A  PÄÄEMÄNTÄ 1 - 1 - .  . . . .  .
J O H T A V A  S A I R A A N H O I T A J A 1 - 1 - ,  , . . .  . . .
JO H T A V A  S O S I A A L ( H O I T A J A 2 - - 2 . . . . .  . . .
J O H T A V A  S O S I A A L I T A R K K A A J A 3 - 1 2 • • . . .  . . .
J O H TA VA  S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä 11 - 2 9 32 290 2 32 2 90 2
JO H T A V A  T E R V E Y D E N H O I T A J A 5 - l 4 .  . .  . .  . . .
JO H T A V A  TER VFYS KE SKUSHA M M AS - 
L ÄÄKÄRf 1 _ _ 1
J O H T A V A  TE R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R I 2 - - 2 .  . . . .  . .  .
J O H T A V A  T E R V E Y S S I S A R - K Ä T I L Ö 1 - 1 - . . . .  . .  . .  .
JO H T A V A  T E R V E Y S T A R K A S T A JA 2 - 2 - .  . . . .  . .  .
J O H T A V A  T Y Ö T E R V E Y O E N H U O L T O -  
LÄÄK ÄRI 2 _ _ 2 • •
J O H T A V A  YL IH A M M A S LÄ Ä K ÄR I 2 - - 2 .  . . .  . • • . .
J O H T A V A  Y L I H O I T A J A 8 1 3 4 . . .  . .  . 'm .
J O H T A V A  Y L I L Ä Ä K Ä R I 3 - - 3 .  . .  . .  . ■ .  .
J O H T O K A H T O I T T A J A 8 5 3 - .  . .  . .  . . .
JQHTOMF  STARI 19 13 6 - 72 378 9 94 493 9
JO H TO R A KE NN U SM ES TA R ! 1 1 - - • • .  . .  . . .
J O H T O T A R K A S T A J A 1 - 1 - .  . . . .  . . .
J O H T O T F K N I K K O 3 - 3 - .  . • • • .  . . .  •
J U L K I N E N  N O TA A R I 2 - - 2 .  . • •• .  . . . .
J U L K I S I V U J E N  T A R K A S T A J A 1 - - 1 .  . .  . .  . .  .
J Ä L J E N T Ä M Ä N  H O I T A J A 1 1 - - .  . .  . • • • •
J Ä R J E S T E L Y A P U L A I N E N 61 34 20 7 118 1934 118 1938
J Ä R J E S T E L Y I N S I N O O R I 1 - 1 - .  . .  . .  . .  .
J Ä R J F S T F L Y M E S T A R 1 6 3 3 - .  . • • .  . . . .
J Ä R J E S T E L Y S I H T E E R I 2 1 1 - .  . .  . . . . • • •
J Ä R J E S T E L Y T E K N I K K O 14 9 5 - 50 360 5 51 3632
J Ä R J E S T Ö Q H J A A J A 7 2 2 3 .  . .  . .  . . .
J Ä R J E S T E L Y P Ä Ä L L I K K Ö 12 4 - 8 67 5579 6 7 562 0
J Ä R J E S T Y S M I E S 9 8 1 _ .  . .  . .  . .  .
J Ä R J E S T Y S M I E S - L Ä M M I T T Ä J Ä 1 1 - - .  . .  . .  . .  .
J Ä R J E S T Ä J Ä 7 6 1 - .  . . . .  . . .
J  Ä T T E E N P O L T T O L A I T O K S E N  H O I T A J A 1 - l - . . . . .  . .  .
K A A P E L T K A R T  A N P 1 I R T Ä J Ä 5 5 - - .  . .  . .  . • •
K A A P E L I  MESTARI 5 1 ■ 4 - .  . .  . .  . . .
K A A P F L ( V A R A S T O N H O I T A J A 1 1 - - .  . .  . .  . . . .
KAA SUM ES TA RI 5 4 - 1 . . . . .  . . .
K AASIJTURB I  IN  INHO I TA J A 1 1 - - .  . .  . .  . . .
K A A T O P A I K A N H O I T A J A 2 2 - - • • • • • • . .
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  
YH T
LUKUMÄÄRÄT 
K A N S A -  K E S K I ­
KOULU KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
S Ä ÄN NÖ LL IS E N  
1000 MK
T Y Ö A J A N  ANSI O 
/ H E N K I L Ö
mk
KO KO N A IS AN S IO  
1000 MK / H E N K I L Ö  
MK
K A A V O I T U S A R K K I T E H T I 6 _ _ 6 m # # # • . • „„
K A A V A S U U N N I T T E L I J A 2 - - 2 • • • • • • • •
K A A V O I T U S I N S I N O O R I 3 - 2 1 • • « ■ . .  • .  •
k a a v o i t u s p AAl l i k k O 2 - - 2 • • • • • • • •
K A A V n i T U S S I H T E E R l 2 - - 2 • • • • • • . .
K A A V D I T U S T E K N I K K O  
K A A V O I T U S T I L A N N E R E K I S T E R I N
13 1 10 2 46 3505 46 3 54 0
H O I T A J A 1 - - 1 .  . • • • . . .
k a d u n r a k e n n u s p a Al l i k k o A - 2 2 • • . . • •
k a d u n s u u n n i t t f l u i n s i n OOr i 5 1 ' 2 2 • . • • • • . .
K AD UN SUUNNI T T E U J P Ä Ä l  11 KKÖ 1 - - 1 • • . . • • • •
KAH V TI. A NH O I T  AJA 6 6 - - • • • • • • • •
K AH VIO NHO t T A J A 1 1 - — • • • • • • ‘ • « .
K AIR AUSM 1 ES 10 6 4 - 26 2584 26 258 4
K A I T S I J A 6 5 1 - • • • • • • • •
K A I V I N K O N E E N K U L J E T T A J A 2 2 - - • • . . • • .  .
KAL A S TU KS EN  V A LV O JA 1 1 - - . . • • • • . .
K AL A S TU SM E S TA R I 1 1 - - • . • • • • • •
KALA TA LO U SN E U V O JA 2 1 - 1 ' •. • • • • • •
K A L I I O S U O J A N N O I T  AJA 1 1 - - • • • • • • . .
K ALU S T O N H U O L T A JA 8 7 1 - • • .  • • • • •
K AL ( ISTON TERO 1 T T  AJA 1 1 - - • • • • • • • .
K A L U S T O N H O I T A J A 46 43 2 1 116 251 3 119 2 58 3
K ÄL U S T O N K O R JA AJA 18 18 - - 45 2519 : 45 2 51 9
KAMPAAJA 3 3 - - • • • • • • . .
KAMREERI 22 4 5 13 97 . 4 3 9 4 97 4 39 4
K AL US TO N KU N NO ST AJA 4 .4 - - • • • • • • • •
k a m r e e r i - h a n k i n t a p ä ä l l i k k ö l  . - 1 - • . • • • • . .
KANSAKOULUN J O H T A J A O P E T T A J A  
KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN
6 1 4 1 •• • • •* • •
S I H T E E R I 1 - - 1 • • • • • • . .  •
K A N S AK O U L U N O P E TT A JA 188 28 46 114 639 340 0 681 362 1
KAN SAL AIS KO UL UN  O P E T T A J A 17 - 6 11 69 4039 74 4 35 0
K A N S A L A I S O P I S T O N  REH TO RI 30 - 3 27 128 4271 12 6 427 1
K A N S A L A I S O P I S T O N  O P E T T A J A  
K A N S A L A I S O P I S T O N  APULA I S R E H T O -
15 - 2 13 49 327 2 4 9 328 7
R 1 2 - - 2 • • • •
KAN SAN O P IS TO N  R EH TO R I 
K AN SAN TER VEY ST YÖ N  JO H T A VA
l — 1 • • • • • •
LÄÄKÄ RI
KA NSAN TE RV EY STYÖ N JO H TA VA
2 — 2 •• • • • •
Y L I L Ä Ä K Ä R I 1 - - 1 • • • • . .
k a n s i m i e s 11 9 2 - 31 2780 35 3177
K A N S L I A - A P U L A I N E N 9 4 3 2 ' • • • • • *
K A N S L I A N H O I T A J A 62 15 32 15 162 2605 16 3 262 8
K AN SL I ANOTA AR I 7 - 2 5 • • • • • •
K A N S L I A P Ä Ä L L I K K Ö 6 - - 6 • • • • • •
K A N S L I A S I H T E E R I 74 3 20 51 . 284 3 83 9 28 5 385 3
KANSI. IA V AH T IMES T AR I 3 1 2 - • • • #, . .
KANSI. I S T I 1886 65 4 895 33 7 445 8 236 4 4 48 8 2 38 0
K A N S L I S T I - A R K I S T O N H O I T A J A 4 2 2 - • • .  . ,  ,
KA NSLi  S T I - K A S S A N H O I T A J A l - 1 - ,  . • • • •
K A N S I I S T ( - P A L K A N L A S K I J A 1 1 - - ##
K A N S L I S T I - T O I  MI S T O A P U L A IN E N 3 - 1 2 ,  , , ,
K A N S I I S T I - S I H T E E R I . 2 - 1 1 • . ,  ,
K A N S L I S T 1—U L O S O T T O T I L I T T Ä J Ä 1 - - 1 ,  , • •
K A N S L I S T I - Y L I L Ä Ä K Ä R I N  S I H T E E R I l - - 1 # . . .
K A N T T I I N I N H O I T A J A 1 1 - - ,  , , ,  < • •
K A N T T I I N 1 N H O I T A J A N  a p u l a i n e n 1 1 - ,  ,
K A N T O A A L T O -  JA  M I T T A U S T E K N I K K O 2 1 1 - • •
KAPE LL  IMES T AR I 14 2 6 6 54 3861 55 3 91 0
K AR D IO L O G I 1 - - 1 , , • .
K A R J A K K O . K A R J A N H O I T A J A 1 1 - - • • • • .
KARJA N V A S T A A N O T T A J A 1 - 1 - • «
KAR TANKU VAAJA 1 1 - - • •
KAR TA N P 11 R T Ä JÄ  
K A R T A N P 1 1 R T Ä J Ä - T O I M I S T O A P U ­
271 52 187 32 61 6 227 3 6 17 2 27 7
L A I N E N
KARTANP H R  T Ä J Ä - T O N T T I  K I R J A N P I ­
1 - 1 •• •• •*
T Ä J Ä
K A R T A N P I I R T Ä J Ä - T O N T T I  K I R J A N P I ­
3 “ 3 “ •• . . . . **
T Ä J Ä N  AP U LA IN E N 1 - 1 - , , .  .
K A R T A N P I I R U S T U S  P Ä Ä L L IK K Ö 3 2 1 - -
k a r t a s t o i n s i n OOr i 1 - - 1
K A R T A S T O N H O I T A J A 2 2 - - • • • #
K A R T O I T T A J A 199 101 91 7 . 60 6 304 4 ■ 612 307 4
K A R T O I T T A J A - P I I R T Ä J Ä 1 - 1 - # .
K A R T T A - A R K I S T O N H O I T A J A 1 1 - - • • •••
K A R T T A K O P I S T I 6 6 - -
K A R TTA K U V A A JA 5 4 1 - . . • • , ,
K A R T T  AKUVAAMOAPUL AINEN 1 1 - - • • ' . .
K A R T T A P A L V E L U N  H O I T A J A 1 - 1 - • •
K A R T T A T E K N I K K O 6 1 4 1 # , # #
K AR TTA V Ä L O KU V A A JA 2 2 - - • • . . • ••
K AR TTA V A L O K U V A U S T E K N IK K O 2 2 - - .  * # #
K A S S A -A P U L  AINE N 7 2 4 1 • •
KASSANHOt T A JA 196 92 83 21 47 2 2 40 9 4 77 ■ 243 1
K A S V A T T A J A 7 1 5 1
K A S V A T T A J A - H O I T A J A 29 11 7 11 73 2521 74 253 5
K A S V A T T A J A - O H J A A J A l - 1 - v . , ,
KASV ATU SN EU VOL AN LÄÄK ÄRI 2 - - 2 . . •  . • •
KAS VATUSNEUVOLA N J O H T A J A 4 - - 4 • • « .  . ' ••
KAS VATU SP  SYKOLOGI 1 - - l • • , ,
K AS V I HUONEPUUT ARHIJR I 5 4 - l . • • • • • «•
K A S V I L A V O J E N  H O I T A J A 5 4 1 - • . .  . . .
K A T T I L A - A L I K O N E M E S T A R I 1 1 - - • • # #
k a t t i l a l a i t o k s e n h o i t a j a 7 7 - • - • »  , • •
K A T T I I . A P Ä I  V Y S T Ä J Ä 19 19 - - 74 3 88 9 76 3 9 8 9
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n ö l l i s e n TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA- KESKI ­ YL IOP­ 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK - MK
k a t t i l a m e s t a r i 1 1 - -
K A T U M E S T A R I 1 1 _ - m # #
K AT U K O R V A U SIN S IN Ö Ö R I 1 - - 1 •
KATURA KENNU SM EST ARI 28 15 I l 2 103 3666 i l o 3935
k a t u r a k e n n u s p a Al l i k k o 3 - 1 2 •
K A T U T Y Ö N J O H T A J A 5 • 4 1 - • •
K A T U -  J A  T l  ERAKENNUSMES TARI 
K A T U V A L A I S T U S - «  K ATU V A L O M E S -
2 2 “ •• •• . .
T A R I 1 - 1 - • •
K A T IJ V A LO N H O IT A J A 1 1 - - ,  , • •
K AT U V A L O T  A RKA STAJA I 1 - - • •
K A U K O L Ä M P Ö Ä S I  NÖÖRI 2 - _ 2 #
k a u k o l An p Om e s t a r i 4 3 1 - • •
k a u k o l ä m p ö p ä ä l l i k k ö 2 1 _ . 1 S
k a u k o l ä m p ö t e  kn t  k k o  
k a u k o l ä m p ö -  j a  h Oy r y l a i t o s i n -
9 5 4 • *• *•
S1N0 0RI
k a u k o l ä m p ö -  j a  v o i m a l a i t o s -
5 3 2 - •• **
o s a s t o n  E S I M I E S 3 - 2 1 • • , ,
K AU K O M IT T A U S M E S T A R I 1 1 - - • ,  ,
K A U P A L L I S T E N  A I N E I D E N  O P E T T A J A  
K A U P P A M A T E M A T II K A N  J A  T A V A R A -
6 7  . 3 64 24 2 361 4 2 90 4331
O P I N  l e h t o r i 2 - - 2 . . .  .
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  R EH TO R I 2 4 - 1 - 23 124 516 5 156 646 5
K AU P P A O P P I L A I T O K S E N . O P E T T A J A 12 - - 12 48 4 02 3 50 4131
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  LE H T O R I 
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  NUOREMPI
41 “ 1 40 170 4152 2 13 5202
l e h t o r i
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  VANHEMPI
5 - “ 5 - - •• ■ •*
L E H T O R I 73 1 2 70 30 3 4146 39 5 541 5
KAUP UNG IN J Ä R J E S T Y S M I E S 1 ~ 1 - - • .  . # # . .
KAUPUNGINAGRONOMI 2 - - 2 • . ,  , # # . .
KAU P U NG IN A K TU AA R I 1 - - 1 ,  . ,  , .  m «*
KAU P U NG IN A R K IS TO NH O I T A J A  
K A U P U N G I N K A M R E E R I - H A N K I N T A -
2 ~ 1 1 •• •• ' **
P Ä Ä L L IK K Ö 1 1 - - . . . • • . .
K AU P U N G IN a R K K I T R H T I 38 - - 3 8 23 8 6 25 4 2 36 6254
K A U P U N G IN A S IA M IE S 5 - - 5 ,  . • . ,  ,
K A U P U N G IN E L Ä IN L Ä Ä K Ä R I 22 - - 22 104 4 72 0 106 . 481 4
KAUPUNG 1 N G E 0 0 E E T T I 4 6  . - - 46 289 6 27 4 28 9 627 5
K AU P UN G IN  INS INOORx 76 6 9 61 481 6325 481 632 6
K A U P U N G I N K E H I S T I 1 - - 1 .  .
K A U P U N G I N J O H T A JA 84 2 10 72 680 809 3 6 80 809 3
K A U P U N G IN J O H T A JA N  S I H T E E R I 14 5 5 4 38 271 6 40 2827
KAUPUNGINKAMR EERI 75 9 21 45 36 4 4 85 0 . 36 4 4850
K AUPUNGINK ASS A N H O I T A J  A 6 2 3 1 .  . .  , • •
K A U P U N G IN L A K I M IE S 25 - - 25 147 5899 148 5904
KAUPU NGIN M A A N M I T T A U S I N S I N O O R I l - - 1 # , • •
KAU PU NGINM ET SÄNH OI T A JA 2 - - ; .  . - -
K AU P U N G IN O R K E S T E R IN  J O H T A J A 1 - 1 - • • • • • • •
K A U P U N G I N P A L V E L l J A 81 39 22 20 • 204 251 5 , 204 251 5
K A U P U N G l N P A L V E L I J A I N  E S I M I E S 2 1 1 - • • • ■ . • • • •
K AU PII NG IN  PUUT AR HUR I 30 13 16 1 110 3664 110 . 3 66 4
KAU P UN GINRA KENNU SM ESTARI 17 7 9 1 60 352 7 62 » 3667
k a u p u n g i n r e v i i s o r i 18 4 7 7 98 5459 98 . 546 3
K A U P U N G I N S I H T E E R I 88 13 12 63 48 7 5531 4 8 7 , 5531
KAU PU NG INSU UN Nl TT E L U P Ä Ä L 1 1  KKÖ 3 - - 3 • • . • • • •
KAUPIING INSUUNN I T T  ELUS I H T E E R I 6 - - 6 • - • • • • • •
K AU P U N G I N V I S K A A L I 62 . - 2 60 275 4432 275 4432
K AU P U NG IN V O U TI 37 . - - 37 126 3 39 2 130 3 52 0
k a u p u n g i n k i r j a n p i t ä j ä 6 1 2 3 • • • • -  • ••
K A U P U N G I N K I R J A S T O N K O ! T A J A 7 . - - 7 • -  « • • ••
K A U P U N K I M I T T A U S I N S I N Ö Ö R I 2 . - - 2 • • • • • •
K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N  P Ä Ä L L I K K 0  
KAUPUNKI SUUNNI T T E L U L A U T A K U N N A N
1 — “ 1 -• • • • • ••
P Ä Ä L L IK K Ö
K A U P U N K I S U U N N I T T E L U V I R A S T O N  L A 1
“ — 1 • • • • • •*
K IM I E  S 1 - - 1 • « • • • • •
k e h i t t ä j ä 8 6 2 - . • • • • ••
K E H I T Y S V A M M A H O I T A JA 4 2 1 1 • . • • • • ••
K E H I TY S V A M M AO H JA A JA
k e h i t y s v a m m a i s t e n  p ä i v ä h u o l t o -
1 1 - • • • * *
I.AN O H J A A J A
K E H IT Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
4 3 1 *• * • • •
LAN  J O H T A J A 6 2 4 2 • • • • • • • •
K E H I T Y S V A M M A T Y Ö N T E K I J Ä 3 2 - l • • • • • • •
K E I T T I Ö A P U L A I N E N
k e .i t t i ö a p u l a i n e n - o s a s t o a p u l a i -
234 4 223 0 103 11 4 78 9 204 3 4 8 0 3 204 9
NEN 3 2 1 - • • • • • • •
K F I T T I Ö A P U l A l N E N - S I l V O O J A 26 25 1 - 49 1892 49 1893
K E I T T I Ö M I E S 2 2 - - • • • . • • • •
K E I T T O ! .  A -A P U L A I N E N 44 42 2 - 87 1984 87 1984
K EI  .T T O l A NH O IT  A JA 72 65 7 - 171 237 7 172 238 6
K E I T T Ä J Ä 1337 126 9 65 3 304 5 227 8 305 3 2283
K E I T T Ä J ä - a p u e m ä n t ä 1 1 - - • • • • •
K E I T T Ä J Ä - E M Ä N T Ä 141 130 I l - * 317 2 24 5 317 2251
K E I T T Ä J Ä - O S A S T O  AP U LA IN E N 1 . 1 - - . . • • • • ••
k e i t t ä j ä - r u o a n j a k a j a 1 . 1 - - • • ' • • • • ••
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A 152 148 3 ■ 1 319 2101 3 19  . 2102
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A - L  ÄM M IT TÄ JÄ 10 10 - - 20 1959 20 1959
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A - T  A L o n n i  es  
K E I T T Ä J Ä - S I 1V O O J A - T A L O N M I E S -
46 46 " - 97 2114 , 97 211 6
V A H T I M E S T  ARI 13 12 1 - 26 200 4 26 2004
K E I T T Ä J Ä - V A H T I  ME STARI 9 8 1 . , • • • • •••
K E I T T Ä J Ä N  A P U L A IN E N 8 6 - 2 • • • • • ‘ ••
K E I T T Ä J Ä N  a p u l a i n e n - s i i v o o j a 4 . 4 - „ - • • • • • • • ••
K E M I K A I I P Ä I V Y S T Ä J Ä 2 2 - - • • * • ~ • •
KEM IS T  1 30 1 1 . 28 144 480 7 145 481 8
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT . SÄÄN NÖ LL IS EN T Y Ö A J A N  A N S I O KO KO N A IS AN S IO
K A N S A -  K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K I L Ö 100 0 MK / H E N K I L Ö
VHT KOU LU KOULU P I L A S MK MK
K E M IS T I - IN S IN Ö Ö R I  . 1 - -  . 1 # # • . • •
KEMISTITEKNlKKO A 1 3 - • • • • • • • •
KENTTKMESTARI 18 17 1 • - 50 2802 . 51 ■ 2843
k e n t t ä p SSl l i k k O l  . - - 1 «• , , • • . .
k e n t t Kr a k e n n u s m e s t  ARI 3 1 2 - • • .7 ,  T • ••
k e n t t ä t y ö n j o h t a j a l 1 -  . - .  . , , • • • •
K ENTT Sv AHT IH ESI ARI A 3 1 — • «
KENTSN ESIHIES 3 3 - - • • ■ • • r • •
KENTÄNHOITAJA 50. A6 A - 121 2418 123 2461
KERHOAPULAINEN 13 2 7 A 18 1377 20 1508
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 1 1 - - • • • . • #
KERHOISSNTS IA 5 A 5 3A 2403 35 2528
KERHONHOIT AJA IA 6 7 1 29 2054 29 2054
KERHONHOITAJA-S IIVOO JA 16 15 1 - 32 2026 33 2034
KERKO-OHJAAJA 1 — 1 - • v
KERROSEhS n t S 1 1 - - • • • •
KERROSHOITAJA 1 1 - - • •
KERÄÄJÄ A A - - . . • •
KESKIKOULUN LEHTORI 3 — - 3 • •
KESKUKSENHOITAJA 39 23 15 1 79 2023 79 2024
KESKUKSENHOITAJÄ-TOIM ISTOAPU- t
LAINEN 5 2 2 1 • . • •
KESKUSARKISTONHO IT Ä J A 1 1 - - • m
KESKUSASENTAJA 31 27 3 1 100 3233 102 3289
k f s k u s i n s i n ö ö r i 3 1 - 2 • •
k e s k u s k e i t t o l a n h o i t a j a 2 1 - 1 . . • •
KESKUSMFKAANIKKO 6 5 - 1 • • - • •
KESKtISTEKN IKKO IA 9 5 - A8 3414 54 3839
KESKUSTYÖNJOHT a j a  , 2 2 -  , - • • • m
KE SKUSVARA STONHOI TAJA 7 5 2 - • • • •
K ESKUSVARASTONHOITÄJA-VAHTI- -
MESTARI 1 1 - - • • '
k e s Sk o o i n h o i t a j a 2 2 - - - .  • • •
k i f l f n k SSn t Sj S 16 - - 16 54 3397 . 55 3441
KIELENTARKASTAJA l - - 1 • . • •
K I E L I - I N S T I T U U T I N  JOHTAJA 2 - - 2 «• • •
K IE L IS T U D IO N  JOHTAJA 1 - - 1 • • • •
KIERTSVS KIELTE NOPET TAJA 3 - - 3 • •
K lELTENOPETTAJA 5A - - 5A 18A 3408 209 3673
KIERTSVS e n g l a n n i n k i e l e n ,
OPETTAJA 17 - - 17 51 3012 60 3510
KIFRTSVS  s a i r a a n h o i t a j a l 1 - - • • , , • • • •
K I I N T E I S T Ö -  JA  RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN SIHTEERI l  . - - 1 • • • • • • • •
K I I N T E  IS TOA SI A INHOITAJA 1 - 1 , - • • • •
K IIN T E IS T Ö IN S IN Ö Ö R I 23 - 2 21 131 5703 131 5703
K I IN TE IS TÖ N H O IT A JA IS IA l - 39 2614 . 43 . ^ . 2889
k i i n t e i s t Op SSl l i k k O 3 1 - 2 . . • . « • , • •
K IIN T E IS T Ö R E K IS T E R IN H O ITA JA 2 - 2 „ - • . • • • « • •
K I IN TE I  s t Or a k f n n i i s h e s t a r i A 3 1 - , , .  . • • • •
K II NTF IS T f lI N S IN O Ö R I -G E O O E E T T I 1 - - 1 • . • «
K I I N T E I S T O ls ä N N Ö I T S I J S 12 5 2 . 5 AI 3378 - A I 3436
K I I N T E I S T Ö J E N  IS ÄN NÖ IT SIJ Ä IA LO 3 1 50 3573 50 3579
K I I N T F I S T O e S IH IE S 1 1 - - • . , , • •
k i i n t e i s t Ok i r j a n p i t Sj S 2 1 1 -  \ • • , , .  •
KIINTEISTÖMES TARI 2 1 - 1 • • • • • • « •
K 1 IN TE IS TÖ LA S K IJA 1 1 - - . . • • • •
KIINTEISTOLAUTAKUNNAN SIH TEER I 1 - - 1 . . • • • • • •
K I I N T E I S T Ö -  JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN AP ULAISSIHTEERI 1 - - 1 .  . .  • • • • •
K f IN TE IS Tf lL U fTTE L O N H O IT A JA 2 - 2 - • « • • • •
k i i n t f i s t Ol u e t t e l n N P i t ä j ä 1 - l - • • • • . . * ■ •
K t l N T E I S T O P U R T Ä J Ä 1 1 - - « « .  , • •
K IINTF IS Tf lT E K N IK K O  ' 3 - 3 - • • • • • • . • •
K IIN TE IS TÖ TO IM E N HALL JOHTAJA l  ' - - 1 • « • • • • •
k i i n t e i s t Ot y o n j o h t a j a 2 2 - - • • • • • •
K I I N T E IS T O H IE S 3 2 1 - • • • • • • • •
KlLO MET RFLAS KU a 3 3 - - • • • m ,  , (
KIRJAAJA 90 26 A6 18 213 2371 . 214 2373
K IR JAAJA-AR K IS TDN H O IT AJA 8 - 3 , 5 • • • « - • • ■. • •
KIR JAAMONHOIT AJA 1 - 1 - «• «• • • ' • •
KIRJANPIDONNEUVOJA 1 •, - 1 - • • • , • • • •
KIRJANPITOAPULAINEN A 3 1 - • • •• • « ’ • •
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 • • • • . • •' «•
k i r j a n p i t o p a Al l i k k ö 1 - 1 - • • « • 1 L
k i r j a n p i t ä j ä 2 AO ' 79 11A A7 610 2542 616 2567
k i r j a n p i t Aj a - k a n s l i s t i 2 - 2 - • • . . • «
k i r j a n s i t o j a 11 11 - - 26 2379 26 . 1 . 2379
KIRJASTOAMANUENSSI ' 32A 8 22 29A 820 2530 821 2533
KIRJASTOAPULAINEN ALA 69 198 1A7 , 8A1 2031 SAI 2032
KIRJAST OAUT ONAMANUENSSI 6 - - 6 • • • • • • • •
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 36 2A 8 A 85 2349 ■ 86 2380
K IR JA STOAUTONKULJETTAJA-A UTO - i
KIRJAS TONHOITAJA 11 3 6 2 25 2268 26 2318
KIRJASTOAUTONKULJ ETTAJA- j
HOITAJA 6 1 A 1 • . • • • •
K IR JA S T O H A R JO IT TE L IJA 1 - - 1 • . • • f • • - «•
KIRJASTONHOITAJA 6A 1 5 58 192 2998 , 192 2998
K IR J A S T O -  JA  ARKISTOAMANUENSSI 1 — - 1 • • • • • • • •
KIRJASTON JOHTAJA 35 1 2 32 149 4270 149 r .4270
KIRJASTON TE KNILLIN EN AP ULA I-
NFN 1 1 - - • « • • • • «•
k i r j a s t o v i r k a i l i j a 1 - - 1 • • .  . • •
K IRJEENVAIHTAJ A 1 1 - - • • • • • • • •
K IR JE E N V A IH T A JA -S IH T E E R I 1 - - 1 • « • • • . . , • •
k i r j o i t u s -  j a  l u k e m i s h Xi r i ö i s -
TEN LASTEN OPETTAJA 2 - - 2 • • • • • • * • •
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 2 2 - , • • . .  ; • • . > ••
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT 
K A N S A -  K E S K I ­ Y L I O P ­
S Ä Ä N N Ö LL IS E N  
1000 MK
T Y Ö A J A N  A NS IO  - 
/ H E N K IL Ö
KO KO N A IS AN S IO  
100 0 MK / H E N K I L Ö
Y H T KOULU KOULU P I L A S MK MK
KIRJURI 12 8 3 34 2842 34 2855
KIRVE SMIES 6 6 - - . • • • •
KODINHOIOONOPPTTAJA 1 - - • • • • • • • •
KODINHOIDON VALVOJA 5 • 3 2 - • • • • • - ••
k o d i n h o i t a j a 1298 1199 98 2896 2231 2899 2234
KODTNHOITAJAOPPILAS S- 5 - - , , . • « • •
KOD ( S.SÄKÄ VI JÄ L 1 - - . . . . • • • •
KO E-F LÄ IN TF N HOITA JA 2 2 - - . . . . • « • •
KOFSTAJA 2 1 1 - • • • • • • •
KÖJFISTOMF STARI l - l  * - • . • • • • • •
KOKKI 2 2 - - • . • • • • •
KOMFNNUSMEST ARI 1 l - • • • • • • • • •
K0NFAPULA1NFN 3 3 - - • . • • . • •
KONFASFNT AJA 19 17 2 - 56 2974 60 3177
KONFFNHOITAJA 67 65 2 - 226 3373 241 3601
KO NEENHOITAJA-E SI MIRS 1 l - - • • . . • • • •
KONEENHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 2 2 - - .  . • • . • •
KONEENKÄYTTÄJÄ - 20 17 2 65 3269 68 3421
K ONE-FS IM IFS 2 1 1 - • . . . • . • •
KONFHU0LT AJA A 3 1 - .  . . . • • • •
KONEINSINÖÖRI 12 4 4 4 66 5474 66 5474
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - 1 - « . • • .  • • •
KONE!STAMOMESTäRI 1 1 - - • . • • • • • «
KONFKFRSANTT! 2 2 - — • . • • . • •
k o n f k i r j a a j a 23 12 6 * 5 51 2232 52 2268
KONFKIRJANPITÄJÄ 11 6 3 • 2 27 2471 27 2471
KONEKIRJOITTAJA 436 221 184 31 971 2227 974 2234
KO N E K IR JO !T TA JA -L A SK UTTA JA 1 - 1 - . . • • • • •
KONFKIRJOITTAMON ES IM IE S 4 4 - - • . . • • • •
KONEKIRJOITUKSEN OP ETTAJA 
KONEKIRJOITUKSEN JA  KONTTOR I-
32 “ 3 29 103 3227 131 4069
OPIN OP ETTA JA * 1 - - • • • • • • • «
KONEKORJAUSMESTARI 2 2 - - • • • • • • • •
KONEKORJAUSMIFS 2 2 - - • • • • • • •
KONFMFSTARI 53 41 10 2 191 3613 221 4163
KONEMESTARI AP 1 1 - - • . • • • • • - . .
KONEOPIN OPETTAJA 2 2 - - • • .  . • • • •
KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA 7 1 5 • • • • • • • •
KONEPAJAHESTARt l l - - . . • • • • •
KONEPFSIJÄ 23 22 1 - 48 2077 48 2077
k q n e p t i r t ä j ä 1 1 - - • • . • • • •
KONFPRÄSSÄÄJÄ 4 4 - - • • . ' . .
KONFPÄÄLLtKKÖ 14 12 2 - 54 3845 63 4495
KO NESUUNNITTELIJA 2 1 - • • • • • • • •
KONF.SIIUNNI T TF LUTFKNI KKO 3 2 1 - • . • • • * • •
KONFTARKAST AJA 5 4 l - • • • • • • ’ ••
KONETEKNIKKO 46 36 LO - 158 3443 169 3664
KONFTOIMISTON HOITAJ A 1 1 - - • . • • • • • •
KONEVARASTON HOITA JA 1 1 - - • • • • • • •
KONCRESS1EM ÄNT Ä 1 - 1 - # * * ##
KONSERTTIMESTARI 11 3 4 4 45 4079 45 4104
KONSERVAATTORI 
KONSTRUKTIOTEKNIKKO
11
1
9
1
l 1 30 2730 30 2730
KONSIJI.ENTTI
KONTROLL(RAKENNUSMESTARI
1
5
1
1 4
* •• * * •*-
KONTTORIAPULAINEN 4 l 3
**KONTTORIN ES IM IE S 1 - - 1 ,  ,
KONTTORINHOITAJA 2 1 - L m 9 # B
k o n t t o r i o p i n  OP ETTAJA 7 - - 7 m
**KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 9 2 4 3
KOPIOAPULAINEN 6 4 2 • _ ^ '
K 0 P I 0 T T S I J A 7 6 1 - 9 •
KOPIOLAITOKSEN HOITAJ A 6 3 3 # B
**k o p i o n o t t a j a 1 1 - - , ,
KO PISTI 15 10 4 1 30 2015 30 2026
K O P IS TI S IS Ä LÄ H E TTI l 1 - _  .
* *KORJAAMOINSINÖÖRI * 1 - 1 . - #
k o r j a a m o m e s t a r i  
KORJAAMON ESIMIES ’
8
4
7
3
1
1
- *• ** •• •*
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 11 2 7 2 43 3904 44 3997
KORJAUSESIM IES 2 2 - - « # B
k o r j a i i s m e s t a r i 11 8 3 - 40 3668 45 4106
KORJAUSMIES 16 ‘ 13 1 2 39 2440 41 2568
K0RJAUSMIFS-LÄM MITTÄJÄ 3 3 - _ m m
KOR JAOSPAJAMESTARI 
KORJAUSPAJAN ES IM IE S
2
. 2
2
1 . 1
- ••
**
** ••
KORJAUSPAJAN PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 _
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA l 1 - _
KORTfSTOAPULAINEN 1 - 1 _ _
**KORTISTONHOITAJA 9 1 5 3 # #
KORVAUSASIA IN HO!TAJ A 2 - - 2 9 9
KOT IAVIJNOHJAAJA . « 1 . 1 _ _ B #
KOTI APUKESKUKSEN H OIT AJA 2 _ 2
KOTIAVUN V Ä L IT TÄ J Ä 2 2 - B # . I l
KOTIAVU STAJA 1691 1617 64 10 3186 1884 3195 1890
KOTI KIINNANHOI TAJA • 19 10 7 2 53 2787 53 2787
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJ A 1 - 1 _
KOTIPALVELUOHJAAJA 5 3 2 _
KOTIRYHMÄNHOI TAJA 3 • - 2 1 I I I I ** l
KOTISAIRAA NHOITAJ A
K O T IS A IR A A N H O IT A JA -E R IK O IS ­
22 1 15 6 59 2666 ' 59 2674
SAIRAANHOITAJA
KO T(S  AIRAANHOITOKESKUKSEN
l - - i •• •* •*
JOHTAJA 2 . - 2 - # # # *
KO TIS EU TU SIH TE ER I .. i - - 1
KOTISISAR 22 19 3 - 44 2015 44 2015
KOTITALOUDEN LEHTORI 55 l l 53 190 3458 214 3884
KOTITALOUDEN OP ETTAJA 161 4 50 107 537 3337 588 3649
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT SÄ ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO K O KO N A IS AN S IO
YH T
K O T I T A L O U D E N  J A  K Ä S I T Y Ö N
KANSA­
KOULU
K E S K I ­
KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
1000 MK / H E N K I L Ö
MK
1000 MK / H E N K I L Ö
MK
O P E T T A J A
K O T I T A L G U S L A U T A K U N N A N  T O I M I N ­
4 — 3 1 •• •• •• ••
N A N J O H T A JA 1 - 1 • • ♦ • • • • • •
K O T | T  ALDUSN EUV OJ A 9 1 6 2 . • . . . • • «•
K O T I T A L O U S O H J A A J A  
K O T I T A L O U S -  J A  T E K S T I I L I T Y Ö N ­
3 1 I 1 • • •• •• *•
O P E T T A J A 3 - 3 - .  . . . • • _ . .
K O T I T A L O U S T E K N I K K O 2 1 l -  • • • ' ••
K O T I T A L O U S T Y Ö N O H J A A J A 1 1 - - .  . • • • •
K O T I T E O L L I S U U S N E U V O J A I - 1. - . . • • • « • ■
K O T  IT F O I. L  I SUU SQ PETTA JA 4 - • - 4 • . • • • • • •
K O U LUA P ULA IN EN 8 2 2 4 .  . • « • •
K OU LUAS I A 1 N S I H T E E R I l - 1 - • • • • • • • •
KOULUEKONOMI I - - „ l • • , , • • • •
KOUUJHANMASLÄÄKÄRI 4 - - 4 # # • • • • • • • •
K O U L U K F I T T Ä J Ä 67 64 3 - 145 2158 145 2 15 8
K O U L U K E I T T Ä J Ä - V  A H T I M E S T A R I 8 8 - - • • • • • • • •
KOUL UK URA ATTOR I 59 3 8 48 154 2616 154 2 61 6
K O UL UL ASTEN  P Ä IV Ä K O O IN  J O H T A J A 7 - 6 1 • • • • • • . • •
K O U LU LA S TE N  P Ä I V Ä K O D IN  O H J A A J A 2 - 1 1 ,  , • . • • • •
KOULUN J O H T A J A  MUU O P E T U S 22 4 7 11 85 3854 93 423 3
KOULUNKÄYNNIN  V A L V O J A 3 l - 2 .  . . .
K O U I. U P SY K IA TR I 3 - -• 2 • « • • ■ • • «•
KOULUPSYKOLOG I 33 - - 33 108 3277 108 3 27 7
KOULUPUUSEPPÄ 11 8 3 - 28 257 0 28 257 0
KOULU RUO KA ILU N T A R K A S T A JA 1 - 1 • • • • «•
KOU L1ISIHTE ER  I 3 - - 3 • « • « • • • •
K O U L U S U U N N I T T E L I J A 16 - - 16 61 3782 * 61 3 78 2
K O U U IT E R V F Y O E N H O I T A J A 13 - 8 S 34 262 5 34 2 63 0
KO U I.U TE R V E Y SS I SAR 8 1 2 5 • • • •
K O U L U T E T T A V A  LÄÄKÄ RI 1 - - 1 , , • •
K O U L U T E T T A V A  PSYKOLO GI 
K O U L U T E T T A V A  S O S I A A L I T Y Ö N T E K I ­
4 " 4 •• •• ** ••
JÄ 3 - - 3 « . .  . • • • •
KO ULUT OI ME N A P U L A I S J O H T A J A 2 - - 2 • • • •' • • • ••
K O U L U T O I M E N JO H T A J A 86 5 I l 72 4 20 477 3 4 20 4 77 6
K O UL UTOI M EN  S I H T E E R I 6 - - 6 • • • • • •
K OU LUT OI M EN  T A L O U D E N H O IT A JA 1 - - 1 • • • • • «• • •
K O U L U T T A J A  . 4 2 - 2 • « • • • • ' • •
KOU LUTTAMATON H O I T A J A 1 1 - • « • • • • • •
K O U L U T U S O H J A A JA 1 - - 1 • « • • • • • •
K O U L U T U S P Ä Ä L 1.1 KKÖ 6 1 - 5 • . . . .  . • •
KOU LU TU SR A H A S TA JA 15 13 2 - 44 2955 45 2 98 2
K O U L U T U S S I H T E E R I 7 - 1 6 ,  , • . • • • •
K O U L U T U S S U U N N I T T E L I J A 5 - - 5 • • . . • • .
. K O UL UT IIS T  ARK ASTAJA 6 1 2 3 • • < • • • •
KOU I.UTUSTEK N1K KO 2 2 - - ■ .  . • • • • • •
K O U L U T Y Ö N T E K I J Ä 16 16 - - 33 2041 33 2041
KOULUYI IH O !  T A JA  • l - - 1 # #
k u d o n n a n  n e u v o j a 5 1 . 1 3 m 9 • *
KUDONNANOHJAAJA 6 4 2 - ' 9 9 m m
KUDONNAN O P E T T A J A 3 - 1 2 # , # 9 t # # #
K U I S K A A JA
Kili SK A A J A - A  PU LA ! STAR PE IS TO N
5 3 1 1 •• -* - •
H O I T A J A 2 2 - •# # m a • •
K U L J F T U S A P U L  AINEN 1 1 - - # # • • 9 # . .
K U L J F T U S M E S T A R I 2 2 - - 9 9 # 9 a l
k u l j e t u s m  i e s 1 1 - - • • m # • •
KUL J F .T U S FS I MIES 2* 1 1 - # 9 m # 9 #
K U L J E T U S P Ä Ä L L I K K Ö 9 8 1 - 9 9 # # # t
KUL J E T U S P Ä Ä U I K Ö N  A P ULAINE N 1 - 1 - # m . # m • « I I
KUI. J E T U S T F N H O I  T A J A 7 6 1 - # #
K U L J E T U S T Y Ö N J O H T A J A 2 2 - - • • •• •
K U L T T U U R I  A S ! AMI ES 4 - 1 3 .  # • • • • •
**KIA T T U U R f  SI  HT E E R I 8 - 1 7 m 9 # 9 9 #
KUI. U T T A J A P A L V F L U T F K N I K K O 1 1 - - # 9 m m
K U N N A LL IN E N  A L K O H O L IT A R K A S T A J A 2 - 1 1 .  # a 9
K U N N A L L IS K O D IN  J O H T A J A . 52 18 20 14 157 301 6 157 3 02 2
K IJ NNA U ISNEUVOSMI ES 25 18 1 6 77 3086 77 3 0 8 6
KUNNAI.LI  ¿PORMESTARI
KIJNNAU I S T E K N I IKAN S U U N N I T T E -
5 “ 5 ■ . .  . *• ••
L I J A 2 1 - 1 ,  , # t
K U NN ANA SIA M IE S 11 - 2 9 45 4068 45 406 8
KONNANASI AM IE S - V E R O A S I A M I E S 2 _ — 2 # # m a
KUNN A NE LÄ IN LÄÄ K ÄR I 1 - 1 • .
KUNNANI NST NÖÖRT 1 - _ 1 m • I I
KIINNOSSAP I T O I N S  INÖÖR I 7 1 4 2 # #
KUNNASSAP1TOPÄÄ L L I K K Ö 1 - 1 # # m I I
KUNNANRAKENNUSMESTARI 1 - 1 - # #
**K U N N A N S IH T E E R I 2 - 1 1 • •
KIINNOSSAP! TO RAKENN USMESTARI 2 2 - - 9 9 ■ . m m
KIINNOSSAP I T O M E S T A R I , 10 8 1 1 36 362 6 3 9 394 4
K U N T A H A R J O I T T E L I J A 2 - 1 1 # # 9 9
K U N T O U T T A J A 12 8 3 1 26 2152 26 2152
K U N T O U T T A M I S H D I T A J A 2 — 1 1 9 # 9 #
K U N T A S U U N N I T T E L U A 2 - - 2 # # m m # #
**KUNTA S U U N N I T T E L U S I H T E E R I 1 - • - 1 ■ 9 9 • • # #
K U N T O H O I T A J A 33 3 18 12 64 1931 6 4 1931
K U O R M A -A U T O N K U L JE T T A JA 5 5 - -
* *K U NTO R A TO JE N  H O I T A J A 1 1 ■ - - # .
K U N T O H O I T A J A .2 2 4 12 6 46 220 2 48 2 20 2
K U N T O S A L I N  J A  IJI NNI NVAL VQJA 1 - -  • 1 # # m 9
K U R A A T T O R I 3 - - 3 m m I I
K U R S S I S I H T E E R I 1 - 1 - # # 9 # #
K U R S S I T O I M I N N A N  J O H T A J A 2 1 1 ... 9 # # # # ^
K U R S S IN  J O H T A J A 1 - - 1 • • • •
K U R S S I O P E T T  AJA 1 " 1 _  . . . . . . • •
AMMA TTI H E N K l L Ö I O E N L U K U H i i R S I S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO  . K O K O N A IS A N S IO  »
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 NK / H E N K IL Ö 100 0 NK / H E N K I L Ö
Y H T KOULU KOULU P I L A S NK NK
KUSTANNUSEKONOMI 1 - - • • • « • • mm
KUSTANNUSLASKIJA 16 6 5 5 50 3137 51 3172
KU STANNUS!ARKKAILIJA 3 3 - - • • • • • •
KUSTANNUSTUTKIJA 6 1 2 3 • • • • • • • •
KU ULONTUTKIJA l 1 - - • • • • • • • •
KUULOVANNAISTEN OP ET TAJA 22 2 3 17 78 3561 90 6090
KUVAAJA 2 2 - - • • • • • • •
KUVAAJA-KOP I S T I 2 . - 2 - • • • •. • • •
KUVAAMATAIDON LEHTORI 68 - - 68 227 3338 256 3739
KUVAAMATAIOONOPFTTAJA 23 1 1 21 76 3222 80 3686
KUVAT AI DESIHTEERI 2 - - 2 • « • • ••
k yl m ä  kkö 6 6 - - .  * • • • . • •
k y l v e t t ä j ä 275 261 12 2 570 2076 572 2080
KY LV ETTÄJÄ-L AIT OSAPULAINEN 1 1 - - • • • • • •
K YL VETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 1 1 - • • . . • • • •
K YTK INI. A IT O  SNE STAR I l 1 - - • • • • • • • •
KYTKI NL A I T  OS MES T ARIN APULAINEN 6 2 3 1 • • • • • • •
K Ä S I T T E L I J Ä 3 1 - 2 • • • • • •
K ÄSIT TELYTEKNIK KO 3 3 - - • • • • • • • •
KÄSITY ÖN AP ULAISo h j a a j a 2- 1 1 - • • «• • •
k ä s i t v On f u v o j a 1 - 1 . - • • • t • • , • •
k ä s i t y ö n j o h t a j a 1 1 - - • « • • m • • •
k ä s i t y On o h j a a j a 29 10 5 13 71 2636 71 2636
k ä s i t y ö n o p e t t a j a 67 3 15 29 151 3216' 162 3656
Kä t i l ö 29 11 16 6 86 2911 90 3108
k ä t i l ö s a i r a a n h o i t a j a 3 2 1 - • • • • • •
K ÄYMÄI ÄNHOITAJA 11 11 - - 26 2338 26 2338
KÄYTTÖINSINÖÖRI 32 2 13 17 151 6719 156 6619
k ä y t t ö k e m i  STI 2 - - 2 .  , • • • • • •
k ä y t t Om e s t a r i 61 63 17 275 6502 306 6978
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 50 60 9 1 186 3718 189 3781
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 16 2 6 6 66 6720 67 6785
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ ( A T K ) 1 - 1 - • • • • • • • •
KÄYTTÖTFKNIKKO 28 17 11 - 106 3776 119 6255
k ä y t On v a l v o j a 5 5 - - • • • • • • •
1. ABORAATTDRI 2 - - 2 » . • • • • • •
LABORANTTI 180 52 99 29 615 2305 622 2362
LABORATOR10APULAIN EN 16 6 7 3 36 2162 36 < 2166
LABORATORIOAPULAISESIMIES 3. l 1 • • • • • • •
LABORATORIOAPULAISLÄÄKÄRI 3 - 1 2 • • • • • • •
LABORATORIOELÄINLÄÄKÄRI 2 . - - 2 • • • . • • • •
LABORATORIOHOITAJA 327 6 168 153 812 2683 818 2502
L ABORATORIOKENISTI 1 - - • • • • • • •
L ABORATORIOLÄÄKÄR1 2 - - 2 • • • « - • • • •
L ABORATORIOMEKAANIKKO 2 1 -•1 - • . • • • • mm
LABORATORIOMESTARI 12 6 5 60 3366 66 • 3607
LABORATORION JOHTAJA 3 - - 3 • • • • • •
LABORATORION HOITAJ A 8 - 3 5 • • • • • • • •
LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ 1 - - • • • • •• ••
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 6 1 S _
,LABORATORIOPESIJÄ . 2 2 _ _ .  . 9
1. A R O R A T O R I O -R O N T G E N H O I T A J A 1 - - 9 9 1 !
L A B O R A T O R I O S A I R A A N H O I T A J A l - 1 - 9 . 9 9 m 9
L A B O R A T O R I O T E K N I K K O  
L ABORATOR I O TE K N  I L L  INEN
13 5 7 66 3381 6 9 3778
A P U L A IN E N 2 1 1 - .  9 9 9 9 •
L AB*OR A TOR I O Y L I  LÄÄK ÄRI 3 - - 3 m 9 9
L A I N A U S  AP U LA IN E N 2 - 2 - # 9 - 9 9 9 9
L A I N O P I L L I N E N  S I H T E E R I 3 - - 3 9 9
**L A I N O P P I N U T  AV U STA JA 2 * - - 2 9 m 9
l a i t o k s e n h o i t a j a 26 26 - . 9 6  ’ 3935 9 6 399 7
l A I T O K S E N J O H T A J A L - 1 - 9 m
L A I T O S A P U L A I N E N 1678 ■ 168 6 163 6 9 3 65 7 206 0 3 66 6 2 06 6
L .A I T O S A S E N T A J A 12 11 1 - 38 3165 61 3 62 2
L A I T O S H O I D O N  T A R K A S T A JA 2 - - - 2 '  . , 9 9 9
L A I T O S I N S I N Ö Ö R I 1 - - * . 9 9 m 9 *
L A I T O S K I R J A S T O N  H O I T A J A 22 1 1 20 59 2686 59 268 6
L A I T O S K I R J A S T O N J O H T A J A 1 - - 1 9 9 9 9 9
L A I T O S L Ä Ä K Ä R I 6 - - 6 9 9 # .  *
L A iT O S M E K A A N I K K O 9 9 - -
L A I T O S M E S T A R I 16 . 12 3 1 50 313 0 52 ‘ ' 3 2 6 3
L A I T O S M I E S 176 169 6 6 99 283 3 530 301 0
L A t  T O S M I E S - T A L O N M I E S 12 . 12 - - 36 2820 3 7 3051
L A I T O S M I E S - V  AHT MEST AR I 16 * 16 - - 36 2 55 9 39 2 782
L A I T O S M I E  S - U l N N I N V A L  VOJA 6 2 2 - 9 9 m 9 9
L A I T O S T E K N I K K O 1 1 - _ 9 99 9 9
L A I T O S T Y 0 N J O H T A J A
L A I T U R I  HUOLLON A P U L A I S T A R K A S ­
1 1 * “ •• •• ** . . .
T A J A
L A I T U R I H U O L L O N  A P U L A I S T O I M
1 1 - 4 •• •• * • / '  * ••
J O H T A J A 3 - 1 2 # # #
L A I T U R I  HUOI.L ON E S I M I E S 17 16 3 - 60 3502 * 6 7 . ' 3955
L A I T U R I H U O L L O N  T A R K A S T A J A  
L A I T U R I  HUOLLON T O I M I S T O N H O I ­
1 “ 1 •• ••
T A J A 3 - 1 2 # . 9 9 \ f
L A I T U R I  MESTA RI 1 1 - - # 9 9 99  ■ • 99
L A I V A N P Ä Ä L L I K K O 1 1 - - 9 9 9 9 9
L A I V U R I 1 1 - . m , 9 9 9 9
L A K I M I E S 18 - - 18 83 662 3 ' 83 662 3
LAK I H I E S S I H T E E R I l  . - - 1 9 . 9 ,  •* • • - 99
L ASK EN T A— A P U L A IN E N  . 6 6 1 .  1 9 9 # 9
L A S K E N T A P Ä Ä L L I K K Ö 6 - - 6 9 • •
LA SK E N TA S  I H T E E R I 6 2 1 3 9 m 9 •
L A S K E N T A T A R K K A A J A 32 6 15 - 13 86 262 6 86 262 6
1. ASKENT ATEK N IKKO - - 1 9 9 9 9 9
L A S K E N T A T A R K K A I L I J A 6 2 2 - 9 . m 9 ' i m
L A S K E N T A T O I M E N  E S I M I E S - l _ 9 9 9 #
L A S K E N T A T O I M E N  L E H T O R I 8 . - 1 7 \ . .  t mm
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT 
YHT
S Ä ÄN NÖ LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S IO
LA S K E N T A T O IM E N  S U U N N I T T E L I J A  
L A S K I J A
L A S K U J E N  J AK AJA  
L A S K U J E N  TA R K A S T A JA  
L A S K U T T A J A  
LA SK U TU K SE N  E S I M I E S  
L ASK UTUK SE N  V A LV O JA  
L A S K U T U S A S I A I N  H O I T A J A  
L ASTENH Of O O N O H J A A J A , 
LA ST E N H O I D O N  T A R K A S T A JA  
L A S T E N H O I T A J A
LA STE NH O  I T Ä J A - S O S I A A L ¡ K A S V A T ­
T A J A
L A S T E N O H J A A JA  
L A S T E N H O I T O A P U L A I N E N  
L A S T E N H O l T O H A R J O I T T E L t J A  
LA ST E NH UO LLO N  J O H T A J A  
L A S T E N K O D I N  A P U L A I S J O H T A J A  
L A S T E N K O D I N J O H T A J A  
LASTEN HU OL LO N T A R K K A A J A * -T A R K ­
K A !  L I  JA
LA ST E NH UOL LON  S I H T E E R I  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O L A I T O K S E N  
J O H T A J A
L A S T E N K O T ( A P U L A I N E N  
L A S T E N P S Y K I A T R I  
L A S T E N S E I M E N  J O H T A J A  
L A S T E N S E IM E N  O P E T T A J A  
L A S T E N S E I M I  APU LA INE N 
L A S T E N T A R H A -A P U L A !  NEN 
L A S T E N T A R H A N H O I T A J A  ■ 
L A STE NTA R H A N  J O H T A J A  
L A STE NTA R H A N  J O H T A J A - O P E T T A J A  
L A STE NTA R H A N  A P U O P E T T A JA  
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O L A I T O K S E N  
A P U L A IN E N
L A S T E N T A L O N J O H T A J A  
L AST E NT ARH AN P Ä tV  ÄAPULAINEN 
L A S T E N T A R H A -  J A  S E I  MI APUL AI.NEN 
L A STE NO S A S TO N  H O I T A J A ,
K I R J A S T O
L A S T E N  P Ä I V Ä H Q T T O L A I T O K S E N  
O H J A A J A
L A S T E N S E I M E N  H O I T A J A  
L A S T E N V A L V O JA
L A S T F N T A R H A N O P E T T A J A - S O S I A 4 L I -  
K A S V A T T A J A
L A  S T E N VA I V O J A - S O S  I A A L I  TARKKA I -  
L I  JA
L A S T E N S II O J F L U JO H T  A JA
L A ST E N S U O JE L U S  I H T  E E R I
L A S T F N S U O JF L  UT ARKKAAJA
L A ST E NS U O JE L U N  T O I M J O H T A J A
L A S T I N I .  U F T T E L O I T S I  JA
L A S T IN T A R K K A A JA
L A S T I N S F l .  V I T T Ä J Ä
LAUTAK UNNAN  PU H E EN JO H TA JA
LAUTAKU NNA N S I H T E E R I
L A UTAN PÄ ÄLL1K KÖ
L A U T AT A R H A N  H O I T A J A
L A V A S T A J A
L AVASTA HO APU I A IN E N
L E H O I S T Ö S I H T E E R I
L E H T O R I
L E I K I N O H J A A J A
L E I K K A A J A
L E I K K I K E N T T I E N  T A R K A S T A J A
L E I K K I K E N T T Ä A P U L A I N E N
L E l K K l K E N t T Ä O H J A A J A
L F T P O J A
L E I P U R I
L E N N O N JO H T A JA
L E N N O N T T E O O T T A J A
LEN NONVARMENTAJA
L I H A N J A L O S T U S L A I T O S T E N  V ALV OJ A
L I H A N P A L O I T T E L I J A
L(H A N TA R K A STAM O N  H O I T A J A
L I I K E N N E I N S I N Ö Ö R I
L I I K E N N E  JO H T A JA
L I I K E N N E L A I T O K S E N  T E K N I L L I N E N
J O H T A J A
L I I K E N N E L A I T O K S E N  T O I M I T U S J O H ­
T A J A
L I I  KENNEL A S K I J A  
L I IKENNEMESTAR I 
L I I K E N N E O P E T T A J A
L I  f K E N N E O P F T T A J A -L A U T A K U N N A N -  
S IH TEE R I
L I I K E N N E P Ä Ä L L T K K Ö  
L I I K E N N E  S U U N N I T T E L I J A  
L I I K E N N E S U U N N I T T E L U I N S  INÖÖRI
L M  KENN R. SU UN NI TTE LUP ÄÄLL IK KÖ  
L I I K E N N E T A R K A S T A J A  
L I I K E N N E -  J A  L I P P U T A R K A S T A J A  
L I I K E N N E T E K N I K K O  
L II K E N N E T U R V A L I.  IS U U S A S I A I N  
H O I T A J A
L I I K E N N E V A L O T E K N I K K O  *
KANSA­ KESKI­ YL IOP­ 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK
KOULU KOULU P IL A S MK
l _ _ 1
25. 9 7 9 82 3289 83
3 2 I - • • • . • .
10 2 9 9 25 2966 25
20 7 11 2 ■ 99 2931 99
9 2 2 - • • • • • .
2 1 - 1 • • • • • •
1 v 1 - - « « « « « «
1 - - 1 • • «• • •
1 - - 1 • • • • • •
1718 720 855 135 9010 2339 9016
1 _ l _
3 1 1 1 # . . . .  .
102 81 19 7 193 1891 193
165 22 69 79 180 1090 180
l - - 1 « « • • • .
9 - 3 1 * . . . . • .
57 13 27 17 170 2989 172
18 2 9 12 99 2931 99
I l “ •• •• ••
19 1 5 8 37 2698 37
27 18 6 3 59 2199 59
2 — - 2 • • • .  ' .  .
23 9 9 5 62 2689 62
68 15 92 11 173 2595 173
9 1 3 - .  . .  .
219 . 175 33 n 927 1951 928
2 1 - l . .  • • • .
102 2 21 79 280 2790 280
23 2 7 19 60 - 2599 60
3 2 1 - • . . . .  m
1586 90 393 1203 3832 2916 3839
6 9 2 ’ ,  , . .
1 - - l • • • • • .
l 1 - — « « • . «  «
13 11 2 “ 23 1762 29
2 - - 2 *• •*
2 - 2 - . . . . • •
5 — 5 - « • « • • .
20 5 3 12 62 3077 62
1 - - 1 •• •*
1 1 - - ♦ . . • • .  .
1 l - - ,  , ##
1 , — - 1
16 1 3 12 90 2518 • 90
1 - - 1 . . .  #
11 3 2 6 29 2 2 2 0 25
1 — - 1
13 7 3 3 31 2372 31
1 * - 1 - • • .  ,
3 - - 3 .  # • • • m m
2 2 - - ,  ,
1 1 - - ,  .
8 3 ,5 - • • •
2 2 - - . . .  # m #
1 - - 1 • • . . # # ■
822 7 25 790 3076 3792 * 3572
60 . 25 25 10 136 . 2273 136
1 1 - -
1 - - •- 1 # , # #
1 - - 1 • • •
3 1 2 - • . * .
13 12 1 . 30 2391 30
L - - 1 • . • .
l — — 1
2 . 1 - 1 # #
1 - - 1- . . , .  * .  .
I 1 - - # # .
1 1 - - ,  .
1 1 - - .  . • , , \  t
22 , 1 2 19 115 5207 115
1 - l — •• ••
1 - - 1 . . . .  . • •
L - - l « •
5 3 - 2 .  . , , # #
1 1 _ —
9 9 - •• . . . * •
l l - _
1 - 1 , . -
3 1 2 - .  #
6 - - 6 ,  # # # # .
3 - - 3 .  . ,  ,
88 77 10 i 307 3990 312
5 ' 5 - - ,  ,
11 “ e 3 39 3532 39
1 1 - - • . . .
1 1 - - . . . . . .
KO KO N A IS AN S IO
/ H E N K I L Ö  
MK
3 3 1 7
2 96 6
295 6
1891
1090
3 0 1 9
2931
269 8
219 9
2 68 9
2551
279 3
259 9
291 7
251 8
226 0
237 2
9 39 6  
■ 227 3
3592
3 53 2
A MM ATT( H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT 
K A N S A -  K E S K I ­ Y L I O P ­
S Ä ÄN NÖ LL IS E N  
IOOO HK
T Y Ö A J A N  A N S IO
/ h e n k i l ö
KO KO N A IS AN S IO  
1 00 0  MK / H E N K I L Ö
Y H T K OU LU KOULU P I L A S MK MK
L I I K E N T E E N  SUUNNI T T E L U I N S I -  
NÖÖRI 4 - _ 2 2
L I I K E T O I M I N N A N  L E H T O R I 5 - - 5
L I I K U N N A N  L A J I O H J A A J A 2 - - 2 ,  ,
L I I K U N N A N  L E H T O R I 132 3 - 129 463. 3510 514 3 89 8
L I I K U N N A N N E U V O J A 2 - - 2 • •
L I I K U N N A N -  J A  R A I T T I U S O H J A A J A 1 1 - - • •
L I I K U N N A N O H J A A J A 55 16 25 14 149 2717 151 2 75 2
L I I K U N N A N O P E T T A J A 35 - - 35 108 308 2 11 9 3306
L I IKUNNANSUUNNf T T E L 1 JA 2 - - 2
L I I K U N T A  J A  T E R V E Y S O P I N  
LE H TO R I 9 _ 1 8
L I I K U N T A -  J A  R A I T T I U S S I H T E E R I 1 1 - - ,  ,
L I I K U N T A -  J A  T E R V E Y S O P I N O P E T -  
T A J A 4 _ _ 4
L I I K U N T A K E S K U K S E N  V A LV O J A 1 - 1 - , ,
l i i k u n t a n e u v o j a 1 1 - - , ,
L I I K U N T A S I H T E E R 3 1 2 - ,
L I T K U N I A T O I M E N J O H T A J A 3 3 - - m #
L I I  K U NT A T Y Ö N O H JAA JA l 1 - - • •
L M N A V A A T E O S A S T O N H O t t a j a 1 • - . . .
L I I  NA V A A TE V A R AS TO A P U L A IN E N 9 9 - -
l i i n a v a a t e v a r a s t o n h o i t a j a 32 26 6 - 70 2 18 4  . 70 218 6
L I I N A V A  AT EV A R A S T O N H O I T A J A - O M -  
P E L I J A 1 1 _ _
L I M N O I O G I 3 - - 3 ,  #
L I N J A - A S E N T A J A 1 I - -
L I N J A - A U T O N K U L J E T T A J A 1064 1045 19 - 351 8 3 30 6 353 4 332 1
L IN JA M E S T A R I 5 4 l -
L I P P U A S I  A I N  H O I T A J A 1 - - 1 • . .
L 1PPUKA S S A N H O I T A J A 78 60 14 4 195 2502 19 7 2 53 0
1. IPUNM YYJ Ä 17 15 2 - 41 239 6 41 240 8
L I P U N M Y Y J Ä - V A R T I J A 1 1 - - , , ,
LOGOPEOI 1 - - 1 • •
LOMAEMÄNTÄ 3 3 - - . .
L OMAKEA S I A N T U N T  JA 1 1 - —
L O M A K E P I I R T Ä J Ä 2 - 1 1
L O M A K E S U U N N I T T E L I J A 1 1 - - • • •
LOM ALAUTAKUNNAN S I H T E E R I - 4 1 1 2 # ,
LOMAL AljT AKU NTAS I H T E E R  I -  
T O I M I S T O A P U L A I  NEN 1 1 _
L O M I T T A J A 4 l 1 2
L U E N N O I T S I J A 1 - - 1 , ,
L U KI O N  JA  PERUSKOULUN Y H T E I N E N  
L E H T O R I • 3 _ _ 3 .
L U E T T E L O N T Q I M I T T  A JA 1 - - 1 • *«
L U K I O N  J A  PERUSKOULUN Y H T E I N E N  
NUOREMPI L E H T O R I 8 _ ' _ 8 . .
L U K I O N  JA .P E R U S K O U L U N  Y H T E I N E N  
VANHEMPI L E H T O R I 37 - _ _ 37 149 4 01 4 168 455 2
L U K E M I S -  J A  K I R J O I T U S H Ä 1 R I Ö I S -  
T E N  O P E T T A J A 65 3 8 54 21 6 3317 23 9 367 1
L U K U - *  K I R J O I T U S -  J A  PUHEHÄIR 
O P P I L A I D E N  E R I T Y I S O P E T T A J A 9 1 1 7 • • , ,
LUKKOSEPPÄ 2 2 - - • • • • • • •
L U O K K A -A V U S T A J A 5 2 2 • • • • • • •
L U O K A N O P E T T A J A 376 7 351 799 2 61 7 12381 328 7 1 34 68 357 5
L U K I O N  L E H T O R I 25 6 2 2 252 1006 ‘ 3930 .1 227 4 79 4
L U K I O N  REH TO RI 131 2 l 128 700 5344 787 6 00 7
L U K U S A L I N  A P U L A t S V A L V O J A 1 1 T - • • • • • ••
LUKIISAL 1 N H O I T A J A 1 1 - - * • • • • • ••
L U O K I T T E L I J A - L E I M A A J A 1 1 - - • • • » • • ••
LUO N N O N H IS T O R IA N  J A  MAANTIEO ON 
LE H TO R I 27 1 _ 26 99 367 5 112 414 6
L U O T S I V E N E E N K U L J E  T T A J  A 7 7 - - • • • • •• ••
L U O T T A M U S H E N K IL Ö 1 - 1 — « • • • • ••
L V I - A S E N T A J A 2 2 - • • • ' • • • •
L V l - I N S ! N Ö Ö R I 14 . - 8 6 62 441 7 63 4 52 3
L V l - M E S T  ARI 1 1 - - • • • • •
L V I - S U U N N I T T E L I  JA 2 2 - - • • • • • • •
L V I - T E K N I K K O 37 26 9 2 125 3378 137 3 70 3
L V I - T Ö I D E N  T Y Ö N J O H T A J A 3 3 - - • • • • • • • •
L Ä H E T T I 372 24 7 114 11 505 1359 50 7 1363
1. Ä H E T T  I -M O N  I S T A  J A 6 3 3 - • • • • ♦ ♦
L Ä H E T T I - T O I M I S T O T Y Ö N T E K I J Ä 5 3 2 - • • • • • • • •
L Ä H E T T I - T O I  M I S T O V I R K A f L I  JA 5 4 1 - • • • • • • ••
L Ä M M I T T Ä J Ä 81 77 4 - 25 4 3 13 4 26 1 322 0
L Ä M M I T T Ä J Ä - M E K A A N I  KKO 3 3 - - • • • • • • ••
L ÄMM I T T Ä J  Ä - S K V O O J A 5 4 1 - • • • • • • • •
L Ä M M I T T Ä J Ä - T A L O N M I E S 5 5 - - • • • • • • •
L Ä M M I T Y S T A R K A S T A J A 2 2 - - • • • • • • •
l ä m m ö n m y y n t i - i n s i n ö ö r i 2 . - 2 - • • • • • • ••
LÄMMÖNT ARKKAI L I  JA 1 1 - - • • • • • •*
l ä m p ö i n s i n ö ö r i 1 1 - - • • • • / • •
LÄMPÖKESKUKSEN H O I T A J A 16 16 - - 57 3 58 0 4 18 3
l ä m p ö k e s k i i s m e s t a r i 2 2 - - • • • • • * ••
LÄ M P Ö TFKN IK KO 8 5 3 — • • • • • •
l ä v i s t y s r y h m ä n  E S I M I E S l - 1 - • • • • • • •
l ä v i s t ä j i e n  e s i m i e s 1 - 1 - • • • • • • • •
L Ä V I S I Ä J Ä 48 28 19 101 209 7 102 - 212 6
L Ä ÄK E V A R A S T O N H O I T A J A 1 - 1 • • • • • • ••
L Ä Ä K I N T Ä K A N S L I S T !  7 1 - 1 - • • • • • • • •
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I 28 20 5 3 64 229 2 66 2370
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I - S A I R A A N -  
KtR. J E T T A J A 18 . 9 8 1 . 41 . 2262 43 240 2
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A 20 8 9 23 176 47 0 229 9 47 9 230 5
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A - O S A S T O N -  
H O I T A J A . 3 _ 1 3 # . «•
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A  YP 2 - - 2 • • • • •• ••
AMHATT I . H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  ANSI O KO KO N A IS AN S IO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK /H E N K IL Ö 1000 HK / H E N K I L Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S NK ‘ MK
LÄÄKÄRI 2 2 - - 22 94 4250 112 5100
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 - - 1 • • • • • • • •
l ä ä k ä r i n t o d i s t u s t e n  t a r k a s t a j a 1 - - 1 • « • • • • • •
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU 
TARHANHOIOON OPETTAJA 3 1 1 1 . .
MAAKUNTAKIRJASTONHOI TAJA 14 - - 14 46 3303 46 3303
MAALARI 2 2 - - • • • . . • • • •
MAALARIEN ES IM IES 1 1 - - • • • • ,■ • • • •
MAALARIMESTARI 5 4 1 — • • • - • • «•
MAALAUSTYÖNJOHTAJA 4 4 - - • • • • • •
MAANMITTAUS INSINÖÖRI 2 - - 2 • • • • • • • •
MAANMf TTAUSTEKNIKKO 63 22 32 9 228 3621 228 3625
MAANRAKENNUS!NSINÖÖRI 2 - - 2 • • • • • *•
MAANTIEDON J A  LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI 141 1 140 526 3729 608 4312
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTORIAN
o p e t t a j a 8 _• _ 8
MAAPERÄTUTKI MIJSTEKNI KKO 1 1 - - • • . .
M AARAKENNllSMESTAR I 2 1 1 - • • • •
MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH­
TAJA 3 2 1 _ . .
MAATALOUSAINEIOEN OPETTAJA 4 2 2 - . . • •
MAATALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEER I 1 - - 1 . . . • •
MAAT AITUSLOHITTAJ A 28 28 - - 53 1894 53 1894
MAATALOUS PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • • • •
MAATALOUSSIHTEERI 37 22 9 6 103 2788 103 2788
MAATALOUSTEKNIKKO 1 1 - - • • • •
m a ä t a l o u s t y ö n j o h t  a j a 4 4 - - • • • •
MAATAI.OUSTYÖNOH JA AJA 1 l - - .  • • •
MAATALOUS TYÖ NTEK IJÄ 1 1 - - • • • •
MAATILAIN TARKASTAJA 1 - 1 - • • • •
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 3 1 2 - • • • *
NAIOONK ATSAST AJ A 24 21 3 - 58 2415 58 2415
MAIOONTARKASTAJA 5 5 - - • • • •
MAISEMAS UUN NITTELUA 2 - - 2 • • • •
MAISTRAATIN NOTAARI 1 - - 1 • • • •
MAISTRAATIN SIHTEERI 5 - S • • • •
MAJ ANHOITAJA 2 1 1 - • • • •
MAJOITUSAPULAINEN 8 4 3 1 .  • • •
m a k k a r a t e h t a a n  VALVOJA 1 - - l • • • •
HA LLIN TEK ( JÄ 1 1 - - • • • •
MANKELOI JA 1 1 - - • • • •
MARKKINOINTI A SIA INH O IT AJA 1 - 1 - • • • •
MAT EMÄT I IK  AN* FYSII K A N JA KE­
MIAN 1EHT0R1 282 _ .1 281 1007 3569 1228 4353
MATEMATIIKAN LEHTORI 44 - . 44 162 . 3679 192 4359
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
LEHTORI 84 _ 84 297 3540 369 4393
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
NUOR LEHTORI 15 _ - 15 50 3361 63 4223
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
VANH LEHTORI 15 _ _ 15 58 3835 73 4843
MAT FM» JA  LUONNONOPIN OPETTAJA 9 - - 9 • • • • • •
MATEMATIIKAN OPETTAJA 2 -  ' - 2 • • . . • • • •
MATERIAALI TEKNIKKO 3 1 2 - • • • • • • • •
MATKAILUASI AM IES 11 - 7 4 38 3457 38 3457
MATKA! 1. UNEUVO.IA 17 - 2 14 37 2162 37 '• 2162
M ATKA |L IJR ÄÄLL IKKÖ 5 - l 4 • • • • • • • •
MATKAILUS 1HTEER I 16 2 2 12 48 2974 48 2974
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 2 - - 2 • • . . .  • • •
MATKA li.UT (FOOTTAJA 1 - - . 1 • • • • • • • •
MATRUUSI 7 6 1 - • • • • • « • •
MEKAANIKKO 59 55 4 - 172 2908 200 3395
MEKAANIKKO -KAITSIJA 1 1 - - • « • « .  • • •
MENETFL MÄ SUUNNIT TE L1 JA 1 - - 1 • • . . • • • •
MESTARI 3 2 1 - • • • • • • • •
MFT ALL1K0RJ AUSMIFS 2 2 - - . . • • • • • •
MFTAI.I. I OP 1N AI NRFNOPETTAJA 1 1 - - # . .  . • • • •
MFTALLITYÖNOPETTAJA 38 12 9 17 131 3441 155 4075
METROTOIMISTON TO IM ITUSJOHTA JA l - - 1 • • • • • • • •
METSÄESI MIES 6 3 2 1 . . • • • •
METSÄNHOITAJA 6 - - 6 • • • • • . • •
METSÄNVARTIJA 4 3 - 1 • • • • • • • •
m e t s ä t e k n i k k o 33 19 11 3 110 3333 110 3344
METSÄTYÖNJOHTAJA 31 27 2 2 88 2845 88 2845
MIELISAIRAANHOITAJ A 741 565 136 40 2120 2861 2146 2 8 9 6
MIE LIS AIR AANH O ITO H AR JO IT TEL1 JA 1 - l - • • • • • • • • •
M1 EL ISAIRASOSASTON VASTAAVA 
HOITAJA l _ _ 1 . . . .
MIESHOITAJA 14 11 1 2 . 40 2828 40 2890
MIESOHJAAJA 2 1 ' - 1 ' • . • • • • • •
MIESTYÖTER APEUTTI l l - - • • • • • • • «
MIKROBIOLOGI 1 - - 1 • • • • • • • •
MT KROSKOPI ST I 2 - 2 - • • • • • • • •
MITTARIASENNUSMESTAR1 1 1 - - « , . . • • • •
MITTA RI KORJAAMON ESIMIES 2 1 1 - • « • • • • • •
MITTARINHUOLTAJA 2 2 - - • • • • • • • •
M ITTARINKORJAAJA 1 1 - - . . • • ' • • • •
MITTARI NLUKIJA-KONTT.ORI APULAI­
NEN 1 1 _ _ ■ . .
MITTAMIFS 54 48 5 1 142 2633 143 • 2639
MITTARI ASENTAJA 7 7 • - # . • • • • • •
MITTARIMEKAANIKKO 34 30 3 1 101 2983 102 3003
MITTARIMESTARt 7 6 1 • . • • • • • •
MIT TA R INLU K IJ A 49 43 5 1 119 2438 120 2452
M ITTA R IN U IK IJA -R A H A S T A JA 9 9 - - • • • • • « • •
MITTA R I NTARKASTAJA 5 5 - - • • • • • • • «
MI TTARI OSASTON ES IM IES l - 1 - • • • • • •
m i t t a r i t e k n i k k o 7 5 2 - ’ •• • • • •
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT SÄÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S I O K O K O N A IS A N S IO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K I L Ö 100 0 MK / H E N K IL Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S MK MK
M I T T A R I  V A R A S T O N H O I T A JA 1 1 - - • • - m #
M I T T A U S E T U M I E S 1 1 - - • • > # #
M l T T A U S I N S I N Ö Ö R I 2 - 2 • • ( • •
M IT TA US RYH M ÄN E S I M I E S 8 6 - » ¿ •
M I T T A U S T E K N I K K O 218 69 122 27 760 3485 76 5 3 50 8
M I T T A U S T E K N I K K O - K A R T O I T T A J A 2 1 1 - .  .
M I T T A U S T E K N I K K O - L A S K I J A 3 - 3 - # #
M I T T A U S -  J A  S Ä Ä T 0 T E K N I K K O 1 1 - - • •
M I T T A U S T Y O N J O H T A J A . , 26 2 0 6 - 80 306 7 61 3131
M O N I S T A J A 67 45 21 1 129 , 1923 130 ,1 9 46
MONI STAMflNHOI T A J A A 3 1 .  . • •
NON IS T U S A P U L A I N E N 14 9 5 - 26 1834 26 183 4
M O N IS TU SK ES K UK SEN  H O I T A J A 6 4 2 * - ,  , * .
M O O T T O R t H l N A A J A N  K U L J E T T A J A 3 3 - - • • • •
M C O T T O R IM IE S 4 4 - - • ##
MOOTT ORI K O N E E N H O I T A J A 1 l - - ,  , ,  .
M OOT TOR I PROOMUN P Ä Ä L L IK K Ö 1 1 - - # m • •
M O P O LÄ H E T T I 3 2 1 - • •
M T C -O P E R A A T T O R I 5 2 2 1 • •
M O O T T O R I N K U L J E T T A J A 4 3 1 - ,  , , , . .
M O O T T O R I V E N E E N K U L J E T T A J A 1 1 - -
MUSEOAMANUENSSI 15 - 1 14 47 316 6. . 4 7  / 316 6
MU SEO APU LAIN EN 14 3 l 10 31 221 9 32 2 31 6
M U O V I T T A J A 6 6 - - . .  - • • «•
M U S E O A S S I S T E N T T I 1 - - 1 • • # . • •
MUSEOMESTARI 1 1 - - • • • • - • • , ,
M U S E O N H O IT A JA  / 8 1 2 5 ,  , • • . .
M U SEO NJO H TAJ A 18 - - 18 81 4 48 0 81 4 48 0
M U S E O N V A R T I J A - S I I V O O J A 2 2 - - • • • • . • • • •
MUS EO -O PA S 3 1 1 1 .  . • • . .
MUS I I K I N J O H T A J A 2 1 - 1 «• «• . .
M U S I I K I N O H J A A J A 1 - 1 - • • .  , • •
M U S I I K I N O P E T T A J A 51 8 8 35 159 3121 17 9 . 351 8
M U S I I K I N  LE H T O R I. 3 7 - 2 5 30 127 343 9 156 421 7
M U S I I K I N T E O R I A N  O P E T T A J A 2 - - 2 • • • • • • • •
M U S I IKK I K I R J A S T O N  H O I T A J A 4 - - 4 • •
M U S I I K K I O P I S T O N  L E H T O R I 7 . 1 1 5 . . • •
M U S I I K K I O P I S T O N  O P E T T A J A 10 1 3 6 30 . 3001 31 3133
M U S I I K K I O P I S T O N  J O H T A J A 7 1 1 5 • • • • • • • •
M U S I I K K I O P I S T O N  R EH TO R I 3 ■ 2 - 1 • • • •
MUIJNTAMQMESTARI 3 . 3 - - • • » . • •
MU UN TO ASE MA NHO ITA JA 1 1 - - . . • •
M U U N T A M O S U U N N I T T E L I JA 1 - 1 - • , • . .• • . ••
MUURARI 2 2 - - • • .  . . .
MUUSIKKO 5 1 2 2 • • • . • • • «
M YLL YNI ES 7 ’i 7 - - . . ,  t .  . • •
M YY JÄ 2 l - 1 • • ♦ • • • «•
M YY MÄ LÄAPU LAINEN 2 2 - -
M Y YM ÄLÄNH O IT AJA 2 - 2 - • • . . • •
M Y Y N N I N -  J A  MAINONNAN O P E T T A J A 8 - 6 2 • • • • . . • •
M Y Y N T I P A I K A N  T A R K A S T A JA 1 - L - • • • • .• *
M Y Y N T I S I H T E E R I 1 - - 1 • « • • . • • • •
M Y Y N TI T E K N I K K O 1 1 - - • • • • • • • •
N A I S T V Ö T E R  A P E U T T I 3 1 2 - ; «  « • • .• • • •
NEU VOJA 12 6 3 3 33 2714 33 271 4
NE UV OS M IE S 1 1 - - • . • • • « • •
N E U V O N IA T E K N IK K O 4 3 1 - • • • • • • • •
N I M I K 1 R J A N P I T Ä J Ä 1 - 1 -
*
• • • « • • «•
N O ST U R I E S I M I E S 12 10 2 43 355 6 50 ' 4131
N O S T U R I - I N S I N Ö Ö R I 1 - - 1 .  . • • • • _ ••
NO STU R I A S E N T A J A 12 . 12 - - 34 2871 35 289 2
NOSTUR  INHO H A J A
N O S T U R I N H O I T A J  I E N  A P U L A I S E S I -
85 80 5 “ 27 4 3221 28 2 ' 3322
M I E S 9 7 2 - • • • • • •
N O S T U R I N K U L J E T T A J A 10 8 - 2 26 2800 30 3001
N O S T U R I N K Ä Y T T Ä J Ä  
N O S T U R I N K Ä Y T T Ä J I E N  A P U L A I S E S i -
139 133 6 . „ “ 423 3045 45 4 326 8
MIES 5 5 - - • . • . • • . * •
N O S T U R I N K Ä Y T T Ä J I E N  E S I M I E S 8 . 8 - - • • • . • • . • •
N O S T U R I  S Ä H K »A S E N T A J A 1 - 1 - • • • • .. • •
NO TAARI 10 - - 10 -34 3396 34 3414
NUOHOOJA 63 62 1 - 164 260 4 166 2 62 9
NUOHO OJAME STARI 2 2 - - • t • • • • . ••
NUOH OOJ AOP PIL AS 8 8 - - • • , 4 • • • • *•
n u o h o u s p ä ä l l i k k ö 1 1 - - • « • • • • • •
NUOR A M M A T T IM IE S 41 36 5 - < 111 271 4 U 4  4 2768
NUOR K A N S L I A - A P U L A I N E N 2 - 2 - • • • •
NUOR K A N S L I S T I 1 - 1 - • • • • • •
NUOR K O N E E N K Ä Y T T Ä JÄ 1 1 - - • • • • • • *' ••
NUOR L A B O R A N T T I 1 - - 1 • • • • • • • •
NUOR I .FH T O R I 234 3 3 2 28 835 356 8 9 40 4018
NUOR M I T T A R I  AS ENT A JA 2 2 - - • • • • • • • •
NUOR M I T T A R I M E K A A N I K K O 1 1 - - • • • • • • •
NUOR O IK E U S N E U VO S M IE S 53 - - 53 21 6 4 08 4 21 6 408 4
NUOR PA LOM IE S 12 10 2 - 32 2664 33 2771
NUOR RAKENN USMES TARI 5 4 - 1 • • • • . • • . L ••
NUOR T A R K A S T A J A 2 1 1 - • • • • • • • •
NUOREMPI T U T K I M U S A P U L A I N E N l 1 - - • • • • • • • •
NUOR lii  OSO T TO AP ULA IN E N 5 3 - 2 • • • • • «
NUOR V A H T I M E S T A R I 2 2 - - • • • • - • • • •
N U O R I S O A S I A M I E S 1 - - 1 • • • • • •
NUORIS OKUOLL ON E S I M I E S 1 1 - - • • • • • • • •
N U O R IS O H U O L T A J A  » 10 > 2 S , 3 29 287 5 29 • 2875
N U O R I S O K O O I N J O H T A JA 13 4 2 7 42 3 22 8 42 3220
NU OR IS ON FUV OJ  A 8 2 3 3 • • « • • • • •
N U O R I S O -O H J A A J A  
N U O R I S O - .  R A I T T I U S -  J A
94 3 6  * 28 30 25 0 266 5 2 59 2755.
U R H E I L U S 1 H T E E R I 1 - l - • • • • ••
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  
VH T KOULU KOULU P I L A S
N U O R I S O - R A I T T I U S S  I H T E E R I 1 1 - -
N U O R I S O S I H T E E R I 100 37 36 27
N U O R I S O T A L O N I S Ä N T Ä 7 3 2 2
N U O R I S O T O I M E N jn H T  A JA 24 10 9 5
N UO R IS O T O IM E N  O H J A A J A l - 1 -
N U O R IS O T Y 0H AR JO  I T T  Ei. I J A 3 - 1 2
N U OR IS OT YÖ N O H JA AJA 9 3 3 3
NUOR ISO S I H T E E R 1- O H J A A J A 3 - - 3
NUORI SOVALVOJA 3 1 1 1
N Ä Y T T E E N O T T A J A 9 3 4 2
N Ä Y T T E I O R V O T T A J A 20 9 8 3
N UO R IS O T O IM E N  S I H T E E R I 1 - 1 -
N Ä Y T T E L I J Ä 64 31 30 23
N Ä V T T E L I J Ä - J Ä R J  E S T Ä J Ä 3 3 - -
n Ky t t e i . y h u o n e i s t o n h o i t a j a 2 1 1 -
N Ä Y T T E L Y N  E S I M I E S 1 - 1 -
N Ä V T T E l  Y S I H T F E R I 2 - 1 1
NÄ YT TÄMÖ M EST AR I 7 6 - L
NÄ Y TTÄM ÖM IE S 15 15 - -
n ä y t t ä m O p ä ä l l i k k O 2 2 - -
O B0 UK T I O A P U L A I N E N 3 2 1 -
O F F S E T K O N F E N H O I T A J A 4 2 2 -
O F F S E T  KOP 1 S T  I l 1 - -
o f f s f t k i i v a a j a 1 - 1 : -
O F F S E T M O N I S T  AJA 6. 5 1 -
O F FS E TM O NIS TA M O N  h o i t a j a 1 1 - -
O F F S E T - P A I N A J A 22 20 2 • -
O F F S E T - P A I N A J A N  A P U L A IN E N 2 2 - -
O H JA AJA 104 34 31 39
O H J A A J A - T A L O N N I E S 2 1 l -
O H JA U S T O I M I N N A N  T A R K A S T A J A 1 - - 1
O H J E L M O I J A  ( A T K ) 15 1 4 10
O H J F L M O I N T I - I N S I N f l ö R I 7 - 2 S
O IK E U O E N P A I. V E L I JA 1 - 1 -
O I K E U S A P U T O I M I S T O N  J O H T A J A 4 - - 4
O I K E U S A P U T O I M I S T O N  PÄ ÄLLIKKÖ 3 - - 3
O I K E U S A V U S T A J A 44 - 1 43
0  IK FUS AVUST A JA -V I R K A H O L H O O J A 3 - - 3
O IK E U S N E U V O J A 3 - - 3
0 1KEUSNFU VOSMIE S
O I K E U S O P I N  J A  M A R K K I N O I N T I O P I N
38 ' 1
'
37
L E H T O R I 2 -• - 2
O fK EU SPO R M E ST AR I 6 - - 6
OIKOJAHA MM ASLÄÄKÄRI 2 - - 2
OMA !SUUSVAR A STO NH O IT  A JA 2 2 -  . -
OM AKOT INE UV OJ A l - 1 . -
OMAKOTI PU UTARHA NEUVOJA 1 1 - -
O M P E L I J A
OMPEL ( J  A - L I  [N  AV A AT EV AR ASTON -
55 54 1
'
H O f T A J A l 1 - -
O M PE UJNOH JAAJ A 2 1 1 _
OMPEL IINOPE T T A  J  A 6 3 3
OPAS 1 _ 1
O P E R AA T T O R I 13 5 5 3
O P E T T A J A 182 10 19 153
OP E TU KS EN  A V U S T A J A  - 2 _ 2
O P E T U K S F N J O H T A J A 2 l 1
OP E TU KS FN  O H J A A J A 10 - l  . 2 7
O P E T U S H O I T  AJA 2 2
O P E T U S P Ä Ä L L IK K Ö 21 • 1 4 16
O P E T U S T O I M E N J O H T A J A 3 1 1 1
O P E T U S T O IM E N O H JA A JA 4* 4
OP f NNONOHJAAJA 5 l 1 3
O P IN T O N E U V O J A 2 1- 1 4 16
O P I N T O - O H J A A J A 78 5 14 59
O P I N T O - O H J E I T A  ANTAVA O P E T T A J A 1 _ l
O P IS K E I. U NN E U V 1 JA 11 _ 1 10
O P I S T O N  REHTORI 1 _ l
O P P IKOU LUN REH TOR I
o p p i l a s a s i a i n h o i t a j a - a s u n t o v a l
5 - - 5
VOJA 3 3 _ _
O P P IL A S A S U N T O L A N  h o i t a j a 2 2 _
O PP I 1. AS KOOl N H O I T A J A 1 1
O P P I l A S K O O I N  J O H T A J A T A R  
O P P I M A T F R I A A L I K E S K U K S E N
l 1 -
H O I T A J A
O P P I M A T E R I A A L I K E S K U K S E N  J O H T A ­
1 - 1 -
J A 2 1 _ 1
O P P I V E L V O L L I S U U S V A L V O J A l 1
ORO AN1 S A A T I O T U T K I J A 3 1 _ 2
O S A S T O A P U LA IN F N 9 10 829 76 5
OS ASTOA P liL A  I NEN- LÄMM I T T Ä J Ä 1 1
O S A S T O A V U S T A JA 154 48 75 31
O S A S T O I N S I N 0 0 R I 3 1 2
o s a s t o k a m r e e r i 5 l
1
1 3
OSASTONES IM I ES l  *
O S A S T O N H O I T A J A 30 5 13 12
O S A S T O N H O I T A J A .  SA IR AA LA SS A  
O S A S T O N H O I T A J A .  H U O L T O L A I T O K ­
39 0 21 262 : 107
SESSA 109 22 64 • 23
O S A S T O N H O I T A J A .  K I R J A S T O S S A 88 l 1 86
O S A S T O N H O I T A J A .  MUU ■ 
O S A S T O N H O I T A J A - L A B O R A T O R I O -
36 7 15 14
M O I T A J A
O S A S T O N H O I T A J A - L Ä Ä K I N T Ä V O t M I S “
4 - 2 2
T R .  I J A 1 ■ _ _ l
4O S A S T O N J O H T A JA 7 1 2
OS ASTONI ÄÄKÄRI 159 159
OSASTO N VASTAAVA H O I T A J A 1 - 1
S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A NSIO KO KO N A IS AN S IO
100 0 MK / H E N K I L Ö
.MK
1000 MK / H E N K I L Ö
MK
. .
25 9 259 2 26 1 2 60 9
• • • . • •
80 3353 80 3353
• • • * • •'
• • . . i* • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • .  • • . • •
.  . • • • • • •
45 224 3 45 224 3
• . • • • • • .
268 318 7 269 3198
• • • . • • . ••
• • .  . • * • •
• • • • • •
• • • • • • • • '
• . • •
34 2252 34 2 27 6  .
• • • • • • • • •
• • .  • • •
• • • • .  * • •
« - • • • •
• • • « * • • •
• • • « • • • •
• • • • • • • •
52 238 5 53 241 3
• • • « - • •
261 2 50 6 266 2 55 6  .
• • • • • • ••
a . •. • •
44 . 296 4 44 296 4
• • • • • • • •
• • • • • • . • •
• • • • • • • •
• . • . .  *
188 4279 188 427 9
• • • • • •
* . • . • .
180 4735 180 4735
, , . . • •
• • • • • • • •
• • .  . ■ ••
• • • ■ - • * • •
• • • • • • • •
m » • • • .
117 212 0 117 212 5
• • -• *• —
• - . . • • • •
• • •« • • « ,
• • • . • •
32 2442 32 247 6
400 2200 44 2 2 43 0
• • • • • .
• • • . .  .
34 340 6 40 . 3 9 7 7
• • .  . • ,
87 414 9 87 414 9
•• •• " .  .  ' , ,
• • • • • •
• • • • • .  ' • •
71 3402 68 4 16 9
255 3268 3 12 . 3995
34 3056 34 3056
•• •• -• • •
■ • •• •• -
. . .  . • • ’ ■ # #
• • •• . .
• • • • • • • •
• • * • •• ••
•• •• *•
•- . . .  . . . .
• • • • • •
• • .  •
204 9 225 2 205 2 225 5
• • .  .  ■ # #
31 6 205 2 317 205 6
• • • .
•• • • • •
• • .  • * . • •
84 2 78 9 84 2 79 5
122 4 313 9 1248 319 9
33 3 305 8 336 3 07 8
266 3026 ' 26 7 3031
103 2872 10 4 2 88 6
■ **
. . . .
• • « • # m
96 4 6061 99 6 626 1
•• «• • • . .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
YHT
KANSA­
KOULU
KESKI­
KOULU
Y LIO P ­
PILAS
OSASTONYl IL ÄÄKÄR 1 7 . . 7
OSASTOPÄÄLL iKKÖ 07 4 12 71
OSASTOSI HTEFRI l i i 14 34 63
O SASTOSIHTFFR( -LAS TENVALVO JA 4 1 1 2
OSATYÖKYKYISOHJAAJA 1 1 - •
OSTAJA 17 5 6 6
OSTORYHHÄN ESIMIES 7 1 1 -
OS TOSIHTEER I 1 1 - -
O S IO V I R K A IL I JA 1 - 1 -
OTOLARY NGOL0GI 2 - - 2
PAALUTTAJA 1 - 1 -
PAAI. UTIISTFKN tKKO 1 1 - -
PAIKAL LINEN  IS Ä N N Ö IT S IJ Ä 1 1 - -
PAINAJA 7 5 1 1
PAINAMON ESIMIES 1 - 1 -
PAINATUSAPULAINEN 1 1 - -
PAINATUSKESKUKSEN ES IM IE S 3 3 - -
PATNATlJSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 -
PAt NE ASTIANHITSAAJA 6 6 - -
P AI NE ASTI AM E STAR I 2 1 1 -
PAINOAPULAINFN 0 5 1 2
PALKANLASKENTASIHTEERI 1 - 1 -
PALKANLASKIJA 394 144 107 63
PALK A N LA SK IJ A -K A NSLISTI 2 - 1 1
P A LK K A -A S IA IN  H OIT AJA 3 - 2 l
PALKKA-ASIAMIES 1 1 - -
p a l k k a k i r j a n p i t ä j ä 70 39 32 . 7
p a l k k a k i r j a n p i TS j K -K A N S LIS TI 1 1 . - -
PALKKA KIRJANP ITS j Ä-PALKANLAS-  
K 1 JA 2 _ 2 . . .
PALKKAK OR T I  S TONHO I TAJA l - 1 -
PALKKASIHTEERI 7 2 4 1
PALKKATEKNIKKO 6 2 4 -
PALKKATOIMISTON ES IM IE S 4 3 l -
PALKKAUS INSINÖÖRI 1 - - 1
PAL0ASEMANHOITAJA l 1 - -
PALOES IM 1 ES 130 113 16 1
PALOINS1NÖÖRI 1 - - 1.
PALOKERSANTTÍ 35 ■ 34 1 -
PALOKORPRAALI 57 55 1 1
PALOKUNTA LAINEN 2 2 - -
PALOI.ENNäTT IMEN H OIT AJA 4 3 1 -
PALOMESTARI 111 70 31 10
P ALO MES TA RI-VSS-P ÄÄLLI KKÖ 3 2 1 -
PALOMIES 1205 1077 165 43
P ALO M IE SH AR JO IT TELIJ A 1 1 - -
P AL OM I ESKOK EL A S 00 62 15 11
p a l o m i f s - p ä i v y s t ä j ä 1 1 - -
PALOPOSTINHUOL TAJA 1 l - -
PALOPÄIVYSTÄJÄ 9 6 3 -
PAI.OPÄÄLL IKKÖ 75 40 29 6
PAI. OPÄÄLl IKKÖ-VSS-OHJAAJA 2 2 - -
p a l o p ä ä l l i k k ö - v s s - p ä ä l l i k k ö 5 4 - 1
PAI.3PÄÄLL IKK Ö-T ALONM IE S-V SS- 
OHJAAJA 1 ! _
PALOTARKASTAJA 42 27 13 2
PALOTARKAST a j a - r a k e n n u s m e s t a r i 1 - 1 -
p a i o t  a r k a s t a j a - v s s - p ä ä l l i k k ö 2 1 1 -
PALOTARKASTAJA-TYÖSUOJELU­
TARKASTAJA 1 1 .. _
PAL 0-'«  VSS-PÄÄLL IKKÖ SEKÄ V E S I -  
JA PUHDISTUSLAITOKSEN H OIT AJA 2 1 _ 1
P A NKK ¡A SIAIN HOITA JA 1 1 - -
PAPERINLFIKKAAJA 1 1 - -
PATOLOGIA-dPULAISLÄÄKÄRI 1 - - 1
PATOL OGIAYLILÄÄKÄRI 2 - - 2
PAV-OHJAAJA 3 3 - -
P A V I -T A R K K A IL I J A 9 4 3 2
PEDAGOGINEN S U U NN IT TE LIJ A 1 - - 1
P E IT T E ID E N  PAIKKAAJA l 1 - -
PERHEHOIOONOHJÁAJA 3 - 1 2
PERHEHOIDON TARKASTAJA 15 1 1 13
P ER HEP ÄIV ÄHOIOON OHJAAJA 179 10 66 103
PERHEHOITAJA 15 5 6 4
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 16 1 l 14
PFRHERYHMÄN H OIT AJA 5 4 1 —
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 2 - - 2
PERINNÄNVALVOJA 1 - - 1
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 511 23 117 371
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 165 24 31 110
PERUSKOULUN JOHTAJA 07 10 20 57
PERUSKOULUN JOHTA JA -O PE TTA JA 160 36 42 90
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA­
JA 50 9 14 35
PERUSKOULUN LEHTORI 1275 29 15 1231
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1411 06 221 1104
PERUSKOULUN OPETTAJA 550 59 132 367
PERUSKOULUN REHTORI 47 1 5 41
PERUSKOULUN YL Ä-ASTE E N JOH TA JA 33 3 2 20
PERÄMIES 2 . 1 1 -
P E S IJ Ä 37 36 - 1
P E S I J Ä -S I I V O O J A 7 7 - -
PESUAPULAINEN 13 13 - -
P FSUI. A - AP UL A IN EN 03 79 4 -
PESULAITOKSEN HOITAJ A 1 1 - -
PESULALARORATORIONHOITA JA 1 - - 1
PESULANH0ITAJ4 21 20 1
PESULAN JA  VARASTONHOITAJA 1 1 - -
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
1000 MK /HENKILÖ. 1000 MK /HENKILÖ
MK MK
496 5690 4 99 573 5
356 320 4 356 3 20 7
55 3 23 9 55 3 23 9
" * * - "
. . .
"
**
070 2220 090 2250
109 . 242 0 194 2409
46 3 356 2 47 2 363 3
124 355 0 120 3656
196 3433 197 345 5
4 50 405 0 471 424 2
3 00 9 302 6 3 97 4 309 2
22 0 2490 22 2 2 52 4
. . .  . . . . i .
« • . • • • •
330 4 50 4 34 0 46 39
• • « * • •
** •• * • ••
#a . ,  ,
134 3202 139 331 0
• • . . • • • •
•• •• .  ♦ ••
■* ' •• ••
. . .♦  . • •
• . . . .  . * ••
. • • • • • •
• • • • . • •
. • • • • • •
• • • • * • •
• • . . • • : ••
«• . • • • •
• . • .  • • ••
• • . • •
37 249 3 37 2 49 3
453 2 520 45 3 2 53 0
35 2341 37 2 40 0
37 2301 37 2301
• • ' •• • • ••
• . . • • • •
. • • • .
167 9 320 5 1921 3 76 0
6 23 3 77 5 72 4 430 9
359 4131 42 9 493 3
63 3 376 7 72 2 429 7
109 326 5 22 0 3923
4 50 2 3531 5301 4 15 7
4 52 9 3 21 0 4912 3401
1003 337 5 2 05 5 3 60 3
230 490 3 27 4 5 02 6
161 407 1 177 535 7
• «  • • • • •
75 203 3 75 2 03 3
. . • . .  .
27 200 3 27 2 00 3
161 1943 1 61 . 1944
• • • • • • •
. .  . .  •
47 225 9 47 2 25 9
, •• - • • • • • •
T AU I. Il 7 K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA 
1977
AMMATT I H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­
. YH T KOULU KOULU P I L A S
PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 1 1 - -
PESULAN JOHTAJA 2 1 - 1
P FSUNHOIT AJA 2 2 - -
PFSUNLÄHFTTÄJÄ 1 1 - -
PIANONSnt TONOP* TTA JA 14 - 2 12
PIANONSOITONLEHTORI 3 - - 3
PIFNTALOPROJEKTIN  JOHTAJA .1 - 1 -
P I I R I - I N S I N Ö Ö R I 13 - 3 10
PI1RIKENTTÄMEST ARI 3 2 1 -
P I I R I  MITTAUSTEKNIKKO 3 l 2 -
P I IR  IPUTK IMESTAR I 1 - 1 -
P I I R I  PUUT ARHURI 28 2A 3 1
P IIR IR A K  ENNUSMF STARI A A - -
P IIR IT A R K A STA JA 6 6 - -
P11RITF KNIKKO 2 2 - -
P I I R I  TYÖNJOHTAJA 5 3 2 -
P I IR T Ä J Ä 562 166 3A0 56
P l IR T Ä J Ä H A R J O IT T E L IJ A 5 2 3 -
P I IR T Ä J Ä -K A N S L IS T I 1 - 1 -
P I I R T Ä J Ä -K A R T O IT T A J A 3 2 l -
P I I R T Ä J  Ä- LABORANTTI 1 - 1 -
P I (R T Ä J Ä -M A L L I N T E K IJ Ä 1 1 - -
P I IR T Ä J Ä -M IT T A H IF S 1 l - -
P I IR T Ä J Ä -R  AK ENNUSMF STAR I 17 8 7 2
P I I R T Ä J Ä -S IH T E E R I 3 1 - 2
P I I R T Ä J Ä - S U U N N I T T E L I J A l - 1 -
P I I R T Ä J  Ä - T O  IMI STOAPUL A INEN 5 2 3 -
P I I R T Ä J Ä - T U T K I M U S  A P ULAINE N 2 1 1 -
P I I R T Ä J Ä - T Y f t N J O H T A J A 1 1 - -
P I I R T Ä M O N  e s i m i e s 8 3 3 2
p i i r t ä m O n  P Ä Ä L L IK K Ö l - l -
P 1 1R U S T U SA R K I STON H O I T A J A 3 1 2 -
P O I K I E N  K Ä S I T Y Ö N  O P E T T A J A 34 5 16 13
PO I. IK I  I NI K AN H D T T A JA 2 - 2 -
PCI. TT O  A IN FM F STAR 1 1. 1 - -
P O L T T O A I N F T F K N I K K O 1 1 - -
PORMF STAR I 33 - 1 32
P O S T IK E S KU K S E N  H O I T A J A . 1. - 1 -
P O S T I  T T  AJA 3 2 1 -
PREPAR AATTOR  1 3 3 - -
P R O J E K T I - I N S I N Ö Ö R I 7 - A 3
P R O J E K T I J O H T A J A 3 - - 3
P R O JFKT  IP Ä Ä L L I K K O 5 - 1 A
p r o j e k t i n j o h t a j a 5 - - 5
P R O J E K T I S I H T E E R I 7 - 2 5
P R O S E S S I - I N S I N Ö Ö R I 1 - l -
P R O S E S S I T E K N I K K O 1 1 - -
P R O V I I S O R I 1 - - 1
P S Y K I A T R I 1 - - 1
PS YKOLO GI 150 - 2 148
P SY KOI.OG 1H AR J O I T T  E L I  J A 9 - _ 9
P.UHOI ST AHON H O I T A J A 38 35 3 _
PUHO IS TO SI.  A I TOKSEN H O I T A J A A 3 _ 1
P H H O IS T U S I A I T O K S E N  P R O S E S S I­
KO? TAJA 1 1 _ _
P U H E F N D P F T T A JA 6 1 - 5
P U H F H Ä I R I O I S T F N  O P E T T A J A 32 2 3 27
P U H E -  J A  K IR JO I TIJSHÄI RI Oi  STE N
O P E T T A J A 1 _ _ l
PUHF— * I U K F M I S -  J A  K l f l J O I T U S -
H Ä | R l O l S T E N  O P E T T A J A A3 2 A 37
PIIHEI. 1 NASENT AJA 2 2 _
P U H E L IN K E S K U K S E N  H O I T A J A 51 30 19 2
P U H E L I N L A I T O K S E N  J O H T A J A 1 _ 1
P U H E L IN N E U V O JA 3 3 _
PIIHEI. i n p a i . v f l u n  t a r k a s t a j a 1 _ 1
PIIHFL I N P Ä I V Y S T Ä J Ä 20 12 A A
P U H E L I N T F K N I K K O 6 3 3 _
P U H R  I N V A I H O F -  J A  S I S Ä A S E N N U S -
IN S I N Ö Ö R I 1 1
P U H F L IN V A IH O FM E S T A R T 2 2 _
PUHFI. I N V A I H T E E N H O I T A J A 7 A 2 l
P U H E L U N V Ä L I T T Ä J Ä 262 151 96 15
PUHFI. UN VÄI. I T T Ä J Ä - K A N S L I S T I 1 - j _
PIIHFL tNVÄL I T T Ä J Ä - T O I M I S T O A P U -
1. A I NE N 2 1 1
P U H E O P E T T A J A 11 1 10
PU HE TFR A P F I I T T I A3 1 _ A2
P U H T A A K S I P I I R T Ä J Ä 2 1 1
PUHTAAN A P IT O A S  I AM I ES 1 _ 1 _
P U H T A A N A P I T O L A I T O K S E N  E S I M I E S 2 2 -
P U H T A A N A P I T O L A I T O K S E N  J O H T A J A 2 _ ' 2 _
P U H T A A N A P 1 T 0 P Ä A L L IK K O 2 1 _ 1
P II H TA&N APT TO MF STARI 1 , 1
Pii  I STON H l  I T  A JA 3 3 _ _
P U I S T O P U U T  ARHIIRI 12 10 2 _
P U I S T O S U U N N I T T E L I J A 1 l _ _
P U I S T O T Y f l N jO H T  AJA 12 11 1 _
PIIKULF I KKAA JA 1- 1 _
P U I S T O T Ä T I 1 1 - _
P U K I J A _ _
PIIMPPAAMON H O I T A J A A A - _
PUMPPUASEMAN HO I T A J A ' 6 5 1 _
PU MP PUA SFMAN HOI TAJAN  APU LA IN E N 1 _ . 1 _ •
PUMPPIJKONEF.NKÄYTTÄ JÄ 1 1 _ _
PU M P P U LA IT O KSEN  H O I T A J A l 1 - V- _
PUMPPUMESTARI 3 1 l 1
PUMPPUI.AI  TOKSENHOI T A J A N  APU­
L A I N E N 3 3 - --
S Ä ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  AN SIO KO KO N A IS AN SIO
1000 MK / H E N K I L Ö 1000 MK / H E N K I L Ö
MK MK
• , ,
• • • • • • ■ •
• • • • • • • •
• . • • • •
A2 297 1 46 331 8
. . • • • • • •
• S • • • • • •
80 6 14 6 81 6 23 5
• • • • • •
• • • « • • ••s a a . a • • •
88 3147 89 3 17 3
• • • • • •
. . • • • • ••
• « • • • •
« • • • • • • •
129A 230 3 1299 2311
• • • . ••
« • « • • ♦ • -
• > • • • • ••
• • • - • • • •
• • • • • • ••
.  . • . • • • •
60 3517 60 351 7
• > «• • • ••
• • • . • • • •
• « • . • • • •
• • • • • •. • •
-• . . • • ••
• • • • • • N • •
• • • • , • •
• « • • • • • •
113 331 5 125 36 70
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• s • • • «
156 4715 15 6 471 5
• • • • ••
• • • • • • • •
-  • . . • • • •
.  . . . • • ••
• • • • • • . • •
• . • • • • • •
• . • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
. . . . • • ••
• • • • • • • •
• * • • • • ••
523 3486 523 3 48 7
• • • • • • • •
118 3104 130 340 9
• .
• • • • • • . s .
10A 3261 112 3513
v •• .*•
1A0 3248 153 356 2
• • .  • •« ’
110 2158 111 216 6
• • •. «  • • •
•• • • • • • •
• • • • • «
A8 2375 48 2384
• • •• • • ••
. . • • • • . • •
• • . • • • • • •
■ • • .
55 9 213 5 566 2161
• • •• •• ••
• •
3A 3113 35 3211
121 2812 121 2 81 3
•• • • .  . • •
• • •. • • • •
•• .  • • • • •
• • • • • «
• • • • • • • •
• • •
• • • • • «
35 2897 35 289 7
• • •. • • # #
35 291 0 . 35 291 0
• • • • • • -  •
•• • • . . • •
• • • • • • • .
• • • «
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • « •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
3 1279000 36L— 12
AHMATTI ■ HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA- K E S K I -  Y L I O P -  1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PIL AS MK MK
p u o s u 1 1 - -
PURSI Ml ES 1 1 - -
PUTKIASENTAJA 18 17 1 -
PUTKIMESTARI 39 28 10 1
PUUSEPPÄ 30 30 -
PUUTARHA-APULAINEN 3 3 - -
PUUTARHAKONSULENTT 1 1 - - 1
PUUTARHANEUVOJA 2 1 -  • ‘ 1
p u i j t a r h a o p e t t a j a 2 1 1 -
PUUTARHATEKNIKKO - 7 4 2 1
PUUTARHATVflN JOHTAJA 5 3 2 -
PUUTARHURI
PUUTAVARAKE SKUKSEN T O IM IT U S ­
57 46 10 1
JOHTAJA 1 _ _ 1
p u u t y On o h j a a j a 1 1 - -
PUVUSTONHOITAJA 6 5 1
p u u t y Om o p e t t a j a
PUU TYÖN -, KONE- JA  SÄHKÖOPIN
25 4 11 10
OPETTAJA l - 1 -
PY5ÄKKITARKASTAJA 1 1 - —
PYSÄKÖINNINVALVOJA 
PYSÄKÖINNIN VAI. VO JA -O SA STO SIH -
1 “ * 1
TEERI 1 - -  . 1
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 10 5 4 1
PYSÄKOINNINVALv o n t a - a p u l a i n e n  
PYSÄKÖINNTNVALVONTA-APULAISTEN
24 20 4 —
ESIM IES 2 2 - -
PYSÄKÖINTIMITTARIFNRANASTAJA 4 4 - -
PYYKKÄR| 6 6 -
PÄIVY STÄJÄ 37 30 4 3
PÄIVYST ÄJ Ä—TOIMISTOAPULA1NEN 1 1 - -
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 3 2 - 1
PÄIVÄHOIOON TARKASTAJA 2 - - 2
p ä i v ä h o i d o n  t a r k k a a j a 2 - 1 1
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 5 - l 4
PÄIV Ä HOITO SIHTEERI 1 1 - -
p ä i v ä h u o l t o l a n  h o i t a j a 1 - - 1
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 8 3 3 2
PÄIVÄKODIN HOITAJ A 19 1 8 10
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 577 50 19 7 330
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 62 4 18 40
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 1007 746 226 35
PÄIVÄ KO TIEN TARKASTAJA 1 - - 1
p ä ä e s ä n t ä 16'. 3 6- 7
PÄÄKASSANHOITAJA 41 9 21 11
PÄÄK IRJANP I TÄ JÄ 69 19 40 10
PÄÄLUOTTAMUSMIES 10 8 2 -
PÄÄOPERAATTORI 2 - 1 1
P ÄÄTO IM IT TAJA 1 - - 1
PÄÄTfiSKIRJAAJA 1 1 -
RAAKA-AINET EKNIKKO 1 1 - _
RAASTIIVANOI KFIJOEN SIHTEERI 1 - - 1
R AOIOASENTAJA 3 - 3 -
RAHAKEVARASTON HOITAJ A 1 1 ~ -
RAHASTAJA 9 9 _ _
RAHASTONHOITAJA 1 - l -
RAHATOIMEN S U U N N IT TE L IJ A 1 - 1
RAHOITUSJOHTAJA 1 - - 1
RAIT10VAUNUNKULJFTTAJA 396 382 13 1
RATTI OVAUNIINRAHASTA JA 384 375 8 1
R A IT T IU SOHJAAJA 3 - l 2
R A IT T IU S S IH T E E R I 24 12 7 5
R A I T T I U S -  JA NUORISO-OHJAAJA 1 - 1 -
R A I T T I U S -  JA URHEILUOHJAAJA 2 - 1 1
R A I T T I U S -  JA  NUORISOSIHTEERI l 1 - _
R A IT T IU STO IM E N  JOHTAJA 1 l - -
RAKENNEINSINOtlRT 1 - - 1
r a k e n n e t a r k a s t a j a 4 - 1 3
RAK ENNUSARKKITEHTI 33 1 9 23
RAKENNUSINSINÖÖRI 17 1 4 12
RAKENNUSMESTARI 876 478 348 ' 50
r a k e n n u s m e s t a r I - P I i r t ä j ä  
RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSIAS~
6 3 3 “
KI.IA 1 - - 1
RAKENNUSMESTARI -SUUNNITTEL i j a 10 5 4 ’ 1
r a k e n n u s n e u v o j a 1 - 1 -
RAKENNUSOSASTON o p e t t a j a 1 - - 1
RAKENNUSPURTÄJÄ 16 5 9 , 2
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 23 1 6 16
RAKENNUSTARKASTAJA
r a k e n n i i s t a r k a s t a j a - r a k e n n u s -
91 38 28 25
ME ST-T IEME START-PALOPÄÄLL 4 - 4 ' -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 1 - -
RAKENNUSTEKNIKKO 3 3 - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINOORI 3 - 1 2
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA l  " - _ 1
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 3 1 - 2
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 8 6 2 4 -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA j - - 1
RAKENNUTTAJA!NINSINÖÖRI 3 2 - 1
R AK FNNUTT AJ APÄÄLL1 KK 0 1 - - 1
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 1 1 - -
RATAINSINOÖRI l - 1 -
R AT IONAL I SO INT IPÄÄLL IKKÖ 2 - - 2
r a v i t s e m u s t e r a p e u t t i 7 - - 7
REHTOR 1 69 2 87
RFHUMFSTARI 1 1 - -
REIKÄKO RTINLÄV ISTÄ JÄ 1 1 - -
•• •• • • •*
49 2715 52 2863
155 3976 • 184 4711
81 2716 62 2749
177 3097 181 3168
85 3402 99 3955
** •*
• ••
20 2041 1 20 2041
49 2032 49 '  2042
106 2875 107 2897
• • . . • • . .
•• •• ••
-•
• • • .
••
53 2812 54 2817
1583 2744 1584 2745
149 2399 149 2399
1868 1855 1870 1857
«  , • • • •
47 2916 47 2916
112 2738 '  114 2773
194 2817 195 2826
32 3213 32 3219
• • • • • • • •
•• -• • •
.  . , ,
1256 3172 1265 .3194
1009 2628 1019 2654
•  • •  • • • • •
65 2717 65 2721
•• •• •• ::
; ; ; ; L ••
141 4287 . 142 4317
84 4962 64 4962
3125 3567 3229 3686
• • • • • • ••
34 3423 36 3625
•• •• * - ••
34 2129 34 2129
125 5417 125 5417
394 4334. 394 4334
••
. .
. .  •
• •
: : : : •• ••
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
*• • -• . .
480 5396 542 6085
• • '•
(TAULU 7
AMMATTI HENKILÖIDEN 
YHT
LUKUMÄÄRÄT 
KANSA- KESKI­
KOULU KOULU
YL IOP­
PILAS
SÄÄNNÖLLISEN 
1000 MK
TYÖAJAN ANSIO 
/HENKILÖ 
r MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK /HENKILÖ 
MK
REV T T I S U U N N I T T E L IJ A I _ 1
REK ISTER IAPULAINEN 5 - 1 4
R EKIS TERIN HOIT  AJA 4 2 2 -
REK IS TERI SIHTEERI l l - -
RESKONTRANHOITAJA l - 1 -
REPROLAITOKSEN APULAINEN I - l -
R ETKEIL YASIAMIES 2 1 - I
R F TK E i l y m a j ANHOIT AJA 6 6 - -
REVI SIOAPULAINEN 8 5 2 1
r e v i s i o s i h t f e r i 1 l - -
r e v i i s o r i  . 16 4 3 9 78 4653 78 4853
RtKOSASI AINNOTAARI 2 - - 2 .  . .... • . .  .
RUISKIIMFSTAR I 13 12 1 - 53 4049 53 4085
RUOANJAKAJA 195 189 6 - 406 2080 406 2082
RUUANJAKAJA-SI IVOOJA 16 15 1 - 32 1991 32 1991
R UOKALA-APULAINEN 47 46 l - 89 1897 89 1897
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 2 - - . 2 .  . • . • • • •
RUOKALA NHOI TAJA 45 38 7 - 104 2318 106 2349
RUOPPAUSMFSTARI
RUOTSI N— JA SAKSANKIELEN LEH­
2 2 “ •• •• •• ’ •*
TORI
R UO TS IN - JA  ENGLANNINKIELEN
37 — " 37 138 3720 152 4116
LEHTORI
R UO TS IN - JA  ENGLANNINKIELEN
12 ~ 2 10 45 3736 51 . .4223
OPETTAJA
RUOTSIN KIELEN JA  KIRJEEN­
2 — 2 •• •• • • ••
VAIHDON LEHTORI 7 - - 7 • • • • • • • •
RUOTSINKIELEN LEHTORI 99 1 - 98 367 3704 424 4260
RUOTSIN KIELEN OPETTAJA 
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
18- ~ 18 68 ' 3791 77 4265
nHJAAJA 1 - - 1 • • • . « • .  .
r y h m ä f s i m t e s 20 7 7 6 63 3169 64 3192
RÄÄTÄLI 2 2 - - .  • . . . . . . • .
RONTGENAPUHOITAJA l 1 - - • . • . .  . .  .
R ONTGEN APUL A 1 SL ÄÄK ÄR I I - - 1 .  . . . • . • .
RÖNTGENHOITAJA 100 1 68 31 253 2527 257 2567
RONTAENKEHI t t ä j ä 2 2 - - .  . • • • • • •
r On t g e n k i j v a a j a 1 1 - - • . .  . • . • •
RÖNTGENLÄÄKÄRI 13 - - 13 80 6167 80 6167
R ÖNTGENOSASTONHOI TAJA 4 - 2 2 . . . . .  • .  •
RÖNTGENTEKNIKKO 
RÖNTGENTEKNIKKO-AUTONKUL-
3 1 2 •• •• . ••
J E T T A J 6 1 1 - - • • .  .  •“ • • .  •
RÖNTGFNYLILÄÄKÄRI 7 - - 7 • • • • • • • •
SAARENVARTIJA 1 1 - - . . • • • • • •
SAARISTOVALVOJA 3 2 1 - • « • • « • • •
SAHANHOITAJA 3 3 - - • . • • • « • -
SAHURI 1 1 - - • . • • • • • •
SAIRAALA-APULAINEN 1359 1253 68- 38 3061 2253 3076 2263
S AIRAAI.AFYYS K K O  V l - - l . . ,  , .  . • •
SAI R A A tA H A R JO IT TE LIJ A 1 - 1 - , . .  , .  . . .
SAIRAALAKEMISTI 2 - - 2 •. . . . . • •
S MRA&l¿PSYKOLOGI 2 - - 2 • • • • .  . • •
SAIRAALATOIMFN TOIMITUSJOH TAJA 1 - - 1 . .  . .  . .  . . . .
S A (R AAL ATIJTK I.l A 3 - - 3 .  . s . * • . .
SAIRAANHOITAJA 1346 103 f■ >6 587 3752 2787 3811 . 2832
SAIR AANHOIT AJA-LA fl .H QIT AJA 
SAIRAANHOITO H A RJOIT TE LIJ A*
1 1 " •• ... ...
SAIRAANHOITO-OPPILAS 3 - l 2 .  . .  . • . .
SAIRAANKUt.JETUSPÄÄLLIKKO l 1 - - .. r . . . . .
SAIRAAN KULJETTAJA 9 5 3 1 • • s . • . • .
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJ A 6 - 5 1 . . .  .
S A IR AS AU TONKIA. J  ETTÄ JA 13 10 3 - 36 2775 38 2917
S A IR A S V O IM IS TE LIJA 2 2 - . . .  . .  .
SAKKOJEN PER IJÄ
SAKKORANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖN-
3 3 “ •• •• ••
PANIJA 1 1 - - .  . . . • • • •
s a k s a n k i e l e n  OPETTAJA l - - 1 . . . . • • . .
SAKSANKIELEN LEHTORI
SAKSAN- JA  RANSKANKIELEN OPET­
44 " “ 44 176 3990 198 4504
TAJA 5 - - 5 . . .  . • • • •
SANEERAUSSUUNNITTELI JA 1 - - 1 .  , .  . .  .
SANITEE T T I - IN S IN Ö Ö R I 1 - 1 - , , ,  , .  . . .
S A N ITF F TT IT F K N IK K O 2 2 - - . . • • .  . . .
SANOMALEHTISALIN VALVOJA l 1 - - • • .  . .  . . .
SATAMAE SI MI E S 1 1 - - .  . • • .  . . .
S AT AMAINSINÖÖRI 1 - - 1 .  . .  . .  . . .
SATAMAJOHTAJA 6 - - 6 .  . • • .  .
SATAMA.IÄR JES TÄ JÄ 9 5 1 3 .  . .  . . .
SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 5 2 2 1 ,  , , , • • . ••
SATAMAJÄÄNMURTAJAN YLIPERÄMIES 1 - 1 - .  . .  ¿ .  . . .
SATAMAKAMREERI 2 - - 2 .  . .  . • •
SATAMAKAPTEENI 16 6 7 , 3 69 4281 70 ' 4386
SATAMAKONSTAAPELI 29 24 3 2 104 3583 120. . , 4127
SATAMALAUTAKUNNAN S IHTEERI 2 - 1 l • • .  . .  .
SATAMAIUOTSI 34’ 28 6 - 147 4326 150 4407
SATAMAMESTARt 2 1 1 - .  . . . .  . • •
SATAMAMIES 1. - 1 , - • . • • .  . . .
SATAMAPALVELUA 2. 2 - - .  . # , .  . • .
SATAMAPÄÄLL IKKO 4 1 2 1 . , , • • . . • • • .
s a t a m a r a k e n n u s m e s t a r i LO 6 3 1 38 3824 42 4204
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • . • • . .  . . .
SATAMATARKASTAJA 6 6 - - .  . . .  - .  . • •
SATAMAVALVOJA 104 95 7 2 360 3459 . 394 3785
s a t a h a v a r t i JA 14 13 1 - 46 32S8 55 3924
SATAMAYL¡TARKASTAJA 1 1 - - .  . . . . . . .
SAUNANHOITAJA 4 4 - - . . .  . .  . . .
SAUNA-P E SUL ANHOI TAJA 1 - 1 - .  . . . • • .  •
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n ö l l i s e n T Y Ö A J A N  A N S I O KO KO N A IS AN S IO
- KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K I L Ö 100 0 MK / H E N K IL Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S MK MK
SFI M FN  VASTAAVA H O I T A J A 6 ’ . 1 5 - ,  , • • . . . .
S E I M I A P U L A I N E N 22 13 6 3 43 1938 4 4 201 5
S E L V I T T E L I J Ä 2 1 - 1 • • • • . .
SEPPÄ 2 2 - - .  . .  r~ - - , • « • •
S I H T E E R I 55 8 14 33 162 2941 162 294 7
S I H T E E R I .  A K A T E E M IN E N 4 0 1 - 39 180 4503 , 1 8 1 4513
S IHTEF.R ¡ - K I R J E E N V A I H T A J A 3 - - 3 • • .. . • •
S I I R T O I  APIJUTARHUR! 1 - 1 • • • •
S I  I S T U A 2 2 - - .  , • • • • • •
S I I V O O J A 4 5 3 9 4 44 0 66 32 906 2 1996 9116 2008
S I I V O O J A - K E I T T I Ö A P U L A I N E N 31 29 1 1 59 1907 62 2 00 8
s i i v o o j a - l Am m i t t Aj A 4 4 - - .  , • •• • • • •
s i i v o o j a - p e s i j A ' 3 3 - - «  • • • • •
S I I V O O J A  s a u n a n l A m m i t t A j A 3 2 - 1 • . • •. • •
S I I V O O J  A - T  ALQNMI ES 16 16 - - 35 2157 35 2 18 0
S I I V O O J A - V A H T I M E S T A R I 23 23 - - 49 2142 49 2 14 8
S I I V O O J A - V A L V O J A 2 2 -• - • • • • • •• • •
S I I V O O J A - V A R T I J A 12 11 1 - 24 2026 24 2 03 4
S I I V O U K S E N  V A LV O JA 2 1 1 - • • • • • • • •
S I I V O U S P A A L L I K K O I A 5 7 2 44 3129 45 319 6
S I I  VO U S SII U NN IT TE L  I J A 1 1 - - . . • • • • • •
S I I V O U S T O I M E N  E S I M I E S 5 3 2 - ' # . . • • • •
S I I V Q U S T Y Ö N J O H T  A JA ,  20 8 9 3 53 263 7 54 268 5
S I  1V O U S TY Ö NO H JA A JA 43 29 12 2 98 227 8 99 2 29 6
S I  IVO IJSTY ÖN SU UNNI  T T E L I  JA 1 - 1 - • . • • • •
S I I V O U S T Ö I D E N  O H J A A J A  
S I J A I S H O I T A J A .  ILMAN KOULU­
5 5 “ •• •• . •• ••
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S I L I T T A j A 1 1 - - . . . . • • • •
S I L L A N V A R T I J A 1 1 - - .• « • • • • 0 •
SIL M A LA A K  Ar i 1 - ’ - 1 • • . . • • 00
S I S U S T U S A R K K I T E H T I 6 - - 6 • • • • • • 00
S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J A 2 - 1 1 • • • • • • 00
S I S A J O H T O M E S T A R I 5 4 1 - ,  . • • • • 00
S I S A J O H T O S U U N N I T T E L I J A l 1 - - • • • • • • 0 0
s i s Aj o h t o t e k n t k k o . 1 l - - • • • • • • 0 m
S I S A T A U T I Y L I l AAk ARI 1 - - 1 • « • • • • 00
SIS ÄV ER K K O M FS TA R ! 1 1 - - • • • • • • • 0
s i t o j a 5 4 1 - • • • • • • 00
S IT O M O N H O I T  A JA 1 1 - - • • • • • • 00
S I T O M O T Y Ö N T E K I J A 4 2 1 1 «• • • 0 0
S I V I I L I N O T A A R I 1 - - 1 .  • • • • • .  .
S I V U K I R J A S T O N H O I T A J A 121 4 5 11 2 3 46 2858 34 6 286 1
S I V U K I R J A S T O N J O H T A J A 3 — - 3 ' •• • « • • • •
S O I T T A J A 159 71 49 3 9 442 2780 44 3 278 5
S O L I S T I 1 1 - - • • • • • • ' • •
S O O L O S E L L I S T I 3 - 2 1 • • • • • • • •
S O O L O S O I T T A J A 1 - 1 - • . • • • • • •
SORVAAJA 1 1 - - . .  . . .  - • • • ■ ••
S O S I A A L I A S I A N H O I T Ä J A 1 - - 1 . . . . • •
SOS IAAI. ( A S I A M I E S 7 - 3 4 ,  , • • • • ' • •
SOS I A A L I  AS I  AM I F S - L  AST ENVAL VOJ A 1 - - - 1 »  . • • • « • •
SO SIAAI.  I HOI T A  JA 113 5 30 78 29 8 2 63 6 298 263 9
SOS IAAI ( H U O L T A J A 8 - 2 . 6 • • • • • . • •
S O S I A A L I J O H T A J A 59 8 26 25 264 446 7 264 446 7
S O S I A A L I J O H T A J A - L A S T E N V A L V O J A 2 1 1 - • • • • • •
SOS IA  AL 1K AS V A TT  AJ A 27 1 13 13 68 2502 68 252 9
S O S I A A L I  K U R AA TTO R I 4 - - 4 . . • • • • . .
SOS (AAL IL  ASKAR 1 1 - - 1 , , • • .  • • •
SOS I A A L I N E U V O J  A 5 * 1 - 4 « • • • • • • •
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TAI. ONM IE S -K O N E M E S T A R  I 1 1 - - # # # #
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TA L O NM l E  S - L  Ä M M I T T Ä J Ä - V A H T I M E  S -
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TAR| 5 5 - - ,  , # #
T A L O N M IE S —O I K E U O E N P A L V E L I J A 1 1 - -
TALONMl F S - P  AI O P Ä Ä L U  KKO 1 1 - - # #
T A L O N M I F S - S t l v O O J A 35 35 - - 72 2056 7 A 2 10 2
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V O U S P Ä Ä L L IK K Ö 1 1 - - # t  *
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R O T T A J A 1 1 - - # # # #
TA LO N R A K E N N U S !N S IN O O R I 3 - 1 2 # # • •
TALON RAK ENNUS ME STARI I A 11 3 — 50 359 0 51 362 7
TA L O NR A K E N NU S P Ä Ä L LI KK Ö A 1 2 1 ,  , • • # .
TALOllflFNHOI T A J A A8 ■ 9 20 19 156' 32A2 157 327 8
T A L O U O E N H O I T A J A - S I H T E E R I 2 - - 2
T A L O U S A P U L A IN E N 90 85 A 1 182 2 02A 182 202 6
TA L O U SA R V I OI. ASKI JA 1 - 1 .  . m
T A L O U S A R V IO P Ä Ä L L IK K O 2 - 2 . . ,  , • •
T A L O U S A R V I O S I H T E E R I Ä 1 - 3 ,  . ,  ,
T A L O U S A R V I O V A L M I S T E L f J A A - 3 1 .  m
T A L G U S H A R J O I T T  EL I J A 18 3 9 6 2* 133 9 2A 1339
T A L O U S J O H T A J A 7 - . 3 A # # m #
TALOU SKO ULUN J O H T A J A 3 ' - 2 1 # # # #
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T A L O U S O P E T T A J A -P Ä Ä E M Ä N T Ä 1 “ 1 . . . .
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P I L A S
TA L O U S P Ä Ä L L I K K O 121 16 23 82
T A L D U S - J A  H A L L I N T O J O H T A J A 1 - - 1
T A L O U S P Ä Ä L L I  KKÖ -S  I HT EE R I 2 1 - 1
T A L O U S P Ä Ä L L I  k k ö - t a l o u $ $ i h t e e r  I l - - 1
T  A L O U S S I H T E F R 1 24 3 5 16
t a l o u s s u u n n i t t e l i j a 23 - 1 22
T  AI. OUSSUUNN l  T T F L U P  ä ä l  L IK KÖ 2 - - 2
T A L O U S -  J A  S U U N N I T T E L U S I H T E E R I 1 - - 1
T A L O U S T A R K A S T A J A 2 - - 2
TAR J O  II. I JA 8 7 - 1
T A R K A S T A J A
T A R K A S T A J A .  A M M A T T I O P P I ­
2 1 “ 1
L A I T O S T E N 2 - - 2
T A R K A S T U S A P U L A l N E N • 5 4 - 1
T A R K A S T U S A R K K I T E H T I 4 _ - 4
t a r k a s t u s  e l ä i n l ä ä k  Sr i
T A R K A S T U S E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I N  A P U L A I ­
3 3
NEN 3 2 l -
TA R KA S TU S  I N S I N Ö Ö R I 26 3 8 15
TA RKA STUS ME  STA RI l - 1 •<
TA R KA STU SR AK EN NU SM ES TA R I 12 7 5 -
T A R K A S T U S T E K N I K K O 33 25 6 , 2
t a r k k a a j a 5 3 2 -
T A R K K A A J A -A P U L A t N E N 3 - 2 1
T A R K K A I L U E S I  Ml ES ^  
TA R K K A IL U LU O K A N  E R I T Y I S ­
1 1 - “
O P E T T A J A
T A R K K A IL U L U O K A N  J O H T A J A -
47 1 11 35
O P E T T A J A 1 - - 1
T A R K K A IL U L U O K A N  L U O K A N O P E T T A J A 14 - 1 13
TA R K K A IL U LU O K A N  O P E T T A J A  / 114 7 17 90
T A R P E I S T O N  H O I T A J A  ' 6 3 1 2
T A R V E A I N E I 0 E N  H O I T A J A 4 4 - -
T A R V I K K E I D E N  H A N K K I J A 1 - 1 . -
T A V A R A H I S S I N K U L J E T T A J A 1 1 - -
t a v a r a m e r k i t s t j X - 145 109 29 7
TAVARAN V A S T A A N O T T A J A 1 1 - -
t e a t t e r i n j o h t a j a 4 - - 4
T E A T T F R I N  O H J A A J A 8 - 1 7
T E K N I I K A N  H A R J O I T T E L I J A 1 - - 1
T E K N I K K O 66 38 27 1
T E K N I K K  0 - T Y Ö N J O H T A J A 2 2 - -
T E K N I L L I N E N  A P ULAINE N 
T E K N I L L I N E N  A P U L A I S K A U P U N G I N ­
4- 1 2 1
J O H T A J A
T F K N J I .L  IN E N  A P U L A IS K A U P U N G IN ­
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S I H T E E R I l - - l
T E K N I L L I N E N  O H J A A J A 15 10 4 1
T E K N I L L I N E N  S I H T E E R I 2 - 1 1
T E K N I L L I N E N  T A R K A S T A J A 5 - 3 2
t e k n i l l i n e n  t u t k i m u s a p u l a i n e n  
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1 1 — ~
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T E K N I L L I S T E N  A I N E I D E N  O P E T T A J A 3 1 l 1
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T ^ K N I S E N K X S  J T Y O n O P E T T A J A 87 24 37 26
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O P E T T A J A 2 - 1 1
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U R H E I L U -  JA  R A I T T I U S O H J A A J A  
U R H E I L U - .  R A I T T I U S -  J A  N U OR I­
2 2 . ~ •• •• • • ••
S O - O H J A A J A 1 - - 1 • . • • • . • •
U R H E I L U T O I M E N  J O H T A J A 16 7 6 3 52 3263 52 326 3
U R H E I L U T O I M I N N A N  J O H T A J A 1 1 - - • • • • • • •
U R H F 1 L U P A ! K K O J E N  V A LV O JA 8 8 - - • • • • • • •
USKONNON L E H T O R I 44 - - 44 158 3594 176 4 01 0
U S KO NNON OP ET TA JA - 15 - - 15 61 4083 6 8 451 8
U R H E I L U T O I M E N  S I H T E E R I 1 - - 1 99 9 9
VAAKA AJA 8 6 2 - . .  9 9 9 ' • •
v a a k a m e s t a r i 3 l 2 - , 9 9 9 9
V A A K I T S I J A 4 3 1 - 9 ,  , • • 9 9
V A A K I T T A J A l - 1 - 9 9 # 9 9 99
V A A T E V A R A S T O N H O I T Ä JA 5 5 - - 9 99 ' 9 9 .
V A A T T E I D E N  V A R T I J A 13 13 - - 26 1975 26 1975
V A H T I M E S T A R I 69 6  . 63 8 44 14 1685 2421 1759 2 52 8
V A H T I M E S T A R I - A U T O N K U L J F T T A J A 2 1 1 - • •
V A H T I M E S T A R I - K E I T T Ä J Ä l 1 _ - 9 9 9 9 9
V A H T I M F S T A R I - K F I T T Ä J Ä - S I I V O O J A 9 9 - _ # 9
**V A H T I M E S T A R I - L A I T O S A P U L A I N E N 2 2 _ - 9 9 .
V A H T I M E S T A R I - L Ä H E T T I  
V AHT i M F S T A R I - L Ä M M I T T Ä J Ä - S I  1 -
1 1 ~ “ *• ** •• -
VO OJ A 2 2 - - 9 9 9 9 9 9
V A H T I M F S T A R I - L Ä M M 1 T T Ä J Ä  
V A H T I M F S T A R I - L Ä M M I T T  Ä J Ä - T A L O N -
25 25 _ 64 2567 74 2957
M IE S
V A H T I  M E S T A R I - L Ä Ä K I N T Ä V A H T I  MES­
12 12 “ 30 2495 3 1  ; 262 4
T A R I . 1 - 1 - .  , • • 9 9 9
V A H T I M F S T A R | - M E K A A N I  KKO 1 1 - - 9 9 9 99
V A H T I M E S T A R I N  A P U L A IN E N 2 2 - - • • # 9
V A H T I M F S T A R I - O R D U K T I O A P U L A I N E N 1 1 - 9 9 9 9 . 99 • •
V A H T I M E S T A R I - S I  1VO OJ A 25 23 2 • 55 2211 56 2 23 3
V A H T I N E S T A R l - T A L O N M I E S
V A H T I M F S T A R I - T A L O N M I E S - L Ä M M I T -
59 58 1 “ 148 251 6 155 263 5
TÄ  JÄ 2 2 - - 9 9 9 9 99
V A H T I M E S T A R I - V A R A S T O N H O I T A J A  
V A JA A M I EL  I S  AVOHUOLLON E R I T Y I S ­
1 1 “ - * * — •• ••
TYÖ N T F K I  JÄ 3 - - 3 9 9 9 9
V A JA A N  IEL  I S H O I T A J A 68 34 28 6 177 2602 178 2616
V A J A A M I E L I S H U O L T A J A 1 - - 1 .  . • •
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  JO H T A JA 5 2 2 1 .  9 ,  #
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  O H JA AJA • 9 . 3 4 2 • •
V A J A A M I E L I S O P E T T A J A  
V A J A A M I E L I S T E N  L A S T E N  P Ä I V Ä -
7 1 3 3 •• •• ••
HU O LTO LA N  J O H T A J A  
V A J A A M I E L I S T E N  L A S T E N  P Ä I V Ä ­
8 1 7 •• •• •• ••
HU OL TO LA N O H J A A J A 4 1 2 L 9 9 # . 9 #
V A L A I S T U S M E S T A R I 10 8 2 - 27 274 4 28 284 8
V AL A I S T U S M I E S l 1 - - « • .  9 9 9 -
V A LA N T E H N Y T  K IE L E N K Ä Ä N T Ä J Ä 1 - 1 ,  , 9 9 • • 99
VALIMOME STAR 1 l - - 9 9 9 9 • • • 99
VAI. I S T U S S I H T E E R  I 1 1 - - • • .  9 • •
V A L M I S T E L U S I H T E E R I 1 1 _ _ 9 9 99
**V A L M IU S P Ä Ä L L IK K Ö 1 • - - 1 9 9 9 9
V A L M I U S S U U N N I T T E L U A 2 _ • 2 99
V A L O J Ä L J E N T Ä J Ä 11 7 4 - 23 2096 23 209 6
H E N K lL Ö IO E N l u k u m ä ä r ä t S Ä Ä N N Ö LLIS E N T Y Ö A JA N  A N S IO K O K O N A IS A N S IO
KANSA­ K E S K I­ Y L IO P ­ 1000 MK /H E N K ILÖ 1000 MK / H E N K IL Ö
Y H T KOULU KOULU P IL A S MK MK
V A L Q KO P IO KO N E E N H O IT  A J A 2 . 2 - - • • • • • . • •
V A L O K O P I O L A I T O K S E N  H O I T A J A S 4 1 - • • • • • . • •
VALO KU V A AJA 3 . 1 - 2 • «• • • • •
V A L O K U V A U S T E N !  KKO 4 2 1 1 • • • • • • • •
V A L T I O N A P U A S I A M I E S 1 - - 1 • • • • • • •
V A LV O JA 42 27 11 4 112 2676 117 279 6
V A L V O J A - A P U L A I  NEN 1 1 - - • • • • ' •• • •
VALV O JA R AK EN N U SM E ST A R I 13 10 3 - 50 3863 50 - 3 8 6 3
V A L V O J A - V A H T I M E S T A R I 6 6 - - • • • • • • •
V A L V O N T A -A P U L A t  NEN 37 33 4 - 85 2301 87 236 2
V A L V O N T A - A P U L A I S T E N  E S I M I E S 1 1 - . • • • • • • •
V A L V O N T A I N S I N O O R I 6 1 2 3 • « • • • • • •
v a l v d n o i n s i n ö Or i 6 - 1 5 • • • • • • •
v a l v o m o p ä i v y s t ä j ä 7 7 - - • • , • • • • • •
VALVOMOTF KNI KKO 1 1 - - • • • • • • • •
V AL VONN ANTAR K ASTA JA 1 1 - - • • • • • • ••
VALV0NTAME STAR1 6 5 1 - • • • • * • •
v a l .v o n t a p i i r t ä j ä 5 2 2 1 • • . • • • •
v a l v o n t a p ä ä l l i k k O 2 -  ' 2 - • • «• • . • •
V A LV O N T A T E K N IK K O . 1 - 1 - , • • • • • •
VALVOVA RAKE NNU SMESTARI 6 5 - 1 • • • • • • ■ ••
v a m m a i s h u o l t a j a 2 - - 2 • • • • • •
V A N G I N V A R T I J A 29 27 2 - 86 2952 92 316 2
V A N G I N V A R T I J A A  E S I M I E S 1 - l - • • «
VANH A IN KO D IN  A P U L A I S J O H T A J A / 10 2 4 . •. 4 30 2968
318 0
30 2968
V A N H A IN K O D IN  J O H T A J A 52 15 25 12 165 166 3 18 7
VANH AMANUENSSI 9 - - 9 • • • • • • • •
VANH A M M A T T IM IE S 39 36 1 2 106 271 6 - 112 2 86 6
VANH A S E N T A J A 2 2 - - • • • • • • •
VANH K A N S L I S T I 2 2 - - • • • • • • • •
VANHEMPI K A R T O I T T A J A 1 1 - - • • • « • • •
VANH K I R J A N P I T Ä J Ä 1 1 - - • • • • • • «
VANH K I R JA S T O A M A N U E N S S I 15 - - 15 45 297 6 45 297 6
VANH K O N E E N K Ä Y T T Ä JÄ 1 1 - - • • • .  . • •
VANH L A B O R A N T T I 1 - 1 - • • • • • • •
VANHEMPI L A I T O S M I E S 2 - - 2 • • • • • • •
VANH L E H T O R I 1240 20 7 1213 503 0 405 7 6 05 7 4 86 4
VANHEMPI N O S T U R I N K Ä Y T T Ä J Ä 3 3 - - • • • • • • •
VANH O IK E U S NE U VO S M IE S 39 - - 39 21 0 537 7 2 10 5377
VANH P A L O M IE S 32 31 1 - 109 339 4 110 3423
VANH RAKENNUSMES TARI 
VANHEMPI SUUNNI T T E I .U R A K E N N U S -
13 7 6 “ SO 3811 54 416 6
MESTAR I 1 1 - - • . • • • • • •
VANH SÄH KÖ A S E N TAJA 2 2 - - . . • • • • • •
VANH T A R K A S T A JA
VANHEMPI T O IM IS TO R A K E NN U S M E S ­
2 2 “ ~ •• •• • • ••
T A R I 2 1 1 - • • • • • • • •
VANH U L O S O T T O A P U L A I N E N 3 2 1 - . • • • • t ••
VANH V A H T I M E S T A R I 1 - 1 - • • • • • • • •
VANH US TEN  HUOLLON O H J A A J A 1 1 - - • • . .  ■ • •
VANH US TEN HU OL T AJA 1 1 - - • . • • • • • •
VANHUSTEN J A L K O J E N H O I T A J A 1 1 - - • • • • • • •
VANH USTEN  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 2 . . - - 2 • • • • • • •
VANH US TEN  P A L V E L U T A L O N  J O H T A J A 1 - 1 - • • • • • «•
V ANK II. ANHOI TA.IA 1 - - 1 • • • • • • •
V A p A A - A l K A S I H T E E R I 1 1 - - • • • • . • • • •
V APAA— A I KA T O I M E N O H J A A J A 1 - 1 - • • • • • • •
V A P A A - A I K A T O I M I N N A N J O H T A J A 2 1 1 - • • • • • • •
V A P A A - A J A N  O H JA AJA 6 3 2 1 . • • - • • • •
V A P A AP ÄIVÄN  V U O R O TT A JA  
V A R AS TO A L U E E N  A P U L A I S T A R ­
2 2
' • • •
* • • •
K AS T A JA 1 l - - • • • • • • • •
V A R A S T O A L U E ID E N  T A R K A S T A JA 3 - 2 1 • • > • • • •
V AR AS T 0  A PUL A IN EN 33 29 2 2 70 2110 1 70 211 7
V A R A S T O E S I M I E S 5 4 1 - • ■ • • • •
VARASTQK f R J A N P ( T Ä J Ä .  . 12 7 4 1 28 2356 28 * 235 6
VAR A S T O K I R J U R I 1 1 - - • • • • • • • •
V A R A S T O K O R T I S T O N H O I T A J A 2 2 - - > • • • • •
VARAS TD MI ES 47 42 4 1 117 2492 120 255 4
VARASTON A P U L A I S E S I M I  ES 4 4 - - .  . . • • • • • •
VARASTON E S I M I E S 6 4 2 - • • • • • • • •
V A R A S T O N H O I T A J A 196 158 34 4 524 . 2675 541 2762
V A R A S T n N H O I T A J A - L Ä M M I T T Ä J Ä l l - - • • • • • « • •
V A R A S T O N H O I T A JA N  A P U L A IN E N 5 . 4 1 - • • • ♦ • •
V A R A S T O N H O I T A J A - Y L I P A L O M I E S 1 1 - - • • «• • • • • •
VARA STO NVAL VOJ A 26 21 4 1 68 2633 , , 69 • 2 6 7 0
V A R A S T O P Ä Ä L L I K K 0 9 5 4 - • • • • • • ••
V A R A S T O T A R K A S T A JA 2 2 - - • • • • • • • •
V A R AS TO TO IM E N  J O H T A J A I - - 1 • • • • • • •
V A R A S T O T Y O N T e k i j ä 2 2 - - • . -• • • • •
v a r a u s p ä ä l l i k k O 2 * - - 2 • • • • • • •
V A R AÄ Ä N E N JD H T A JA 50 31 10 9 152 3035 153 3051
V A R H A I S K A S V A T T  AJA 10 4 5 1 > 20 2023 20 202 3
V ARI KK OM ES TA RI 3 2 1 - • • • • • •
v a r i k q n p ä ä l l i k k O 3 2 l - • • • • • « • •
V A R T I J A 7 6 1 - • « • • * . ••
VARUSM EST ARI 1 1 - - • • • • • • •
V A S T A A N O TTO A P U L A IN E N 26 11 13 2 55 2115 55 2 1 2 4
v a s t a a n o t t o a v u s t a j a 37 16 17 4 73 1974 73 1974
VASTAANO TON  H O I T A J A l 1 - - • • • • • • • •
V A S T A A N O T T O K O D IN  H O I T A J A 15 6 4 5 41 2765 .4 1 2765
V A S T A A N O T T O K O D I N  J O H T A J A 11 1 3 7 37 340 3 38 3 48 2
VA STAAVA A P U H O I T A J A 32 • 25 6 l 89 278 5 . 9 0 2 80 6
VA STAAVA A S K A R T E L U T Y Ö N O H J A A J A 2 - 1 1 • > • • • • • •
VASTAAVA E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 1 - - 1 • • • • * ••
VA STAAVA EMÄNTÄ 3 2 1 - • • • • • • • •.
VA STAAVA H AMM ASHO ITA JA 10 4 5 1 25 250 4 2 6 259 1
V A STAAVA H O I T A J A 63 29 22 12 175 2785 178 2 82 0
S
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N l u k u m XXr Xt SÄ ÄN NÖ LL l SE N T Y Ö A J A N  A NS IO K O KO N AIS AN SIO
YH T
VASTAAVA KAUPUNKINRAKENNUSME S -
KANSA­
KOULU
K E S K I ­
KOULU
Y L I O P ­
P I L A S  »
1000 MK / H E N K I L Ö
MK
1000 MK / H E N K IL Ö
MK
T A R T 1 - 1 - • • • •
VASTAAVA K E I T T Ä J Ä I 1 - - • •
VASTAAVA K E NT TÄ RA KEN NUS M ES TARI 1 - 1 - • • • •
VAST A A V A  K O N E P E S I J X 2 2 - - • • • •
VASTAA VA KOULU S U U N N I T T E L I J A I - - 1 «• ■ ••
VASTAA VA K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 1 - - 1 • • • •
VASTAAVA L A S T E N H O I T A J A 12 7 3 2 28  . 234 5 28 234 5
VASTAAVA L E I K I N O H J A A J A I 1 - - .  •
VASTAAVA L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A 5 - 1 4 • • ' • • •
VASTAAVA LÄÄK ÄRI 4 - - 4 • • • •
VASTAAVA MEST ARI 1 1 - - • .
V A STA A V A  O H J A A J A 12 5 6 . 1 36 298 6 36 3041
VASTAAVA P A L K A N L A S K I J A 1 1 - - • • • •
VASTAAVA P 1 I R ¡ M E S T A R I 1 1 - -
VAST A A V A  V A LV O J A 4 4 - - • • • •
VASTAA VA PUU TARHURI 2 2 - - • • • •
VAST A A V A  RAKENNUSMESTARI 31 19 12 - 128 412 3 128. 4 14 4
VASTAAVA R UO ANJ AKA JA 8 a - - • • «•-
VASTAAVA RUOKALA— APULA1NEN 4 4 - • • ■ ••
V A STA A V A  S A I R A A N H O I T A J A 22 2 13 7 65 293 6 67 3 04 2
VASTAAVA S O S I A A L I  HOI T A J A 6 - 1 5 • • • •
VASTAAVA T E R V E Y O E N H O I T A J A 3 - 3 - • • • •
V A STA A V A  S ÄHK ÖA SEN TA JA 1 1 - - • • • •
VASTAA VA T E R V E YS KES KU SLÄÄK ÄR I 1 - - 1 • • •• • •
V A STAAVA YL I HAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 ■ •• • •
V E D E N JA K A JA
V F D E N P U H O I S T U S L A I T O K S E N  H O I ­
3 3 — — •• - ••
T A J A
V E O E N P U H D IS T U S L A t  TO KSE N H O I T A ­
6 6 — — •• • •
J A N  AP U LA IN E N 3 2 l - • • - ••
V E O E N K Ä S I T T E I . Y L A I T O K S E N H O I T A J A 0 0 - - • • • •
V E I S T O K A L U S T O N  H O I T A J A 16 15 1 - 44 2752 4 4 275 2
V E I S T O K A L  USTON KUNN OS TAJA 1 1 - - • • „ ••
V E I S T O N O P E T T  AJA 1 - - 1 • • • •
VEN EEN  APU MI ES 1 - - 1 • • • •
v e n e e n k u l j e t t a j a 1 1 - - • • • •
VER KK OI NS 1 NÖÖRI 3 - 2 1 • •
v e r k k o m r s t a r i 6 4 2 - • • • •
v e r k k o r a k e n n u s t  EKNIKKO 2 2 - - • • • •
VER K K O S U U N N IT T E L  JA l 1 - - • ■ • •
VERKONK Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I 4 - 1 3 • • • •
v e r k o n k ä y t t ö m e s t a r i 1 1 - - . . *•
V E R K O N S U U N N I T T E L t  JA 2 2 - - • • • •.
V F R K O N S U U N N I T T E L U I N S I N Ö Ö R I 2 2 - - • • • •
V E R K O ST O !N SI N Ö Ö  Rl 5 1 2 2 • • • ••
v e r k o s t o s u u n n i t t e l u a 1 - 1 - • • • •
V E R K O ST O T E KN IK KO 2 1 - 1 «•
VEROA SI AM I E  S 6 ? - 4 • • ' • •
V E S ¡A S E M A N H O I T A J A 1 1 - -
VE S!  ENSUO JEI.  III N SI NÖÖR I 1 - - 1
V ES IHIJOL T O IN S IN Ö Ö R  I 6 - 1 5 ,  ,
V E S I H U O L T O L A I T O K S E N  J O H T A JA 2 - l 1 ,  ,
VE S  IH U f l L T O -O S A S T O N  H O I T A J A 2 1 l - # #
V E S IH U O L T O M E S T A R I 4 4 - -
V E S I HUOLTOPAAL L I  KKÖ 4 - - . 4 k # ^
VES IHUOI.TOT  EKNIKK O
V E S I -  J A  V I E M Ä R I L A I T O K S E N  T E K ­
1 “ 1 ••
NIKKO 1 1 - - m #
V E S I J O H T O M F S T  ARI 5 4 1 -
V E S I J O H T O M E S T A R I N  APU LA INE N 1 1 _ - • • • • •
V E S I L A I T O K S E N  J O H T A J A 5 3 1 1 .  • •
V E S I L A I T O K S E N  M ES TA RI 1 1 _ -
V E S I L A I T O K S E N  H O I T A J A 25 21 3 1 01 323 0 85 341 3
V E S I L A I T O K S E N  T O I M I T U S J O H T A J A 2 - - 2 • • # ^
V E S I L A I T O K S E N  V A STAAVA H O I T A J A 1 - 1 -
V F S I L A I T O S T E K N I K K O 4 1 3 -
VES r a t t o s r a k f n n i i s h e s t a r i 2 1 1 -
V E S I M E S T A R I 1 1 - _ # ' • •
V E S P A I .Ä H F T T l
V I E M Ä R E I D E N -  J A  V Ä L I T Y S P U M P -
1 1 “ “ ••
p a a m o i o e n  h o i t a j a
V I E M Ä R E I D E N  KUNN OSSAP1TO R A KE N-
8 4 3 1 •• ' ••
NUSM FSTA RI 2 2 - - • •
VIE M Ä R I P O H D I S T U S T E K N I K K O 4 2 2 - • • • •
VIE M Ä R ¡R AK E N NU S M E S TA R I 1 1 - - # #
V IE R A A N  K I E L E N  L E H T O R I 9 - - 9 # #
V I E R A A N K I E L E N  O P E T T A J A 9 - - 9 • •
V I I K K O L E V O N  T E K I J Ä 2 2 - -
V IK A K E S K U K S E N  H O I T A J A 4 3 1 - • •
V IR A S T O M E S T A R I 1 1 - - • • m #
V I R A S T O P Ä Ä L L I K K Ö 10 - - 10 76 7649 76  • 764 9
V I R A S T O T U T K I J A 5 1 - 4
V I R  A S TOV AHT IM E STAR I 15 14 1 - 35 230 7 35 235 4
V IR KA HO LHO OJ A 7 - - 7 # #
V I R K I S T Y S A L U E I D E N  TA R K A S T A JA t 1 - -
V IU L U N S O f T O N L E H T O R I l - 1 -
V I U L U N S O I T O N  O P E T T A J A 5 2 3 - • • m
V O I M A L A ! T O S A S E N T A J A 10 9 l - 33 334 5 43 427 3
V O I M A L A I T O S L  AB O R A NT TI  
V S S - O H J A A J A - A M M A T I N T A R K - T E R V E -
4 “ 3 1 ** ••
Y S T A R K - P A L O P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - l m m
V O I M I S T E L U N O H J A A J Ä 1 - 1 - m •
VOI M l S T F L U N O P E T T A J A  
V O I M I S T E L U N . U R H E I L U N  J A  T E R -
26 1 1 24 09 3425 99 379 5
V E Y S O P IN  O P E T T A J A  
V O I M I S T E L U N . U R H E I L U N  J A  T E R V -
1 “ “ 1 •• •* ** —
V E Y S O P I N  L E H T O R I 13 - 2 11 48 3663 54 4 17 9
AMMATTI HENKILÖI[DEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YL IOP­ 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PIL AS MK MK
VUOROKONEMESTARI 25 21 4 - 113 4538 117 4672
VUOROKONEPA A LUKKO 1 1 - - • • .* • • • •
VUOROMESTARI 41 39 2 - ■ 194 4740 209 5100
VIJOROTYONJOHTAJA 2 1 l — * * a , • • • •
v u o r o p AAl l i k k A 1 1 - - • • . . . • •
v u o r o v a h t i m e s t a r i 1 1 - - « . • « *.
v ä f s t ö a s i a i n h d i t a j a 1 -  , _ 1 ,  , ,  ,  • • •
v Af s t o n s u o j e l u o h j a a j a 9 4 3 2 .  . .  „ .  .
v ä e s t ö n s i i o j e l u p ä ä l i i k k ö 17 4 4 9 56 3268 56 3279
V S S -  JA  TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 l 1 - • . • « ,  ; . .
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 2 2 . - .  . . . • • • •
v Al i n f h u g l t a j a 16 15 1 - 32 2002 33 2039
VA|.I NEHUOLT OAPUL AINEN 97 95 2 - 211 2172 211 2174
MC-HOITAJA 6 4 - - • . • • • • . •*
YHTEISKOULUN OPETTAJA 
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS­
8 “ ” 8 •• •• • • • •
MAANTIEDON LEHTORI 1 - - 1 • . • • • • • •
YHTEISKOULUN REHTORI S - - 5 • . • • « « • •*
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 6 - - 6 .  .  ■ - .  . • • • •
Y H TFIS K U NTA -A INE ID E N OPETTAJA 3 1 - 2 .  . • • • • • •
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 20 - - 20 80 3983 60 3983
Y H T E 1STOIMINTAPAALLI KKO 1 1 - - . .  - • • • • • •
YKSINLAULUN OPETTAJA 2 - - 2 • . # , • • • •
YLEINEN APULA!SOIKEUSAVUSTAJA 1 - - 1 .  . • • • • • •
Y L E ! S A IN F  IDEN OP ETTAJA 268 16 52 200 961 3585 1137 4242
YL EISE N OSASTON OSASTONHOITAJA l 1 - - • • • • • . • •
YL EISE N OSASTON S IHTEERI 2 - - 2 • • • « • • • a
YL EISK AAVA -ARKKITEH TI 13 - - 13 78 6024 78 6024
Y LE ISKA AVAI NS INOOR1 4 - - ‘ 4 .  . .  . • . aa
v l e i s k a a v a p ä ä l u k k ö 2 - - 2 *• • • • • aa
y l e i s k a a v a s i h t e e r i 2 - . - 2 • • • • • • • •
Y LEISK AAVASU UN NIT TELIJ A 7 - - 7 • • • • « . • •
Y LEISK AAVATUTKIJA
YLE ISE N OSASTON OSASTOPÄÄLLIK­
3 “ 1 2 *• •• • • *•
KÖ 1 - - 1 • • • « • • • a
YLE1SFN OSASTON HOITAJ A 
Y L F IS F N  OSASTON VASTAAVA HOI­
3 3 - •• •• ••
TAJA 3 2 - 1 • • • • • •
YLIA KTUAARI 2 - - 2 • • . . • • . ••
Y LIA R K K IT E H T I 1 -■ - t .  * • • • a
YLI ASENTAJA 16 16. - - 53 3298 59 3667
YLIEMANTA 9 - 4 5 • • .  . .  . . .
y l i h a m m a s l ä ä k ä r i . 8 - 8 . . • • • • aa
Y L I H O IT A J A 109 6 50 53 359 3295 361 3312
Y L I - IN S I N O Ö R I 2 - - 2 « • « « . • •
YLIKAASUMESTAR! 1 1 - - • • • * • « . ••
VL IKATSASTAJA 1 l - - • • • • • • • •
Y L I K E M I S T I 2 - - 2 • • • • a a • •
y l i k e n t t Am e s t a r i 3 3 - - • • • • • *.
YLIKIE LE NKÄANTÄ j a 2 - - 2 ,  . « a a a a*
V L IK IR J A A J A 3 - 2 1 a . .  .  ' ,  , .a
YLIKONEMESTARI 14 8 6 - 57 4098 64 • 4548
YLILÄÄKÄRI 70 - - 70 * 591 8446 613 8755
YLILÄÄKÄR IN SIHTEERI 1 - - 1 .  , ,  . ,  , a •
YLIMESTARI 2 1 1 - .  , * # ,  , • •
YLIPALOMIES 262 253 8 1 900 3434 910 3474
Y L I N .  LEHTORI 5 - - 5 # , a a »  • ' a a
YLIM OP ETTAJA 8 - - 8 ,  , ,  , * a a a'
Y L IO P E T T A JA 31 - 1 30 189 6112 273 8792
y l i p u u t a r h u r i 1 1 - - • • ,  . .  # .a
YL I St IVOOJA 1 1 - - .  . • • ,  .
YL 1SUOJ ANHO IT  AJA 7 7 — - .  a a a ¿ , a *
y l i s Ah k Dm e s t a r i 1 1 - - a * .  . .  # a.
YLITARKA STAJ A 2 - 1 1 4 , a* .a
VLITVÖNJOHT AJA 9 7 2 - . . • . . • •• aa
Y L I  VAHTIMESTARI
y l ä a s t e e n  j a  l u k i o n  y h t e i n e n
20 19 1 “ 53 2662 63 3126
AINEENOPETTAJA
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
2 ~ ~ 2 •• ** •• . ••
L EHT0R! 30 - 1 29 105 3495 112 3741
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 15 1 6 8 49 3234 52 3478
YMPÄRI STilNSUOJELUSUUNNITTEL! JA 1 - - l . . . . a •
YR IT YS AS IAMIES 1 - - 1 • • # ,
VÖHOITAJA S 4 1 - .  . • • .  9 •
ÄÄNENJOHTAJA 15 9 4 2 49 3244 49 3246
v ö v a l v o j a 42 33 3 6 101 2408 102 2426
YÖVARTIJA 7 7 - - .* *. * * .a
YÖVLIHO 1TAJA
Ä ID IN K IE L E N .H IS T O R IA N  JA YH­
35 4 22 9 148 4236 150 4276
TEISKU NT AO PIN LEHTORI 30 1 1 28 104 3480 120 4004
Ä ID IN K IE L E N  LEHTORI 
Ä ID IN K IE L E N  JA HISTOR IAN LEH­
139 — — 139 525 3780 601 4322
TORI
Ä ID IN K IE L E N  JA KAUPPAKIRJEEN-
14 14 48 3412 55 3916
VAIHDON LEHTORI
Ä ID IN K IE L E N  JA USKONNON LEHTOR
7 • 7 •• •• ••
1 6 - - 6 • • , , * * . .
Ä ID IN K IE L E N  OPETTAJA 24 — - 24 93 3862 102 4269
AAn e n j o h t a j a 98 61 23 14 321 3279 324 3301
a a n i m e s t a r i 2 2 - - a a # # # a’ 9 #
ÄÄN ITTÄ JÄ 1 1 - -  • ** • • a ¿ a*
ÖLJYNKASITTEL YN VALVOJA 1 1 T - . . a. ,  ,
AMMATTI TUNTEMATON 29 4 5 20 60 2062 66 2267
KAIKKI YHTEENSÄ 95084 443 27 20352 30399 270490 2845 282961 2976
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT - S Ä Ä N N Ö LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S I O
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  1000 MK / H E N K I L Ö
YH T KOU LU KOULU P I L A S  * '  MK
KO KO N A IS AN S IO  ■
1000 MK / H E N K IL Ö
MK
AGROLOGI A 1 3 - • . • • «•
AGRONOMI 1 - - 1 • , • • • « «
A I N E O P E T T A J A 48 3 6 39 150 313 4 178 3711
A L A - A S T E E N  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 3 - l - 2 «• , , • • . ••
ALAKOULUN O P E T T A J A 1 * - 1 - • « , • « • •
A L I  KONEMESTARI I 1 - - • • • • • •
AMANIIFNSSI 4 - - 4 . ;  , - , • •
Ä M M Ä T IN O P E T T A JA
A M M A T I N O P E T T A J A . K O T ! T E O L L I S U U S
14 1 9 4 48 3403 60 427 4
KOULUSSA 4 - 3 1 • • • « • • «
A M M A T T I A I N E I D E N  O P E T T A J A 4 1 2 1 • . . • • • •
A M M A T T IK U R S S IK E S K U K S E N  J O H T A J A  
A P T E E K K I T A V A R A A  KESKU SVARAS­
2 ~ 1 1 •• •• •• . ••
TONKO!  TA.IA 5 1 - 4 • • • , • , • m
API/FMÄNTÄ 8 7 - 1 • «  . • • «
A P U H O I T A J A 1439 1012 406 21 3 68 3 2559 3 70 3 257 3
A P U H O I T A J A - A S K A R R U T T A J A 1 - 1 - , , • • • «•
A P U H O I T A J A -O S A S T O N K O  T A J A 5 2 3 - • , , « ,  •
a p u h o i t a j a ,  s a i r a a l a s s a 279 205 68 6 756 2 71 0  , 758 271 7
A P U -  JA  E R I T Y I S K O U L U N  O P E T T A J A 7 l 3 3 • • • , ,  ,
APUKOULUN J O H T A J A O P E T T A J A 70 10 15 45 24 9 3551 31 0 .4431
APUKOULUN LU O K A N O P E T T A J A 41 *4 7 30 127 3091 154  . 374 9
APUKOULUN O P E T T A J A 129 13 24 92 420 3259 508 393 9
A P U L A I S A S U N T O L A N H O I T A J A 4 2 1 1 • ,  , , , • • •
APU L A IS E M Ä NTÄ 10 9 1 - 24^ 2401 24 241 1
A P U L A I S J O H T A J A I - 1 - , , • , • t ••
A PULA IS  KAMREERI 2 1 - 1 • • • • • • • •
A P U L A I S K A N S L 1 S T I  
A P U L A I S K A N S L I S T I - A R K I S T O N H O I -
48 0 197 204 79 1055 219 7 1056 219 9
T A J A 10 5 5 * - 23 2278 23 • 227 8
A P U L A I S K  E l T T Ä J Ä 11 11 - - 22 202 9 < 22 2 04 0
A P U L A I S K I E L  ENKÄ Ä N TÄJ Ä 1 1 - - . . , , • • •
a p u l a i s k i r j a n p i t ä j ä 96 24 50 22 21 6 2252 2 18 2 26 6
AP UI. A 1SKUNNANS 1HTEER 1 7 l 2 4 • • • ' ,  •
a p u l a i s l a s t f n h o i t a j a 2 2 - - • « • -,  ••
A P U L A I S N U O R I S O S I H T E E R I  
a p u l a i s o s a s t o n h o i t a j a ,  s a i r a a ­
1 1 — — •• ••
l a s s a 5 1 3 1 • • • • •
a p u i  a i s o s a s t o n h o i t a j a 4 - 1 - 3 • . • • •
a p u l  a i s  p a l k  a n l  a s k i j a 3 1 2 - • . • « «
a p u l a i s p a l k k a k i r j a n p i t ä j ä 1 - 1 - • • * , ,  •
APUL A I S P A I .1 P Ä Ä I L I K K Ö 2 2 -  • - .  . • • •
A P U L A IS  RA KE NN US TA RKAST AJA 12 4 5 3 36 298 7 36 298 7
a p u l a i s t u t k i j a l - - 1 ,  , • • •
a p u l a i s v a r a s t o n h o i t a j a 1 1 - - •, • • ••
APUM IES 13 12 1 - 28 2139 28 214 4
A P u s n v n n j A 2 2 - - «• , • •
A PUSIIUNN I T T  EL 1J  A 1 - - 1 « , , t ••
A P UT ALO NM IE S 3 3 -  - - , , , • «
A RKI  S T O A P li L A IN E N 2 1 1 - • « • • • •
A R K I S T 0 J Ä R J E S T E L 1 J Ä 1 - 1 — • • .  « • •
A R K I S T O N H O I T A J A 26 14 10 2 63 242 8 63 2 42 6
A R K I S T 0 N H 0 1 T A j A - K A N S l I S T I  
A R K ( S T O N H O I T A J A — KONEK I R J O I T -
1 1 — •• • • ••
T A J A
A R K IS T O N H O I T A J A - T O I M I S T O -
3 1 2 ** • * • **
APIII A IN EN 3 1 1 1 , , «  • • •
A R K K I T E H T I 2 - - 2 • , • • •
A s e n n u s t a r k a s t a JA 3 2 1 - • «
A S E N T A J A 5 . 4 l - • « • « • •
A S E N T A J A -P A L O M I E S 1 1 - - • • • • • •
A S I A I N H O I T A J A 1 - 1 - • , ,  « • «
A S I A T Y T T f t l 1 - - • • • * • •
A S KA R R U T T A JA 4 2 2 - «  , • . ••
ASK ARTEI.I INQHJAA JA 16 12 4 - 37 2307 37 2 30 7
A S U I N T A L O N  H O I T A J A 1 - 1 • « •
A SUNTOA SI A I N S I H T E E R I 2 - 2 - • , • • ■ «•
ASUNTOI. A -A P U L A I N E N 133 119 11 3 284 213 4 2 85 2 14 4
A S U N T O I A N H O I T A J A 47 11 33 3 154 3270 15 4 327 3
AS U NTO L A NV A L V O JA 3 2 1 - «• • • : • •
A S U N T O S I H T E E R I 2 1 - 1 • , • • * • ,  •
A T K - S U I J N N I T T E L  1 JA 1 - - 1 «• ,  • • *
A U T O K I R J A S T O N H f l [ T A J A  
A U T 0 K 1 R J A S T O N H O I T  A J A - K I R J A S T  0—
I S 4 5 6 39 2621 39 2621
A U T O N K U L J E T T A J A 12 2 8 2 27 225 0 27 2 25 0
AUTONAP UMIES 1 1 - - . . • • • • •
A U T O N A S E N T A JA 1 1 - - • , • • • • «
A U T O N K U L J E T T A J A 28 2 8 - - 6 7 2 40 2 6 9 2 47 7
A U T O N K U L J E T T A J A - A S E N T A J A 4 4 -• - • • • • •
AVOHUOLLON O H J A A J A 1 1 - - • « • • • • •
B I O L O G I
B I O L O G I A N  J A  M A A N T I E T E E N  L E H ­
1 — — 1 •• •• • • • • «•
TORI 6 - - 6 • • • • , • •
B I O L O G I A N  L E H T O R I 4 - - 4 , • , • «•
B I O L O G I A N  O P E T T A J A 2 - - 2 • , • • • • •
EKONOMI 1 - 1 - • • , • • • •
E L I N K E I N O S I H T E E R 1 1 - l - • , • , •
E L I N K E I N O A S I A M I E S 87 8 15 6 4 28 7 330 0 28 7 3 3 0 0
E L I N K E I N O - ,  M A T K A I L U A S I A M I E S S l  ' 2 2 v •• • « • • •
E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 26 - - 26 74 2850 78 2 99 5
EMÄNNÄN A P U L A IN E N 4 3 1 . - • , • • •
EMÄNTÄ 364 28 6 70 8 . 9 16 251 7 9 19 2 52 4
E M Ä N T Ä - K E I T T Ä J Ä 5 > 4 1 - »  . • • • • •
E N G L A N N I N K I E L E N  L E H T O R I 90 - - . . 90 3 18 353 8 3 64 404 1
E N G L A N N I N K I E L E N  O P E T T A J A  
E N G L A N N I N -  J A  R U O T S I N K I E L E N
91 1 3 87 268 294 7 3 30 362 5
L E H T O R I 75 -  . • 75 25 2 336 6 2 9 5 .  * 3 93 6
E R I K O I S A H M A T T I M  IE S 13 12 1 - 38 . 2942 4 4 3 34 8
AM M ATTI H E N K IL Ö ID E N LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖ LL1SEN TY Ö A JA N  A N S IO K O KO N A IS AN S IO
K A N S A - K E S K I­ Y L IO P ­ 1000 MK /H E N K IL Ö 1000 MK /H E N K IL Ö
Y H T KOULU KOULU P IL A S MK MK
E R I K O I S O P E T T A J A 5 1 2 2 # # m 9 # • •
E R I K O I S S A I R A A N H O I T A J A 12 - 6 6 35 2 92 0 37 ' 3 0 6 5
E R I K O I S T U N U T  L U O K A N O P E T T A J A 218 13 20 185 6 7 2  - 3084 751 344 4
E R I T Y I S A I N E I D E N  O P E T T A J A 8 - 1 7 • • m #
E R I T Y I S K O U L U N  J O H T A J A O P E T T A J A 3 - - 3 # a m 9
E R I T Y I S K O U L U N  O P E T T A J A 7 - 2 5 # # # # m #
E R I T Y I S L U O K A N  O P E T T A J A 3 - 1 2 ,  * • •
E R I T Y I S O P E T T A J A 102 10 19 73 3 24 317 6 3 69 3 61 4
E R I T V I S T Y Ö N T E K I J Ä 7 3" 3 1 a # • • • •
E R I T Y I S O P E T T A J A . P E R U S K O U L U S S A 96 7 16 73 28 9 3015 32 7 340 5
E SI  MI F S 1 1 - - # # m # ,  #
ETI IM IES 2 2 - - • •
F A R M A S E U T T I 1 - - 1 # # 9 9 # m
F Y S I O T E R A P E U T T I 2 - - 2 a # 9 9 m m
H A L L I M E S T A R I 4 2 2 - # # .  # # m
H A L L I N T O J O H T A J A 2 - 1 1 aa - • . 9 9 # #
H A L L I N T O P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 - - 9 #
h a l l i p ä ä l l i k k ö 1 1 - - • • # #
H A M M ASHO IT AJA 126 23 72 31 25 8 204 8 2 6 0 2061
HAMMA SKO ITO APU LA IN EN 4 4 - - .  . ,  , • • ,  a
h a m m a s h o i t o h a r j o i t t e l  t J A
HAMMASHUOLLON V A S T A A N O T T O A V U S ­
2 “ 1 1 •• •• —  ■ • i **
T A J A 12 4 6 2 22 1863 22 1863
HAMMASLAAk AR I 12 - 1. 11 61 5077 62 5208
h a n k i n t a p ä ä l l i k k ö 2 - 1 1 • • .  a # a
H A R J O I T T E L I J A 20 4 29 89 66 225 1102 2 26 . 1 1 0 6
H A R J O I T U S A I N E I D E N - O P E T T A J A 2 - - 2 a a # a
HFNK II .ÖAS IA  IN S t HTEER 1 1 - _ 1 9 9 m # a a
H E N K I L Ö S T Ö S I H T E E R I 4 1 - 3 ,  , •• • ,  #
H I S T O R I A N  L E H T O R I * 
' H I S T O R I A N ,  Y H T E I S K U N T A O P I N  J A
20 “ 20 76 379 0 88 442 4
T A L O U S T I E D O N  L E H T O R I 
H I S T O R I A N  J A  Y H T E I S K U N T A O P I N
12 “ “ 12 47 3948 52 v 433 5
L E H T O R I
H I S T O R I A N .  Y H T E I S K U N T A O P I N  J A
24 - ~ 24 87 3641 100 4152
T A L O U S T I E T E E N  O P E T T A J A 12 - - 12 46 3658 55 4595
H O I T A J A 10 7 2 1 24 2412 . 24 2440
H O I TOAPIIL A I  NEN 311 263 43 5 679 2182 6 8 0 2187
h o i t o i . a - a p u l a i n e n l 1 - - .  , • • . , ,
H O V IM E S T A R I 1 - 1 - • • ,  , #a
HU O LTO M E STA R I 1 1 - - a a • •
H U O L TO M IE S 22 22 - - 48 2182 2188
H I J O L T O M I E S - T  AL ONNI ES 2 2 - - ,  , ,  , • •
H U O L T O M I E S - T R A K T O R I N K U L J E T T A J A l 1 - - • • * , , ,
HUO NERAKENNU SNESTARI 1 1 - - .  • # # , ,
H Ä L Y T T Ä J Ä 5 4 1 -
H Ä LY T Y S K E S K U K  SENHOl TA  J A 23 23 - - 57 2459 57 2479
I I T A V A H T I M E S T A R I 1 1 - - • . .  . . .
I N S I N Ö Ö R I 10 - 2 8 33 334 3 34 3390
I S Ä N N Ö I T S I J Ä 4 2 1 1 9 . a a # m
J O H T A J A O P E T T A J A 1 - - 1 .  9 # a 9 m
J O H T A V A  EMÄNTÄ 2 - 1 1 ,  , a a # a
J O H T A V A  H O I T A J A 30 - 12 18 94 3121 94 3121
J O H T A V A  H Y G IE N IK K O 1 - - 1 # a a # r # a 4 #
J O H T A V A  K O D I N H O I T A J A 26 19 7 - 66 2 526 66 252 6
JO H TA VA  L Ä Ä K Ä R I .  S A I R AA L A SS A 1 - - 1 .  a a # 9 9 # a
JO H TA VA  M A A T A L O U S L O M I T T A J A 1 - 1 - ,  a ,  , # 9 # a
J O H T A V A  O I K E U S A V U S T A J A  
J O H T A V A  PE R H E P Ä IV Ä H O ID O N
2 “ “ 2 . . •• ** . .
O H J A A J A 1 _ 1 - - .  . m # • ••
J O H T A V A  PÄÄEMÄNTÄ 1 1 -  , - .  , • • # # m 9
J O H T A V A  T E R V E Y D E N H O I T A J A 4 _ 2 2 # a # a • •
J O H T A V A  T E R V E Y S K E S KU S L Ä ÄK Ä R I 1 - - 1 ,  4 • • , ,
J Ä R J E S T E L  Y A P U L A IN E N 7 3 3 1 a a ,  4 9 #
KAATO PA  I K A N H O I T A J A 6 6 - - a . 9 # /. .
K A A V O I T U S A R K K I T E H T I 1 - - 1 9 9 # a a
KAAVA S U U N N I T T E L I J A l — - 1 9 . # a a
K A A V O I T U S  I N S I N Ö Ö R I 21 - -• 21 118 5610 118 5610
K A A V O T T U S S I H T E E R I 5 1 -  . 4 .  . • • # #
K A A V O I T U S T E K N I K K O 5 1 2 2 # # 9 a a
K ALU S T O N H U O L T A J A 1 1 - - a # a a #
K A L U S T O N H O I T A J A 8 7 1 - . # # a . .
K AL U S T O N K O R JA AJA 2 2 - - • • 9 9 « .
K A L U S T O N H O IT  A J A - T A L O N M I E S  
K A L U S T O N H O I T A J A - S A t R A A N K U L J E T -
2 2 “ •• ** • • ••
T A J A 1 I - - * .  ,
KAMREERI l - - 1 • • a m #
KAN SAKOULULAUTAK UNNAN  S I H T E E R I 2 - 1 1 .  , • • a . • ••
KANSAKO ULUN J O H T A J A O P E T T A J A 36 8 9 19 123 3411 142 3955
K AN S AK O U L U N O P E T T A JA 111 25 38 48 36 0 3244 391 351 9
K AN S AL A IS KO U LU N  J O H T A J A  
KAN S AL A IS KO U LU N  J O H T A J A O P E T ­
1 ” • 1 •• •• •• -
T A J A 2 - 1 1 . a .
K AN S AL A IS KO U LU N  O P E T T A J A 13 - 3 10 44 340 6 49 3763
K A N S A I A I S O P I S T O N  R EH TO R I 119 4 4 111 47 3 3 97 7 4 73 3977
K A N S A L A I S O P I S T O N  J O H T A J A 5 - 1 4 , , a . «•
K A N S A L A I S O P I S T O N  O P E T T A J A  
K AN SAN TE R VEY ST YÖ N  JO H TA VA
29 2 7 20 86 2961 86 ' 296 1
L Ä ÄK Ä R I 2 - - 2 , • •
k a n s l i a - a p u l a i n e n 57 24 29 4 109 1 91 3. 110 1921
K A N S L I A N H O I T A J A 2 1 1 - • a 9 9
K A N S L I A P Ä Ä L L I K K Ö l - 1 - a • • ..
K A N S L I A S I H T E E R I 22 1 10 11 60 271 5 v 60 2715
K A N S L I S T I 511 194 242 75 1201 2351 120 2 .2351
K A N S L I S T I - A R K I S T O N H O I T A J A 12 3 8 . 1 28 2343 •26 234 3
K A N S L I S T I - K A S S A N H O I T A J A 2 1 1 - «•
K A N S L I S T I - P  ALKANLASK t JA 2 1 1 - . m ,  f
K A N S I I S T I - T O I M I S T O A P U L A I N E N A 1 3 > - • • ‘ ■ • . . .
AMMATTI H E N K IL Ö IO E N l u k u m ä ä r ä t sA A n n Ol l i [SEN T Y Ö A JA N  A N S IO K O KO N A IS AN S IO
K A N S A - K E S K I­ Y L IO P ­ IO O O  MK /H E N K IL Ö 1000 MK / H E N K IL Ö
T H T KOULU KOULU P IL A S MK m k
K A N S L I S T I - T A L O U O E N H O I T A J A 1 - 1 - . . • • • •
K A N S L I S T I - S I H T E E R I 1 1 - - . • • • • • .
K A R J A -A P U L A I N E N 2 2 - - • • • . . . . .
KAR JA KK O . K AR J A N H 0 1 T A JA 2 2 - - • • . . . . . • •
K A R J A TA LO U S N E U V O JA 1 1 - - • • • • . .
K A R T A N P I I R T Ä J A
k a r t a n p i I R T Ä J Ä - T O I M I S T O A P U -
46 9 33 4 101 219 3 101 219 3
L A I N E N 4 - 3 l • • • .  • • •
K A R T O I T T A J A 6 4 3 1 • • • .  * . . .
K A S S A N H O I T A J A 12 6 5 1 28 2306 28 2 30 9
K A S S A N H O I T A J A - K A N S L I S T I 1 - l - • • • • • • •
K A S S A N H O I T A J A -P A L K A N L A S K I J A 1 - 1 - . • • • • . .
K A S V A T T A J A - H O I T A J A 9 1 3 5 • • • .  • . .
KAU KOt ÄMP ft INSIN ÖÖ RI l - - 1 • • • • . »•
K A U P A L L I S T E N  A I N E I O E N  O P E T T A J A 30 2 5 23 103 3444 118 393 9
K E H I T T Ä J Ä 4 3 1 - • • • • X • •
K E H IT Y S V A M M A H O IT A JA  
K E H IT Y S V A M M A I S T E N  AVOHUOLLON
4 1 2 1 •• •• •• • «
O H JA AJA 5 - 2 2 1 • • • .  • • •
k e h i t y s v a m m a o h j AA JA .  
k e h i t y s v a m m a i s t e n  k o t i h o i d o n
2 1 1 •• •• ••
O H J A A J A
k e h i t y s v a m m a i s t e n  p ä i v ä h u o l t o ­
1. _ 1 • •• •• •• • •
l a n  O H J A A J A
K E H IT Y S V A M M A I S T E N  p ä i v ä h u o l t o ­
1 1 “ — •• •• •* •*
l a n  J O H T A J A
K E H IT Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
4 3 1 — •• • * •• ••
LAN  O P E T T A J A
k e h i t y s v a m m a i s t e n  p ä i v ä k e r h o n
l “ “ 1 . •• •• • • ••
J O H T A JA
k e h i t y s v a m m a i s t e n  e r i t y i s t y ö n -
2 “ l 1 •• •• • • - ••
T E K I J Ä 4 2 2 - • • • • • . . .
KFH IT V S V A M M A TY Ö NTE KI JÄ 16 13 2 1 39 2461 40 248 2
K E I T T I Ö A P U L A I N E N 1342 1270 62 2 275 7 2055 2761 205 8
k e i t t i ö a p u l a i n e n - k e i t t ä j ä
K E I T T I Ö A P U L A I N E N - O S A S T O A P U L A I ­
10 0 2 - 21 211 7 21 2 11 7
NEN 4 4 - - • • • • .
K F I T T I Ö A P U L A I N E N - S I I v o o j a 38 36 2 - 75 - 1970 75 1976
k e i t t i ö e m ä n t ä 2 2 - . . • • • • . .
K E I T T I Ö - S I I  VOIJSAPULAINEN 1 1 -  . - • •• • • • •: . .
K E 1TTO L A -  AP UL A f NEN 152 142 9 1 2 95 1943 2 96 194 5
k e i t t o l a n h o i t a j a 264 239 20 5 583 220 9 584 . 2 21 3
k e i t t o l a n  v a s t a a v a h o i t a j a 1 1 - - • • • • • • ’• a
K E I T T Ä J Ä 744 608 56 . - 1630 219 0 . 1633 2 19 6
k e i t t ä j ä - a p u e m ä n t ä 1 1 - - • • • . .  . • •
K E I T T Ä J Ä - E M Ä N T Ä 41 34 6 1 93 228 0 93 2 20 0
K E I T T Ä J Ä - L E I P O J A 3 3 - - • •• • • • • . .
K E I T T Ä J Ä - O S A S T O A P U L A I N E N 2 2 -  - • • • . • •
K E I T T  ÄJ Ä -R  uo AN J  AK A J  A 2 - 2 * - • • . . . • • • . . .
K F I T T Ä J Ä - S I I V O O  JA 839 810 26 3 1734 206 7 1739 207 3
K E I T T Ä J Ä - S  I I V O O J A - L Ä H M I T T Ä J Ä 142 136 6 - 300 2114 301 2120
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A - T A L 0 N M I 6 S  
K E T T T  ÄJ Ä - S I  I VOO JA -  TALONM IE S -
312 306 5 1 651 200 5 65 4 2 09 6
V A H T I M F S T A R I 72 70 2 - 149 2073 155 2155
K E I T T Ä J Ä - V A H T I  MESTARI 3A 38 - - 80 210 6 80 210 6
K F I T T Ä J Ä N  A P ULAINE N 35 32 3 - 71 2042 72 2 04 6
K E I T T Ä J Ä N  A P U L A I N E N - S I I V O O J A 6 6 - - # 9 # ' .  . •
K E N T T Ä M F S T A R I 19 10 1 - 43 227 5 44 2 31 0
K E N T Ä N H O I T A J A 17 14 2 1 36 2137 36 213 7
KERHOHUONEEN VALVO JA 1 - 1 - , .  , • •
KERHO I S Ä NTÄ l 1 -  . - ,  , • •
K E R H O - O H J A A J A 1 1 - - «• • « • •
K E S K IK O U L U N  JO H T A JA 2 - -  . 2 ,  . .  #
KES KIK O U LU N  J O H T A J A - O P E T T A J A 1 - -  . 1 • • ,  .
KES KIK O U LU N  LE H TO R I 19 - -  . 19 68 3569 00 423 6
KE S KIK O U L U N  O P E T T A J A 2 - - 2 ,  , ,  ,
K E S K U K S E N H O IT A J A  
K E S K U K S E N H O I T A J A - T O I  M I S T O A P U -
12 7 5 23 1920 23 1926
L A I N E N 6 2 4 - . , , . . .  *
K ESKUSA R K I S T O N H O I T  AJA 1 1 - - # . • . • •
K E S K U S K f I T T O L A N H O I T A J A 1 - 1 - .  , • .  . * ,
K ES KU S V A R A S T O N H O IT A JA 1 1 - -
K I E L E N K Ä Ä N T Ä J Ä 9 - 3 6 ^ - .  #
K I E R T Ä V Ä  A I N E E N O P E T T A J A 6 - - 6 * . , m *
K I E R T Ä V Ä  K I E L T E N O P E T T A J A 10 - - 10 29 2910 37 3 71 7
K I E L T E N O P E T T A J A  
K I E R T Ä V Ä  ENGLANNI NKI ELE*N
22 “ _  • 22 6 8 3112 0 0 . 361 9
O P E T T A J A 144 2 8 • 134 428 2973 54 3 3 77 3
K I E R T Ä V Ä  E R I T Y I S O P E T T A J A  
K I I N T E I S T Ö -  JA  S U U N N IT ­
10 1 3 6 32 3245 36 357 6
T E L U I N S I N Ö Ö R I 1 - - 1
K I I N T E I S T Ö N H O I T A J A 7 7 - -
K I I N T E I S T Ö J E N  I S Ä N N Ö I T S I J Ä 1 1 - -
K I I N T F I S T Ö T Y Ö N J O H T A J A 3 3 - -
K 10 S K T N H O T T A J A l l -  , -
K I R J A A J A 9 5 3 1
K I R J A A J A - A R K I S T O N H O I T A J A 3 1 2 -
K I R J A N P I D O N  LEHT ORI 1 - - 1
K ! R J A N P I T O A P U L A I N E N 1 - 1 -
K I R J A N P I T Ä J Ä 333 197 108. 28 862 258 9 862 258 9
K I R J A N P I T Ä J Ä - A R K I S T O N H O l T A J A 1 - 1 -
K I R J A N P I T  Ä J Ä - K A N S L I S T I 4 . 2 1 1
K I R J A N P I T Ä J Ä - K A S S A N H O I T A J A  
K I R J A N P I T Ä J Ä - T O I M I S T O V I R K A I L I ­
3 1 1 1
J A l - 1 -
K I R J A N P I T Ä J Ä N  A P U L A IN E N 1 - l -
K IR J  ANP I T  ÄJ Ä -P  ALK ANL A SK I  JA 1 1 - -
K IR JA S T O A M AN U E N S SI 66 4 9 53 157 2376 157 , 23 76
\AH M A TTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO KO KO N A IS AN S IO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 100 0 MK / H E N K I L Ö 100 0 MK / H E N K I L Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S MK MK
K I R J A S T O A P U L A I N E N 204 59 104 41 401 1964 4 01 196 4
K IR JA S T Q A U T O N A N A N U E N S S I 3 - 1 2 • • • # .
K I R J A S T O A U T O N K U L J E T T A J A  
K I R J A S T O A U T O N K U L J E T T A J A - A U T O -
43 23 16 4 99 2295 99 . 2 30 0
K I R J A S T O N H O I T A J A  
K IR J  AST OAIJTONKUL J E T T A J A ­
50 18 25 7 113 226 0 113 2261
KO ! T A  JA 33 9 23 1 75 2260 75 2 26 4
K I R J A S T O A U T O N  L A I N A U S A P U L A I N E N 4 - 4 - .  . . m .
K I R J A S T O H A R J O I T T E L I J A 1 - - 1 # # .
K I R J A S T O N H O I T A J A  
K I R J A S T O N H O I T A J A - K I R J A S T O A U -
148 2 30 116 392 264 6 39 2 264 6
TONKIJI. J F T T A J A 2 - - 2
K I R J A S T O -  J A  ARK IS TO A M A N UE NS S I 2 - - 2 • * # . • • • •
K IR J A S T O N  J O H T A J A  
K I R J O I T U S — J A  L U K F M I S H Ä I R I Ö I S -
1 “ 1 •* •• •• ' ••
T E N  L A S T E N  O P E T T A J A l - 1 - , # # # #
K I R V E S M I E S 12 12 - - 29 2 42 0 29 243 6
K O D I N H O I T A J A 1575 1417 157 1 3 38 2 214 7 3 38 3 214 8
K O D I N H O I T A J A O P P I L A S 6 4 . 2 - .  . • •
k o o i s s a k ä v i j ä 1 1 - - •  •
K OK E 11. UPE RUSKOULUN LE H T O R I 8 1 1 6 # #
KOK FIL U P FR U S KO U LU N  O P E T T A J A 2 - - 2 m . • •
KOKKI l 1 - - • . # #
K O N E E N H O I T A J A 5 5 - - # a # #
K O N E K I R J A A J A 16 7 5 4 33 209 2 39 240 9
k o n f k i r j a n p i t ä j ä
K O N E K I R J O I T T A J A - A R K I S T O N H O I T A ­
1 1 •• *■ •• ,  ■ . .
JA 1 - 1 - ,  , • • • • •
K O N E K I R J O I T T A J A 158 72 68 18 340 215 4 34 1 2 15 6
K O N E K I R J O ! T T A J A - K A N S L I S T I 1 - 1 — • •
K O N E K I R J O I T T A J A - K I E L E N K Ä Ä N T Ä J Ä  
K O N E K I R J O I T T A J A - T O I M I S T O -
2 “ 2 ” •• •• •• •*
APU LA TNE N 9 5 4 - .  # .  .
KON E ME STARI VP 1 1 - - • • .  # # #
K O N E -  J A  SÄHKÖ OP IN O P E T T A J A 9 2 4 3 .  . • • p a
K O N E P E S 1 JÄ 61 60 1 - 129 211 6 129 211 8
K O N E T E K N IK K O 1 - -  . 1 • •
K O N S E R V A A T T O R I 1 - 1 - •  •
K O N T T O R I OPI N O P E T T A J A I - - 1 .  # • • m . «  •
K O N T T O R I P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 - - • • ■ .  9 # #
K O N T T O R I S T I l - 1 - .  . a #
K O P I S T I 2 2 - - .  . • • . . . • ••
K O R JA U S M IE S 6 6 - - .  . ,  ,
K O T I A V U S T A J A 505 487 18 - 912 1805 914 1810
k o t i p a l v e l u o h j a a 'j a 1 - 1 - ,  . * , # # # .
K O T I S A I R A A N H O I T A J A 16 5 7 4 39 244 4 40 247 3
K O T I S I S A R 31 29 2 - 65 210 4 65 210 4
K O T I T A L O U D E N  LE H TO R I 16 - - 16 52 3251 58 3 60 0
K O T I T A L O U D E N  O P E T T A J A  
K O T I T A L O U D E N  J A  K Ä S I T Y Ö N
130 2 65 63 43 5 3348 4 83 371 5
O P E T T A J A
K O T I T A L O U S -  JA T E K S T I I L I T Y Ö N ­
7 “ “ 7 •• •• *
f
••
O P E T T A J A 2 - 2 - • • . . • • • •
K O T I T A L O U S T E K N I K K O 1 1 -  • - .  . ,  , • • • . ,
K O T I T E O L L I S U U S K O U L U N  O P E T T A J A 39 4 24 11 123 3 16 4 149 3 81 7
K O T I T E O L L  IS U U S N E U V O JA 1 - 1 - • • • • ,  « • •
K O T I  TEOI.I .  I SUUSOPE T T A  J A 5 - 4 1 • • » • •
KQ U L U AP U LA IN E N
K O U L U A S I A I N  S I H T E E R I - T A L O U D E N ­
19 18 1 36 1880 3 6  . 1880
H O I T A J A 1 - l - • • • ,  , • •
KOULIIEKONOMI 2 - - 2 • . « « • • ,  •«
KOULUHOI T A J A 9 4 4 1 .  , «  • • • • •
K O U L U K E I T T O L A N H O I  T A J A 10 10 - - 21 2148 21 2 14 8
K O U L U K F I T T Ä J Ä 70 69 1 . - 144 2053 144 205 3
K O U L U K E I T T Ä J Ä - V A H T I M E S T A R I  
KOU LULAUTAKUN NAN  S I H T E E R I - T A L O
33 31 2 “ 66 1989 67 203 0
U O E N H O IT  A JA 3 1 • - 2 • . • , • • • •
K O U L U KU R A A TTO R I 13 - 13 33 257 3 33 ; , 257 3
KOUL UL AUT AKU NNAN  S I H T E E R I 2 - - 2 ,  * • . ,  ,
K O U L U LA S T E N  P Ä I V Ä K O D I N  J O H T A J A 2 - 1 1 ,  # ,  , • ••
K O U L U LA S T E N  P Ä I V Ä K O D I N  O H J A A J A 1 - - 1 « • ,  . • • • •
KOULUN J O H T A J A  MUU O P E T U S 3Ó 2 5 23 10 7 3563 .125 4 15 3
KOULUPUUSEPPÄ 1 1 - - ,  ,
K O U L U S I H T E E R I 5 2 - 3 , , • •
K O U L U T E R V E Y D E N H O I T A J A 8 1 6 1 • • • • • •
K G U L U T E R V E Y S S I S A R 2 - 2 - .  . ( ( • , • •
K O U L U TO IM E N  H O I T A J A 2 - -  • 2 . . • • • •
K O U L U T O I M E N J O H T A J A 220 26 49 145 848 3654 84 8 385S
K O U L U TO IM E N  S I H T E E R I 21 2 3 16 75 356 8 75 3 58 8
K OU LUT OI M EN  T A L O U D E N H O I T A JA 10 - 4 6 29 2880 29 2 88 0
KO U LU TT AM A TO N  H O I T A J A 4 4 - - • • • • • •
K O U L U T Y Ö N T E K I J Ä 30 30 - - 59 1970 59 197 0
KIJOONNANOHJAAJA 2 1 1 - .  . • • .  • • •
KUDONNAN O P E T T A J A 1 1 - - • . • • .« • . . .
K U I.T TU UR ¡ A S I A M I E S 2 2 - - • • • • • # • •
K U L T T U U R I S I H T E E R I 4 2 1 1 . . • • • •
K U N N A L L I S K O D I N  A P U L A I S J O H T A J A 3 1 2 - • • • « . .
K U N N A L L I S K O D I N  J O H T A J A  
K U N N A L L I S K O D I N  J O H T A J A N  APU­
168 52 77 39 4 94 2939 4 98 2 96 6
L A I N E N
K U N N A L L I S T E K N I I K A N  S U U N N I T T E ­
3 3 • — •• •• • • ••
L I J A 1 - - 1 • • • • • • • «
K U N N A N A R K K I T E H T I
K U N N A L L I S T E K N I L L I N E N  RAKENNUS­
2 “ “ 2 •• •• •• ••
M ES TARI 1 1 - - • • • • • • • •
KU NN A NA S 1AM I E S 1 • 1 - - • • • •
K U N N A N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I ' 32 - - 3 2 96 299 7 9 7 302 6
K U NN A NIN S I NÖÖRI 91 9 37 45 4 22 4642 42 3 4 64 7
TA U I.U
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­
VHT KOULU KOULU P I L A S
KUNNAN» JA  VALTIONASIAMIES 1 - - 1
KUNNANJOHTAJA 2 92 60 120 112
KUNNANKAMREFRt 22 3 9 10
KUNNANKIRJA STONHOI TAJA 
KUNNANKAMRFER(-SUUNNITTELU­
16 ~ “ 16
S IHTEERI 1 - - 1
KUNNANSIHTEERI-KUNNANASIAMI E S 1 - - 1
KUNNANRAKENNUSHESTARI
k u n n a n r a k e n n u s m e s t a r I - r a k e n ­
95 59 32 4
n u s t a r k a s t a j a 26 18 7 1
KUNNANSIHTEERI , 
KIINNANSIHTFER ( - S O S I A A L I -
312 75 113 124
s i h t e f r i 7 3 1 3
KUNNOSSAPITOMESTARI l - - 1
KUNTA H A R JO IT TELIJ A 7 - - 7
KUNTOUTTAJA 2 2 - -
KU NTASUU NN IT TELUA 4 - - 4
KUNTASUUNNI TTELI ISIHTEERI 3 - - 3
KUNTOHOITAJA IS 7 7 1
KUORMA-AUTONKULJFTTAJA 15 14 1 -
KUNTOHOITAJA 5 1 4 -
KURSSITOIMENJOHTAJA 7 - 6 1
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 1 1 -
KUVAAMATAIOON LEHTORI 16 ' 2 ■ - 14
KUVAAMAT AIOONOPETTAJA 18 - 4 14
KYLVETTÄJÄ 54 52 2 -
K YLV EIT  ÄJÄ-HOITOAPUL A INEN l 1 -
KÄSITYÖNOPETTAJA 47 2 12 33
K Ä TIL Ö 21 5 12 4
k ä y t t ö i n s i n ö ö r i 2 - 2 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 2 1 1 -
LABORANTTI 8 6 l 1
LARORATOR10APULAINEN 8 3 4 . 1
LARORATORIOHOI TAJA 73 5 40 28
LABORATORION HOITA JA 7 1 2 4
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 1 - - 1
LABORATORIO-RÖNTGENHOITAJA 1 1 - -
LABORATORTOSAIR AANHOITAJA 
LARORATORIOTEKNI IÄ IN E N
l ~ 1
APULAINEN 1 1 - -
LAINAIJSAPUL AINEN 2 2 - -
LA 1TOKSENHOITAJA 3 3 - -
LAITOKSENJOHTAJA 1 - 1 -
LAITOSAPULAINEN 674 622 46 6
L A l TOSI NS I NÖÖRI l - l -
LAITOSKIRJASTON H OIT AJA 5 1 - 4
LAITO SMIES 58 58 - -
LAK IM IFS l - - 1
LASKUTTAJA 1 1 - -
LAS TEN HOITAJA 438 181 214 43
LASTENOHJAAJA 7 ‘ 3 2 2
1. ASTFNHO (TnAPIJL AINEN 31 24 5 2
L ASTFNHO1TOHARJO I T T  E L I JA 50 9 24 17
1. A S TE NK 0 0 1 NJOH TA JA 
LASTENHUOLLON TARK K A A JA t-T A R K -
22 . 3 10 9
K A IL I  JA
LASTEN PÄIVÄHOITOI  AITOKSEN
I “ “ 1
JOHTAJA 57 3 21 3 3
1 A STE NK OT1 A PUL A1N EN 12 9 1 2
LASTENSEIM I APULAINEN 2 2 . - -
I .ASTFNT ARHA-APULAINEN 21 16 5 -
LASTENTARHAN JOHTAJA 20 - 8 12
l a s t e n t a r h a n  j o h t a j a - o p e t t a j a 9 2 4 3
LASTFN PÄIVÄHUOLLON VALVOJA 1 - - 1
l a s t f n t a r h a n o p e t t a j a
LASTFN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
260 10 49 201
APULAINEN 29 20 8 1
l a s t e n t a r h a n  OSASTONHOITAJA. 2 - 2 -
LASTENTARHA- JA  S E IM IAPULAINEN 10 9 1 -
1. ASTENTARHÄI NI.ÄÄKÄRI 
LASTEN P ÄIV ÄHOI TOLA ITOKSEN
1 “ 1 ”
OHJAAJA 4 1 l 2
L A STFNVAI. VOJA
LASTENTARHANOPETTAJA-S OSIA A LI-
8 4 1 3
KASVATTAJA
L ASTFNVALVO JA-SOS IAALITA RK­
5 - 3 2
KAAJA 1 1 - -
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 1 - 1 -
LASTENSUOJELUTARKKAAJA 2 - - 2
LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA 1 1 - -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - -
LEHTORI 281 1 1 279
LE IK IN O H JA A JA 3 2 - 1
l e i k k a u s s a l i n  H O IT A JA 2 - - 2
LE IPOJA 9 9 - -
I .EI P O J A -K E IT T IÖ  APULAI NEN 1 1 -
1. EIPUR 1 1 1 - -
LI IKUNNAN LFHTORI 45 - 2 43
LI IK U N N A N -  JA  RA1 TTIUSOHJAAJA 2 - -  , 2
L(IKUNNANOHJAAJA 23 6 5 12
LIIKUNNANOPETTAJA 11 - - 11
L I I  KU NTA-JA  MATKAI.LUSIHTEERI 
L I IK U N T A  JA  TERVEYSOPIN
1 — 1 ”
LEHTORI 5 - - 5
L I I K U N T A -  JA  R A IT T IU S S IH T E E R I 3 1 2 -
LI IK U N T A S IH T E E R I 7 4 2 1
L 1 1 KUNTA TOI ME NJOH TAJA 1 1 - -
L 11NAVAATFVARASTOAPULAINEN 1 1 -
S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO KO KO N A IS AN S IO
1000 MK /H EN K IL Ö
MK
100 0 MK / H E N K I L Ö
MK
. . . . . .
1597 546 9 1597 547 0
78 3 52 7 78 3S41
43 2673 43 2 67 3
. . . . .  • . ••
• • • • a a «a
31 3 329 7 3 14 330 3
83 3210 83 3 21 0
1092 350 0 1092 350 1
• . . . • a . .
• • • • • • • •
• • • • • • • a
• • • • • • ♦ a
• . a a - a a
• • ■ • a a • «
30. 2012 30 2012
37 246 9 37 250 0
• • • - • • ■ • •
• • • • > • • • •
• • m v a a • •
47 2956 55 3425
56 3133 61 3 39 0
108 2001 108 200 4
• • • • • a • *
152 3232 164 3493
74 3510 76 3596
• • • • • • • >
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• . • a a*
183 2501 183 251 0
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•• •• ••
. . • a a.
• • • • • • • •
• • • • •# • . ••
• • • • a a * a a
1460 2L66 1464 ; 2 17 2
• • • • • a
• « • • a a
138 2381 147 2 52 9
• • • • • • • a
• • . • • a a
952 217 4 9 55 218 0
• « • . a • a a
60 1929 6 0 1929
49 983 . 49 98 3
63 2 86 6 65 2967
•- - -  . •• v -
140 2449 140 245 2
26 217 6 26 2176
• • • • a a a a
41 1971 41 1971
49 243 3 4 9 243 3
• • • • • as # • , • « a a
585 2251 585 2251
52 1779 52 1779
• # • . m a a a
19 1915 19 1915
•• •• •• • a
. . . . a • a.
•• •• *• . ••
**
• • . .  . aa _
• • «• • • • •
• • • • • • aa
• • • • • • • •
• • a • a • a a
961 342 2 1138 4051
• • • • • • • •
• • • i • • • a
• • -  a • • aa
• • - • • • • ••
s . a • a • a a
153 339 6 165 .3677
,  . a • • a aa
59 254 4 59 254 4
33 300 7 36 3 30 5
•• •• •• • a
.  . . . • • a
. •• aa • • aa
• • • • a* a
• • • • • a
• • • a • • •a
4 1279000 36 L— 12
T A U L U  A
A M M A T T I- H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT
K A N S A - K E S K I -  Y L I O P -  
Y H T KOULU KOULU P IL A S
L I I N A V A A T E V A R A S T O N H O I T A J A L I 11 - -
L I N J A - A S E N T A J A 6 6 - -
L I N J A - A U T O N K U L J E T T A J A 7 7 - -
L I N JA M E S T A R I 3 3 - —
l i n j a s u u n n i t t e l i j a 3 3 - -
L I P U N M Y Y J Ä I 1 - -
1. OMAEMÄNTÄ 5 5 - -
LOMALAUTAKUNNAN S I H T E E R I
l o m a l a u t a k u n t a s i h t e e r i -
26 17 9 -
T O I M I S T O A P U L A I N E N 3 1 l I
L O M I T T A J A
L U K I O N  J A  PERUSKOULUN Y H T E I N E N
6 6 ”
LE H T O R I
L U K I O N  J A  PERUSKOULUN Y H T E I N E N
12 - — 12
NUOREMPI L E H T O R I
L U K I O N  J A  PERUSKOULUN Y H T E I N E N
6 6
VANHEMPI L E H T O R I
L U K E M I S -  J A  K t R J O 1 T U S H Ä I R 101 S—
56 “  ' 56
T E N  O P E T T A J A
L U K U - .  K I R J O I T U S -  J A  PUH EHÄIR
33 2 6 25
O P P I L A I D E N  E R I T Y I S O P E T T A J A 6 6 6 8 3 0
L U O K A N O P E T T A J A 366 6 6 63 93 0 2 07 3
L U K I O N  L E H T O R I 301 - 2 2 99
L U K I O N O P E T T  A JA 15 - - 15
L U K I O N  REHT ORI
L U O N NO N H IS TO R IA N  J A  MAAN TIE OO N
120 1 — 119
LE H TO R I 13 - - 13
L V I - T E K N I K K O 6 1 2 • 1
I Ä H F T T I 38 23 11 6
L Ä H E T T I - K E  S K U K S E N H O IT A JA L - 1 -
1. ÄH E T T  l -M O N  I STA J A  • 2 2 - -
L Ä H E T T I - T O I M I S T O V I R K A I L I J A l - 1 -
L Ä M M I T T Ä J Ä 16 16 - -
L Ä M M I T T Ä J Ä - K E I T T Ä J Ä 12 12 - -
L Ä M M I T T Ä J Ä - S I  IV O O J A 2 2 - -
LÄMPÖKESKUKSEN H O I T A J A S 5 - -
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I  
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I N E  S T A R I - S A I R A A N ­
10 8 2 ~
K U L J E T T A J A 5 3 2 -
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A 33 7 9 17
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A  YP 6 — - 6
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A  AP 2 — - 2
L Ä ÄK Ä R IN  S I H T E E R I 1 - -  . 1
L Ä Ä N I N K I R J A I L I J A 1 1 - -
L Ä Ä N I N T A I T E I L I J A
M AA- J A  M ET SÄTA LOU DEN  SEKÄ PUU
1 l — —
TARHA NHOIDO N O P E T T A J A 9 3 6 2
MAALARI 1 1 - -
M A A N M IT T A U S T E K N IK K O 17 5 11 1
MAANRAKENNUS I N S I N Ö Ö R I  
MAAN TIE OO N J A  LU O N N O N H IS T O R IA N
1 ~ 1
1. FHTOR I 90 - - 90
m a a r a k e n n u s m e s t a r i 27 12 I l  ‘ 6
MA A ST 1S U U NN 1T T E L I  JA  
M AASTOT UT KIM USRYH MÄ N T Y Ö N JO H ­
1 1 —
T A J A 1 - - 1
m aa 't a i . o u s a i n e i o e n  o p e t t a j a
MAATALOUSLAUTA KUN NAN  PUHEEN­
7 1 5 , l
J O H T A J A - S I H T E E R I l l - -
M A A T A L O U S L O M I T T A J A 159 169 10 -
M A A T A L O U S S I H T E E R I  
M A A T A L O U S S I H T E E R l - E L  I N K E I N O -
268 156 73 ‘ 21
A S t A M I E S 1 1 - -
M A A TAI. O U S TY O N JO H TA JA l l - -
m a a t a l i u s t y On t e k i J Ä 3 3 - -
MAATI I . AN H O IT A  J A  
M A A T I L A T A L O U D E N  K O N E - J A
6 5 1 “
SÄHKÖO PIN  O P E T T A J A 1 - 1 -
M A A T I L A T A L O U D E N  O P E T T A J A 15 6 8 3
M A IO O N K A T S A ST A J A 3 - 3 -
MA IDONT A RKA SI AJA 1 - 1 -
MANKELOI J A
M A T E M A T I I K A N . F Y S I | K A N  J A  KE­
1 1 V "
MIAN L E H T O R I 161 2 l 13 8
M A T E M A T I I K A N  L E H T O R I  
M A T E M A T I I K A N  J A  LUONNONOPIN
36 ” 1 3 3
LE H T O R I
M A T E M A T I I K A N  J A  LUONNO NOPIN
53 1 52
NUOR L E H T O R I
M A T E M A T I I K A N  J A  LUONNONOPIN
22 —
"
22
VANH L E H T O R I 17 - - 17
MATEM. J A  LUON NON OPIN  O P E T T A J A 3 - - 3
M A T E M A T I I K A N  O P E T T A J A 1 - - 1
MATKA N. UA St AM IES 2 - 1 1
m a t k a i l u s i h t e e r i 2 - - 2
MEKA ANIK KO
M ET  ALI. 1 - . K O N E - *  J A  SÄHKÖOPIN
1 1 —
O P E T T A J A 1 1 -  • -
M E T A L L I T Y Ö N O P E T T A J A 29 8 12 9
M F T S Ä T E K N IK K O 7 ' 5 2 -
M E T S Ä T Y Ö N JO H T A J A 12 9 2 1
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A  
M t E L l S A I R A S O S A S T O N  VASTAA VA
75 51 23 1
H O I T A J A 6 1 3 -
M I T T A M I E S 1 1 - -
M I T T A R I  MEKAANIKKO 2 2 - -
M I T T A R I N L U K I J A 2 2 - -
M (TTA1ISRYHMÄN E S I M I E S 3 3 - -
SÄ Ä N N Ö LLIS E N TY Ö A JA N  A N S IO K O K O N A IS A N S IO
1000 MK / H E N K IL Ö
MK
1 00 0  MK /H E N K IL Ö
MK
23 2057 23 2 05 7
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• . • • • • • •
. . • • • •
« • • • • • • •
51 1958 51 1958
• • . .
•• •• •• ••
60 3365 66 3858
** *• •• ••
201 3716 2 30 6266
107 3256 120 3 63 7
135 3058 152 3 65 0
1 1178 3266 1 2285 3565
1169 3816 1372 6557
57 3791 6 6 4371
586 6885 673 5612
68 3692 53 4111'
• « • ,  ' • • • •
68 1267 68 1267
• • - • « • • • •
• • • • «  » • •
• . • s • • • •
68 2993 69 3 0 5 4
27 2275 27 2275
• • • • • • • •
• • • • • • •
23 2256 > 26 2631
# # # #
76 2295 76 2295
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
.  • • * • • • •
•• •• •• ••
• • .  . . .
* # • • • « • •
57 3361 57 3341
*• ‘ •• •• ’ •*
337 3760 386 42 72
89 * 3306 91* 3381
-• •• ♦ • V  ,
. . . . . .
•• ^ •• . *• ••
• • # #
296 1851 2 96 '  1852
6 62  * 2668 665 2683
.  . ' • • . .
• • • • • • * •
• • • • • • • •
•• •• •• ••
• # .
53 3502 61 4049
• • • • • •
• • • • • • ••
•• •• •• ••
656 3233 582 4129
118 3677 169 4 374
181 3611 2 26 4233
78 3 56 0 100 4528
63 3716 79 4 63 9
«• • • • * • •
• « .  • « • • •
• • «• • • • •
• • .  • • • • •
•• . •• •• ••
96 3327 111 >• 3 819
• • • « • • • •
35 2 927 35 - 2927
221 2966 ‘ 221 2951
/
AHM ATTI H E N K IL Ö ID E N LUKUHÄÄRAT SÄ ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO KO KO N A IS AN SIO
VHT
K A N S A - K E S K I ­
KOULU KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
1000. MK / H E N K I L Ö
MK
1000 MK / H E N K IL Ö  
MK
M I T T A U S T E K N I K K O 48 14 26< 8 159 330 9 159 330 9
M I T T A U S T Y O N J O H T A J A 1 l - - • •• a a
M O N IS TAJA 10 5 4 1 18 1750 18 1750
M O NIS TUSK ES KUK SEN  H O I T A J A 1 l - - . . • •
M U S I I K I N O P E T T A J A 25 6 3 16 71 2832 73 294 0
M U S I I K I N  LE H T O R I 7 - 1 6
M U S I I K K I O P I S T O N  J O H T A J A 1 - - 1 ,  .
M U S I I K K I O P I S T O N  R EH T O R I 1 - 1 - . , , '  a a a a
MYLLYNHOt T A J A 2 2 - - % #
n a i s t v O t e r a p e u t t i 1 - 1 - .
n a v e t a n h o i t a j a 1 1 - - , ,  .
NUOHOOJA 14 14 - - 30 2131 30 2131
NUOR A M M ATTI M IE S 17 17 - - 42 2452 45 2 66 2
NUOR L E H T O R I 105 1 1 103 36 5 3476 42 0 4 00 4
NUOR PALOMIES 1 1 - - # . 4 ,  , a a
NUOR RAKENNUSMESTARI a - 3 - . . ,  , - aa
N U O R I S O -  J A  U R H E I L U S I H T E E R I 8 3 l 4 # #
N U O R I S O -  J A  U R H E I L U O H J A A JA 13 4 7 2 30 234 6 31 235 1
N U O R I S O -O H J A A J A  
N UO R 1 S O -O H J  AAJ A -R  A I T  T I U  S -
i a 5 6 2 31 2403 31 • • 2403
O H JA AJA
N U O R I S O - .  R A I T T I U S -  JA
a 3 “ ~ •• •• -• ••
U R H E I L U S I H T E E R I 34 15 12 7 78 229 7 79 2 32 7
NUORI SO— R A I T T I U S S I H T E E R I 26 10 7 9 64 244 3 64 2443
N U O R I S O S I H T E E R I 161 67 53 41 403 2502 40 4 2511
N I I O R I S O S I H T E E R I - U R H E I L U O H J A A  J A 9 4 3 2 , , ,  ,
N U O R I S O -  J A  M A T K A IL U S  IH T E E R I 4 1 2 l .  . • a a a
N U O R t S O T A L O N I S A N T A l - - . 1 , .  #
N U O R IS O T O IM E N JO H T A J A 1 - - 1
NUOR I S O T Y Ö H A R J O I T T E L I  JA 1 - - 1 , ,
N U O R I S O S I H T E E R I - O H J A A J A 1 1 - • - , • • . , ,
N UO R IS O VA LVO JA a 2 - 1 ,  , . ,  #
N UO R IS O T O IM E N  S I H T E E R I 2 . - 2 - .
NÄY TTÄMÖT AIDON O P E T T A J A 1 1 - - .  . • • , ,
O F E S E T A P U t. A I NEN 2 - . 2 . - , .  . <■ .
O F E S E T K O N E E N H O I T A JA l 1 - - ■ . • . • a , % .
O F F S E T M O N I S T  AJA 1 1 - - # . .  .  -
O F F S E T - P A I N A J A 1 1 - - • .
O F F S E T - P A I N A J A N  A P ULAINE N 1 - 1 - . . a a’ aa
O H J A A J A 5 3 2 - .  . ,  , ,  ,
O H J A A J A -V A L V O J A 2 1 l - . ,  . ,  ,
O I K E U O E N P A L V E L I J A L - - 1 .  . a a
O I K E U S A V U S T A J A 47 - - 47 213 4527 213 . • 452 7
0  JK EUSNFUVQ JA l - - 1 . . a a , ,
O M P E L I J A 10 10 - - 21 214 7 21 214 7
O P E T T A J A 45 9 15 21 167 371 1 181 4 03 0
OP E TU KS E N  O H J A A J A 7 — 2 . S .  # ,  .
O P E T U S -  J A  K AS V A T U ST Y Ö N O H JA A JA 1 - 1 • •- aa-
o p e t u s p ä ä l l i k k ö 4 - - 4 • • . . .  . aa-
OPE T U S T O I M E N J O H T A J A 1 - - 1 • • • • , »•
O P IN N O N O H JA A JA l - 1 — • . .  . a • • •
O P I N T O N F U V O J A 12 - 3 . 9 40 3349 46 386 1
O P I N T O - O H J A A J A 96 13 22 61 307 319 6 3 85 4011
O P I N T O - O H J E I T A  ANTAVA O P E T T A J A 2 - l 1 • • • • • • ••
O P I S T O N  REHTORI 1 - - 1 . • • • • • a a
QPP ¡KOULUN REH TO RI 2 - - 2 • . .  . • • aa
O P P IL A S A S U N T O L A N  H O I T A J A  
O P P IL A S A S U N T O L A N  H O I T A J A N  APU­
13 6 6 1 38 2894 38 289 4
L A I N E N 2 1 - l .  • • * • • • •
O P P I LAS K O O IN  J O H T A J A T A R 1 - 1 - • • • • • •
O P P IL  ASKOD IN VALVOJA 1 1 • — ; — • • • • a • « •
OS A STO A P U LA IN E N 1339 1253 79 7 3007 2 2 4 5 . 3 01 4 2251
O S A S T O A V U S T A JA 18 10 4 4 40 2242 40 224 2
O S A S T O N H O I T A J A 16 1 10 5 45 284 0 46. 288 2
O S A S T O N H O I T A J A .  S A IR A A L A S S A  
O S A S T O N H O I T A J A ,  H U O L T O L A I T O K ­
46 8 28 10 147 3191 151 327 7
SESSA 36 10 16 10 108 300 6 109 3 03 5
O S A S T O N H O I T A J A ,  MUU 12 7 2 3 36 2973 3 6 2999
OSASTON H O t T A J A - K Ä T I L Ö 2 2 - • • • • •
O S A S T O N J O H T A JA 2 - 2 - • • ••
OS ASTON  VASTAAVA H O I T A J A l - - 1 • • • • ••
OSAST QP Ä Ä L L ( K K Ö 1 - - l . • • * •
O S A S T O S I H T E E R I 21 2 2 17 59 2801 59 2801
O S A S T O S I H T E E R I - L A S T E N V A L V O J A 2. - 1 1 • • • ••
OSTORYHMAN E S I M I E S 1 - 1 - • • • ••
PA I NA JA 1 1 - — ■ . ; • •
P A L K A N L A S K I J A 172 79 76 17 402 2340 403 234 3
P A L K A N L A S K I J A - A R K I S T O N H O I T A J A 1 - l - ■ • • ••
PAL K K A -A  SI  A I N H O I T A J A  
PALKANI.  A SK I J A - T O  ( H IS T O A P U L  A I —
3 1 2 • • •
NEN 3 1 1 1 . a •
154
• •
p a l k k a k t r j a n p i t A j ä
P A L K K A K I R J A N P I T Ä J Ä - P A L K A N L A S -
63 26 33 4 154 244 9 244 9
K1 JA 1 1 - - • - • • ••
P A L K K A S I H T E E R I l 1 - - • • • ••
P A LO ES IM  I ES 3 3 - - • • « • •
PALOKAI. USTONH OI T A J A 4 4 — — • • • a a
PALOMESTAR I
PALOMESTAR I - K IJ N N A N K A L U S T O N -
17 14 3 52 308 5 54 3 1 8 8
H O I T A J A 2 2 - - . • • ••
P A L O M E S T A R I -P A L O T A R K A S T A J A 4 4 - • a a
27 6
••
PA LOM IES 106 92 11 3 272 2568 2608
p a l o m i e s - p ä i v y s t Aj A 5 5 - - • •
P A L O P Ä Ä L L I K K Ö -L  A IT 0 S M  IE S 1 1 - - • • • • • •
p a l o p ä i v y s t Aj ä 4 4 - - • « a a
281
aa
P A L O P K Ä U . IKKÖ 91 79 11 1 268 2940 306 3
P A L O P Ä Ä L L I K K Ö - V S S - O H J A A J A 53 • 49 4 - 140 2 65 0 147 2769
P A L O P Ä Ä L L I K K Ö -V S S -P Ä Ä L L I K K Ö 57 46 10 1 150 262 5 158 277 6
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  
YHT KOULU KOULU P l L A S
PALOPÄÄLLIKK0-PALOTARKASTAJA 
PALOPÄÄI.L IKKO-RAKENNUS-
. A A “ “
TARKASTAJA
PALOP ÄÄLLTKKO-TALONMIES-VSS-
1 1 —
OHJAAJA
PALOPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSTARKASTA­
A A - —
J A -  VSS-OH JAA JA
PALQPÄÄLL IKKÖ-P ALOTA RK.-VSS-
1 1 “ -
p ä ä l l t k k O 1 1 - -
P ALDTARKA ST.AJA
PALOT ARK AST AJA— APULA ISPALO—
AA 37 7 —
PÄÄLLIKKÖ 7 6 l* -
P AI. OTARKAST AJA-KALUSTONHOITAJA 6 5 1 -
PALOTARKAST AJA-V SS—OHJAAJA 
PALOTARKASTAJA-VARAPALOPÄÄL-
S • 3 ** —
L IKKÖ-VS S-OHJAAJA
PALOTARKASTAJA-TYO SUOJELU-
1 1 — —
TARKASTAJA
P A LO - .V S S -P Ä Ä LLIK K O  SEKÄ v e s i -
l 1 “
JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJ A 1 l - -
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 - -  . 2
PEDAGOGINEN SUU NN IT TE LIJ A 1 - - 1
PERHEKÖ!DONOHJAAJA 3 • 1 - 2
PERHEHOIDON TARKASTAJA I - 1 -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 8A 6 21 55
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 16 . 1 5 10
PERHEPÄIVÄHniTAJA 5 A 1 -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 7A0 7A 177 A97
PFRIISKOIJLUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 293 A8 75 170
PERUSKOULUN JOHTAJA 118 21 37 60
PERUSKOULUN JO HTA JA -O PE TT AJA 
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA­
932 187 301 AAA
JA 228 31 57 1 AO
PERUSKOULUN LEHTORI 1579 7 10 1562
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1577 1A9 397 1031
p e r u s k o u l u n  OPETTAJA 2196 306 632 1258
PERUSKOULUN REHTORI 71 A 5 62
PERUSKOULUN YLÄ-AS TEEN JOHTAJA 
PERUSKOULUN Y LÄ -A S TE E N OPETTA­
A7 2 5 AO
JA 96 5 8 03
PES IJÄ 32 32 . - -
P ESIJÄ -L A ITO S A P U LA IN E N I 1 - -
P E S I J Ä -S I I V O O J A 1 1 - -
PES IJ Ä-VAA TE HUOLT AJA I 1 - -
P ESIJ ÄN APULAINEN 1 1 - -
PFSUAPULAINEN 6 * 6 -
PESULA-APULAINEN 56 56 - -
PESULANHOITAJA 12 11 1 -
PESUNHOIT AJA 2 2 - -
P 1 IR ITY ÖNJOHT AJ A 2 - 2 -
P I IR T Ä J Ä 28 7 16 5
P I I R T Ä J Ä -K A N S L I S T I I - 1 ' “
P IT R T  Ä J Ä -K A R J O ITT  AJA 2 - 2 “
P I I R T Ä J Ä - T O I  MISTOAPULAINEN 3 1 2 “
P I I R T Ä J Ä -T O I M I S T O V I R K A I L I J A 1 - -  • 1
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 2 - 2 •
POI.IKL! NI KANHOI TAJA i - l
p o l i k l i n i k a n  s a i r a a n h o i t a j a 1 - 1
P O S TITT A J A 2 - 2 -
P R O JE K TI -IN SIN Ö Ö R I I - ” 1
PSYKOLOGI 13 ~ . 13
PUHOISTAMON H OIT AJA 22 21 1 -
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJ A IA 11 3 -
PUHEHÄIRIÖISTEN OP ETTAJA 
P UH E -«  LUKEMIS- JA K I R J O I T U S -
9 2 7
H Ä IR IÖ IS TE N OPETTAJA 51 2 8 AI
PUHELINKESKUKSEN H OIT AJA A 2 1 1
P UHELINVA1HTEENHOI TAJA 3 2 1 —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 32 20 12 “
PUHELU NV Ä LIT TÄ JÄ -K A N S LIS TI 
PIIHEL INVÄL I T T Ä J Ä -T O IM IS TO A P U ­
1 1
LAINEN ' 5 3 1 . 1
PUHEOPETTAJA 1 ” 1
PUHETERAPEUTTI 3 - ~ 3
PUISTOPUUT ARHURI 1 - - 1
PUISTOTYÖNJOHTAJA , 1 1 - —
PUMPPAAMON H OIT AJA 1 1 - “
PUMPPULAITOKSEN H OIT AJA 1 1 - “
PUT KIASENTAJA 16 16 “
PUTKIMFST ARI 2 2 • “
PUUSEPPÄ 2 2 -  ' •
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 1 . - 1 -
PUUTARHURI A 1 2 1
P UUTARHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA 1 - 1
PUUTYÖNOPETTAJA
PUU TYÖN -« KONE- JA  SÄHKÖOPIN
33 6 17 10
OPETTAJA 1 - 1 —
P UU - J A  METALLITYÖNOPETTAJA 2 . - 2 -
PYYKKÄRI 20 19 1 “
PÄIVÄKOIOON OHJAAJA 2 - - .. 2
PÄIVÄHOITOAPULAINEN 1 1 -
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAfNEN 1 1 “ -
PÄIVÄHUOLTOLAN H OIT AJA 2 1 - 1
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 2 - 2 “
PÄIVÄKODIN H OIT AJA A . 3 - 1
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 185 9 A9 127
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 11 - 2 9
PÄIVÄKODIN OHJAAJA 3 2 1 “
S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S I O KO KO N A IS AN S IO
1000 MK / H E N K IL Ö 100 0 MK / H E N K I L Ö
MK MK
" •• - *  '
•• •• ••
•• •• *• *•
•• •• V ••
a #
113 257 7 121 •27A7
• • • • • • • •
• • • • • * • •
•• •• • • ••
** *• — . .
•• *• ••
,  . . . .  . • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
« • a * • • • •
20A 2A28 20 A 2A28
38 2372 38 .2 372
• • • • • • • •
2A2 0 323 6 278 5 3723
10A2 355 7 1192 A06 9
AA1 3735 • 507 A295
3AA5 3 69 6 380A • A167
708 3103 . 77 2 338 8
5A21 3A33 6372 ' A036
A 9 8 1 315 9 "  5 A 7 1 3A6 9
7223 3 28 9 7061 3500
329 A636 3 88 5A6 0
222 A719 2 52 536 0
321 33A0 375 390 8
65 . 2025 65 2025
• • • • • • • • '
• • • • • • • •
• • *• ♦ • • •
• • • • • • • • ••
a a • « * • « • «
113 201 0 113 2010
*27 22A6 2 7 22A6
• • • • • • «•
.  # • • • •
62 - 2 19 7 62 2 19 7
«• « • • • • •
,  . • « • • ••
• « . . • • ••
« • • • • • • •
• « • > • • ••
• « ■ • • •• • •
• • • • • • ••
• « • • • • ••
# a • • • • • •
A2 326 1 A2 3261
5A 2A61 58 261 0
36 2 55 2  . 37 263 0
•• •• . •• • •
153 2991 173 339 6
• • • • • • ••
a a • • » • • • •
63 1962 6 3 196 5
•• •• ••
• •
• « • • • •
. . • • • • ••
• • • • • • ••
,  . • • • • ••
• • ' .  . • • ••
• « • • • • ••
# . • « «  • • •
A6 28A6 A6 290 6
. . « . • • • •
• • • • • • ••
,  , • • • •
• « • • • • *•
• « • • • •
1 I A 3A62 12 8 368 8
• • • • . .# . • • • • • • •
AO 1996 AO . 1996
.  • • • • • ••
• • • • • . ••
• • • • • • •
«• • • • • ••
• « • • • • ••
• v • • .• •
A62 2A96 * 62 2A9 6
25 231 3 25 231 3
• « • • ♦ ♦ • ••
t a u l u  n
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLIsen TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
VHT
KANSA­
KOULU
KESKI­
KOULU
Y L I O P -
PILAS
1000 MK /HENKILÖ
MK
1000 MK /HENKILÖ
MK
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 316 214 82 20 552 , 1748 552 . .1 7 4 8
PÄÄEMÄNTÄ 6 2 3 i ,  # • • • •
PÄÄ KASSANHOITAJA 1 - 1 «• .  • ■ • •
PÄÄKRfTTÄJÄ 1 1 - - • « • • • • • •
PÄÄKlRJANPITÄ JÄ 42 19 21 2 116 2756 116 2756
PÄÄKIRJASTONHOITAJA 13 3 2 8 35 . 2700 v . 35 2700
R A i r r  t u s o h j a a j a 1 - - 1 « « • • • » • •
R A IT T IU S S IH T E E R I 11 6 3 2 29 2644 29 2644
R A I T T I U S -  JA KU LT TU URIS IHTEER I l - l - • • • • • • • •
R A I T T I U S -  JA  LI IK U N T A S IH T E E R I  
RA I T.Tt US-* URHEI L U -  JA  NUORISO-
1 “ “ 1 •• •• •• •*
SIH TEFR I 1 - 1 ‘ - • . • • • • • •
R A I T T I U S -  JA  NUORISONOHJAAJA 1 1 - . - • • • • • •
R A I T T I U S -  JA URHEILUCHJAAJA 20 9 5 6 51 2565 51 2565
R A I T T I U S -  JA  URHEILUSIHTEERI 6 4 l 1 • • • « • . . .
R A I T T I U S -  JA  NUORISOSIHTEERI 
R A I T T I U S  SIHTEERI-URHEILUOHJA A­
1 l “ — •• •• •• ••
J A ' 1 - - 1 • • • • • • • .
RAKENNETARKASTAJA 3 3 - -  . • • • • • •
RAKENNU SA RKKITEHTI. . l - 1 - • . • • • • - ••
RAKENNUS INSINÖÖRI 
RAKENNUSINSINÖÖRI-RAKENNUS­
5 ~ 2 3 •• •• •• ••
TARKASTAJA 1 - - 1 • • • • • • . .
r a k e n n u s m e s t a r i  
RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS-
2.56 126 99 29 810 3189 811 3194
K f JA
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
1 1 " “ •• •• •• •*
TARKASTAJA
RAKENNUSMEST ARt-RAKENNUS-
105 67 29 9 326 3106 327 3112
TARKASTAJA -V SS-P ÄÄLLI KKO 
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR-
2 2 “ •• *• •• •• ‘
k a s t a j a - p a l o p ä ä l l i k k ö 4 3 1 - . . • • • •
RAKENNU SM ES TAR I-SUU NN ITTELU A 1 1 - - • • • • • «
r a k f n n u s p i i r t ä j ä 2 - 1 1 • • • . • • . ••
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 8 3 4 1 • « . . • •
r a k e n n u s s i h t e e r I 1 l - - • • • • • • • • •
RAKENNUSTARKASTAJA
r a k e n n u s t a r k a s t a j a - h u o n e r a k e n -
201 124 64 13 673 3350 674 3355
NUSMESTARI 2 2 - - • • • • • • • • •
RAKFNNUSTEKNIKKO 5- 2 3 - • • • • • • . ••
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖORI 1 - - 1 . . • • • • • •
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - - 1 • • - . . • •• ) . .
RAKENNUSTOIMISTON S IH TE E R I 1 - - 1 • • • « • • . ••
RAKENNUSTYÖLÄINEN 2 2 - - • • • • • • . .
R AKENNIJSTYOMEST AR I 3 2 1 - • • • . • • • •
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 4 2 2 - • • • • • • • •
REHTORI 33 2 - 31 164 4980 184 5581
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 • • • • • •• *
REVI!SOR I 2 - 2 - • • • > • •
RUOANJAKAJA 4 4 - - • • • • • • •• .
RUUANJAKAJA-SI IVOOJA 1 l - - • • • • • • ••
r u o k a l a - a p u l a i n f n 2 2 - “ • • • • . • • ••
RUOKALANHOITAJA
R UOTSIN - JA SAKSANKIELEN LEH­
7 3 4 • • • •
TORI
RUO TSIN - JA ENGLANNINKIELEN
14 ~ - 14 49 3484 56 4011
LEHTORI 9 — — 9 • « • • • • • •
RUOTSINKIELEN LEHTORI 56 - 1 55 205 3652 237 4229
RUOTSINKIELEN OP ETTAJA 2 - 2 • • • • ■ • • ••
RÖNTGENHOITAJA 40 - 24 16 98 2454 98 2455
SAHANHOTTAJA l - - 1 • • • • • • • •
SAI RAAL A-APULAINEN 142 133 8 1 319 2248 320, 2256
SAI RAAL A H A R J O lT T E L lJ A 2 - - 2 • . « • / • • ••
SAIRAANHOITAJA 477 57 241 179 1354 . 2839 1372 . 2876
S AIRAANHOITOAPULAINEN 2 2 - - • • • • • • ••
SAIRAANKULJETTAJA 4 4 - • • • • • • ’ ••
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 1 1 - - • • • •
SAIRASOSASTON HOITAJ A 4 2 2 — • « « • • ' • • ••.
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITA JA 25 3 13 9 74 2971 77 3087
SA1RASAUTONKULJETTAJA 9 9 - - • • • • • • ••
SAIRASAVUSTAJA 2 2 - - • • • • • •
s a k s a n k i e l e n  o p e t t a j a 1 - - 1 • • • •
103'
• *
SAKSANKIELEN LEHTORI
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET­
24 “ ~ 24 89 3721 4299
TAJA 2 - - 2 • • • • V • • „ *•
S AtINANHO IT  AJA l 1 - “ • • • • • • • •
SAUNOTTAJA 1 1 - - • • • • ••
SFIM|APULAINEN 6 5 L - • • •• , • • ... ••
S IH TE E R I 3 2 - 1 • • • • . ••
S I I S T I  JÄ 1 1 - - • • • 7 •• •• • . * •
SIIV O O JA 2191 2156 30 5 4312 1968 4322 1973
S 11VOOJ A—K E I T T  1ÖAPUL AINEN- 25 25 - - 47 1896 48 1905
SIIV O O JA -L Ä M M IT TÄ JÄ 13 13 - 26 2018 26 2025
S IIV O njA -P Y .Y K lN PE S IJ Ä 2 2 - — • • • • • • • •
S11VOOJ A -T  A LONMIE S 29 29 - - 59 2033 60 2060
S IIV OOJA -V AHTIM ESTARI 14 14 - - 28 2034 26 2034
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 1 1 - - f  1 ••
SI I VOIISTYÖNOHJAAJA 5 5 - -
S I IVOUSTÖIOEN OHJAAJA
s i J A t s H n i T A j A .  i l m a n  k o u l u ­
3 2 1
t u s t a 1 - 1 -
S I I . I T T Ä J Ä 1 1. - - ••
SIV UKIRJAS TONHOITAJ A 9 2 2 5 ••
ST VIIKTR JA STON JOHTAJA 3 l 1 1 ••
SOS lAAL IHO IT  AJA 4 - - 4 - • . '
SOSIAALIHUOLTAJA 2 ' - - 2
86
• r
SOS IAALI JOHTAJA 23 4 S 14 86 3729 3729
SOS lAAL 1JOHTAJ A-L  AST ENVALVOJ A 1 1 - - • • •• ••
AM M ATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT
K A N S A - K E S K I -  Y L I O P -
f  HT KOULU KOULU PILAS
SOS IAAL{KASVA TTAJA 22 4 10 8
SOSIAALI NEUVOJA 2 1 - l
SOSIAAI. {OHJAAJA 6 - - 6
SOSIA ALI SIH TEER I 120 32 49 39
SOSIAALI S IH T F E R ( -K A N S L IS T I 1 - 1
SOS IA A LIS IH T E F R l- LA S T F N V A LV O JA  
S O S !A A LIS IH TF E R I- LA S TE NV A L V O ­
171 60 43 68
J A -  VI R KA HOLHOOJA 3 1 - 2
SOSIAALITA RKASTAJA
SOSIA ALITA RKASTA JA-LASTENVAL­
1 “ 1
VOJA 3 1 2 -
SOSIAALITARKKAAJA
s o s i a a l i t a r k k a a j a - l a s t e n ­
142 31 43 68
v a l v o j a 32 11^ 9 12
SO S IA A LIT  AR KKAAJA-KA NSL1STI 
SOSIAALI TARKKAAJA-VIRKAHOL­
l “ 1
HOOJA 7 4 1 2
SOS IA A LIT  AR KKAILIJA
SOSIAALI TARKKAAJA-PERHEPÄlVÄOH
24 6 9 9
JAAJA
s o s . t a r k k a i l i j a - p e r h e p ä i v ä h o i -
33 6 4 23
OONOHJAAJA-KOTIPALVELUOHJAAJA 
S O S IA A LIT  A R K K A IL IJ A -L A S TE N -
4 “ l 3
VALVO.IA
S O S IA A L I T A R K K A IL I J A -L A S T E N -
13 6 4 3
VAL VO JA-S  ns I A A L IS IH T  EERI 
SOSIAAI. I TARKKAI LI J A - T O I  H IS T O -
1 1
APIII. A INEN 1 1 - -
S O S IA A LITY Ö NTE K IJ Ä
SOSIAAI; I T  ARKKAAJA-PÄI VKHOIOON—
S 1 “ 4
OHJAAJA 1 - - i
SUOMENKIELEN LEHTORI 4 - - 4
SUOMENKIELEN OP ETTAJA 13 L - 12
SUIINNITTFl.  I JA 3 - L 2
S U U N N I T T E L I J A -P l l R T Ä J Ä 2 - 2 -
SUUNNITTELUAPULAINEN 1 - l -
SUUNNITTELU AVUSTAJA l - 1 -
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 15 - 8 7
SUUN'! I T T  EL UM ES TAR 1 1 - 1 —
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 5 2 1 2
SUUNNI TTE I.U SIHTEER I 
S UU NN IT T  FL IJS IHT F ER I - E L  IN KEINO-
43 3 3 37
ASIAMIFS
S U U N N IT T E L U - .E L IN K E IN O -  JA T I E
12 2 10
OOTIJSS IHT EER I l - - l
SUUNNI T TE LU-T A L O US S IH TE E R l 3 - - 3
SUUNN ITTEI.UTEKNIKKO 4 4 - —
SÄHKÖ ASENTAJA 10 9 1 -
SÄHKÖINSINÖÖRI 1 - - 1
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 9 3 6 -
SÄHKÖLAITOKSEN TO IM IT USJO H TAJA 
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
5 1 4 “
HOI TAJA 2 1 1 -
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 11 10 1 -
SÄHKÖLASKUTTAJA 3 2 1 -
SÄHKÖMIES 1 1 - -
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - 1
SÄHKÖ SUUNNIT TE LI JA 2 - 2 -
SÄHKÖTEKNIKKO 4 1 3 _
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA 2 2 - -
TA ID E A IN E ID E N OP ETTAJA 
T A I T F F L l I S T E N  AIN EIDEN OPET­
1 “ 1
TAJA L - - 1
TALONMIES 1186 1158 27 1
T ALONMIES-ASENT AJA 1 1 - -
TALONMIES-ASKARRUTTAJA 1 1 - -
TAI.ONH IFS-AUTONKUL J E T T A J A 1 1 - -
T A LO N M IF S -K F IT TÄ JÄ 39 39 - -
T Ä I .O N M I F S -K F IT T Ä J Ä -S U V O O J A 60 59 1 -
TALONMIFS-KONEFNHOITAJA 2 2 - -
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 
T ALONMI F S-LÄMMI T TÄ JÄ -V A H T I  ME S -
35 33 2 '
T AR I 11 11 - -
TALONMIES-OHJAAJA l - 1 -
TAI.ONM TES-PALOPÄÄLLtKKÖ 6 6 - -
T ALONMI ES-S IIV OOJ A 81 80 1 -
T  ALONMIF S-VAHTI MESTARI 
TAI.ONM IES-V A H TIH FSTA R  ( - S I I ­
44 41 2 l
VOOJA 3 3 - -
TALONHIES-VARASTONHOITAJA 
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUO-
3 3 ~
ROTTAJA 2 2 - -
TAI. ONRAKFNNUSMFSTARI 18 11 5 2
TALOUDENHOITAJA 25 8 9 0
T A IO U DE N H D IT A JA -S IH TE E R I 1 - - 1
TALOUSAPULAINEN 8 7 1 -
T AI.OUSFMÄNT Ä 2 2 - -
TAI.OIJSHAR JOI  T T F L I  JA 1 1 - -
TALOUSJOHTAJA l - - 1
TALOUSOPETTAJA 41 - 16 25
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 41 5 14 22
T ALOU SPÄ ÄLLIKKÖ-S1HTEERI 
TAI. OUSPÄÄI. L I KKÖ-TFRVEYSLAUT A -
1 “ l ”
KIINNAN SI HTFFR I 1 - - 1
TALOUSSIHTFER I 90 • 16 26 48
TALOUS- JA SUU NN ITTE LUSIHTEERI 10o - 1 9
T AR JO IL TJA
TARKKAILULUOKAN E R I T Y I S ­
5 - 1 4 ~
OPETTAJA 5 - 2 3
S Ä Ä N N Ö LLIS E N TY Ö A JA N  A N S IO K O K O N A IS A N S IO
1000 NK /H E N K IL Ö 1000 MK / H E N K IL Ö
MK MK
52 2359 52 2 35 9
• • • • • • - • «
• • • • a . « •
396 3303 3 96 3303
• • • • • . • a
543 3178 543 3178
. . . . « .
• • •• •• ••
• • • • # ,
352 2476 352 2 47 6
84 2631 84 2631
•• •• • •• ••
m # .  . # a
64 2 649 6 4 2 649
77 2343 77 2343
•• *• . .  ; • a
36 2 754 3 6 2 75 4
• • • • • * ••
.  . • . • •
••
• a
• • • • a •
47 3585 55 4205
• • ■ ••
• •
• • • • • •
• • • • • •
56 3 74 8 56 3748
• • • • • • • •
• • • • • « • •
130 3032 131 3036
38 3145 3 8 3145
. . . . • a
• • -  • • • ' . ' ••
• • • • • • • a
29 2884 . 32 3150
• • • • . •• • •
• ■ . . • . • «
•• •• •• ••
# a .  # a *
34 3119 35 3 16 3
• • • • • • .  -
• • • . • • . .
• • • • • • • •
• • • • a*
• • • • • • • >
• • • • • • .  •
•• •• *• **
,  . .  # ,  , a*
2816 2374 2946 2484
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • ,  • • . a a
06 2204 86 ' 2210
131 2176 1 32 2196
• • • • • s a a
82 2342 88 2505
29 2621 “ 29 *2674
• • • • . • • • *
• • • • a a • «
173 2131 176 2175
101 2295 104 2362
. . • • .a
•• •• •• ••
,  , a a a.
63 3526 63 3528
70 3115 78 3115
• • • • • • • •
• • • • • • • *
• • • • • « • •
• • • • ( • • • •
• • • • • « • «
133 3248 \150 3654
133 3251 133 3251
•• •• •• . .
m m .  . a* a •
29 5 3275 295 3281
28 2772 28 2 772
•• •• ••
. . a a . .
AHMATTI HENKILÖIDEN 
YHT
LUKUMÄÄRÄT 
KANSA- KES KI ­
KOULU KOULU
YLIOP­
PILAS
SÄÄNNÖLLISEN 
1000 MK
TYÖAJAN ANSIO 
/HENKILÖ 
MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK /HENKILÖ 
MK
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 2 _ 1 1 . .
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 18 i 4 13 56 3099 68 . 3801
TEKNIKKO 5 - 4 1 . . • • • • • •
TFKNIKKO -TYÖ NJOHTAJA 2 1 l - • • • • . . • •
T FK NILLIN EN  JOHTAJA 2 — - 2 • • • • « • • •
T E K N IL L IS E N  OSASTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 . . • • • • • •
T E K N I L L IS T E N  AINEIDEN OPETTAJA l 1 - - • • ,  . • • • .
TE KNISTE N AINEIDEN OPETTAJA 77 16 38 23 . 248 3225 280 3630
TEKNI SENKÄ SI TYÖNOPETT AJA 20 5 9 6 64 3216 73 3651
T E K S TI IL K Ä S IT Y Ö N O PE TTA JA  
T E K S T I I L I T Y Ö N - J A  ASKARTELUN-
72 1 26 45 230 3189 245 3401
OPETTAJA 1 - - 1 .  . • • * .  « • •
T E K S T I I L I T Y Ö N  LEHTORI 6 - 1 5 .  • • • • • • •
TEROTTAJA
TERVEYDENHOIDON TOIM IS TO SIH ­
I 1 “ ” •• •• •• ••
TEER I I - 1 - • « • • • • • « .
TERVEYDENHOITAJA 430 69 263 98 1198 2786 1206 2805
TER VEY DEN HOITAJA-K ÄTILÖ 3 2 1 - • • ,  , •• . . . ••
T ERVEYOENKDITOAPULAlNEN 3 - 2 1 • • • • • • . . .
TERVEVSKATSASTAJA . 1 1 - - • • . . • « • •
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 163 3 - 160 942 5776 1321 8101
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ­
232 87 118 27 494 2128 497 2144
KÄRI 4 - - 4 • . • • .  .
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
118 “ “ 118 634 5373 798 6759
JA
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON­
6 1 S ~ •• •• •• • •
AVUSTAJA 3 - 2 1 • • • • • •
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
8 “ 8 •• •• •• • •
OTTOAPULAINEN 
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
17 11 4 2 38 2229 38 2244
HAMMASLÄÄKÄRI 6 - - 6 • • . . • • . .
TERVEYSSISAR 6 2 4 - • •
TERVEYSTARKASTAJA 
TERVEYS TARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
57 43 9 5 150 2632 150 2632
TARKASTAJA 3 2 1 - • . ,  , • • . .
T IE DOTUSSIH TEERI 2 - - 2 • • • « • •
T I E -  JA  VESIRAKENNUSMESTARI 2 - 2 -  ' . . • • • • • •
TIERAKENNUS MESTARI
T I E -  JA VESIJOHTORAKENNUSMES-
3 1 1 1 •• •• •• . . .
TARt l 1 - - • • • . • . . .
TIEMESTARI
T I E - t  Y L E !S T E N T O IO E N -  JA RA­
11 7 4 “ 39 3583 41 3684
KENNUSLAUTAKUNNAN S IHTEERI 1 1 - - • • • • • • • •
T ILA N H O IT A JA 12 12 - - 35 2951 35 2951
T ILANHOI TAJ A-TALON MIES 1 1 - - • • • • • • • ••
T ILA P Ä INE N APULAINEN 5 2 3 . - ■ • . . • • . .
T IL  ASTOAPUL A INEN 1 - - 1 • • • • •• •*
t u a s t o s i h t e e r t 1 1 - - • • • • • • •?
T II. INPÄÄTTÄJÄ 1 - - 1 • • •• • • ••
TOIMINNAN JOHTAJA 1 - - l • • • • • • • •
TOIMISTOAPULAINEN
TOIM IS TO APULAIN EN-ARKIS TONHOI-
1434 599 603 232 2845 1984 2848 1986
TAJA
T O I M I s t o a p u l a i n e n - k e s k u s a r k i s -
11 4 7
'
24 . 2186 24 2186
t o n h o i t a j a
t o i  m i s t o a p u l a i n e n - p u h e l u n v ä -
1 1 • • • •
I.ITTÄ.IÄ
TOIMISTOAP ULAINEN-VAR AS TONHOI-
15 5 7 3 29 1928 29 1928
TAJA
TOIMISTOAPULAtNEN-PALKANLAS-
l 1 • • • • . . .
KI JA
TOI MlSTOAPULAINEN-PUHELINSIHTE
1 1 • • * •
ER I
T O I  MISTOAPULAINEN-PALKANLASK1 -
1 l * • • •
JA -A R KISTO N HO IT AJA  
TOIMISTOAP ULAINEN-TER VEY SK ES-
1 1 • * • •
KIJSAVUSTAJA 1 - l - • • • • . •• , ••
TOIM IS TO ARK KITEH TI 1 - - 1 • • • • • • • •
T O IM IS T O H A R J O IT T E L IJ A 20 5 11 4 22 1120 22 1120
TOIMISTOINSINÖÖ RI 5 - l 4 • • • • • • • •
TO IM ISTO NHOITAJA 38 14 18 6 98 2589 98 2589
T O IM IS TO N H O IT A JA -K IR JA N P ITÄ JÄ 1 - 1 - . . • • • • - ••
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 1 • • • • • • ••
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 14 2 10 2 45 3179 45 3224
TO IM IS TO S IH TE E R I 133 34 44 55 . 364 2734 364 2734
T O IM IS TO S IH TE E R I- lA S TE N V A LV O JA  
TO IM IS TO S IH T E E R I  TALOUDEN­
3 1 2 • * • • / * *
HOITAJ A 1 - - 1 • « • • • • ••
TOIM IS TO TYÖ N TEK IJÄ 2 - 2 — • « • • ••
T O IM IS TO V IR K A IL IJ A
T O IM IS T O V IR K A IL IJ A -A R K IS T O N -
335 138 . 139 58 652 1946 652 1948
HOITA JA
T O IM IS TO V IR K A IL IJA -K O N E K IR ­
2
*
2 • *
J O IT T A J A
TOIM IS rOVIR K AIL IJ A-P ALKA NLAS­
1 1 • * • • i
KI JA
T O IM IS TO V IR KAIL IJ A-P UHELUNV Ä­
1
"
1 • • • • • •
L I T T Ä J Ä
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE­
4 3 1 •* • * • •
LEN LEHTORI 14 - - 14 46 3301 53 3777
Tf iAKT ORINKU tJETTAJ A 24 24 - - 55 2310 62 2597
TUN TIO PE TTAJA 879 72 107 700 2295 2611 2316 2635
T U T K IJ A 3 - - 3 • . • • • • ••
TUTKIMUSAPULAINEN 3 1 1 1 • • •• •* ••
TUTKIMUSSIHTEERI l 1 •• *• •• ••
k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  
T O I M I H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  PA LK AT  AH M ATI N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
T U T K I M U S -  JA  T I E D O T U S S I H T E E R I
T Y T T Ö J E N  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A
T Y T T Ö J F N  L I I K U N T A -  J A  T E R V E Y S -
O P I N  L E H T O R I
TVÖMA ARAKENNU SMEST ARI
T Y Ö M I F S
T Y Ö N J O H T A J A
T Y Ö N O H J A A J A «  S A I R A A L A S S A  JA
H U O L T O L A I T O K S E S S A
T Y Ö N O P F T T A J A
T V Ö N O P E T T A J A  J A  A M M A T T I A I N E I ­
DEN O P E T T A J A  
TY Ö N V A L V O J  A 
T Y Ö P Ä Ä L L I K K Ö
T Y Ö S U O J E L U -T E R V E Y S T A R K A S T A J A  
T Y Ö S U O J E L U T A R K A S T A J A  
T Y Ö T E R V E Y S H O l T A  JA 
TY Ö V Ä E N O P IS T O N  O P E T T A J A  
TY Ö V Ä E N O P I S T O N  R EH TO R I 
U I M A H A L L I E N  I S Ä N N Ö I T S I J Ä  
U I M A H A L L I N  S I I V O O J A  
U iM A H A L L I N V A L V O J A  
U I M A H A L L I N  J O H T A J A  
U I M A O P E T T A J A  
U I N N I N  V ALV OJ A 
U LKO TY Ö NJO H  TA JA  
U L K O T Y Ö N O H JA A JA  
U R H E I L U -  JA  M A T K A I L U S I H T E E R I  
U R H E I L U - . R A I T T I U S -  J A  N U OR IS O­
S I H T E E R I
U R H E I L U -  J A  R A I T T I U S S I H T E E R I  
U R H E I L U K E N T Ä N  H O I T A J A  
U R H E IL U K E N T Ä N  V A H T I M E S T A R I  
U R H E I L U L A I T O K S E N  H O I T A J A  
U R H E I L U O H J A A J A - M A T K A I L U A S I A -  
M1ES
U R H E IL  U O H J A A J A - R A I T T I U S S I H T E E -  
R I
U R H E I L U T O I M E N  S I H T E E R I  
U R H E I L U -  J A  N U O R I S O -O H J A A J A  
U R H E I L U N  O H JA AJA  
U R H E I L U - .  N U O R I S O -  J A  R A I T T I — 
U S O H J A A J A
U R H E I L U -  J A  R A I T T t U S G H J A A J A
U R H E I L U T ! I M E N  J O H T A J A
U R H E I L U P A I K K O J E N  V A L V O J A
USKONNON L E H T O R I
U S KO N N O NO P E TT A JA
U R H E I L U O H J A A J A - N U O R I S O S I H T E E R I
U R H E I L U S I H T E E R 1
U R H E I L U T O I M E N  S I H T E E R I
V A A K I T S I J A
V A A T E V A R A S T O N H O I T A JA
V A H T IM E S T A R  I
V A H T I M E S T A R I - K E I T T Ä J Ä
V A H T I M E S T A R I - K E  I T T Ä J  Ä - S I I V 0 0 J A
V A H T I M F S T A R 1 - L Ä M M I T T Ä J Ä - S U  -
VOOJA
V A H T I M E S T A R I - L Ä M M I T T Ä J Ä  
V A H T I M E S T  A R I - L Ä M M I T T  ÄJÄ— TA LO N ­
M IE S
v a h t i m e s t a r i n  A P U L A IN E N  
V A H T I M E S T A R I - L A I T O S M I E S  
V A H T I  M E S T A R I -P A L O P Ä Ä L L I K K Ö  
V A H T I M E S T  AR l - S I I V O O J A  
V A H T I M E S T A R I - T A L O N M I E S  
V A H T I  ME S T A R l - T A L O N M I E S - L Ä M M I T -  
T  ÄJÄ
V A JA A M I E L I S A V O H U O L L O N  E R I T Y I S -  
T Y Ö N T E K I J Ä  
V A J A A M I E L  I S H O I T  AJA  
v a j a a m i e l i s l a i t o k s e n  O H J A A J A  
V A J A A M I E L I S O P E T T A J A  , 
V A J A A M I E L I S T E N  AVOHUOLLON  
T Y Ö N T F K I J Ä
V A J A A M I E L I S T E N  L A S T E N  P Ä I V Ä ­
HU O LTO LA N  J O H T A J A  
V A L 1 STO SH&M MA SHO !TA J A 
VALVOV A RAKENNU SMEST ARI  
V A N H A IN K O D IN  A P U L A I S J O H T A J A  
V A N H A I N K O D I N  J O H T A J A  
VANH A M M ATT IM IE S  
VANH K IR JA S T O A M A N U E N S SI 
VANH L F H T O R I  
VANH PA LOM IE S 
VANH RAKENNUSMESTARI 
VANH T O I M I S T O A P U L A I N E N  
VAN HU STEN  P A L V E L U T A L O N  J O H T A J A  
V A P A A - A I K A S I H T E E R I .  '
V A P A A - A J A N  O H JA AJA
V A R A P A L n P Ä Ä L U K K Ö
VAR ASTQAPlJL AIN E N
V A R A S T O K I R J A N P I T Ä J Ä
V A R A S T O K O R T I S T O N H O I T A J A
V A RAS TO M IE S
V A R A S T O N H O I T A JA
V A R A S T O N H O I T A J A - L t I N A V A A T E H U O L  
T A J A
ÖI DEN L U K U H Ä i R ä T
KANSA­ K E S K I ­
KOULU KOULU
l _ _
7 - 2
12 , _
3 1 2
5 4 1
140 122 14
1 l
11 10 l
6 4 2
2 1 1
5 2 1
3 1 1
27 17 8
2 - 1
1 - -
6 1 1
1 1 -
4 4 -
5 4 -
1 l -
1 - -
23 14 9
I 1 -
1 1 -
3 2 -
4 3 1
9 4 1
32 3 0 2
S 4 1
6 6 -
l - 1
2 2 _
1 - -
2 1 ' -
36 21 7
1 1 _
10 4 4
l - 1
3 2 1
21 - -
13 * - -
1 - -
1 1 -
4 2 1
1 1 -
1 l -
123 114 9
19 14 5
46 45 1
2 1 1
3 3 -
6 4 2
i I -
1 1 -
1 1 -
12 12 -
11 n *
1 i -
6 2 3
6 4 2
S Ä ÄN NÖ LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S IO  
1000 MK / H E N K IL Ö
MK
KO KO N A IS AN S IO  
1 00 0  MK / H E N K IL Ö
MK
39
396
39
3279
2832
3S4 5
2L
13
1
; ;
43 ' 1 3 5 6 T
• • •
40 5 2 89 6
‘ 50 ‘ '4535
. .
’ ••
• V
74 2736
' . .
• •«
• • . ••
* • • •
4 7  . 2040
' • •
* • • m
• • *•
74 232 4
* • • •
• •
•  • • i
89 .
26
74
49
281
43
93
2465
2602
3522
3775
2281
223 9
2029
89
26
81
54
285
43
94
2465 
' 260 2
3860
4171-
2318 
225 2  
20 52
26
24
2140
220 4
26
25
2 1 4 0  ■ 
222 8
1 - 1 -  • • • ,  . t#
2 * 1 1 - • . . . • •
2 - -  . 2 • . .  . • • • .
71 * 20 26 25 213 300 4 2 14 3 00 7
3 4  ’ 33 1 - 94 276 0 97 286 2
1 — - 1 • .  . • • • . • «
418 1 1 41 6 1609 384 8 190 2 . 455 0
l 1 - - • . • • • •
3 2 1 - «  . • . • •
1 - l - • . • • • • • •
3 2 l - • • • • * • . . • •
l 1 - - • • • • • • • •
2 - - 2 • • • • • • * • •
5 4 1 - . . • • • « • •
2 . . 2 - - • • • • • . • •
1 1 - - • . • • • . • .
2 1 1 - .  . • • . .
6 S 1 — , , • •
47 47 - - 120 2554 122 259 7
2 2
AMMATTI HENKILÖIDEN l u k u m XXr Xt SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
VHT
KANSA­
KOULU
KE SKI -.  
KOULU
Y LIO P ­
PILAS
1000 MK /HENKILÖ
MK
1000 MK /HENKILÖ
MK
VARASTONHOITAJAN APULAINEN I l _ _
VARASTONHOITAJA-PALONI ES 1 1 - - . . '
VAR TIJA l 1 - - • • » . ,  ,
VASTAANOTTOAPULAINEN 51 23 26 2 107 2101 108 2121
VASTAANOTTOAVUSTAJA 30 10 17 3 67 2225 68 2254 >
VASTAANOTON HOITAJA 2 - 2 - .  . • . • •
VASTAAVA APUHOITAJA 19 17 2 - 52 2762 53 27.92
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI l - - 1 - ,  . • • *
VASTAAVA EMÄNTÄ I 1 - • • • • . .
VASTAAVA HOITAJ A 17 5 9 3 47 2783 49 2869
VASTAAVA LASTENHOITAJA 4 2 - 2 • .
VASTAAVA LÄÄKÄR 1 - - . 1 ,  , . . • •
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1 1 - - • . • •
VASTAAVA OHJAAJA 1 1 - - .  . • • • •
VASTAAVA RUOANJAKAJA 1 1 - - • . • . . .
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 39 11 17 11 111 2836 m 2656
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 
VASTAAVA TERVFYSKESKUSHAMHAS-
2 “ 2 “ •• •• ••
l ä ä k ä r i 2 - - 2 . •• • • •
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 
VEOENPUHOI STUSLAITOK-SEN HOI­
3 ” - 3 . . *• ‘ '
TAJA 5 5 - - • • • . • •
V ES I AS FMANHOIT AJA 5 5 - - «  • . . . .
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 2 1 1 - • • • . , . .
VES IHUOI. TONE STAR I 2 - 2 - • . • « . ••
VESIHUOLTOTEKNIKKO
V E S I -  JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK­
2 2 “ - •• ‘ •• ••
NIKKO 1 1 - - . . • « .
VESILAITOK SEN H O IT A JA 44 41 3 - 117 2656 122 2784
VESIL AIT OKSEN VASTAAVA HOITAJ A 1 1 - - • • ■
VES IL A IT O S T E K N IK K O . 2 1 1 - • • • • • •
VESI LA 1 TOSRAKENNUSMEST ARI l - - 1 • • • •
VESIMIES
VIEMÄR EIDEN - JA  VÄLITYSPUMP-
L 1 - ' — •• •• ••
PAAMOIDEN HOITAJ A 7 5 2 - • • • ¿ • • .
V IEMÄRIRAKENNUSMESTAR 1 1 l - - . v • .  . • . *• . .
VIERAAN KIELEN LEHTORI I - - 1 • • • • . .
Vt IKKOLFVON T E K IJÄ 1 1 - - • • . . ’«  •
VIRKAHOLHOOJA
V IRKAHOI.HOOJA-TOI MIS TO APULAI­
1 — — 1 •• '  •• '
NEN 1 - 1 - • • • . • .
VIRTALASKUTUKSEN HOITA JA 1 1 - - • • ,  • • •
VO IM ISTELUNOPETTAJA
VOI Ml ST FL UN • UR HE 1L IIN JA TE R -
25 — 1 24 • 86 3429 96 . 3623
V Ey S 0 PI N OPETTAJA • 
VOIM ISTELU N.URHEILUN JA TERV-
1 — “ 1 •• ’ •• ••
VEYSOPIN LEHTORI 7 - - 7 • . f .  • '
VÄFSTÖNSUOJEUJPÄÄLLIKKÖ 1 1 - • - • • ‘ • . «•
v ä l i n f h u o l t a j a 16 13 3 - 34 2097 34 2119
VÄI.T NE H UOL TO AP UL AI NE N 3 3 - - • • • • ••
WC-Hn IT  AJA I 1 - - • • V . . • •
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI I - - 1 • • • •
YH TFIS K U NTA -A INE IO E N OPETTAJA l - - - • l -  • • •
YLEINEN  OIKEUSAVUSTAJA 11 - - 11 50 4561 50 4561
Y lE IS A 1N 6IO E N  OPETTAJA 171 27 32 112 582 3401 676 3952
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 2 1 L - • • • • ••.
YL EISK AAVASUUNNIT TELIJ A 1 - - 1 • • • • ••
YLEISKAAVATUTKt JA 1 - - 1 • • • • • •
YLEISEN OSASTON H OIT AJA 
YLEISE N OSASTON VASTAAVA HOI­
10 * 9 1 — 27 2698 27 2699
S
TAJA 13 13 - - 34 2632 . 34 2632
Y L I H O IT A J A 24 1 16 7 75 3125 76 3165
y l i l ä ä k ä r i 1 - - 1 • • • • • • ••
YLIPALOMIES
YLÄASTEEN JA  LUKION YHTEINEN
2 2 •• • • • •
AINEENOPETTAJA
YLÄASTEEN JA LUKION’ YHTEINEN
2 l 1 •• V • •
LEHTORI 13 - - 13 45 3472 49 3761
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 10 2 1 7 32 3172 35 . 3543
YR ITYS AS IAMIES 2 - 1 1 • • • • • ♦ •• .
VrtHOITAJA 5 3 1 1 • • • • • • • •
YftVALVOJA
Ä ID IN K IE L E N .H IS T O R IA N  JA  YH­
48 44 3 1 117 2434 117 24.40
TEISKU NT AO PIN LEHTORI 23 - - 23 76 3318 91 394.7
Ä ID IN KIE LEN LEHTORI 
Ä ID IN K IE L E N JA  HISTORIAN LEH­
44 “ “ 44 161 3654 169 4294
TORI
Ä IO INK IE LFN JA USKONNON LEHTOR
12 - “ 12 42 3493 49 4,104
I 5 — — 5 • • • • • • . • •
Ä ID IN K IE L E N  OPETTAJA 10 - - 10 37 3677 •43 , 4314
AMMATTI TUNTEMATON 1 • • - 1 •• •• . ••
KAIKKI YHTEENSÄ 48106 21765 9953 16388 132040 2745 140334 2917
AMMATTI HENKILÖIDEN' 
YHT
LUKUMSSRST 
KANSA- KESKI ­
KOULU KOULU
Y LIO P ­
PILAS
SSSNN0LL1SEN 
1000 MK
TYÖAJAN ANSIO 
/HENKILÖ 
: MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK /HENKILÖ 
MK
A J O IT T A J A 1 _ 1 _ ..
AJOJFNSUUNNIT T E L  I JA 2 1 - 1 ,  , ,  , • • •
A -K L IN IK A N  JOHTAJA 2 1 - 1 • «
ALIKONEMESTARI 26 25 1 - 83 3192 97 . . 3730
AMANUENSSI 2 - - 2 .  . # , - «•
AMBULANSSINKIN J E T T AJA 2 1 1 - , , , , , ,
AMMATILOPETTAJA
AMMATINOPETTAJA«AMMATT{KOULUS­
239 • 24 173 42 824 3449 996 4166
SA
AHMATINOP ETTAJA.KOTI TEOLLISUUS
174 12 122 40 590 3390 743 4266
KOULUSSA I - - 1
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 
AMMATTIENTARKASTAJA-ASUNNON-
361 76 191 94 1408 3900 1840 5097
TARKASTAJA 1 1 - - ,  , .  . . .
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI 2 l . 1 - • • 1 • • • •
a m m a t t i k u r s s i k e s k u k s e n  JOHTAJA 3 2 1 - ,  , • , • • • •
AMMATTIKOULUN REHTORI 54 11 18 25 342 6342 343 6353
AMMATTIM IES 4 4 _ — ,  ••
A N F S TF S IA Y LIL S S k SRI 16 - - 16 135 8416 144 9009
AP TEEKINHOITAJA 12 1 - 11 39 3272 39 : 32 72
APTFEKKAR1 2 - - 2 , , • ,
APTEEKKI APULAINEN 
APTEEKKITAVARAIN KESKUSVARAS-
61 41 18 1 131 2149 131 2154
TONHOITAJA 49 1 3 44 149 3038 149 3045
A PUE HÄNTÄ 16 12 3 l 42 2596 42 2596
APUKOITAJA 1155 764 354 37 2852 2469 2862 2476
APUHOITAJA-OSA STON HOITAJA 5 5 - - ,  , ,  , • •
AP UHOITAJA. SAIRAALASSA 4979 3311 1547 99 12629 2536 12672 2545
a p u i s Sn t S 1 - - 1 • • •• •
APULAISEMSNNÖITSIJS 3 2 1 - • • ,  . , ,
APUL41SEHÄNTÄ 81 45 35 1 205 2532 205 2537
A PULA IS FS IM I ES 1 - - 1 -
APULAISFYYSIKKO 8 - •- 8 ,  , • , ,  , • «.
APULAISJOHTAJA 2 - - 2 ,  , , , • •
APULAISKAMREER I 1 . - - 1 ,  , ,  , ,  , , ,
APUL AISKANSL ISTI 
APIILAISKANSL IST l -A R K  1 STONHOI -
472 135 241 94 1070 2266 1074 2276
TAJA 3 1 2 - ,  , , , • . , ,
APULAIS K A N SLIS TI -P A LK A N LA S K IJA  
AP ULAIS KANSLIS TI - T O I M IS T O A P U -
7 5 1 1 •• •• •• ••
LAINEN l  . - 1 - # # .  . ,  , , ,
A PUL AI SK EMI ST! 15 - - 15 54 3619 55 3635
APUL AISKIRJ A N PITS j  S 5 3 2 - ,  . • ,  . • . , ,
APULAISKONEMESTARI 4 4 - — • • • •
a p u l a i s i . s s k Sr i 794 2 3 788 3165 3986 3557 4479
APULAISOPETTAJA
APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAA­
1 • “ 1 •• •• ••
LASSA 996 73 529 391 2871 2883 2920 2932
APULAISOSASTONHOITAJA 33 2 20 11 90 2715 91 2750
AP UL AISOSASTONHOITAJA, KUU 11 4 5 2 31 2813 32 . 2940
APULAISPFSULÄNHOITAJA 5 5 - - .  . , , • • • >
APULAISPUUT ARHURI 2 2 - - ,  • • , • • , ,
APULAISPUUTARHURI-TYÖNOHJAAJA 1 - 1 - .  . ,  , • •
a Pu l a i s p s y k o l o g i 3 - - 3 • , ,  ,  . • • • •
APULAISREHTORI 2 - 2 - ,  « • « « •
AP IJIAlS RE VIlSORI 1 - - 1 • , • , - ,  * • •
APULAISRUOKALANHOITAJA 2 1 1 - « , , ,
APULAISS ISÄ JOHTOMESTARI 1 1 - - • * • • « • • •
APULAISTALONMIFS 2 2 - - • • , , •• • •
APULAISTALOUSJOHTAJA - 5 1 1 3 • , ,  • • • • •
APULAIS TALOUSPÄÄLLIKKÖ 25 5 8 12 83 3336 83 3336
AP UL AISTOIMISTOPSSLLIKKÖ 1 - - 1 • , • • ,  . « •
APULAISVAHT{MESTARI 59 52 5 2 134 2270 134 2270
A PUI.AI SVARASTONHOI TAJA 1 1 - - .  . , , • • • •
APULAISVERKKOMFSTAR 1 3 1 1 1 • , ,  • • • • ,
A P UL A IS Y LIH O ITA JA 75 5 37 33 232 3089 233 3107
APULAISYLILÄÄKÄRI 162 1 - 161 1217 7515 1240 7652
APUMIES 209 ' 178 25 5 454 2171 467 2236
APUTALONMIES 3 3 - - • , , , • , • «
a r k i s t o a p u l a i n f n 14 3 7 4 26 1859 26 , 1859
A R K IS T O JÄ R JE S T E L IJS 1 1 - - • . • ,  . • • • •
AR K IS TO IJ A 6 4 1 1 • • • , « • • ••
ARKISTONHOITAJA 5 l 3 1 ,  , • • • • • •
ASENNUSTARKASTAJA 1 l - - ,  • • « • - • • • •
ASENTAJA 11 10 1 ' - 29 2621 30 , 2705
ASIAMIES 1 - - 1 • , • . • « ,  ,
ASIA TYTTÖ 3 1 2 - . , , .  . • • «•
ASKARRUTTAJA 2 2 - - • • «• « • • •
ASKARTELUNOHJAAJA 228 130 72 26 554 2428 555 2432
A SKARTFI. UNOHJAA JAHAR J O IT T E L  t JA l - - 1 •, • • • • .
A SK ART Fl. U-ULKQTYÖNOH JAA JA 2 1 1 - • • • • • • • •
A S S IS T E N T T I 1 - 1 - • • .  , • • • •
A STT ANPF S I j S 1 1 - - • a • • • « • •
ASUNTOLA-APULAINEN S 3 2 - «• , , • , • •
ASUNTOLANHOITAJA 25 18 4 3 -  60 2418 61 2457
ASUNTOLANVALVOJA 10 7 3 - 22 2245 22 2245
ATK-KOORDINAATTORI 5 - 1 4 • , • • • • • •
ATK-OHJF.LMOI j a 2 - - 2 ,  • • • « • • •
ATK-PSSl.L i k k ö 7 - - 7 • • • • • •
ATK-PSSSliUNN I T T  E L I JA 1 - - 1 ,  ,  • • « ,  • • •
A T K -S U U N N IT T E LI  JA 19 - 1 18 79 4155 91 4799
ATK-S UIJ NNIT TFLUPSSLl  IKKÖ 1 - - l • , , , • • • •
AULAEMSNTS 1 1 - - . . • • • • • •
AUTOKIRJASTONHOITAJA l - - 1 . . • • • •
AUTONAPUMIFS 2 2 - - ,  . ,  • • • • •
AUTONASENTAJA 1 1 - - • , • , « • • •
AUTONKULJETTAJA 30 28 2 - 73 2439 76 2542
AUT ONKU L J  ET T AJA—KORJAUSMIES 1 1 - - • • • • • • • •
\
AM M ATTI H E N K ILO IO E N .L U K U N A A R A T S Ä Ä N N Ö LLIS E N  TY Ö A JA N  A N S IO  K O KO N A IS AN S IO
K A N S A - K E S K I -  Y L I O P -  1000 MK /H E N K IL Ö  1000 NK / H E N K IL Ö
V H T KOULU KOULU P IL A S  MK NK
AVOHUOLLON OHJAAJA 
BIOLOGIAN JA  MAANTIETEEN LEH­
5 3 2 - -* ** . . . ••
TORI 1 - - 1 , .  . «  • • •
BIOLOGIAN LEHTORI I - - 1 • . • • , , • •
O I E E T T I K E I T T Ä J Ä 3 3 - - • « • • • •
EEG-APULAINEN 3 1 2 - , , . . • «
EE G -H O IT A JA I - 1 - • . • • • « • •
E E G -TE K N IL LIN F N  APULAINEN 2 1 1 - * ,  • * *
ELEKTRON I!KKA-AS EN TA JA 1 - 1 - • « • « • •
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖR1 2 - 1 1 • • • • •
ELEKTRONI. I K KATE KNI KKO 3 2 1 - • • * * , . .
ELÄINLÄÄKÄRI 106 - - 106 322 3042 341 . t 3217
ELÄINTENHOITA JA 6 5 - 1 a • « # . • ,
EMÄNNÄN APULAINEN 1 1 - - * a . . • • • «
EMÄNNÖITSIJÄ 1 1 - -
EMÄNTÄ 273 171 86 IS .751 2751 752 2756
ENGLANNINKIELEN l e h t o r i  
ENGLANNIN KIELEN JA  KAUPPA-
1 “ “ 1 •* •• •• •*
KIRJEENVAIHDON LEHTORI I - - 1 • • • . • •
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA L - - 1 • • • . • •
ERIKOISAMMATT1MIES 117 105 11 1 338 2892 377 3223
ERI KOISHAMMASHOITAJA 1 - 1 - . . • « • « • •
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 33 - 12 21 85 2577 86 2611
FRI KOISLSÄKINTÄ VO! MI S T E L IJ A 15 - 1 IA 3S 2301 35 2320
ERIKOISLÄÄK Sr i 2 AA - - 2AA 156A 6410 1605 6577
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 20 1 10 9 51 25AO 51 2550
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1530 93 719 715 A251 2779 4358 . . 2848
E R IK O IS T U TK IJ A 3 - - 3 .  # • • • . • •
ER ITYISKOULUN OPETTAJA 3 1 - 2 ,  , • . « • • •
ER IT Y IS O P E T TA JA  
ER IT Y IS O P E T TA JA  JOHTAVA
62 13 10 39 177 2863 186 3006
OPETTAJA 2 - 1 1 « « • •
FR I T V IS T Y Ö N TE K IJ Ä  
E R IT Y IS O P E T TA JA ,V A J A A M IE L IS ­
IA 8 5 1 3A 2417 . 35 2461
LAITOKSEN KOULUSSA 9 - 3 6 • • «• • • • •
FSIM I ES 6 5 1 - * a • « • • «•
ESIMIESOHJAAJA 1 1 -  , - • • - .  . . ••
ETUMIES l 1 - - • •, - .  . • •
FAKTORI 1 1 -  . - • « • •
FARMASEUTTI A9 - - A9 1A3 2928 144 2937
FARMASEUTTI YP 3 - - 3 a • • • • , ••
FARMASEUTTI AP 11 - - 11 33 2984 33 2984
FIL M IN K E H !TT Ä JÄ I 1 - - * , • . • «
FYSIKAALINEN HOITA JA 1 1 - - • . • • . •• ' . .
FYS IOTER APEU TTI 9 - 2 7 # . • •
FYYSIKKO 17 - - 17 93 5448 94. 5512
h a l l i n n o l l i n e n  l ä Sk Xr i 1 - •- . l * . • • • • • •
HALLINTOJOH TAJA 11 - 6 ' 5 70 6322 70 6394
h a l i . t n t o l ä Sk ä r i 2 - - 2 ••• a . # . • •
HALI. TNTOPÄÄLLI KKÖ A - 2 2 • • • • • ••
H ALL INTOSIHTEERI 1 - - 1 • , • • • • ••
HALLIN TOSUUNNIT TE L1 JA 1 - - 1 • • • • • • ••
h a l l i n t o y l i l ä ä k Xr i 2 - - 2 . • • • • • •
HAMMASHOITAJA 392 97 22A 71 772 1970 785 2002
HAMMASHOI T0APUI.A1 NEN 15 8 7 - 29 1918 29 1933
HAMMASKO 1TOHARJO 1T TE L  I JA  
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS­
15 A 9 2 13 858 . 14 903
TAJA A3 2A LA 5 82 • 1918 83 1927
h a m m a s l ä ä k ä r i 20 - - 20 95 4770 147 7356
HANKINTAINSINÖÖRI 1 1 - - • « • • • • •
h a n k i n t a p ä ä l l i k k ö 2 - 1 1 • • • • • • **
HANKINTASIHTEER 2 1 - 1 • ,  « • • • •
H A R J O I T T E L U A 137 A2 60 35 156 1141 157 1146
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 3 - 1 2 , • • . • • ' • •
HEIKKOVI RT ATFKNIKKO 1 1 - - • • •' • • ••
HENK ILÖÄ SIAIN H OIT AJA 3 - 1 2 . • • • • • •
HENKILÖÄSI A IN S IH TE FR I 2 - - 2 • • • • • • •
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 2 - 1 1 • « • •. • • • •
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI 
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOL-
5' - — 5 •• • •. • • • *•
TAJA 3 - 3 - • • • • • • •
HENKILÖSTÖSIHTEERI 
HENKILÖS TÖ- JA  PALKKAOSASTON
12 1 l 10 39 3218, 39 3218
SIHTEERI
HENKILÖSTÖ- JA HALL INTOS IH­
2
'
l 1 • • • •. • •
TEERI 1 - - 1 • • • • • • •
HIENOMEKAANIKKO 6 6 - - • • • • • • ••
HIEROJA
HISTORIAN JA  YHTEISKUNTAOPIN
2 1 1 •• • • • • • •
LEHTORI
HIS TORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
l ~ l • . • • • • - • •
TA LO U STIE TEEN OPETTAJA 1 - - 1 • « • • • • • •
H OIT AJA A73 300 155 18 12A0 2621 1241 2624
HOITOAPULAINEN 1062 830 202 30 2398 2258 2401 2261
HOITOKODIN JOHTAJA 1 - 1 - , • • • • • •
HOITQLA-APULAINEN 1 1 - - • • • • • • •
HUOLTAMON ESIMIES 2 2 - - • • • • • ••
HUOLTOASEMAN ESIMIES 2 2 - - , • • • • ••
HUOLTOHOIT AJA 8 1 3 A «• • • ••
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 1 1 - - • • • • • ••
HUOLTOLAN ESIMIES 1 1 — - • • • • . • • • •
HUOLTOLÄÄKÄRI 91 2 - 89 603 6629 605 6652
H UOLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES l - - 1 • • • • • • •
HUOLTOMESTARI A9 29 17 3 159 3252 188 3828
HUOLTOMIES 261 216 3A 10 590 2262 612 2345
HUOLTOMI F S-TALONMI ES 2 2 -  . - • • « * • • . ••
HNOLTOPÄÄLLIKKÖ
HUOLTOTOIMI STON VASTAAVA HOI­
1 “ 1
" •• •* • •
• •
TAJA 7 2 2 3 • • •• •• ••
AMMATT I H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT SÄ ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S I O - KO KO N A IS AN S IO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK • /H E N K IL Ö 1 00 0  MK / H E N K I L Ö
YHT KOULU KOULU P I L A S MK MK
H U O L T O Y L  ILÄ ÄKÄR 1 - - 1 , .  • • •
I L M O I T U S ?  Ä Ä LL IK K Ö 1 - 1 - • • *» • • • •
I N S I N Ö Ö R I 8 1 2 5 • • • • • • . .
J A K E L U T E K N I K K O l 1 - - • • • • • • • • •
J A L K O J E N  H O I T A J A 1 1 - - • • • • • • •
J A O S P Ä Ä L L I K K Ö 11 1 2 8 49 448 0 52 4 74 7
J O H T A J A 2 1 - 1 • « • • • • •
J O H T A J A O P E T T A J A 3 1 1 1 • • • • • •
J O H T A V A  EMÄNTÄ l - - 1 • • • • • • •
J O H T A V A  H O I T A J A 59 2 26  . 31 181 3 06 4 181 • 307 0
J O H T A V A  M ATEM AATIKKO 1 - - 1 • • • • • • •
JO H T A VA  L Ä Ä K Ä R I*  SA IR AA L A SS A 30 1 - 29. 251 8382 27 2 906 8
J O H T A V A  O H JA AJA 10 8 2 - 26 2594 26 2 59 4
J O H T A V A  PSYK OLO GI 17 - - 17 75 4383 75 4 38 3
J O H T A V A  O P E T T A J A 1 -f - 1 • • • •
J O H T A V A  S A I R A A L A -A P U L A I N E N 1 1 - - • •
J O H T A V A  S A I R A A N H O I T A J A 3 - - 3 • • • •
JO H T A V A  S Q S I A A L I H O  I T Ä J A 4 - - 4 • •
J O H T A V A  S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä a 1 3 4 • • : • •
J O H T A V A  T E R V E Y D E N H O I T A J A  
J O H T A V A  TE RVEY SK ESK USH AM MA S-
6 2 l 3 •• • •
LÄÄKÄRI 1 - - 1
J O H T A V A  TER V EY S K ES KU S LÄ ÄK Ä R I 7 - - 7 . . • •
JO H T A V A  T O I M I N T A T E R A P E U T T I 1 - 1 • - • , • •
JO H T A V A  T Y Ö N O H JAA JA 1 1 - - • • • •
J O H T A V A  Y L I H O I T A J A 29 1 7 21 109 375 9 109 3 76 1
JO H T A V A  Y L ¡ L Ä Ä K Ä R I 9 - 1 8 . . . • •
JOHTOME STA RI 1 1 - - • * • •
J Ä I  K ( K Ä S I T T E L I J Ä 3 - 2 1 1 ••
K A A V O I T U S P Ä Ä L L I  KKÖ 1 - - 1 • • • •
K A H V I L A - A P U L A I N E N 10 10 - - 20 1977 20 1984
K A H V IL A M Y Y M Ä L Ä N H O IT A J A 1 1 - - • • • •
K A H V I L A N H O I T A J A 3 2 1 - • • • •
K A H V I O N H O I T A J A l 1 - - . . • •
KAL IIS TO MF ST ARI 1 1 - - • « • •
KAMPAAJA 2 2 - - • • • •
KAMRE ERI 2 - - 2 • • • •
k a n s l i a - a p u l a i n e n 22 7 14 1 45 204 0 45 2040
K A N S L I A N H O I T A J A 28 1 6 21 73 2613 74 2647
K A N S L I A S I H T E E R I 2 - - 2 • • • • •
K A N S L I S T I 387 l i i 177 99 922 2382 9 26 239 3
KANSI. I S T I  -  ARKI STO NHOI TA  J A 3 - 1 2 • • . .
K A N S L I S T I - K A S S A N H O I T A J A 6 4 2 - • • • ■ ••
K A N S L I S T I - K I R J A N P I T Ä J Ä 2 - 2 - • • • •
K A N S L t S T I - P A L K A N L A S K I  JA 3 1 1 1 • « • •
K A N S L I S T I - T O I  MI S T » A P U L A I N E N 2 - 1 1 • • • •
K A N S L I S T I - S I H T E E R I 1 - 1 - «• • •
K A N S L I S T I - Y L I L Ä Ä K Ä R I N  S I H T E E R I 13 * 2 I l 30 2345 30 . 234 5
K A N T T  U N I  NH O IT  A JA 37 33 3 l 77 2074 78 210 8
K A N T T I  I N I N H O I T Ä J A N  AP U LA IN E N 11 8 3 - 21 1900 21 1902
K A N T T I  I N I T Y Ö N T E K I J Ä 44 39 5 - 86 1956 86 1961
K A N T O A A L T O -  J A  M I T T A U S T E K N I K K O l 1 . - -
KARJAKKO* K A R J A N H O I T A J A 5 5 -  • -  .
K A R T O I T T A J A 1 l - -  . 2329K A S S A N H O I T A J A 79 30 37 12 183 2317 184 •
K A S S A N H O I T A J A -K A N S L t  S T I 2 - 2 - • * • 1 •
K A S S A N H O I T A J  A - P A L K A N L A S K I J A 2 - 2 -
K A S V A T T A J A - H O I T A J A 4 ' 1 3 - • •
KAS VATU SN EU VOL AN L Ä ÄK Ä R I l - - 1
KASVATUSNElJV OLAN J O H T A J A 1 - - 1
K ASVATU SP SY KO LOG I . 5 - - 5 • •
K A S V I L A V O J E N  H O I T A J A 2 2 - - • •
K A U P A L L I S T E N  A I N E I D E N  O P E T T A J A 1 -  - - 1
K A U P A L L I S T E N  A I N E I D E N  LE H TO R I l  ' - 1
KAil PP Al ASK ENNON L E H T O R I . 1 - - 1
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  REH TO RI 
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  VANHEMPI
3 — 3
L E H T O R I 13 - 1 12 51 3905 66 506 2
K A U P U N G IN E LÄ IN L Ä Ä K Ä R I 23 - - 23 100 433 3 104 4 5 U
K E H I T T Ä J Ä 119 97 21 1 248 2083 246 208 6
K E H I T Y S V A M M A H O I T A JA 3, 2 1 • • *• • • ••
K E H I TY S V A M M AO H JA A JA  
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
1 1 •• • • • •
LAN O H J A A J A
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
4 3 l •• • • * *
LAN  J O H T A J A 3 1 2 - • • • • • • •
K E H IT Y S V A M M AL E H T O R I 1 — - 1 • • • • • • •
K E H I T Y S V A M M A T Y Ö N T E K I J Ä l 1 - - • • ' • • • • • *
K E I T T I Ö A P U L A I N E N 1804 1664 131 4 3 96 0 2195 3 96 5 219 8
K E ! T T 1 Ö A P U L A I N E N - K E I T T Ä J Ä  
K E I T T I Ö A P U L A I N E N - O S A S T O A P U L A I ­
4 3 l
" •• • • • * * . • •
NEN 1 1 - - • • • • • •' ‘ ••
K E I T T I Ö F M Ä N T Ä 1 1 - - • • • • • •
K E I T T O L  A N H O IT  AJA 1 1 - - • • • • • • •
K E I T T Ä J Ä 6 03 569 34 - 1465 2 42 9 146 6 ■ 243 2
K E I T T Ä J Ä - E M Ä N T Ä 19' 18 1 ' - 46 ' 243 7 46 • 2 43 7
K E I T T Ä J Ä - L E I P O J A 2 2 - - • • • • • • ••
K E I T T Ä J Ä - O H J A A J A 4 3 1 - • • • • • ••
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A 2 2 - - • • • • • • ••
K E I T T Ä J Ä N  A P U L A IN E N 3 3 - - • • • • • • • •
K F M I S T I 64 - - 6 4 3 46 5400 3 4 6 5401
K E S K U K S E N H O I T A J A  
K E S K U K S F N H O I T A J A - T O I M I S T O A P U -
16 9 5 4 40 2221 4 0 2221
L A I N E N 2, 2 - - • • • • • • •
k e s k u s l a i t o k s e n  j o h t a j a 6 - - 6 • • • • • • • •
KE S K U S V A R AS TO N H O IT A JA 61 40 16 ? 3 147 241 8 148 2 43 3
K I E L T E N O P E T T A J A 1 - -  • 1 • • • • • * • •
K I E R T Ä V Ä  A P U L A I S L Ä Ä K Ä R I 1 - 1 • • . •• •• ••
A MM ATTI  H E N K I L Ö I O E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö L L I S E N 'T Y Ö A J A N  A NS IO  KO KO N A IS AN S IO
YH T
KANSA­
KOULU
K E S K I ­
KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
1000 NK / H E N K I L Ö
MK
1000 MK / H E N K I L Ö
NK
K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 1 l _ _ . . • •
K I I N T E I S T Ö N I  ES l - l - • • • • • • ' • •
K IOSK I N H O I T A J A 3 2 1 - • • . • • • •• • •
K I R J A A J A 1 - 1 - • •. • • • • ' • •
K I R J A N P I T Ä J Ä 21 6 82 96 37 527 2438 52 9 2 44 6
K I R J A N P 1 T  Ä J Ä - K A N S L I S  T I S 1 4 - m • • • • • • •
K I R J A N P I T Ä J Ä - K A S S A N H O I T A J A A 3 1 - .  . «• • • . ••
K I R J A N P I T Ä J  Ä - P A L K A N L A S K I J A 1 - - I • .  ' • • -  . • •
k i r j a s t o a p u l a i n e n 1 - - 1 .  • • • • • • •
K I R J A S T O N H O I T A J A 1 — • - I • • • • • • • •
K I R V E S M I E S 11 11 - - 28 256 6 28 2 58 9
KO O IN H O IO O N O H JA A JA 1 1 - - • • • • • • • •
K O D I N H O I T A J A 6 5 - 1 • • • • • • • •
K O E - E L Ä I N T E N  H O I T A J A 5 4 - 1 ' .  . • • •« - • •
K O NE AS E N TA JA 2 2 - - • • • • • • • •
K O N E E N H O I T A J A 8 8 - - • • • • • • • •
K O N E E N H O I T A J A - K Ä Y T T Ä J Ä 1 1 - - • • • • • • • •
K O N E E N K Ä Y T T Ä JÄ 1 1 - - • . • • • . • •
K O N E K I R J O I T T A J A  ‘ 
K O N E K I R J O ! T T A J A - T O I M I S T O -
525 230 22 8 67 1126 2146 1129 2151
A PU I.AINEN 1 1 - - • • • • • • • •
K O N E K I R J O I T U K S E N  O P E T T A J A 3 1 - 2 • • • • • • • •
KONEKOR JAIISMI ES 5 5 - - • • • • • • • •
KONEMESTARI 61 57 4 - 20 2 3317 2 40 3 92 8
KON EM EST ARI YP S 5 - - • . • • • • • •
KONEMES TARI AP 1 1 - - .  • • • • • . • •
K O N E P E S I J Ä 123 120 2 - 257 209 0 25 8 2 10 0
KONE PRÄ SSÄ ÄJÄ 57 55 - . 1 124 218 4 125 2 19 6
K O N E P Ä ÄL L IK K0 44 37 4 3 160 3 63 0 18 2 • • - 413 3
KO NS OI I O P E R AA T T O R I 7 1 3 3 • • «• • • • •
K O N T T O R I A P U L A I N E N 3 1 2 - .  . • • • • . ••
K O N T T O R I N H O I T A J A 2 - 2 - • • • • • • • •
KONTT O R I O P I N  O P E T T A J A 1 - - 1 • • • • • •
K O N T T O R I P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 • • • • • • • • •
K OO RDIN AAT TO R 1 1 — - 1 • • • . • • • •
KORJA USMES T ARI 1 1 - - • • • • • • - • •
KOR JAIISMI E S 16 16 - - 41 257 5 .4 4 277 0
KORJAUSM I ES— L Ä M M I T T Ä J Ä 2 2 - - • • • • • • • •
K O T I H n i O n N  O H J A A J A 23 5 7 1 30 230 6 30 230 6
K O T I H U O L L O N  O H JA AJA 13 11 1 1 32 249 5 32 249 5
K O T I S A I R A A N H O I T A J A 36 4 18 14 85 2368 8 6  . 2 37 9
K O T I S I S A R 1 1 - - • • • • • • • • •
K O T ITAI. OUOFNHOl TA J A - O P E T T A  J A 1 - - 1 • • • • • • • •
K O T I T A L O U D E N  O P E T T A J A 1 - 1 - • • • • • • • •
K O T IT A I. O U S O H  JAA  JA * 2 1 l - • • •' • « • • • •
KOT t T E O LL  ISUUSKOUl.UN O P E T T A J A 3 - 2 1 • • • • • •
K O T T T E O L L ! S U U S O P E T T A J A 2 1 1 - • • • • • • - • •
KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 . . • • • • • •
KOUI. UHO I T  A JA 5 - 4 1 • • • • • • • •
K OU LUK URAATT OR I 4 - 1 3 • • • • • •
KOULUPSYKOLOG I 3 - - 3 • • • * • • • «
KnU I. I IT FR VEY OE NHO I T A J A 21 4 11 6 ' 57 2692 57 2 6 9 2
KOULUT ERVEYS S I S AR 9 - 5 4 • • • • • • • •
K O U L U T E T T A V A  PS YKOLO GI  
k o u l u t e t t a v a  S O S I A A L I T Y Ö N T E K I ­
10 “ 10 27 273 8 27 273 8
JÄ 9 - 1 8 • • • • • •
K O U I U T T A J A 1 - l - • • • • ' • •
KO UL UT TAMA TO N H O I T A J A 7 3 2 2 • » • • • • ■ ••
KOU LUTUSPÄÄLLIKKÖ) 1 - - 1 . . ** • • • •
K O U L U T U S S I H T E E R I 1 - - 1 « • • • • • • •
KOI IL UTU ST  ARK A S TAJA 1 7 ' 5 7 5 60 3508 60 350 8
KIIOONNANOH J  AA JA 2 2 - - • • • • • • • • •
KIINNAL1 fS K O O IN  A P U L A I S J O H T A J A 1 — - 1 • • • • • • • •
K U N N A L L I S K O D I N  J O H T A J A 28 5 7 16 81 2 88 0  . 8 3  • 295 7
k u n n a n e l ä i n l ä ä k ä r i 6 0 - - 60 167 277 9 177 2955
K U N T O U T T A J A 1 ■ - 1 - • • • • • • • •
K U N TO U TTA M I S.HOI TA J A 3 2 1 - ' • • • • • • • •
KliNTO IJTTAMI S JO H T A J A 1 1 — - • « • • • • • •
K U N T O H O I T A J A 87 26 36 25 170 1950 170 . 195 2
K U N T O K O !T A J A 22 6 S 8 42 191 3 42 1913
KU RAATTO R I 4 . 2 - 2 • • • • • • • •
K U R S S I S I H T E E R I 1- - - 1 • . • • • • • «
KUR SS IK E S KU K S E N  J O H T A J A 1 . - - 1 • • • • • • • •
K U R S S I T O I M I N N A N  J O H T A J A 2 - 1 1 • • • • . . • •
KU TO JA 1 1 - - • • - • • • • • •
K U U I O N T U T K l j a 23 17 5 1 54 235 0 54 2351
KYLMÄKKÖ 6 6 - - • • • • « • • •
K YL V E T T Ä J Ä 388 376 10 1 041 2 16 8 844 2 17 5
K Y L V E T T Ä J Ä - L A t T O S A P U L A I N E N 2 2 - - .  . • • • • • •
K Ä S I -  J A  P UU TA R H ATY Ö N O H JAA JA 1 1 - - • • • • • • • •
K Ä S I  T Y Ö N J O H T A J A 1 - 1 - .  • • • • •
< S S ¡ T Y Ö N O H J A A J A 18 15 3 - 46 2550 4 6 255 0
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 5 2 2 1 « • . . • • • •
K Ä T I L Ö 361 158 170 27 1131 313 2 113 9 315 5
K ÄT IL ÖS  AI RAANHO I T  AJA 5 - 3 2 • • • • • •
K Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I  . 1 - 1 - • • • • • . ' • •
K ÄVTTÖMESTAR 1 1 - 1 - • • • • • • • •
K Ä Y T T Ö P Ä I V Y S T Ä J Ä 1 1 - - • ■ . . • • • •
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 5 2 3 - • • • • • • • •
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö  (  ATK I l - - 1 • • • « • • • •
L A B O R A N T T I 83 27 52 4 184 221 6 184 2 21 8
L AB O R A TO R IO A P U LA IN E N 25 10 12 3 55 219 1 56 2 22 6
L A R O R A T O R I O H A R J O I T T E L I J A 1 - - l • • • • • • • •
L A B O R A T O R I O H O I T A J A 1091 33 573 48 4 2 70 4 247 8 - 2 74 8 2518
L A B O R A T O R IO K E M IS T I 3 - - 3 • • • • v  •* ■ ••
L ABO RATOR IQM EKAANIK KO 1 1 - - «• • • • •
L A B O R A T O R I O N -  J A  VAST AANO TO N. 
H O I T A J A 1 1
AMMATTI H E N K I L O I O E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä ÄN NÖ LL IS E N  T Y Ö A J A N  A N S I O  KO KO N A IS AN SIO
KANSA­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K I L Ö 100 0 MK / H E N K IL Ö
KOULU KOULU P I L A S MK MK
L A B O R A TO R IO N  H O I T A J A 18 2 5 11 40 2240 41 220 2
L A B O R A T O R I O - O S A S T O N H O I T A J A 10 - 8 2 28 282 3 29 2 05 4
L A B O R A T O R T O S A I R A A N H O I T A J A 3 - 1 2 ,  , , .  .
L  A B Q RA TO RI OT  EK NIKKO  
L A B O R A T O R I O T E K N I L L I N E N
1 “ 1 ~ •• •• ••
A P U L A I N E N 2 1 1 - • • «
L A I T O K S E N J O H T A J A 1 - - 1 , , • •
L A I T O S A P U L A I N E N 9 1 4 86 5 45 4 1 94 0 2123 1945 2 12 0
I . A I T O S A  S E N T AJA 9 8 1 - • • . . • . • .
L A I T O S M E S T  ARI 2 2 - - *• » .
L A I T O S M I E S I S 15 - - 41 2741 4 4 2 94 8
L A K l M t E S 1 - - 1 . .  . • •
L ASKEN T A -A P U L A I N E N 1 - - 1 • •
L A S K E N T A P Ä Ä L L I K K Ö 2 - - 2 . . • • • •
L A S K E N T A T O I M E N  E S I M I E S 1 - - 1 .  . # • . , ,
L A S T E N H O I T A J A 144 8 70 4 67 1 6 7 3851 2 65 9 385 6 2 66 3
L A S T E N H O I T O H A R J O I T T E L I J A l - - 1 • « • • , . .
L AST E N KO O IN JO H T AJ A 3- - 2 1 . . , • • . .
L A S T E N K O T I  A P U L A IN E N 2 2 - - a . • . • .
L A S T E N I Ä Ä K Ä R I 1 - - 1 • • . . • • . .
L A S T E N P S Y K I A T R I 2 - - 2 • . • .  . . .
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A  
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A - S O S I A A L I -
26 1 6 19 61 2355 61 2 35 5
K A S V A T T A J A 1 - - 1 .  . • .
L E H T O R I 9 - 1 8 • . • • .  • . .
L E I K K A U S S A L I N  H O I T A J A 1 - 1 - • • ' • . .  •
L E I K K A U S S A L I N  V A H T I M E S T A R I 4 4 - - .  • • • • • . .
L E I K K A U S S A L I  TE K NIK K O 1 - - 1 • • • • • i
L E I K K I T E R A P E U T T I 1 - 1 - • . • • • • •
L E I P O J A 45 44 1 104 230 8 10 4 231 3
L E I P U R I 3 3 - - .  . • • . . .
L I H A N J A L O S T U S L A I T O S T E N  V A L V O J A 1 1 - - • • • • • • •
L I I K E N N E O P E T T A J A 7 7 - - # . • • • . # .
1. I I K E N N F S U U N N I T T E L U P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 . . • • . .
L I I K E T O I M I N N A N  L E H T O R I 1 - - 1 .  . . .  . • •
1. 1 IKUN N A NO H JA A JA
L I I K U N T A -  J A  T ERVEYSO P I N O P E T -
42 17 14 11 97 2300 97 2 31 0
T A J A 1 - - 1 • • • . • • . • •
L I I K U N T  AT6R A P E U T T I 6 2 4. - .  . • • • • •
l i i n a v a a t e v a r a s t o a p u l a i n e n 16 16 - - 32 2 00 8 32 2 01 4
L 11 N A V A A T E V A R A S T O N H O I T A JA  
L 1 IN A V A A T E V A R A S T O N H O I T A J A - O M -
51 48 3 “ 113 2 21 8 113 222 3
P E L I J A 2 1 1 - • . • . • • • •
L O M I T T A J A 8 5 2 1 • . • .. .  • • •
L V I - I N S I N Ö Ö R l 1 - 1 - • • • • • .  - . • •
L V I - T E K N I K K O 2 1 1 - . . • • • • • •
1. Ä H E T T l 2 21 104 102 14 277 1253 27 7 125 4
L Ä H E T T I - K E S K U K S E N H O I T A J A 1 1 - - • • • • • • • •
L Ä H E T T I - M O N I S T A J A 2 - 2 - . . • • • • • •
L Ä H E T T I - T O I M I S T O V I R K A I L I J A 1 - 1 - m m m m
L Ä M M I T T Ä J Ä 25 6 252 - 2 753 294 3 780 3.045
LÄMPÖKESKUKSEN H O I T A J A l 1 - - , . # #
L Ä V I S T Y K S E N  V ALV OJ A 3 l 2 - .  .
L Ä V I S T Ä J I E N  E S I M I E S 1 - 1 - # i
L Ä V I S T Ä J Ä 48 25 23 - 101 210 4 105 219 5
l ä v i s t ä m ä n  v a l v o j a L - 1 -
L Ä ÄK E V A R A S T O N H O I T A J A l - _ .  * # # m #
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I
LÄÄK  I N T  ÄVAHT IME STAR I - S A I R A A N ­
237 160 61 15 560 2363 5 6 9  ‘ 2 40 2
K U L J E T T A J A 19 14 S - 41 2162 48 253 4
L ÄÄK 1NT ÄV O I M( S T E L 1 JA  
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A - O S A S T O N -
368 12 49 ■ 3 06 81 5 221 6 92 0 2 22 7
H O I T A J A 2 - 1 # #
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A  VP 13 - -  • 13 29 226 0 2 9 2 26 0
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A  AP 12 - - 12 25 205 0 2 5 2 05 0
LÄÄK ÄRI 5 - -  . 5 .  #
L Ä Ä K Ä R I N  S I H T E E R I 11 - 10 22 1990 22 199 0
MAALARI 11 11 - - 29 2602 29 2 60 2
M A A S T O S U U N N ! T T E L I  JA 1 1 _ • • m m
M A A T A L O U S T Y Ö N J O H T A JA 2 2 - - m ,
M A A TAL O U S TY Ö N I E K I J Ä 4 4 - - .• •
m a i o o n k a t s a s t a j a 24 14 9 53 2 18 9 53 216 9
MA lOONT  ARKAST AJ A 1 1 -  . - • •
M A IO Q N T A R KA S T U SA P U L A IN E N 1 1 - - .  » ,  , • • # Ä
MA TEM AATIK KO
M A T E M A T I I K A N . F Y S I I K A N  J A  KE­
1 ~ 1 •• •• • • •*
M IA N L E H T O R I 2 1 - 1
M A T E M A T I I K A N  L E H T O R I 1 - - 1 # , t , • .
MATEM. JA  LUONNONOPIN O P E T T A J A 1 - - .  . ,  ,
M EKAAN IKKO 9 1 8 - u # . .  .
M E T A L L I T Y Ö N O H J A A J A 1 1 - _
M E T S Ä T Y Ö N JO H T A J A 1 1 - -
M I E L E N T E R V E Y S H O I T A J A 27 22 S - 80 2974 80 2981
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A 3 09 9 210 4 038 >157 9 00 6 2906 9 0 2 3 2911
M I E L I  S A I R A A N H O I T O H A R J O I T T E L I J A  
M IEL  IS A  IR ASOSASTON VASTAA VA
7 3 4 “ \ • • •• •• . .
H O I T A J A 2 - 2 - , • •.
M I E S H O I T A J A  ^ 1 1 - - • • .  •
MIKROSKOP I S T 1 3 3 - - ,  , .  . ,  , .  .
M I T T A R I  A S E N T A J A 2 2 - - . ,  , # .
M I T T A R I  MEKAANIKKO 1 .* 1 - - .  * ,  , • •
M I T T A R I M F S T A R I 1 1 -  • • - ,  , t ># •
M I T T A R I N L U K I J A l 1 - - . . • •
MO N TS TA JA 10 10 -  . - 19 . 1909 19 1944
M O O T T O R IK O N E E N H O IT A J A 2 l 1 - , ,  ,
M U S I I K I N O H J A A J A 1 - 1 - m-%
M U S I I K I N O P E T T A J A 2 1 - 1 ,
M U S I I K K I T E R A P E U T T I 1 - - 1 • • . . • • . .
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N LUKUMÄÄRÄT V S Ä ÄN NÖ LL IS E N T y ö a j a n  a n s i o K O KO N AIS AN SIO
KANSA­ KE S K I - Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K IL Ö 1000 MK / H E N K I L Ö
VHT KOULU KOULU P I L A S MK MK
M U S I I K K I O P I S T O N  R EH T O R I 1 - 1 - ** ** • • • •
MUURARI 1 1 - - * . • • • • • •
M YYJ Ä '  3 1 - 2 • * • • • • • •
M YYM ÄLÄAPUL AINEN - 1 1 -  „ - • • • • • • • •
M YY M ÄLÄNH OI TA JA l 1 - - * * • • • •
N A I S T Y O T E R A P F U T T I 6 2 2 2 • * • • * •• . . .
NEUROLOGI 2 - - 2 . . ** • * ■ • •
N EU VO LALÄÄKÄR I 1 - - 1 • * * * • •
NUOR A M M ATT IM IE S 29 2 27 0 21 1 732 250 6 79 3 271 7
NUOR L E H T O R I 3 - 1 2 • • • • • •
NUOREMPI T U T K I M U S A P U L A I N E N . 1 - 1 - • • • • • • • •
N U O R I S O -O H J A A J A 9 1 6 2 * * • • .  * • •
N Ä V T T E E N O T T A J A 1 1 - - • • • • • • -  •
N Ä Y T T E I D E N D T T A J A 6 6 - - • • • * • * • •
O R D U K T IO A P U L A I N E N  . 24 20 3 1 59 2474 6 0  . .2 486
O E F S E T M O N I S T A J A 2 1 1 - • • • • • • • •,
O F F S E T - P A I N A J A 1 1 - - * * ** * * • •
O H J A A J A 179 130 39 10 448 2502 4 49 2511
O H J A A J A - P Ä I V Y S T Ä J Ä 2 2 - - * * * * • * • •
O H J E L M O I J A  ( A T K ) 17 - 1 16 49 2881 51 3005
O I K O L U K I J A 1 1 - - • * * * • • • •
O M P E L U A
O M P E L I J A - L I I N A V A A T E V A R A S T Q N -
145 136 8 — 29 9 2061 29 9 206 3 .
H O I T A J A 4 4 - - • • • • • •
OM PELUNOHJA AJA 1 1 - - • • • • * • • •
OMPF.L U N O P E T T A J A 5 2 2 2 • * «* • • • •
O P E R A A T T O R I 25 2 13 . 10 62 2498 67 267 8
o p e r a a t t o r i - h a r j o i t t e l i j a 1 - - 1 • • • • • • • •
O P E T T A J A 4 1 2 1 . . • • • • • •
O P E TUK SEN  A V U S T A J A
O P P IL  ASAS I A I N H O I T  A J A - A S U N T  OVAL
4 2 2 — •• • • •• ••
VOJA 1 1 - - • • • • • * .
O P P IL AS A S U N T O L A N  H O I T A J A B 8 - - • • . •• • • • •
O PP I LAS K O DIN  H O I T A J A 4 3 1 - • • • • • • • •
O P P I L A S K O O I N  J O H T A J A T A R 1 l - - • • • • . • •*.
O P P I L A S K O O I N  VA LV O JA  
O S A S T O A P U LA IN E N  '
3 3 - - * * * * • • • •
325 260 40 25 -  6 83 2101 683 2103.
O S A S T O A V U S T A JA
O S A S T O A V U S T A J A -L Ä Ä K Ä R I N  S I H ­
125 9 256 6 86 31 4 255 8 203 2 2 56 5 2 0 3 7
T E E R I 1 - -  - 1 * ,  • • • • •  ^ ••
OS AST ON ES IM  I ES 7 3 4 - • * • • • • • ■ ••
O S A S T O N H O I T A J A 102 13 51 38 299 2933 30 3 297 3
O S A S T O N H O I T A J A *  SAIR AA LASS A 
O S A S T O N H O IT A J A *  H U O L T O L A I T O K ­
1575 144 947 47 9 4 79 7 3045 488 7 310 3
SESSA 81 20 44 17 245 302 0 s 252 310 7
O S A S T O N H O IT A J A *  MUU 49 10 22 17 148 3025 153 3123
O S A S T O N H O I T A J  A - K Ä T I L Ö  
O S A S T O N H O I T A J A - L A B O R A T O R I O -
1 1 ~ — •• •• • • .
HO IT A .IA
O S A S T O N H T I T A J 4 - L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S -
7 ~ 3 . 4 •• •* ••
T E L I J A 1 - - 1 • . • • • • -  •
O S A S T O N H O I T A J A  S O S I A A L I H O I T A J A l  . - - 1 • • • • • « • •
O S A S T O N J O H T A JA 6 - 3 3 « • • • • • *«
OS AST ON LÄÄK ÄRI 719 6 - 712 4 20 6 5850 4 50 4 626 4
OS ASTON VASTAAVA H O I T A J A 3 - - 3 * * * * • • • •
O S A S T O N Y L I L  ÄÄKÄRl 84 1 - 83 726 8639 745 887 5
O S A ST O P Ä ÄL L IK KÖ 35 - 5 30 192 5478 192 547 9
O S A S T O S I H T E E R I 11 4 3 4 28, 2 539 28 2 53 9
P A L K A N L A S K I J A 139 . 50 73 16 319 2299 325 2339.
P A L K K A - A S I A I N  K A N S L I S T I 1 - 1 - • • • • • • *•
P A L K K A K I R J A N P I T Ä J Ä 1 - 1 - • • • • • • *•
P A L K KA P Ä Ä L LIK K Ö 1 - - 1 • • • • • • • •
P A L K K A T A R K A S T A JA 1 - 1 - • • • • • • ■ • •
P AL KK At JS AS I A IN S I H T E E R I 1 - - 1 • • • • • • , ••
PAPPI 1 - - 1 • • • • • • • •
P A T O L O G I A Y L I L Ä Ä K Ä R I 1 - - 1 • • • • * • ... ••
PE R H E O H JAA JA 14 7 2 5 31 2183 31 2 18 3
P E R H E H O I T A J A 1 1 - - • • •• • • • •
PERUSKOULUN L E H T O R I 4 - - 4 * . • • • • • •
P E S I J Ä 49 49 - - 99 2031 99 2031
P E S I J Ä - V A A T E H U O L T A J A 2 2 - - • • • • • • • •
P E S I J Ä N  A P ULAINE N 3 3 - — * * ** * • ' * *
P E S U A P U L A IN E N 35 34 1 - 69 1978 ' 6 9 1983
P E S U L A -A P U L A I N E N 374 357 13 2 728 1947 732 1957
p e s u l a i t o k s e n  H O I T A J A 1 1 - - * * • • • • • •
PESU LA NHO t TA JA 49 46 2 - 116 236 6 116 237 3
PESULANHO 1 T A J A - K O N E P E S  I J Ä  
P E S U L A N -  J A  L I I N A V A A T  E VARA S-
1 1 “ •• • • ••
T O N H O I T A J A 2 2 - - • • • • • • • •
PE SU LAN J O H T A J A 6 4 1 1 • . • • • • • •
PESIJNHOI T A J A 4 4 - - «• • • ' • •
P I T R 1 M I E S 1 l - - • • • • • • • •
P I I R ( T E K N I K K O 2 2 - - .  * • * • • • •
P I I R T Ä J Ä 40 11 23 6 94 2361 94 2361
p i i r t ä j  ä - k a n s l  r s u 2 1 1 - ** • • • « «*
P I I R T Ä J Ä - T O I  MI S T O A P U L A IN E N 1 - 1 - • . • • • • ' • •
P O L I K L I N I K A N K O !  T A J A 4 - 2 2 • • • • • • • •
P O L I K L I N I K A N  S A I R A A N H O I T A J A 3 1 2'  . - • • • • • • • •
P R E PA R AA TT O R I 4 4 - - • • • • • • • •
PR OF ESS ORI 1 - - 1 * • • • • * . • •
P R O J E K T ( P Ä Ä L L I K K Ö 2 1 1 - .  . • • • • • •
P R O J E K T I S I H T E E R I 1 - - l • • -  • • •
P R O V I I S O R I 4 - - 4 • * • • • • • •
PRÄSSÄÄ JÄ 1 1 - - * . • * * • • •
PS YKOLOGI 342 - - 342 1140 333 4 1142 333 9
PS YK OL OG I H A R J O I T T E L I J A 8 - - 8 • • • • • • • •
P U H E L IN K E S KU K S E N  H O I T A J A 6 6 - - • • • * . • • • •
PlJHEL IN V A I H T E E N H O !  T A J A 2 - 1 1 • • • • • •
'TA ULU 9
AMMATTI H E N K I L Ö I O E N  
VHT
LUKUMÄÄRÄT 
K A N S A -  K E S K I ­
KOULU KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
S Ä ÄN NÖ LL IS E N  
1000 MK
T Y Ö A J A N  A N S IO  
/H E N K IL Ö  
MK
KO KO N A IS AN S IO  
1 00 0  MK / H E N K I L Ö  
MK
P U H E L U N V Ä L I T T Ä J Ä 32 8 211 105 LO 763 232 7 765  . 233 2
PIJHFLUNVÄI. I T T Ä J Ä - K A N S L I S U  
P U H E L U N V Ä L I T T Ä J Ä - K A N T T I I N I N -
1 1 “ •• •• •*
H Q I T A J A
P U H E L U N V Ä L I T T Ä J Ä - K O N E K  IR­
6 3 3 “ *• •• ••
J O I T T A  JA 1 - 1 - ,  , # #
P U H E O P E T T A J A 5 - - 5 .  a m #
P U H E T E R A P E U T T I 53 - 1 52 146 2 75 9 146 2759
P U H T A A K S I P J I R T ä J K  ' 2 1 l - m # •.  #
P U IS T O P U U T A R H U R I 1 - 1 - .  . • •
P U T K I A S E N T A J A 12 12 - - 32 268 0 39 3 23 1
PUUSEPPÄ 16 15 1 - 42 2621 43 2 67 7
P U U T A R H A -A P IJ L A IN E N 8 6 2 - ,  # # a
P U U T A R H A H A R J O I T T E L I J A 7 2 2 3 # a • «
P U U T A R H A T Y Ö N JO H T A J A 1 1 - - • •
PU UT ARH URI 23 22 1 - 65 281 8 6 6 2878
P U U T Y r tN J O H T A J A 1 l - _ • • • a m
p u u t y ö n o h j a a j a 4 4 • - - a # •
PYY KK ÄR I 2 2 - - a a
P Ä I V Ä H U O L T O L A N  J O H T A J A A 2 - 2 .  ,  • i  ,
P Ä I V Ä H U O L T O L A N  J O H T A V A  O H J A A J A 5 4 1 - # # ' a # ‘
P Ä I V Ä K O O I N  J O H T A J A 1 - _ 1 »• m m
p ä i v ä k o t i a p u l a i n e n 6 4 _ m a - # a
PÄÄEMÄNTÄ 7 4 2 1 a J-
P Ä Ä K I R J A N P l T Ä J Ä 2 - - 2 9 # a # • •
PÄÄ LL  IKKÖ 2 1 - 1 ## • •
PÄ ÄLUOT TA M US M IE S 2 2 - - • • «•
P Ä Ä O P E R A A TTO R I 2 - 1 1 .  # # a • •
P Ä Ä S U U N N I T T E L I J A 13 - 1 12 63 481 9 6 4 4 91 0
P Ä Ä T O I M I T T A J A  . l - 1 - a a
R A K E N N U S A R K K I T E H T I 2 - - 2
RAKE NN US INS INÖÖRI 1 - - 1
RAKE NNU SM EST ARI 22 17 5 - 87 393 4 87 3968
R A KE NN U S P Ä ÄL L IK KÖ 4 1 3 _ m m # #- • •
r a k e n n u s t y ö l ä i n e n 1 1 - - • • . # a
R A K E N N U S T Ö ID E N  V A LV O JA 9 4 4 1 m # • • ,  #
R A K E N N U T T A JA  IN I N S I N Ö Ö R I l - - l # m • •
R A V I T S E M U S T E R A P E U T T I 2 - - 2 a .
R EH TO R I 10 ■ 3 3 4 58 579 0 6 0 5961
R E H T O R I - T A L O U S P Ä Ä L L I K K 0 2 - - 2
R E I K Ä K O R T I N L Ä V I S T Ä J Ä 8 6 2 - a a
R E K I S T F R I S I H T E E R I I - - -  1 a a a a
R E K I S T E R I  V A L M I S T E L I J A  
R E K I S T E R I V A L M I S T E L I J A - H A R J O I T -
6 1 2 3 *• ** ••
T E L  I J A I - 1 - ,  , • • .
R E V I I S O R I 5 - 1 4 .  * , , • •
R UO ANJ AKA JA t 1 - - # # • .  .
r u o k a l a - a p u l a i n e n 4 4 - - **
R U O K A L A N H Q IT A JA 6 2 4 - • • . . • •
R U O K A S A L IN  H O I T A J A  
R U O T S I N -  J A  E N G L A N N IN K IE LE N
1 1 •• •• ••
O P E T T A J A
R U O T S I N K I E L E N  J A  K I R J E E N ­
1 — l •• *• ••
VAIHD ON LEH TO RI l - - 1 • • • • • -
R U O T S I N K I E L E N  L E H T O R I 1 - - 1 • • • • • •
R U O T S I N K I E L E N  O P E T T A J A 2 1 - 1 « • • • 1 « •
R O N T G E V A P U H O IT A J A 3 2 1 - • • • • • •
RÖNT GENAPUL AINE N i l 8 3 - 25 230 4 28 2536
R Ö N T G E N H O I T A J A 620 19 333 267 1560 2516 158 9 256 3
R ÖNT GEN K E H 1 T T  ÄJ Ä 5 4 l - * ,  ' • • • •
RÖ NTG EN KUV AAJA l - 1 - • . • • • •
RÖ NTG EN LÄÄK ÄRI 2 - - 2 * * . . • • •
RÖN TG EN OS ASTO NHO I T A J  A 8 - 6 2 • • • • • •
R Ö N T G E N T E K N !K K O 2 1 1 - « « • • •- ••
ROn T G E N T E K N I L L I N E N  AP U LA IN E N 2 2 - - • • • • • •
RÖNT G E N Y L ¡ L Ä Ä K Ä R I 19 - - 19 156 818 5 156 818 5
S A H A N H O l T A J A 9 - - 3 • • • • • •
S At R A A L A - A P U L A I N E N  
S A I R A A L A - A P U L A I N E N - S 1 I V O U S -
5.865 548 0 283 76 13021 222 0 13052 2 2 2 5  *
T Y O N O H JAA JA 1 1 - - , , • • . .
S A I R  AAI. A FY YS  IKKO 1 - - 1 • • • • • •
S A I R A A L A H A R J Q I T T E L I J A 5 1 2 2 • « • • • •
s a i r a a l a i n s i n ö ö r i 8 l 2 5 • « • m • •
S A I R A A L A K E M I S T I  
SATR AA LA KE SK II k SEN j o h t a v a
8 ** - 8 •• *• • •
L Ä ÄK Ä R I 1 - - 1 • « • • • •
S A I R A A L A K Ä T I L Ö 5 4 1 - • • • • ■ • •
S A I R A A L A T U T K I J A 2 - 1 1 • • • • • •
S A IR AA N H O ID O N  O P E T T A J A 4 - 3 1 • • • • • •
s a i r a a n h o i t a j a 5 05 4 34 3 1980 2 72 4 1 34 89 266 9 13679 270 7
S A I R A A N H O I T A J A - K Ä T I L Ö 3 - 1 2 • • • • • •
S A l R A A N H n i T  A J A - L A B . H 0 1 T A J A  
S A I R A A N H O I T  A J A - V A S T A A N O T T O A P U ­
2 1 1 •• •• • • ••
L A I N E N 1 - 1 - • • • • • • . ••
S A I R A A N H O I T O A P U L A I N E N  
S A I R A A N H O I T O H A R J O I T T E L I J A *
35 26 4 5 75 2132 75 213 7
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A S 1 - - 1 • • • « • •
S A I R A A N K U L J E T T A J A 8 8 - - • • • « • •
S A I R A A N H O IT O K O U L U N  O P E T T A J A 1 - - 1 • • ••
S A IR A S O S A S T O N  V A STA A V A  H O I T A J A 6 — 3 3 • • • • • •
S A I R A S A U T O N K U L J 6 T T A J A 13 12 1 - 31 2372 32 243 9
S A T U N N A IN E N  AP U LA IN E N 3 - 3 - • • • • • •
S A U N A N H O I T A J A 1 1 - - • • • • • «
S E L V I T T E L I J Ä l 1 - - • • • • • •
S E L V I T T Ä J Ä 3 -  • 2 1 • • • • • •
S E L V IT Y S R Y H M Ä N  E S I M I E S 1 - 1 -  ‘ - •• • • «•
S E U T U K A A V A - A R K K I T E H T I I I - 1 10 58 - 522 9 58 5229
S E U T U K A A V A I N S I N Ö Ö R I 12 ' - - 12 59 488 5 59 4685
H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO K O K O N A IS A N S IO
YHT
KANSA­
KOULU
KES KI ­
KOULU
YL IOP­
PILAS
1000 MK /HENKILÖ 
. MK >
1000 MK /HENKILÖ
MK
SEUTUKAAVAJOHTAJA 21 _ 1 20 141 6697 141 6697
SFUTUK AAVASIHTEERI 12 - 2 10 > 41 3386 41 3386
SEUTUKAAVASUUNNITTEL I JA 1 - - 1 • . • m • •
SEUTUKAAVA TE KN1 KKO 1 - 1 - • • • • • • i • •
SEUTUKAAVATUTKIJA 23 - - 23 92 4021 v 92 * .4021
SIHTEER I 3 1 1 1 • • .  . • • , ••
S IH T E E R I .  AKATEEMINEN 3 - - 3 .  . • • • • • •
S I H T E R R IH A R JO IT T E L i j  a 1 - - 1 • • • . •• • . .
s u v n n j A 373 371 2 - 741 1987 744 . , 1994
S 11VOOJA-KE IT TIÖAP UL AINEN 2 2 - - • . • • • • • •
S I IV O O J A -P E S I J Ä 1 1 - * • • . .
SI IVOOJA— TALONMIES 1 1 - - • • .  . • • -  •
S 1 IVnnjA -V AH TIM ESTAR I 3 3 - — • • • • • • . • •
SIIVOUKSEN VALVOJA l 1 - - • • • « • • <, • •
s i i v o u s p ä ä l l i k k ö 3 - 2 1 • • • • • ♦ • v
SIIV OUSTOIMEN ESIMIES 2 1 - 1 • . • • - • • • •
SI IVOUSTYflNJOHTAJA 9 4 3 2 • • - • .. • • • •
SIIVOIJSTYÖNOHJAAJA 76 40 31 5 172 2260 172 2264
S 11VOUSTÖIDEN OHJAAJA 
S IJ A  ISHOf T A J A • ILMAN KOULU­
2 “ 2 ” •• •• • • • •
TUSTA 57 33 10 14 120 2108 . 120 . 2109
SIKAL ANHOITAJA 6 4 - - .  . • . .  • • •
S I I . I T T Ä J Ä 2 2 - - • • m • • • • •
S I S Ä T A U T I Y L i l ä ä k ä r i 10 - - 10 79 7918 81 8051
S0SIAALIH01 TAJA 340 17 104 218 841 2473 • 841 2475
SOS IA Ai. IHO IT AJA-H UOL TAJA 3 - 2 1 « • • . • • * . .
SOS IAALIHUOLTAJ  A 42 11 13 18 107 2558 107 2558
SOSIAALIJ OHTAJ A 1 - - 1 • • . . .  . • •
SOS IAAI. IKURAATTOR I 13 - 4 9 32 2468 33 2503
SOSIAALI NEUVOJA 1 - - 1 • • • • • • • •
SOSIAAI IOHJAAJA 5 1 3 1 • • .  . • •
S O S IA A LITY Ö N TE K IJ Ä 95 8 16 71 230 2425 230 2425
SUOJATYÖASIAMIe s 2 1 1 - .  . . . . . . • •
SUOMENKIELEN OP ETTAJA 1 - - 1 «• • • • • • •
SUIJNNITTEL I J A 34 - 3 31 126 3 705 130 3838
SUU NN IT TE LlJ A -O H JELM O I JA 18 2 3 13 63 3513 66 3686
SUUNNITTELUAPULAINEN 2 - - 2 • • • • • • . « .
SUUNNITTF LUAR KKITEH TI 3 - - . 3 • • • • • • • •
SUUNNITTELUIKSINÖÖRI 18 - 7 11 78 4338 78 ■ 4338
SUUNNI TTE LUJOHTAJA 2 - - 2 • • • • • • •• ••
SlIUNNITTELUPI IRTÄJÄ 1 - - 1 .  • • • • • • •
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 7 - 1 9 6 • . • •
SUU NNI T T  EL US IHT EERI 17 - 1 16 56 3296 56 3296
SUUNNITTFLUTEKNIKKO 17 . 11 6 - 56 3315 58 3392
SVST EEM INSUIINNI TT FL I JA 2 - - 2 • • - • • • • - • •
SÄHKÖASENTAJA 10 9 - 1 25 2484 29 2850
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 1 1 < • • • • • • • • •
SÄHKÖLAITOKSEN TOIM IT USJOHTA JA 4 - 2 2 • • • • • • • •
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 4 4 - - • • ' • • • • • •
SÄHKÖMESTARt 4 2 2 - . .
SÄHKÖMIFS 2 2 - - .  , * . • •
SÄHKÖTEKNIKKO 2 1 1 - ,  . ' ,  , .  .  * ,  .
SÄHKÖYLIASENTAJA 2 2 - - ,  .
SÄTFII  YR 101.001 1 - - 1 • • .  . ,  ,
S ÄVFI.TAPA ILUN LEHTORI 1 - - 1 . . ,  . .  . • •
TALONMIES 224 219 5 - 527 2352 561 2503
T AI.ONM IFS-KONFENHOIT A JA 2 2 - - . . . . .  .
TALONMIES-KONFMESTARI 1 1 - - ,  . ,  . . .
TALONMIES-! ÄMMITTÄJÄ 44 41 2 1 109 2482 121 • 2758
TA LO N M IE S -S I IV O O JA 3 3 - - • • .  , • •
T ALONMt E S—TIL A N H O IT A JA 2 2 - * • • • • .  # . . .
TALONMIF S-VAHTI MESTARI 21 21 - - 49 2321 57 . 2 736
T  ALONMT ES -V ARASTONKO H A J A 1 1 - - .  . ,  , • • . . ••
TALOUDENHOITAJA 28 6 16 6 96 3412 99 3526
T  AI. OU DEN HO I T A J A -K A  NS L I ST I 1 1 - - • • ,  , . ••
TALOUOENHOIT A J A -S IH T  EERI 
TA LOUOFNHOIT AJA-T OIM IS TONHQI-
2 1 1 •• •• ••
T A JA r - 1 - .  . .  . • • • . . . .
TALOUSAPULAINEN 55 49 6 - 120 . 2189 121 2194
TALOU SHAR JOITTELI JA 39 9 28 1 48 1222 48 , > 1222
TALOUSJOHTAJA 45 12 11 22 224 4 4986, 225 > 5009
TALOUSOPETTAJA 11 - 8 3 37 3348 43 3871
TALOIISPÄÄLL IKKÖ
TAI.OUSPÄÄLL I KKÖ-T ERVEYSL AUT A -
216 40 90 85 811 3755 813 ; 3764
k i i n n a n s i h t e e r i
T ALOUSPÄÄLLIKKÖ—TY Ö S UO JE lU -
1 - 1 . . “ • ••
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - ,  # • • .  .
TARJOII.  IJ A 183 176 5 2 434 . 2372 ' 435 * 2376
TARKASTUSTEKNIKKO 1 1 - ' - ,  , • • • • . .
t e k n i k k o 12 4 8 - 44 3629 44 3665
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 2 1 1 - • • . . ,  ,
t f k n u . l i n e n  APULAINEN 1 1 - - ,  , • •
t e k n i l l i n e n  JOHTAJA* 4 - - 4 ,  # .  # . .  .
t e k n i s e n k ä s i t y ö n o p e t t a j a 1 - - 1 ,  , * , ,
T E K S T I I L I  KÄSITYÖNOPETTAJA 
TERVFYOENHOIOON TO IM IS TO SIH ­
1 1 “ •• -* •- ••
TEER I 1 - 1 - i  • • • •
TFR V6Y0EN H0ITAJA 1443 207 836 400 3832 2655 3881 2689
TERVEYDENHOITOAPULAINEN 2 - 2 - • • .  # # # • ••
TERVEYSKATSASTAJA 4 3 1 - « « • • t
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 505 - - 505 2750 5446 4151 ' d z z ö
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ­
981* 398 474 109 2010 2049 2025 2064
KÄRI 22 - - 22 135 . 6136 ! 196 ' 8892
TERVEYSKESKUSYL ILÄÄKÄRI 3 1 - 2 • . , ••
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
421 1 • 420 2123 . 5042 2729 , 6482
JA 32 - 19 4 13 99 3095 100 3125
5 1279 OOO 36 L— 12
AMMA TTI  H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT
Y H T
KANSA­
KOULU
K E S K I ­
KOULU
Y L I O P ­
P I L A S
T E R V E Y S K E S K U K S E N  H A M M A S Y L IL Ä Ä - 
KÄRI 1 I
T E R V E Y S K E S K U S A V U S T A J A  O SAST ON ­
A V U S T A J A 6 1 4 1
TE R V E Y S K E S KU K S E N  VA STAAVA 
Yl. H. ÄÄ K ÄR I 1 _ _ 1
TE R V E Y S K E S K U S P S Y K O L O G I 16 - - 16
T E R V E Y S K E S K U S A V U S T A J A  VA STAAN­
O T T O A P U L A I N E N 48 11 28 9
t e r v e y s k e s k u k s e n  v a s t a a v a
HAMMASLÄÄKÄRI 18 _ _ 18
T E R V E Y S S I S A R 25 4 15 6
T E R V E Y S S I S A R - K Ä T I L Ö 2 ■ - 1 1
t e r v . t a r k a s t a j a - a s u n n o n t a r k . -
V AL VONT A O S . S I H T E E R I 1 1 _ _
T E R V E Y S T A R K A S T A J A - E L I N T A R V I K E -  
K A T S A S T A J A 4 4 _ _
T E R V E Y S T A R K A S T A J A  ' 22 4 1S8 58 8
t e r v f y s t a r k a s t a j a - a s u n n o n t a r k -
T  F R V E Y O E N H O IT O L A U TA K  S I H T E E R I 1 1 _ _
t e r v e y s t a r k a s t a j a - t y ö s u o j e l u ­
t a r k a s t a j a 7 6 1 _
T E R V E Y S T E K N I K K O 4 3 1 -
t i e d o t u s s i h t e e r i 2 - - 2
T I E T O P U O L I S T E N  A M M A T T I A I N E I D E N  
O P E T T A J A 3 2 1 _
T I L A N H O I T A J A 10 8 1 1
T  IL ASTOAPUL A INEN 1 ‘ - 1 -
T I L A S T O A S I  A I N S I H T E E R I 1 - - 1
T I L A S T O N H O I T A J A 2 - 1 1
T 0 1MINT AT E R A P E U T T I 30 5 10 15
T O I M I S T O A P U L A I N E N 1060 409 48 2 165
T O I M I S T O A P U L A I N E N - A R K I S T O N H O I ­
T A J A 2 _ 1 1
T O I M I S T O A P U L A I N E N - P U H E L U N V Ä -  
L I T T Ä J Ä 9 5 3 1
T O I  MISTOAPULAINEN-PALKANLAS- 
Kt JA 2 2 _ _
TOIM IS TO A R K K IT EH TI 1 - - 1
TO I MIS TO H A R J O IT T E LIJ A 1 1 - -
TOIM IS TO INSIN ÖÖRI 2 1 1 -
TO IM IS TO N H O IT AJA 158 45 68 45
TOI MlSTONHOITAJA“ K IR JA N PITÄ JÄ 6 2 2 2
TOIMISTONJOHTAJA 1 - 1 -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 39 6 9 24
TOIMISTORAKFNNUSMESTAR! 1 -■ 1 -
TO IM IS TO S IH T E E R I 29 2 10 17
TO I MI STOTIIT Kl JA 1 - - 1
T O IM IS TO TY Ö N TE K IJÄ l - 1 -
T O IM IS T O V IR K A IL I J A 345 ’ 118 170 57
T O IM IS TO V IR K A IL  IJA-KASSANHOI -  
TAJA 1 1
T O IM IS TO V IR K A IL IJ A -P UH E LU NV Ä ­
L I T T Ä J Ä 1 1
T O IM IT T A J A 5 4 l
TO TM ITU SJOH TAJA 1 _ _ 1
T O IM IT US  JOHTAJAN S IH TE E R I 1 _ _ 1
TOISEN  KO TIM . JA  VIERAAN K I E ­
LEN LFHTORI 6 6
TRAKTORINKU LJE TT  AJA 7 7 _
TUN TIO PE TTA JA 476 . 165 124 187
T U T K I J A 33 * 1 _ 32
TUTKIMUSAPULAINEN 282 76 175 29
TUTKIM USINSINÖÖRI 1 _ 1 _
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 6 6
TUTKIMUSSIHTEER I 3 _ 1 2
TYÖHÖNOTTAJA 3 _ 1 2
TYÖKALUVARASTONHOITAJA 1 1
TYÖKODIN JOHTAJA 2 1 1
TYÖLAITOKS EN JOHTAJA 6 2 1 , 3
TYÖMESTARI 1 1
TYÖMIES 1 1 _ _
TYÖNJOHTAJA 64 52 8 4
TY ÖNJOHTAJIE N ES IM IE S 1 1
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA 
HUOLTOLAITOKSESSA 70 59 10 1
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 13 7 4 2
TYÖNOPETT AJA 322 277 42 3
TYÖNOPETTAJA JA AMMAT TIAINEI ­
DEN OP FT TAJA 3 3
TYÖNOPETTAJA.AMMATTIKOULUSSA 300 228 65 7
TYÖNSUUNNIT TELIJ A 1 1 _ _
TY Ö NTUTKIJA 2 _ 2
t y ö n t u t k i j a  AP 1 _ 1
TYÖNVALVOJA 1 1
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ . 2 1 1 _
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 4 1 2 1
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 85 58 23 4
TYÖTEKNIKKO 2 2
TYÖ TE RV EY SHOITAJA 15 11 4
TYÖTURVALL1SUUSTARKASTAJA 8 4 4
UL KO ILUALUEIDEN V LE IS TY Ö N -  
TEKI.IÄ 1 1
ULKOJOHTOa SENTAJA S 5 _
ULKOTYÖHOIOON VALVOJA l . 1 _ _
ULKOTYÖNESIMIES I 4 l _  ‘ ■ _
ULKOTYÖNJOHTAJA 2 2 _ _
ULKOTYÖNOHJAAJA ‘ - 75 71 4 -
S Ä Ä N N Ö LL IS E N T Y Ö A J A N  A NS IO KO KO N A IS AN S IO
1 00 0  MK / H E N K I L Ö 1000 MK / H E N K I L Ö
MK MK
. * * •• • * . ••
•• ••
. m • .  .
48 3010 48 3010
100 2075 100 2092
103 5724 161 8918
68 2701 68 2701
•• •• •• • ••
*• •• **’
# #
560 2498 560 2498
•• . .
• • • • v ••
• • • • ♦ • •
•• •• • • ••
# #
29 2937 31 3117
• • • • • • • •
•  • • • • • •
,  , . •  • • •
70 2345 70 • 2345
2148 2026 2158 s 2035
•• •• - . .
•• f •• • •*
. . . . .  . . .
• • • • . • • • •
•  . • • • • *•
• • • •  •
423 2680 426 2699
.  • • • • • : • •
. • • • •
146 3742 146 3753
• • • • •
79 2734 79 2734
• • • • • • • •
•• •• •• ••
685 1984 687 1992
** •* ••
. . . . . . . . • •
• • • • « • • •
• • • • • ...
• • • • • • ••
. . . . • • „
• • • • • . .  #
1712 3598 1724 3622.
113 3422 113 3422
588 2086 590 2094
• • • • • • « .
• • • • . • • • •
• * • •
, •« •  •
• • .
• • • • ♦ f
• • • • • •  . • •
-  • • • •  •
• • •  •
172 2691 175 2741
•• •• - * •*
173 2474 174 2484
30 , 2319 30 2319.
1028 3191 1426 4429
. . . .
949 3163 1328 . '  \ 4428
• • • • • • • •
• • •  •. •  • . . . .
• • • • ' * * • •
• • •  • t •  • • • •
•  • •  • •  • .  .
• • .  • ,  • . •  •
224 2634 22 4 2636
•  • •  . •  •
40 ' 2651 40 2653
* • - •  • •  • - • •  •
•  • • •  • •  •
• • • v ’ . . •  •
• • • • ’ •  . ' •  •
• • •  • •  •
•  . •  . .  , # #
191 2553 192 2565
AMMATTI H E N K U O I O E N  LUKUMÄÄRÄT
K A N S A -  K E S K I -  Y L I O P -  
Y H T  KOULU KOULU P I L A S
URHEILUNEUVOJA 1 - - 1
VAHTIMESTARI
VAHTINE STAR t-LÄÄKINTÄVAH TlME $ -
175 154 17 4
TARI 2 2 - -
VAHTIMESTARIN APULAINEN 13 13 - -
V A H TIM E S TA R I -S IIV O O JA 3 3 - -
VAHTI MESTARI-TALONMIES 2 2 - -
VAHTI ME STAR{-VARASTONHOITAJA 
V AJAAMTELIS AVOHUOLLON E R I T Y I S -
1 1 “ ~
t y On t e k i JÄ 10 7 2 1
VAJAAMIEL ISHOITAJA 363 214 129 20
VAJAAMIELISHUOLTAJA 
VAJAAM IELISLAITOKSEN HAR JOIT­
20 7 13 “
T E L I J A
VAJAAM IELISLAITOKSEN APULAIS­
17 7 7 3
JOHTAJA 2 - - 2
v a j a a m i f l  ISLAITOKSEN JOHTAJA 
VAJAAM IELISLAITO KS EN JO H TA JA -
11 3 — 8
OP ETTAJA 2 - 1 1
VAJAAMIELISLAITO KS EN OHJAAJA 
VAJAAM IELISLAITO KS EN JOHTAVA
36 22 9 3
OHJAAJA 2 1 1 -
VAJAANI EL TS OHJAAJA 16 9 S 2
VAJAA Ml E LISO P ETTAJA 
VAJAAM IELISTEN LASTEN PÄIV Ä -
6 2 2 2
HUOI.TOI.AN OHJAAJA •. 
VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN
8 7 1
JOHTAJA 5 2 2 1
VAL1STUSHAMMASHOITAJA 9 1 5 3
V A L M IS TE LIJA S - 4 1
VALOKUVAAJA 4 2 1 1
VAI. VOJA l 1 - -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 2 1 - 1
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 2 1 1 -
VANHAINKODIN JOHTAJA 12 3 5 4
VANH AMANUENSSI 10 . -  . - 10
VANH AMMATTIMIES 423 405 15 L
VANH ASENTAJA 1 1 - -
VANH LEHTORI 15 - - 15
VANH R E K IS TE R IV A LM ISTE LI JA 2 - 2 -
VANHEMPI SAIRAALAT UT KIJA 1 - 1 -
VANH SUU N N IT TE LIJA 7 -  - - 7
VAPAA-AJAN OHJAAJA 2 • - . 2 -
VAR ASTOAPUL AINEN 124 111 11 2
VARASTOMIES 8 6 2 -
VARASTONHOITAJA 
VARASTONHOIT A J A -H A N K IN TA -A S IA -
126 90 33 3
MIFS 1 1 - •-
v a r a s t o n h o i t a j a - l ä m m i t t ä j ä 1 1 - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 
V AR ASTONHO IT  AJ ANAPUL A INEN- AU-
1 1
"
TONKIJI. J F T T A  JA 2 2 - -
VARASTONHOITAJA-OMPELIJA l - 1 -
VARASTOPÄÄLLIKK0 1 1 - -
VASTAANOTTOAPULA! NEN 73 28 31 14
VASTAANOTTOAVUSTAJA 19 3 13 3
VASTAANOTON HOITA JA 7 2 2 3
VASTAANOTTOHOI TAJA 1 1 - -
VASTAAVA APUHOITAJA 3 3 - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA l - 1 -
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 10 - - 10
VASTAAVA EMÄNTÄ 2 1 1 -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 9 - 8 1
VASTAAVA HOITAJ A
VASTAAVA H O IT A JA , . .M IE L IS A I -
21 16 5 —
R AANHUOL TOTOI MI STON
VASTAAVA HOITAJA.TUBERKULO OSI-
1 ■ ~ “ 1
TO I MI STON 10 4 4 2
VASTAAVA KODINHOITAJA 4 - 1 3
VASTAAVA KY LV ETTÄJ Ä 1 1 - -
VASTAAVA LÄ Ä K IN TÄ V O IM ISTELIJA 2 - - 2
VASTAAVA LÄÄKÄRI 11 - - 11
VASTAAVA OHJAAJA 2 1 1 -
VASTAAVA VALVOJA 1 1 - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 9 1 3 5
VASTAAVA SQSIA ALIHÖIT AJÄ 17 - 11 6
VASTAAVA SOS (AALIHUOLTAJA l - l
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 
VASTAAVA TFRVEYSKESKUSHAMMAS-
3 ~ 2 1
LÄÄKÄRI 11 - . - 11
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 4 - - 4
VASTAAVA Y L IH O IT A JA  
VEOENPUHOISTUSLAITOKSEN HOI­
3 1. 2
TAJA . 1 1 -
VFR KKOME STAR I 3 2 1 ‘ -
VESIL AIT OKSEN JOHTAJA 2 - 1 1
VESIL AIT OKSEN HOITAJ A 2 2 - -
VO IM AI. AITOSPÄIV YSTÄJÄ 3 . 3 -
VO IM ISTELUNOPETTAJA 
VOIM ISTELU N.URHEILU N JA  TE R V -
7 l 2 4
VEYSOPIN LEHTORI 1 - 1 -
VUOROKONEMESTARI 3 3 - -
VÄL I NF. HUOLTA JA 46 40 5 1
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN 612 543 59 8
VÄLINFHUOLTOPÄÄLLI KKO 
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE­
2 ” 1 1
LUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1
YLEISA IN ETO EN OPETTAJA 116 12 15 89
S Ä ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A NS IO KO KO N A IS AN S IO
1000 .MK / H E N K I L Ö
MK
100 0 MK / H E N K I L Ö
MK
. .
4 36 248 9 445 2 54 4
• • • •
26 202 0 26 • 2022
• • • • .  • • •
• • -  • • •
•• *• •• ••
25 246 4 25 246 4
1021 2812 1023 2 81 7
50 2517 50 251 9
19 1130 19 1130
# % m ,  •
44 3 97 5- 44 3 9 7 5 ,
.  . . - .
85 2489 85 248 9
m m ,  , . .  .
35 218 5 35 • 2185.
. . . . ••
•- . .  *. ••
.  . . . . . . .
• • . . .  . . .
. . . . . . • •
• • • . .  • • •
• • . . .  • • •
• • • • • • • •
. . .  . • . ■.
36 299 6 3 6  . 300 4
20 1960 20 200 2
116 8 2761 1301 3077
.  • ' .  . • • • ■
57 3814 77 510 6
• • • • • •. . «
• • • . .  . • •
• « • • • • 1 ••
• « .  . .  . • •
257 2076 25 9 208 9
.  • .  . .  . • .
308 2444 311 2 46 7
. . . . • . • •
• • • • • . • •
. •• • • ••
. . . . . . • .
• • • • • ♦ . «
s . .  • .  . .  •
147 2010 149 2046
38 202 6 39 203 4
.  • • . • • • •
> . *< • • . .
• • • •
s .  ■ .  . .  . .  .
35 3523 3 6 . 362 3
• . • . • • . .
• . • • .  . • •
58 2759 58 2 76 0
-*  - -• . . . .
29 2871 29 ’ 2871
. . • • • • • •
• • • • .  . .  .
• . .  . • . • .
45 4072 54 488 6
• • • • • • • •
• • • • • « . .
.  • . .  . ■ . • .
40 2 797 48 2001
• • .  • . . . . .
•• •• • •
60 545p 68 6 18 2
• • • • • • • •
•• •• •* ••
. . .  . . . . • . .  *
.  . . . • • • •
• • . . • • * .
• • • • • . • •
• • • • • • • •
•• •• ••
. . . . . .
.  . • . • • • •
93 2018 93 2022
129 6 2117 1302 212 7
•• •• •• ••
, , ..
396 3415 52 0 448 3
AMMATTI H E N K I L Ö I O E N .  LUKUMÄÄRÄT S Ä ÄN NÖ LL IS E N T Y Ö A J A N  A N S IO KO KO N A IS AN S IO
K A N S A - K E S K I ­ Y L I O P ­ 1000 MK / H E N K IL Ö 100 0 MK / H E N K I L Ö
YH T KOULU KOULU P I L A S NK MK
Y LEISE N OSASTON H OIT AJA 
YLEISE N OSASTON VASTAAVA H O I­
l 1 “ •• •• •• ••
T A J A 2 2 - - .  . .  . .  . . .
Y LE IS S IH TE E R I 2 — - 2 .  . .  . # # • .
Yl. 1 EMÄNTÄ 1 2 3 8 1 40 3299 40 3299
Y L I  FYYSIKKO 5 - - 5 .  . .  . ,  •
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 2 - - 2 • • • • . .
Yl. IHO ITA JA 2  66 14 128 124 870 3271 875 3291
Y LIK E M IS T t 4 - - 4 .  . • . • . • •
YLIKONEMESTARI 2 - 2 - .  . • .
Y L IK Ä T TL Ö 1 - - 1 . . . . .  . • •
YLILÄÄKÄRI 332 1 1 330 2728 8216 2840 8555
YLILÄÄKÄR IN SIHTEERI 2 1 - 1 . . . . .  . . .
Y L IO H JA A JA 3 3 - - ,  # • •
YLI  TYÖNJOHTAJA i 1 - - . . . . • . . .
YLIVAHTIM ES TARI 2 1 t - • « . .  •
YÖHOITAJA 1 1 - - . . . . * , , . .
YÖVALVOJA 11 9 2 - 26 2346 26 2364
YÖV AR TIJA 29 26 2 1 79 2714 79 2723
VÖV ARTIJA-LÄMMITT  ÄJÄ 5 5 - - ,  , ,  , • •
y ö y l i h o i t a j a
Ä ID IN K IE L E N  JA KAUPPAKIRJEEN-
54 11 32 11 203 3760 207 3842
VAIHOON LEHTORI 1 - - 1 . . • . • • • . .
AMMATTI TUNTEMATON 7 1 2 3 *• •• •• ••
KAIKKI YHTEENSÄ 61248 29199 17341 14576 167542 2735 174069 2842
K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I ­
J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S ­
TE N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I H E N K I L Ö I D E N  - 
LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  SEKÄ H E N K I L Ö I D E N  Z -  
OSUUDE.T J A  ^ - O S U U K S I E N  KE RT YM ÄT KO KONAIS­
ANSIO N  TU LO LUO KA N  MUKAAN K U N T A M U O D O IT T A  IN 
LOKAKUUSSA 1977
K U N N A L L I S S E K T O R I N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I ­
J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S ­
TEN T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA  T O I M I H E N K I L Ö I D E N  
LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  SEKÄ H E N K I L Ö I D E N  Z -  
OSUUDET J A  Z—O S U U K S I E N  KERTYMÄ T KOKONAIS­
AN S IO N  TULOL UOK AN MUKAAN K U N T A M U O O O IT T A I N 
LOKAKUUSSA 1977
KUNT AMIIOTO/ 
TU LOL UOKKA
H E N K I -  K O K O -  SÄÄN. 
L Ö IO E N  N A I S -  T Y Ö -
H E N K I L Ö T KUNTAMUOTO/ 
TUL OI. KOKKA
H E N K I -  K O K O -  
L Ö I  DEN N A I  S—
S Ä Ä N .
TYÖ-
HENK ILÖT
LKM K E S K I - AJAN Z Z - K E R T LKM K E S K I - AJAN Z Z - K E R T
A N S I O K E S K I - A N S I O K E S K I -
MK A N S IO MK A N S I O
MK MK
- 4 60 0 - 469 9 904 465 3 4 i a i 1.0 9 2 . 5
K AU P UN G IT 4700 - 4799 551 4747 4076 0.6 9 3 . 1
_ 49 9 160 179 128 0.2 0.2 4R00 - 489 9 477 484 9 4068 0 . 5 9 3 . 6
500 - 599 38 538 508 0.0 0.2 4-900 - 499 9 567 4 93 6 4 42 8 0.6 9 4 . 2
6 0 0 _ 699 147 6 34 63 0 0.2 0 . 4 500 0 - 5099 362 5044 4336 0 . 4 9 4 . 5
700 _ 799 31 757 740 0.0 0 . 4 5100 - 5199 349 5149 4437 0 . 4 9 4 . 9
ROO _ 899 38 833 830 0.0 0 . 4 570 0 - 5799 46 8 5245 472 8 0 . 5 9 5 . 4
9 00 _ 999 79 96 7 953 0.1 - 0 . 5 530 0 - 539 9 319 5348 4593 0 . 3 9 5 .  7
1000 _ 1099 87 106 6 T o  3 5 0.1 0.6 540 0 - 549 9 422 546 8 5064 0 . 4 9 6 . 2
I 100 _ 1 199 198 1131 1123 0.2 0.8 5500 - 5599 344 5553 4888 0 . 4 9 6 . 5
1200 _ 1299 399 125  2 1243 0 . 4 1.2 5600 - 569 9 265 5651 485 2 0 . 3 9 6 . 8
1300 _ 1399 171 1349 1339 0.2 1 . 4 5700 - 5 799 705 5 74 9 4871 0.2 9 7 . 0
1400 _ 1499 118 144 5 1426 0.1 1 . 5 5R00 - 5899 320 5839 5322 0 . 3 9 7 . 4
1500 _ 159 9 103 1540 1509 . 0 . 1 1 . 7 590 0 - 5 9 9 9 -------- .. .5 941 5411 0.2 9 7 . 6
160 0 - 1699 1374 167 5 1674 1 . 4 3 . 1 6 0 0 0 - 6 09 9 150 ■~ir044^-- -5 20. 1 0.2 9 7 . 8
170 0 _ 1799 3091 174 9 1747 3 . 3 6 . 3 6 10 0 - 619 9 735 615 9 5659 ' 0 7 2 ^ ~ ^ 9 « a j r . :
1 ROO - 1899 466 0 1845 1843 4 . 9 11.2 6 7 0 0 - 679 9 116 6 2 4 6 5261 0.1 9 6 . 1
1900 _ 1999 4589 1949 1946 4 .  B 1 6 . 1 6 30 0 - 639 9 171 6 33 0 5876 0.2 9 8 . 3
2000 _ 2 099 4490 2 04 8 204 3 4 . 7 20.8 6 40 0 - 6 49 9 76 6 44 9 5462 0.  1 9 8 . 4
2100 - 219 9 5235 2 14 6 214 2 5 . 5 2 6 . 3 6 50 0 - .6 599 173 6551 600 3 0.2 9 8 . 6
22Ó0 _ 229 9 5169 2 24 4 2238 5 . 4 3 1 . 7 6 6 0 0 - 6 69 9 125 6 67 3 6 00 7 0.  1 9 8 .  7
2 30 0 _ 239 9 544 8 2351 2343 5 . 7 3 7 . 5 6 70 0 - 6 79 9 58 6 74 9 5803 0.  1 9 8 . 6
2600 - 249 9 5220 2 45 2 2441 5 . 5 4 3 . 0 6R00 - 689 9 51 6 84 5 570 2 0.1 9 8 . 8
2 50 0 _ 2 59 9 4469 2 54 9 253 5 4 . 7 4 7 . 7 690 0 - 6 99 9 141 6 95 0 660 2 0.1 9 9 . 0
260 0 _ 2699 3747 2 64 9 2 62 5 3 . 9 5 1 . 6 7000 - 7099 44 704 6 6 29 4 0.0 9 9 . 0
270 0 _ 2799 3444 2751 2719 3 . 6 55. 2 7100 - 7199 80 7 13 8 6 5 6 7 0.1 9 9 . 1
2R00 _ 289 9 3503 2 8 5 0 281 6 3 . 7 5 8 . 9 7700 - 7799 33 7241 6054 0.0 9 9 .  1
2 90 0 _ 2999 282 4 2 94 7 289 4 3 . 0 6 1 . 9 7300 - 7399 93 7 38 0 6 91 5  - 0.1 9 9 . 2
3 0 0 0 - 3 09 9 2432 3 0 5 0 2 98 9 2 . 6 6 4 . 4 740 0 - 7499 22 7447 593 7 0.0 9 9 . 3
3 10 0 - 319 9 2355 314 9 307 5 2 . 5 6 6 . 9 7500 - 759 9 44 7566 7010 0.0 9 9 . 3
3 20 0 - 329 9 2375 325 1 316 5 2 . 5 6 9 . 4 760 0 - 7 69 9 40 7 65 5 661 8 0.0 9 9 . 3
330 0 - 339 9 2268 3 35 3 3249 2 . 4 7 1 . 8 7 70 0 - 7799 76 773 2 6 32 4 0.0 9 9 . 4
340 0 - 349 9 234 0 3 4 4 5 331 5 2 . 5 7 4 . 3 7B00 - 7899 49 7 85 1 7 02 4 0.1 9 9 . 4
3 5 0 0 - 359 9 2730 355 2 3 41 5 2 . 9 7 7 .  1 7 90 0 - 7999 18 7944 6683 0.0 9 9 . 4
360 0 - 3 69 9 1878 3 65 2 3445 2.0 7 9 . 1 8 00 0 - 8099 58 805 1 7161 0.  1 9 9 .  5
3 70 0 - 379 9 2343 3 74 6 354 1 2 . 5 8 1 . 6 8 10 0 - 819 9 38 815 2 663 4 0.0 9 9 . 5
3R 00 - 389 9 1449 385 1 3 54 6 1 . 5 8 3 .  1 870 0 - 829 9 19 8 24 8 6 55 9 0.0 9 9 . 6
3 90 0 - 399 9 1871 3 94 8 368 3 2.0 8 5 . 1 830 0 - 8399 40 636 2 6939 0.0 9 9 . 6
4 00 0 - 409 9 1137 4051 365 2 1.2 . 8 6 . 3 8 4 0 0 - 8499 24 8455 6 49 9 0.0 9 9 . 6
4 10 0 4 19 9 1464 4 1 5 3 384 0 1 . 5 8 7 . 8 850 0 - 8599 38 855 2 7407 0.0 9 9 .  7
4 20 0 - 4 29 9 939 424 6 3 78 9 1.0 8 8 .8 860 0 - 8699 13 8 65 0 6501 0.0 9 9 . 7
4 3 0 0 _ 4 39 9 1014 4 3 5 5 389 6 1.1 8 9 . 8 870 0 - 8799 14 8 74 0 7712 0.0 9 9 . 7
4 40 0 - 4 49 9 942 4 44 6 39 79 1.0 9 0 . 8 880 0 - 8899 17 885 4 737 6 0.0 9 9 .7
4 50 0 - 4599 657 4 5 4 9 389 3 0 . 7 9 1 . 5 890 0 - 8999 16 8961 7739 0.0 9 9 . 7
TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖ NT EKIJÖ IDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT SEKÄ HENKILÖIDEN 3 -  
OSUUDET JA 3-OSUUKSIEK KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOITTAIN 
LOKAKUUSSA 1977
. mwI U  10 KUNNALL 1SSEKT0RIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖ NT EKIJÖ IDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN  
LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT SEKA HENKILÖIDEN 3 -  
OSUUDET JA «- O SU UK SIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOITTA!N 
LOKAKUUSSA 1977
KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO­ SÄÄN. HENKILÖT KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SÄÄN. HEKKILOT
TULOLUOKKA LÖIDEN NA I S - TYÖ­ TUL OI IIOKK A LÖIDEN NAI S-. TYÖ­
LKM K E S K I - AJAN 3 3-KERT LKM KESKI— AJAN 3 3-KERT
ANSIO KESKI­ ANSIO KESKI ­
MK ANSIO MK ANSIO
MK MK
9000 - 9099 21 9067 7752 0 .0 9 9 .8 7800 _ 7899 7 0 .0 9 9 .8
9100 - 9199 10 9142 7405 0 . 0 99. 8 7900 _ 7999 3 0 .0 9 9 .8
9200 9299 13 9238 6920 0 .0 9 9 .8 8000 _ 8099 1 0 .0 9 9 .8
9100 - 9.199 14 9341 7042 0 .0 9 9 .8 8100 _ 8199 1 0 .0 9 9 .8
9400 - 9499 10 9441 7683 0 . 0 9 9 .8 8200 _ 8299 4 0 . 0 9 9 .8
9500 - 9599 28 9562 8958 0 .0 9 9 .8 8300 _ 8399 1 0 .0 9 9 .8
9600 - 9699 13 9662 6851 0 .0 9 9 .8 8400 _ 8499 5 0 .0 99. 8
9700 - 9799 7 • • • . 0 .0 9 9 .9 8500 _ 8599 4 0 .0 9 9 .8
9800 - 9R99 9 .  . • 0 .0 99. 9 8600 _ 8699 1 0 .0 9 9 .8
9900 - 9999 7 • . . 0 .0 9 9 .9 8700 _ 8799 l 0 .0 99. 8
10000 - 125 11748 8242 0 .1 100.0 8800 _ 8899 8 0 .0 9 9 .8
KAUPUNGIT YH T . 95084 2976 2845 100.0 100 .0 8900 _ 8999 1 0 .0 9 9 .8
9000 _ 9099 3 0 .0 9 9 .8
KUNNAT 9 )0 0 _ 9199 4 0 .0 9 9 .9
- 499 12 333 32 5 0 .0 0 . 0  - 9200 - 9299 4 0 .0 9 9 .9
500 - 599 17 527 527 0 .0 0. 1 9300 _ 9399 3 0 . 0 9 9 .9
600 - 699 71 628 625 0 .1 0 .2 9600 _ 9699 2 0 . 0 9 9 .9
7 0 0 - 799 24 756 756 0 . 0 0 . 3 9700 _ 9799 3 0 .0 9 9 .9
ROO - R99 16 840 837 0 . 0 0 .3 9900 _ 9999 2 0 .0 9 9 .9
900 - 999 14 944 946 0 .0 0 .3 10000 _ 56 12569 6158 0.1 100.0
1000 - 1099 27 ’ 1045 1034. 0. 1 0 .4 KUNNAT YHT 46106 2917 2745 100.0 100.0
u n o - 1199 69 1130 1126 0 .1 0 .5
1200 - 1299 75 1248 1246 0 . 2 0 .7 KAUPUNGI f JA KUNNAT
1100 - 1399 36 1347 1340 0.1 0. 8 _ 499 172 189 14? 0. 1 0 . 1
1400 - 1499 33 1453 1449 0 . 1 0 . 8 500 _ 599 55 535 514 0 .0 0 .2
1 500 - 1599 41 1548 1541 0.1 0 .9 600 _ 699 218 633 628 0 . 2 0 .3
1600 - 1699 1208 1669 1669 2 .5 3; 4 700 _ 799 55 756 747 0 .0 0 .3
1700 - 1799 1546 1757 1757 3 .2 6 .6 ROO _ 899 54 835 832 0 .0 0 .4
1 ROO - 1899 2480 1841 1840 5 .2 1 1.8 900 _ 999 93 964 951 0.1 0 .5
1900 - 1999 2383 • 1945 1943 5 .0 16.7 1000 _ 1099 114 1061 1036 0.1 0. 5
2000 - 2099 2957 • 2045 2043 6 .  1 2 2.9 1100 _ 1199 267 1130 1123 0 .2 0 . 7
2100 - 2199 2965 2144 2139 6 .2 2 9 .0 1200 _ 1299 474 1251 1243 0 .3 1 .0
2200 - 2299 2553 2246 2238 5 .3 3 4 .4 1.300 _ 1399 207 1349 1339 0 .  1 1 .2
2300 - 2399 2557 2350 2342 5 .3 3 9.7 1400 _ 1499 151 1447 1431 0.1 1.3
2400 - 2499 2214 2450 2437 4 :6 4 4 .3 1500 _ 1599 144 1542 1518 0. 1 1 .4
2500 - 2 599 1814 2551 2527 3 .8 4 8 .0 1600 - 1699 2582 1672 1672 1.8 3 .2
2600 - 2699 1585 ' 2649 2606 3 .3 51.3 1700 _ 1799 4637 1752 1750 3.2 6 . 4
2700 - 2799 1512 2748 2696 3 .1 5 4 .5 l  ROO _ 1899 7140 1844 184? 5.0 11.4
2R00 - 2R99 1251 2850 2771 2 .6 5 7.1 1900 1 999 6972 1947 1945 4 .9 16.3
2900 - 2999 1138 2950 2853 2 .4 5 9.4 2000 _ 2099 7447 2047 2 043 5. 2 2 1 .5
.1000 - 3099 1054 3049 2927 2 .2 6 1 .6 2100 _ 2199 8200 2145 2141 5 .7 2 7 .2
l i n o - 3199 1257 3153 3030 2 . 6 6 4 .3 2200 _ 2299 7722 2245 2238 5.4 3 2.6
1200 - 3299 1403 3252 3121 2 .9 6 7 .2 2300 _ 2399 8005 2351 2343 5.6 3 8.2
3100 - 3399 1559 3350 3182 3 .2 7 0 .4 2400 _ 2499 7434 2451 2440 5.2 4 3 .4
1400 - 1499 1553 3452 3246 3 . 2 73.6 2 500 _ 2 599 6283 2550 2532 4 .4 4 7 .8
3500 - 1599 1385 3553 3289 . 2 .9 7 6 .5 2600 2699 5332 2649 2619 3.7 51. 5
.3600 - 3699 1187 3653 33 56 2 .5 7 9 .0 2700 _ 2799 4956 2750 2712 3 .5 5 5 .0
1700 - 1799 1159 3751 3403 .2 .4 8 1 .4 2800 _ >899 4754 2850 2604 3.3 58.3
!R 00 - 1H99 1101 3850 3466 2 .3 8 3.7 2900 _ 2999 3962 2948 2882 2 .8 6 1 .1
1900 - 1999 1038 3945 3536 2 .2 8 5 .8 3000 _ 3099 3486 3050 2970 2 .4 6 3 .5
. 4000 - 4099 1004 4046 3565 2. 1 8 7.9 3100 _ .3199 3612 3151 3059 2 .5 6 6 .0
4100 - 4199 920 4145 3620 1.9 8 9 .8 3200 _ 3299 3778 3251 3149 2 .6 6 8 .7
4700 - 4299 742 4245 3661 1. 5 9 1 .4 3.300 _ 3399 3827 3352 32 22 2. 7 71.3
4100 - 4.199 582 . 4348 3744 1.2 9 2 .6 3400 _ 3499 3893 3448 3288 2 .  1 74. 0
4400 - 4499 531 4448 3822 1.1 9 3 .7 3500 _ 3599 4115 3552 3373 2 .9 7 6 .9
4500 - 4599 448 4550 3893 0 .9 9 4 .6 .3600 _ 3699 3065 365? 3411 2. l 79. 1
4600 - 4699 376 46 52 4007 0 .8 9 5 .4 3 70 0 _ 3799 3502 3748 3495 2 .4 8 1.5
4700 - 4799 266 4748 4030 0 .6 9 6 .0 3800 _ 3899 2550 3851 3511 1 .8 8 3 .3
4R00 - 4899 225 4850 409 7 0 .5 96. 4 3900 _ 3999 2909 3948 .3631 2 .0 85. 3
4900 - 4999 210 4947 4154 0 .4 9 6 .9 4000 _ 4099 2141 4049 3611 1.5 8 6 .8
5000 5099 175 5047 4244 0 .4 97.2 4100 _ 4199 2384 ■ 4150 3755 1.7 8 8 .5
5) 00 - 5199 185 5147 4421 0 .4 97. 6 4200 4299 • 1681 4246 3741 1.2 89. 7
5200 - 5299 152 5247 4443 0 .3 9 7 .9 4300 4399 1596 • 4352 .3840 1.1 9 0 .8
5100 - 5199 121 5350 4515 0 .3 9 8 .2 4400 _ 4499 1 473 4447 3922 1.0 9 1 .8
5400 - 5499 115 5457 4812 .,0.2 9 8 .4 4500 4599 1105 4549 ' 3893 0 .8 9 2 .6
5500 - 5599 88 5554 4758 0 .2 9 8 .6 4600 _ 4699 ‘ 1280 4653 4130 • 0 .9 9 3 .5
5600 - 5699 52 5652 4702 0 .1 9 8 .7 4700 _ 4799 817 4747 4061 0 .6 9 4 .0
5700 - 5799 56 5746 4837 0.1 9 8.8 4800 _ 4899 702 4849 4078 0 .5 9 4 . 5
5R00 - 5899 66 5842 5099 .0. 1 99. 0 4900 _ 4999 777 4939 4354 0 .5 95. 1
5900 - 5999 56 5940 5284 0 .1 9 9 .1 5000 _ 5 099 537 5045 4306 0 .4 9 5 .4
6000 - 6099 35 . 6047 5114 0. 1 9 9.2 5100 _ 5199 534 5148 4432 0 .4 9 5.8
6100 - 6199 44 6169 5646 0 .  1 99. 2 5200 _ 5299 620 5246 4658 0 .4 9 6.2
6200 - 6299 20 6256 , 546 3 0 .0 9 9 .3 5300 _ 5399 440 5349 4571 0 .3 9 6 .6
6100 - 6199 54 6329 5710 0. 1 9 9 .4 5400 _ 5499 „ 537 5466 5010 o ;4 9 6 .9
6400 - 6499 19 6457 5510 0 .0 9 9 .4 5500 5599 432 5553 4862 0 .3 97. 2
6500 - 6599 23 6555 5532 0 .0 9 9 .5 5600 _ 5699 317 5652 4828 0 .2 9 7 .5
6600 - 6699 33 6672 6024 0. 1 99. 6 5700 _ 5799 261 • 5748 4864 0.2 9 7 .6
6700 - 6799 9 • • • 0 .0 9 9 .6 5A00 _ 5899 386 5839 5284 0 .3 9 7 .9
6A00 - 6899 12 6838 5439 0 . 0 9 9 .6 5900 _ 5999 282 • 5941 5386 0.2 9 8.1
6900 - 6999 17 6960 6067 0 . 0 9 9 .6 6000 _ 6099 185 ' 6045 5185 0.1 9 8 .2
7000 7099 13 7057 5443 0 .0 9 9 .7 6100 _ 6199 279 6161 5657 0'.2 9 8 .4
7100 - 7199 13 7147 5834 0 .0 9 9 .  7 6200 _ 6299 136 6247 . 5291 O.L 9 8 .5
7200 ~ 7299 6 0 .0 9 9 .7 6300 - 6399 225 6330 5836 0 .2 98. 7
7.10.0 - 7199 8 0 .0 9 9 .7 6400 _ 6499 95 6450 5472 0 .1 9 8 .7
7400 - 7499 6 0 . 0 99. 7 6500 _ 6599 196 6551 •' 5947 0. 1 9 8 .9
7500 - 7599 9 0 .0 9 9 .7 6600 _ 6699. 158 6673 6010 0 .1 9 9 .0
7600 - 7699 1 0 . 0 99. 8 6700 _ 6799 67 6750 5762 ’ 0 .0 9 9 .0
7700 - 7799 6 0 .0 99. 8 6800 _ 6H99 63 6844 - 5652 0 .0 9 9 .  1
TAULU 10 KUHNAILISSEKTQRIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖ NTEK IJ O IDEN JA TOI MI HENKILÖIOEN 
LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT SEKÄ HENKILÖIDEN * -  
OSUUDET JA Z-OSUUKSIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMU0001TTAIN 
LOKAKUUSSA 1977
KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SÄÄN. HENK ILÖT
TULOLUOKKA LÖIDEN NAI S - TYÖ­
LKM K E S K I - AJAN * Z-KER T
ANSIO KESKI­
MK ANSIO
MK
6900 - 6999 158 6951 6544 0 .1 9 9 . 2
7000 - 7099 57 7049 6100 0 .0 9 9 .2
7 100 - 7199 93 7139 6465 0 .  1 9 9 . 3
7200 - 7299 39 7240 6142 0 .0 9 9 . 3
7300 - 7399 101 • 7378 6827 0. 1 9 9 .4
7400 - 7499 28 7445 5817 0 .0 9 9 . 4
7500 - 7599 53 7564 6849 0 .0 9 9 .4
7600 - 7699 41 7656 6592 0 .0 9 9 .5
7700 - 7799 32 7738 6197 0 .0 9 9 .5
7R00 - 7899 56 ■ 7852 6956 0 .0 9 9 .5
7900 - 7999 21 7943 6466 0 .0 9 9 .6
ROOO - 8099 59 8052 7127 0 .0 9 9 .6
8100 - 8199 39 8153 6642 0 .0 9 9 .6
R200 - 8299 23 8249 6506 0 .0 9 9 .6
8300 - 8399 41 8361 6973 0 .0 9 9 .7
8400 - 8499 29 8449 63 50 0. 0 9 9 .7
8S00 - 8599 42 8553 7287 0 .0 9 9 .7
8600 - 8699 14 8663 6442 0 .0 9 9 .7
8700 - 8799 15 8743 7651 0 . 0 9 9 .7
8800 - 8899 25 8849 6970 0 .0 9 9 .8
8900 - 8999 17 8958 7569 0. 0 99. 8
9000 - 9099 24 9066 7541 0 .0 9 9 .8
9100 - 9199 14 9142 7175 0 .0 9 9 .8
9200 - 9299 17 - 9235 6748 0 .0 9 9 .0
9300 - 9399 17 9337 6890 0 .0 9 9 .8
9400 - 9499 10 9441 7683 0 .0 9 9 .8
9500 - 9599 28 9562 8958 0 .0 9 9 .8
9600 - 9699 15 9658 6725 o . o 9 9 .9
9700 - 9799 10 9741 7532 0 .0 9 9 .9
9800 - 9899 9 . . 0 .0 9 9 .9
9900 - 9999 9 .  . 0 .0 9 9 .9
10000 - 181 12002 7598 0.1 100 .0
KAUP A  KUNNAT YHT 143190 2956 2811 100 .0 100.0
KUNTA INI. I I TDT
- 499 33 234 228 0 .1 0. 1
500 - 599 25 539 539 0 .0 0 . 1
600 - 699 17 650 649 0 .0 0. 1
700 - 799 8 .  . . . 0 .0 0 .1
800 - 899 24 849 849 0 .0 0 .2
900 - 999 20 950 939 0. 0 0 .2
io o o ’ - 1099 21 1054 1048 0 .0 0 . 2
1100 - 1199 77 1126 1127 0.1 0 . 4
1 200 - 1299 182 1251 1250 0 .3 0. 7
1 300 - 1399 40 1359 1356 0 .1 0 .7
1400 - 1499 34 1450 1445 0. 1 0 .8
' 1500 - 1599 43 1552 1551 0 .1 0 .9
1600 - 1699 504-' 1676 1676 0 .8 1.7
1700 - 1799 1772 1752 1751 2 .  1 3 .8
1800 - 1 899 2842 1847 1845 4 .6 8 .4
1900 - 1999 2 864 1950 < 1946 4 .7 13. 1
2000 - 2099 3612 2049 2044 5 .9 19.0
2100 - 2199 3903 2148 2143 6 . 4 2 5 .3
2200 - 2299 4492 2247 2242 7 .3 32. 7
2300 - 2399 4582 2352 2345 7 .5 4 0 .2
2400 - 2499 4799 2452 2442 7 .8 4 8 .0
2500 - 2599 4099 2549 2536 6 .7 5 4.7
2600 - 2699 4039 2650 2635 6 . 6 6 1 .3
2700 - 2799 3562 2746 2731 5 .8 6 7.1
2800 - 2899 3021 2848 2824 4 .9 7 2 .0
2900 - 2999 2518 2950 2916 4 .1 76.1
3000 - 3099 2097 3050 3010 3 .4 7 9 .6
3100 - 3199 1656 3149 3092 2 .7 8 2 .3
.3200 - 3299 , 1335 3250 3172 2 .2 8 4 .4
3300 - 3399 1080 3349 3263 1.8 8 6 .2
3400 - 3499 742 3445 3331 1.2 8 7 .4
3500 - 3599 583 3546- 3365 1 .0 8 8 .4
3600 - 3699 376 3651 3399 0 .6 8 9 .0
3700 - 3 799 334 3745 3503 0 .5 8 9 .5
3800 - 3899 270 3853 3526 C .4 9 0 .0
3900 - 3999 264 3946 3574 0 . 4 9 0 .4
4000 - 4099 203 4049 3562 0.3 9 0 .7
4100 - 4199 28 8 4152 3806 0 .5 9 1 .2
4200 - 4?99 257 4252 3671 0 .4 9 1 .6
4.300 - 4399 289 4353'. 3736 C .5 92. 1
4400 - 4499 256 4447 3819 0 .4 9 2 .5
4500 - 4599 365. 4560 3585 0 .6 93.1
4600 - 4699 227 46 5 3 3976 0 .4 9 3 .5
4700 - 4799 185 4738 4001 0 . 3 9 3 .8
4800 - 4899 164 4843 4246 0 .3 9 4 .  1
4900 - 499.9 153 4938 4413 0 .2 9 4 .3
5000 - 5099 129 5047 4455 0 .2 9 4 .5
5100 - 5199 140 5150 4684 -0 .2 94. 7
5200 - 5299 170 .5250 - 4933 0 .3 9 5 .0
5300 - 5399 112 5348 4796 0 .2 95.2
5400 - 5499 166 5451 4919 0 .3 95. 5
5500 - 5599 156 5553 5132 0 .3 9 5 .7
5600 - 5699 127 5645 5003 0 .2 9 5 .9
TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TY ÖNTEKIJ ÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT SEKÄ HENKILÖIOEN Z -  
OSUUOET JA  Z-OSUUKSIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOITTAIN 
LOKAKUUSSA 1977
KUNTAMUOTO/ H E N K I -  KOKO- SÄÄN. .HENKILÖT
TULOLUOKKA LÖIOEN N A I S -  TYÖ -
LKM KESKI ­ AJAN Z Z-KER T
ANSIO KESKI­
MK ANSIO
MK
5700 _ 5799 147 5744 5417 0 .2 9 6 .2
5800 _ 5899 l i i 5840 5478 0.2 9 6 .4
5900 _ 5999 120 5949 5498 0 .2 9 6 .6
6000 _ 6099 96 6052 5711 0 .2 9 6 .7
6100 _ 6199 100 6152 5751 0 .2 96. 9
6200 _ 6299 82 6252 5792 0 .1 9 7 .0
6300 _ 6399 87 6346 5891 0.1 9 7.1
6400 _ 6499 47 6445 5885 0 .1 9 7 .2
6500 _ 6599 61 6554 6005 0 .1 9 7 .3
6600 _ 6699 53 6657 6143 0.1 9 7 .4
6700 _ 6799 46 6753 5871 0 .  1 97. 5
6800 _ 6899 63 6849 6099 O . l 9 7 .6
6900 _ 6999 91 6944 6413 0 .  1 97. 7
7000 _ 7099 63 7040 6368 0 .1 9 7 .8
7100 _ 7199 64 7149 6230 0.1 9 7 .9
7200 _ 7299 48 7255 6339 0 .1 9 8 .0
7300 7399 55 7351 6605 0 .1 9 8 .1
7400 _ 7499 67 7450 6613 O . l 9 8 .2
7500 _ 7599 39 7558 6871 0 .  1 9 8 .3
7600 _ 7699 55 7648 6601 0.1 9 8 .4
7700 _ 7799 48 774? 6946 0.1 9 8 .5
7800 _ 7899 69 7839 7229 0 .1 9 8 .6
7900 _ 7999 5.4 7.946 6936 O . l 9 8 .7
8000 _ 8099 67 8052 7198 0 .  1 9 8 .8
8100 _ 8199 41 0147 7276 0 .1 9 8 .8
8200 _ 8299 32 8?46 7012 0. 1 9 8 .9
8300 _ 8399 41 8356 7410 0 .1 9 8 .9
R400 _ 8499 27 8450 7558 0 .0 9 9 .0
8500 _ 8599 31 8555 7363 0. 1 99. 0
8600 _ 8699 30 8643 7408 0 .0 9 9 .1
8700 _ 8799 34 8746 6369 o . i 9 9.1
8800 _ 8899 28 8841 7434 0 .0 99. 2
8900 8999 28 8950 7197 0 .0 9 9 .2
9000 _ 9099 16 . 9046 6684 0 . 0 9 9 .3
9100 _ 9199 23 9146 7458 0 .0 9 9 .3
9200 _ 9299 28 9246 7736 0 .0 9 9 .4
9300 _ 9399 24 9351 7618 0 .0 9 9 .4
9400 _ 9499 18 9455 7395 0 .0 9 9 .4
9500 _ 9599 14 9547 6608 0 . 0 9 9 .4
9600 _ 9699 14 9642 7209 0 . 0 99. 5
9700 _ 9799 18 9740 7288 0 .0 9 9 .5
9800 _ 9899 14 9849 7011 0 .0 99. 5
9900 _ 9999 13 9950 6968 0 . 0 9 9 .5
1 0000 - 282 - 12099 7504 . 0 .5 100.0
KUNNAIL!SSFKTORI
- 499 205 157 156 0 .  1 0. 1
500 - 599 80 536 522 0 .0 0. 1
600 - 699 235 634 630 0.1 0 .3
700 - 799 63 754 746 0 .0 0 .3
' 800 - 899 78 839 837 0 .0 0 . 3
900 - 999 113 961 949 0.1 0 .4
1000 - 1099 135 1060 1038 0 .1 0 .4
n o o  - 1 199 344 1130 1124 0 .2 0 .6
1200 - 1299 656 1251 1245 0 .3 0 .9
1300 - 1399 247 1350 1342 a .  i U  1
1400 - 1499 185 1448 1433 ' 0 .1 1.1
1500 - 1599 187 1544 1526 0. 1 1.2
1 600 - 1699 ' 3086 1673 1672 1 .5 2 .7
1700 - 1799 5909 1752 1751 2 .9 5 .6
1800 - 1899 9982 1845 1843 4 .9 10. S
1900 - 1 999 9836 1948 1945 4 .8 15.3
2000 - 2099 11059 2047 2043 5 .4 20. 7
2100 - 2199 12103 2146 2142 5 .9 2 6 .7
2200 - 2299 12214 2246 2240 6 . 0 3 2 .6
2300 - 2399 12587 2351 2344 6 . 2 3 8 .8
2400 - 2499 12233 2451 2441 6 . 0 4 4 .8
2500 - 2599 10382 2549 2534 5.1 4 9 .9
2600 - 2699 9371 2650 2626 4 .6 54. 4
2700 - 2 799 8518 2749 2720 4 .2 5 8 .6
2800 - 2899 7775 2850 2812 3 .8 6 2 .4
2900 - 2999 6480 2949 2895 3 .2 6 5 .6
3U00 - 3099 5583 3050 2985 2 .7 6 8 .3
3100 - 3199 5268 3150 3070 2 .6 7 0.9
3200 - 3299 5113 3251 3155 2 .5 7 3.4
3300 - 3399 4907 3351 3231 2 . 4 7 5.8
3400 - 3499 4635 3-448 3295 2 .3 78. 1
3500 - 3 599 4698 3552 3372 2 .3 8 0 .4
3600 - 3699 3441 3652 3409 1 .7 8 2 .0
3700 - 3799 3836 3747 3496 1.9 8 3 .9
3800 - 3899 2820 3851 3513 1 .4 8 5 .3
3900 - 3999 3173 3940 3626 1.6 66. 8
4000 - 4099 2344 4049 3607 1.1 8 8 .0
4100 - 4199 2672 4150 3760 1 .3 89.3
4200 - 4299 1938 4246 3732 0 .9 9 0.2
4300 - 4399 1885 4352 3825 0 .9 9 1 .2
4400 - 4499 1729 4447 3907 0 .8 9 2 .0
TAWt.ll in  k i i n n a l l i s s e k t o r i k  p ä Kt o i m i s t e i « VIRANHALTI­
JOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖNTEKIJÖID EN  JA TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT SEKÄ HENKILÖIDEN Z -  
nSUUOFT JA Z-OSUUKSIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOI7TAIN 
LOKAKUUSSA 1977
KUNTAMUOTO/ HÉNK I - KOKO­ SÄÄN. HENKILÖT
TUIOMJOKKA LftlOEN
LKM
NA IS —
KESKI­
ANSIO
MK
TYÖ­
AJAN
KESKI­
ANSIO
MK
* X-KÉRT
4500 - 4699 1470 4552 3817 0 .7 92. 7
4600 - 4699 1507 46 53 4107 0 .7 9 3 .5
4700 - 4799 100? 4745 4050 0 .5 9 4 .0
4AOO - 4899 , R66 4848 4110 0 . 4 9 4 .4
4400 4999 430 4939 4364 0.5 9 4 .8
5000 - 5099 666 5045 4335 0 .3 9 5.2
«noo _ 6199 674 5149 4484 0 .3 9 5 .5
s?oo _ 6799 790 5247 4717 0 .4 9 5 .9
5300 - 5399 552 5348 4617 0 .3 96. 1
6400 - 5499 703 5462 4989 0 .3 . 9 6 .5
6600 - 6599 588 5553 4934 0 .3 96. 8
6600 - 5699 444 5650 4878 0.2 9 7 .0
6700 - 6799 ' 408 57 47 5063 0.2 9 7 .2
5800 - 5R99 497 .. 5839 5327 0.2 9 7.4
6400 - 5999 40? 5943 5419 0.2 9 7 .6
6000 - 6099 281 , 6047 .5365 0.1 9 7.8
6100 - 6 199 379 6158 5682 0.2 9 8 .0
6200 _ 6799 218 6249 5480 0.1 9 8 .1
6300 - 6399 312 6335 5852 0.2 98.2
6400 - 6499 142 6449 5608 0.  1 9 8 .3
6600 - 6599 257 655? 5961 0.1 9 8 .4
6600 - 6699 711 6669 6044 0.  1 9 8 .5
6700 - 6799 113 6751 5807 0.1 . 9 8 .6
6R00 - 6899 126 6846 5676 0.1 9 8 .6
6400 - 6999 249 6948 6496 0.  1 9 8 .8
7000 - 7099 120 7044 6241 0.1 9 8 .8
7 1 0 0 - 7199 157 7143 6369. 0.  1. 9 8 .9
7200 - 7799 87 7248 6251' 0.0 9 8 .9
7300 - 7399 156 7368 6749 0.1 9 9 .0
7400 - .7499 95 , 7448 6378 0.0 99. 1
760Ó *7599 92 7561 6858 0.0 9 9 .1
7600 - 7699 . 96 765? 6643 0.0 99.1
770Ó" - 7799 80 7740 6647 0.0 9 9 .2
7R00 t - 7899 , 125 7845 7107 0.1 . 9 9 .2
7400 - 7999 75 7945 6804 0.0 9 9.3
8000 - 8099 126 , 8052 7165 0.1 9 9 .3
8100 - 8199 AO 8150 6967 0.0 9 9 .4
8?00 - 8799 55 « 8247 6800 0.0 9 9.4
A300 - R394 82 8359 7191 0.0 9 9 .5
R400 - R499 56 . 8449 6933 0.0 9 9 .5
R600 - 8599 73 8553 7319 0.0 99. 5
R600 - 8649 44 . 6646 7101 0.0 9 9 .5
R700 - 8799 49 8745 676? 0.0 9 9 .6
anón - 8899 53 . 8845 7215 0.0 „ 9 9 .6
8900 - 8999 45 8953 733 7 0.0 9 9 .6
4000 - 9099 42 9057 7174 ' 0 . 0 9 9 .6
4100 - 9199 37 9144 7351 0.0 9 9 .6
4700 - 9 7 9 9 45 9242 7363 0.0 9 9 .7
4300 - 9399 41 9345 7320 0.0 99. 7
4400 - 9499 28: • f 9450 7498 0.0 9 9 .7
4600 9599 42 9557 820? 0.0 99. 7
9600 - 9699 29 9650 6959 0.0 99. 7
4700 - 9799 28 9745 7375 0.0 9 9 .8
4800 - 9899 23 9846 7 i s a 0.0 9 9 .8
9900 - 9999 22 9944 695 1 0.0 9 9 .810000 - 463 12061 7540 0.2 100.0
KIJNN. SFKT OR1 YHT 704438 29?? 2788 100.0 100.0
TAULU 11 T Y Ö N T E K I J Ö I D E N
TEHTÄVÄRYHNÄ
HENKILÖIDEN
LUKUMäÄRäT
KPL K
VARSINAI ­
NEN p a l k ­
k a
1000 MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
L I S Ä T  
1000 MK
' SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000 MK
Y r i T Y Ö -  
T U N N IT .
Y L I T Y Ö -
MARKAT
1000 MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK % -
V I I K K O -  
TYÖ AI KA 
KESKIN . 
T
Y LE IS H A LLIN T O 8084 4 . 0 22729 600 23529 11670 ¿16 ‘23745 4 .0 3 5 .7 0
JÄ RJESTYSTOI MI 5942 2.9 15414 2141 17555 22752 267 17823 3 .0 41.4 5
TERVEYDENHUOLTO 71038 34. 7 172521 22217 195100 164410 6465 201566 3 3 .7 39.4 0
h a l l i n t o 616 0 . 3 1584 53 1637 13.0 „ 11 1648 0 .3 3 6 .0 2
TERVEYSVAl. VONTA 790 0 .4 2108 62 2171 1402 : 34 ' 2204 ' 0 .4 37.5 2
YLEISLÄÄKÄRIJOHTOIN EN  KANSAN­
TERVEYSTYÖ 21448 10.5 54031 4564 58669 43193 ' 40¡80 62749 10.5 39.31
ERIKOISLÄÄKÄRIJOHTOINEN 
TERVEYDENHOITO 48L84 2 3 .6 114798 17538 132624 119605 . 2341 134965 22.6 3 9 .5 2
SOS IA A LITO IM I 37911 18.5 80400 7908 88462 • 47353 ’ 330 ' 88792' 1 4 .9 39.13
LASTENSUOJELU JA HOITO 15036 7 .4 32588 1180 33807 8043 ' .66 33873 5 .7 38.41
KASVATUSNEUVOLAT 453 0.2 1302 29 1331 1’ 0 1332 0.2 35.0 5
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 4063 2.0 8 59 8 1375 9988 8002 78 '10 066 1 .7 39.2 7
EP ÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HIIDI TO 395 0.2 902 121 1024 ' ’  965 , 11 1035 0.2 38.6 2
TUK IT O IM IN TA 5831 2 . 9 11862 474 12392 4719 23 12415 ’ 2.1 3 9 .6 0
HUOLTOAPU 12133 5 .9 25149 4729 29920 25624 151 30071 5 .0 39.9 2
S IV IS T Y S T O IM I 61645 3 0.2 172590 11141 183910 648895 18466 202376* ‘ 3 3 .9 2 8 .1 8
KAHSAKOULULAITOS/PERUSKOULU- 
LAITO S 44988 22.0 123602 8598 132308 443421 12289 144597 2 4 .2 ’ 2 7 .6 7
OPPIKOULUT/LUKI0T 4163 2.0 14662 750 15421 70364 ’ 2509 17931 3 .0 20.9 9
a m m a t t i o p e t u s 6426 3 .1 19521 823 20395 119462 3478 23872 4 . 0 2 9 .3 4
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 6068 3 .0 14804 969 1S786 15629 ’ 189 15975 2. 7 3 5 .7 0
KAAVOITUS JA  Y LEISE T  TYÖT 7445 3 .6 23040 1517 24557 13413 228 24785 4 .1 3 6 .7 3
KAAVOITUS JA MITTAUS 2754 1.3 8821 463 9284 2391 40 9325 1.6 3 5 .9 6
Y L F I S F T  TYÖT 4691 2 .3 14219 1054 15273 11022 107 15460 2.6 3 7 .1 8
K1 IN T E IS T Ö T 2676 1.3 6698 611 7310 14400 163 7474 1 .3 38.53
L I IK E T O IM IN T A 9689 4 . 7 25565 4062 29631 69327- - 1156 30 787 5 .2 3 8 .4 9 .
L I  IKEl AITOKS FT e w o 4 .0 22218 3736 25955 65344 ’ 1097 27051 4 . 5 3 6 .4 5
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1519 0 .7 3347 327 3676 • 3984 ♦ 59 3736 0.6 3 8 .7 5
YHTEENSÄ 204438 100.0 518973 50397 570072 992230 27292 597364 100.  0 35.73
TFHT ÄVÄRYHMÄ
HENKILÖIDEN
LUKUMÄÄRÄT
KPL Z
VARSINAI­
NEN PALK­
KA
1000 MK
SÄÄNN. . 
TYÖAJAN 
L ISÄT 
1000 MK
SA&NN. 
TYÜAJAN 
ANSIO 
1000 MK
Y L I T Y Ö ­
TUNNIT
Y L I T Y Ö -
MARKAT
1000 MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK %
V i l  KKO- 
TYÖA1KA 
KESKIN. 
T
Y IE  I SHAi l. INTO 836 1.9 782 36 818 491 6 825 1 .4 3 0 .5 4
.1 ÄR JF STYSTOI Ml 1635 3 .7 1405 99 1504 1425 14 1516 2.6 3 0 .9 8
T FRVFYD6NHUfU.TO 13136 30.0 12648 1980 14654 17514. 590 15244 2 6 .2 34.9 9
HALI INTO 89 0.2 101 5 106 41 . 5 111 0.2 30.2 5
TERVFY SV AL VONTA 129 0 .3 128 10 137 44 8 145 0.2 29.0 2
YLF 1 SLÄÄKÄR¡JOKIOINEN KANSAN­
TERVEYSTYÖ ■ 4103 9 .4 3741 357 4103 4495 305 4408 7 .6 3 1 .8 2
FR 1 KOISLÄÄKÄRIJOHTOINEN 
TFR VFYOFNHfinn 8815 20.1 8679 1608 10308 12934 272 10580 18.1 3 6 .5 8
SOSIAAl IT O IM I 7034 16.0 6561 530 7103 9977 96 7199 12.3 32.7 1
LA STFNSUflJEI.U JA HOITO 3260 7.4 . 2997 124 3124 6275 58 3181 5 .5 3 2 .3 6
K A S V A TIJ S NF U VOL A T 137 0.3 147 10 158 70 1 159 0 .3 2 3 .8 5
KFHITYSVAMHA f STEN HUOLTO 766 1.7 806 104 911 350 5 916 1.6 3 2 .8 4
EP ÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HUOI TO 83 0.2 96 ' 14 110 65 1 111 0.2 28.5 3
TUKITO IMIN TA 1270 2 .9 1233 72 1310 1373 13 1323 2 .3 3 1 .3 3
HUOLTOAPU 1518 3 .5 ■ 1283 205 1490 1825 IB 1508 2.6 . 35.3 1
S IV IS T Y S T O IM I 17319 3 9.5 24876 1790 26858 50510 1314 28172 4 8 .3 21.66
KANSAKOULUI.AI TOS/PERUSKOULU- 
I.AITOS 11778 2 6.9 18764 1407 20311 25247 674 20965 3 6 .0 2 3 .0 7
OPPIKOUL UT/LUKIOT 939 2.1 1385 83 1486 2842 . 9.8 1585 2 .7 14.58
AMMATTIOPETUS 1397 3 .2 1938 103 2043 18484 483 2527 . 4 .3 22.8 1
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 3205 . 7 .3 2769 198 . c 3017 .3938 58 3076 . 5 .3 17.7 7
KAAVOITUS JA Y LEISE T  TYÖT 434 1.0 514 43 557 155 3 560 . 1 .0 3 3 .2 9
KAAVOITUS JA  MITTAUS 146 0 .3 190 22 212 6 0 212 0 . 4 35.1 1
Y LEISE T  TYÖT 288 0 .7 324 21 345 149 3 348 0.6 3 2 .2 4
K I I N T E I S T Ö T 1603 3 . 7 1139 97 1236 3078 ’ 33 1269 2.2 2 0 .8 5
1. 11KETO IM INTÄ 1839 4 .2 2919 522 3447 2256 50 3497 6.  0 3 3 .6 4
t l  IKELAITOKSET 1349 3.1 2383 453 2836 1568 42 2878
4 .9 35.1 3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 490 1.1 536 69 611 689 8 619 1.1 2 9 .8 4
YHTFFNSÄ 43846 100.0 50852 5 098 56185 85407 210 7 58292 100.0 2 8 .5 9
H F N K IL f i l -  
•DEN LII KU — 
mAAr A.
l . O E S . 2. 0 E S . 3 . OES. 4 . OES. 5 . 0 E S - 6. OES. 7 «O E S • 8. OES. •9.DES. KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
AIN EOPETTA JA
99.
(N O.
2922
100.00
3083
105 .51
3282
112.31
3442 
117. 79
3593
1 22.9 7
3669
125 .55
3856
131 .95
4054
1 38.7 4
4326
1 48.0 5
6 1 0 .2 5 Ö .1 7
A|VGVAURIDL ASTFN OP ET TAJA 
I l  2890 
INO.'  100.00
3020
104.21
3684 
127.12
4099
141.45
4202
145.01
4248
1 4 6 .5 9
4330
149.42
4497
155.17
4709
162.48
6 97.2 1 0.  18
A -K L IN IK A N  JOHTAJA 
16 
I NO.
2781
100.00
3004
108 .02
3073
110.51
3200
115.05
3240 
116. 49
3362 
120. 09
3374
121.34
3408
122.55
3530
1 26.9 4
265. 42 -0 .0 8
ALA-ASTE EN  KÄSITYÖNOPETTAJA 
57 3063 
1 NO. 100.00
3223
1 05.2 4
3276
1 06.9 5
3400
111.02
3447
112.56
3540
1 1 5 .5 8
3625
118.36
3757
122.66
4019
1 31.2 2
504 .59 0.  14
AI. IKONEHESTARt 
- 58 
I NO.
2895
100.00
3001
103 .66
3291
1 13.6 8
3518
121 .53
3681
1 27.1 7
3755 
129 .72
3917 
135. 33
4060
140 .25
4566
157.72
6 7 2 .1 8 0 .1 8
AMANUENSSI
31
IN O .
1724
100.00
2221
126.82
2261 
1 31.1 6
2327
134.99
2385
1 3 6 .3 6
2631
1 52.6 2
2732
158.49
3000
174 .02
3470
2 0 1 .2 8
6 1 8 .8 3 0 .2 4
AMMATINOPETTAJA 
378 
IN O.
3595
100.00
3806
105 .88
3930
1 09.3 2
4069 
113. 19
4173
1 16.0 9
4281
1 19.0 7
4390
122.12
4555
126.71
4723
1 31.3 7
4 54 .6 9 0.11
AM MATINOPETTAJA.AH MAT TIK OULUS-
257
IN O ;
3669 
100.  00
3912
106 .64
4126
1 1 2 .4 6
4208
114.71
4290
116.95
4380
1 1 9 .4 0 '
4476
122.01
4557
124.22
4694
1 27.9 4
4 0 4 .8 2 0.10
AMMATTIAINEIDEN OP ET TAJA 
. 511 6131 
IN O . 100.00
4534
1 09.7 5
4812
1 16.4 7
5052
122.29
5218
126 .30
5401
1 30.7 4
5527
133.78
5643
136.58
5780
1 39.8 9
6 5 1 .0 8 0 .1 3
AMMATTIKOULUN REHTORI
69 5793 
IN O . 1 00.0 0
5991
103.42
6173
106 .56
6173 
106. 56
6107 
106. 81
6390
110.31
6390
110.31
6569
113.40
6891
1 18.9 6
4 53.0 8 0 .0 7
AN FSTFSI AYL H  ÄÄKÄRI 
26 
IN O.
6941
100.00
7354
1 05.9 5
7563
1 08.9 7
8429
121.45
8541
123 .06
9228
1 32.9 5
10822
1 5 5 .9 2
12023
1 73.2 2
13499
194 .49
. 2 49 0 .5 6 - 0 .2 6
A PTE EK 1NHOITA JA 
15 
IN O.
3044
100.00
3044
100.00
3044
100.00
3044 . 
100.00
3122 
102 .57
3144
1 03.2 8
3144
103.28
3404
111.81
3720
122 .46
5 56.7 4 0 .1 7
APTEEKKIAP ULAI NEN 
03 
IN O .
1826
100.00
1576 ■ 
108 .19
2101 . 
1 15.0 8
2167
118.69
: 2205 
120 .78
. 2267 
1 24.1 7
2272
124.45
2272
124.45
2342
1 28.2 3
2 09.5 9 0.  10
APTEEKKI TAVARAIN KESKUSVARAS- 
TO NH O IT AJA
60  2780 
IN O .  100.00
2901
104.35
2941
1 0 5 .8 0
3003
108.02
3044
1 09.5 2
3044
1 09.5 2
3144
113.11
3166
113.89
3281
1 1 8 .0 3
2 27.9 9 0 .0 7
a p u f m An t ä
55
IN O.
2097
100.00
2231
106.41
2315 
110.41
2320
110.66
2391
114 .02
2477
118 .17
2532
120 .78
. 2851 
135.99
2901 i 
1 3 8 .3 6
1 3 2 8 .3 6 0 .1 3
APUHOITAJA
4091
IN O.
2 092 
100.00
2226
106 .41
2336
1 1 1 .6 9
2429 
116.14
2538
1 21.3 4
2652
1 2 6 .7 7
2757
131.83
2867
137.09
3030
144.88
! 3 78.2 7 0. 15
AP UH OITAJ A-OSA STONHOITAJA 
13 A ' 2077 
IN O .  100.00
2419
116.47
2432
1 17.0 6
2523
121.45
2627
1 26 .4 7
2663
120.20
2607
129.36
2745
132.16
2070
1 38.1 7
2 7 8 .2 6 0.  11
A P UHOITA JA. SAIRAALASSA
6584 2136 
IN O.  100.00
2278
106 .66
2369
1 10.9 2
2458
1.15.08
2550
119 .40
2658
124.45
2764 
129. 42
2881
1 34.9 0
3030
141.91
3 6 0 .5 9 0 .  14
a p i j i s An t A
13
IN O.
2204
100.00
2242
1 01.7 2
2260
1 02.5 2
2291
103.92
2299
1 04.2 8
2350
106.59
2417
109.65
2796
126 .05
2972 
1 3 4 .8 3
334.42 0 .1 4
APU- JA l ER ITYISKOULUN OP ETTA JA
11 2722 3189 
IN O . 100 .00  117 .17
3503
128.71
3604
132 .40-
4069
149 .49
4140
152 .09
4103
153 .67
420 8 
157 .54
4956
102 .05
8 5 3 .0 5 0.22
APUKOIJI UN JOHTA JAOPET TAJ A
112 3899 
IN O .  1 00.0 0
4078
104 .59
4263
1 09.3 5
4373
112.18
449 3 
115 .24
4629
1 1 8 .7 4
4715
120.95
4893
125 .52
5155
1 32.2 2  - 1
719.07 0 .1 6
H ENK IL ÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 . DES. • 3 . OES• 4 .D E S . 5 .D E S • 6.D E S . 7. DE S. 8.D E S . 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
9.5 3073 
IN D . 100.00
3281
1 06.7 8
3503 
. 114 .02
3669
119.40
3806
123 .88
3917
127.50
4004
130.32
4164
135.52
4524
147 .23
5 33.7 4 0 .1 4
APUKDUI UN OP ETTAJA 
354 
1 NO.
3323
100.00
3547 ~ 
106.73
3720
111.94
3833
115.35
3972
119.54
4096
123.28
4264
128.32
4459
134.18
4727
142.27
6 0 1 .8 5 0 .1 5
A PIA. A ISEMÄNT Ä 
149 
IN D.
2038
100.00
2152
105.61
2255
110.66
2397
117.63
2486
122.01
2591
127.15
2658
130.44
2775
136.21
2956
145 .08
4 0 2 .1 7 0 .1 6
A P ULAIS IS ÄNNÖIT SIJ Ä
11
INO.
2667
100.00
2866
106.66
2901
107 .94
2962
110.23
3400
126.53
3432
127.70
3728
138 .74
3785
140 .86
3922
145.95
501.54 0 .1 5
APULAISJOHTAJA
20
IN O.  80.3 4
2615
100.00
2924
111.81
2968
113 .50
3030
115.88
3292
125.89
3745
143.22
4732
180.93
4960
189.67
6046
231.21
1354.88 • 0 .3 5
APUI.AI SKAMREERI 
12 
IND.
2644
100.00
2777
105.03
2850
107 .82
3112
117.71
3319
125.55
3500
132.40
4140
156 .60
4392
166.15
4556
172 .35
790 .38 0 .2 3
APULA1SKANSLISTI 
7456 
IN D.
1886
100.00
2002
106.15
2054
108 .87
2140
113.47
2262
119.92
2342 
124.14
2385 
126. 44
2429
128 .80
2521
133 .63
2 59.9 7 0.12
APULAISKANSL ISTI -ARK 
TAJA
1 S 
IND.
ISTONHOI
1966
100.00
1988
101 .16
2092
106.41
2259 
114. 95
2396
1 21.9 0
2429
123.59
2441
124.17
2523
128 .38
2688
136 .77
2 79.4 7 0.12
A P ULAIS KANSLIS TI -P AL 
1 2 
IND.
KANLASKIJA
1900 2036 
100.00 107.15
2075
109.22
2338 
. 123.08
2399
126.27
2429
127.88
.2480
130.56
2 486 
130.86
2526
132 .95
2 55.2 4 0.11
APIJLAI SKANSL IS T  1—TOI 
LAINEN
12
IND.
MSTOAPU
1809
100.00
1941
107.30
2059
113 .82
2170
119.95
2223
122.89
2256
124.68
2412 
133. 32
2442
134.99
2458
1 35.8 3
239.79 0.11
APULAISKASSANHOITAJA 
20 
IND.
1903
100.00
2101
110.41
2180
114.55
2211
116.14
2291
120.36
2369
124.45
2429
127.64
2443
128.38
2603
136.77
2 43.6 8 0.  11
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 
13 . 5325 
IN D . 100.00
5585
104.88
5898
110.76
5922
111.22
5922
111.22
* 6190 
116.25
6557
123.14
6926
130.08
6976
131.04
617.71 0.10
APUI A ^K AUPUNGINGEODEETTI  
1 7 5404 
IN D. 100.00
5810
107.52
5922 ’ 
109 .60
5922
109.60
6173
114 .24
6173
114.24
6294
116.47
6716
124.28
7084
131 .10
7 88.5 9 0. 13
APIII. A rSKAUPIJNG IN JOHTAJA
59 7577 
IN D. 100.00
7577
100.00
7718
101.86
8054
106.29
8600
113.50
9089
119 .95
9513
125.55
10144
133.88
110Ó3
145.21
1230.34 0 .1 4
APULAISKAUPUNGINKAMPEERI
18 2957 
IN D. 100.00
3347
113 .19
3712
125.55
4085 
136. 17
4416
149.35
4692
158.71
4945
167 .26
5230
176.89
5242
177.30
1009.25 0 .2 3
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
A 6 4035 
IN D. 100.00
4685
116.12
5144
1 27.5 0
5293
131.19
5546
137.47
5814 
144.11
6009
148.94
6408
158.82
7388
183.10
1090.18 0.20
APUIAf S KEIT TÄJÄ 
29 
IND.
1886
100.00
1943
103.01
2053 * 
108.84
2116
112.20
2160 
114. 55
2160
114.55
2160 ‘ 
114 .55
2160
114.55
2194
116 .36
125.09 0 .0 6
APULAI SKP Ml STI 
15 
IN D.
3285
100.00
3346 ' 
101.86
3447
104 .95
3447
104.95
3447
104.95
3552 
108. 14
4116
125.31
4154
126.47
4310
131.22
4 78.4 2 0.  13
APIJLAI SK IRJANPI TÄJÄ 
704 
IN D. .
1961
100.00
2036
103.80
2092
106.66
2180
111.17
2272
115.88
2369
120.78
2429 
123. 88
2501
127.56
2550
130.02
2 81.1 4 0.  12
APUI. AI SK IRJ ASTON JOHTAJA
18 2933 
IN D. 100.00
3142
107.13
3330
1 13.5 3
3396
115.80
3560
121.39
3569
121 .67
3690
125.81
3902
133.05
4983
169.90
756.85 0.21
APULAISI FIK  INOHJÄAJA 
74 
IND.
1728
100.00
1728
100.00
1728
100.00
1728
100.00
1776
102.80
1869
108.14
1968
1 15.0 8
2178
126.04
2332
134.99
260.57 0 .1 4
HEN K ILÖI­
DEN LU KU- 
MäÄftS
l . D F S . 2 . DES. 3 . 0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6. DES. . 7 . DES. 8 .0 E S . 9 . 0 E S . K ESKI­
HAJONTA
VA1HT• 
KERROIN
APULAISLä&KÄRI
878
IND.
3447
100.00
3711
1 07.6 5
3976
115 .35
4164
120.78
4340
125.89
4506 
. 130.71
4748 
137. 72
S098
147.88
5977
173 .38
1139.41 0 .2 5
APUL A ISDPFTTAJA 
• l i  
IND.
2391
100.00
2391
100.00
2545
106.46
2734
114.37
2751
115.08
2914
121.90
2942
123 .08
3058
127.94
4372
182.89
1457.63 0 .4 6
APULAISOSASTONHOITAJA. SAIRAA­
LASSA
1226 2499 2650 
IN D. 100 .00  106.02
2732
1 09.3 2
2835
113.42
2941
117 .68
3044
121.81
3144
125.81
3262
130.53
3400
136.05
3 73.8 7 0.  13
APULAISOSASTONHOITAJA
61 ‘ 2315 
IN D. 100.00
2550
110 .15
2679
115.72
2756
119.07
2822
121 .90
3017
130.35
3169
136 .90
3339
144.24
3726
160.99
504.67 0. 17
APULAISOSASTONHOITAJA. KUU 
11 2364 
IN D. 100.00
2519
1 06.5 4
2579
109 .09
2645
111.87
3030
128.17
3071
129.90
3264
1 38.0 4
3325
1 40.6 4
3557
150.45
4 80.7 5 0 .1 6
APlJLAISPALOPääLLlKKÖ
14 2475 
IN D .  100.00
2985
120.61
4277
172 .78
4565
184.42
4764
192.49
4891
197.61
4981
2 01 .2 3
5202
210.18
7616
3 07.6 8
1846.62 0 .3 9
APUL A ISP AI.OT ARK AST AJ A
12 2477 
IN D. 100 .00
2740
110.61
2770
111 .84
2811
113.47
2996
120 .95
3219
129.96
3277
132.31
3569 
144.11
3685
148 .76
4 6 4 .1 6 0 .1 5
APULA^RAKENNUSTARKASTAJA 
33 2641 
IN D . 100.00
2791
105.71
3029
114.71
3194
120.98
3330
126.12
3551
134.49
3569
135.14
3949
149.55
4549
172.27
8 85.5 3 0 .2 5
APULAISREHTORI 
r 18 
IND.
3357
100.00
3711
110.56
3908
116 .44
4168 
124. 17
439 5 
1 30.9 5
5605
166.99
5681
169 .24
5946
177.13
7208
2 1 4 .7 3
1693.33 0 .3 7
APULAISRFVI1S0RI 
15 
IND.
3315
100.00
3447
103.99
3703
111.69
3754
113.24
3958
119.40
4164
125 .60
4640
139 .96
4640
139.96
4640
139 .96
5 35.6 8 0 .1 3
a p u l a t s t a l o u s p &Kl l i k k O
37 2765 
IN D . 100.00
2992
108.22
3124
112.98
3144 
113. 71
3210
116 .09
3301
119.40
3462
1 25.2 0
3728
1 3 4 .8 3 .
3904
141.19.
4 41.4 0 0 .1 3
APULAISVAHTIHESTARI 
87 
IND.
1853
100.00
1925
103.90
214 2 
115.61
2239 
120.81
2272
122 .63
2278
122.91
2309
124.62
2476
133.60
2562
138 .23
270 .72 0.12
APUlAI  SVARASTONHOITAJA
19 1971 
IND. 100.00
2115
107.32
2198
1 11.5 3
2556
129.69
2585 
131.16
2687
136.30
2764
140.22
2871
145.65
2885 
146.35
4 66.6 5 0 .1 8
A PUI.A1 SYL I HOI TA JA 
103 
IN D.
2853
100.00
2963
103.85
3044
106.71
3073 
107.70
3137 
109. 95
3166
110.97
3282
115.03
3300
115.66
3391
118.85
213 .37 0 .0 7
a p u l a i s y l u a a k a r i
202
IN D.
6691
100.00
6941
103.73
6992
104 .50
7120
106.41
7186
107.40
7411
110 .76
7698
115.05
8504
127 .09
9264
138.45
1322.31 0 .  17
APUMIES 
290 
1 NO.
1811
100.00
1873
103 .40
1975
109 .02
2061
113.76
2155
118.99
2278
125.75
2342
129.27.
2449
135.21
2636
145 .55
436 .70 0.20
ARK ISTOAPUlAINEN 
34 
I NO.
1688
100.00
1817
1 07.6 2
1826
108 .14
1869
110.66
1884
111 .56
1987
117.68
2081
123.23
2250
133 .26
2291
135.71
318.69 0 .1 6
a r k i s t o j Ar j e s t f l i j ä
41
IND.
1857
100.00
. 2058 
110 .67
2185
117.71
2315 
124.68
2458
132.37
2521
135.77
2521
135.77
2585
139.25
2585
139.25
2 84.8 1 0.12
ARKISTONHOITAJA
84
IND.
2092
100.00
2259
108.02
2376
113.61
2452
117.25
2486
118.85
2497
119.40
2550
1 21.9 0
2696
128.91
3092
1 47.8 4
579 .33 0.22
AR KKITEH TI
114
IN D.
3932
100.00
4376
111.30
4608 
1 17.1 9
4715 
119. 92
4915
1 25.0 0
5084
129.30
5230
133.01
5525
140.51
5833
148 .35
8 1 5 .4 3 0 .1 6
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
34 5135 
IN D. 100.00
5560
108 .29
5739
1 1 1 .7 6
5931
115.50
6302
122.74
6302
122 .74
6691
130.32
6816
132.74
6957
135 .49
777.81 0 .1 3
ASEMAKAAVAPIlRTSjä
21^
IND.
2412
100.00
2486
103 .09
2523
104.62
2550
105.73
2585
107 .20
2619 
108.62
2733
1 13.3 4
2824
117.08
3324
137 .85
390 .02 0 .1 4
H E N K IL Ö I - .  
OFN LUKU­
MÄÄRÄ
1 • DES. 2 .D E S. 3 . DES. 4 .0 E S . 5 . DES. 6. DES. 7 . DES. 8. DES.' 9 .DE S. KESKI­
H AJO NTA
V A IH T .
KERROIN
ASEMAKAAVATEKNIKKO 
15 
I NO«
3065
100.00
3188
103.99
3315
108.14
3377
110.15
3408
111.17
3540 
1 15 .4 8  <
3728
121.62
3922
127.94
3922
1 27.9 4
322.01 0 .0 9
ASENNUSTARKASTAJA
AP
(NO.
3002
100.00
3404
113.40
3569 
118 .88
3745
124 .77
3745
124.77
3922
130.65
4065
135.43
4154
138.39
4643
154 .67
6 0 8 .8 8 0.  16
ASENTAJA
60
INO.
2366
100.00
2526
106.78
2667 
112.72
2767
116.95
2848
120.36
2914 
123. 17
2968
125.46
3130
132.28
3499
147.91
4 40.0 3 0. 15
ASIAM IES
15
INO.
3922
100.00
3922 
. 100.00
3922
100.00
3981
101.51
4041
103.04
4508
114 .95
4926
125.60
6173
157.40
6554
167.11
1130.32 0 .2 4
ASKARRUTTAJA
n
IN O.
1973
100.00
2029
102.83
20e6
1 05.7 3
2176
110.31
2241
113.61
2265
114.82
2370 
120.  12
2 500 
126.71
2598
131 .70
2 4 0 .8 7 ' 0.11
ASKARTFLUNOHJAAJA
344
IN O.
2021
100.00
2150
106.41
2241
110.92
2369
117.25
2486
123 .03
2550 
126.18
2585
127.94
2633
130.32
2688
133.05
2 67.7 6 0.11
ASUNTOASIAIN SIH TEER I
15 2497 
IN O.  100.00
2742
109 .77
2928
117.22
2985
119.54
3188
127.64
3296
131.98
3377
135.21
3622
145.04
3728
149.28
712 .96 0.22
ASUNTOI A-APULAINEN 
145 
INO.
1780
100.00
1886
105 .93
2011
112 .98
2080
116.82
2111
118.58
2133
119.81
2185
122.74
2265
127.20
2670
149.97
297.35 0 .1 4
ASUNT TILANHOITAJA 
R6 
IN O.
2092 - 
100.00
2360
112.82
2628
125 .63
2801
133.88
2982
142.53
3101
148.22
3217
153.78
3459
165 .35
3780 
. 1 8 0 . 6 8
5 57.8 5 0 .1 9
ASUNTOLANVALVOJA
24
INO.
1809
100.00
1937
107.05
1957 
108.14
2206
121.93
2272
125.60
2320
128.23
2331
128 .85
2600
143;68
2793
154 .38
392.21 0 .1 7
ATK—PÄÄLLIKKÖ 
12 
INO.
4915
100.00
4966
101 .04
5242
106.66
5315 
108.14
5572
113*37
5766
117 .33
5814
1 18.3 0
6554
133.35
7062
143.68
9 93.3 0 0 .1 7
A TK-SUUNN IT T  EL I  JA 
5?
IN O.
3255
100.00
3453
106.07
3523
108.22
3710
113.97
3841
1 18.0 0
3946
121 .23
4221
129.66
4582
140.77
4915
150 .97
1769.63 0 .4 2
AUTOKIRJ ASTONHOIT AJA
30 2216 
INO. 100.00
2270
102.33
2413
108.77
2495
112.46
2573
116.01
2664
120.09
2745
123.74
2904
130.92
2992
134.90
3 26.5 6 0 .1 3
AUTOKIRJASTONHOIT AJA—KIRJAST 0— 
AUTONKULJETTAJA
17 2106 2155 
IN O.  100.00 102.31
2160
102.57
2211
104.95
2231
105.93
2266
107.60
2333
110 .76
2450
116.31
2627
124 .74
2 1 6 .8 4 0 .0 9
AUTONKIN J E T T A J A  
232 
1 NO.
2189
100.00
2401
1 09.7 0
2475
113.08
2550
116.49
2609
119.21
2699
123 .31
2847
130.08
3051
139.41
3598 
164. 40
6 7 3 .7 5 0 .2 4
RIOLOf.lAN J A  MAANTIETEEN LEH 
TORI
13 3144 
IN O . 100.00
3451
109.77
3747
.1 19 .1 8
4156 
132.19
4310 . 
137. 09
4408 
140. 18
4741
150 .80
4875
155.06
4917
156.39
6 9 8 .3 3 0 .  17
ELIKKEIN OASIAMI ES 
111 
INO.
2840
100.00
2928
103.09
3037
106 .95
3262
114.87
3361
118.36
3487
122.80
3575
125.89
. 3850 
135.58
4267
150 .24
646 .90 0 .1 9
EL ÄINI.ÄÄKÄRI 
144 
INI).
2307
100.00
2555
110 .74
2772
120 .14
2955
128.06
3058
132.56
3268
141.64
3426 
148. 49
3701
160.40
4423
191 .69
822 .40 0 .2 6
ELÄINTENHOIT AJA 
32 
INO.
2202
100.00
2307
104.74
2464
111.87
2594
117.76
2688
122.07
2789
126.62
2959
134.34
3118
141.58
3585
162.78
530 .92 0 .1 9
EMÄNNflITSIJÄ
13
IN O .
1998
100.00
2190
109.57
2235
1 11.8 4
2481
124.14
2658
132.98
2754
137.78
2882
144.21
2932
146.72
2983
149.28
3 91.1 9 0 .1 5
EMÄNTÄ
991
IN O.
2075 
100.  00
2246
108.24
2369
114 .13
2480
119.51
2567
123.71
2677
128 .97
2796
134.71
2881
138.80
3058 
' 147 .37
3 77.7 2 0 .1 5
H E N K IL Ö I -  l . O E S .  
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
2 . 0 E S • 3 . D E S - 4 .D E S . S .D E S . 6 . 0 E S . . 7. OES. 8.D E S . 9 . DES. KESKI­
HAJONTA
FHÄNTÄ-KF ITTÄ.IÄ
20 1841 
1 ND. 100.00
1673
101.74
1925
104.59
2153
116.95
2366
1 28.5 3
2432
132.13
2449
133 .05
2460
133.66
2777
150 .83
5 62.2 8
ENGLANNINKIELEN LEHTORI
2AA 3369 
I NO. 100.00
3586
106 .49
3839
113 .95
3967
117 .76-
4102
121 .76
4299
127.61
4516
134.06
4756
141.16
5042 
. 149 .66
6 44 .3 2
e n g l a n n i n k i e l e n  o p e t t a j a
'307 2996 
IN O . 100.00
3194
106 .64
3335
1 11.3 3
3455
115.35
3610
120 .5 0 .
3763
125 .60
3980
132 .86
4223
140.96
4532 
: 151.29
6 2 2 .4 2
ENGLANNIN- JA  RUOTSINKIELEN 
LEHTORI
207 3176 
INO. 100.00
3502
110.26
> 3682 
1 15.9 3
3877
122.07
4004 
126. 07
4094
128.91
4220
132 .86
4423
139.25
4805
151.29
735 .30
ERIKOISAMMATT1MIES
176 2560 
INO. 100.00
2796
109.19
2914
113 .62
2968
115.93
3023
118.09
3159
123.40
3290
128 .50
3721
145.34
4309.
168.31
6 85 .9 5
e r i k o i s l a h o r a t o r To h o i TAJA 
35 2155 
IN O.  100.00
2241-
1 03.9 9
2391
1 10.9 2
2497
115.88
2573 - 
119.40
2704 
125. 46
2764
128.23
2958
137.25
3181
147 .57
4 13.1 4
ER 1 KOISI.ÄAK INTAVOIMI S TELI JA 
15 2068 
INO. 100.00 .
2126
1 02.8 0
2190
1 05.9 3
2239
108.27
2304
111 .43
2344
113.37
2385
115.35
2 506 
121.20
2670 
129.12
2 07.8 6
ERIKOISLÄÄKÄRI
257 5055 
IN O.  100.00
5450 . 
107.82
5721
1 13.1 9
5972
118.14
6159
1 21.8 4
6283
124.31
6676 * 
132.07
7647
151.29
8502'
168 .19
1630.77
ERIKOISMIES
Ifl 2270 
INO. 100.00
2569
113 .16
2751
1 2 1 .1 7
2764
121.73
2864
126 .15
2941
129 .54
2941
129 .54
2941
129.54
3109 . 
136.93
363 .32
ER IK01SMITTA RI MEKAANIKKO
26 2AR5 
INO. 100.00
2923
117 .60
3078 
1 23.8 2
3155 
126.94
3192
128.41
3277
131 .86
3363
135.30
3548
142.76
3787
1 52.3 7
4 40.0 3
ERI KOI¿RÖNTGENHOITAJA
20 2092 
IN O.  100.00
2380
113.76
2512
1 20.0 9
2538
121.34
2538
121.34
2606
124.59
2723
130.17
2786
133.20
2881
137.72
2 84.4 5
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
1820 2391 
INO. 100.00
2532
105.93
2658
111.17
2726
114.02
2828
118.30
2921
122.18
3051
127.64
3203
133.97
3385 ' 
141 .58
4 2 8 .2 3
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 
786 2907 
INO. 100.00
/
3094
106.41
3270
112.46
3424 
117. 76
3544
1 21.9 0
3652
125 .60
3763 .  
129.42
3922
134.90
4107
141.25
493 .33
E R IT Y IS A IN E IO E N  OP ETTAJA
14 2943 
INO. 100.00
3041
103:32
3065 
1 04.1 6
3069
104.28
3192
1 0 8 :4 4 '
3410 
115.85
3529
119.92
3875
131.67
3991
135 .61
4 88.8 8
ERITYISKO ULUN JOHTAJAOP ETTAJA
12 4415 4621 
IN O.  100.00 104.66
4711
106.71
.4996 
113.16
5064
114.71
5242 
118. 74
5460
1 2 3 .6 8
5677
128.59
5848
132.46
569.52
ERITYISKO ULUN OPETTAJA
29 3026 
IN O.  100.00
3280
108 .39
3555
118.80
3729
123.23
4004
132.31
4312
142.50
4493
148.46
4556
150.56
4854
1 60.4 0
6 5 5 .2 7
ER I TY I¿LASTENTARHAN OPETTAJA 
26 2376 
IN O.  100.00
2465
1 03.9 0
2.479
104 .33
2632
110.76
2670
112 ;36
2718
1 1 4 .3 9
2 764 
116.31
2883
121.34
2968
124.91
2 29.8 6
ERITYISLUOKAN OP ET TAJA
20 2972 
INO. 100 .00
3159
106.29
3420
1 1 5 .0 8
3602
121.20
3694
124.31
3949
1 32.8 9
4130
139.00
4467
150.31
4870
163 .87
6 9 3 .6 6  -
ER ITY ISOPETTAJA
251 2641 
IN O.  100.00
2890
109.45
3115
1 17.9 8
3275
124.02
3377
127.88
3536
133.91
3696
1 39 .9 6
3927
148.73
4259
161 .29
6 31 .2 4
E R IT Y IS T Y Ö N T F K IJÄ
22 2101 
INO. 100.00
2172
103 .37
2211
1 05.2 0
2234
106.29
2352
111.94
2371
112.85
2561
121.87
2610
124.19
2909
138.42
4 38 .2 7  •
ERITYISOPETTAJA*PERUSKOULUSSA
191 2809 3027 3273 3408 3536 3635 3754 3931 4116 538.88
INO. 100.00 107.77^ 116 .52 121.34 125.89 129.42 1 33.6 6 139.96 146 .55
ES IM IE S
35 2603 2748 2777 .2844 2881 2965 3003 3217 3728 678.22
INO. 100.00 105.56 106.66 109.27 1 10 .66 113.89 1 15.3 5 123 .59 1 43.2 2
V A l H T .
KERROIN
0 . 2 6
0*15
0 . 1 7
0 .1 8  
0 .2 1  
0 .  16 
0 .0 9  
0 .2 5  
0*13 
O • IA 
0 .  11 
0 .1 5  
O • IA 
0 .  15 
0 .1 1  
0 .  17 • 
0 .0 9  
0 .1 8  
0 . 18 '
0 .1 8
0 . 1 5
0.22
h e n k i i  Ö i ­
d e n  LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 .D E S. - 3 . DES; 4 . DES. S .D E S . 6 .D E S . 7 . DES. 8 . DES. ? . d e s . KESKI­
HAJONTA
V A IH T .
KERROIN
FARMASEUTT1 
72 
IND.
2585
IOO.OO
2751
106.41
2916
112.80
2941 
113.76
2979
115.21
3044
117.76
3058
1 18.3 0
3144
121.62
3272
126.56
275 .96 0 .0 9
FARMASEUTTI AP 
11 
INO.
2683
100.00
2864
106.73
2914
108.59
3044
113.42
3058
113 .97
3058
113.97
3058
113.97
3065
114.21
3157
117.65
166.73 0 .0 6
FYS IOTER APEU TTI
11
IN O.
2027 
100.00
2044
100.83
2044
100 .83
2070
102.09
2101 
103. 66
2101
103.66
2102
103.71
2137
105.41
2245
110.76
84.15 0 .0 4
FYYSIKKO
lft
IND.
4173
100.00
5093
122 .04
5298
1 26.9 4
5489
131.52
5630
134 .90
5735
1 37.4 0
5740
1 37.5 3
5921
1 41.8 7
6200
1 48.5 6
725.47 0 .1 3
HAASTEMIES
77
IND.
1975 
100.  00
2127
107 .72
2288
115 .86
2387
120.86
2486
125.89
2532
128 .23
2550
129 .12
2658
134.59
2658
134.59
2 49.2 4 0.  10
HALLIMESTARI 
PO 
INO.
2523
100.00
2655
105.20
2698
106.51
2773
109.90
2921 
115. 74
3006
119.12
3130
124.02
3917
155.24
4819
190.99
982.19 0 .3 0
HALLINTOJOH TA JA
22
IN O.
4744
100.00
5578
117 .60
5578
117 .60
5786
121.98
6427
1 35.4 9
6866
144.74
7120
150.11
8964
188.97
9561
201 .56
1740.40 0 .2 6
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
43
INO.
3711
100.00
3925
1 05.7 5
3960
106.71
4173
112.46
4421 
119. 12
4653
125.37
4879
131 .46
5230
140.93
5972
160.92
1068.31 0. 23
HALI IN TO SIHTEER I 
15 
IN O .
2989
100.00
3308
1 10 .66
3544
118 .58
3544
118.58
3544
118.58
3635
121.62
3745
125.31
4350
145.55
4640
155.24
6 68.0 9 0 .1 8
HAMMASHOITAJA
1007
INO.
1851
100.00
1851
1 00 .00
1921
103.75
1966
106.17
2002
108 .14
2073
111 .94
2113 
114 :13
2237
120.81
2369
127 .94
262.30 0 .  13
HAMMASHOITOAPULAINEN 
24 
INO.
1787
100.00
1831
102.45
1669
104 .62
1924
107.70
1977
110.64
2087
1 16.7 9
2129
119.15
2342
131.07
2477
138.64
273.65 0 .1 3
HAHMASHOITOHARJ O IT TE L I JA
42 430 
IN O . 100.00
477
110.87
499
116.09
499
116.09
1249
2 9 0 .2 7
1372
3 19.0 1
1634
379.75
1696
394 .28
1789
415 .72
600 .07 0 .5 5
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS­
T A J A
71 1724 1727 
IN O . 100.00 100.16
. 1775 
102.94
1837
106.59
1890
109 .65
1913
110.97
2003
116.20
2073
120.23
2225
129.06
214.61 0 .1 1
H AHMASI ÄÄKÄR 1 
46 
IN O.
4182
1 00 .00
4261
101.88
4532
1 08.3 7
5125
122.55
5297
126.65
5511
131 .76
6561
157 .36
7271
173.86
9605
2 2 9 .6 7
2 345.1 3 0 .3 9
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
25
INO.
2757
100.00
3192
115.74
3552
128 .82
3745 
135.83
3949
143.22
4126
149.62
4411
159.96
4775
173.18
4926
178.65
896.74 0 .2 3
H A R J O IT T E L IJ A
924
INO.
624
100.00
678
108.64
968
155.06
1118
179.06
1249 
199; 99
1249
199 .99
1296
2 07.4 9
1433
229.46
1654
2 64.8 5
452. 52 0 .3 9
HAR JOITUSAINEIDEN OPETTAJA 
42 3175 
INO.'  100.00
3342
105 .24
3476
109 .47
37 47 
118.00
3917
123 .37
4108
129.36
4351
137.02
4595
.144.71
4941
155.60
731.33 . 0 .1 8
HENKlI.ftASIAIN HOITA JA
12 26.39
i n d :  i o o . oo
2852
108.04
2904
110 .03
3175
120.28
3350
126.91
3500
132.62
3709
140.54
3988
151.11
4721
178.85
739 .18 0 .2 1
HENKII. ÖSTÖPÄÄLLI KKÖ 
13 
INO.
4041
100;00
4284
106 .02
5120
126 .71
5551
137.37
5922
146.55
6102
151.01
6452
159.66
6677
165.23
7029
173.94
1183.46 0 .2 1
HENK ILÖSTÖS IHTEFR 1 
33 
INO.
2664
100.00
2830
106.24
3097
116 ;25
3262
122.46
3330
125.03
3491
131.07
3780
141.91
4371
164.10
4707
176.69
605.44 0 .2 3  .
HISTORIAN L E H T O f t t  
44 
IN O .
3726 
100.  00
3976
106.71
4171 
111.9 2
4412
118.39
4550
1 22 .10
4736
127.09
4869
130 .65
5155
138.32
5414
145.28
706 .67. 0 .1 6
H IS T O R IA N . YHTEISKUNTAOPIN 
TALOUSTIEDON LEHTORI
38 3771 
IN O.  100.00
JA
3959
105 .00
3976
105.46
4393
116.52
4566
121.09
4876
129.33
4953
131.37
5167
137.02
5438
144.21
725 .99 0 .1 6
H E N K I L Ö I ­ l . D E S . 2 . O E S . 3 . 0 E S . . « . D E S . 5 . 0 6 S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S .  . K E S K I ­ V A I H T .
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
H A J O N T A K E R R O I N
HISTOR IAN JA  YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI
88 3381 3598 3745 3965 4078 * 4234 4355 4531 - 4875 775 .59 0 .  19
IND. 100.00 106 .44 110 .79 117.27 120.64 125.26 128. 82 134.03 144.21
H IS TORIA N. YHTEISKUNTAOPIN JA
TA LOUSTIE TE EN OP ET TAJA
33 3669 3918 4056 4436 4545 4726 4876 4970 5492 8 76.4 0 0 .1 9
IN D. 1 00 .00 106.81 110.56 120.92 123 .88 128 .82 132 .92  > 135.49 149 .69
H OIT AJA
1225 2241 2396 2497 2585 2695 2835 2968 3101 3338 473.33 0.1 7
IND. 100.00 106.91 1 11.4 3 115.35 1 20.2 3 126.47 132.43 138.36 148 .94
HOITOAPULAINEN
2058 1860 2011 2101 2175 2257 2315 2418 2526 2658 3 06.3 2 0 .1 4
IND. 100.00 108 .14 112.98 116.95 121 .34 124.45 130;02 135.80 142.89
HOI TOI.A-APUL AI NEN
36 1921 1921 1930 2044 2075 2170 2272 2272 2356 2 54.7 0 0 .1 2
IND. 100.00 1 00 .00 100.48 106.41 108.02 1 12.9 8 118.30 118.30 122.66
HUOLTOL ÄÄKÄRI
101 5335 5758 6060 6331 663 0 6910 7153 7320 7446 8 99.9 9 0 .1 4
IN D. 100.00 108 .69 113.61 118.69 124.28 129 .54 134. 09 137.21 139.57
f
HUOLTOMESTARI
57 2774 2964 3159 3410 3569 3740 3973 4161 4794 1083.77 0 .2 9
IN D. 100.00 106.86 113 .87 122.94 1 28.6 5 134 .83 143.22 150.00 172 .82
HUOLTOMIES
421 1904 2025 2125 2262 2347 2419 2538 2658 2866 4 05.2 0 0 .1 7
IND. 1 00 .00 106.37 1 1 1 .5 8 118.77 123 .25 1 27.0 3 133.29 139.57 . 150 .52
HUOI. TOT ARKAST AJA p
155 2 252 2369 2429 2591 2745 2881 2881 2881 2881 322 .80 0 .12
IN D. 100.00 105 .20 1 0 7 .8 9 115.08 1 21.9 0 127 .94 127 .94 127.94 127 .94
HUONERAKENNUSMEST ARI
20 3424 3569 3569 3614 3745 3908 4193 4355 4704 1443.03 0.35
IND. 100.00 104.23 1 04.2 3 105. 56 109 .40 114.16 122.46 127.20 137.40
HÄI. YTTÄ JÄ
16 1911 2068 2200 2251 2339 2489 2531 2561 2627 2 57.5 8 0 .1 1
IND. 100.00 108.19 115 .13 117.79 122.38 130 .23 132.43 134.00 137.47
H Äl. YTY S KESKUKSEN HOITAJ A
97 1949 2193 2318 2500 2609 2672 2728 2895 3015 4 24.9 0 0 .1 7
IND. 100.00 1 12.4 9 1 18.9 0 128.23 133.84 137.09 139.96 148.49 154.67
INSINÖÖRI
U I 3632 3946 4183 4429 4640 4733 4917 5367 5814 8 55.5 8 0 .1 9
IND. 100.00 1C8.67 115 .19 121.96 127 .76 130.32 135 .39 147.77 160.10
INSTRUMFNTTITEKNIKKO
12 3162 3711 3895 4099 . 4285. 4444 4858 5363 6107 1030.67 0 .2 3
(N D. 100.00 117.38 123 .20 129.66 135.55 140 .57 153 .67 169.63 193.15
IS Ä N N Ö IT S IJÄ
31 2518 2639 2 865 . 3115 3247 3401 3569 3748 > 1 3 1 - 6 91.1 0 0 .21
IND. 100.00 104.79 1 13.7 6 123.71 128. 94 135.05 141.71 146.83 164 .06
ISÄNTÄ '
1 1 2542 2687 2762 2835 2867 2905 3054 3279 3343 3 06.2 9 0 .1 0
IND. 100.00 105.7.1 108 .69 111.53 1 12.8 2 1 14.2 9 120. 17 129.00 131.52
JAOSPÄÄi.l. IKKO .
180 3728 4266 4640 4920 5266 5489 5643 5814 6173 9 4 4 .6 6 0 .  19
IND. 100.00 114 .42 124 .45 131.98 141 .25 147.23 151 .36 155.96 1 65.5 8
JOHTAJA
21 2504 2566 2667 2784 3073 3174 3406 3878 5278 1187.35 0 .3 5
IND. 100.00 102.45 106.51 111.15 122.69 126 .74 136 .08 154.85 2 10 .7 7
JOHTAJAOP ETTAJA
21 3363 3619 4251 4506 4651 4848 5027 5353 6066 9 49.4 1 0 .2 0
IND. 100.00 1 07.6 2 126.42 134.00 138.29 144.18 149.49 159.18 180.38
JOHTAVA EMÄNTÄ
16 2095 2473 2555 2738 2848 . 2994 3114 3295 3403 731.57 6.26
IND. 100.  00 1 18.0 6 121.96 130.68 1 35.9 3 142 .92 148.63 157.25 162.41
JOHTAVA HOITAJ A
110 2761 2934 2975 3044 3094 3144 3270 3296 3544 2 93.0 2 0 .0 9
IND. 100.00 106.29 107 .77 110.28 112.07 113 .89 118 .44 119.40 128 .38
H E NK IL f l l-  
DFN I I IK U -  
Hi iK ä
1•OES. 2 . DES. 3 . 0 E S . 4 «OES• 5 . DES. 6 . OES. 7 .0 E S . 8 .0 E S . 9 .0 E S . KESKI ­
HAJONTA
V A IH T .
KERROIN
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA
I 1 . 2796 
INO.  100.00
3067
109.70
3122
111.69
3122
111.69
3277
117.22
3277
117.22
3277
117.22
3277
117.22
3277
117.22
213.15 -0.07
JOHTAVA KODINHOITAJA
AS 2288 
IN D. 100.00
2429 
106.17 .
2486
108.64
2486
108.64
2550
111.43
2550
111.4 3
2567
112.20
2655
116.01
2688
117.49
175.44 0 .0 7
JOHTAVA LÄÄKÄRI. SAIRAALASSA 
37 6822 
IND. 100.00
7553
110.71
8119
119.01
8339
122.24
8841
1 29.6 0
8983
131.67
9322
136 .65
10037
147.13
11285
165.42
1694.16 0 .1 9
JOHTAVA PSYKOLOGI 
27 
IND.
4015
100.00
4208
104.81
4396
109.50
4424 
110.18
4503 
112. 15
4640
115.56
4653
1 1 5 .8 8 -
4689
116 .79
4757
118.47
3 61 .5 4 0 .0 8
JOHTAVA SOS IA A LITY Ö NTEK IJ Ä  
14 2567 
IN D. 100.00
2601
101.32
2745 
.1 0 6 . 9 1
2941 
114.55 ,
2955
115.08
3044
118.58
3058 . 
119.12
3126
121.84
3159
123.03
249.9 8 0 .0 9
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA
15 2688 
IN D. 100.00
2815
104.71
2835
105.44
2965
110.28
2996
111 .43
3051
113.50
3115. 
115. 88 _
3243
120.64
3544 
1 31.8 3
306 .93 0 .  10
JOHTAVA Y L IH O IT A JA  
37 
1 ND.
3372
100.00
3552
105 .34
3739
110.87
3745
111.07
3754
111.33
3790
112.38
3917
1 16.1 4
3949 
117. 11
4058 
1 20 .3 4  -
2 90.2 9 0 .0 8
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI  
12 
IND.
5698 
100.  00
7372
129.39'
8356
146.66
8620
151.29
8620
151.29
8774
153.99
8952 
1 5 7 .1 1 .
9561
167.80
10812
189.76
1937.69 0 .2 3
JOHTOMFSTARI 
20 
IND.
3361 
100.  00
3724
1 10.7 9
3917
116.55
3922
116.68
4276
127.20
4683
139.32
5260
156.49
6216
184.93
6668
198.38
1667.88 0 .3 4
JÄRJESTELYAPULAINEN 
68 
. IND.
1765
100.00
1781
100.90
1801
102.02
1827
103.49
1881
106.59
1948
110.33
2058
116.60
2188
123.97
2232 
126.42
185.81 0 .1 0
JÄRJESTELYTEKNIKKO
IA
IND.
2911
100.00
3060
105.10
3376
115.96
3546 
121.79
3720 
12 7. 76
. 3744 
128.5 9  -
3922
134.71
4083
140.25
4390
.150.80
517.91 0. 14
JÄRJFSTFLYPÄ ÄLLIKKÖ 
12 
IN O .
4013
100.00
4653
115.9 3
4773
118.93
5375
133.94
5649
140.77
6063
1 51.0 8
6368
158.67
6716
167 .34-
7073
176.24
1164.56 0 .21
KAAVOITUS INSINÖÖRI 
2 A 
IND.
3951 
100.00
4383
110.94
4678
118.41
5586
141.38
5808
146.99
5912
1 49.6 2
6177
156.35
6302
159.51
6302
159.51
9 23.9 9 0 .1 7
K AA VOI T l ‘STE KNIKKO 
18 
IND.
2817
100.00
3220
114.31
3392
120.39
3400
120.70
3443 
122. 24
3583
127.20
3745
132.95
3745
132.95
4149
147.27
469. 82 0. 13
KALUSTONHOITAJA 
5A 
IND.
2057
100.00
2227
108.29
2338
113.66
2422
117.73
2562
124.54
2653 
129.00 .
2717 
132. 10
2800
136.14
3020
146.82
3 79.0 9 0. 15
KALIISTONKORJAAJA 
20 .
INO.
2126
100.00
2175
102.33
2190
103.04-
2291
107.77
2385
112.20
2667
125.46
2783
130.92
288L
135.52
2881
•135.52
3 2 3 .7 7 0 .  13
KAMREERI
25
INO.
3144
100.00
3323
105.68
3728
118 .58
3963
126.04
4145
131.83
4406 
140. 12
4915
156.31
5364
170.61
5656
1 79.8 9
9 98.1 1 0 . 2 3 '
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
A2 3667 
IN D. 100.00
3813
103.99
3915
106.76
3967
108.19
4004
109.19
4063
110.82
4116
112.25
4271
116.47
4805
131.04
5 62.5 7 0 .1 4
KANSAKOULUNOPETTAJA
299
INO.
3082
100.00
3255
105.58
3354
108.79
3448
111.87
3569
115.77
3685
119.5 4
3813
123.71
3986
129.30
4183
135.71
576.17 0 .1 6
KANSALAISKOULUN OPETTAJA
30 3177 
IN D. 100.00
3635 
114.42 -
3815
120.09
3859
121.48
4013
126.33
4130
130.02
4451
140.12
4656
146.55
. 5058 
1 59.2 2
7 37.2 5 0 .1 8
KANSALAISOPISTON REHTORI
149 3487 
IN D. 100.00
3590
102.94
3824
109.65
3936 
112.85
4013
115.08
4130
118.44
4251
1 21.9 0
4367
125.23
4540
130.20
458.93 0 .1 1
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
44 2476 
IN D. 100.00
2653 
107. 15
2894
1 16.9 0
2930
118.33
3097
1 2 5 .1 1 .
3254
131.43
3327
134 .37
3416
137.97
3671
148.29
428.57 0 .1 4  .
6  1 2 7 9 0 0 0  36  L—r l  2
HENK li.fi l -  
DEN I.IJKU- 
HAARA
1•DES. ¿ .D E S . 3 . DES. 4 .0 E S . 5 «D ES . 6 .D E S . 7 .D E S . 8 .0 E S . 9 .0 E S . KESKI­
HAJONTA
VA1HT.
KERROIN
KANSIMIES
11
i n d .
2469 
100.  00
2628 
1 06.4 4  .
2784
1 12.7 7
2995
121.31
3065
124.17
3331
134.93
3602
145.88
3822
154.81
3884
1 57.3 3
5 48.0 9 0 .1 7
KANSIIA-APIJLAINFN 
88 
i n d .
1724
100.00
1780
103.28
1809
104.95
1839 
106.68
1895
109.90
1957
1 13.5 0
2003
1 16.2 0
2117
122.80
2320 
134 .59  .
2 2 2 .7 7 0 .1 1
KANSLIANHOITAJA
9?
INO.
2422
100.00
2550
105 .29
2615
1 07.9 9
2615
107.99
2642
109.12
2658
109.75
2732
112.82
2732
112.82
2764
114.13
2 0 4 .4 2 0 .0 8
KANSLIASIHTEER I
98
INO.
2521
100.00
2766
109.72
3002
119 .07
3246
128.77
3487
138.32
3733
148.08
3884
1 54.0 6
4221
167.42
4934
195 .70
8 60.4 9 0 .2 4
KANSLISTI
2784
INO.
2002
100.00
2126
106 .17
2236
111 .69
2369
118.30
2429
1 21.3 4
2486
124 .17
2521
125.89
2550
127.35
2658
132.74
269 .59 0 .  12
K A N S LIS T I -A R K IST O N H O IT A JA  
19 7008 
IN O .  100.00
2162
1 07.6 7
2276 
1 13.34
2301
114.63
2369
117.98
2484 
123.71
2550
127.00
2550
127.00
2639
1 31.4 6
231 .89 0.  10
K A N S L I S T I -Y L I L Ä S k Ar IN  SIHTEER I
14 . • 2134 2150 
IN O .  100 .00  1 0 0 .7 6  .
2171
101 .74
2288
107.23
2358
110.48
2S11
117 .68
2537
118.90
2550
119.48
2562
120 .03
2 09.6 0 0 .0 9
K AN TTI  IN INHO ITAJA 
38 
IN n.
1834
100.00
1877
102 .33
1970
107 .40
2006
109.40
2051
111 .84
2101 
’ 114.58
2101
1 1 4 .5 8
2352
128.26
2618
1 42.7 6  .
3 2 0 .2 4 0 .1 5
K ANTT I I N  INHOIT AJAN 
•4?
IN O.
APULAINEN
1681
1 00 .00
1785
106.19
1810
107 .67
1821
108.34
1839
109.40
1887
112.25
■ 1928 
1 1 4 .6 8  :
1993
118.60
2197 
1 30;7 4
218.52 0 .1 1
KANTTI r N ITY f lN TE K lJÄ  
44 
INO.
1802
100.00
1866
103.51
1905
105.71
1922
106.64
1948
108 .07
1975 
.1 0 9 .5 7
1998
110 .84
2024 
■ 112.33
2122
1 17.7 6
126.37 0 .0 6
KAPELLIMESTARI
14
INO.
2950
100.00
3223
109.24
3533
1 19.7 6
3760
127.47
3926 
133. 11
3975
1 34.7 4
4274
144.88
4421
149 .86
4980
168.81
772 .09 0 .2 0
K ARTANPIIRT  AJA 
317 
IN O .
1866
100.00
2002
1 07.3 0
2097
112 .36
2180
116.84'
2272
121 .79
2413
129.33
2463
132.01
2550
136.65
2585
138.55
2 7 5 .9 6 0 .1 2
K A RTOIT TAJA 
20 P 
INO.
2571
100.00
2848
110 .76
2941 
1 14.3 9
3044
118.41
306 5 
119.23
3144
122 .29
3196 
124.31*
32 7 7 
127.47
3400
1 32.2 5
3 3 8 .0 9 0 .11
KASSANHOITAJA 
?fl 7 
INO.
2021
100.00
2136
105.68
2281
1 12 .88
2422
119.84
2429
120.23
2486
123 .03
2521
124 .74
2585
127.94
2687
132 .98
279.52 0 .1 2
KA S V A TTA JA -H O IT A JA
42
IN O.
2091
100.00
2266
108.37
2364
113 .06
2431
116.25
2503 
119. 73
2589 
123.85
2653 
'1 2 6 . 9 1
2830
135.36
3018
144 .34
3 5 5 .1 6 0. 14
K A T T I !  A P i lV Y S T ä J ä  
1<1 
IN O.
3467
100.00
3656*
105 .46
3754
108.29
3780
109 .04'
3958
114 .18
4138
119.3 7 '
4193
120 .95
4193
120.95
4350
125.49
454 .94 0 .1 1
K ATIJR AK ENNIJSME STARI 
28 
INO.
3257
100.00
3401
104.42
3465
106 .39
3556
109.19
3656
112.25
3805
116.84
3962
121 .65
4153
127.53
4771
1 46.4 9
9 5 3 .2 5 0 .2 4
KAUPALLISTEN AIN EIDEN OP ETTAJA
98 3440 3623 
IN O.  100 .00  1 05.3 4
3754
109.14
3848
111.87
4107
119.40
4212
122.46
4392
127.70
4502
130 .89
5508' 
1 6 0 .1 4
820 .51 0 .2 0
KAUPPAOPPILAITOKSEN 
27 ' 
IN O.
REHTORI
4876
100.00
5502
112 .82
5801
1 18 .9 6
6091
124.91
6390
131 .04
6801 
1 3 9 .4 8  '
7276
149.21
7430
152.37
8056
165.20
1134.14 0 .1 7
K AIJPPAOPP II.AITOKSEN 
12 
IN O.
OPETTAJA
3658
100.00
3771
103.09
4088
111 .74
4111' 
112 .36  '
4236
115 .80
4310
117.81
4310
117.81*
4325
118.22
4496
122.89
3 3 1 .8 8 0 .0 8
K AIIPPAOPPI LAITOKSEN 
41 
INO.
LEHTORI
4308
100.00
4552
105 .66
4858 
112 .77
4947
114.82
5158
119 .73
5322
123.54
5651
131 .16
5890
136.71
6173
143.28
845.89 0 .1 6
K AIIPPAOPPIL AITOKSFN 
LEHTORI 
86 
IN O.
VANHEMPI
4198
100.00
4559
108.62
4901
1 16.7 6
5216
124.25
5426
129 .27
565 7 
134.77
5901
140 .57
6131
146.05
6285 
149. 73
8 0 9 .6 4 0 .1 5
HENK ILÖI ­
DEN LIIKU— 
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . DES. 3 .0 E S . 4.DE S. 5 .D E S. 6 . DES. 7 . 0 E S . 8 . DES. 9 .D E S . KESKI ­
HAJONTA
V A IH T.
KERROIN
KAUPUNGINARKKITEHTI 
38 
I NO •
5451
100.00
56 56 
103.75
5859
107.47
5951 
109.17
6302
115.61
6302
115.61
6691
122.74
6803
124.80
6942
1 27.3 5
6 43.4 6 0.  10
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
45 3330 
I NO* 100.00
3767
113.11
3949
118 .58
4188
125.75
4503
135.21
4847
145.55
5242 
15 7.40
5649
169.63
5977
179.47
1058.05 0 .2 3
KAUPUNGINGEODEETTI
46
IND.
5487
100.00  ,
5841
106.46
5922
107.94
5997
109.29
6302
114.87
6302
114 .87
6554 
119.45 .
6724
122.55
7073
128.91
6 42.2 2 0 .1 0
KAUPIINGININSINfifiRI
76
IND.
5146
100.00
5512
107.10
6009
116 .76
6291
122.24
6302
122.46
6691
130.02
6691
130.02
6794
132.01
7558
146.86
9 70.8 3 0 .1 5
KAUPUNGINJOHTAJA
84
IN D.
6569 
100.00
6691
101.86
7120
108 .39
7577
115.35
8045 
122 .46  .
8504
129.45
6541
130.02
9089
138.36
9766
148 .66
1454.60 0 .1 8
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 
14 2086 
IN D. 100 .00
2403
115.21
2530
121.31
2610
125.11
2685
128 .74
2763
132.46
2981
142.92
3264 
157.43 .
3621
173.58
6 2 4 .4 3 0 .2 2
KAUPUNGINKAMREERI
75
IN D.
3728
100.00
3999
107.28
4173 
1 11.9 4
4421 
. 118.58
4640
124.45
4937
132.43
5242
140.60
5617
150.66
6302
169.04
1019.03 0 .21
KAUPUNGINLAKIMIES 
2 5 
IND.
. 4088 
100.00
4592
112.33
5006
122.46
5861
143.38
5922
144.88
6302 
154. 17
6691
163 .68
6879
168.27
7120
174.18
1234.56 0 .21
KAUPUNGINPALVELIJA 
Rl 
IN D.
2236
100.00
2304
103.04
2447
109.45
2483
111.02
2585
115.61
2603
116.41
2732
122.18
2732
122.16
2732
122.18
2 65.0 7 0 .11
KAUPUNGINPUUTARHURI
30
IND.
2982
100.00
3373
113.11
3408
114.29
3631
121.76
3745 
. 125 .60
3745
125.60
3833 
128.53
3949
132.43
4271
143.22
4 65.6 3 0 .1 3
KAUPUNGINRAKENNUSMESTAR!
17 3073 
I NO. 100.00
3130
101.86
3406
110.92
3432
111.69
3660 
119 .12
3720
121.06
3745
121.90
3949
128.53
4220
137 .34
6 9 4 .3 9 0 .1 9
KAUPIJNGINRE VI ISORI 
18 
IN D.
4185
100.00
4446
106.24
4683
111 .89
4979 
118.96
5242
125.26
5315
127.00
5947
142.10
6637
158.60
6987 
166.96
1189. 10 0 .22
KAUPUNGINSIHTEERI
88
IND.
4214
100.00
4683
111.12
4814
114.24
5238
124.31
5578
132.37
5884
139.64
5922
140.54
6302
149.55
6866
162.93
1046.27- 0 .1 9
KAUPUNGINVISKAALI
6 ?
IND.
3455
100.00
3767
109.02
3949
114.29
4164
120.50
4513
130.62
4683
135.52
4926 
142. 56
5489
158.85
5814
168 .27
1134.16 0 .2 6
KAUPUNGINVOUTI
37
IND.
2975
100.00
3141
105 .58
3162
106.27
3270
109.90
3277
110.15
3408
114.55
3408
114.55
3408
114.55
3637
122.24
1045.88 0 .3 0
K EH IT T Ä JÄ
131
IND.
1833
100.00
1921
104.81
1984
108 .24
1998
108.99
2101
114.66
2161
117.92
2205
120.34
2272
123.99
2369
129 .24
2 02.4 7 0 .1 0
KEHITYSVAMMAHOITAJA 
1 1 
IND.
2013
100.00
2135
106.02
2222
1 10.3 6
2236
111.05
2236.
111.07
22 50 
111 .76
2297
114.08
2352
116.84
2603
129 .30
271 .36 0 .1 2
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
LAN JOHTAJA
15 2562 2685 
IN D. 100.00 104.83
2764
107.89
2825
110.28
2648
111.17
2671
112.07
2934
114.55
3010 
i l  7 ;4 9
3044
118.85
231 .57 0 .0 8
KEHITYSVAMMATYONTEKIJÄ
20 2128 
IN D. 100 .00
2254
105 .93
2312
108 .64
2413
113.37
2521 
118.44  '
2570
120.78
2624 
1 2 3 .3 1 .
27.10
127.35
2767
130.02
3 21.5 9 0 .1 3
KEIT TIÖ APULAIN EN
5490
IN D.
1728
1 00 .00
1834
106.17
1930 
H l .  69
2002
115.88
2077
120.23
2150
124.45
2236
129.42
2363
136.77
2497
1 4 4 .5 4
3 00.0 3 0 .1 4
K E I T T  I fi APULAIN EN-K FIT TÄ JÄ  
14 1816 
IN D . 100 .00
1961
107.94
2139
1 17.7 6
2170
119.48
2170
119.48
2276
125.31
2387
131.43
2442
134.43
2463
135.61
2 48.6 5 0 .1 1
KEIT Tif iA PUL A IN E N -S1 1 
64 
IN D.
iVOOJA
1681
100.00
1749
104.04
1813 
107. 89
1831
108.94
1921
114.29
2013
119.78
2049
121.90
2136
127.06
2205
131.22
192.45 0 .1 0
H F N K l l t t l -  
OFN -I.IJKU— 
MÄÄRÄ
1•DES. 2 . DES. 3 . 0 E S . ’ 4 . DES. 5 . DES.
K F m m .  A—APUL AINFN 
196 
IN D.
1677
100 .00
1784 
1 0 6 .4 1 .
1813 
1 0 8 .1 4  -
1899
113.24
1930
115 .00
K E IT TO !  ANHOITAJA . 
33 7 
INfl.
1966
100.00
2091
106 .37
2131
1 0 8 .3 9
2176
110.71
2221
112.90
K E IT T Ä J Ä
2684
(NO.
1906
100.00
2035
106 .66
2121
111 .17
2211
115.68
2270
119 .40
KEIT TÄJÄ-E M ÄNTÄ 
201 
1 NO*
1921
100.00
2025
105 .44
2131
110 .92
2211
115^08
2267 
118. 03
K E l T T Ä J Ä - S I I V O O J A  
99 3 
I N » .
1748
100.00
1877
1 0 7 .4 0 -
1984
113 .50
2068 
118.30
2101
120 .23
K F I T T Ä J Ä -S I I V O O J A -L Ä M M I T T Ä J Ä  
IS ?  1771 
IN I) .  100.00
1877
106.00
1964
1 12 .02
2068
116.76
2118
119 .62
K F I T T Ä J Ä — SIIV O O JA -T A LO NM IE S 
358 1805 
IN O.  100.00
1878
104 .06
1998
1 10 .66
2002
115.35
2116
117.22
K F I T T Ä J Ä -S I I V O O J A -T A L O N M IE S — 
VAHTIMESTARI
AS 1724 
IN O.  100.00
1875
108.77
1975 . 
114 .55
2068
119.95
2140 
1 24.1 7
K F I T T Ä J Ä -V A H T I  MESTARI
47 . 1020 
IN O .  100.00
1987.
109 .14
2060 
113. 19
20 72 . 
1 13. 84
2150 
118. 14
K E IT T Ä J Ä N  APULAINEN 
46 
INO.
1654
100.00
1784
107.89
1874
1 13.2 9
1927
116.49
2016
121 .90
KEMISTI
94
INO.
3846
100.00
4404
1 1 4 .5 0
5029
130.77
5406
140.57
5527
143 .71
KENTTÄMESTARI 
37 
INO.
2013
100.00
2209
109.72
2288
113 .66
2403
119.34
2509
124.62
KFNTÄNHOITAJA 
67 
1 NO.
1952
100.00
2049
104.95
2140
109.65
2190
112.20
2331
119.40
K FR HOAPIJI. A 1NFN 
1.3 
I NO.
1142
100.00
1471
128 .85
1474
129.12
1491
130.59
1498
131.22
KERHO ISÄNT Ä 
1 S
INO.
1864
100.00
2205
118 .30
2446
131 .22
2556
137.09
2567
137.72
KERHONHOIT AJA 
14 
INO.'
1721 
l 00.00
1030
106 .29
1872
108.72
1948 
113.14
2145
124 .62
K ERHONhjr IT  A J  A-S  11 VOO JA
16 1786 
IN O.  100.00
1824
102.14
1929 
108 .02
2049
114.74
2077
116.31
KESKIKOULUN LEHTORI 
2 ?
INO.
3361
100.00
3620
107 .70
4060
120.78
4087
121.59
4154
123.59
KFSKUKSENHQ!TAJA 
• 69 
IN O .
1736
100.00
1814
104 .52
191?
110.15
195 8 
112.80
2035
117.22
KES KU KS FNHOITAJA-TOIMlSTOA PU-  
L A INFN.
13 1753 
IN O . 100.00
1768
100.83
1768
100.83
1768
100.83
1780
101.53
KESKUSASENTAJA
31
IN O.
2934 
100.  00
3102
105 .73
3200
109 .04
3270
111.43
3270
111 .43
KFSKUST FKNIKKO 
14 
INO.
2789
100.00
3012
107 .97
3151
112.95
3440
123.31
3664
131.37
6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . 0 E S . K E S K I ­ V A I H T .
HA JO NTA KE RR OI N
2004 2049 2111 2175 2 17.3 6 0 .1 1
1 19.4 8 122.18 125 .89 129 .72
2262 ■ 2294 2369 2516 3 0 8 .5 8 0 .1 4
115 .08 116 .66 120.53 1 28.0 0
2363 2454 2532 2670 307 .52 0 .1 3
123.60 126.62 132.74 139 .96
2320 2383 2446 2618 2 68.6 1 0 .1 2
120 .78 124 .05 127.32 136.27
2121 2160 2221 2320 2 92.7 5 6 .1 4
121 .34 1 23.5 9 127.06 132 .74
2156 2165 2267 2488 2 6 9 .0 4 0 .  13
121.73 122 .24 128.03 140 .48
2160 2211 2236 2369 221 .41 0 .1 1
119.67 122.46 . 123.85 131.22
2211 2226 2331 2391 276 .28 0 .1 3
128.23 129.12 135.21 1 38.6 0
2185 2211 2310 2335 185.68 0 .0 9
120 .03 121.45 126.94 128.29
2049 2136 2250 2461 ' 3 11.0 5 0 .1 5
123 .88 *129. 18 136.05 1 40.0 0
5721 5838 5936 6005 . 9 25.6 1 0 .1 8
148.76 151.81 154.35 1 56.1 3
2688 2818 2911 3042 4 35.6 0 0. 17
133 .54 139.96 144.58 1 5 1 .0 8
2426 2486 2688 2913 3 67.7 6 0 .  15
124 .28 127.35 137.72 149.21
1498 1498 1498 1729 2 76.3 0 0 .1 8
131.22 131 .22 131.22 151 .43
2567 258S 2704 2914 3 8 9 .9 0 0 .1 6
137.72 133.68 145.04 156.31
2193 2231 2360 2408 3 2 7 .4 7 0 .1 6
127.41 129.60 137.12 139.09
2112 2135 2178 2245 166.17 0 .0 8
118.25 119 .51 121.96 125.69
4322 4548 4905 4943 594 .95 0. 14
128 .59 1 35.3 0 145.91 1 47.0 6
2060 2160 2264 2450 2 69.3 3 0.  13
118 .69 124.45 130.41 141.12
1054 1968 2074 2278 204.12 0 .1 1
105.75 112.25 118.30 129 .90
3270 3270 3526 3812 3 11.4 9  . 0 .0 9
111.43 111.43 . 120.17 129 .90
3745 4085 4746 5398 9 5 6 .4 5  ■ 0 .2 5
134.28 146.45 , 170.14 193 .51
H E N K IL Ö I -  l . D E S .
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
KESKUSVARASTONHO IT Ä J A
69 2013
1 NO» 1 0 0 .0 0
K IFLENKÄÄNTÄJÄ
25 2509
INO • 1 0 0 .0 0
KIERTÄVÄ KIEL TE NOPET TA JA
13 2889
INO» 1 0 0 .0 0
KIEL TE NOPET TAJA
77 2783
IND. 1 00.00
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA
161 3070
1 NO. 1 0 0 .0 0
K II N T E IS T Ö IN SIN Ö Ö R I1
23 4883
INO. 1 0 0.0 0
K IIN T E IS T Ö N H O IT A J A
22 1916
INO. 1 0 0 .0 0
KI IN T F IS T i l lS Ä N N Ö IT S lJ Ä
12 2720
INO. 1 0 0 .0 0
K I1 N T F IS T H J E N  IS ä N N D I T S U S
.15 2874
INO. 1 0 0 .0 0
KIRJAAJA
100 2087
INO. 1 0 0.0 0
K IR JAAJA-AR K IS TO NH O IT AJA
1 1 2405
INO. 1 0 0.0 0
KIR JA N PITÄ JÄ
7R9 2185
INO. 1 0 0 .0 0
K lR J t N P I  T ÄJS-K4NSL I S H
11 1902
t NO. 1 0 0.0 0
K TR JA NS 1 TO JA
11 2101
IN O. 1 0 0.0 0
K IR JASTOAMANUEN SSI
390 2160
INO. 1 0 0 .0 0
K IRJ ASTOAPUL A IN EN
.619 1768
IN O. 1 0 0 .0 0
K IRJASTOAUTONKULJETTAJA
79 2038
INO. 1 00. 00
KIRJASTOAiJTONKULJETT AJA-AUTO
KIRJAS TONHOITAJA
61 1977
. INO. 1 0 0 .0 0
K IRJAS TOA UT ONKULJET TAJ A-
HOITAJA'
39 2006
INO. 1 0 0 .0 0
KIRJAS TONHOITAJA
213 2180
INO. 1 0 0 .0 0
KIRJASTON JOHTAJA
36 3369
. IN O. 1 0 0.0 0
2 . DES. 3 . 0 E S . 4 «DES. 5 . DES• 6 .D E S . 7 . DE S. 8 .D E S . 9 . DES. KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
2176
108 .09
2248
111 .63
2354
116.92
2446
121.51
2548
1 26.5 6
2615
129.90
2728 
135.49
2802 
139 .19
331 .53 0 .1 4
2621
104.47
2828
112.72
2938
117.08
3044
121.34
3319
132.28
3544
141.25
3565
142.07
3922
156.31
6 2 8 .2 4 0 .2 0
3120
108.02
3270 
113. 19
3465
119.95
3569
123 .54
3601
124.65
3751
129.84
3865
133.81
4646
160.84
584.65 0 .1 6
2908
104.50
3137
112.72
3623
130.20
3895
139.96
4014
144.24
4162
149.55
4435
159.37
4922
176.85
8 04.7 6 0 .2 1
3264
106 .34
3447
112.31
3560
115.96
3720
121.17
383S
124.94
4032.
131.34
4179 
136.14
4595 
149 .69
5 80.2 0 0 .1 5
5249
107 .50
5553
113.71
5632
115.35
5814
119.07
5922
121.28
6150
125.95
6173
126.42
6302
129.06
5 99.9 4 0 .1 1
2244
117.14
2403
125.43
2499
130.41
2688
140.31
2688
140.31
2781
145.14
3114
162.52
" 3547 
185 .14
5 3 3 .0 0 0 .2 0
2756
101.32
3252
1 19.5 6
3378 
124. 19
3451
1 26.8 8
3671
134.96
3904
143.52
3950
145.21
3966
145.81
5 00.5 8 0 .1 5
3058
106.41
3270 , 
113.76
3404 
118.44
349 5 
121 .  62
3569 . 
124.17
3745
130.32
3976
138.36
4173
145.21
499 .53 0 .1 4
2185
104.71
2278
109.14
2369
113.50
242 9 
116 .41
2486 
119.12
2492 
119.40
2550
122.18
2594
124.31
2 18.7 8 0 .0 9
2429
1 0 1 .0 2
. 2429 
1 0 1 .0 2
2480
103.13
2486
103.37
2510
104.35
2649 
110. 15
2771
115.24
2810
116 .84
166.46 0 .0 7
2325
106.41
2452
1 1 2 .2 0
2532
115.88*
2562
117.22
2615. 
119 .67
2658
121.62
2720
124.45
2796
127 .94
270. 06 0 .  11
1951
102.57
2121 
111.48
2187
114.97
2325
122.24
2337
122.83
2441 , . 
128.29
2512
132.07
2766
145.41
315 .07 0 .1 4  .
2219
105 .58
2289
108.94
2362
112.41
2369
112.72
2459
117.00
2521
119.95
2521
119.95
2603
123.88
2 03.9 2 0 .0 9
2252
104.23
2336
108.14
2418 • 
111.94
2480
114.82
2556
1 18.3 0
2688
124.45
2 764 
127.94
2881
133.35
2 81.7 1 0 .1 1
1809
102 .33
1873
105 .93
1921
108.64
1975
111.69
203 5 
115 .08
2082
117.76
2211
125.03
2342
132.43
2 29.1 7 0 .1 1
2102  ‘ 
103.13
2150
1 05.4 9
2232
109.50
2331
1 14.3 4
2406
118 .03
2429
119.18
.2600
127.53
2686
131.76
2 5 6 .5 0  . O . l l
2044
103.42
2148
108.69
2205
111.56
2231
1 1 2 .8 8
2299 
116 ;31
2361
119.45
2484
125.66
2621
132.62
234 .69 0 .1 0
2099
104.66
2156
107.50
2177
108.52
2226
110 .97
2272
113.27
2299
114.60!
2425
120.89
2554
127.35
192 .98 0 .0 9
2355
107.99
2473
113.45
2583 
118.49
2670
122.46
2848
130.62
2975
136.46
3166
145.21
3297
151 .22
4 43.9 8 0 .1 6
3552
105.44
3751
1 11.3 3
3946 
117. 14 ,
3949
117.2 2.
4188
124 .31
4421
131.22
4571
135.67
5464
162.18
899 .84 0 .2 1
HENK il. fi I -  
nCN LIIKU — 
mä Kr ä
l . O E S . 2 . 0 E S .  - 3 . OES. 4 . OES. 5 . OES. . 6 .D E S . 7 . DES. * 8 . OES. . 9 . OES. KESKI­
HAJONTA
V AIHT.
KERROIN
K IRJIIRI 
12 
IND.
2608
1 0 0 .0 0
2670
102.38
2709
103 .87
2841
108.94
2841
108.94
2841
1 08.9 4
2998
114 .97
3021
115.82
3129
119 .98
2 21.0 8 0 .0 8
K IRV FSMIES 
29 
IND.
2101
1 0 0.0 0
2370
112.80
2432 
115.72
2445
116.33
2565 
123 .03  ‘
2681
127 .59
2688
127.94
2711
129.03
2901
138.04
302.02 0 .  12
KOOINHOI TA.JA
2 «  7 9  • - 
IND.
1851
1 0 0.0 0
1966
106.17
2002 
108. 14
2092
112.98
2205 
119. 12
2262 
122 .18
2369
127 .94
2369
127.94
2480
133.97
2 52.5 7 0 .  12
KOOINHOI TA JA G P P U A S  
1 1 
IND.
153
1 0 0 .0 0
198
129.42
220
143 .75
543
354.81
600
3 9 2 .2 8
624
4 0 7 .9 4
626
4 0 8 .7 0
630
411.72
964
629.51
4 65.9 6 0 .8 2
KONFASFNTAJA
21
INH.
2558
1 0 0 .0 0
2762
107.99
2903
113 .50
2968
116.04
2989 
116 .84
3061
119 .67
3237
126.53
3516
137.47
4116
160 .92
574 .03 0 .1 6
KONEENHOITAJA 
RO 
I NO»
2789
1 0 0 .0 0
2911
104.35
3090
110 .79
3173
113.76
3520 
126.18
3741
134.12
3877
139 .00
4004
143.55
4246
152.23
609.97. 0 .1 7
KDNFFNKÄVTTÄJÄ 
21 
INO.
2894 
100 .  00
2983 , 
103.06
3063
105.83
3351
115.80
3400
117.49
3551
122.69
3677
127.06
3771
130.29
3899
134.71
3 7 5 ,1 0 0 .1 1
KflNFINSINflfiRI 
1 2 
(NO.
4462
1 0 0 .0 0
4894
109.70
5242
117 .49
5242 
117.‘49
5364
120.23
5489
123 .03
5489
123 .03
5960
134.03
6995
156 .78
880.12 0 .1 6  ..
KONFKlfiJAAJA
39
IND.
1923
1 0 0 .0 0
1980
102.97
2035
105.83
2056
106.95
2185
113.66
2190
113.92
2267
117.92
2433
126.53
2546
132.43
869 .92 0.3 6  1
KONFKIRJANPITAJÄ 
12 
IND.
2025
1 0 0 .0 0
2049
101.18
2137
1 05.5 4
2161
106.71-
2216
109.42
2294
113.29
2418
119.40
2437
120.34
3039
150.11
755.96 0.31
K O NFKIR JOIT TAJA  
1)19 
IND.
1826
1 0 0 .0 0
1921
105.20
. 2002 
109.65
2077
113.76
2150
117.76
2241
122.72
2325
127.35
2429
133.05
2547
139.51
2 7 8 .9 3  ■ 0 .1 3  '
KONFKIRJOI TIJKSFN OPETTAJA 
35 3369 
IND. 100.00
3548
105.32
3841
114.02
4013
119.12
4173
123.88
4261
126.47
4310
127.94
4513
133.97
4608
136.77
478.46 0 .  12
KONEMFSTARI 
11 A 
I NO.
2925
1 0 0 .0 0
3117
106.56
3408
116.49
3721
127.20
3981
136.08
4172
142 .59
4444
151.91*
4673 
159.73
5090
173.98
1042.70 0 .2 6
KONE- J A  SÄHKÖOPIN OP ETTAJA 
16 3252  
IND. '  100.00
3529
108.52
3646
1 1 2 .1 0
3657
113.68
3733
1 14.7 6
3834
117 .90
4139
127.26
4475
137.59
4633
142.46
762 .62 0 .1 9
KONFPFSIJÄ 
207
, IND. v
1857 
1 C O .00
1934
104.18
1984
106 .86
2068
111.38
2101
113.19
2131
1 14.7 6
2205
118.80
2236
120.45
2316
1 24.7 4
2 03.4 2 0 .1 0  ’
KONFPRÄSSÄÄJÄ 
61
IND. • -
1940
1 0 0 .0 0
2093
107.89
2163
111 .53
2205 
113.71
2205
113.71
2272
117.17
2272
117.17
2316
.119.43
2357
121.51
171.26 0.08
KONFPÄÄI. 1 IKKfi 
58 
IND.
3117
-100.00
3372 
108. 19
3569
114 .50
3735
119.84'
3926
125.98
4251
136 .40
4556
146.18
5042
161.77
5922
190 .02
1113.16 ' 0 .2 6
KONFTFKM KKO 
47 
IND.
2688
1 0 0.0 0
2874
106.91
3249
120 .84
3533
131.40
3569 
132. 74
3728
1 38.6 6
3922
145.88
4157
154.63
4810
178 .90
7 08.6 5 , °*19. ■
KONSERTTTMESTARI 
1 1 
IND.
3536
1 0 0 .0 0
3552
100.46
3652
104.42
3838
108.54
3877
109.65
4161
1 17.6 8
4318 
122.  12
4762
135.24
4979
140 .80
566 .99 0. 14
KON SER VA 6 T TORI • •* 
1?
I ND.
2251
1 0 0.0 0
2324 4 
103 .23
2601
1 15.5 3
2816
125.08
2848 * 
126.50
' 2913 
129.39
3003
133 .38
3046
135.30
3069 ' 
1 36.3 3
3 22.6 1 0 .  12
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 
1 1 
IND.
2967
1 0 0 .0 0
3463
116 .73
3714
125 .20
3862
130.17
3922 
132.19
4200
1 41.5 8
4640
156.39
4640
156.39
4962
167.26
"  766 .85 0 .1 9
K OP IST  I 
17 
IND.
1724
1 0 0 .0 0
1771
102 .73
1776
1 03.0 4
1875
108.79
1921
111.43
2000 
116.01
2044*
118.58
s 2171 
125.95
2371 
1 3 7 .5 3
3 22.2 4 0 .1 6
H EN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 .D E S . 2 .D E S • 3 . 0 E S • 4.0ES*. 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7 .0 E S . 8 .0 E S . 9 . 0 E S . KES KI ­
HAJONTA
VA1HT• 
KERROIN
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 
11 
IN O.
3071 
1 0 0 . ÖO
3440 
112*02. •
3773
1 2 2 .8 6
3929
127.94
3976
129.48
4160
135.46
4216
137.26
4264
138.84
4821
156.96
7 1 2 .5 8 0 .1 8
KORJAUSMESTARI 
\ ?
INO.
2766
1 0 0 .0 0
3087 
111.61
3491
126.21
3533
127.70
3544 
128.12
3805
137 .53
4156
150.24
5544
200*4.0
5871
2 1 2 .2 3
1188.41 0 .3 0
KORJ AIISMIFS 
38 
INO.
2039
1 0 0 .0 0
2324
114.00
2429
119.15
2558
125.46
2688
131.86
2723
133.57
2830
136.80.
2999 
147.10
3258
159.77
5 06.7 2 0 .1 9
KOTIAVUSTAJA 
? 196 
IN O.
1681
1 0 0 .0 0
1712
1 0 1 .8 6
1784
106.17
1813
107.89
1839
109.40
1886
1 1 2 .2 0
1930
114.82
1988
118.30
2101
125 .03
189.95 0 .1 0
K O T IH D I00N OHJAAJA 
13 
INO.
2025
1 0 0 .0 0
2053
101.34
2138
105.58
2253
111.25
2 352 
116.14
2393
118.17
2452
121*06.
2493
123.08
2583
127 .53.
223.91 0 .1 0
KOTIH lOLLON OHJAAJA 
13 
INO.
2081
1 0 0.0 0
2361
113 .45
2468
118 .58
2546
122.32
2562
123 .08
2578 
123.85
2615
125.66
2631
126.44
2718
130.62
2 24.6 0 0 .0 9
KOT I KUNNANHOI TA JA1 
19 
IN O.
2295
1 0 0 .0 0
2389
104.14
2492
108.59
2534 
110.43
26 76 
116. 63
3062
133.44
3087
134.52
3151
137.31
3323
144.81
394 .75 0. 14
KOTISAIRAA NHOITAJA
74
INO.
2042
1 0 0 .0 0
2160
105 .80
2232
109.29
2369
116.01
2460
120.50
2562
12S.46
2643
129.45
2758
135.08
2901
1 42.0 7
3 92.8 5  . 0 .  16
KOTISISAR
54
IN O.
1822
1 0 0.0 0
1851
101.62
1860
1 0 2 .1 2
1966
107.89
2092
114.82
2221
121 .90
2262
124.17
2331
127.94
2369
130.02
. 3 0 1 . 8 9 0 .1 5
KOTITALOUDEN IFHTORI
71
INO.
3098
1 0 0 .0 0
3333
107.60.
3544
114 .39
3684
118.90
3798
122.57
3907
126.10.
4015
129 .6 0 .
4183
135.02
4553 
1 46.9 6
6 5 7 .7 0 0 .1 7
KOTITALOUDEN OPETTAJA
7 9 ? . 3138 
IN O.  100.00
3323
10.5.90
3440
109.62
3552
113.21
3652
116.39
3771
1 2 0 .2 0
3868
123 .28
4050
129.09
4241
1 3 5 .1 8
4 77.7 7 0 .1 3
KOTITALOUDEN JA KÄSI 
OPETTAJA 
11 
iN n .
TYÖN
3141
1 0 0 .0 0
332.1 . 
105.73
3354 
, 106 .76
3517
111.97
3660
116.52
3784
120.48
3913
124.57
3974
126.50
4080 
129.90 .
368 .19 0 .1 0
KOT ITEOI.L ISUUSKOULUN 
4 7.
INO.
OPETTAJA 
3049 
100 .  00
3197-
104.86
3334
109.35
3467
113.68
3754
123.11
3945
129.39
4045
132.65
4384 
143.78 .
4645-
152.34
6 5 7 .9 4 0 .1 7
K O T IT E O LLI  SUUSOPETT AJA
11 2320 
IN O . 100.00
2543
109.62
2760
118.96
2830
121.9.8
2894
124.74
2955-
127.35
3157
136.08
3575
154.10
3982
.171*63
604 .12 0 .2 0
KOULUAPULAINFN 
7. 7 
INO.
1249
1 0 0 .0 0
1249
1 0 0 .0 0
1699
136 .06
1747 
139.93 ..
1813
145.21
1813
145.21
1840 
147 .37  .
2007
160w69
2010
160 .99
2 9 2 .8 6 0. 17
KOULUHOIT AJA 
14 
IN O.
. 2469 
1 00.00
2 531 
102.49
2713
109.85
2764.
111.94
3101
125.57
3866
156 .57
4090
165.62
4190
169.67
4271
172.94
780 .09 0. 23
k o u l u k e i t t ä j ä
137
IN O .
1780
1 0 0 .0 0
1920
107 .84
2022
113.55
2113
118.66
2131
119.67
2170
121 .90
2241 
:125. 89
2310
129*78.
2345 
131.7.0 .
2 1 3 .2 4 0 .1 0
K0UL1JKF I T T Ä jA -V A H T I  MESTARI 
41 1720 
IN O . 100.00
1757 
104 .47  .
1824
106.07
1928 
112.10
1998 
116. 14
2068
120.23
2121
123.31
2163 
- 125.78
2296
133.47^
3 82 .7 0 0. 19
KOULUKURAATTORI
76
INO.
2299 
1 0 0 .0 0
2320
100.93
2402
104.47
2469
107.40
2579
1 1 2 .2 0
2658
.1 15.6 4
2837
123.42
2905 
1 2 6 .3 6 ,
3042
132.31
2 82.1 3 0 .1 1
KOULUN JO HTA JA MUU OPETUS 
52 3658 
IN O . 100.00
3853
105 .34
3964
108.37
4034
110.28..
4188 
. 1 1 4 .5 0
4281
117.03
4319
118.09
4416
120.73
4783
130.77
4 90.3 8 0 .1 2
KOULUPSYKOLOGI
36
IN O.
2881
1 0 0 .0 0
3159
109.65
3278 
113.79 ,
3315 
. 115.08
3369
116.95
3503
121 .62
3528
122.46
3557.
123.48
3728
129.42
6 09.1 2 0 .1 9
KOULUPUUSFPPÄ
12
INO.
2125
1 0 0 .0 0
2205
103.80
2345 . 
1 10.3 8
2525 
• 118.85
2633 
123.94. •
2724
128.20
2764
130.08
2789
131.28
2875 
135 .33  ,
296.25 0 .1 2
T O I M I H E N K  I L f l l  D E N L U K U M Ä Ä R Ä T .  K O K O N A I S A N S I O N  O E S I I L I T . K E S K I H A J O N T A  J A V A I H T E L U K E R R O l N  A M M A T I N  M U K A A N L O K A K U U S S A  1 9 7 7
H E N K I  L f i l  - I . D 6 S .  2 . D E S .  3 . D E S .  4 . D E S . 5 . D E S .  6 . 0 E S . 7 . 0 E S .  8 . D E S .  9 . D E  S* K E S K I ­ V A I H T O -
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
H A J O N T A K E R R O I N
KOIJMISUUNN IT  TEL IJA  
16 3247 3446 3520 3646 3703 3773 4105 4173 4591 5 02.0 7 0 .1 3
IND. 100.  00 104 .12 LQ8.39 112.28 L14.0 2 116.20 126.42 128.53 141.38
KOULUTERVEYHENNOI T A J  A
42 2429 2467 2504 2642 2707 2744 2764 2784 2966 3 09.3 6 0 .1 1
INH. 1 0 0 .0 0 101 .53 103.09 108.77 111 .43 112.95 1 13.7 6 114.60 1 2 2 .1 0 -
KOULUTERVEYSSISAR 
19 2370 2440 . 2461 2506 2633 2633 2764 2781 2787 168 .36 0 .0 6
1ND. 1 0 0 .0 0 102.59 103 .47 105.37 110 .71 1 10.7 1 116.20 116.92 117.17
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI
14 2664 2695 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 45.9 9 0 .0 2
INH. 1 0 0.0 0 1 0 1 .1 0 103 .99 103.99  . 103 .99 103.99 1 03.9 9 103.99 103.99
KOULUTETTAVA S O S IA A L ITY Ö N T E K I -
j b
12 2044 2044 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2181 6 0 .2 7 0 .0 3
INH. 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 04.2 3 104.23 1 04.2 3 104.23 104.23 104.23 106.71
KOUI.UTO IMENJHHTAJ A
308 3428 3574 3762 3050 3949 4069 4310 4460 5152 7 09.2 3 0 .1 7
INH. 1 0 0 .0 0 104.20 109.75 112.33 115.21 118.71 125.75 130.11 150.31
KOULUTOIMEN SIH TEER I
27 2835 2074 3159 3371 3569 3710 3749 4055 4625 762 .50 0 .2 1
INH. 1 00. 00 101.39 111.43 110.93 125.89 130.89 132.25 143.05 163.15
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA
11 2315 2578 2770 2862 2874 2881 3011 3337 3408 3 66.0 6 0.1 3
INH. 1 0 0 .0 0 1 11.3 8 1 2 0 .0 1 123.62 1 2 4 .1 7 124 .45 130 .08 144.18 147 .23
KOULUTTAMATON H OIT AJA
12 1800 1809 2171 2312 2526 2539 2565 2617 2650 3 4 0 .1 7 0 .  15
INH. 1 0 0.0 0 100.07 120 .09 127.08 139 .73 140 .41 141.87 144.74 146.55
KOUI.UTUSR AH ASTA JA
15 2881 2894 2921 2944 2968 3003 3030 30S5 3101 ■ 111.04 0.04
INH. 1 0 0.0 0 100.46 101.39 102.21 103. 04 104.23 105.20 106.05 107.65
KOULUTUSTARKASTAJA
23 3054 3249 3385 3941’ 3503 3574 3721 4063 4568 6 8 3 .4 2 . 0 .1 9
I NO. 1 0 0.0 0 106.39 110.82 112.67 114.71 117 .03 121 .84 133.01 149.55
KOULUTYÖNTEKIJÄ
46 1714 1830- 1912 1993 2035 2068 2128 2160 2160 175 .28 0 .0 9
INH. 1 0 0.0 0 106.78 1 11.5 6 116.31 118.71 120 .64 124 .14 126.04 126.04
KU LTTU URIS IHTE ERI
1? 2363 2400 - 2407 2464 2 523 2699 3116 3193 3370 4 52.9 0 0.16
IND. 1 0 0.0 0 101.60 • 101.88 104.30 106. 81 114.24 131 .89 135.14 142.63
KUNNALLISKODIN JOHTAJA
248 2509 2745 2835 2975 2985 3044 3094 3144 3280 3 2 6 .9 4 0 .  11
IND. 1 0 0 .0 0 109.40 112 .98 118.50 118.99 121 .34 123.31 125.31 130 .74
KIINNAll. I SNEUVOSMIES
25 2486 2600 2639 2764 2848 3034 3400 3569 4390 732 .31 0 .2 4
IND. 1 0 0 .0 0 104.59 106.17 111.17 114.55 122.04 136.77 143.55 1 76.6 0
KIJNNANA S1 AM IE S
.1 2 2716 3108 3569 3596 3767 3991 4143 4463 5453 1046.10 0 .2 7
IND. 1 0 0 .0 0 114.42 131.37 132.37 138 .68 146.93 152.51 164.29 2 00.7 2
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
93 2190 2458 2621 2789 2955 3023 3166 3368 3854 6 7 9 .4 8 0 .2 3
IND. 1 0 0.0 0 1 1 2 .2 0 1 19.6 7 127.35 134.90 138.04 144.54 153.78 175.95
KUNNAN!NS INtttiRI
92 3859 4026 4126 4431 4576 4683 5146 5431 5$78 - 728.32 0 .1 6
IND. • 1 0 0 .0 0 104.33 106.91- 114.82 1 18.5 0 121.34 133.35 140.73 ’ 1 44.5 4
KUNNANJOHTAJA
292 4350 4629 4995 5146 5476 5578 5922 6249 6691 ■ 900 .55 0 .1 6
IND. . 1 0 0 .0 0 106.41 114.£2 118. 30 125 .89 120.23 136.14 143.65 1 53.8 2
KUNNANKANREERi
22 3030 3306 3369 3475 3552 3569 3754 3855 40 IS 3 80.5 5 0 .1 1
IND. 1 0 0 .0 0 109.12 1 1 1 .2 0 114.68 117.25 117 .79 123.91 127.23 . 1 32.5 3
KUNNANKIRJAS TONHOIT AJA
16 2429 2465 2532 2585 2649 2735 2807 2854, 2986 234 .04 0 .0 9
IN D. 1 0 0.0 0 101.46 ' 104.21 106.41 109.02 112.56 115.53 117.49 122.91
KUNNANRAKENNUSMESTARI
96 2597 2809 2955 3173 3323 3369 3487 3745 3974 5 16.6 2 0 .  16
■ IN D . 1 0 0 .0 0 108.14 115.32 122.18 127.94 129.72 134 .28 144.21 1 53.0 0
H E N K I L Ö I -  
OEN LUKU ­
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 . DE S. 3 . 0 E S .  • 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . 0 E S . 7 . 0 E S . 8 . 0 E S . 9 . D E S . K E S K I ­
HA JO NTA
V A I H T .
KERRO IN
KUNNANRAKENNUSMESTAR ( - R A K E N ­
N U ST A R K A S T A J A
26 2670 
I N D .  1 0 0 . 0 0
2797
1 0 4 . 7 6
3 05 8
1 1 4 . 5 5
3173
1 1 8 .8 5
3323
1 2 4 . 4 5
335 9
1 2 5 . 8 1
340 8 
12 7.  64
3504
1 3 1 .2 5
367 5
1 3 7 . 6 6
3 5 9 . 7 9 0 . 1 1
K U N N A N S IH T E E R I
31 4
I N D .
2867
1 0 0 . 0 0
308 7
1 0 7 . 6 7
3 28 5
1 1 4 . 5 8
340 8
1 1 8 .8 8
346 7
1 2 1 . 6 5
3 66 0
1 2 7 . 6 7
374 5
1 3 0 . 6 5
385 0
1 3 4 .3 1
405 0
1 4 1 . 2 9
5 0 1 . 2 0 0 . 1 4
K U N N O S SA P I TO M E S TA R I 
l  1 
I N n .
287 4
1 0 0 . 0 0
298 7
1 0 3 . 9 4
3 3 2 4
1 1 5 . 6 6
3 67 9
1 2 8 .0 0
372 8
1 2 9 . 7 2
3 7 6 6
1 3 1 . 0 4
412 0
1 4 3 . 3 5
5030
1 7 5 . 0 2
5925 
2 0 6 .  16
1 1 7 4 . 5 5 0 . 2 9
K U N T O U T T A J A
15
I N n .
1826 
1 0 0 . 00
1892 
. 1 0 3 . 6 3
1934
1 0 5 . 9 3
1998
1 0 9 .4 0
200 2
1 0 9 . 6 5
2 1 2 6
1 1 6 .4 1
2262
1 2 3 . 8 8
2 342 
1 2 8 . 2 3
250 9
1 3 7 . 4 0
2 4 9 . 8 1 0 . 1 2
K U N T O H O I T A J A
135
( N O .
1830 
1 0 0 . 0 0
1851 
1 0 1 .1 6
1851 
1 0 1 . 1 6
1873 
1 0 2 .3 3
1921
1 0 4 . 9 5
1939
1 0 5 . 9 3
200 2
1 0 9 .4 0
2025
1 1 0 . 6 6
2 15 5
1 1 7 . 7 6
1 4 7 . 0 4 . 0 . 0 8
K U O R M A -A U T O N K U L JE T T A JA
P O  226 5  
I N O .  1 0 0 .0 0
2371
1 0 4 .7 1
2 3 8 0
1 0 5 . 0 8
249 7
1 1 0 .2 8
255 0
1 1 2 . 5 9
256 7
1 1 3 . 3 7
272 6
1 2 0 . 3 6
291 4
1 2 8 .6 8
301 0
1 3 2 .8 9
4 8 8 . 4 3 0 . 1 8
K U N T O H O I T A J A
4 9
I N n .
1846
1 0 0 .0 0
1851
1 0 0 . 2 8
1851
1 0 0 .2 8
1851
1 0 0 .2 8
1851
1 0 0 . 2 8
1888
1 0 2 . 2 8
1951
1 0 5 . 6 8
2002
1 0 8 .4 4
201 3
1 0 9 . 0 4
9 0 4 . 3 6 0 . 4 4
K U S T A N N U S L A S K I J A  
16 
I N n .
2297
1 0 0 . 0 0
2482
1 0 8 . 0 4
2 72 7
1 1 8 . 7 1
2 95 9
1 2 8 .8 2
311 5
1 3 5 .6 1
324 3 
1 4 1 .  19
336 3
1 4 6 . 3 9
3990
1 7 3 . 7 0
4 36 6
1 9 0 . 0 6
7 6 3 . 2 6 0 . 2 4
K U U L O N T U T K I J A  
24 
I N n .
2058
1 0 0 . 0 0
220 0
1 0 6 . 9 3
2 25 3
1 0 9 . 4 7
2323
1 1 2 .9 0
2402
1 1 6 . 7 1
246 2 
1 1 9 . 6 2
2484 
1 2 0 . 73
2521
1 2 2 . 4 9
2 5 2 7
1 2 2 . 8 0
1 9 3 .5 1 0 . 0 8
KUULOVA MMA ISTEN  O P E T T A J A
22 3265
I N n .  i o o . o o
3 42 8
1 0 4 . 9 8
360 2
1 1 0 . 3 3
3 81 6
1 1 6 .8 7
4 05 0
1 2 4 . 0 5
417 3
1 2 7 . 7 9
4531
1 3 8 . 7 7
481 4
1 4 7 . 4 3
4 9 9 3
1 5 2 . 9 3
6 6 4 . 0 7 0 . 1 7
KUVA AMATAIDON L E H T O R I
A4 288 5 
I N D .  1 0 0 . 0 0
3154
1 0 9 . 2 9
339 4
1 1 7 . 6 3
3489
1 2 0 .9 2
363 9
1 2 6 . 1 2
3 75 9
1 3 0 . 2 9
4023
1 3 9 .4 1
4149
1 4 3 .7 8
457 5
1 5 8 . 5 6
9 3 0 . 2 4 0 . 2 5
K U VA A M A T A ID O N O P E T T A JA
41 2721
I N n .  . ioo .oo
2581
1 0 9 . 5 7
322 2
1 1 8 .4 1
336 4
1 2 3 .6 5
340 8
1 2 5 .2 6
354 5
1 3 0 . 2 9
363 0
1 3 3 .4 1
3781 
1 3 8 .  96
407 3
1 4 9 . 6 9
S 8 3 . 9 0 0 .  17
KYLMÄKKÖ
1?
I N D .
1975
1 0 0 .0 0
2086
1 0 5 .7 5
2 19 5
1 1 1 . 1 5
225 0
1 1 3 .9 5
232 3
1 1 7 . 6 3
2409
1 2 2 . 0 1
247 5
1 2 5 . 3 4
268 0
1 3 5 .7 4
293 0
1 4 8 . 3 9
3 3 5 . 5 7 0 . 1 4
K Y L V F T T Ä J Ä  
717 
I NO.
1776
1 0 0 .0 0
1860
1 0 4 . 7 1
1957
1 1 0 . 1 5
2044
1 1 5 .0 8
2136
1 2 0 . 2 3
22 05 
1 2 4 . 1 7
2272
1 2 7 . 9 4
229 4 
1 2 9 .1 2
247 5
1 3 9 . 3 2
2 7 6 . 1 5 0 . 1 3
KÄS [ T Y Ö N O H J A A JA  
4 7  
I N O .
2142
1 0 0 .0 0
225 9
1 0 5 . 4 6
2 30 4
1 0 7 . 5 5
243 6
1 1 3 .7 1
249 7 
1 1 6 . 5 7
2 56 2
1 1 9 . 5 6
2 61 5
1 2 2 . 0 7
2661
1 2 4 . 1 9
2 7 5 9
1 2 6 . 7 7
2 4 2 . 3 6 0 . 1 0
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A
99
I N D .
2728
1 0 0 .0 0
312 2
1 1 4 . 4 5
3 2 3 4
1 1 8 . 5 2
335 4
1 2 2 .9 4
3432
1 2 5 . 7 8
3 4 8 7
1 2 7 . 8 2
3625
1 3 2 . 8 6
3758
1 3 7 . 7 2
3 9 8 4
1 4 6 . 0 2
4 7 4 . 0 9 0 . 1 4
K Ä T I L Ö
41 1 
IND .
2639
1 0 0 .0 0
2861
1 0 8 .3 9
3 01 5
1 1 4 . 2 4
309 4
1 1 7 .2 2
3173
1 2 0 . 2 3
3 25 5
1 2 3 . 3 4
336 1
1 2 7 . 3 5
345 0
1 3 0 .7 1
3 64 3
1 3 8 . 0 4
4 6 5 . 8 3 0 . 1 5
KÄY M ÄL ÄNH0 1TA JA  
I N D .
1662
1 0 0 .0 0
203 4
1 2 2 . 3 8
2 1 0 9  . 
1 2 6 . 8 8
243 7
1 4 6 .6 2
248 0
1 4 9 .2 1
250 2
1 5 0 . 5 2
256 5
1 5 4 .3 1
269 0
1 6 1 .8 5
281 4
1 6 9 . 2 8
4 5 7 . 9 3 0 . 2 0
K Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I
35
I N D .
366 0
1 0 0 . 0 0
394 9
1 0 7 .8 9
416 4
1 1 3 . 7 6
436 5
1 1 9 . 2 6
4 62 9
1 2 6 . 4 7
4926
1 3 4 . 5 9
5489
1 4 9 . 9 7
5841
1 5 9 . 5 9
6 1 7 3
1 6 8 . 6 6
9 6 4 . 9 5 0 . 2 0
K Ä Y T T Ö M E S T A R I
6 ?
I N D .
3770
1 0 0 .0 0
3950
1 0 5 . 8 5
410 8
1 0 8 . 9 7
439 0
1 1 6 .4 7
4781
1 2 6 . 8 2
5087
1 3 4 . 9 6
5272
1 3 9 . 8 6
5617
1 4 9 . 0 0
6 26 6
1 6 6 . 2 3
1 3 4 8 . 1 6 0 . 2 7
K Ä Y T T Ö P Ä I V Y S T Ä J Ä
51
I N D .
3058
1 0 0 . 0 0
3 24 9
1 0 6 . 2 4
349 1
1 1 4 . 1 3
369 0
1 2 0 .6 4
3841
1 2 5 . 6 0
3873
1 2 6 . 6 2
4095
1 3 3 .9 1
420 5
1 3 7 . 5 0
4 50 3
1 4 7 . 2 3
5 2 3 . 5 8 0 . 1 4
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö
21
I N O .
2861
1 0 0 .0 0
3 39 6  - 
1 1 8 . 7 1
3 69 6
1 2 9 . 1 8
4163
1 4 5 .5 1
4 5 6 6 ' '
1 5 9 . 5 9
502 7
1 7 5 . 7 1
5507
1 9 2 . 4 9
602 1
2 1 0 . 4 7
655 1
2 2 8 . 9 8
1 3 4 1 . 6 5 0 . 2 9
-  TOIMIHENKILÖIDEN L UKUMÄARS T « KOKONAISANSION O E S U L I T , , KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MOKAAN LOKAKUUSSA 1977
H E N K ILÖ I ­ l . D E S . 2 . DES . 3 . DES. 4 . DES. 5 . DES. 6 .D E S . 7 . DES. 8 . DES. 9 . DES. KESKI ­ V A I H T .
DEN .LUKU— 
MiÄRÄ
HAJONTA KERROIN
KÄYTTrtTFKNIKKO
78 3767 349? 3581 3740 3976 4480 4658 5211 5780 968 .93 0 .2 3
| NO« 1 0 0 .0 0 106 .88 1 0 9 .6 0 114.47 121.70 137. 12 142.56 159.48 176.89
l a b o r a n t t i
771 1971 2002 2097 2205 2369 2424 2429 2486 2610 3 2 7 .9 3 0 .1 4
1 NO* 1 0 0 .0 0 104.23 109 .14 114.82 123.31 126.21 126.47 129.42 135.89
L ABOR ATOR 10 APUL AIN8N
49 1776 1878 2009 2062 2267 2344 2396 2426 2507 3 4 7 .7 2 0 .1 6
I NO. 1 0 0 .0 0 105.75 113 .08 116.06 127 .64 131.95 134.90 136 .58 141. 12
LARORATOR IOHOITAJA
1491 7104 2211 2325 2413 2492 2585 2639 2751 2964 3 31.4 9 0 .1 3
I NO* 100 .  00 105.05 110.51 114.66. 118:41 1 2 2 .8 6 125.43 130.74 140.86
LABORATORIOMESTARI
17 7646 2804 3106 3459 3635 3863 4562 5044 5086 952.71 0 .2 5
1 NO* 1 0 0 .0 0 1 05.9 0 117.30 130.65 137 .28 145 .88 172.31 190.50 192.09
LABORATORION HOITA JA
33 7002 2068 2140 2194 2216 2296 2415 2497 2727 . 2 5 6 .3 3  - 0 .1 1
INO* 1 0 0 .0 0 103.28 106 .9 1 . 109.60 1 1 0 .6 6 114.68 120.61 124.74 136 .21
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA
17 7639 2713 2743 2848 2848 2867 2875 2973 3164 200.51 ,0 .07
INO. 1 0 0.0 0 107 .80 1 03.9 4 107. 89 107.89 108 .64 108 .94 112.64 119.89
LABORATORIOTEKNIKKO
14 7944 3157 3250 3969 3995 4004 4060 4139 4723 6 29.9 5 0 .1 7
IN O. 1 0 0 .0 0 107 .23 110 .38 134.80 135 .68 135 .99 137.88 140.57 160 .40
IA ITO K S F N H O IT A JA
77 7940 3371 3470 3824 4041 4151 4222 4356 4528 6 6 6 .9 2 0 .1 7
INO. 1 0 0 .0 0 112 .98 1 18.0 3 130.08 137.47 141.22 143.61 148.18 154 .03
LAITOSAPULAINEN ’
3766 1778 1813 1899 1988 2063 2170 22 72 2396 2532 3 37.0 3 0 .1 6
1 NO. 1 0 0 .0 0 104 .95 109.90 115.08 119.40 1 2 5 .6 0 131.52 138.68 146 .52
L AITOSASFNTAJA
71 7089 2174 2453 2525 3058 3058 3080 3316 3863 763 .59 0 .2 6
INO. 1 0 0 .0 0 101.67 117.44 120.89 146.42 146.42 147 .43 158. 74 184 .93
1AIT OS KIRJAS TON H O IT A JA
77 7776 2276 2428 2556 2713 2807 2848 2867 2967 3 24.8 1 0 .  12
INO. . . 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 09.0 9 114.82 121.90 126. 10 127.94 128.62 1 33.2 9
L A I TOSMF.STAR 1
IA 771? 7568 3049 3167 3225 3335 3422 3851 3911 4 99.2 6 0 .1 5  .
IN O. 1 0 0 .0 0 109.45 112.43 116.76 118 .90 1 2 2 .9 7 . 126.18 142.00 „ 144.21 .
LAITO SM IFS
749 7717 2423 2563 2695 2796 2907 3064 3232 3694 620 .59 0 .2 1
INO. 1 0 0 .0 0 109.32 115.61 121.56 126.12 131.16 138.23 145.81 166 .65
lA I T O S M I F S - T  ALONMIFS
17 25B7 2708 2727 2796 2835 2897 3139 3410 4080 545.2  1 0 .1 8
IN O . 1 0 0 .0 0 104.66 105.41 108.07 109.57 1 1 2 .0 0 121 .34 131.80 157.72
IA ITO S M IF S -V A H TIM E S T A R I
14 7741 2392 2527 2655 2748 2809 2951 3261 3440 4 2 2 .7 4 0 .1 5
INO. 1 0 0 .0 0 106.73 112.75 116. 47 1 22.6 0 125.31 131.67 145.51 153.50
L AITURIHUOLLON ESIMIES *
17 3740 3762 3826 3861 3931 3944 3971 3987 3995 3 70.4 4 0 .0 9
INO. 1 0 0 .0 0 1 00.5 8 102.28 103.23 105. 10 105.44 106.17 106.59 106.81
LAKIMIES
70 3945 4069 4154 4360 4400 4775 5087 5489 6427 1065.97 . .0 .2 3
INO. 1 0 0.0 0 103.16 105 .32 110.53 111.56 121 .06 j  128.97 139 .16 162 .93
LASKENTATARKKAAJA
37 7763 2429 2507 2598 2615 2679 2876 2881 2881 2 37.3 4 0 .0 9
INO. 1 0 0 .0 0 107 .37 110 .79 114.84 1 15.5 8 118.41 127.12 127. 32 127.32
LASKIJA
75 7757 3023 3144 3270 3408 3544 3569 3745 3922 570 .21 0 .  17
I NO. 1 0 0 .0 0 133 .97 139.32 144.88 151.01 157 .04 158.12 165.96 173 .78
LASKIJTTAJA
71 7223 2362 2419 2511 2521 2521 2521 2521 2582 1 34.3 0 0 .0 5
INO,. 1 0 0 .0 0 106.27 108.84 112.98 113.40 113 .40 113.40 113.40 1 1 6 .1 4
1. ASTFNHO 1T AJ A
3604 1921 2073 2221 2347 2407 2480 2639 2822 2 996 4 15.0 2 0 .1 7
INO. 1 0 0 .0 0 107.89 115.61 122.18 125.31 1 29.1 2 137.40 146 .89 155 .96
H E N K I L Ö I ­ l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 »DE S* 5 . D E S . 6 . DE S . 7 . D E S . 8 . 0 E S . 9 . D E S .  '• K E S K I ­ . V A I H T «
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
H A JO N T A KE RR OI N
L ASTFNHOITOAPULAI NEN
133 1681 1661 1753 1813 1843 1893 2047 2150 2263 4 65.7 2 0 .2 5
IN D . 100.00 1 0 0 .0 0 104 .28 107.89 109 .65 112.64 121.79 127.94 134 .65
L ASTEN HOITOHAR JOITTELI JA
P16 624 624 791 1085 1220 1249 1249 1332. 1404 3 3 0 .5 8 0 .3 1
IN D. 100.00 1 0 0 .0 0 126.68 173.78 195.43 199.99 199.99 213 .30 2 24.8 5
LASTENKOOINJOHTAJA
R2 2455 2638 2848 2941 2992 3070 3156 3285 3551 3 86 .1 2 0 .1 3
IN D. 100.00 107 .45 116.01 119.81 121.90 125.08 1 28.5 9  - 133.81 1 44.6 4
LASTENHUOLLON TARKKAAJA.-TARK
KAI LI JA
19 2067 2109 2133 2180 2252 2422 2715 2764 2881 3 5 2 .9 9 0 .1 5
IN D. 100.00 1 0 2 .0 2 103.18 105. 49 108.94 117.17 131 .34 133.72 1 39.3 8
LASTEN PÄIVÄHDITOLAITOKSEN
JOHTAJA
71 2180 2226 2252 2358 2429 2590 2688 2728 2844 2 70.1 5 .0 .1 1
IN D .  100 .00 102.09 103 .28 108.14 111.43 118.80 123.31 125.14 130 .44
LASTENKOT 1 APULAINEN
41 1916 2029 2073 2129 2165 2207 2274 2360 2483 208 .91 0 .1 0
IN O . 100.00 105.85 108.14 1 1 1 .1 0 112.98 115.16 118 .63 123.14 129 .54
LASTENSEIMEN JOHTAJA
23 2443 2504 2608 2668 2764 2764 2764 2822 2845 178 .10 0 .0 7
IN O.  100.00 102.49 106.76 110.05 113.14 113.14 113 .14 115.50 116.47
LASTENSEIMEN OPETTAJA
6 fl 2165 2310 2447 2538 2576 2636 2671 2744 2811 . • . - 2 54 .0 8 0 .  LO
INO. 100.00 106.71 113.01 117.22 1 18.9 9 121.76 123.34 126.74 129 .84
LASTENTARHA-APULAINEN
240 1728 1728 1813 1869 1919 1995 2111 2203 2226 201 .30 o o
IN O . 100.00 1 0 0 .0 0 104.95 108.14 111. 05 115.48 122.18 127.50 128.82
LASTENTARHAN JOHTAJA
122 2299 2374 2493 2700 2802 2848 2912 2914 3007 2 88.8 8 0 .  11
IN O.  100.00 103.28 108.44 117.46 121.90 123.88 126.68 126.77 1 30.8 0
LASTENTARHAN JOHTA JA -OPE TTAJA '  •
32 2230 2252 2377 2433 2523 2583 2661 2770 3061 3 00.4 2 0 .1 2
INO. 100.00 100.97 106.59 109.09 113 .16 115.85 119.34 124.22 137.25
LASTENTARHANOPETTAJA
1872 2160 2160 2221 2299 2320 2352 2497 2615 2745 293 .89 0 .1 2
INO. 100.00 1 0 0.0 0 102.80 106.41 107.40 108.89 115.61 121.06 127.06
LASTEN PÄIVÄHOITOIAITGKSEN
APULAINEN
35 1654 1660 1681 1774 1784 1803 1813 1839 1966 164 .63 0 .0 9
INO. 100.00 100.35 101.62 107.28 107.89 109.02 109.65 111. 17 118. 85
LASTENTARHA- JA S F IM IAPULAINEN
23 1681 1724 1728 1728 1805 1860 1865 1972 2122 199.93 0 .1 1
IN O.  100.00 102.57 102 .80 102.80 107.40 1 1 0.6 6 110.97 117.33 1 26.2 4
LASTENVALVOJA
28 2226 2405 2496 2701 v 2838 3005 3044 3213 3520 784.12 0 .2 7
IN O . 100.00 108.04 1 1 2 .1 2 121.37 127.50 135.02 136.77 144.34 158.12
LASTENSUOJELUTARKKAAJA
18 2252 2312 2429 2429 2429 2445 27 53 . 2875 2881 2 4 2 .4 6 0 .1 0
INO. 100.00 1 0 2 .6 6 107. 89 107.89 107 .89 108.57 122.26 127.70 127.94
LASTINI. UE TT  E L O IT S I  JA
11 2077 2077 2116 2130 2231 2335 2381 2450 2507 175.04 0 .0 8
IN O.  100.00 1 0 0 .0 0 1 0 1 .8 6 102.54 1 ( 7 . 4 0 112.38 114.60 117.92 120.67
LASTI NSEI.V1TTÄJÄ
13 1970 1998 2362 2521 2521 2521 2521 2521 2521 240 .83 0 .  10
IN O.  100.00 101.39 119 .89 127.94 127.94 127.94 12 7. 94 127.94 127.94
LEHTORI
1112 3237 3536 3728 3913 4097 4278 4533 4870 5468 1058.71 0 .2 5
INO. 100.00 109.22 115.16 1 2 0 .8 6 126.56 132. 13 140. 02 150.42 1 6 8 .8 9
LE IK IN O H JA A JA
63 1873 2025 2025 2139 2325 2396 2463 2585 2585 2 9 0 .5 4 0 .1 3
IN O . 100.00 108.14 108 .14 114.21 124 .17 127.94 131.52 138.04 138 .04
L EI POjA
67 2063 2189 2214 2262 2283 2363 2445 2504 2591 232 .40 0 .1 0
IN O.  100 .00 106. 10 10 7 .3 0 109.62 1 1 0 .6 6 114.55 118.52 121 .37 125 .60
HEN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1«D ES. 2 .D E S . 3 .D E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S .
LI IKEN NEINSINÖÖRI
IND.
4395
100.00
4639
105 .54
4915
111 .81
4926
112.07
4966
112 .98
LIIK ENNEOPETTA JA
11
IN O.
2492
100.00
2530
101 .55
2642
106 .02
2670
107.15
2720
109.14
L 1IKENNFTARKASTAJA 
68 
IND»
3166
100.00
3324
105.00
3415
107 .87
3479
109.90
3552 
. 112.20
L 1 IKENNFTEKNIKKO 
11 
IND.
2846
100 .00
3188
112.00
3277
115 .13
3388
119.01
3544
124.51
LIIKUNNAN LEHTORI 
177 
IND.
3087
100.00
3368 
109. 12
3544
114 .82
3680
119.21
3763
1 21.9 0
LIIKUNNANOHJAAJA
170
IND.
2077
100.00
2183
105 .08
2304
1 10.9 2
2391
115.08
2486
1 19.6 7
LIIKUNNANOPETTAJA
46
IND.
2709 • 
100.00
2661
105 .61
3111
1 14.6 4
32 84 
121.23
3388
125.08
L I IK U N T A  JA  TERVEYSOPIN 
I FHTORI
14 2644 3729 3964 4099 4227
IND. 100.00 141 .06 1 5 0 .7 0 155.06 159 .88
L I INAVAATEVARASTOAPULAINEN
26 1813 1813 1880 1978 2049
IN D. 1 00. 00 100.00 1 03.6 8 109.09 112.98
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA
94 1809 1957 2035 2121 2213
IND. 100.00 108.14 112 .46 117.22 122.32.
LIN JA -A U T O N K U LJE TT A JA
1071 2901 3037 3137 3210 328 5
IND. 100.00 104.71 108.14 110.66 113.24
L IPPUKASSÄNHOITAJA
78 1886 1977 2115 2374 2642
IND. 100 .00 104.81 112 .18 125.89 140.12
LIPUNMYYJÄ
1 8 2126 - 2226 2231 2279 • 2342
IND. 100.00 104.74 104.55 107.23 110.15
LOHAI AUTAKUNNAN SI HTEERI
3 0 1736 ' 1774 1816 1858 1877
IND. 100.00 102.21 1 04.5 9 107.03 108. 14
LOM ITTAJA
18 1681 1729 1844 1875 2073
IND. 100.00 1 02.9 0 109.72 111.56 123.31
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI
15 2887 3195 3400 3447 3569
IND. 100.00 110.66 1 17.7 6 119.40 123 .59
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI
14 3321 3499 3709 3765 3819
IND. 100.00 105.37 1 11 .6 6 113.37 115.00
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI
91 3716 3974 4088 4211 4330
INO. 100.00 106.93 1 10.0 0 113.32 116.52
1 UK FM IS— JA K I R j n i T U S H i I R I Ö I S -
TEN OPETTAJA
98 2978 3300 3384 3494 3573
. IND. 100.00 110.82 113.63 117.33 119.98
L U K U - .  K I R J O I T U S - JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN E R IT Y IS O P E TTA JA
53 2683 2889 3074 3313 3520
IND. 100 .00 107.65 1 14.5 5 123^45 131 .16
LOOKANOPETT AJA
7213 2921 3232 3354 3455 3560
IND. 100.00 11.0. 66 114 .82 118.30 121.90
6 .  DE S. 7 .0 E S . 8 .0 E S . 9 . DES. . KESKI­ V A I H T .
HAJONTA KERROIN
5489 5489 5882 6336 6 82.0 7 0 .  13
124.88 124 .88 133.81 144 .15
2875 3011 3104 3357 3 36.5 5 0 .1 2
115 .37 1 20.8 4 124.57 134.71
3604 3661 3762 3915. 2 75.0 5 0 .0 8
1 1 3 .8 4 115 .64  . 118.82 1 23.6 5
3922 3922 3933 3969 456 .46 0 .1 3
137 .78 137.78 138.17 139.44
3883 4023 4303 4763 7 13.5 6 0 .1 9
125.81 130.32 139.41 154.31
2564 2661 2812 3058 6 3 5 .4 0 0 .2 5
123.45 126 .09 135.36 147.23
3426 3523 3643 4256 538.17 0. 16
126 .47 130.05 134.49 157.11
4304 4336 4815 5623 1290.73 0 .3 1
162 .82 164.02 182.14 2 1 2 .7 2
2115 2150 2153 2224 173.02 0 .0 9 .
1 16.6 3 116.58 116.74 122.66
2319 2370 2429 2464 2 74.3 8 0.13
1 28.1 7 131.01 134.28 1 36.1 8
3377 3487 3588 3728 343.39 0.1 0
116.41 120.23 123.68 1 28.5 3
2745 2861 2981 3130 4 71.7 9 0 .1 9
145 .55 151 .71 158.09 165 .96
2458 2526 2612 2677 2 4 4 .1 7 0 .1 0
11 S . 64 118.65 122.66 125.92
1895 1934 2028 2294 252.61 0. 13
109. 14 111.43 116.82 132.13
2178 2255 2 429 2893 5 55.3 9 0.2 6
129 .60 134.15 144.54 172.15
4074 4261 .4587 4847 792.30 0 .2 0
1 41.0 9 147.57 158.85 167 .86
4063 4088 4128 4623 5 51.2 7 0.14
122.35 123 .08 124.28 139 .19
4443 4599 4821, 5303 6 33 .2 9 0 .1 4
119.56 123.77 129.72 142.69
3661 3842 4001' 4355 596.21 0. 16
122 .94 129.03 134.37 146 .25
3692 3763 3877 3982 5 39.3 0 0 .1 6
137.59 140.22 144.48 148 .39
3652 3771 3958 4202 5 04.0 7 0 .1 4
125 .03 129.12 135.52 143.88
HEN K ILÖI­ 1•OFS• 2 . DES. 3 . DES. ¿».DES. 5 . DES. 6 . DES. 7 .0 E S . 8 . DES. 9 . DES. KESKI­ VAIHT •
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
HAJONTA KERROIN
LUKION LEHTORI 
.55 7 
I ND.
3696
100.00
4003
108.32
4247
114.92
4393
118.68
4618
124.97
4803
129.96
5006
135.46
5.266 
142.50
5640
1 52.6 2
793 .78  ‘ 0 .1 7
LUKIONOPETTAJA 
15 
INO.
3895
100.00
3999
1 02 .6 8
4126
105 .93
4150
106.54
4400
112.98
4524
116 .14
4629
118.85
4742
121.76
4847
124.45
377 .46 0 .0 9
IU KIGN REHTORI 
25 1 
IND.
4847 
100. 00
5158
106.41
5364
110 .66
5489
113.24
5706
117 .76
5936
122.46
6176
127.41
6488
133.84
6936
143.09
826.01 0 .1 4
LUONNONHISTORIAN JA  
LEHTORI 
40 
IND.
MAANTIHOON
3400 3499 
100 .00  102.92
3664
107.77
3806
111.94
4023
118.30
4093 
120.36
4524
133.05
4915
144.54
5170
152 .05
714 .62 0 .1 7
L V I- INSIN fi ttRI 
15 
IN D.
3833
100.00
39e6
103.99
4163
109.14
4370
114.02
4640
121.06
4915
128.23
4915
128.23
5364
139.96
5695
148 .59
812 .05 0. 18
L V I -T F K N IK K O
4.3
IND.
2664
100.00
3024 
113.S3
3314
124 .39
3395
127.47
3569
133.97
3745
140.60
3895
146.22
4116
154.53
4220
158.42
919 .50 0 .2 5
1 ÄHFTTI 
631 
IND.
1118
100 .00
1118
100.00
1182
105 .68
1249
111.69
1249
111.69
1272
113 .79
1376
123.03
1496
133.75
1645 
147.10
233.52 0 .1 8
LÄMMITTÄJÄ
353
IND.
2429
100.00
2611
107 .47
2789
114.82
2951
121.45
3080
126.77
3166
130.32
3315
136.46
3487
143.52
3 749 
154.31
584.69 0 .1 9
LAMMITTÄJÄ—K E IT TÄ JÄ  
12 
IN 0.
2037
100.00
2242
110.06
2284
112.12
2342
114.95
2342
U 4 ; 9 5
2342
114.95
2342
114.95
2342
114.95
2342
114.95
127.32 0 .0 6
LÄMPÖKESKUKSEN H OIT AJA
22 2575 
IN D. 100.00
3027 
117.54
3365
130.68
3400
132.04
3432
133.26
3700
143.68
4569
177.42
4085
189.71
5355
2 07.9 7
1021.73 0 .2 7
LÄVTSTÄ.IÄ
96
IN D.
1826
100.00
1869
102 .35
1939
106.17
2002
109.65
2113
115.74
2161
118.36
2262
123.86
2372
129.90
2521
138.04
347 .08 0 .1 6
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
275
INO.
1916
100.00
2049
106.91
2136
111.43"
2288
119.40
2342
122.18
2429
126 .77
2521 
131.52 .
2707
141.25
3010 . 
. 1 5 7 .0 4  :
424.13 0 .  18
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 
KULJETTA JA  
42 
1 ND.
—SAIRAAN-
2030 2089 
100.00 102.87
2242
110.41
2341
115.29
2404
118.41
2510
123.62
. 2597 
127.88
2768
136.30
3011
148 .29
459.81 0 .1 6
L ÄÄK INT ÄVOIM ISTEL tJA 
609 
IN D .
2044 
100. 00
2068
101 .16
2101
1 02.8 0
2136
104.47
2160
105.68
2241
109.65
2352
115.08
2473
120 .98
2667
130.50
257 .41 0 .1 1
LÄ Ä K IN TÄ V O IM ISTELIJA
19
IN D.
VP
2058
100.00
2069
1 00.5 3
2101
102.09
2134
103.66
2221
107.89
2267
110.15
2314
112.41
2575 
■ 125.08
2631
127 .82
231 .15 0 .1 0
LÄ Ä K IN TÄ V O IM ISTELIJA  
14 
IND.
AP
1902
100.00
1948
102.40
2 044 
107.47
2044
107.47
2044
107 .47
2044
107.47
2098
110.31
2142
112.64
2309
121.39
138.31 0 .0 7
LÄÄKÄRI
27
INO.
1981
100.00
2606 ■ 
131.55
4086
206 .25
4858
245.24
4972 
250. 96
5391 
272.  14
6021
3 03.9 5
6202
313 .04
7283
3 6 7 .6 2
1986.92 0.41.
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 
13 
IN D.
1786
100.00
1667
104.54
189 5 
106 .07
1938 
.108.4 9
2002 
112 .10
2029
1 13.5 8
2097 
117. 44
2199 
123.14
2262
126.65
180.08 0 .0 9
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ 
T ARHANHOIDON OPETTAJA
12 3354 
IN D . 100 .00
PUU
3488
104.02
3515
104.81
3631
108.27
3767
112 .33
3953
117.87
4019
119.84
4039
120.45
. 4343 
1 29.5 1
4 11.8 0 0.11
MAAKUNT AKIRJASTONHOITAJA
14 2864 
IN O.  100.00
3210 
112.10
3210
112.10
3274 
.114.34
3330
116.31
3346
1 16.8 4
3408
119.01
3408
119.01
3730
130.26
2 64.3 6 Ö .0 8
MAALARI
14
INO.
2480
100.00
2612
105.34
2672
107 .75
2688
108.42
2688
108.42
2688
108.42
2688
108.42
2706
109.12
2735
1 10.2 8  . .
226.50 0 .0 9
HENK II .f il -  l . O E S .  
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
2 . DE S. . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 . 0 E S . 7 . DES. 8 .0 E S . 9 .D E S . KESKI­
HAJONTA
VA1HT.
KERROIN
MAANMITTAUSTEKNIKKO
RO 3098 
IN O.  87.0 4  100 .00
3228
105.56
3319
108 .52
3528
115.35
3569
1 16.6 8
3728
121 .90
3745
122.46
3922
128.23
4055
132.59
373 .49 0 .1 0
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTORIAN 
I.FHTORI
?31 3430 3675 
IN O.  100 .00  107.13
3855
113.55
4049
118.06
4222
123 .08
4380
127.70
4538
132.31
4 733 
137.97
5237
1 52.6 9
842 .31 0 .2 0
MAARAKENNUSMFSTARI
2 9  2 8 3 2  
IND. 100.00
2955
104.35
3138
1 10.8 2
3203
113.11
3240
114 .39
3323
1 17.3 3
3529
124.62
3782
133.54
4237
149 .62
569 .36 0 .1 7
MAATAI HUSAINEIDEN OP ETTAJA 
11 3156 
IN O .  100.00
3323
105 .29
3403
107 .84
3743
118.60
3824
121.17
4072
129 .03
4456
141.19
4525
143.38
4681
148.32
6 1 3 .3 9 0 .1 6
MAATALOUSLOMITTAJA
1R7 1809 
IN O . 100.00
1821
100.62
1822
100 .69
1822
100.69
1822
100 .69
1851
1 02.3 3
1651
102.33
1651
102.33
1966
1 08.6 4
85.75 0 .0 5
MAATALOUSSIHTEERI
?85 2325 
IN O.  100.00
2374
102.09
2509
107 .89
2509 
107. 89
2585
111.17
2732
117 .49
2881
123.88
2992 
128.68
3166
136.14
346 .77 0 .1 3
MAAT! 1 A TAL OIJDE N OP ETTAJA
JR • 3332 
IN O.  100.00
3404
102.16
3729
1 11.9 2
3863
115.93
3972
119.21
4091
122 .77
4192
125.81
4415
132.50
4709
141.32
525. 07 0 .1 3
MAIOONKAT SA STAJA
51 1953 
IN O . 100.00
2049
104.9.1
2179
1 11.5 8
2369
121.28
2369
121.28
2372 
. 121 .45
2458
125.83
2521
129.06
2537 
- 129 .90
2 33.9 7 0. 10
MA TF M A TIIK A N.F V S lIK A N JA K E - 
M IÄN LEHTORI
425 3338 
IN O . 100.00
3548
106.29
3763
112 .72
3949
118.30
4135
123.88
4370
130 .92
4534
135.83
4842
145.04
5352
160 .32
9 18.1 7 0.21
MATEMATIIKAN LEHTORI
79 3327 
INO. 100.00
3651
109.72
3944
118.52
4069
122.29
4271
128.35
4520
1 3 5 .8 3
4798
144.21
5080
152.69
5374
161.51
• 9 03.0 4 0 .2 0
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
I.EHT ORI
137 3374 
INO. 100.00
3694
109.50
3904
115 .72
4088 
121. 17
4202
124 .57
4435
131.46
4621
136.96
5032
149.14
5499
163.00
757.58 0 .1 7
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
NUOR LEHTORI
37 3560 
IN O.  100.00
3771
105.90
3868
108.64
3996
212.23
4173
117.22
4315
121.20
4574
128.47
5019
140.96
5882
165 .20
8 76.9 7 0 .2 0
MATEMATIIKAN IA LUONNONOPIN 
VANH I.FHTORI
32 3604 
IN O.  ‘ 100.00
3889
107.89
4098
113.71
4378
121.48
4732
131 .28
5027
1 39.4 8
5216
144.71
5483 
152.12
5928
164.47
676 .83 . 0 .1 9
MATEM. JA  LUONNONOPIN OPETTAJA
13 2893 3314 
IN O . - - -  ' 100 .00  114.55
3583
123 .88
3730
128.94
4154
1 43.6 2
4469
154.49
5071
175.31
5291
182.89
6027
2 08.3 5
..  1254. 12 0. 29
MATKAT I.UA S 1 AMI ES
13 2578 
IN O.  100.00
2786
1C8.07
2976
115.45
3271
126.88
3552 
137. 78
3569
138.42
3648
141.51^
3749
145.41
4257
165 .12
.6 3 5 .5 6 0 .1 9
MATKA 11. UNEUVOJA
17 1808 
IN O.  ■ 100.00
1967
108.82
1573
109.14
2056
113.76
2150
1 18.9 6
219S
121.42
2223
1 22.9 7
2381
131 .70
2590
143 .28
2 85.7 3 0. 13
MATKA II. USIHTEER I
18 2374 
INO.. 100.00
2362
100.35
2458
103.51
2697 
113.61
2761
116.28
2934
123.57
3190
134.37
3318
139.77
3412
143..71
6 3 6 .2 3  ■ 0.22
MEKAANIKKO
69 2463 
IN O . 100.00
2802
113.76
2870
116 .52
2915
118.36
2996
121.62
3112
126.36
3436
139.51
3890
157.91
4534
184.08
815.57 0 .2 5
HET ALI. ITYflNOPETTAJA
67 3367 
IN O . 100.00
3511
104.26
3751
1 1 1 .3 8
3824
113.55
389 5 
115 .66
3989
118.47
4177
124 .05
4324
126.41
4555
135 .27
4 53.8 6 0 .1 1
M ETS&T EKNIKKO
40  2934 
IN O ; 100.00
3133
106.78
3225
109 .90
3270
111.43
3270
111 .43
3270
111 .43
3342
113 .89
3569
121.62
3745
127 .64
3 1 4 .1 9 0 .0 9
H ENK II .O I -  
nEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 . DES. . 7. DE S. 8 .0 E S . 9 .D E S . K E S K I -
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
METSÄTYÖNJOHTAJA 
AA 
1 NO.
2AAI
100.00
2578
105.61
2639
108 .14
2759
113.03
2921
119.67
2995
122.72
3087
126.50
3166
129 .72
3270
133 .97
322 .96 0 .1 1
M(EL ENTERVEYSHOITÄJA
27. 2676 
IN O.  100.00
2762
103 .23
2814
105.15
2871
107.28
2975
111 .17
3001
112.15
3073
114.82
3248
121.37
3364
125*72
261 .33 0 .0 9
M 1 Fl. ISA IR A ANHO ITÄ JA 
3915 
INO.
2369 
100. 00
2 54A 
1 0 7 .AO
2695
1 13.7 6
2835
119.67
2941 
124.17 .
3037
128.23
3137
132.43
3247
137.09
3385
142 .89
407.44 0 .1 4
M1ESH0IT AJA 
15 
INO.
2231
100.00
2A63 
1 1 0 .AI
2615
117.22
2710
121.48
2667
128.53
2931
131.37
3270 
146 .55  .
3346
149.97
3544
158.85
5 11.2 8 0 .1 8
MITTA N IF S
55
.INO.
2252
100.00
2A60
109.27
2503 
111. 17
2562
113.76
2670
118 .58
2670
1 1 8 .5 8 .
2745
121.90
2841
126.18
2968
131 .83
304 .44 0 .1 2
MITTARI NFKAANIKKO 
37 
INO.
2569
100.00
2775
108.04
2848
110.87
3005
117.00
3058
119.07
3166
123.25
3166
123.25
3166
123.25
3252
126 .59
3 1 5 .5 9 0 . 1 0
M ITTA R INLU K IJ A
5?
INO.
193A
100.00
2159
111.63
2267
117.25
2294
118.60
2407
124.48
2441
126.21
2656
137.34
2732
141 .29
2955
152.79
386 .62 0 .  16
MITTAIJSRYHMÄN ES IM IE S
11 2A35 
IN O . 100.00
2576
105 .80
2789
114.55
2846 
■ 116.87
2941
120.78
2941
120.78
2941
120*78.
2941
120.78
3021
124 .05
2 2 5 .4 7 0 .0 8
MITTAUSTEKN IKKO 
266 
INO.
287A
100.00
3130
108.89
3247
112.98
3400
118.30
3536
123 .03
3569
124.17
3728
129.72
3745
130.32
3922 
136 .46
413 .21  . 0 .1 2
M ITTAIISTYÖNJOHT AJA 
27 
INO.
2806 
100. 00
286 7 
102.19
3005
107 .10
3051 
„ 108.74
3115
111.02
3226
114.97
3243
115 .56
3263
116.28
3277
116.79
3 7 9 .6 7  , 0 .1 2  :
HONISTAJA
87
INO.
1702
100.00
172A 
101.30
1736
102 .00
1845 
108. 44
1860
1 09.2 9
1921
112.88
1975
116.04
2111
124.05
2211
129.90
2 43.2 8 ,0 .1 3  • •
M(1N ISTIIS APUL A IN FN 
IA 
INO.
172A 
100.00
1724
100.00
1755
101 .79
1780
103.25
1820
105 .56
1857
107.70
1860
107.89
• 1860 
107. 89
2054 
119.15
117.19 0 .0 6
MUSFOAMANUFNSS1 
15 
IN O.
2567
100.00
2767
107.77
2867
1 11 .6 9
2999
116.82
3159
123.03
3262
127.06
3400
132.43
3648
142.07
3745
145.88
426 .91 0 .1 4
MUSFOAPULAINFN
IA
IN O .
1759
100.00
1817
103.28
1888
107.35
1962 
111. 53
2188
124.37
2360
134.15
2810
159.73
2860
162.59
3069
174 .46
5 27 .4 0 0 .2 3
MUSEONJOHTAJA
18
INO.
3866
100.00
3976
102.85
4153
107.42
4200
108.64
4212
106 .94
4514
116 :76
4705
121.70
4987
128:97
5525
142.89
6 14 .6 8 0 .1 3
MUSIIK IK OPETTAJA 
. 78 
INO.
2503
100.00
2688
107.40
2813
112 .36
3049
121.81
3206
128.09
3468
138.55
3605
144.01
3836
153.25
4317
172.46
7 48.9 8 0. 23
M U S IIK IN  LEHTORI 
AA 
INO.
32 IA 
100.00
3A6A
107.80
3652
113 .63
3926 
122.15
4050
126.04
4238 
131.89
4427
137.75
4673
145.41
5582
1 73.7 0
1120.16 0 .2 7
NEUVOJA
12
INO.
2078
100.00
2368
113.95
2422
116.57
2480 
. 119.34
2606
125.43.
2748
132.25
2852
137.28
3400
163.64
3443
165 .69
506 .08 0. 19
NQSTIJR IES IM IES 
12 
IN O.
3258
100.00
3495
107.30
3731
114.52
3812
117.00
3999
122.77
4116
126 .36
4383
134.55
5005 
153.64
5228
160.47
7 5 6 .0 3 0 .1 8
NOSTURI ASENTAJA 
12 
IN O.
2839 
100.00
2881
101.46
2881
101 .46
2881
101.46
2881
101.46
2881
101.46
2881
101.46
2891
101.81
2998
105.61
6 7 .6 5 0 .0 2
NOSTURINKO TT AJA 
85 
IN O.
3195
100.00
3210
100.46
3255
101.86
3281
102.68
3285
102.80
3292
103 .04
3300 
. 103.28
3323
103.99
3487 
109.14
232/58 0 .0 7
NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
• 139 
INO.
2791
100.00
2952
105.78
3104
111.22
3226 
115. 58
3308
118.52
3338
119.62
3361
120:45
3416
122.41
3696
132 .43
4 3 6 .1 9 0 .1 3
H E N K I L Ö I ­ 1.0ES. 2. 0E S. 3 . DES. 4.0ES. 5.06S. 6 . DES. 7.0ES. 8.0ES. 9.DES. KE S K I ­ VAIHT.
D E N  L U K U -  ■ 
MÄÄRÄ
H A JO NT A K E RR OI N
NUOHOOJA
77
INI).
1895
100.00
2176
114 .87
2405
126 .94
2486
131.22
2591
136.77
2688
141.91
2752
145 .28
2881
152.05
2897
152 .90
4 2 8 .8 6 0 .1 7
NUOR AMMATTIMIES 
350 
INI).
2150
100.00
2323
108.02
2492
1 15.8 8
2579
119.95
2615
121 .62
2732. 
1 2 7 .06>
2858
132.89
3073
142.89
3365
156.49
4 8 3 .1 3 0 .1 8
NUOR LEHTORI 
342 
IND.
3290
100.00
3510
106.68
3636
110.51
3809
115.77
3976 
120. 86
4088
124.25
4202
127 .73
4472
135.93
4880
148.32
6 48.5 3 0 .1 6
NUOR OIKEUSNEUVOSMIES
53 3436 
IN D. 100.00
3597
104.66
3850
112 .05
3949
114.92
4135
120 .34
4173 
121 .45  ,
4212“
122 .57
4316
125.60
4683
136 .27
551.83 0 .1 4
NUOR PALOMIES 
13 
IND.
2343
100.00
2418
103.23
2547
108.74
2771
118.28
2822
120.45
2921
124.71
3122 
133.29
3163
135.02
3210.
137.03
3 49.8 0 0.12
NUORI SOKOOI NJflHTAJA 
13 
IND.
2666
100.00
2858
107 .20
2956
1 10.8 7
3081
115.56
3166
118 .74
3278
122 .94
3475 
130.32
3675
137.85
3810 
1 42.8 9  ,
526 .30 0 .  16
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 
13 2038 
IND. 100.00
2169
106 .44
2263 
111 .07  .
22 88 
112.31
2288
112.31
2358
115 .72
2404
117 .98
2564
125.86
2770
1 35.9 6
246.51 0 .  10
NUORISO-OHJAAJA
116
IND.
2103
100 .00
2180
1 03.6 8
2 312 
109 .95
2458
116.87
262 7 
124 .94
2778
132.13
2917
138.71
3056
145.31
3390
161.21
5 10.1 7 0.1 9
NUOR ISD-. R A I T T I U S -  
URHEILU SIHTEFRI 
35 
IND.
JA
2058
100.00
2058
100.00
2116 
1 02.8 0
2160
104.95
2221
107 .89
2333
1 13.3 7
2526
122.74
2636
128.09
2707
131.52
2 85.5 8 0 .1 2
NU O R IS O -R A ITT IU S S IH TE E R I
27 2104 
IND. 100.00
2116 « 
100.55
2224
1 05.6 8
2238
106.37
2342 
l i i .  28
2467-
117.22
2707
128 .65
„ 2747 
130.53
2816
133 .84
304.81 0 .1 3
NUORISOSIHTEERI
261
IND.
2180
100.00
2286
104.95
2356 
108.14
2429
111.40
. 2509 
115.08
► 2603 
119.40
2713
124.45
2796
128.23
2941
134 .90
2 9 9 .6 0 0 .  12
NUORISGTCINENJOHTAJA
25 2867 
IN D. 100.00
3115
108 .64
3144
109.65
3144
109.65
3144
109 .65
3270
114.02
3270
114.02
3467
120.92
. 3536 
123.31
823 .57 0 .2 5
NÄ YTTFIOEN OTTAJA  
76 
IND.
1926
100.00
2007
104.21
2092
108.62
2208
114.66
2323
120.61
2409
125.11
2429
126.15
2429
126.15
2493
129 .45
2 24.0 6 0 .1 0
NÄ YTTELI  JÄ 
R4 
IND.
2600
100.00
2822
108 .52
2943 
113 .19
3044
117.08
3069
118 .03
3176 
122. 15
3396 
130.62 '
3512
135.0 5 ' '
3687
141 .81
5 5 0 ;1 2 0.1 7
NÄYTTÄMÖMIES
15
IND.
2160
100.00
2185
101.16
2216
102.57
2246
103.99
2278
105.44
2283
105 .68
.2294
106 .17
2331
107.89
2452
1 13.5 0
129 .65 0 .0 6
OBOUKTIOAPULAINEN 
77 
IND.
2168
100.00
2287
105.46
2405
1 10.9 2
2470
113.92
2550
1 1 7 .6 0
2582
119.10
2638
1 21.6 7
2658
122.57
2726
125.72
256.92 0 .  10
O FFS E T -P A IN A JA
74
IND.
2024
100.00
2112
104.35
2202 
108 .82
2276
112.43
2344
115.82
2413
119 .23
2604
128.65
2796
138.17
2810
138.84
3 15.5 4 0.'13
OKI AA JA 
2R8 
IND.
2064 
100. 00
2206
106.88
2330
112 .88
2418
117.17
2497
121 .00
2563
124.19
2658
128.80
2769
134.18
2978
144.28
4 1 4 .5 4 0 .1 6
OHJELMOIJA (A T K )  
32 
IND.
2S58 
100.00
2658
1 03.9 0
2758
107 .82
2854
111.58
2867
112.10
2921
114.21
3166
123.77
3279
128.20
3466
135 .49
423 .86 0 .1 4
OIKEUSAVUSTAJA
91
IND.
3660
100.00
3922 
107. 15
4114
112.41
4438
121.26
4576
125.03
4576
1 25.0 3
4683
127 .94
4683 
12 7 .9 4  _
4897 , 
133 .78
538.31 0.12
OIKEUSNEUVOSMIES
3fl
IND.
3754
100.00
3941
104.98
4145
110.41
4248
113.16
. 4797 
1 27.7 9
4915
130.92
5489
146.22
5489
146.22
6173
164 .44
996 .91 0.21
OM PEl lJ A  
210 
IND.
1813
100 .00
1905 ■ 
105.08
1979 
109.14
2044
112.72
2101
115.88
2170
1 19.6 7
2205
121.62
2267
125.03
2275
125.46
197.23 0. 09
h e n k i i  H i ­
o e n .u i K i j -  
M2KRÄ
l . O E S . 2 .0 E S . 3 . DES. 4 . DES. 5 . DES. 6 .0 E S . 7 . 0 E S . 8 . DES. 9 .D E S . - KESKI­
HAJONTA
V A IH T.
KERROIN
ONPFIUNOPETT AJA 
1 1 
1ND.
3433
100.00
3666
106.78
3794
110.51
3806 
110.87
3877
112.93
.401.4
116.92
4133
120.39
4277
124.57
4413 
■ 126.53
3 50.9 0 0 .0 9  .
OPERAATTORI
s a
INO.
2162
100.00
2220
102.71
2345 
108.49
2434 
112.59
2627
121 .53
2715
125.60
2745
127.00
2917
134.96
3143
145.38
405.82 0 .1 6
OPETTAJA
231
INO.
100 
100.00
433
432.41
2621 
2618.  18.
. 2879 
2876.07
3255
.3 2 5 0 .8 7
3449
3445.09
3652
3647.54
3898
3 893.1 4
4261
4 255.9 6
1466.84 0 .5 4
OPETUKSEN OHJAAJA
17 3314 
INO. 100.00
3518
106.17
3840
115.88
4068
122.77
4097
123.65
4168 
-125 ;78
4253
128.35
4645
140.18
4917
148 .39
741 .96 o . i s
OPETIJSPAAl.L IKKÖ 
25 
INO.
3377
100.00
3536
104.71
3569
105.68
3949
116.95
3976
117 .76
4193
124.17
4421 
130. 92
4683
138.68
5018
148 .59
6 46.0 6 0 .  16
QP TNTONEUVOJA' 
33 
INO.
3267
100.00
3612
110.59
3739
114.45
4033
123.45
4193
128 .35
4332 
. 132.62
4405
134 .83
4481 
137. 18
4578 
140. 15
6 0 6 .4 8 0 .1 5
OPINTO-OH JAAJA 
1 74 
IN O.
3229
100.00
34 74 
107.57
3643 
< 112.82
3836
118.80
4013 
124;28
4180
129.45
4261
131 .9 5;
4422
136.93
4759 
. 147 .37
6 3 0 .2 2 0 .1 6
OP ISKFI.u n n e i j v o j a  
11 
INO.
2 4 0 8  . 
1 0 0 . 0 0
2672
110.94
2764 
1 14.7 6
2923
121.37
3277
136.08
3279
136.14
3309
137.40
3384
140.51
3528
146.49
4 34 .6 5 0 .1 4
OPP11 AS ASIJNTflL AN 
23 
INO.
HOITAJ A
1851
100.00
2107
113.79
2204
119.07
2352
127.03
2751
1 48.5 9
2828
152.76
2941
158.85
3186 
!  72 .07
3211 
173*46 .
532.39 0 .2 0
OSASTOAPULAINEN
2574
INO.
1847
100.00
1966
106.44
2054
111.20
2140
115 .90.
22 26 
120.53 /
2309
125.03
2391
129.45
2460 
134.31  -
2603
140.96
302 .75 0 .1 4
OSASTOAVUSTAJA
1431
INO.
1 8 0 9
100.00
1873
103.51
1881
103.99
1957 
108.14
2025
1 1 1 .9 4 .
208 2 
115.08.
2122
117.27
2211
. 122.18 .
2320 
128 .23  -
230.53 0.1 1
OSASTONHOITAJA 
, 14R 
IN O.
2405
1 0 0 . 0 0
2648
110.10
2757
114.66
2872
119.43
2914
121.17
2989
124.28
3059
127.20
.3195
132.86
3487 
145.01 •
3 8 0 .1 0 0*13
OS ASTONHOITAJA. 
201 1 
INO.
SAIRAALASSA
2713
100.00
2848
104.95
2914 
107. 40
2989
110.15
3073
113.24
3173
116.95
3270
120.50
3365
124.74
3560
131 .22
3 8 5 .2 8 0 .  12
OSASTONHOITAJA. 
SFSSA
226
INO.
Htlfll TOLAITOK
2543
100.00
2783
109.45
28 76 
113.11
3008
118.30
3097
121.81
3167
124.54
3267 
128. 50
3408
134.03
3551
139 .67
. - 392 .34 0 .  13
OSASTONHOITAJA.
a a
IN O.
KIRJASTOSSA
2524
100.00
2662
105.46
. 2826 
111.94
2941
116.52
3020
119.65
3101
122.86
3153
124.91
3291
130.36
3400 > 
134.71
4 49.1 1 0 .1 5
OSASTONHOITAJA.
97
INO.
MUU
2455
100.00
2742 
111.69
2796
113.67
2867
116.79
2982
121 .45
3075
125.26
3203
130.44
3394
138.23
3533
143.88
3 80.3 6 0 .1 3
OSASTONKOIT AJA-LABOR ATOR 10- 
HCIf TA JA
11 2602 
IN O.  100.00
2689
103.35
2820
108.39
2848
109.45
2881 
110. 71
2909
111.81
3090
118 .74
3700
142.20
4286
164.74
643 .99 0 .2 0
OSASTONJOHTAJA
15
IN O.
2550
100.00
3016
118.30
3144
123.31
3758
147.40
4545
178.24
4842
189.89
5364
2 1 0 .3 6
6060
2 37.6 8
7439
2 91.7 4
1689*50 0 .3 7
OSASTONL SAKARI 
878 
IN O.
5068
100.00
5352
105.61
5616
110.82
5801
114.47
5977 
. 117.95
6187
122.10
6525 
128. 77
7006
136.26
8026
158.38
1311.12 0.2 1
OSASTONYLILÄäK SRI
91 7081 
IN O.  100 .00
7659
1 08.1 7
7843
110 .76
8059
113.82
8119
114 .66
8626
121.81
8931
126.12
9797
138.36
11264
159.07
1895.57 0 .2 2
OSASTOPAAl 1. i k k H 
123 
INO.
4069 
100. 00
4412
108.42
4915
1 20.7 8
5238
.128.74 .
5540
136 .14
5922
145.55
6337
155.74
6942
170.61
7388
1 81.5 5
1324.74 0 .2 3
7 12  7 9 0 0 0  36  L—12
HEN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 .D E S . 2 . DES . 3 .D E S . 4 .0 E S . 5 .D E S. 6 .D E S . 7 . DES. 8 .0 E S . 9 . DES. . KESKI­
HAJONTA
VA1HT.
KERROIN
OSASTOSIHTEERI
143
IN D.
2480
1 0 0 .0 0
2735
110 .26
2828
114 .02
2929
118.09
3058
123.31
3144
126.77
3270
131 .83
3408
137 .40
3 544 
1 42.8 9
621 .91 0 .2 0
OSTAJA
17
IND.
2746
1 0 0 .0 0
2802
102.05
2981
108 .54
3080
112.15
3166
115.29
3400
123.82
3486
126 .94
3728
135.77 '
3728 
135.77
372 .51 0 .1 2
PALKANI. ASK I J A  
705 
IN D. -
1943
1 0 0 .0 0
2049
105 .44
2126
109 .40
2190
112.72
2315
119.12
2407
123.88
2441
125.60
249 7 
• 128.53
2585
133 .05
273.51 0 .1 2
PALKKAK IR JAN PITÄJÄ
14? 2106 
IN D. 100.00
. 2241 
106.41
2352
1 11.6 9
2429
115.35
2486
118.03
2497
118 .58
2S50
121 .06
2585
122 .74
2671
1 26.8 2
3 18.9 5 0 .1 3
PAL0ESIM1ES
133
IND.
3036
1 0 0 .0 0
3264
1 07.5 2
3451 
1 1 3 .6 6
3552
117.00
3677
1 2 1 .1 2
3731
122.89
3827
126.07
3939
129.75
4135
136.21
4 6 6 .9 0 0 .1 3
PAIOKFRSAN TT1 
35 
IND.
3094
1 0 0 .0 0
3354 
1 0 8 .3 9 '
3447
111 .43
3577
115.61
3694
1 19.4 0
3698
119.54
3789
122.46
3886
125.60
4023
130.02
4 8 2 .0 9 0 .1 3
PALflKORPRAAL I 
S7 
IND.
2856
1 0 0.0 0
3144
1 1 0 .1 0
3219
112.72
3262
114.24
3479
121.84
3509
122.89
3534
1 23.7 7
3731 
130.65 -
3945
138.17
528.24 0 .  15
PALOMESTARI
12R
IN D.
3197
1 0 0 .0 0
3545
110 .87
3779
118 .20
3971 
124.19
4145
129 .63
4293
134.28
4421
138.26
4606
144.05
4858
151.95
767 .22 0 .1 9
P AL DM IE S 
1391 
IN D.
7433
1 0 0 .0 0
2645
108.74
2809
115.45
2934
120.61
3051
125 .43
3173
130.44
3292
135.33
3440
141 .38
3618
148.73
5 08.6 2 0 .1 7
P AL OM 1E SK DK E1. A S 
AA 
IN D.
1928
1 0 0 .0 0
2185
113 .34
2331
120.89
2413
125.17
2535
131.49
2602
134.96
2721
141 .12
2872
148.97
3029
157.11
3 94.4 1 0 .1 6
PÄI.DPÄIVYSTÄJÄ
13
IND.
1613
1 0 0 .0 0
1739
107.77
1951
120.95
2191
135.83
2358
146.15
2407
149.21
2544
157.69
2604
161.40
2774
1 71.9 5
4 77 .5 5 0 .2 1
PAL0PÄÄ1 1. IKKÖ 
1 6b 
IND.
2 6 2 2
1 0 0.0 0
2800 
106.78
2996
114.24
3224
122.94
3508
133.75
3951
150.66
4401
167.84
4832
184.25
5238
199.76
1090.11 0 .2 9
PAI.nPÄÄI.I IKKö—v s s  
55 
1 ND.
-O H JA A JA
7116
1 0 0 .0 0
2 2 7 6
107.65
2609
123.31
2796
132.13
2861
135.21.
2911
137.56
3030
143.22*
3166
149.62
3440
162.55
585 .89 0 .2 1
PALMPÄÄI. L IKK Ö-VSS 
6 ?
IND.
-PÄÄLLIK KÖ
2245
1 0 0 .0 0
2427
108.09
2481
110.54
2585
115.16
2667
118.80
2800
124.74
2901
129.21
3080 
137. 18
3675 * 
163.72
6 3 9 .1 4 0 .2 3
PALOT ARKASTAJA 
A6 
IND.
2212 
100 .  00
2346
106 .07
2613
118 .14
2748
124.25
2854
129 .06
3074
139.00
3270
147 .84
3535
159.85
4043
182.81
7 25.8 9 0 .2 4
PERHEHOIDON TARKASTAJA
16 2252 
IND. 100.00
2252
1 0 0 .0 0
2252
1 0 0 .0 0
2252
1 0 0 .0 0
2429
107.89
2480
110.15
2557
113 .58
2881 
• 127.94
2881
127.94 s*
2 83.2 7 0 .1 1  ■
PERHEOHJAAJA
14
IN D.
1908
1 0 0.0 0
1952
102.31
2058
107.89
2160
113.24
2160
113.24
2187
114.66
2340
1 22.6 9
2441
127.94
2441
1 27.9 4
204. 04 0 .0 9
PERHEPÄIVÄHOIDON
263
IN D.
OHJAAJA
2160
1 0 0 .0 0
2247
104.02
2288
105.93
2338
108.24
2429
112 .46
.2569
118.90
2633
1 21.9 0
2764 
12 7.94
2881
1 33.3 5
3 18 .4 0 0 .1 3
PERHEHOITAJA
16
IN D.
1728
1 0 0 .0 0
2179
1 26.1 0
24 22 
140 .12
2560 
148.15
2630 
152.19
2802 
162.14  .
2839
164 .25
3038 
175. 79
3240
1 87.4 6
7 95.5 4 0 .3 1
PERHEPÄIVÄHOIDON 
3?
IND.
VAL VDJA.
2160
1 0 0 .0 0
2160
1 0 0 .0 0
2166
100 .28
2288
105.93
2331
107 .89
2331
107.89
2331
107.89
2495
115.50
2672
1 23.6 8
217 .02 0 .0 9
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 
1259 3073 
IN D . 100 .00
3323 
108.14
3455
112.46
3585
116.68
3694
1 20.2 3
3815
124.17
3986 . 
129.72
4164
135.52
4427
144 .08
5 74.2 6 0 .1 5
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JO HTA JA  .
45A 3691 3859 
IN D . 1 0 0 .0 0  104 .57
3958
107.25
4023
108.99
4107
111 .28
4183
1 13.3 4
4252
115.21
4390
118.96
4807
130 .26
5 57.5 2 0 .1 3
H ENK IL ÖI­
DEN LUKU-  
MÄÄRÄ
1•DES. 2 .0ES  •' 3 . DES. 4 .DES. 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7. DES. 6 . DE S. 9 .0 E S . KESKI­
HAJONTA
V A IH T  • 
KERROIN
PERUSKOULUN
205
INO.
JOHTAJA
3754
1 0 0.0 0
3963
105.56
4032
107.40
4154
1 1 0.6 6
4320
115.08
4519
120.36
4792
127 .64
5309
141.42
5788 
. 154 .17
851.95 0 .1 9
PERUSKOULUN
1 1 0 0 '
INO.
JOHTAJA*-OP ETTAJA
3703
1 0 0 .0 0
3850
103.99
3967
107.15
4060
109.65
4116
111.17
4222
114 .02
4340
117.22
4513
121.90
4781
129.12
460 .75 0 .1 1
PERUSKOULUN
JA
286
IN O.
AL A- ASTEEN O P E TTA -
2739 3166 
100.00 115.56
3262 
119.10
3369
123.00
3471 
126. 74
3569
130 .29
3711 
135.49
3943 . 
143.95
4181
152.65
. . .  5 44.8 8 0 .1 6
PERUSKOULUN
2858
IN O.
LEHTORI
3270
1 0 0 .0 0
3536
108.14
3703
113.24
3865 
* 118.22
4023
123.03
4193
128.23
4370
133.66
4587
140.28
4960
1 51.7 0
705 .75 0 .  17
PERUSKOULUN
2988
INO.
LUOKANOPETTAJ A  
2 798 
1 0 0 .0 0
3115
111.35
3262
116 .60
3369
120.42
3463
123.79
3560
127.26
3669
131.13
3832
136.96
4088 
146.12
5 11.1 8 0 .1 5
PERUSKOULUN
2754
INO.
OPETTAJA
3023
1 0 0 . 0 0
3255
107.65
3354
110 .92
3455
114.29
3536 
- 116.95
3660
121 .06
3798
125.60
4004
132.43
4241
140.28
509 .43 0 .1 4
PERUSKOULUN
n  8
IN O . -
REHTOR I
,  4675 
1 0 0 .0 0
4965 
106.19
5190
1 1 1 .0 2
5377
115.00
5630
120.42
5828 
124 .65  *
5979
127 .68
6272
134.15
6640 
1 42.0 4  .
9 0 1 .2 3 0 .1 6
PERUSKOULUN
80
INO.
Y L Ä - ASTEEN JOHTAJA
.4416 4847 
100.00 109.77
5023
113 .76
5218
118.17
5327 
1 20.6 4  •
5483
124 .17
5689
128.82
5814 
131 .67  *
6310
142.89
763.56 0 .1 4
PERUSKOULUN
JA
96
INO.
Y LÄ - ASTEEN OPETT A -
3264 3525 
1 0 0 .0 0  108.02
3659
1 1 2 .1 2
3778
115.77
3972
.121.70
4042
1,23.85
4164
127.59
4290
131.46
4492
137 .63
5 17.4 3 0 .  13
P E S IJ Ä
118
INO.
1724
1 0 0 .0 0
1813 • 
105.20
1930 • 
111 .94
2049
118.85
2094
121 .48
2113
122.55
2150
124.74
2160
125.31
2211
128.23
199.23 0 .1 0
PESUAPULAINEN 
54 
I NO.
1681
1 0 0.0 0
1813
107.89
1899
112.98
1930
114.82
2002
119.12
2147
127.73
2150
127 .94
2150
127.94
2237
1 33.0 8
199.98 0 .  10
P F SUL A-A PUU A INEN 
518 
INO.
1724
1 0 0.0 0
1756
1 0 1.8 6
1813
105.20
1895
109.90
1957-
113.50
2049
118.85
2111 
122. 46
2150
124.74
2211
128.23
• 2 33.8 3 0 .1 2
PESUIANHOTTAJA ' 
82 
INO.
2052
1 0 0 .0 0
2169
105.71
2232 
108 .77  .
2311
112.62
2331
113.58
2369
115.43
2418
117.81
2486
121.14
2585
125.98
- 220.22 0 .0 9
P 1AN0NSUITONOPETTAJA 
14 
INO.
2814
1 0 0 .0 0
2905
103.23
2990
106 .27
3097
110.08
3240
115.13
3410
121.17
3447
122.52
3543 
12 5.92
3932
139.73
4 94.8 2 0 .1 5  .
P I I R I — INSINflflR1 
13 
IN O.
5581
1 0 0 .0 0
5821 
104.30
5997
107.45
6173
110.61
6173
110.61
6305
112.98
6554
117.44
6554
117.44
6942
124.39
4 6 5 .0 8 0.07-
P11RI PUUT ARHURI 
28 
INO.
2949
1 0 0.0 0
3017
102.31
3051
103.47
3159 
107. 13
3195
108 .34
3231
109.57
3277
1 1 1 .1 2
3277
1 1 1.1 2
3374
114.39
251.71 0 .0 6
P IIR T Ä J Ä
630
INO.
1881
1 0 0 .0 0
2 021 
107.40
2097
111.43
2236
118.85
232 5 
123 .59
2429
129.12
2515
133 .66
2585
137.40
2658
141.25
300 .28 0 .1 3
P ! 1RTÄJÄ— RAKENNUSHEST ARI
17 3217 
IN O.  100.00
3385
105.20
3408
105 .93
3569
110.92
3569 
110. 92
3569
110.92
3569 
110. 92
3584
111.40
3742
116.31
344 .66 0 .1 0
P OIK IE N KÄSITYÖN 
36 
INO.
OPETTAJA
3161
1 0 0 .0 0
3326
105.22
3479
110 .08
3619
114.50
3681
116.47
3865
122.26
3959
125.26
4152
131.37
4275
135.24
■ 574 .80 0 .  15
PORMESTARI 
33 
I NO.
3953
1 0 0 .0 0
4195
106.12
4421
111 .84
4627
117.06
4683
118.47
4683
118 .47
5076
128.41
5242
132.62
5578 • 
141.12
1038.91 0 .2 2
PSYKOLOGI
505
IN O.
2928
1 0 0 .0 0
3087
105.44
3159
107.89
3240
11 0:66
3315
113.24
3369
1 15.0 8
3528
120.50
3635 
124.17
3895
133.05
405 .67 0 .1 2
H ENK IL ÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 .D E S. 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7 . 0 E S . 8 . DES. 9 . DES . KESKI ­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
PSYKOLOGIHARJOI TTEL I JA
.17 645 
IN D. 100.00
1111
172.35
1118
173 .46
1277 
1 9 8 . l i
1681
2 60 .7 4
1722
2 6 7 .1 2
1789 
277.46  .
17.99
2 79 .0 6
1895
2 93 .9 0
592.43 0 .3 9
PUHDISTAMON HOITAJ A
.60 . 2226 
IN D. 100.00
2415
108.52
2559 
. 114.95
2754
123.74
2907 
130 .62  „
3166
1 42.2 3
3532
158 .67
3949
177.42
4154
1 86.6 4
7 t 4 . 4 0 0 .2 5
PUHDISTUSLAITOKSEN 
18 
I NO.
H O IT A JA  
2194 
' 100.00
2301
1 04.8 8
2330
1 06.1 9
2500
113.95
2576
117.41
2854
130.08
3016
137 .44
3304
150.56
3608
1 64.4 4
522 .93 0 .1 9
PUHEH ÄIRIÄISTEN OP ET TAJA
*1 2889 
IN D. 100.00
3113
107.77
3285
113.71.
3414
118.17
3487
120.73
3635
125.83
3704
128.23
3644
133.08
4131
143.0)2
4 7 2 .9 0 . . 0 .1 4
P U H E - .  LUKEMIS- JA  K I R J O I T U S -  
H Ä IR If llS T E N  OPETTAJA
• 9* 2878 
IN D .  100.00
3122 
1 0 8 .4 9  .
3195
1 1 1 .0 2
3293
114.42
3385
1 17.6 0
3551
1 23.4 0
3731
129.63
3895
135.33
4154
1 44.3 4
4 66.4 4 0. 14
PUHELINKESKUKSEN H OIT AJA
61 1750 
IN D . 100.00
1766.
1 0 1 .0 2
1860
106.27
1975
112.82
2101
120.06
2267
129.54
2281 
130. 32
2480
141.68
2712
.1 54 .9 5
3 6 7 .3 3 0 .  17
PUH FLINPÄ1VYSTÄJÄ 
20 
IND.
1789
1 0 0 .0 0
1675
1 05.0 8
1939 
■ 108.39
1988
111.17
2084 
116 .55  ,
2241
125.31
2320
129.72
2679 
149.80 .
3388
189.45
9 6 6 .6 4 0 .4 1
PUHELINVAIHTEENHOITÄJA
. 1 2  1732 
IN D. 100.00
1765
1 0 1 .8 8
1916
1 10.6 4
1962
113.27
2037
117.60
2139
123.48
2303
132.95
2404
138.80
2497
144.18
291 .21 0 .1 4
PUHFLUNVÄLITTÄJÄ 
622 
IND...
1776
1 0 0 .0 0
1912
107 .65
1988
1 11.9 4
2106
118.58
2221
125 .03
2294
129.12
2429
136.77
2573
144.88
2749
154 .74
365 .11 0 .1 6
PUHEOPETTAJA
17
IND.
2867 
. 100 .00
2867
1 0 0 .0 0
2875
1 00.2 8
2974 
103.71
3051.
106.41
3162
110 .97
3294
114 .87
3411
116.96
3758
131 .04
3 63.5 5 0 .1 2
PUHETERAPEUTTI
99
IND.
2492
1 0 0 .0 0
2550
102.33
2 562 
1 0 2 .8 0 .
2658
106.66
2757
1 1 0 .6 6
2867
115.08
2867
115.08
2934
117.76
3150
126.42
2 59.9 1 . 0 .0 9
PUISTOPUUT ARKIIR 1 
14 
IND.
2255
1 0 0 .0 0
2490
110.41
2630
1 16.6 3
2742
121.56
2828
125.40
2923
129.63
3044
134.99
3114
138.07
3186
141.25
3 88.8 9 0 .1 4
PUISTOTYfíNJOHTAJA
13
IND.
2450 
. 100.00
2481 
101.27
2610
106.56
2717
110.92
3003
122.57
3044
124.25
3108
126 .86
3141
128.20
3247
132.56
375.03 0 .1 3
PUTKI ASENTAJA 
46 
IND.
2312
1 0 0.0 0
2480
107 .76
2 590 
112 .05
2694
116.55
2848
123.20
2951
1 27.6 7
3256
140.86
3411
147.57
3773
163.23
6 4 9 .5 3 0 .2 2 .
PUTKI MESTARI 
41 
IND..
3001 
■ 100.00
3564
1 16.7 4
4075
135 .77
4241-
141.32.
4451
148.32
4771
158.96
5218
173 .86
5596
166.47
6204
2 06.7 3
1233.81 . 0 .27-
PUUSEPPÄ
48
IN D.
2407
1 0 0 .0 0
2470
102 .64
2633
109.42
2688
111.71
2732
113.53
2732
113.53
2809
116.71
2879
119.65
3137
130 .35
262 .34 0 .1 0  .
PIIUTARHA-APULAINEN 
1 1 
IND.
1700
1 0 0 .0 0
1711
100.62
1793
105.44
1817
106.88
1830
107.65
1876
110.33
1958 
115. 19
2113
124.31
2366
1 39.1 9
2 43.7 7 0 .  13
PUUTARHURI
84
IND.
2374
1 0 0 .0 0
2701
113.82
2901
1 2 2 .2 1
2969
125.08
3016
127.09
3157
133.01
3270
137.75
3408
143.58
3769
158.78
5 67.4 2 0 .1 8  .
PUUTVtiNOPETTAJA
58
IN D.
3502
1 0 0 .0 0
3560
1 0 1 .6 7
3643
1 04.0 4
3714
106.07
3798
108 .44
3942
112 .56
4111
117 .38
4281
122.24
4406
125.81
443 .48 0 .1 1
PYSÄk DINNINVALVONTA-APULAINEN
24 1809 1822 
IND.. . •, 1 00 .0 0  100.69
1857
1 0 2 .6 6
1943
107.40
1957
108.14.
1998
110.41
2062
1 13.9 7
2154
119.04
2178
120 .39
3 6 0 .6 4 0 .1 8
PYYKKÄRI
28
IND.
1662
1 0 0 .0 0
1703 
102.45
1823
109 .70
1869
112.46
1972
1 18.6 9
2068
124.42
2101
126.44
2115
127.29
2157
129.81
266 .72 0 .1 4
PÄIVYSTÄJÄ
37
IND.
2253
1 0 0 .0 0
2426
107.70
2525 
1 1 2 .1 0
2692
119.51
2789
123.82
2932
130 .14
3283
145.75
3512
155.92
3677
1 63.2 3
5 63.7 1 0 .1 9
H E N K IL Ö I -  
06N LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 .0 E S . 4 .DES • 5 . 0 E S . •6.DES.-  • 7 .0 E S . 8 . DES. 9 .D E S. KESKI­
HAJONTA
V A IH T .
KERROIN
PÄIVÄHUOLTOt. AN JOHTAJA
IA  2469 
IN D. 100.00
2657
107 .60
2713
109.88
2778
112.51
2822
114.26
2848
115.32
2852
115.48
2865
1 1 6 .0 4 -
3067
124.19
2 00.6 0 0 .0 7
PÄIVÄKODIN HOITAJ A 
23 
IND.
1880
1 0 0.0 0
2131
113.34
2217
117.52
2485
132.19
2676
142 .36
2749
146.25
2975
158 .27
2975
158.27
3207
170.61
925.38 0 .3 4
p ä i v ä k o d i n  j o h t a j a  
763 
1 NO.
2267
1 0 0.0 0
2391
105.44
2503
110.41
2591
114.29
2713 
119. 67
2802
123.59
2848
125.60
2941
1 2 9 .7 2 '
3058
134.90
373. 92 0 .1 4
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 
73 
IND.
2160
1 0 0 .0 0
2160
1 0 0 .0 0
2160
1 0 0 .0 0
2197 
101.72
2331 
107. 89
2460
113.89
2577
119 .29
2667
123.45
2764 
127^94 ■*
266.31 0 .1 1
PÄIVÄKOTIAPULAINEN
1327
IND.
1681
1 0 0.0 0
1681
1 0 0 .0 0
1681
1 0 0 .0 0
1728 
102;80
1768
105.20
1813
107.89
1869
111.17
1970
117.22
2150
127.94
199.70 0 .1 1
P ÄÄFMÄNTÄ 
29 
IND.
2190
1 0 0 .0 0
2396
109.50
2660
121.45
2809
128.26
2934
133.97
3034
138.52
3058
139.64-
3130
142.92
3526 
160. 99
4 62.0 0 0 .1 6
PÄÄKASSANHOITAJA 
42 
IN D.
2550
1 0 0 .0 0
261 S 
1 0 2 .5 7 ’
2688 
' 105.44
2688
105.44
2723
106.78
2764
108.39
2802
109.90
2881'
112.98
2968
116.41
2 73.7 3 0 .1 0
PÄÄKIRJANPIT  ÄJÄ 
113 
IND.
2633
1 0 0 .0 0
2688
102.09
2707
1 02.8 0
2764
104.95
2764
104.95
2764 
104.95•
2846
108.14
2941
111.69
3058
116.14
194.59 0 .0 7
PÄÄ KIRJASTONHOITAJA 
■ 13 
IND.
2176
1 0 0 .0 0
2368
108.79
2508
115.24
2585 
118. 80
2585 
' 1 10.8 0
2746
126.10
2961
136.00
3130
143.81
3198
1 4 6 .9 6 -
371 .82 0 .  14
PÄÄLUOTTAMUSMIES
12
IND.
1031
1 0 0 .0 0
2873
278 .55
2981
289 .07
3368
328 .47
3483 
337. 75
3593
348.42
3890
377 .22
4130
4 00.5 0
4362
4 22.9 6
1149.81 0 .3 5
PÄÄSUUNNIT TE LIJA
13
IND.
4080
1 0 0.0 0
4644
113.82
4696
115.08
4800 
117. 63
4915
120.45
4950
121.31
5139
125.95
5339 
130. 66
5732
140.48
581.78 0 .1 2  -
RAITIOVAUNUNKO!. JE T T A J A
396 2764 
IN D. 100.00
28 74 
103.99
2975
107.65
3092
111.89
3188
115.35
3293
119.15
3414
123.51
3506
126.85
3618
130 .92
3 4 3 .7 2 0 .1 1
RAITIOVAUNUNRAHASTAJA
3R4 2342 
IN D. 100.00
2396
102 .33
2450
104.64
2568
109.67
2661
113.63
2750
117.46
2798
119.48
2872
1 2 2 .6 6
2955
126.18
284. 02 0 .1 1
R A IT T IU S S IH T E E R I
35
IND.
2331
1 0 0 .0 0
2410
103.40
2429
104.23
2541
109.02
2688
115.35
2848 
122.18
2846 
122 .  18
2955 
126.77
3073
131 .83
307.38 O . l l
R A I T T I U S -  JA  URHEILUOHJAAJA 
22 2098 
IN D. 100.00
2313
110.23
2333
1 1 1 .2 0
2492
118.77
2570
122.49
2696
128.47
2758
131.43
2848
135.71
2906
138.48
3 31.4 3 0 .1 3
RAKFNNUSARKKITEHTI 
36 
IND.
3455 
1 0 0 .0 0
3697
1 07.0 0
3790
109.67
4085
118.22
4140
119.81
4186
121.14
4500
130.23
4922
142.43
5242
151.71
6 98.0 1 0 .1 6
RAKENNUS INSINÖÖRI 
23 
IND.
3304
1 0 0 .0 0
3552
107 .50
3884
117 .54
4165
126.04
4640
140.41
4774
144.48
5252
158 .93
5948
180.01
6302
190.72
1097.20 0 .2 4
RAKENNUSMESTARI
1152
IND.
2762
1 0 0 .0 0
3010
108.97
3247
117.57
3432
124.25
3569
129.21
3728
134.99
3841 '  
139.06
3950
143;02
4303
155.81
6 57 .0 0 0 .1 8
RAKENNUSMESTAR¡-RAKENNUS­
TARKASTAJA
105 2664 
IN D. . 100.00
2809
105.44
2861
107 .40
2965
111.30
3044
114.29
3225
121.06
3323
124.74
3408 
12 7. 94
3544
133.0.5
3 86.4 8 0 .  12.. .
R AK FNNU SME ST AR I- SUUNNIT TEL I J  A 
11 2594 
IN D. *. 100 .00
2664
102.71
2915
112.41
3308
127.53
3569
137.59
3586
138.26
3771
145.41
3958
152.62
4709
1 81 .5 5
6 99.7 0 . 0 .2 6
RAKFNNIJSP 1 IRTÄJÄ 
18 
INO.
1813
1 0 0 .0 0
1851 
1 0 2 .1 2
1999 
110126 .
2035
112.23
2084
114 .97
2151
118.63
2237
1 23.3 7
2260
124.65
2389 
131 ..80
2 04.1 5 0 .1 0
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
35
IND.
4107
1 0 0 .0 0
4431
167.89
4683
114.02
4775
116.28
5006
1 2 U 9 0
5242
127.64
5578
135.63
5848
142.40
6494
1 58.1 2
950 .44, . 0 .1 0
H E NK IL Ö I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 .0 E S . 3 . DES. 4 . D E S . . 5 . DES., 6 .0 E S . 7 .D E S. 6 . DES. 9 . 0 E S . . • KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
RAKENNUSTARKASTAJA 
.?92 
I NO.
2809
1 0 0 .0 0
3173
112.98
3323
118.30
3408
121.34
3556
126.62
3666
130 .5 3 .
3745 
133 .35  ,
3949
140 .60
4407
,156.89
8 2 2 .4 5 0 .2 2
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
?1 2918 
IN D . 100.00
3240
1 1 1 .0 2
3675
125 .95
3744
128.29
4164
142.69
4279
146 .62
4386
150.31
4456
152.69
4564
156.39
7 47.1 9 0 .1 9
R FHTflR I 
13?. 
IN D.
4573
1 0 0 .0 0
5096
111.43
5553
121.42
5686
124.34
5922
129.51
6131
134.06
6390
139.73
6755
147.71
7359
160.92
1063.74 0 .1 8
REVII SORI
23.
IN D.
3745
1 0 0 .0 0
3940
105.20
3966 
105 .88
4171
111.35
4390
117.22
4797
128 .09
5281
140.99
5814 
155 .24  .
5814
1 55.2 4
8 72.7 7 0.1 8
R UISKUMFSTAR1 
,13
IND.
3829
1 0 0 .0 0
3914
1 0 2.2 1
3926 
102.52
4034
105.34
4088
106 .76
4096
106.98
4202
109 .75
4305
112.43
4368
1 14.0 8
2 07.3 0 0 .0 5
RUOANJAKAJA
200
IND.
1728
1 0 0.0 0
1869 
108.. 14
1977
114.42
1988
115.08
2111 
' 122. 18
2111 
122 .18
2211
127 .94
2211
127.94
2272
131.52
3 17.3 5 0.1 5
RUUANJAKAJA-SI IVOOJA
17 1725 
IN D . 100.00
1728
100.18
1826
105 .88
1947
112.90
2068
119.89
2111
122.41
2150
124.68
2211 
12 8. 17
2211
128.17
2 1 4 .1 3 0 .  11
R IJD K AL A—A PUI. AI NE N 
53 
IN D .
1681
1 0 0 .0 0
1694
100.76
1813
1 07.8 9
1813
107.89
1899
112.98
1930 
114. 82
2035 
121 .  06
2049
121.90
2058
122.46
156.84 0 .0 8
RUOKAI A N H O IT A JA ' 
; 5fl 
I ND.
1921
1 0 0 .0 0
2095
109.04
2202
1 14.6 3
2342
121.90
2396
124.74
2503 
1 30 .3 2  .
2515 
130.92  <
2582 
134. 40
2690 
1 40.0 6
2 98.4 8 0 .1 3
R U O T S IN - JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI - 4 *
51 3503 
IND.  100.00
3670
104.76
3845 
109 .75
4003
114.26
4107
117.22
4159
118.71
4290
122.46
4449 . 
127.00
4741
1 35.3 3
501.46 0 .1 2
R U O T S IN - JA  ENGLANNIKK I ELEN 
LEHTORI
?1 3198 
IN D. 100.00
3479
108.77
3547
110 .92
3701
115.72
3806
119 .01
3884
.1 21.4 5
4283
133.91
4382
137.02
4888
152.83
5 9 9 .7 4 0 .1 5
RUOTSIN KIELEN LEHTORI
156 3537 
IN D. 100.00
3691
104.38
3952
1 11.7 4
4041
114.26
4236 
119. 78
4390 
124. 14
4549
128.62
4744
134.12
4982
140.86
6 63.5 6 0.1 6
RUOTSINKIELEN OP ETTAJA
? .?  3449 
IN D. 100.00
3643
105.63
3890
1 12.7 7
3990
115.69
4111
119.21
4178
121.14
4571 .  
132.53
4892 
141. 64
5258
152.44
797.71 0 .1 9
R YHMÄESIMIE S 
?0 
IND.
2695
1 0 0.0 0
2844
105.56
2881
106.91
2924
108.52
3013
111.81
3112
115 .48
3388
125.75
3 540 
131.37
4154
154 .17
4 9 4 .1 2 0 .1 5
R flNTGFNAPULA INEN 
1 1 
IN D .
2083
1 0 0 .0 0
2257
108 .37
2308
110 .82
2339
112.31
2347
112.67
2359
113 .24
2388
114 .66
2744
131.73
3627
174 .10
5 80.5 7 0 .2 3
RÖNTGENHOITAJA
760
IN D.
2158 
1 0 0 .0 0  -
2275
105.44
2352
109.02
2446
113.37
2521
116 .82
2621
121.48
2713
125.75
2777
128.68
2 960 
1 37.5 6
3 36.3 0 0 .1 3
RÖNTGENLÄÄKÄRI
15
IN D.
5735 
100 .  00
5761
100.46
5788
100 .93
5943
103.63
6005
104.71
6109
106.54
6145
107 .15
6259
109 .14
6494
1 13.2 4
6 4 6 .8 0 0 .1 1
RONTGENOSASTONHOITAJA
1? 2608 
IN D. 100.00
2 783 
106.71
2848 
109. 19
2852
109.35
2864
109.82
2867
109.95
2891
110.87
2914
111 .74
2979
1 14.2 4
141 .24 0.05
r O n t g e n y l i i ä ä k ä r i
?6
IN D.
6910
1 0 0 .0 0
6955 ] 
100.65
7102
102 .78
7354 ‘ 
106.41
7568 
109. 52
7775
112.51
8008
115 .88
8416
121.79
6837
127.88
1997.08 0.25
SAHANHOITAJA 1 
1 3 
IND.
2.386
1 0 0 .0 0
2773
116.23
2911
1 2 2 .0 1
3052'
127.91
3087 
1 2 9 .3 6 1.
3175
133.08
3337
139.63
3552
148.87
3756
157 .40
5 03.9 0 0.  16
S AIR A AI. A-APULAIN EN 
7366 
IND.
1839
1 0 0 .0 0
197.0 " 
107.15
2068
1 12.4 6
2150
116.95
2226
121.06
2320 
126.18
2407 ■ 
130.92
2497
135.63
2591
140 .93
2 95.6 0 0. 13
SAIRAANHOITAJA'
6877
IN D.
2272
1 0 0 .0 0
2424
106.66
2515
1 1 0 .6 6
2615
115.08
2695
118 .58
2796» 
123.03
2914
128 .23
3065
134 .90
3255
143.22
4 1 3 .3 4 0.1 5
H E NK IL Ö I­
DEN LUKU-  
HAARA
l . O E S . 2 . DES. 3 . 0 E S . 4 .0 E S . S.DES . 6 .0 E S . 7 . OES. 8 .D E S . 9 . D E S .  . K E S K I -
HAJONTA
VA1HT• 
KERROIN
.SAIRAANHOITOAPULAINEN
37 1810 
I NO. 100.00
1851
102 .28
1917
105 .93
1989
109.90
2116
116.9.0
2193
121.17
2319 
128. 11
2358
130.29
2423
133 .84
. 3 03 .1 1 0 .  14
SAIRAANKULJETTAJA
? l
IND.
1984
1 0 0.0 0
2030
102.35
2147
108.24
2355
118.71
2515
126.77
2622
132.19
2765
139 .38
2816 
• 141 .97
3276
165.12
5 81.0 1 0 .2 3
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJ A
37 2604 2782 
IN D. 100.00 106.83
2907 
' 1 1 1 . 6 3
2968
113.95
3010
1 15.5 6
3062
117.57
3232
124.11
3343
128.35
3672
140 .99
3 73.9 7 0 .1 2
S AIRAS AUTONKULJETTAJA
35 . 2325 
IN D . 100.00
2407
103.51
2486
106.91
2609
1 1 2.2 0
2713
116 .68
2799
120 .36-
2961
127.35
3126
134 .43
3569
153.46
5 03.2 4 ' 0 .1 8
SAKSANKIELEN LEHTORI 
68 
IN D.
3588
1 0 0 .0 0
3746
104.42
3976
110 .84
4255
118.60
4370
121.81
4549
126.79
4781
133 .26
4869
135.71
5362
149.45
6 93.1 3 0 .1 6
SATAMAKAPTEENI
16
IND.
3363
1 0 0 .0 0
3751
111.56
3894 
115. 80'
3976
118.25
4111
122.26
4511
134.15
4728
140.60
5027
149.49
5719
170.06
846.91 0 .1 9
SATAMAKONSTAAPELI 
29 
IND.
3402
1 0 0.0 0
3560
10*.64
3868
113.71
3968
116.65
4013
117.98
419*
123.20
4368
128.41
4664
137.12
5087
149.55
6 05.1 8 0 .  15
SAT AHA 1. UOT SI 
34 
IND.
3529 . 
1 00.00
3653
103.54
4023
114.02
4188
118.69
4375 
123. 99
4461
126.42
4516
1 28.0 0
4676
132.59
5777
163.72
9 17.9 6 0 .2 1
SATAMAVALVOJA
104
IN D.
2633
1 0 0 .0 0
2862
108.69.
3146
119 .45
3418
129.81
3715
141.09
3939
149.59
4099
155.67
4493
170.61
4941
1 8 7 .6 3
1016.44 0 .2 7
SATAMA VARTIJA 
14 
IND.
2483
1 0 0.0 0
3054
124.62
3154
127 .06
3242
130.59
3614
145.58
4243
170.92
4770
192.13
4808
193.69
5255
2 1 1 .6 9
1160.14 0 .3 0
SEIMIAPULAINFN
28
IND.
1713 
100 .  00
1728
1 0 0 .8 8
1854
108 .24
1930
112.67
1930
112 .67
2049
119.62
2059
120 .23
2 1 1 0 .
123.20
2263
132.13
241 .51  - 0 .1 2
SEUTUKAAVA-ARKKITEHT 
11 
IND.
4281
1 0 0.0 0
4598
107.42
4704
109.90
4903
114.55
5315
124.17
5521
128.97
5836
136.33
5922
138.36
6021
140 .67
6 93.7 7 0 .  13
SEUTUKAAVA INSINÖÖRI 
12 
IND.
3882
1 0 0 .0 0
4317 
111 .22
4458
114.84
4704
1 2 1 .2 0
4853
125.03
5006 
128.97 .
5100 
131. 40
5636
145.21
5920
152.51
732 .31 0 .  15
SEUTUKAAVAJOHTAJA 
21 
I NO.
6250 
100 .  00
6302
100.83
6302
100 .83
6355
101.67
6554
104.86
6691
107.05
6741
107 .85.
7120
113.92
7286
116 .57
662 .16 0 .1 0
SEIITUKAAVASIHTEER I 
12 
IND.
2789
1 0 0 .0 0
2895
103.80
3216
1 15.2 9
3272
117.30
3304
118.44
3417
122.52.
3542
127.00
3745
134.25
4165
149 .31
4 66.4 7 0 .1 4
SFUTUKAAVATUTKIJA 
23 
IN D.
3416
1 0 0 .0 0
3560
104.21
3687
107 .94
3728
109.14
3940
115.35
4023
117.79
4212
123.31
4512
132.10
4816
1 40.9 9
6 2 7 .4 9 0 .1 6
S IH TE E R I
61
IND.
22 52 
1 0 0 .0 0
2519
111.87
2613 . 
116 .04
2698 
119.81
2764
122 .74
2911
129.27
3244
144.08
3277
145.55
3544
157.40
751.22 0 .2 5
S IH T E E R I«  AKATEEMINEN
43 3497 
IN D. 100.00
3627
103.71-
3922 
112.15
4165
119.10
4441
127.00
4640
132.68
4922
140 .73
5473
156.49
5953
170.22
1011.79 0 .2 2
S I I  vonJA 
7103 
IND.
1700
1 0 0.0 0
1789
105.20
1851
108.89
1930 
113.50
2016
118 .58
2049
120.50
2126
125.03
2190
128.82
22 72 
133 .66
2 74.5 0 0. 14
S I IV O O JA -K E IT T IO A P U L A IN E N  
58 1681 
IN D. 100.00
1733
103 .13
1813
107.89
1813
107.89
1892
112.59
2006
119.37
2049
121.90
2108
125.43
2201
130 .98
2 75.2 6 0 .1 4
SIIV O O JA -L Ä M M IT TÄ JÄ
17
IND.
1575
1 0 0 .0 0
1775
112 .72
1867
118 .52
1924
1 22.12
2049
130.08
2091
132.77
2186
138.80
2217
140.73
2371
150.52
3 72.5 2 0 .1 8
•S II V00 JA-TAL0NM1E S 
46 
IN D.
1760
1 0 0 .0 0
1872
106 .34
1956
1 1 1 .1 0
2050
116.44
2101
119 .37
2160
122.72
2209
125.49
2320.
131.80
2424
137.72
2 51.9 2 0 .1 2
H E N K lL f l l -  
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . DES . - 3 . DES. 4 .0 E S . 5 . DES. 6 .D E S . 7 . OES. 8 . 0 E S .  • 9 . DES. KES KI ­
HAJONTA
VAIHT.
KERROIN
S11VOOJA-VAHTl  MESTA«I
40 1718 
IN D. 100.00
1874
104 .40
2007
116.82
2037
118.58
2077
120.92
2165
126.04
2294
133.51
2350
136 .77
2492
1 45.0 4
2 82.0 5 0 .1 3
S I I V n n j A - V A R T I J A  
12 
I NO.
1752
1 0 0.0 0
1412 
104 .17  '
1965 
112.15  •
2002
114.26
2032
116.01
2100  . 
119.89
2134
121.81
2157 
• 123.14
2235
127.56
180.91 0 .0 9
SIIVOtlSPÄÄLLlKKtt 
" i 7 ‘ 
I NO.
2526
1 0 0 .0 0
2647
104 .76
2860
113.14
2913
115.29
3044
120.50
3223
127.56
3308
130.92
3417 
135 .24  .
3849 
152. 34
5 3 2 .9 8 0 .1 7
s t i v o u s t y An j o h t a j a
24 
¡NO •
2121 
1 0 0 .0 0
2244
105.83
2300
108.4 4 '
2327 
109.72 -
2418
114.02
2541
119 .81-
2738
129.12
2951 
139.12
3232
152.41
4 77.6 9 0 .1 9
S 1 IVOIISTYflNOHJAAJA 
124 
IN O.
1443 
100 .  00
2077-
104.26
2159
108 .34
2227
111.79
2280
114.45
2325
116.71
2385
119 .70
. 2483 
124.59 -
2579
129.45
2 1 2 .2 0 0 .0 9
S I J A I S H O I T A J  A* ILMAN KOULU­
TUSTA
63 1745 
IN O.  100.00
1810
103.73
1571
112.98
2054
117.71
2126 
121.84
2198
126.01
v 2279 
130.62
2357
135.08
2569 • • 
147 .23
3 06.5 4 0 .1 4
S IS Ä TA U TI  YL¡LÄÄKÄRI 
11 
IN O.
7333
1 0 0.0 0
7411
101.06
7560
103.09
7721
105.29
7934
108.19
8026
109.45
8255
112.56
8728
119.01
9322
127.12
7 26.9 7 0 .0 9
SIVUKIRJASTONHOITAJA
130 2228 
INO. 100 .00
2418
108.52
2630
118 .03
2761
123.88
2848
127.79
2921
131.07
2999
134.59
3090
138.68
3471
155.78
4 57.4 6 0 .1 6
S O IT T A J A
154
IN O.
2244
100.00
2341
103.44
2470
107 .45
2672 - 
116.23
2841
123 .59
2941
1 27.9 4
3028
131.70
3166
137.72
3166
137.72
4 44.6 6 0 .1 6
SOS IA A L(H O IT A JA  
457 
(NO.
2101
1 0 0 .0 0
2 2 1 1 -
1 05.2 0
2305
109 .70
2429
115.61
2562 ' 
121 .90
2670
127 .06
2691 ' 
128.06
2 796- 
133.08
2881
137 .09
. .  2 92.0 8 0 .1 2
SOSIAALI HUOLTAJA 
52 
INO.
2164
1 0 0 .0 0
2267
104.54
2434
112 .23
2557 
117. 92
2652
122.26
2686
1 23.9 7
2686
123 .97
2696
124.31
2798
129.00
2 40.9 4 0 .09 .
SO SIA A L(JO HTA JA  
83 
(N O.
3463 
' 1 0 0 . 0 0
3754
108 .34
3900
112.62
3976 - 
114.82
5173
120.50
4337 * 
125.23
4421
127.64
4671
134.87
5242
151.36
7 52.8 4 0 .1 8
SOS IAAL IK ASVATT AJA 
44 
INO.
2014
1 0 0 .0 0
2044
101 .25
2166
107 .30
2216
104.75
2352
116.52
2497
123.71
2567
127.17
2708
134.15
3175
157.25
4 46.2 0 0 .1 8
SO SIAALI KURAATTORI 
17 
INO.
2101
1 0 0 .0 0
2101
1 0 0 .0 0
2119 
100.83
2199
104.66
2252
107.15
2485
118.28
2732
130.02
2834
134.87
3225
153.46
519 .17 0 .2 1
S O S IA A LIO H JA A JA ’
21
INO.
2136
1 0 0 .0 0
2160 
1 0 1 .1 1
2184 ' 
102 .24
2378
111.30
2429
113 .71
2432
113.82
2486
116.36
2764
129.36
2881
134.83
6 6 9 .5 2 0 .2 6
SO S IA A LIS IH T E E R I
173
IN O.
2433
1 0 0 .0 0
3047
105.61
3225
109.95
3280- • 
111.84
3323
113.29
3408
116 .20
3559
121.34
3676
125 .34
3922 ' 
133 .72
449.61 0. 13
SOSIAALI S IH TEERI-LASTE NVALV OJA
177 2547 2864 
IN O.  1 00.0 0  110.26
3053- ’ 
117 .54
3144
121.06
3195
123.03
3323
127.94
3323
127.94
3487
134.28
3660
140 .93
412 .77 0 .  13
SOS IAALITARKASTAJA
12
IN O.
2142
1 0 0 .0 0
2160 ’ 
100 .83
2177
101 .60
2360
110.15
2455
114.58
2557
119 .37
2591
120 .95
2639 
123.17
2711 : 
126 .53
2 35.7 5 0 .1 0 -
SOS IAALITARKKAAJA 
323 
INO.
2160
1 0 0 .0 0
2221
102.83
2288
105.93
2 3 3 5 '
108.07
2435
1 12.7 2
2585
119.67
2633'
121.90
2764
127.94
2783
128 .82
-3 6 8 .1 0 . 0 .1 5
S O S IA A L IT  ARKKAAJA-LASTEN- 
VA LV O JA
45 2226 
IN O.  100.00
f
2252
101.16
2358
105.53
2429 
109. 14
2585
1 16.1 4
2676
120.23
2796
125 .60
2911
130.77
3030
136.14
3 5 9 .0 4 0 .1 4
SOS IA ALITARK K A IL I  JA 
247 
IN O.  ■
2160
1 0 0 .0 0
2213
102.45
2331
107.89
2383
110.33
2480 
l i 4. 82
2633 
121. 90
2764
127 .94
2764
127.94
2881
133 .35
286 .33 0 .1 1
SOSIAALI TARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH 
JAAJA
.35 2058 2104 
INO. 1 00.0 0  102.45
2116
102 .80
2160
104.95
2226
108 .14
2328
113.11
2424
117.76
2633
127.94
2707
131 .52
2 66 .6 8 0 .1 1
TAULU I B :  k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  TYÖNTEKIJ ÖIDEN j a
TOIM IHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION D E S I I L I T .  KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
HEN K ILÖI­
DEN LUKU— 
m ä ä r ä
1 .D E S . 2 . DES. 3 .D E S . ' 4 . DES. ■ 5 . DES. 6 .D E S . 7 . DES. 6 . DES. 9 «D ES• K E S K I - * 
HAJONTA
V A I H T .
KERHOIN
S O SIA ALITA RKKAIL I JA- 
V ALVOJA 
18 
I NO,
-LA STE N -
2192
1 0 0 .0 0
2405
1 09.7 0
2640 - 
120.42
2749
125.40
2770
126.36
2811
128.23
2887
131.67
2941
134.15
2961 
135. 08
2 95 .9 7 0 .1 1
SOSIAAL [TYÖNTEK I J Ä  ' 
2 0 ft 
INO.
2116
1 0 0 .0 0
22  26 
105 .20
2287
1 08.0 9
2346
110.87
2429
114.82
2511
118.66
2633
124.45
2713
128.23
2881
136.14
• 2 85.7 9 0 .1 2
SUOJANHOITAJA 
13 
INO.
2693
1 0 0 .0 0
2881 ' 
106.95
2881
106.55
2881
106.95
2881
106 .95
2881
106.95
2881
106.9S
2881
106.95
3030
112.51
159 .00 0 .0 6
s u o m e n k i e l e n  l e h t o r i
15 3728 
IND.  100.00
3767
101.04
3986
106.91
4513
121.06
4704 - 
1 2 6 .1 8 .
4759
127.64
4792
128.53
5395
144 .71
6005
161.06
9 68.8 4 0 .2 1
s u o m e n k i e l e n  OPETTAJA
34 3424 
IND. 100.00
3887
113.53
4103
119.84
4425 
129. 24
4694
137.09
4855 ' 
141.01
5005 - 
146 .10
5411
150 .05
6028
176 .08
1025.11 0.  22
SUU NN ITTE LI  JA 
177 
INO.
2664
1 0 0.0 0
2989
1 1 2 .2 0
3267
122.63
3460 • 
129.90
3703
139.00
'3745
140.60
4032
151.36
4215
150.23
4674
1 75.4 7
828.90 0 .2 3
.s i m j n n i t t e i . i j a - o h j e l m o i  j a
28 3115 
IN O . 100.00
3295 •' 
105.78
3337
107.15
3377
108.42
3447
1 10.6 9
3562
114.37
3696
1 1 0 .6 6
3822
122.72
4035
129.54
498 .31 0 .1 4
SUUNNITTU!. I JA-TYÖNVALVOJA 
16 3273 
IN O.  100.00
3720
1 13.6 3
3990
121 .90
4154
126.91
4431
135.36
4496
137.34
4590
140.22
4808
146 .89
4988
152.37
6 35.0 1 0 .1 5
SUUNN ITTEI.U APULAINEN
IS 2073 
IN O . 100.00
2111 -
1 0 1.8 6
2131 
102 .80
2262
109.14
2342 • 
112.98
2377 * 
114.68
2532
122.18
2550
123.03
2658 • 
128.23
2 49.5 2 0 .1 1
SUUNN IT T E LU  ARKK IT 6HT I
12 3574 
IN O . 100.00
3998
111.84
4232 
- 118 .39
4426
123.82
4571
127.88
5059
141.55
5230
146.32
5567
155.74
5855 
163 ;79
830 .89 0 .1 8
SUUNNITTELU AVUSTAJA 
78 
INO.
2436
1 0 0 .0 0
2732
112.15
2732 
112.15
2732 
112. IS
2732
112.15
2747
112.75
2802
115.03
2602'
115.03
2942
1 20.7 5  '
197.91 0 .0 7
SUU NN ITTELUINSINÖÖ R1 
228 
INO.
3637
1 0 0 .0 0
3859
106.12
4075 
112.05 '
4212 . 
' 115.82
4390
120.73
4507 
126;12
4683
120177
4915 
135. 14 •
5406
148.66
813.15 0 .1 8
SUUNNITTFLUPÄÄI.l  i k k ö  
36 '
INO.
4416
1 0 0 .0 0
4683
106.05
5242
118.71
5635
127.61
6033
136.62
6250
141.55
6554
148.42
6691
151.53
6942
157.22
1 171.7 3 0 .2 0
SUUNNI TTFLURAKENNUSMEST ARI 
86 2910 
INO. 100.00
3058'
105.10
3369
115.77
3516 
120.81
3569
1 2 2 .6 3 ' .
3569
122.63
3745
120:71
3922
134.77
4078
140.15
• 544.21 0 .1 5  .
SUU NNITTE LUSIHTEERI
113
INO.
2676
1 0 0 .0 0
28 83 
107.75
3070
114.71
3245
121.26
3330
124.45
3455
129.12
3607
134.77
3939
147.20
4212
157.40
6 38.7 8 0 .1 9
SUUNNITTE LU SIHTEERI*
ASIAMIES
15
INO.
ELINKEINO
2597
1 0 0 .0 0
2664
110.28
3 0 8 7 5' 
118.85
3122
120.23
3159
121.62
3173
122.18
3210
123 .59
3949
152 .05
4041. . 
155 .60
5 4 1 .1 3 0 .1 6
SUUNNITTELUTFKNIKKO 
147 
INO.
3070
1 0 0 .0 0
3374
109.90
3544
115.45
3676
119.76
3728
121.45
3868
126.01
3922
127.76
4154
135.33
4360
142 .04
6 45.0 1 0 .1 7
SÄHKÖASENTAJA
109
IN O.
2359 
1 0 0.0 0
. -i
2680
113.61
2802
1 18 .8 0
2848
120.73
2941
124 .68
- 3020 > 
128.03
3178
134.71
3520
149.21
3950
167 .80
6 2 6 .6 3 0 .2 0
SÄHKÖINSINÖÖRI............
12
INO.
3560
1 0 0.0 0
3819'
107.30
4694
131.86
4862 
136. 58
5070
142.43
5152-
144.74
5224
146.76
5489
154.21
■ 5694 
159 .96
8 49.1 9 0 . 1 8 :
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
41 3791 
IN O.  100.00
4264
112.49
4666
123 .08
4980
131.3 7.
5242
138.29
5341
140.90
5716
I5 0 i 8 0
6337
167.19
6803
179.47
1145.33 0 .2 2
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMI 
15 
IN O .
TUSJOHTAJA
3635 3664 
1 0 0 .0 0  100.81
5578
153 .46
57 48' 
158.12
6302
173 .38
6691
184.00
7120
195 .88
7861
216.27
9561 - 
2 6 3 .0 3
.2 0 7 3 .9 4 0 .3 3
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 
1 5 
INO.
2682
1 0 0 .0 0
2802
104 .47
3023
112.72
3206°
119.54
3385
126.18
3610
134.59
3789
141.25
4467
166.53
4737
1 76.6 0
' 7 4 6 . 3 1 0 .2 1  .
HFNK tl  U I ­
DEN LUKU— 
M22R*
1.D E S . 2 . DES. 3 . DES. 4 . DE S. 5 .D E S. 6 .D E S . 7 . 0 E S . 8 . 0 E S . 9 «D ES . KES KI ­
HAJONTA
VA1HT.
KERROIN
s Ah k Am e s t a r i  
39 
IN D.
3399
1 0 0.0 0
3733
109.F5
3949
1 16.2 0
3959
116.49
4154
122 .24
4389 
129. 15
4750
139.77
4972
146.28
5083
149.55
776 .08 0 .  18
SÄHKflPAI V Y S U J Ä
14
IN D.
3149
1 0 0 .0 0
3179
100.95
3236 
. 102.75
3437
109.14
3833
121 .70
3966
125.95
4158
132.04
4385
139 .25
4466
141.81
561 .45 0 .1 5
SÄHKÖTEKNIKKO
56
IND.
7994-
1 0 0.0 0
3194
106.71
3403
113.66
3567 
119.15
3631
121 .28
3780
126 .27
4050
1 35.3 0
4195
140.12
4071
1 62.7 0
7 47.1 2 0 .2 0
s Ah k Ay l i a s f n t a j a  
31 
1 NO.
3073
1 0 0 .0 0
3217
104.71
3332
108 .44
3400
1 1 0 .6 6
3536
115.08
3691
1 2 0 .1 2
3870
125.95
4167
135.61
4657 
1 5 1 .5 7
9 32.7 4 0 .2 5
TALONMIES
2 2 2 «
1 NO •
1993 
1 00.0 0
2150
107.89
2294
1 1 5 .0 8
2385
119.67
2458
123.31
2544
127 .64
2645
132 .74
2802 
140.60
3056 
153.36
4 5 1 .9 3 0 .1 8
f  ALO N MIFS-K FIT T  
46 
IND.
1969
1 0 0 .0 0
2185
110.97
22  11 
1 12.2 8
2211
112;28
2216
112.54
2283
115.98
2305
117.06
2363
1 2 0 .0 1
2521
128.03
199.20 0 .0 9
T A LO N H IF S -K F IT T  Äj S—S 
«9  
IND.
,1 IVOOJA 
1869 
1 0 0 .0 0
2010
107.60
2160
115.61
2160
115.61
2211
1 18.3 0
2211
118 .30
2245
120.17
2328
124.57
2435
1 30 .3 2
250.21 0 .1 1  .
TALONMIFS-KONFENHOIT AJA
17 1941 
IN D. 100.00
2215
114.10
2652
1 36.6 2
2658
136.90
2809
144 .68
2978 
1 53;3 9
3240
1 66.8 8
3379
174.06
3450
1 77.7 1
;5 59.4 9  .. 0 .2 0
TALONMIFS-LÄNM ITTS JA 
237 
IN D.
2097
1 0 0 .0 0
2262
107.84
2365
113.71
2459
117.22
2532 
120. 73
2638
125.78.
2805
133.72
3039 1 
144.91
3320
158.27
. 520.67 0 .2 0
TALONMIFS-LÄMMITTSJA 
T A R I
16
IND.
-V A H T I M E S -
2211 2306 
100 .00  104.30
2470
111.71
2507
113.37
2600
117.60
2653
119.98
2844
1 28.6 5
3226 
145.92  .
3314 
149. 86
4 7 5 .6 3 0 .1 8
T  ALONMIFS—S IIVOO JA 
119 
IND.
1747 
100 .  00
1860
106.46
1967
112.62
2049
117.27
2101
120 .28
2170
124 .22
2250
128 .77
2356
134.87
2569
147 .03
3 6 7 .6 8 0 .1 7
TALONM1FS-VAHTIMESTARI
741 2071 
IN D. 100.00
2140
105.93
2299
113.76
2429 
120.23 •
2550 
126.18
2633
130.32
2726
135.02
2923
144.64
3186
157 .69
445 .21 0 .1 7
T AI ONRAK ENNUSMF STAR 1 
32 
IN D.
3108
1 0 0 .0 0
3206
103.16
3334
107.28
3403
109.47
3556
114.42
3740
.1 20.3 4
3745
120 .50.
3954
127.20
4133
132.98
3 94.7 9 0 .1 1
TAI. OUDFNHO IT  AJ A 
101 
IN D.
2730
1 0 0 .0 0
2872
105 .22
3056
1 11.9 4
3128
114.60
.3277
120.06
3400
124.57
3462
126 .82
3681
134.87
4002
146.62
500 .59 0 .1 5
T ALDUSAPIIL AINFN 
153 
IND.
1789
1 0 0 .0 0
1865
104.26
1930
107.89
1993
111.46
2058
.1 1 5 .0 8
2150
120.23
2150
120 .23
2215 
123 .85  ,
2446
1 36.7 7
2 57.7 3 o; i 2
TALOUSMAAJOI TTEl. 1 JA 
5 «
IND.
923
1 0 0.0 0
1176
127.44
1249
1 35.3 3
1249
135.33
1288
139 .60
1351
146.45
1372
148 .73
1401 
151.81
1462
158.45
265 .93 0 .2 1
TALOUSJOHTAJA
53
.I N D .
3728
1 0 0.0 0
4173
111.94
4354
116.79
4683
125.60
5170
138.68
5275
141 .48
5578
149.62
5806
155.74
5895
158 .12
9 1 8 .5 3 0.18
TALOIJ SOPFTTA JA 
7fl
IN D . •
2873
1 0 0 .0 0
3201
111 .40
3365
117.79
3462
120.48
3631
126 .36
3669
127.67
3799
132.22
4002
139.28
4384
1 52.5 8
5 4 2 .0 2 0 .1 5  .
t a i o u s p AAi l i k k O 
378 
IND.
2930
1 0 0 .0 0
3159
107.82
3330
113 .66
3499
119.43
3720
126.97
3876
132.31
4051
138.29
4309
147.10
4640
1 58.3 8
6 6 7 .1 9 0 .  18
TALOUSSIHTEERI
114
IN D.
2769
1 0 0 .0 0
2865
103 .47
3010
108.69
3133
113.14
3285
118.63
3397
122.69
3527 
127 .38  •
3660 
132. 19
4137 
149. 42
4 9 5 .4 3 0 .1 5
T AI.OUSSUUNN I TT El I J A  
23 
IN D.
3432
1 0 0 .0 0
3578
104.26
3873
1 1 2 .8 8
4085
119.04.
4145
120.78
4319
125.86
4411
128 .53
4519
131.67
4940 
143.95
6 4 3 .9 3 0 .1 5
TAI OIIS- JA  SUUNNIT TE LUSIH TEERI
11 2597 2597 
IN D. 100 .00  100.00
2597 
1 0 0 . 0 0 .
2657 
■ 102.31
2726
104.95
2803
1 07.9 2
2835
109 .14
3005
115.69
3250
1 25.1 4
2 6 2 .9 6 0 .0 9
HENK ILÖI ­
DEN’ LUKU-  
NAARA
l . D E S . 2 . DES. 3 . DES. 4 .D E S .  . 5 .0 E S . 6 . DES. 7 . DE S. 8 . DES. 9 . DES. KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
T A A J O I l I J A
196 2011 
I NO. 100.00
2197
109 .24
2315
115.08
2352
116.95
2393
118.99
2452
121.90
2497
124.17
2540
126.27
2656
132 .04
2 68.3 4 0 .1 1
TARKASTUSINSINÖÖRI
2 6 4177 
IN O.  100 .00
4449
106.51
4653 
U I . 38
4683
1 1 2.1 0
4915
117.65
5195
124.37
5525
132.25
6173
1 47.7 7
6173
1 47.7 7
796 .82 0 .1 6
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI
12 3345 
IN O.  100.00
3567
106.64
3569
106 .68
3569
106.68
3648
109.04
3740
111.81
3904
116.71
3949
118.06
3949
118 .06
2 9 3 .2 2 . . 0 .0 6
TARKASTUSTEKNIKKO
34 2881 
IN D. I C O . 00
2952
102.47
3279
113 .84
3547 
123.14
374 5 
130.02
3919
136.05
3922
136 .14
4108
142.59
4154
144 .21
5 2 0 .6 4 0 .1 4
TARKKAILULUOKAN E R I T Y I S ­
OPETTAJA
5? 3371 
IN D .  100.00
3485
103.40
3649
108.27
3762
111.61
3958
117.44
4054
120.26
4221
125 .23
4464
132.43
4697
139.35
7 56.0 8 0. 19
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
16 3127 3495 
IN D. 100 .00  111 .79
3575
114 .34
3707
118.55
3828
122.43
3969
126 .94
4174
133.51
4253
136.02
4432
1 4 1 .7 4
4 6 7 .1 8 0 .1 3
TARKKAILULUOKAN OP ETTAJA
132 3122 
IN D. 100.00
3375
108.09
3619
1 15.9 0
3780
121.06
3936
126 .04
4113
.1 31 .7 3
4261
136.46
4516
144.64
4810 
154.03
7 8 1 .6 7 0 .1 9
t a v a r a m e r k i t s i j ä
145 2521 
IN D . 100.00
2670
105.93
2802
111.17
2802
111.17
2802
111.17
2979
118.17
3058
121.34
3101
123.03
3144
124.74
. 2 9 8 .7 8 0 .1 0
TEKNIKKO
83 2638 
IN D. 100.00
2877
109.04
3225
122 .24
3463
131.28
3569
135.27
3762
143.35
3911
148.25
4154
157.47
4320
1 63.7 6
6 56.9 8 0 .1 9
TEK NILLIN EN OHJAAJA
.1 5  2492 
IN D. 100.00
2633
105.68
2713 
108.89
2767
111.05
2835
113 .76
2881
115.61
2881
115.61
2965
118 .99
3094
124.17
2 6 0 .7 0 0 .0 9
T E K N IL L IS E N  OPPILAITOKSEN 
LEHTORI
15 6615 
IN D. 100.00
7320
1 1 0 .6 6
7718
116 .68
7916
119.67
6082
122.18
8147
123.17
8308
125.60
8700
131.52
9131
1 38.0 4
8 2 5 .6 0 0 .1 0
TEKNISTFN AINEID EN OPETTAJA 
148 3277 
IN D. 100.00
3432
104.74
3536
107.89
3624
110.59
3707 
113. 1.1
3862
117.84
4023
122.74
4133
126.12
4390
133.97
4 3 9 .1 4 0 .  12
TEKNISENKASITYflNOPETTAJA
108 3325 
IN O . 100.00
3490
104.95
3651
109.80
3854
115.90
4018
120.84
4135
124 .37
4421
132.95
4750 
142.66
5347
160.81
1035.10 0 .2 5
TEKSTI IL IKÄSITYÖNOPE TTA JA 
166 2838 
IN D . 100.00
3193
112.51
3323
117 .08
3416 
120.36 ■
3491
123.03
3595
126 .68
3711 
130. 77
3841
135.36
4002
141 .03
4 8 4 .4 6  . . 0 .1 4
T E K S T I IL I T Y Ö N  LEHTORI
44 3009 
IN O . 100.00
3544
117.79
3561
118.36
3663
121.73
3780 
. 125.63
3858
128 .23
3931
130 .65
4018
133.54
4243
141 .03
7 24.1 8 0 .2 0
TERVEYDEN HOITAJA
3218 2336 
IND. 100.00
2509
107.40
2633
112.72
2707
115.88
2764
118.30
2770
118 .58
2835 . 
121.34
2901
124.17
2982
127.64
. 2 93.0 8 0 .1 1
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
1057 4937 
IN D. 100 .00
5476
110.92
5963
120 .78
6615
133.97
7253
146.89
8156
165 .20
9014
182.56
9966
2 0 1 .8 8
11521
2 33.3 5
2758.83 0 .3 5
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
1800 1826 
IN O.  100.00
1877
102.80
1957 
107. 15
2002
109.65
2073
1 13.5 0
2131
116.68
2221
121.62
2317
126.91
2393
131 .07
2 48.3 4 0 .  12
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ 
K AR I
28 5504 
IN O . . 100.00
6049
109.90
6230
113 .19
7081
128.65
8337 
1 51.4 6  .
9243
167.92
9654
1 75.3 9
10867
197.42
13289
2 4 1 .4 3
3 001.5 0 0 .3 5
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLAAk AR1
902 4462 5027 
IN O . 100.00 112.67
5242
117 .49
5401
121.06
5489
123 .03
5721
128 .23
6102
136.77
7190
161 .14
8 766 
196.47
1948.94 0 .3 2
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
46 2938 
INO. 100.00
2975
101.25
3044
103.61
3073
104.57
3094
105.29
3144
107.00
3223
109 .67
3270
111 .28
3609
122 .83
924. 66 0 .2 6
HEN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 .0 E S . 3 . D E S . ' 4 .0ES.- s . o e s : 6 . 0 E S . 7 . 0 E S . 8 .D E S . 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA
V A IH T.
KERROIN
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON­
AVUSTAJA'
14 1779 1014 
IN D . 100.00 101.96
1901
106.86
1969 
110.69
2016
113.32
2034 
1 1 4 .3 4
2076
116.71
2186
122.89
2268
127 .47
177.10 0 .0 9
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
2 B 2661 
IN D. 100.00
2926
102.33
2928
102 .33
3009
105.17
31L2
108 .77
3159
110.41
3162
110.51
3284 
114 .79
3550
1 24.0 8
2 48.1 0 0.08
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
OTTOAPULAINEN
70 1822 1664 
IN D . 1 00.0 0  102.33
1977
108 .52
2075
113.89
2150
118 .03
2211
1 21.3 4
2257
123.88
2355
129 .27
2441 
133. 97
2 35.3 4 0 .1 1
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA 
h a m m a s l ä ä k ä r i
25 5352 
IN D .  100 .00
5895
110.15
62 59 
116 .95
6871
128.38
7422
138.68
7880
1 47.2 3
8327
155 .60
10411
194.54
16014
2 9 9 .2 3
4156.54 0.4 8
TERVEVSSISAR 
33 
IND.
2572
1 0 0 .0 0
2690
104.59
2749
106 .86
2764
107.45
2764
107.45
2791 
108. 52
2864
111.33
2681 
112 . ÖO
3108
120 .84
4 7 6 .8 3 0 .1 7
TERVEYSTARKASTAJA
430
IN D.
2228
1 0 0 .0 0
2369
106.29
2418
1 08.5 2
2497
112.07
2562
114.95
2633
118 .17
2688
120 .64
2764
124.02
2802
125.75
2 96.6 9 0 .  12
TEURASTAJA
13
IND.
2161
1 0 0 .0 0
2507
116.01
2745
127 .00
2802
129.66
2802
129.66
2802
129.66
2802
129.66
2802 
129 .66
2833 
131.10
2 70 .2 3 0 .1 0
T IE D O T U S S 1HTEER I 
35 
IN D.
2874 
1 0 0 .0 0
3101
107.89
3144
109 .40
3251
113.11
3455
120.23
3618
125.89
3922
136.46
3976
138.36
4390
1 52.7 6
5 6 0 .3 6 0 .1 6
TIE M ESTARI 
36 
IN D.
3220
1 0 0 .0 0
3406
105.76
3569
1 10.8 4
3743
116.25
3754
116.60
4010
1 2 4 .5 4
4208 . 
130.71
4390
136.36
4559
141.61
589.51 0.15
T IL A N H O IT A J A
24
IND.
2547
1 0 0 .0 0
2811
110.36
2681
113 .08
2941
115.45
3010
118.14
3102
121.76
3153
123 .77
3226
126.65
3343
131 .25
473 .65 0.15
T IL ASTOS IHTEER I 
1 5 
I NO.
2315
1 0 0.0 0
26Ö3
112.46
2732
1 18.0 3
2767
119.54
2802
121.06
2802
121.06
2802
121.06
3112
134.43
3455
149 .28
384 .8 8 . 0 .1 4
T ILASTflTUTK JJA 
13 
I NO.
2857
1 0 0 .0 0
3159
110.59
3175
1 1 1 .1 2
3224
112.85
3330 
116.57
3916
137 .06
3922
137.28
4148
145.18
4183
146 .42
5 16.3 8 0 .1 5 '
TO IH FN TA JA 
13 
IND.
2162
1 0 0 .0 0
2270
104.98
2372 
109. 70
2489 
115. 13
2521
116 .57
2540
117.46
2713
125.49
2843
131.49
3028
140 .02
3 60.1 5 0 .1 4
TOIM IN TA !FR A P EUTTI 
41 
IND.
2101
1 0 0 .0 0
2183
103.87
2190
104.23
22 09 
105.10
2288
1 08.8 9
2454
116.79
2545
121*12.
2597
123.59
2717
129.30
2 63.5 6 0 .  11
TOIMISTOAPULAINEN 
3672 
IN D. .
1736
1 0 0 .0 0
1780
102.57
1826
105.20
1877 
108.14
1948
1 1 2 .2 0
2025
116.66
2116
1 21.9 0
2262
130.32
2342
134.90
2 63.0 7 0.13
TO IM IS TO APULAIN EN- 
TAJA
13 
I NO.
ARKISTONHOI
1804 
1 0 0 .0 0
1885
104.47
1969
1 09.1 4
2148
119.07
2278
126 .24
2323
128.77
2353
130 .44
2433
134.87
2480
137.47
2 7 7 .9 4 0 .1 3
TO IM ISTOAPUL AIN EN- 
L I T T Ä J Ä
28 
I NO.
PUHELUNVÄ-
1749
1 0 0 .0 0
1830
104.62
1877
107 .32
1908
109.09
1912
109.32
1925
110.05
2004
114 .58
2175
124.34
2293 
131 .10,
.189 .60 0 .1 0
TOI MISTOARKKITEHTI  
71 
I NO.
3647
1 0 0 .0 0
4097
112.36
4344
119.12.
4697
128.80
4915
134.77
5006
137 .28
5315 
145. 75
5540
151.91
5578
1 5 2 .9 7 .
794 .35 0. 17
T O IM IS TO H A R JO IT T E LI  JA
49 1118 
1 NO. 100.00
1118
1 0 0 .0 0
1118
1 0 0 .0 0
1208
108.04
1395
124.74
1547
138 .36
1645 
147. 10
1728
154.53
1826
163.31
3 4 5 .0 8 0 .2 5
TOIM IS TO INSIN ÖÖRI
100
IND.
3589
1 0 0 .0 0
3664
107.65
4060
113.11
4212
117.35
4385
122 .18
4462
124.31
4721
131.52
4972
138.52
5242
146.05
6 4 9 .4 4 0 .1 5
H ENK IL ÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . DES. 3 . DES. 4 .0 E S . 5 . DES. 6 .D E S . 7 .D E S. . 6 . DES. 9 .D E S . KES KI ­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
TOIMISTON' ESIM IES 
6 6 
I ND.
2 592 
1 0 0 .0 0
2665
110.51
2881
1 1 1 .1 2
2963
114.29
2968
114 .50
2968
114.50
3058
117.96
3166 
1 2 2 .1 2  .
3392
1 30.8 6  -
3 08.6 2 0 .1 0
TOIMISTONHOITAJA 
553 
I  NO*
2350
1 0 0.0 0
2497
106.27
2562
108.99
2615 
111.28  '
2633
112.05
2658
113.08
2732.
116.25
2745
116.79
2869
122 .07
2 89.7 5 0 .1 1
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
226
INO.
3115
1 0 0 .0 0
3385
108.67
3569 . 
114.55
3949
126.77
4421
141.91
5362
172.11
6028
193.51
"N
6554 
2 10.3 8  ■
6942 
222. 84.
1549.93 0 .3 2
T n IMISTOR AK FNNIJ SM F ST AR I
106 2907 
INO • 100.00
3194
109.88
3403 
. 117.03
3498
120.31
3569
122.7.4
3728
128.23
3745..
128 .82
3922
134.90
3922
134 .9 0 .
4 40.7 3 0 .1 3
T O IM IS TO S IH TE E R I
499
IN O.
2408
1 0 0 .0 0
2556
106.12
2670
110 .87
2751
114.24
2777 
115. 29
28.48
.1 1 8 .2 5
2914
1 2 1 .00.
3058 
. 127.00
3166
1 31.4 6
372 .01 0 .1 3
TOIM IS TO TYÖ N TEK IJÄ
13
INO.
1681
1 0 0 .0 0
1728
102.83
1771
1 05.3 9
1799
1C7.05
1813
107 .89
1813
107.89
1872
111 .38
1928
114.71.
2142
127 .47
2 30.6 7 0 .1 2
T O IM IS TO V IR K A IL IJ A
2744
INO.
1768
1 0 0 .0 0
1766
1 0 0.0 0
1809
102.33
1899
107.40
1921 
106. 64
1975
111 .69
2082
117.76
2211
125.03
2320
131.22
.2 39 .0 6 0 .1 2  .
TOISEN KOTI M. JA  VIERAAN K IE ­
LEN LEHTORI
35 3051 
IN O . 100.00
3273
107.28
3400.
111.43
3666
120.78
3754
123 .03
3954
129i57
4041
132.43
4107
134 .59
4411
144.54
6 91.0 8 0 .1 8
TONTT IK IRJAN HOITA JA 
44 
INO.
2415
1 0 0 .0 0
2550
105.58
2550
105.58
2550
105.58
2615
108.29
2615
108 .29.
2615
108.29
2658
110.05
2734
113.21
170.10 0 .0 7
TRAKTORINKIN JE T T A J A  
60 
INO.
2046
1 0 0 .0 0
2236
109.27
2325
113.63
2380
.1 16 .2 8  ■
2446
119.54
2500
122.18
2627.
128.38
2764
135.05
3003
1 46.7 2
6 76.0 8 0 .2 6
TRUKINKU LJ ETTAJ A
7B
INO.
2591
1 0 0.0 0
2670
103.04
2781
107.32
2881
111.17
2881 
111. 17
2883
111.25
3056 
117 .95  .
3172
122.41
3225
124.45
2 46.3 8 0 .0 9
T U N TIK IR J U R I
U I  i . 
INO.
1943
1 0 0 .0 0
1943
1 0 0.0 0
2017
103 .80
2073
106.66
2252
115.88
2432
125.17
2521 
129.72 .
2601
133.88
2658.
136.77
3 3 9 .2 8 0 .1 5
TUN TIO PE TTA JA
2673
INO.
1669
1 0 0 .0 0
2097
125.60
2413
144.54
2652 
158. 85.
2907
.1 7 4 * 1 8 .
3151
188 .80
3416
2 04.6 4
3780
226.46
4310
2 58.2 3
1 118.4 8 0 .3 8
T U T K IJ A
112
INI).
2768
1 00.00
3123
112.82'
3264
1 17.9 0
3471
125.40
3597
129.96
3728
134 .68
3986
143.98
4174
150 .80
4446 
1 60.6 2  *
672.04 0 .  18
TUTKIMUSAPULAINEN 
350 
IN O.
1795
1 0 0.0 0
1877
104.59 '
1945
108.39
2021
112.59
2073
115.48
2160 
: 120.36
2231
124.31
2320
129.27
2460
1 3 8 .2 0 .
¿ 0 8 .5 6  ' 6 .1 4
TUTKIMUSINSINÖÖRI
17*
IN O .
3944
1 0 0 .0 0
4040
102.45'
4128 
104 .66  .
4399
111.56
4608 
116 .84
4854
123.08
5161
130.86
5585
141.61
5914
149.97
756.28 0 .  16
TUTKIMUSMESTARI
13
I.ND.
2764
1 0 0 .0 0  '
3073
1 1 1 .2 0
3285
116.85
3517
127.26
3569
1 2 9 .1 2 .
3616
130.83
3739
135.27
3745
135.52
3780
136 .77
3 95.9 1  • 0 .  12
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ
12
INO.
4425
1 0 0 .0 0
4784
108.12
4905
110.84
4973
112.38
5297
119.70
5715
129.15
6476
146.35
6554
148.12
6668
150.70
9 1 1 .8 8 0 .1 6  '
TUTKIM USSIHTEERI
39
IN O.
2553
1 0 0 .0 0
2955
115.74
. 3102 
121.51
3349
131.16
3552
139.12
3627 
.1 4 2 .0 4
3922. 
153.60
4168
163.23
4326
169 .43
6 83 .2 4 0 .1 9
TYTTÖ JEN KÄSITYÖNOPETTAJA 
59 3232 
IN O.  100 .00
3300
102.09
3424 
1 05.9 3  .
3479 
.1 0 7 .6 5
3577
1 1 0 .6 6
3585
110 .92
3643
112.72
3683
113.95
3931
121 .62
350.90 o ;io
T Y TT Ö J E N  L I  IK U NTA - . 
OPIN LEHTORI 
19 
IN O.
JA TERVEYS
2885
1 0 0.0 0
3279
113.68
3473
120 .39
3546
122.91
3577
123.99
3726
129.15
3909
135.52
4243
147.10
4364
151 .29
5 67.8 5 0. 15
TYÖMAAMESTARI 
14 
IN O .
2664
1 0 0 .0 0
2814
105.66
2 89 7 
108.77
2907 
109.14
3073
115.35
3267
1 2 2 .6 6
3606 
135. 36
3730
140.02
4010
150.52
57.1.28 0 .1 7
HENKILÖI ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 .O ES. 2 . OES. > 3 .D E S. 4 . DE S. 5 . OES. . 6 . DES. 7 . DES. 8 . DES. 9 . 0 E S . KES KI ­
HAJONTA
V A l H T • 
KERROIN
TYÖMÄÄRÄ KENNUSMESTARI
42 ' ,2874 
INO. 100.00
2907 
101.16
3151
109.62
3247
112.98
3392
118.03
3649
126.97
3745
130.32
3766
131.04
3957
137.69
6 28.2 5 0 .  18
TYÖMESTARI
14
IN D .
2230
1 0 0 .0 0
2347
105 .27
2472
1 10.8 4
2521
113.03
2594
116 .33
2726
122.24
2798
125.46
2802
125.66
2881
129.18
245.81 0 .  10
TYÖMIES
28
IN D.
1948
1 0 0 .0 0
2349
120.59
2491
127.88
2660
136.55
2685
137.85
2768
142 .07
2963 
152. 09
3101.
1 59 .1 6 '
3336
171.24
6 0 0 .4 6 0 .2 3
TYÖNJOHTAJA 
47 3 
IN D.
2509 
1 0 0 .0 0
2715
108.22
2867
1 14.2 9
2996
119.40
3115 
124 .17
3173
126.47
3338
133.05
3544
141 .25
3951
157 .47
6 53.9 1 0 .2 0
TVONJÄRJESTEI. I J Ä  
16 
IN D.
3069
1 0 0 .0 0
3328 
108 .44  -
3443
1 12.1 8
3544
115.48
3737
121.76
4010
130.65
4151
135.27
4683
152.58
4781
155 .78
6 8 7 .1 0 0 .1 6
TYÖNOHJAAJA. SAIRAALASSA JA  
HUOLTOLAITOKSESSA
90 2025 
IN D. 100.00
2195
108.39
2350
116.01
2458
121.34
2515
124.17
2633
130.02
2688
132.74
2688
132.74
2783
137 .40
306.42 0 .1 2
t y On-  J a a s k a r t e l u n o h j a a j a  
14 1978 
IN D. 100.00
2044
103.32
2044
103.32
2157
109.02
2241
113.29
2463
124.51
2550
128.66
2558
129.30
. 2615 
132.19
2 70 .1 2 0 .1 2
t y On o p e t t a j a
493
IND.
3642
1 0 0 .0 0
3843
105 .54
4232
116.20
4357
119.65
4482
123.08
4534
124.51
4597
1 26.2 4
4672
128.29
4825 
1 3 2 . 5 0 .
593.67 0 .1 4
TY0NOPETTAJA.AMMATTIKOULUSSA 
393 3922 
IN D. 100 .00
4262
1 08.6 7
4415
1 12.5 6
4503
114.82
4587
116.95
4597
117 .22
4597 
■ 1 17.2 2
4661
118.85
4715
120.23
376 .50 0 .0 8
TVOKSIJIJNNITTELUTEKNIKKO
13 2905 
IN D . 100 .00
3083 
1 06.1 5
3386
1 16.5 7
3645 
125. 49
3745
128 .94
3903
134.37
3922 . 
135 .02
4441
152.90
4774.
164 .36
651*95 0 .1 7
TYOPÄÄI l i k k O 
77 
IN D.
3745
1 0 0 .0 0
3949
105.44
4173 
U I . 43
4421
118.03
4683 
1 2 5 .0 3 .
4915
131.22
4974
132.80
5489
146.55
5766
153.96
615 .87 0 .1 7
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
21
IN D.
2785
1 0 0 .0 0
3118
111 .94
3258
116 .95
3402 
1 22.12
3569
128.11
3820
137.15
4139
148 .59
4461
160.14
4976
178.65
899.14 0 .2 4
TYÖSUOJELUTARKASTAJA
165
IND.
2226
1 0 0.0 0
2402
107.89
2458
110.41
2550
114.55
2695
121 .06
2757
123.86
2667
128.82
3051
137.09
3270
146 .89
• 3 87.3 0 0 .  14
T Y Ö t e r v f y s h o i t a j a  
48 
IND.
2367
1 0 0.0 0
2504
105 .80
2655
1 1 2 .1 8 '
2754
116.36
2767 
116 .90
2793
117 .98
2857
1 20.7 0
2966
125.29
2968
125.40
256. 43 0. 09
T Y O TU R V A LL Is u u s t a r k a s t a j a  
11 2386 
IN D . 100.00
2550
106.86
2550
106.86
2550
106.86
2633
110.36
2757
1 15.5 6
2816
118.09
3256
136.46
3915
1 64.0 6
596 .91 0 .2 1
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
40 3606 
IN D. 100.00
3913
108.52
35 76 
110.28
4102
113.76
4183
116.01
4310
1 19.5 4
4534
125.75
4842
134.28
5669
157.22
6 90.9 3 0 .  16
UIMAHALLIN SIIV O O JA  
20 
IN D.
1807
1 0 0 .0 0
1950
107.89
2087
115 .48
2231
123.45
2280
126.18
2352
130.17
2503
138.52
2645
146.39
2786 
154.17
348.09 0 .1 5
U IMAOPETTAJA 
14 
IN D.
2159
1 0 0 .0 0
2197
101 .77
2336
108 .19
2446 
'  113.27
2633
121 .96
2675
.123.91
2769
128.26
3061
1 41.7 4
3493
1 61.7 7
776 .72 0 .2 8
UINN IN VALVOJA 
1 06 
IND.
1867 
1 00. 00
1936
103.71
2025
1 08.4 7
2124
113.76
2170
116.23
2262
121 .14
2365
126.68
2517
134.77
2769
146 .29
404 .21 0 .1 6
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 
12 
IND.
2431
1 0 0 .0 0
2645
108.79
2720
1 11.8 9
2859 
11 7. 60
2944
1 2 1 .1 2
3047
125.34
3196
131 .46
3476
142.99
3798
156.21
498 .11 0 .1 6
ULKOTYONOHJAAJA
78.
INO.
2229
1 0 0 .0 0
2354 . 
105. 61
2429
1 08.9 9
2486
111.53
2547
114.26
2615
1 17.3 3
2623
117.66
2728
122.38
2815
126 .30
318. 17 0.  12
ULDSOTTOAPULAT NEN 
277 
INO.
2049
1 0 0 .0 0
2190
106.91
2286
1 11.5 8
2369
115.61
2429
1 18.5 8
2458
119 .95
2466
1 21.3 4
2521
123.03
2658
129 .72
407. 02 0 .1 7
H E N K I l f l l -  
O E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
l . D E S . 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 . D E S . 5 . 0 E S .  ■. 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . 0 E S . K E S K I ­
H A J O N T A
V A I H T .
K E R R O I N
URHEILUKENTÄN HOITAJ A
60 1864 
I NO. 100.00
1936
103.67
2089
112.07
2185
117.22
2369
127.06
2443
131.07
2503
134.28
2597
139.32
2955
158 .49
4 79.7 4 0 .2 0
URHEILUKENTÄN v a h t i m e s t a r i  
17. 2216 
(NO.* 100.00
2292
103.47
2452
1 1 0 .6 6
2509
113.24
2550
115.08
2854
128.82
2989
134.90
3119
140.77
3246
146 .49
739 .00 0 .  27
URHEILULAITOKSEN HOITAJ A
37 2246 
I NO. 100.00
2475
110.18
2606
115^98
2768 
123. 20
2907
129.42
2942
130.95
3092
137 .66
3145
139.99
3256
144 .94
422 .56 0 .1 5
UR HEILU lA ITÖSMIES
IA  2068 
I NO. 100.00
2117
102.38
2143
103.66
2265
110.48
2317
112.07
2436
117.81
2470
119.45
2564
123 .99
2731
132.10
247 .51 0 .1 1
URHEILUN OHJAAJA
62 2101 
.1 NO. 100.00
2189
104 .18
2288
108 .89
2371
112.82
2556
121 .62
2648
126.01
2759
1 31.2 8
2848
135.52
3063
145.75
4 17.1 0 0 .1 6
UR H EILU- JA R AITTIU SO HJAAJA 
1? 2125 
I NO. 100.00
2378
111.92
2450
115.27
2621
123.34
2707
127.38
2707
127J38
2758
129.78
2800
131.76
2976
140.02
3 39.6 0 0 .1 3
URHEILUTOIMEN JOHTAJA
17 2861 
IN O . 100.00
2996
104.71
3104
108 .49
3124
109.19
3144
109 .90
3144
109.90
3194
111.63
3537
123.62
3704
129.48
4 00.3 6 0 .1 2
URHFILUPAIKKOJEN VALVOJA
11 1895 
IN O . 100 .00
1963
103.61
2118
1 11.7 9
2155
113.74
2315
122.18
2437
128.62
2529
133.47
2637
139.19
2725
143.81
324 .00 0 .1 4
USKONNON LEHTORI
65  3137 
INI).  100 .00
3330
106.17
3618
115.35
3737 
119.12
3976
126.77
4121
131.37
4290
136.77
4534
144.54
4858
154 .88
6 3 9 .8 0 0 .1 6
USKONNONOPETTAJA
28 3559 
IN O . 100.00
3748
105.32
3858 
108.42
4160 
116.90  .
4335
121.81
4457
1 25.2 3
4661
1 30.9 8
4813
135 .24
5327
149 .69
6 99.6 4 0 .  16
VAATTEIDEN VARTIJA
13 1749 
IN O . 100.00
1765
100.90
1815
103 .75
1905
108.87
2049 
117. 11
2056
117.54
2095
119 .73
2156
123.23
2192
125.31
177.99 0 .0 9
VAHTIMESTARI
994 1997 
IN O . 100.00
2180
109.17
2283
114.31
2396
119.98
2469
123.62
2544
127.38
2621
131.25
• 2770 
138.71
2989
149.66
4 4 7 .0 6 0 .1 8
v a h t i m e s t a r i - k e i t t ä j ä
20 1959 
INO. 100.00
2128
106.64
2170 
110 .79
2213
112.98
2267
115.74
2301
117.49
2358
120.36
2452
125.17
2509
128.09
199 .98 0 .0 9
v a h t i m f .s t a r i - k e i t t ä j ä - s i  IVOOJA
55 1696 1877 
IN O.  100.00 110.66
1998
117 .76
2075
122.32
2121 
125. 03
2165
127.64
2170
127 .94
2249
132.59
2320
136.77
2 1 5 .3 6 0.  LO
VAHTI MESTARI-LÄMMITTÄJÄ
28 2307 . 
IN O . 100.00
2566
112.07
25S7
112 .56
2743
118.90
2887
125.14
2887 
125. 14
2936
127.23
3186
138.10
3382
1 4 6 .5 9
. 489 .68 0 .1 7
v a h t i m e s t a r i - l ä m m i t t ä j ä - t a l o n  
M IES
18. 2118 
IN O.  100.00
l -
2431
1 14.7 4
2456
115 .93
2534
119.62
2603
122.89
2628
124.08
2729
128.82
2763
130.44
2912
137.47
2 60.2 8 0 .1 0
VAHTIMESTARIN APULAINEN
16 1816 
IN O.  100.00
1896
104.40
1922
10S.E5
1929
106.24
1963
108.12
2045
112.62
2135
117 .54
2195
1 2 0 .8 6
2508
138 .10
236.82 0 .1 2
VAHTIMF ST AR I—SIIV OOJA
40 1738 
IN O.  100.00
2035
117.08
2109
1 21.3 4
2140 
123. 17
2208 
12 7. 06
2226
128.09
2301
132.43
2369
136 .30
2427
139.64
252.71 0 .1 2
VAHTI MESTARI—TALONMI ES
72 1942 
IN O.  100.00
2119
109.12
2274
117.11
2363
121.67
2483
127.88
2562
131 .95
2643
136.11
2817
145.08
3215
165 .58
650.72 0 .2 5
VAJAAMl ELISAVOHHOLLON E R IT Y IS  
TYflNTEK i j ä
19 2172 
IN O.  100.00
2214
101.91
2352
108.29
2408
110.87
2497
114.97
2556
117.68
2659
122.41
2887
132.89
4043
186 .12
1021.50 0 .3 7
VAJAANI FL IS HOIT AJA .
43 7 2258 
IN O . 100.00
2457
106.82
2583
1 14.3 9
2682
118.80
2789
123 .54
2894
128.17
2996
132.68
3087
136.71
3283
145.41
3 85.6 4 0 .1 4
H EN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 .D E S . . 3 .0 E S . 4 .D E S . 5 .0 E S . 6 . DES. 7. DE S. 8 .D ES . 9 .0 E S . KES KI ­
HAJONTA
VA1HT• 
KERROIN
VAJAAMIELISHUOLTAJA 
21 
IND.
2120
1 0 0 .0 0
2204
103.99
2321
109.50
2345
110.64
2429
114 .60
2661
125.55
2746
129 .54
2938
138.58
3189 
1 50.4 5  .
5 00.5 4 0 .1 9
VAJAAMIEL ISLAITOKSEN 
T E L I J A
17
IND.
HARJOIT-
816
1 0 0 .0 0
-816
1 0 0 .0 0
937
114.92
980 . 
120.14
1020  . 
125.03
1053 ' 
129.12
1249
153.11
1584
194.18
1635
2 0 0 .4 5
3 1 5 .2 9 0.28
VAJAANI ELISL AITOKS EN 
16 
IND.
l JOHTAJA 
2424 
1 0 0 .0 0
2721
112 .25
2972
122 .57
3044 ' 
125.57
3166
1 30.5 9
4512 
186. 12
5100
2 1 0 .3 8
5175
213.45
5453
2 24.9 1
1219.62 0 .  32
VAJAAMIELISLAITO KS EN
45
IN D.
1 OHJAAJA 
2150 
1 0 0 .0 0
2280
1 06.0 5
2369 
110. 15
2424 . 
112.72
2521 . 
117.22
2621
1 21.9 0
2670
124.17
2864
133.20
3552
165.20
5 01.3 9 0 .1 9
VAJAAM IELISOH JAAJA t- 
L6 
IND.
1993
1 0 0 .0 0
1993
1 0 0 .0 0
2015
101.09
2044
102.57
2099
105 .32
2216
1 1 1 .2 0
2372
119 .01
2450
122.91
2544
1 27.6 7
246 .21 0 .  11
VAJAAMIEL T SOPETTAJA 
14 
IND.
2675
1 0 0 .0 0
2907 • 
108 .69
3146
1 1 7 .6 3
3330
124.51
3400 
127.12
345.7
129.24
3528
131 .89
3528
131.89
3637
135 .99
3 7 9 .6 3 0 .1 2
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIV A - 
HUOLTOLAN OHJAAJA
12 2101 
IND. 100.00
2299
109.40
2383
113.42
2422
115.24
2480
118.03
2603
123.85
2633
125.31
2700
128.47
2802
133 .35
2 54 .5 0 0 .1 0
VALflJÄLJFNTKjK
11
IND.
1896
1 0 0 .0 0
1921
101.30
1971
103 .94
2063
108.82
2101
1 1 0 .8 2
2160
113 .92
2169
114.39
2207
116.39
2306
121.62
171.89 0.  08
VALVOJA
43
IND.
1892
1 0 0 .0 0
1929
101 .98
2300
121 .56
2519 
133.14
2688 
142. 10
2981
157.54
3309
174 .90
3531
186.64
3947
2 0 8 .6 4
7 60 .4 6 0.2 7
VALVOJARAKENNUSMESTARI
13 . 3443 
IN D. 100.00
3586
104.16
3145
108 .79
3745
108.79
3949
114.71
4062
117 .98
4154
120.67
4154
120.67
4170 . 
1 2 1 .1 2
3 3 7 .0 2 0 .0 9
VALVONTA-APULAINEN 
37 
IND.
2073
1 0 0 .0 0
2204
106.34
2205
106.41
2235
107.82
2342
112 .98
2446
118 .00
2458
118.58
2469
119.12
2621
126.47
2 2 8 .5 1 0 .1 0
VANKINVART1JA 
24 
IND.
2445
1 0 0.0 0
2763 
113.01
2852
1 16.6 3
2985
122.07
3115
127.41
3283
1 34.2 8
3350
137.03
3773
154.31
3861
157 .91
548.62 0.1 7
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 
14 2331 
IN D. 100.00
2728
117.06
2813 . 
120.70
2903
124.54
2931
125.75
2984
128.03
3034 
130.17
3226
138.39
3365
144.38
3 7 3 .7 0 Ö* 13
VANHAINKODIN JOHTAJA 
135 
IND.
2658
1 0 0.0 0
2835
1 06.6 6
2975
111.94
3023
113.76
3058
115.08
3144
118 .30
3151
118.58
3273 
123..17.
3408
128 .23
3 44.8 5 0 .1 1
VANH AMANUENSSI 
19 
IND.
1669
1 0 0 .0 0
1669
1 0 0 .0 0
1669
1 0 0 .0 0
1675
100.32
1724
103.28
1724
103.28
1724
103.26
1724
103.28
2538
152.05
5 1 3 .3 0 0 .2 7
V ANH AMMATTIMIES 
446 
IND.
2418
1 0 0 .0 0
2615 
108.14
2688
1 11.1 7
2745
113.50
2802
115.88
2 9 2 8 ;
121.06
3200
132 .34
3536
146.22
3913
.161*81
6 7 3 .0 9 0 .2 2
VANH KIRJASTOAMANUENSSI
16 2467 
IN D . 100.00
2772
112 .38
3058
1 2 3 .9 9
3058
123.99
3058
123.99
3058
123.99
3058
123.99
3056
123.99
3058
123.99
246 .53 0 .0 8
VANH LEHTORI 
1673 
IND.
3850
1 0 0 .0 0
4164 
108.14
4384
113 .87
4545
118.03
4737
123.03
4937
128.23
5146
133.66
5389
139.96
5801
150.66
799 .24 0 .1 7  ‘
VANH OIKEUSNEUVOSMIES
39 4421 
IND. 100.00
4493
101.62
4683
1 05.9 3
4683
105.93
4915 
1 11.1 7
5578 
126.18
6100
137.97
6630
149.97
6753
152 .76
945 .61 0 .1 8
VANH PALOMIES 
33 
IND.
3053
1 0 0 .0 0
3115
102.05
3265
106.95
3333
109.19
3392 
111 .  12
3507
114.87
3600 . 
117 .92
3705 
■ 121.37
3873
126 .88
306 .61 0.0 9
VANH RAKENNUSMESTARI 
16 
IND.
2671
1 0 0 .0 0
3493
130 .80
3540
132.56
3727
139.57
3855
144.34
3922
146.86
3941
147.57
4080
152.79
4648
1 74.0 6
1074.78 0 .2 7
K EN KII. fi l -  
OEN LUKU — 
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 . DES. 3 . OES. 4 . OES. 5 . OES. 6 . DES. 7 . DES. 8 . OES. 9 .D E S .  . KES KI ­
HAJONTA
VA1HT.
KERROIN
VAR ASTOAPUL AINEN 
1 59 
IND.
1768
100.00
1826
103.28
1912 
108.14
1993 
112.72
2160
122.18
2231
126.16
2267
128.23
2331
131.83
2358
133 .35
241.94 0 .  12
VARASTOKIRJANPITÄJA 
13 
IND.
1877
100.00
2138
113.92
2221
1 18.3 0
2276
121.26
2413 
128. 53
2446 
. 130.32
2486
132.43
2486
132.43
2696
143.62
315.77 0 .1 3
VARASTÍ1PIES
61
i n d .
1851
100.00
2002
108.14
2225
120.17
2369
127.94
2521
136.14
2616
141.29
2771
149.69
2881
155.60
2987
161.36
4 60.3 6 0 .1 8
VARA.9 Tfl N HO I TA JA 
369 
1 Nn.
2101
100.00
2294
109.14
2429
115.61
2510
119.43
2615
124.45
2668
127 .94
2764
131.52
2927
139 .28
3056
145.41
5 12.1 9 0. 19
VARASTQNVALVOJA 
26 
1 ND.
2385 
100.00
2429
101.86
2429 
101.86
2496
104.164
2707
113.50
2881
120.78
2881
120.78
2881
120.78
2881
120 .78
277 .20 0 .1 0
VARAÄÄNFNJOHTAJA 
50 
INO •
2469
100.00
2742
111.05
2874
116.41
2965
120.09
3065
124 .17
3173
1 28.5 3
3262
132.13
3400
137.72
3463
140.28
404 .87 0 .1 3
V AST A ANOT TOAPUL AINEN 
150 
I NO .
1
1822
100.00
1877
103.04
1950
107.03
1977 
108.52
2032
111 .56
2097
115.08
2180
119.67
2286
125.46
2432
133.51
2 4 0 .7 7 0 .1 2
VASTAANOTTOAVUSTAJA
R6
INO.
1724
100.00
1776
‘103.04
1874 
108.72
1925
111.66
2002
116 .14
2097
121.62
2231
129.42
2378
137.97
2638
153 .04
3 1 1 .8 8 0*. 15
VASTAANOTTOKOOIN H OIT AJA
15 2320 
INO. 100.00
2350
101.27
2358
101.62
2621
112.98
2802 
120. 76
2884
124.31
2968
127.94
3020
130.17
3255
140.28
415.35 0. 15
VASTAANOTTOKOOIN JOHTAJA
11 2865 
IN O.  100.00
2919
101.88
3102
108.29
3291
114.87
3346
116.79
3366
117.49
3665
127.94
4195
146.42
4370
152.55
580 .49 0 .1 7
VASTAAVA
54
INO.
APIJHOI TAJA
2549
100.00
2703
106.02
2738
107.42
2777
108.94
2605 
110.05
2859
112.15
2876
112.82
2917
114.42
3097
121.48
201 .67 0 .0 7
VASTAAVA 
1 2 
INO.
e l A i n l ä Ak Ar
2901
100.00
3023
104.23
3102
106 .93
3294
113.55
3463
119.40
3549
122 .35
3681
126.91
4217
145.38
5096
175.67
999.92 0 .2 7
VASTAAVA
19
INO.
m a n n a s h o i t a j a
2097
100.00
2137
101.95
2254
107.50
2354 
112.28
2402
114.55
2463
117.49
2466
118.58
2585 
123. 31
2601
124.05
308 .43 0 .  13
VASTAAVA
101
INO.
HOITAJA
2321
100.00
2429
104.66
2576
110 .97
2664
114.76
2770
119.34
2908
125.29
3054 
131. 56
3170
136.58
3380
145.61
4 27.6 2 0 .  15
VASTAAVA
16
INO.
l a s t e n h o i t a j a
2075
100.00
2161
104.16
2180
105.08
2180
105.08
2272
109.52
2429
117 .08
2429
117.08
. 2446 
117.90
2539
122.38
229 .26 0 .1 0
VASTAAVA
16
(NO.
LAAk ä R I
1673
100.00
1673
100.00
2242
134.03
5419
3 23.8 9
6138
366 .86
6266
3 74.5 4
6731
4 0 2 .3 5
7761
4 63.8 7
10069
6 01 .8 7
3 104.7 0 0 .5 7
VASTAAVA
15
INO.
OHJAAJA
2402
100.00
257Ö
107.03
2777
115.61
2864
119.26
2941
122.46
2965
123.45
3168
132 .74
3270
136 .14
3277
136.46
348.31 0 .1 2
VASTAAVA
31
INO.
r a k e n n u s m e s t a r i
3745
100.00
3745
100.00
3949
105.44
4173
111.43
4320
115.35
4320
115.35
4382
117.00
4390
117.22
4433.
118 .36
3 9 0 .7 9 0 .0 9
VASTAAVA
70
INO.
SAI RAANHOIT AJA
2350
100.00
2506
106.66
2713
115.48
2805 . 
119.40
2917 
124. 17
2982
126.91
3037
129.27
3236
137.72
3428
145.88
469.81 0. 16:
VASTAAVA
23
IN O.
s o s i a a l i h o i TAJA
2688
100.00
2713
100.90
27.79
103.37
2848
105.93
2848
105.93
2863
106.49
3022
1 1 2 .4 Í
3058
113 .76
3060
113.82
171.58 0 .0 6
VASTAAVA
LAAKERI
13
IN O.
t e r v e y s k ö s k u s h a m m a s -
5352
100.00
5455
101.93
5530
103.32
5719
106.86
5774
107 .89
S672
109.72
6769
126.47
8362
156.24
9911
1 85.1 8
2 684.9 9 0 .3 9
V FDENPUHOISTUS L AITOKS EN HOI­
TAJA
12 2129 
IN O.  100.00
2160
101.46
2245
105.46
2431 
114.18
2710
127.29
3036
142 .59
3220
151.22
3945
185.27
4265
200.31
634. 85 0 .2 8
8 127900036 L— 12
H E N K IL Ö I -  U O E S .  2 . 0 E S .  3 . DES. 4 . DES. 5 . DES.
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
VFISTOKALUSTDN HOITAJ A
16 2.316 2493 2609 2721 2732
INI). 100 .00 107.62 112 .62 117.46 117.95
VESILAITOKS EN  HOITAJ A
71 22 36 2433 2609 2768 2928
IND. 100.00 108.82 116 .68 123.77 130. 92
V IF H iR E IO E N — j a  V A I IT Y S PU H P-
PAAMfl IDEN HOITA JA
1 S 2160 2460 2713 2968 3010
IND. . 1 0 0 . 0 0 112.R5 124 .45 136.14 138.04
VIRASTOVAHTIMESTARI
IS 1979 2104 2126 2246 2325
IND. 100.00 1 06.2 9 107 .40 113.50 117 .49
VO IM ISTELUNOPETTAJA
SR 2798 3137 3533 3649 3789
IN D. 100. 00 112.12 1 2 6 .3 0 130.44 1 35.4 3
VO IM 1ST ELUN.URHEILUN JA TERV
VEYSOPIN LEHTORI
21 2695 3252 3567 3714 3976
IND. 100.00 120.67 132 .37 137.85 14 7i 5 7
VUOROKONE MESTARI
? .a 35R6 3650 3964 4410 4688
IN D. 100.00 107.37 111.10 122.97 130 .74
VUOROMESTARI
41 3R13 4094 4232 4392 4503
IN D . 100.00 107.35 110.97 115.19 118 .09
• V ÄESTfiNSUtl JELIIP 2Ät. L 1 KKÖ
ia 2709 2856 3002 3054 3101
1 NO. 100.00 105.44 110.82 112.75 114 .47
VÄI. INEHIJOLTA.IA
7R 1724 1860 1667 1984 2007
IND. 1 00.0 0  . 107.89 1 09.4 7 115.06 116.41
V Äl. INEHUni.TO APlfl.A 1NFN
71 2 1R01 1921 1993 2101 2175
IN D. : 100.00 1 06.6 6 110.66 116.68 120.78
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
31 3627 3708 3763 3940 4116
IN D. 100.00 102 .24 103 .75 108.64 113.50
V I E IS A IN E ID F N  OP ETTAJA
555 3377 3677 3815 3995 4173
IND. 100.00 108.89 112 .98 118.30 1 2 3 .5 9
YI.EI SKAAVA-AKKK IT FHT I
13 5325 5573 5762 5890 6019
INO. 100.00 . 104.66 108 .59 110.61 113.03
YLEISE N OSASTON H O IT A JA
14 2471 2543 2576 2616 2655
INO. 100.00 102.94 104.28 105.90 107.45
Y l E IS E N  OSASTON VASTAAVA HOI-
T A J  A
1 R 2362 2453 2494 2514 2588
INO. 100.00 103.85 105 .58 106.41 109.57
YL 1 ASENTAJA
ia . 3054 3180 3267 3277 3400
INO. 100.00 104.11 1 06.9 5 107.30 1 1 1 .3 3
Y LI  EMÄNIÄ
21 2616 2918 3046 3270 3270
INO. 100.00 111.53 . 116.41 124.97 1 24.9 7
Y L IH O IT A JA
399 2941 3068 3144 3247 3270
INO. 100.00 104 .30 106.91 110.41 111. 17
YLI KONEMESTARI
ia 3747 3928 3952 4134 4365
INO. 100.00 104.83 105 .46 110.33 116. 49
YLILÄÄKÄRI
403 1 2 2 6 ' 7595 7825 7916 8082
I N O . ’ 100.00 105 .10 108 .29 109.55 111 .84
6 .D E S . 7 . DES. 8 .D E S. 9 .D E S . KESKI­
HAJONTA
V A IH T .
KERROIN
2739
118.25
2802
120.98
2916 . 
125.89
3170 
. 136 .87
3 33.4 5 0 .1 2
3034
135 .68
3317
148 .32
3495
1 56.2 8
3850
172.19
6 81.1 7 0 .2 3
3020
138 .52
3130
143 .55
3815
174.98
4995
2 2 9 .0 9
2 206.4 0 0 .6 1
2363
119.40
2429
122.74
2 523 
127.50
2901 
;146. 55
3 5 1 .6 8 0 .1 5
4006
143 .19
4203
150.24
4636
1 65.6 9
4901
175.19
7 5 8 .0 8 0 .2 0
4088
151.71
4143
153.74
4708
174.70
- 4861 
180 .38
748 .47 0 .1 9
4776
133.20
4976 
138. 77
5062
141.16
5337
146.83
792.38 0. 17
4771 
125.11
4894
128 .35
5542
145.34
8744
2 29.3 0
1694.97 0 .3 3
3202
1 18.2 0
3270
120.70
3338
123.23
3542
1 30.7 4
7 80.1 0 0 .2 4
2078
120.53
2126
123 .34
2215
128.47
2342
135 .83
2 48.0 5 0 .1 2
22 05 
122.46
22 72 
126.16
2272 
126.18
2359
131.01
2 29.8 5 0 .1 1
4455
122.83
4576
126 .18
4683
129.12
4683
129 .12
4 76 .4 3 0 .1 1
4390
130.02
4545
134.59
4759
140.93
5052
149 .62
682.92 0 .1 6
6288
118.09
6390
120.01
6417
120.50
6569
1 23.3 7
4 50.7 6 0 .0 7
2744
111.07
2801
113 .37
2869
116.14
2928
118.49
192.10 0 .0 7
2631
111 .40
2812
119.04
2883
122.04
2934
124.22
2 2 5 .0 3 . 0 .0 9
3400
111 .33
3733
122.24
3936
128.85
5314
173^98
784 .57 0 .2 1
3400
129.96
3413
130.44
3495
133.60
3597
137.47
4 99.8 6 0 .1 5
3385
11.5.08
3408
1 15.8 8
3440
116.95
3562
121.12
3 09 .1 3 0. 09
4395
1 17.3 0
4845
129 .30
5113
136.46
6095
.216*02
1724.37 0. 36
8366
115.77
8732
120.84
9322
129 .00
10580
1 46.4 2
1824.01 0 .2 1
H EN K ILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1•DES. 2 .D E S . 3 .D E S. 4 .D E S. 5 .0 E S . 6 . DES. 7 . DES. 8 . DES. 9 .D E S . KESKI ­
HAJONTA
V A IH T .
.KERROIN
YLIPALOMIES
764
INO.
2924
100.00
3242 
110.87
3343 
114. 34
3440
117.65
3520
120.36
3609
123.42
3652
124.88
3737
127.79
3895
133 .20
: 4 0 1 .3 8 0 .1 2
YLIO PETTA JA
31
IND.
7343
100.00
7912
107.75
8119 
110.56
8281
112.77
8424 
114. 71
8698
118.44
9623
131.04
9986
135.99
10245
139.51
1275.34 0. 15
YL I VAHTIMESTARI 
72 
IND.
2580
100.00
7565
100.21
2731
105 .88
2811
108.94
2874
111.40
3090 
119. 78
3108
120.48
3175
123.08
4089
158 .49
726 .17 0 .2 3
YLÄASTEEN JA LUKION 
LEHTORI 
43 
IND.
YHTEINEN
3164
100 .00
3270
103.32
3385
106.95
3593
113.55
3643
115.13
3755
118.66
3850
12.1.67
4057
128.20
4405 
139.19
698 .14 0 .1 9
YLÄKANSAKOULUN
25
IN D.
OPETTAJA
3166
100.00
3308
104.47
3338
105.44
3369 
106.41
3416
1 07.8 9
34 16 
107.89
3471
109.65
3681
116.28
3967
125 .31
410 .13 0 .1 2
YOHOITAJA 
. 1 1 
IN D.
1941
100.00
2267
116.76
2326
119.84
2480 
127. 76
2532 
130.44
2667
137.37
2867
147.71
2932
151.01
3378
174.02
569.81 0.22
ÄÄNENJOHTAJA
15
IND.
2848
100.00
2884
101.27
2569
104.55
3195
112.20
3330
116.95
3377
118.58
3377
118.58
3408
119.67
3528
123 .88
3 37.0 6 0. 10.
y Ov a l v o j a
101
IND.
. 1941 
100.00
2098
108 .09
2178
112.20
2304
118.69
2380
122.57
2481
127.82
2552
131.46
2749
141.58
2970
1 5 2 .9 7
392 .57 0. 16
YflVARTIJA
36
IND.
2180
100.00
2325
106.66
2622
120.28
2667
122.35
2751
126.18
2864
131.34
3000
137.59
3134
143.75
3294
151.08
4 0 5 .1 4 0 .1 5
YOYL {H O IT A JA  
«9  
IND.
3102
100.00
3426
110.43
3632
1 1 7 .0 6
3908
125.95
4023
129.66
4202
135.46
4376
141.06
4570
147.30
4919
158.56
6 9 9 .3 3 0 .1 7
Ä ID IN K IE L E N .H IS T O R IA N  JA  YH­
TEISKU NTAO PIN LEHTORI
53 3068 
IN D. 100.00
3286
107.10
3593
.117 .11
3861
125.83
3940
128.41
4169
135.86
4411
143.75
4551
148.32
5008
1 63.2 3
7 11.8 6 0 .  18
Ä ID IN K IE L E N  LEHTORI 
183 
IND.
3388
100.00
3765
111.15
3929
115 .98
4023
118.74
4202
124.05
4360 
128.71
4499
.1 32 .8 0
4858
143.42
5374
158 .64
803.55 0 .1 9
Ä ID IN K IE L E N  JA 
TOR I
76
IND.
HISTORIAN LE H -
3261 3426 
100.00 105.15
3533
108.34
3813 
116.95
3986
122 .24
4215
129.27
4323
1 32.5 9
4573
140.25
4858
1 49.0 0
7 14.5 9 0 .1 8
ÄID IN KIE LEN JA USKONNON LEHTOR
1
1 l 
IND.
3583
100.00
4053
113.11
4322-
120 .61
4533 
126. 50
4576
1 27.7 0
4687
130 .80
4841
135 .08
5083
141.84
5890
164.36
826.22 0 .1 8
Ä ID IN K IE L E N  OPETTAJA
34 3408 
IN D. 100.00
3877
113.76
4011
117.68
4166
122.24
4290
125.89
4460
130.86
4642
136.21
4758
139 .60
5099
149 .62
679 .30 0. 16
ÄÄNENJOHTAJA
98
IND.
2757
100.00
2676
104.30
3014
109.32
3154 
114.39
3270 
118. 58
3377
122.46
3544
128.53
3682
133.54
3728
135 .21
4 50.2 7 0 .1 4
KAIKKI  AMMATIT 
204438 
IN D.
1881
100.00
21553 
1145.51
21553
1145.51
21553
1145.51
21553
1145.51
21553
114S.51
21553
1145.51
21553
1145.51
21553
1145.51
1188.28 0.41
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I -  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ.1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ALAVUS
Y LEISHA LLIN TO 15 44 2953 44 2953 2 . . . . 17 48 2808 48 2828
JÄR JESTYSTOIMl 5 .  . # . 1 • • • • • • • • 4 • . • « • • • •
SO SIA A LITO IM I 34 81 2381 81 2364 21 43 2026 43 2026 55 124 2246 124 2268
S IV IS T Y S T O IM I 107 340 3179 420 3923 37 « 79 2128 80 2155 144 419 2909 499 3468
KAAVOITUS J A  Y L E I -  
SFT TYÖT 7 _ - _ _ 7 m m . .
K I I N T E I S T Ö T 6 . . .  . • • 3 • • .  . • • • . 9 • • • • • • • •
l i i k f t o i m i n t a 2 - - - — - 2 • • « • •V • •
YHTEENSÄ 174 521 2996 602 3462 64 134 2101 136 2122 238 656 2755 738 3102
ESPOO
YLEISHALLIN TO 189 673 3561 684 3620 145 374 2582 381 2624 334 1048 3136 1065 3188
JÄRJESTYS TOIMI 101 323 3198 335 3312 ' 36 84 2323 85 2359 137 407 2968 419 3062
TFRVEYDENHUOLTO 537 1621 3020 1660 3091 155 262 1688 278 1796 *692 1883 2721 1938 2801
SOSIAAl (T O IM I 636 1555 2445 1573 2473 258 390 1510 394 1528 894 1945 2175 1967 2201
SI VI STYSTOI MI 993 3374 3398 3745 3772 939 1926 2051 2080 2216 1932 5300 2743 5826 3015
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 162 617 3809 ‘ 619 3824 180 607 33 74 615 3415 342 1224 3580 1234 3609
K I I N T E I S T Ö T 77 258 3351 262 3405 104 243 2341 250 2400 181 501 2771 512 2827
L I  i k f t o i m i n t a 56 202 3616 214 3816 95 276 2907 283 2976 151 479 3170 496 3288
YHTEENSÄ 2751 8624 3135 9092 3305 1912 4162 2177 4365 2283 4663 12786 2742 13458 2686
FORSSA
YLEISHALLIN TO 22 73 3321 73 3321 . _ . 22 73 3321 73 3321
JÄRJESTYS TOIMI 15 46 3070 48 3170 1 • • • . • • • . 16 48 2998 49 3092
SOS IA ALI TO IMI 86 209 2427 209 2436 47 73 1556 73 L556 133 282 2119 283 2125
S IV IS T Y S T O IM I 170 565 3324 644 3766 56 132 2353 134 2388 22.6 697 3084 777 3439
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 18 65 3633 65 3633 5 . . . . . . : . . 23 82 3547 82 3547
K I I N T E I S T Ö T 2 • • - ’ ,  . 10 21 2097 24 2354 12 26 2205 29 2419
l i i k e t o i m i n t a 11 35 3220 35 3220 24 57 2380 60 2481 35 93 2644 95 2713
YHTEENSÄ 324 999 3064 1080 3333 143 301 2105 308 2154 467 1300 2784 1388 2972
HAAPAJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 8 15 42 2 792 42 2 792
JÄRJESTYS TOIMI 5 . . • . .  . . . 5 • • . . . • • 10 26 2623 28 2787
TERVFYDENHUOi TO - - — - - 3 • . .  • • . .  • 3 • • • • • •
SOS IA A LITO IM I - 18 47 2614 47 2636 35 68 1946 68 1950 53 115 2173 116 2183
S IV ISTY S TO IM I 84 266 3169 309 3684 43 93 2168 94 2190 127 359 2830 404 3178
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 5 . . . . . . 2 7 ,  .
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 •• . . •• •• 2 •• •• ••
YHTEENSÄ • 119 364 3060 409 3440 98 206 2103 207 2114 217 570 2628 617 2841
HAMINA
Y LEISH A LLIN TO 31 98 3148 99 3180 6 37 109 2933 110 2960
JÄRJESTYS TOIMI 51 179 3518 180 3535 4 * , .  . ,  4 .  . 55 187 3402 188 3416
S O S IA A LITO IM I 110 285 2594 ' 266 2603 41 92 2242 92 2242 151 377 2498 378 2505
SI VISTYS TOIMI 264 860 3258 928 3516 60 122 2028 123 2055 324 982 3030 1052 3245
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 44 142 3224 144 3281 5 49 155 3164 159 3255
K I I N T E I S T Ö T 4 . . « « 8 . . . . • • . . 12 34 2820 35 2923
L I IK E T O IM IN T A 93 327 3520 354 3807 30 92 3073 104 3460 123 420 3411 458 3723
YHTEENSÄ 597 1907 3194 2008 3363 154 356 2314 372 2417 751 2263 3013 2380 3169
HANKO
Y LEISHA LLIN TO 24 66 2769 66 2 769 24 66 2769 *66 2769
JÄRJESTYSTOIMI 35 105 3009 117 3345 1 . . 36 107 2982 119 3309
TERVEYDENHUOLTO 83 213 2562 239. 2879 - - - - - 83 213 2562 239 2879
SOS IA A LITO IM I . 103 236 2291 236 2291 27 43 1589 43 1589 130 279 2145 279 2145
SI VI STYSTOI MI 123 364 2958 404 3281 4 .  . 12 7 372 2931 412 3245
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 24 74 3095 74 3095 _ _ _ _ . 24 74 3095 74 3Ó95
K I I N T E I S T Ö T 8 . « . . .  . 5 . . ,  . 13 30 2314 30 2345
L I  i k f t o i m i n t a 30 89 2955 97 3232 - — - - 30 89 2955 97 3232
YHTEENSÄ 430 1168 2716 1254 2917 37 63 1697 63 1700 467 1231 2635 1317 2821
HARJAVALTA 
YLE ISHA LLIN TO 15 44 2928 44 2928 2 17 47 2783 47 2783
JÄRJESTYS TOIMI 4 • • . . - - - - - 4 ,  , .  # m 9
S OSIA ALITO IMI 55 131 2391 132 2391 4 «  • .  . „ . 59 138 2346 138 2346
S IV ISTY S TO IM I BO 256 3198 290 3629 31 67 215 2 67 2152 l i i 323 2906 357 3216
KAAVOITUS JA Y LE I ­
SET TYÖT 11 32 2910 3 2 2910 4 15 43 2851 43 2651
K I I N T F I S T O t 1 .  . , , . . .  . 4 • • • • .  , .  . 5 .  . m m
L I IK E T O IM IN T A 1 2 • . .  . 3
YHTEENSÄ 167 479 2869 514 30 76 47 100 2129 100 2129 214 579 2706 614 2868
HEINQLA 
YI.EISHALI. INTO 20 61 3063 61 3063 8 .26 76 2698 76 2698
JÄRJESTYS TOIMI 25 76 3026 76 3044 l .  . • . . • . 26 77 2974 78 2991
TERVEYOENHUOLTO 92 252 2 742 262 2843 - - - - - 92 25 2 2742 262 2843
S OSIA ALITO IMI 113 256 2263 256 2267 24 46 1929 46 1929 137 302 2205 302 2207
S IV IS T Y S T O IM I 147 488 3316 .554 3770 59 129 2189 130 2198 206 617 2994 684 3320
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 25 92 3 700 94 3744 7 32 112 3504 113 3539
K t IN T E IS T Ö T 7 «  « «  • • • • • 8 • . • • . , • « 15 40 2654 41 2749
1.1 IKFTOIMINTA 14 48 3395 52 3683 4 * • • • - „ . .  # 18 58 3240 64 3541
YHTEENSÄ 443 1294 2922 1376 3106 111 240 2161 243 2191 554 1534 2769 1619 2923
TAULU 14 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJ ÖIDEN JA  TOIM IHEN KI­
LÖIDEN l u k u m ä ä r ä t  j a  p a l k a t  t y On a n t a j a n . t e h t Av Ar y h n An  JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ s AAn n . t y Oa j a n KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN* TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK mk/h l O
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
HELSINKI
YLEISHA LLIN TO 275 1062 3862 1079 3923 355 1005 2830 1008 2839 630 2067 3281 2087 3312
JÄRJESTYS TOIMI 703 2184 3107 2207 3140 193 .472 2443 476 2464 896 2656 2964 2683 2995
TERVEYOENH IJOLTO 4847 . 14022 2893 14409 2973 431 970 2250 966 2288 5278 14991 2840 15395 2917
sos rÄAI. ITO JMI . 4373 11520 2634 11563 2644 . 1366 2798 2048 2807 2055 .5739 14318 2495 14369 . 2504
S IV IS T Y S T O IM I 714 2168 3036 2226 3120 1139 2580 2265 2614 2295 1853 4740 2562 . 4842 2613
KAAVOITUS JA Y L E I -  
SFT TYÖT 376 1324 3521 1342 3568 994 3633 3655 3683 3705 1370 49 57 3610 5024 3667
K I I N T E IS T Ö T 105 350 3330 358 3414 250 686 2745 704 2815 355 1036 2918 1062 2992
LI IK E T O IM IN T A . 2793 8908 3190 9045 3238 2098 6824 3253 7099 3384 4891 15732 3217 16143 3301
VHTFFNSÄ 14106 41538 2928 42230 2977 6826 18967 277? 19376 2838 21012 60505 2880 61606 2932
VANTAA
YLEISHALLIN TO ■ 136 514 3779 515 3787 195 557 2856 560 2872 331 1071 3236 1075 3248
JÄRJESTYS TOIMI 104 347 3341 352 3385 39 99 2534 101 2592 143 446 3121 453 3169
TERVEYDENHUOLTO * 400 . 1277 3192 1330 3324 209 473 2261 474 2269 609 1749 2873 . 1.804 2962
SOSIAAI ITO IMI 482 1233 2558 1236 2564 229 460 20 10 465 2030 711 1693 2381 1701 2392
S IV ISTY S TO IM I 367 897 2445 905 2465 346 783 2263 798 2307 713 1680 2357 1703 2388
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 77 334 4333 334 4335 375 1224 3263 1227 3273 452 1557 3445 1561 3454
K I I N T E I S T Ö T 39 . 116 2985 116 2985 62 169 3047 189 3053 101 305 3023 306 3026
L I  IKETOIMINTA 24 81 3354 es 3554 70 197 2812 203 • 2897 94 277 2950 288 3065
YHTEENSÄ 1629 . 4799 2946 4873 2991 1525 3981 2611 4018 2635 3154 8780 2784 8891 2819
HUITT IN EN
YLEISHA LLIN TO 10 31 3105 31 3105 3 13 36 2741 .. 36 2741
j ä r j e s t y s t o i m i 11 32 2872 37 3324 1 .  . , , • • • • 12 33 2777 38 3192
SOSIAAI. ITO IMI 16 40 2483 40 2463 13 23 1739 23 1739 29 62 2149 62 2149
S IV IS T Y S T O IM I 99 321 3247 377 3812 55 124 2247 124 2255 154 . 445 2890 501 3256
KAAVOIIUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 9 4 . . .. . . . . 13 38 2960 39 2962
K I I N T E I S T Ö T 1 . . . .  . • • . . 1 . . . . • > 2
L I IK E T O IM IN T A I a . • • .  . — - — - - 1 • • • • • • • •
YHTEFNSÄ 148 461 3116 522 3528 77 163 2120 164 2126 225 624 2775 686 3046
HYVINKÄÄ -■
VI. EI SH AL L INTO 41 131 3185 131 3204 17 42 2485 42 2485 58 173 2979 174 2993
.J ÄRJES TYSTOIM I 48 145 3030 147 3056 2 • • .  . • . 50 149 2980 150 3005
TERVFYOENHUOLTO 121 321 2655 322 2657 33 . 64 1944 65 1959 154 385 2503 386 2508
SOSIAAI ITO IMI 133 325 2446 326 2448 91 17.3 1903 173 1906 224 499 2226 499 2228
S IV ISTY S TO IM I .372 1229 3305 1376 3698 126 269 2138 272 2156 498 1499 3010 1647 3308
KAAVOITUS JA Y L F f -  
SET TYÖT 38 145 3807 145 3808 37 103 2774 103 2795 75 247 3298 248 3308
KI IN T F IS T Ö T  ' • 11 27 2497 28 2533 10 21 2141 22 2179 21 . 49 2327 SO 2365
L I  IKF TOIM INTA 5 • • • . . . . • • 9 • ■ • • • * • • 14 42 3005 44 3151
YHTEENSÄ 769 2342 3045 2492 3241 325 701 2157 706 2173 1094 3043 2781 3198 2924
HÄMEENLINNA 
YLEISHALLIN TO 27 98 3637 99 3673 19 39 2029 39 2073 46 137 2973 139 3012
JÄRJESTYS TOIMI 55 176 3195 176 3195 9 . . 64 194 3038 194 3038
SO SIAALITOIM I 235 554 2358 554 2359 68 108 1569 108 1589 303 662 2185 662 2186
S IV IS T Y S T O IM I * 339 1168 3447 1343 3961 130 320 2459 321 2467 469 1488 3173 1663 * 3547
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 39 139 3564 140 3589 25 75 2985 75 2985 64 214 3338 215 3353
KI IN TF IS TÖ T 11 34 3075 40 3663 15 36 2372 42 2828 26 69 2669 63 3181
L I IK E T O IM IN T A 33 103 3129 118 3565 33 93 2808 107 3246 66 196 2968 22 5 3415
YHTFENSÄ 739 2272 3075 2470 3343 299 688 2300 711 2378 1038 2960 2852 3182 3065
I ISALMI. 
YLEISHALLINTO 28 84 2983 84 2983 4 32 94 2935 94 2935
JÄRJESTYSTOIM I 32 94 2945 95 2964 * 10 22 2160 22 2160 42 116 2758 116 2773
SO SIAALITOIM I 65 163 2500 163 2503 48 96 2008 96 2008 113 259 2291 259 2293
S IV IS T Y S T O IM I 221 720 32 58 812 3674 65 160 2461 161 2471 266 880 3077 973 3401
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 21 71 3400 76 3606 9 30 92 3051 96 3195
K I I N T E I S T Ö T 12 31 2601 32 2704 22 47 2125 47 2125 34 70 2293 79 2330
L I IK E T O IM IN T A 21 61 2893 64 3058 6 . . * . 27 76 2604 80 2979
YHTEFNSÄ 400 1224 3059 1326 3314 164 370 2257 372 2269 564 1594 2826 1698 3010
IKÄ AL INEN
VLE ISHALLINTO 12 32 2663 32 2663 3 15 39 2616 39 2616
JÄRJESTYS TOIMI 10 27 2730 28. 2840 - - - - - 10 27 2730 28 2840
TERVEYDENHUOLTO-. 54 150 2701 168 3109 22 51 2326 51. 2326 76 201 2649 219 2882
SOSIAALITOIMI 17 40 2372 40 2372 11 20 1822 20 1822 28 60 2156 • 60 2156
S IV IS T Y S T O IM I 80 260 3251 302 3781- 47 106 2 253 107 2271 127 366 2801 409 3222
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 6 . . . . 5 13 37 2879 37 2879
L I IK E T O IM IN T A - — - • - - 1 1 • •
YHTEENSÄ 181 ■ 535 2954 5.96 3292 89 199 2239 200 2249 270 734 2718 796 2948
IMATRA
YLF1SHALLINTO 49 147 3005 148 3027 15 36 2413 36 2419 64 183 2866 185 ■ 2885
JÄRJESTYS TOIMI 44 <• 138 3148 139 3156 11 27 2482 27 2482 ♦ 55 166 3014 166 3021
TERVEYDENHUOLTO 139 379 2725 - 400 2875 6 • • ,  , , , 145 391 2693 411 2837
SOS IA A LITO IM I 187 ' 436 2332 436 2333 44 86 1947 86 1950 231 522* 2259 ' 522 2260
S IV ISTY S TO IM I '377 1172 3107 • 1297 3439 59 1 129 2181 129 2187 436 1300 2982 1426 3270
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 72 215 2988 218 3030 18 45 2492 46 2568 90 260 2889 264 2938
KI  IN TF IS TÖ T 19 54 2862 55 2904 9 ## 28 74 2654 75 2689
L I IK E T O IM IN T A 20 46 2321 47 2330 56 116 20 64 116 2065 76 162 2132 162 2135
. YHTEENSÄ 907 2588 2853 2740 3021 218 470 2156 472 2166 1125 3058 2718 3212 2855
VIRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTA v ä RYHMA H E N K I - SAAMN.IYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LOHIEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
JOFNSUU
LKM 1000MK mk/ hlö 1000MK MK/HL ö LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
YLEISHALLINTO. ?9 99 3427 102 3517 23 45 1963 46 2021 52 145 2780 148 2655
JÄRJESTYS TOIMI 59 193 3266 197 3333 13 24 1862 25 1885 72 217 3012 221 3072
TERVEYDENHUOLTO 140 397 2835 427 3050 44 * 95 2162 95 2162 184 492 2674 522 2636
SOS IA A LITO IM I 149 389 2611 369 2613 109 224 2054 224 2054 258 613 2376 613 2377
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
390 1381 3540 1600 4102 116 274 2359 275 2372 506 1654 3269 1875 3705
SET TYÖT 27 103 3824 103 3824 42 129 3067 129 3074 69 232 3363 232 3366
K I I N T E I S T Ö T 15 46 30 67 46 3069 . 19 49 2577 49 2585 34 95 2793 95 2799
L I IK F T O IM IN T A 13 48 3691 50 3865 38 115 3019 117 3085 51 163 3190 167 3284
YHTFF.NSÄ
JYVÄSKYLÄ
822 2656 3231 2914 3545 404 954 .2362 961 2378 1226 3610 2945 3875 3161
Y LEISHA LLIN TO 66 225 3410 225 3410 25 52 2063 52 2063 91 277 3040 277 3040
JÄRJESTYS TOIMI 105 344 3275 369 3511 12 27 2213 27 2213 117 370 3 l6 6 395 3378
TERVEYDENHUOLTO 369 1041 2821 1089 2950 24 35 1475 35 1475 393 1076 2739 1124 2860
S OSIA ALITO IMI 343 636 2437 637 2441 136 277 2036 278 2047 479 1113 2323 1116 2329
SfV IS TYSTOIM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
535 1846 3450 1976 3694 202 435 2154 437 2164 737 2281 3095 2413 3274
SET TYttT 95 340 3574 340 3574 30 75 2493 75 2493 125 414 3314 414 3314
K I I N T E I S T Ö T 2 2 62 3 706 8 2 3706 8 8 185 2104 185 2104 110 267 2425 267 2425
L I IK F T O IM IN T A 77 249 3231 2  61 3395 25 58 2337 58 2337 102 307 3012 320 3136
YHTEENSÄ
JÄMSÄ
1612 4961 3078 5179 3212 542 1144 2111 1148 2117 2154 6105 2834 6326 2937
Y LEISHA LLIN TO 14 41 2961 41 2961 4 .  . . . ,  « 18 50 2794 50 2794
JÄRJESTYS TOIMI 5 . « «• .  . 4 • • • • • « 9 • • . . • • . .
S O S IA A LITO IM I 57 144 2523 144 2523 7 64 155 2424 155 2425
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
118 395 3347 432 3665 44 91 2077 91 2077 162 486 3002 524 3233
SET TY OT 12 40 3342 40 3342 3 • • • • • . • • 15 45 3031 . 45 3031
K I I N T F IS T r t T - - - - 1 • • • , , • . . • « l * . ,  . ,  #
YHTEENSÄ 206 636 3087 674 3270 63 128 2036 128 2038 269 764 2841 802 2961
JÄRVENPÄÄ
YLEISHA LLIN TO 33 105 3189 105 3189 9 • • • • • • .  . 42 120 2856 120 2856
JÄR JESTYS TOIM I 13 45 3475 45 3479 4 • .  • • • .  . • • 17 55 3223 55 3226
TERVEYDENHUOLTO 125 315 2517 316 2531 3 • • • • • • • • 128 319 2491 321 2505
S OSIA ALITO IMI 83 199 2398 199 239 8 26 50 1906 SO 1906 109 249 2281 249 2281
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
166 516 3106 571 3439 57 113 1976 113 1981 223 628 2817 684 3066
SET TYttT 26 92 3551 92 3551 11 31 2805 31 2617 37 ' 123 3330 123 3333
K I I N T E I S T Ö T 1 . . • • • • • . 1 .  . • • • • • « 2 «• • • .  .
' L I I K E T O IM I N T A 4 . . 2 • . » . • • 6 .  .
YHTEENSÄ 451 1266 2857 1346 2984 113 229 2026 22 9 2030 564 1517 2690 1575 2793
KAJAANI
Y LEISHA LLIN TO 44 136 3101 14L 3211 12 22 1851 22 1851 56 159 2833 163 2919
JÄR JESTYS TOIM I 61 167 2732 162 2978 - - - - - 61 167 2732 182 2978
TERVEYDENHUOLTO 111 323 2906 369 3324 8 .  , . . . . 119 340 2854 3.86 3244
S OSIA ALITO IMI 174 434 2494 434 2496 62 93 1498 93 1498 236 527 2232 527 2234
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
405 1334 3293 1497 3696 104 278 2670 284 2726 509 1612 3166 1780 3498
SET TYf.T 43 147 3425 148 3447 20 52 2590 52 2616 63 199 3160 201 3183
KI IN TF IS TO T 8 # . .  , ,  , 8 • • , , .  . • • 16 36 2275 37 2321
L I  IKFTOIMINTA 26 86 3058 98 3489 16 39 2415 41 2586 44 124 2824 139 3161
YHTEENSÄ
KANKAANPÄÄ . .
874 2646 302 7 2889 3305 230 517 2249 527. 2289 1104 3163 2865 3415 3094
YLEISHA LLIN TO 17 51 2980 51 2980 3 • • . . • • • • 20 56 2780 56 2780
JÄRJESTYS TOIMI 16 48 3013 48 3015 - - - - - 16 48 3013 46 3015
SO S IA A II TOI Ml 39 100 2575 100 2575 32 61 1921 61 1921 71 162 2280 162 2280
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
135 431 3195 456 3672 44 91 2068 92 2089 179 52 2 2918 568 3283
SET TYÖT 15 .. 51 3426 51 3426 5 .  . • « • • 20 63 3173 63 3173
KI  INTEISTftT 2 . . . . . . • • 10 25 2454 25 2457 12 31 2559 31 2576
L I IK E T O IM IN T A l . . 4 • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
KARJAA
225 690 3069 755 3356 98 203 2071 204 2080 323 693 2766 959 2969
Y LEISHA LLIN TO 11 36 3293 36 3293 7 • • .  . • • • • 18 48 2688 48 2688
JÄR JESTYS TOIM I 2 ,  , . . .  . ’ 1 • • • • • • • • 3 • • «• • • • •
SOS 1A ALITOIM t 56 134 2390 134 2390 26 55 2099 55 2099 82 188 2298 186 2298
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
97 314 3233 350 3612 38 88 2328 90 2355 135 4 02 2978 440 3258
SET TYfll 12 40 3326 42 3475 5 • • • • • • • • 17 52 3056 54 3161
K I I N T E I S T Ö T 5 • . • • • • '4 • • • • • • • • 9 • • *• • • • •
L I IK E T O IM IN T A 1 ,  . . . • . - - - - - 1 «• • • • • • •
YHTEENSÄ
KARKKILA
184 546 2968 587 3190 81 179 2215 160 2228 265 726 2738 767 2696
YLEISHA LLIN TO 8 .  «, .  . • • ## 5 • • . . . . • • 13 38 2895 38 2895
JÄRJESTYS TOIMI . 10 29 2893 30 2990 1 • • • • • • • • 11 32 2944 33 3032
S O S [A A LITO IM I * 34 8? 2407 82 2415 11 21 1916 21 1916 45 103 2287 103 2293
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
75 235 3133 262 3493 30 64 2132 64 2139 105 299 2847 326 3106
SET TYÖT 8 . . • • • • 5 • • «• • • • • 13 40 3091 42 3242
K I I N T E I S T Ö T • - — — - - 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
1.1 IKFTOIM INTA 9 • • 7 • i • • • • • • 16 44 2772 58 3618
y h t e e n s ä 144 428 2973 471 3268 61 13 2 2167 134 2191 205 560 2733 . 604 2947
VIRKASUHTEISET TYOSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TENTÄVÄRYHMÄ H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LAIDEN ANSIO L01OEN ANSIO LÖIOEN . ANSIO
LKM 100 0PK MK/HLO 1000PK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
KASKINEN 
YLEISHALLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI  
SOS IA ALI TO IMI  
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET- TYÖT  
KI IN TE IS TÖ T  
L I IK E T O IM IN T A '  
y h t e e n s ä
KAUNIAINEN 
YL P1SHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVFYOENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
KI IN T E IS T Ö T  
L I  IKFTOIMINTA 
YHTEENSÄ
KEMI
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIM I 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITO  IM I - 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T O T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
KERAVA
VLEfSHALLINTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
. KAAVOITUS JA Y LE I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
KOKFMÄKI 
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYOENHUOI. TO 
S O S IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 
KI IN TE IS TÖ T  
YHTEENSÄ
KOKKOlA 
YLEISHALLIN TO 
JÄR JESTYS TOIM I 
S OSIA ALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
KI IN TF IS TO T  
L I IKF TO IMIN TA 
YHTEENSÄ
KOTKA
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IK F T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
KOUVOLA 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IAALITO IMI 
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET'.TYÖT 
KI IN TE IS TÖ T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
KRISTIINANKAUPUNKI 
YLFISHA LLINTO 
JÄR JESTYS TOIM I 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I  IKETOIM IN TA 
YHTEENSÄ
5 *• • •
1 • « • •
13 31 2395
12 33 2775
3 . .
2 -• *•
38 - 103 270*7
A • • • •
2 • • • •
IA 48 3453
45 116 2578
85 294 3460
9 .  . .  .
1 • « «  •
3 • .
167 543 3249
48 170 3541
74 245 3308
107 333 3111
169 427 2528
496 1554 3134
27 110 4060
20 60 3020
60 193 3222
1001 3093 3090
28 84 2994
28 85 3052
59 166 2810
77 196 2539
174 566 3254
40 131 3267
2. ..
16 45 2807
424 1279 3017
15 45 3032
6 • • • •
70 .178 2546
36 86 2390
87 283 3254
11 35 3182
225 644 2861
37 121 3282
59 188 3187
182 414 2272
329 1054 3205
41 144 3523
10 2-4 2381
37 121 3258
696 2068 29 72
75 243 3240
124 378 3046
469 1286 2742
373 893 2393
640 2065 3227
75 2 72 3622
31 102 3293
163 507 3110
1950 5745 2946
27 93 3452
18 79 4372
60 • 166 2762
345 1173 3399
30
1
109 3629
481 1622 3372
13 41 3116
17 46 2688
40- 94 2341
106 325 3063
9
2 •• ••
5
192 551 2867
- 31 2395 1
37 3063 1
*• *• “
. . « • 1
106 2798 3
.. . • 8• « —
48 3453 2
116 258 8 19
335 3945 50
* # 6• • 11• • « . 2
584 3500 98
170 3548 7
246 3320 11
334 3119 -
432 2555 45
1704 3435 70
115 4243 23
61 3043 7
201 3348 21
3261 3258 184
84 3006 12
87 3122 1
166 2012 4
196 2544 55
633 3636 62
131 3267 4
•  • • • 2
45 2829 1
1349 3181 141
45 3032 1
« . «  « -
194 2775 -
86 2390 13
324 3727 47
35 3182 1
701 3115
l
63
124 -3350 17
190 3222 5
414 2277 69
1206 3666 125
147 3581 32
24 2410 10
128 34 73 44
2236 3213 302
245 3272 11
386 3115 7
1332 2841 21
893 2393 110
2316 3619 147
272 3625 14
105 3360 43
521 3199 166
6071 3113 519
95 3534 14
83 4606 5
- - 2
166 2764 39
1226 3555 72
115 3838 29
• • ,  * 5
- - 1
1680 3510 167
41 3116 l
46 2688 1
94 2341 10
368 3467 31
m # 9• • • • 2, . » , 3
593 3090 57
— - -
• • • • • •
- ' - -
•* •*
- ••
37 1970 37
109 2180 110
27 2412 29
218 2227 222
29 2625 29
88 1964 90
198 2822 203
67 2923 68
63 3012 68
476 2588 489
24 2012 24
# #
109 1987 109
135 2183 136
297 2103 298
22 1717 22
98 2080 .98
127 2013 127
34 2025 34
134 1938 134
277 2215 278
79 2467 79
22 2211 22
115 2622 122
672 2224 679
20 1802 20
36 1708 36
170 1546 170
340 2315 345
35 2516 36
106 2468 112
374 2253 399
1094 2107 1129
30 2128 32
91 2334 92
177 2464. 178
79 2723 89
411 2458 424
19 1857 ¡9
62 2012 62
114 1996 114
- 5 • •— 1 # ,■
14 33
•* 13 35
- 3 • •
- 2 m #
• • 3 .  .
• « 41 109
• • 16 47- 2• • 16 53
1970 64 ' 153
2191 135 403
m m 15 54
2657 12 29• . 5
2260 265 761
.  . 55 184
2648 85 274
• - 107 333
2005 214 516
2893 566 1752
2946 50 177
• 27 78
3242 61 257
2656 1185 3569
2040 40 106
■ • • 29 88• • 63 173
1989 132 305
2196 236 702
# # 44 .140
• • 4 . .. m 17 49
2112 565 1576
• • 16 47
- 6 * .
- 70 178
1717 49 108
2066 134 381
•* 12 38
2017 288 771
2025 54 156
, , 64 198
1939 251 547
2221 454 1331
2476 73 22 3
2211 20 46
2 762 81 236
2248 998 2740
1802 86 263
131 390
1706 490 1322
1546 483 1063
2346 707 2406
2555 89 ’ 307
2604 74 208
2403 - 329 881
2176 2469 6839
2259 41 123
, , 23 92
2 s •
2359 99 257
2474 417 1350
3070 59 168
• • 6 • •
• • 1 • •
2541 648 2032
14 42# # 18 47
1857 50 112
2012 137 387
18 45. . 4 • •, , 8 . .
1996 249 664
• • • • • •
0 0 0 • « m
2352. 33 2352
2689 38 2955
*• **
. . « • • •
• • • • • •
2652 112 2736
2928 47 2928
3289 53 3209
2397 154 2405
2986 445 3295
3623 55 3636
2401 32 2625
• « • 0 « •
2871 806 3042
3341 184 3348
3219 275 3233
3111 334 3119
2409 522 2439
3095 1906 3368
3537 182 3647
2872 78 2890
3168 269 3321
3012 3750 3165
2700 109 2717
3025 90 3092
2745 173 2746
2309 305 2313
2973 769 3258
3179 140 3179
• • • • • •
2884 49 2905
2789 1646 2914
2946 47 2946
• • * 0 • •
2546 194 2775
2211 • 108 2211
2843 4 22 3151
3161 38 3161
• , • • • •
2676 828 2 875
2886 158 2933
3096 200 3129
2180 548 2184
2932 . 1484 3268
3060 226. 3097
2296 46 2314
2913 250 3087
2745 2915 2921
3056 265 3084
2976 399 3042
2698 1368 2792
2200 1063 2200
3057 2661 3381
3448 306 3457
2814 217 2929
2678 920 2797
2770 7200 2916
3000 127 3098
4011 96 4195
2594 258 2604
3238 1404 3368
3183 204 3461
• • • • • *
• • > ■ » • . • •
3137 2113 3260
3018 42 3018
2635 47 2635
2244 112 2244
2825 430 3138
2522 45 2522
# # .  0
2668 707 2840
KAUPUNKI F N P K X T O I H I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K AT  T Y O N A N T A J A N .T E H T A V A R Y H M A N  JA  P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1 9 T T
VIRK ASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEH TA v ARYHNA H E N K I -  S A A N N . I Y O A J A N  KO KO N A IS AN S IO  H E N K I -  S Ä A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I -  S A A N N . T Y a A J A N  K O K O N A IS A N S IO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000PK MK/HLÜ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK . MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÜ 1000MK MK/HLO
KUOPIO
Y LEISHA LLIN TO 69 226 3273 227 3293 29 60 2980 60 2987 93 265 3068 287 3085
JÄRJESTYS TOIMI 119 354 2979 357 3003 8 .  . • • « • 127 369 2904 372 2927
TERVFY.DEN HUOLTO 390 1067 2736 1109 2895 5 . . • • .  . • • 395 1075 2722 1116 2629
SOS IA A LITO IM I 461 1078 2339 1083 2399 98 188 1919 188 1920 559 1266 2264 1271 2274
S IV IS T Y S T O IM I 706 2266 3210 2518 3566 290 755 2602 760 2621 996 3021 3033 3278 3291
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 100 365 3655 367 36 79 98 122 2599 129 2577 198 988 3296 491 3318
K I I N T E I S T Ö T 12 37 3060 37 3100 12 31 2551 31 2555 24 67 2805 68 2828
L I IK E T O IM IN T A Rl 266 3289 286 3532 109 291 2319 298 2383 165 508 2794 534 2886
YHTEENSÄ 1938 5660 2921 5985 3088 589 1418 2908 1933 2932 2527 7079 2801 7418 2935
KURIKKA
Y LEISHA LLIN TO 13 38 2897 38 2897 2 • » • • .  . • • 15 93 2845 43 2845
JÄRJESTYS TOIMI 8 « • • • 1 «  • • • • . • « 9 • . • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 79 222 2805 299 3159 1 .  „ • • • • - •• 80 223 2792 251 3137
S OSIA ALITO IMI 47 108 2288 108 2303 10 14 1939 19 1939 57 122 2139 123 2152
S IV IS T Y S T O IM I 113 357 3160 916 3678 23 52 2299 S2 2251 136 909 3006 467 3436
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 8 • • .  . . . • . - - - - - 8 • • • • • • • •
K 1 INTF ISTOT - - - - - 5 • » • • • • « . 5 • • • « • • • •
L I IK E T O IM IN T A 1 .  . 9 • „ « • .  . • • 5 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 269 777 2889 869 3213 46 93 2021 93 2023 315 870 2762 957 3040
KUUSANKOSKI
YLEI SHALI.I NTO 29 87 2983 8 7 ’ 2992 . — — - - - 29 87 2983 87 2992
JÄRJESTYSTOIM I 4 .  . . . .  . - - - - - 4 • • • • • • • •
.TERVEYDENHUOLTO 42 ' 118 2821 119 2837 - - - - - 42 118 2821 119 2837
SOS IA ALI TO IMI 178 997 2 509 998 2520 1 . . • « 179 948 2505 450 2S15
S IV IS T Y S T O IM I 213 660 3097 693 3259 1 ■ m • • • • • • 214 662 3095 696 3252
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 56 181 3225 183 3271 - - - - — 56 181 3225 183 3271
. K 1IN TE IS TO T 24 66 2758 67 2807 - - - - - 24 66 2758 .6 7 2807
L I IK E T O IM IN T A 18 51 2813 53 2996 - - - - - 18 51 2813 53. 2946
YHTEENSÄ 564 1621 2879 1663 2999 2 * ' •• *• •• 566 1625 2872 1668 2946
OUTOKUMPU
YLE ISHA LLIN TO 12 38 3159 38 3159 7 • a • • •. • • 19 51 2683 51 2683
...JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . • • .  . • • 1 • • • • • • •. 6 • • • • • • • •
' TERVEYDENHUOLTO — - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • • • •
S OSIA ALITO IMI 39 92 2716 92 2716 46 98 2125 98 2125 80 190 2376 190 2376
S IV IS T Y S T O IM I 96 319 3325 365 3757 65 136 2097 137 2109 161 955 2829 501 3113
. KAAVOITUS JA Y L E I -
' SET TYÖT 7 . . .  . . . .  . 5 • • .  . • • .*  . 12 37 3066 37 3066
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 7 • # • • • • • • 7 • > • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A ; 2 9  „ .  . 9 • • • . « • - 11 30 2700 30 2710
YHTEENSÄ' 156 996 3180 591 3971 141 300 2131 301 2135 297 797 2682 842 2837
KEMIJÄRVI
y l e i s h a l l i n t o 23 75 3259 75 3259 - - - - - 23 75 3254 75 3254
JÄRJESTYS TOIMI 19 97 3359 98 3930 — - - - - 14 97 3359 48 . 3430
. TERVEYDENHUOLTO 33 96 2906 97 2950 - - - - - 33 96 2906 .97 2950
iS O SIA A LIT O IM I 67 173 2589 173 2 58 9 — - - - - 67 173 2584 173 2584
S IV IS T Y S T O IM I 295 779 3181 839 3903 10 27 2666 27 2666 255 806 3161 860 3374
KAAVOI TUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 18 60 3307 61 3373 - - - - - 18 60 3307 61 3373
K I I N T E I S T O T 5 • • .  . . . .  . - - - - - 5 • • • . • •
L I IK E T O IM IN T A 9. * • . . • • - - - - - 9 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 919 1267 3060 1327 3205 10 27 2666 27 2666 429 1299 3051 1354 3193
LAHTI
Y LEISHA LLIN TO 119 396 3330 903 3383 93 239 2571 .291 2599 212 635 2997 644 3037
JÄRJESTYS TOIMI 173 570 329 7 571 3301 16 33 2095 33 2078 189 603 3191 604 3197
TERVEYDENHUOLTO 929 2682 2887 2737 2996 96 86 1919 89 1931 975 2770 2841 2825 2898
SOSIAAi (T O IM I 518 1207 2330 1207 2330 160 271 1699 272 1701 678 1978 2180 1479 2182
S IV IS T Y S T O IM I 875 3213 3672 3533 9037 672 1497 2228 1529 2268 1597 9711 3045 5057 3269
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 117 907 3979 909 3992 81 23.9 2889 235 2897 198 691 3236 643 3249
K I I N T E I S T O T 19 99 3166 95 3209 63 193 2269 199 2288 77 187 2432 189 2455
L I IK F T O IM IN T A 79 278 3529 290 3668 101 319 3111 331 3279 180 593 3293 620 3447
YHTEENSÄ 2829 8798 3116 9193 3255 1232 2819 2288 2869 2329 9056 11618 2864 12062 2974
LAPPEENRANTA
YI.FISHAI.L INTO 69 20.9 3271 211 3290 29 52 2175 53 2190 88 'r262 2972 '263 2990
JÄRJESTYS TOIMI ■ 81 292 2987 295 3020 7 , , • . • • 88 256 2907 259 2939
TERVEYDENHUOLTO 192 526. 2792 563 2930 31 60 19 29 60 1938 223 586 2629 623 2792
S O S IA A LITO IM I 269 686 2598 688 2558 77 137 1782 138 1791 . 396 823 2378 826 2387
S IV IS T Y S T O IM I  • 556 1823 3278 2009 3619 132 296 2293 297 2251 688 . 2119 3080 2306 3352
KAAVOITUS JA  Y I . E I -
SEf TYÖT 76 258 3398 . 259 3903 19 50 2605 50 2617 95 308 3239 308 3246
KI IN T E IS T O T 11 36 3258 36 3263 9 .  . . . . . « . 15 97 3133 47 3136
L I IK E T O IM IN T A 79 255 3227 271 3927 '69 149 2299 198 2315 143 399 2789 419 2929
YHTEENSÄ 1328 9035 3038 9280 3223 358 . 769 2133 771 2153 1686 9799 2846 5051 2996
LAPUA
Yl e i s h a l l i n t o 15 95 3012 95 3012 6 .  . • • • • 21 59 2797 59 2797
j ä r j e s t y s t o i m i 7 • , » . . • • - - - - - 7 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 100 268 2677 . 293 2930 7 • • • • • • • • 107 263 2648 309 2885
s o s i a a l i t o i m i  c 56 133 2389 139 2392 9 « « • • .  . 65 . 146 2254 147 2261
S IV IS T Y S T O IM I 155 511 3296 592 3820 69 152 2200 153 2213 224 663 2958 745 3325
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 10 33 3396 33 3396 3 • • • • 13 41 3121 4L 3121
K I I N T E I S T Ö T 1 .  • . . • • 6 • • • • • • • • 7 • • • • -  - • •
1. I IKETOIMINTA 3 • • • • • . - - - - - 3 • • . « • • •
YHTEENSÄ 397 1019 2937 1127 3298 100 215 2196 216 2169 497 1234 2760 1343 3005
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ'
TFHTÄVÄR YHMÄ H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H ENK I-  SÄÄNN.TYflAJAN KOKONAISANSIO H ENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO . LölOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LIEKSA
LKM 1000MK MK/KLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK HK/HLÖ LKM . 1000 MK '. MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHA LLIN TO 24 82 3434 82 3434 3 .  * • „ , 27 90 3345 90 3345
JÄRJESTYSTOIMI 18 56 3118 57 3143 6 • • . . .  . » • 24 67 2806 68 2824
TERVEYDENHUOI TO 201 601 2992 649 3228 2 • • • • ■ • • . . 203 605 2979 652 3213
SOS IA AI. ¡ TO IM I 106 287 2704 288 2719 23 45 1946 45 1953 129 331 2569 333 2582
SIV IST Y S T O IM I  
KAAVOITUS j a  y l e i ­
228 • 796 3493 869 3814 85 192 2159 193 2168 317 989 3118 1062 3352
s e t  TYflT 30 99 3305 99 3305 9 • • • . : ' * • 39 124 3191 124 3191
k i i n t e i s t ö t 4 • • • .  . • • 4 « • • • • « • . 8 • • • • • • • •'
l. l  IKETOIMINTA 8 * . , , 6 . . • • • • • • 14 39 2765 41 2943
YHTEENSÄ
LOHJA
619 1959 3165 2084 3367 143 312 2180 313 2189 762 2271. 2980 2397 3146
YLEISHALLINTO 21 66 3150 66 3150 8 • • • . • « • • 29 82 2844 82 2844
JÄRJESTYSTOIM I 16 56 3489 56 3489 - - - - •— 16 56 3489 56 3489
SOS IA ALITO IMI 58 150 2590 152 2615 47 94 2008 94 2006 105 245 2330 246 2343
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
159 509 3198 575 3616 62 123 1984 123 1984 221 • 632 2858 698 3158
SET TYÖT 9 • • .  . • • 2 • • . . . . • « 11 37 3336 37 3336
K I I N T F I S T Ö T 4 • « • • • . - - - - - 4 . . • • . . . • •
L I IK E T O IM IN T A 7 • • • • • • • . 1 • • • • • • • * 8 .  . • • .  • ' • •
YHTEFNSÄ 274 841 3069 909 3317 120 242 2013 242 2013 394 1083 2748 1150 2920
LOIMAA
YLEISHA LLIN TO 11 34 3053 34 3067 4 • • • • • • • « 15 42 2788 42 2 798
JÄRJESTYSTOIM I 7 .  . • • • • - - - - — 7 • • • • • • • •
SO SIAALITOIM I 14 33 2380 33 2380 19 31 1656 31 1656 33 65 1963 65 1963
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS J A  Y L E I -
68 222 3266 256 3767 19 39 2040 39 2040 87 261 2998 295 3390
SFT TYÖT 8 . . . . • • LO 26 2645 27 2675 18 48 2653 48 2670
KI  IN TE IS TO T - - - - - 5 .  . . . . • • • • 5 • « .  . • •' •
LI IK ET OIM IN TA 2 • • • • 11 28 2516 28 2516 13 32 2494 32 2494
YHTEFNSÄ
LOVIIS A
110 339 3082 374 3398 68 144 2113 144 2118 178 483 2712 518 2909
Yl FI  SHAl l.l NTn 11 37 3348 38 3442 7 ,  # .  . . . 18 52 2867 53 2944
JÄR JESTYS TOIMI 26 76 2924 77 2961 4 « , • « •« • • • 30 64 2792 85 2823
SOSIAALITOIM1 62 138 2229 13d 2231 4 • • . . . . 66 146 2215 146 . 2217
SI VI STYSTOIMl 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
135 391 2900 447 3309 23 60 2615 61 2647 158 - 452 2858 - 508 3213
SET TYflT 16 57 3577 57 3577 6 • • • • • • • • 22 73 3296 73 3296
KI  IN TE IS TO T 2 .  . .  . 7 • . .  . • • • • 9 • • • • • • • •
L I  IKET OIMINTA 16 52 3256 56 3488 4 • • . . • • 20 63 3151 69 3430
YHTEENSÄ 
MAARIANHAN INA
268 759 2832 820 3060 55 131 2384 134 2438 323 890 2756 954 2954
YL EISH A LLIN TO 16 50 3147 50 3147 1 • • • . • . • • 17 53 3126 53 3126
JÄRJESTYSTOIM I 24 77 3221 79 3290 1 • • • • .  • • • 25 81 3242 83- 3308
S O S IÄ A LITO IM I 39 97 2477 97 2477 7 • • . . . . • • 46 111 2417 111 2422
SI V IS TYS TOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
116 306 2639 330 2844 23 50 2156 50 2156 139 356 2560 379 2730
SET TYflT 18 63 3525 63 . 3525 - - - - - 18 63 3525 63. 3525
K I I N T E I S T Ö T 9 .  . . . 1 .  • • • • • • • 10 23 2285 23 2308
L I  IKETOIMINTA 19 59 3124 60 3140 6 • • • • • • • . 25 77 3077 • 78 3129
■ YHTEENSÄ 
MIKKELI
241 674 2795 700 2903 39 91 2325 .92 2356 280 764 2730 791 2.827
VLEISHAI.I INTO 33 105 3180 1C6 3214 4 • . • • • • « • 37 112 3020 113 3056
JÄRJESTYSTOIM I 44 138 3136 139 3161 13 29 2236 30 2286 57 167 2931 169 2961
SOS IA ALITO IMI 99 242 2449 242 2449 75 133 1773 134 1783 174 375 2157 376 2162
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
320 . 1084 3388 1221 ■ 3815 122 257 2.110 259 2124 . 442 1341 3035 1480 3348
SET TYÖT 36 120 3347 120 3347 15 40 2664 41 2734 51 160 3146 162 3167
K I I N T E I S T O T 5 , , .  . 16 36 2255 36 2273 21 53 2540 54 2554
L I IK E T O IM IN T A 39 123 3166 125 3199 35 84 2393 87 2494 74 207 2801 212 2866
YHTEENSÄ 576 1831 3178 1971 3422 280 586 2093 594 2122 856 2417 2823 2565 2997
MÄNTTÄ
YLEISHA LLIN TO 13 3.9 2987 39 2987 4 .  . • • • • • « 17 47 2759 47 2759
SO SIA ALITO IMI 59 134 2263 134 2263 5 .  * • • • • 64 141 2210 141 2210
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
80 263 3288 299 3736 38 90 2369 91 2399 118 3 53 2992 390 3305
SET TYflT 21 67 3197 67 3197 5 .  . . . • • • • 26 79 3032 79 3032
KI I N T E IS T O T - .. - - - 9 • « . . • • • • 9 • • • • . • •
L I IK E T O IM IN T A 2 • • . . • • 1 • • • • • . • • 3 «• « • • • • •
YHTEENSÄ 
NAANTAI. 1
175 508 2902 544 3107 62 140 2251 141 2270 237 647 2732 - 684 2868
YLEISHA LLIN TO 19 58 3044 58 3044 2 • • • • • • • • 21 64 3033 64 3033
JÄRJESTYS TOIMI 25 80 3195 80 3198 - - - - 25 80 3195 80 3198
SO SIA ALITO IMI 89 198 2227 199 2236 9 .  . • • . • • • 98 208 2124 209 2132
• S IV I S T Y S T O I  MI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
100 284 2839 303 3033 9 •• •• •• 109 . 306 2806 325 2984
SET TYflT 19 65 3424 65 3424 2 • • • • .  . • • 21 69 3302 69 3302
K I I N T E IS T Ö T 13 36 2761 36 2761 - - - - - 13 36 2761 36 2761
L I IK E T O IM IN T A 51 148 2893 148 2894 8 « . • m ,  . 59 174 2954 174 2954
YHTEENSÄ 316 868 2748 889 2812 30 69 2290 69 2290 346 937 2708 957 2767
VIRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYH MK HENKI­ SÄÄNN.IYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK HK/HLO 1000NK MK/HLO
LÖIDEN
LKM
NOKIA
Y LEISHA LLIN TO 21 66 3128 66 3128 11
JÄRJESTYSTOIM I 32 99 3083 99 3087 8
TERVE VOENHUfll. TO 127 362 2848 365 2874 8
SOSIAAI. ITO IMI 172 * 398 2312 398 2317 40
S IV IS T Y S T O IM I 235 750 3191 824 3508 49
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYÖT 21 73 3496 74 3541 6
KI IN TE lS Tf lT 4 •• •• •• •• 6
L I IK E T O IM IN T A 5 .  . . . • • 5
YHTEENSÄ 617 1776 2878 1860. 3014 135
NURMES
V IE IS H A LLIN TO 12 41 3432 41 3432 11
JÄRJESTYS TOIMI 11 39 3531 39 3584 2
SOSIAA1 ¡TO IM I 61 146 2424 148 2428 37
S IV IS T Y S T O IM I 124 409 3296 458 3694 56
KAAVOITUS JA Y L E I -  
SFT TYÖT 16 53 3325 53 3325 12
KI IN TE lSTf lT 1 • • • • . . • • 7
l i i k e t o i m i n t a l • • • • • • • • 2
YHTEENSÄ 226 694 3072 745 3295 127
OULAINEN
YLEISHA LLIN TO 10 33 3252 33 3252 1
JÄR JESTYS TOIM I 3 . . «• . . «• 1
TERVEYDENHUOLTO 1 • • • • • • • . -
SOS IA ALI TO IMI 30 75 2502 75 2502 18
S IV IS T Y S T O IM I R5 276 3276 317 3729 39
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT * 7 . . . . 3
K I I N T E lS T f lT - — - - - 4
YHTEENSÄ 136 425 3124 463 3407 66
OULU
Y L E IS H A l l  INTO 217 801 3693 866 3991 5
JÄRJESTYS TOIMI 194 592 3049 605 3119 1
t e r v e y d e n h u o l t o 443 1361 3073 1377 3108 5
SOS IAALITO IMI 545 1334 2448 1342 2463 36
. S IV IS T Y S T O IM I 1060 3614 3410 3558 3734 218
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT aa 327 3712 331 3760 51
K I I N T E IS T Ö T 50 153 3058 153 3062 8
L I IK E T O IM IN T A 61 199 3255 213 3491 32
YHTEENSÄ 2656 8381 3153 8645 3326 356
PARAINEN 
YLEI SHALL I N TO 19 55 2890 56 2932 1
JÄRJFS TY STOIM I 20 68 3383 72 3619 -
S OSIA ALITO IMI 68 157 2314 157 2315 11
S IV ISTY S TO IM I 95 296 3118 343 3615 30
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 20 62 3085 68 3407 6
L I IKETOIM INTÄ 1 « « • • • • • « 6
YHTEENSÄ 223 641 2872 700 3138 54
PARKANO
Y LEISHA LLIN TO 9 4
JÄRJESTYSTOIMI 12 35 2912 35 2912 2
s o s i a a i  i r n i M i 27 64 2367 64 2367 22
SI VI STYSTCl IMI 93 294 3159 337 3624 37
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 8 # a .  . 3
K l I N T E lS T f l T 1 • • • • • • ♦ • 2
L I IK E T O IM IN T A - — — - - 4
y h t e e n s ä 150 452 3013 495 3301 73
PIEKSÄMÄKI 
YLE ISHALI INTO 12 • 41 '3385 41 3385 3
JÄR JFS TYSTOIM I 14 43 3055 43 3078 4
SOS IA ALI TO IMI 49 121 2478 121 2479 24
S IV IS T Y S T O IM I 135 450 3331 511 3784 59
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 12 47 3878 47 3878 8
KI IN TE lSTf lT 3 • . • • • • • • 7
L I IK E T O IM IN T A 15 45 3000 45 3000 4
YHTEENSÄ 240 756 3152 818 3406 109
PIETARSAARI
YLEISHALLIN TO 32 100 3139 100 3139 3
JÄRJESTYS TOIMI 43 130 3032 135 3129 -
S OSIA ALITO IMI 144 326 2266 326 2266 28
S IV ISTY S TO IM I 250 707 3147 869 3477 33
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 41 139 3385 139 3385 3
Kl INTE lS Tf lT 10 23 2281 23 2348 -
L I IK E T O IM I  NT A 35 116 3312 125 3577 ‘ 3
y h t e e n s ä 555 1621 2921 1718 3096 70
PORI
YLEISHALLIN TO 54 206 3821 210 3882 52
JÄRJESTYSTOIMI 143 437 3057 440 30 75 34
TERVEYDENHUOLTO 330 949 2877 1006 3Ó50 141
SOS IA ALI TO IMI . 435 1046 2410 105^ 2429 262
S IV IS T Y S T O IM I 757 2523 3333 3000 3963 317
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 67 237 3535 240 3576 68
K I I N T E IS T Ö T 32 123 3640 123 3854 36
L I IK E T O IM IN T A 91 297 3260 338 3718 . 149
YHTFFNSÄ 1909 5820 3049 6414 3360 1059
SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIDEN ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM . 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO
20 1852 21 1904 32 86 2689 87 2707
**
40 117 2914 117 2928# m # # ## 135 377 2796 381 2821
81 2014 81 2024 212 478 2255 479 2261
100 2044 101 2061 284 850 2993 925 3259.
29 96 3306 98 3374
.  . . . . . . . 10 25 2493 27 2687
.  # .  # 10 . 25 2908 36 3769
282 2091 292 2164 752 2058 2737 2152 2861
22 1962 22 1962 23 63 2729 63 2729
,  , ,  # ,  , .  * 13 43 3289 43 3336
77 2084 77 2084 98 225 2296 225 2298
118 2099 118 2113 180 526 2924 576 3202
26 2190 27 2264 28 79 2839 80 2871
• • • • • • • • 8 • • * • ♦ • • •
• • • « • « • • 3 • • • • • • • •
267 2101 270 2122 353 961 2723 1014 2873
. . . . . . 11 36 3253 36 3253
• • • • • • • • 4 • • « • « • • •
— — — — 1 • • • • • •
32 1760 32 1760 48 107 2224 107 2224
87 2225 87 2240 124. 365 2945 404 3261
.  . , , .  . . . 10 35 3508 35 3508
# • • • 4 • • • • • • • •
140 2126 141 2135 202 565 2798 604 2992
m # . , 222 817 3680 887 3997, , 195 596 3058 610 3127• • 448 1372 3062 1387 3097
91 2531 91 2539 581 1425 2453 1434 2468
489 2241 493 2262 1278 4103 3210 4451 3483
143 2806 149 2922 139 470 3379- 480 3452• • « • „ . 58 172 2969 172 2973
86 2697 90 2812 93 285 3063 303 3257
859 2413 879 2469 3014 9240 3066 9724 3226
99 20 56 2821 57 2861
- - - - 20 68 3383 72 3619
22 2031 22 2031 79 180 2275 180 2275
58 19 50 59 1956 125 355 2838 402 3217
* . . . . . •  • 26 77 2956 84 3220# . s « • • • • 7 • • » • • • ■ • •
114 2102 122 2256 277 754 2722 822 2966
ä # 13 38 2890 38 2890# # , # 14 39 2798 39 2798
41 1871 41 1871 49 105 2144 105 2144
77 2079 77 2082 130 371 2851 414 3185
11 35 3170 35 3170.. • • • • • .  • 2 .#• • • • •9 9 # . « • 4 • • • • • • • •
151 2072 151 2074 223 603 2705 647 2900
^ 9 9 m 15 47 3149 47 3149m a 18 53 2950 53 2967
45 1894 46 1896 73 167 2286 167 2287
137 2314 137 2322 194 . 586 3022 648 3339
.. 20 63 3170 63 3170# # # „ .  # 10 25 2538 27 27499 9 # # .  * 19 .53 2799 54 2819
239 2193 242 2220 349 995 2652 1060 3037
# # 35 104 2980 104 2960
*1 _ _ - 43 130 3032 135 3129
44 1555 44 1555 172 370 2150 370 2150
88 2677 89 2693 283 875 3092 958 3386
44 144 3274 144 3274
_ ■ _ _ • 10 23 2281 23 2348m 9 a # ' 38 121 3185 130 3429
146 2088 147 2095 625 1768 2826 1865 2964
132 2535 136 2617 106 338 3191 346 3261
72 2130 72 2130 177 510 2679 512 2894
295 2093 296 2097 471 1245 2642 1302 2765
511 1950 512 1954 697 1559 2237 1569 2250
733 2314 744 2347 1074 3256 3032 3744 3486
199 2922 199 2927 135 436 3226 439 3249
105 2919 107 2968 68 228 3352 230 3385
401 2691 449 3015 240 698 2907 788 3281
2449 2312 2515 2375 2968 8269 2786 8929 3008
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
f
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SAANN.1YÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000NK MK/HLÖ o o o * X MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000HK MK/HLÖ
PORVOO
.YLEISHALLINTO 29 88 3034 aa 3034 „ 1 30 90 2992
JÄR JESTYS TOIMI 43 128 2984 130 3013 - - - - — 43 126 2984
. SO S IA A LITO IM I 137 326 2378 326 2381 33 63 1905 63 1905 170 389 2286
S IV ISTY S TO IM I 301 874 2902 970 3222 40 94 2340 94 2354 341 967 2636
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 19 62 3279 6.2 3275 1 . . . . . m 20 65 3255
K I I N T E I S T Ö T 7 . . • . . . • . - - - - - 7 . . • .
L I  IKETO IM INT A 28 83 2958 91 3234 3 . . . . 31 92 2964
YHTEENSÄ 564 1584 2809 1690 2996 78 170 2180 172 2210 642 1754 2732
RAAHE
YLEISHA LLIN TO 25 72 2889 72 2889 6 31 83 . 2679
JÄRJESTYSTOIMI 29 81 2777 82 2824 3 . . • . .  # 32 67 2719
TERVEVÖENHUOLTO 2 «• . . • • • « - - - - 2 • • • •
S O S IA A LITO IM I 88 . 192 2182 192 2282 19 33 1753 33 1753 107 225 2106
SI VI STYSTOIMI 260 725 2789 801 3080 15 28 1859 28 1863 275 753 2739
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 24 72 3009 72 3009 2 26 76 2917
K I I N T E I S T Ö T 26 77 2943 77 2943 2 . . . . . . . . 26 84 2990
l i i k e t o i m i n t a 17 46 2697 46 2697 2 . . 19 49 2604
y h t e e n s ä 471 1269 2693 1346 2857 49 93 1897 93 1898 520 1362 2618
R A IS IO
Y LE ISH A LLIN TO 21 63 3017 63 3017 3 24 69 2855
JÄRJESTYS TOIMI 17 54 3193 55 3220 1 . . . . .  . . . 18 57 3141
t e r v e y d e n h u o l t o 54 162 2997 164 3039 12 26 2128 26 2128 66 187 2639
S O S IA A LITO IM I 91 218 2394 218 2396 99 180 1617 180 1817 190 398 2093
SIV IST Y S T O IM I 150 501 3343 5SS 3701 73 193 2641 193 2641 223 694 3113
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 26 88 3393 90 3443 8 . . 34 108 3182
K 1 IN TE IS TÖ T 2 .  . . . . . . . 17 43 2544 47 2766 19 51 2672
L I  i k e t o i m i n t a 1 18 46 2576 47 2586 19 49 2601
YHTEENSÄ 362 1098 3032 1156 3192 231 515 2230 520 2249 593 1613 2720
RAUMA
YLEISHA LLIN TO 28 93 3320' 93 3324 5 37 113 3054
.JÄR JES TYSTOIM I 54 163 3018 172 3181 18 41 2294 43 2374 72 204 2837
SO S IA A LITO IM I 137 326 2379 326 2381 87 152 1748 152 1750 224 478 2134
S IV ISTY S TO IM I 245 778 3178 863 3521 50 100 2008 100 2010 295 879 2979
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 42 147 3511 150 3561 30 76 2536 79 2645 72 224 3105
K I I N T E I S T Ö T 18 51 2826 54 3012 15 35 2315 35 2328 33 86 2594
1.1 IKET OIM IN TA 72 224 3107 244 3389 36 93 2585 108 2988 108 317 2933
y h t f e n s ä 596 1782 2990' 1902 3191 245 518 21 13 537 2193 841 2300 2735
R IIH IM Ä K I
YLEISHA LLIN TO 32 104 3239 104 3239 7 39 115 2956
JÄRJESTYS TOIMI 28 92 3274 92 3299 6 . . • • • • • • 34 103 3043
TERVEYOENHUOt. TO 1 • . • . • • • . - - - - - 1 • • • •
S O S IA A l IT O IM I 100 260 2595 260 2596 61 121 1982 121 1982 161 380 2363
S IV IS T Y S T O IM I 250 875 3498 1044 4174 52 121 2336 123 2364 302 996 3298
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 34 112 3301 112 3301 10 26 2574 26 2574 44 136 3136
K I I N T E I S T Ö T 3 .  . .  „ 5 • . . . • • .  . 8 • • . .
L 1 IK FTO IM IN TA 9 28 54 1945 54 1945 37 80 2161
YHTEENSÄ 457 1478 3234 1648 3606 169 356 2104 357 2113 626 1833 2929
ROVANIEMI
YLEISHA LLIN TO 48 158 3299 160 3327 14 33 2390 34 2400 . 62 192 3094
JÄRJESTYS TOIMI 33 114 3452 114 3454 3 . . . . .  . .  . 36 . 120 3335
TERVEYOENHUOl. TO 123 369 2999 370 3005 4 .  . . . ’ . . • • 127 379 2983
SO S IA A LITO IM I 146 371 2539 372 2545 98 166 1696 168 1716 244 537 2201
SIV IST Y S T O IM I 357 1276 3575 1428 3999 204 468 2394 492 2411 561 1765 3146
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 42 163 3876 165 3934 5 .. 47 178 3783
K I I N T E I S T Ö T 8 • •. 1 7 . . .  . . . . . 15 35 2363
L I  IKET OIMINTA 32 101 3147 107 3332 12 34 2851 35 2955 44 135 3067
VHTEENSÄ 789 2573 3261 2737 3469 347 767 2211 774 2232 1136 3341 2941
SALO
. YL EISHA LLIN TO 25 80 3196 80 3212 5 30 90 2986
JÄRJESTYS TOIM I 22 68 3069 68 3069 1 • • • • .  . • . 23 70 3063
S O S IA A LITO IM I 111 265 2384 267 2408 53 87 1643 88 1654 164 352 2145
SI VI STYSTOIMI 187 614 3285 699 3737 70 161 2297 163 2324 257 775 3016
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 29 97 3336 100 3454 3 , # # m 32 103 3206
L I IK E T O IM IN T A 5 » . 4 . . . . • . 9 . . • •
YHTEENSÄ 379 1137 3000 1230 3245 136 275 2024 278 2043 515 1412 2742
SAVONLINNA
YLEISHA LLIN TO 50 147 2938 147 2948 6 56 160 2856
JÄR JESTYS TOIMI 67 192 2861 199 2966 3 • . . . .  . • . 70 197 2813
TERVEYDENHUOLTO 13 36 2784 37 2815 2 . . . . .  . . . 15 40 2666
S O S IA A LITO IM I 187 446 2384 446 2385 20 35 1770 35 1770 207 481 2324
S IV IS T Y S T O IM I 335 1034 3086 1158 3456 43 114 2640 114 2659 378 1147 3035
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 54 165 3063 166 3081 7 61 181 2971
K I I N T E I S T Ö T 6 • . . 2 . . • . .  . .  . 8 • • • •
L I  IKETOIMINTA 18 55 3078 56 3097 1 • • . . • 1 • . 19 57“ 3013
YHTEENSÄ 730 2092 2865 2225 3049 84 192 2286 L93 2298 814 2264 2806
KOKONAISANSIO 
1000MK MK/HLÖ
90 2992 
130 3013
369 2268
1064 3120
65 3255
10*1 3270
1862 2900
83 2679
86 2762
225 2106
629 3014
76 2917
84 2990
49 2604
1439 2767
69 2855
57 3167
190 2874
398 2094
748 3354
110 3231 
55 2871
50 2610
1675 2825
113 3057
214 2979
478 2136
963 3265
229 3180
89 2701
352 3255
2439 2900
115 2956
104 3064
381 2364
1166 3863
138 3136
80 2169
2005 3203
193 3118
120 3336
380 2989
540 2212
1920 3422
180 3835
37 2455
142 3229
3512 3091
90 3003
70 3063
355 2164
862 3352
106 3313
1508 2927
160 2864
204 2914
40 2693
481 2326
1272 3365
182 2986
58 3031 
2418 2971
TAULU 14 KAUPUNKIEN PÄÄTOIM ISTEN VIRA NHALTIJOIDEN 
LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.
JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJ ÖIDEN JA T O IM IH E N K I -  
TEHTÄVÄRYHNÄN JA  PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
•TEHTÄVÄR YHMÄ
VIRK ASUHTEISET
V
H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANS 10 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000PK MK/HLÖ IOOOMK HK/HLÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN * KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ iOOOMK MK/HLÖ
YHTEENSÄ .
H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
SEINÄJOKI 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IAALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVniTUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E IS T Ö T
LI IKFTO I HI NTA 
YHTEENSÄ
ANJALANKOSKI 
YLEISHALLIN TO 
JÄR JESTYS TOIM I 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAALITOIM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K l IN T E IS T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
SUOLAHTI 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIAALITOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  ' 
YHTEENSÄ
SUONENJOKI 
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
TAMMISAARI 
Y LEISH A LLIN TO  
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT.
Kl IN TF IS TÖ T  
I. I IKETOIMINTA 
YHTEENSÄ
TAMPERE
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K l I N T F I S T Ö T  
L I  IKETOIMINTA 
YHTEENSÄ
TORNIO
VI EISHALI. INTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SDSI A AI. ITQ IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K l I N T E I S T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
TURKU
Y L E I S H A U  INTO 
JÄRJESTYSTOIM I 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IA A LITO IM I , 
S IV IS T Y S T O IM I  . 
KAAVOITUS JA Y L F I -  
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I  IKETOIMINTA
y h t e e n s ä
106 3 03 0 106 303 0 4 • • . . 39 113 2 90 7 113 290 7
3232 62 325 8 2 . . .  . 21 65 3115 66 3 13 8
93 228 2 450 228 2 4 5 4 50 01 1615 81 1615 143 3 09 215 8 3 0 9 2161
269 503 3 35 7 1060 3 93 9 126 286 2 27 3 29 4 233 4 395 1169 3011 135 4 342 7
120 334 3 123 3411 10 24 236 4 24 2450 46 144 313 0 147 3 20 2
m m 8 .  * a . • • 12 28 234 4 32 2 64 0
12 35 2956 37 3 10 5 7 .  . , , • • • « 19 50 262 7 52 2 72 1
468 1466 3132 1628 347 9 207 43 3 209 2 444 214 6 67 5 1899 2813 207 3 307 1
20 64 318 7 64 318 7 1
. . 21 66 311 9 66 311 9
a m 1 .  . 10 28 2 03 4 31 3 10 7
155 41 6 2 68 3 467 301 2 1 , , • • • • • • 156 4 18 2681 4 69 3 00 8
178 2439 178 244 4 - 44 93 211 9 93 2119 117 271 2 31 9 27 2 232 1
220 708 3217 802 3 64 ? 69 1 40 2 03 0 140 2035 289 84 8 293 4 9 43 326 2
2 0 66 3300 66 3 30 0 6 m m a a a „ 26 82 3 14 9 82 - 314 9
14 32 2 25 3 32 2282 L5 35 2 30 5 35 233 2
11 27 2 44 5 27 244 5 16 41 253 6 41 253 6
503 1475 2932 1623 3 22 7 147 31 3 2 13 3 314 2138 65 0 1788 2751 1937 2981
9 _ - . _ - 9 s# . . . .
l a a — — — — — 1 • • • • • • • •
114 2 47 9 - - - - - 46 113 246 3 11 4 2 47 9
77 233 3028 259 336 6 2 . •* •• . ** ~ 79 238 3 01 9 2 65 3 3 4 9
13 4 3 3312 46 353 5 - - - - - 13 43 331 2 46 353 5
5 .  „ « . • • «• - - - ~ 5 •• •• •• * ••
a m a m — — — — — 8 • • • • • • • •
159  V 4 5 3 28 51 487 306 3 2 *• •• • • ••
161 4 59 2 84 9 4 9 2 3059
14 41 2956 41 295 6 1 . . . . # . 15 43 283 4 43 2 83 4
5
40 99 2 47 5 99 247 5 19 42 2 20 7 42 220 9
5
59 141 238 8 141 238 9
89 28 3 3176 311 349 9 23 51 22 34 51 2234 112 334 298 2 363 3 23 9
LO 33 325 4 33 3 25 4 1 . . . . . . 11 36 3268 36 3 26 8
1 i  . • . • • 2 • • • • • • • •
2 m m a m 2 • • • • • • • • • • • • • • • •
161 47 9 2972 507 315 1 48 107 222 5 107 222 6 209 58 5 2801 6 14 2 93 8
50 3095 50 309 5 2
. . . . 18 54 297 7 54 297 7
85 2837 85 2848 - - - - - • 30 85 2 837 8S 2 84 8
115 • 271 2360 271 236 0 3 ,  * . . m • • « 116 27 7 2 34 9 ‘ 277 234 9
99 303 306 3 325 3204 16 35 216 1 35 2185 115 338 293 0 360 313 1
9 .  . . . .  . ' * 5 . . • ■ 14 44 3155 • 4 4 ' 3 15 5
I m'a • r - 1 .  . • # 2 • • . . • • • •
15 44 2 964 44 2 96 4 3 .  • • • 18 53 295 5 53 2 95 5
285 787 2761 809 2 83 9 30 70 2 32 6 70 2338 315 857 272 0 879 2792
177 585. 3 30 6 596 336 8 72 17 3 2 40 3 182 2522 249 75 8 3045 77 8 3 12 3
316 1016 3 21 4 1017 3 21 8 14 26 1879 26 1879 330 1042 3 15 8 . 1043 3 16 1
1076 3 23 5 3006 3250 30 20 31 79 2 53 3 79 2533 1107 3 31 3 2993 332 8 300 7
823 208 8 2 53 6 209 2 2542 21 6 4 17 1928 417 1930 1039 2 50 4 241 0 2 50 9 2 41 5
1349 4 57 2 3 38 9 499 3 3702 22 7 61 9 272 7 621 2737 1576 519 1 329 4 5 61 5  . 356 3
695 3 54 6 698 3 5 6 4 22 6 6 2981 66 2981 218 761 348 9 764 350 5
71 2 58 362 8 262 369 6 49 120 2 44 0 126 2564 120 377 3143 388 323 4
309 ■ 1076 3483 1108 3 58 6 73 194 265 7 199 2727 382 1270 332 5 1307 342 2
431 7 13524 313 3 14017 3 24 7 704 1692 2 40 4 1715 2436 502 1 1521 7 3031 157 32 3 13 3
25 84 336 0 86 342 5 3 28 89 3 17 3 9 0 3231
136 295 1 136 2962 3 a « « • 49 143 2 92 3 144 2 93 4
107 31 7 2961 335 312 9 1 .  * • • • • 108 3 19 2 9 5 4 3 37 3 12 3
243 2611 243 2611 11 16 1456 16 1456 104 2 59 2 48 9 2 59 248 9
262 90 0 343 4 1029 392 9 89 197 2 21 7 201 2262 351 1097 312 5 1231 3 50 6
32 113 352 5 114 3575 5 # # 9 # # a 37 127 3 42 9 120 3 47 2
14 3 3 238 2 36 2541 22 '  59 2695 62 '2812
31 103 3312 109 3531 3 » • . . .  • .  . 34 109 3201 116 3 4 1 0
604 1920 3179 2079 344 2 129 282 2182 288 2235 733 2 20 2 3 00 4 2 36 7 322 9
2 46 3364 ’ 246 3 37 6 17 35 204 7 • 35 2051 90 28 0 3 1 1 5  ' 281 312 5
283 8 83 3 12 0 884 3 1 2 5 5 , . .  . «  • • • ■288 89 3 309 9 8 94 310 3
1228 • 3192 259 9 3196 260 2 16 33 203 5 33 2035 124 4 3 22 5 259 2 3 22 8 2 59 5
927 2201 237 4 220 5 ' 23 79 3 03 733 191 5 734 1916 1310 293 4 2 24 0 293 9 2 24 3
1217 ' 427 8 351 5 4975 4 08 8 162 35 2 217 6 . 36 0 2225 1379 46 31 3358 5 33 6 3869
160 530 3 31 2 5 34 3 34 0 34 74 2 10 6 75 2 215 194 . . 6 04 3 11 5 6 1 0 3 1 4 3
378 0 594 380 6 . 62 167 269 3 171 275 5 21 8 75 7 3471 765 350 7
347 108 9 313 7 1131 3 25 9 2 88 62 6 217 3 639 221 7 635 171 4 270 0 1770 2 78 7
4391 13008 296 2 13766 313 5 967 203 0 209 9 205 6 2 12 6 5 35 8 15038 280 7 15822 2 95 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJ AN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN* TYÖAJAN • KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ IOEN 
LKM
ANSI
1000MK
10
MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM'
ANSIO
1000HK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TO IJ A LA  
YL F ISHALL INTO R 5 13 34 2652 34 2652
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • « .  . • • - - - - - 3 • • «• - • •
TERVEYDENHUOLTO 24 71 2973 80 3317 2 • • .  . . . 26 75 2892 83 3210
S OSIA ALITO IMI AS 108 2390 108 2393 32 59 1859 59 1859 77 167 2169 167 2171
S IV ISTY S TO IM I 71 226 3208 249 3510 25 50 2008 50 2008 96 278 2896 299 3119
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 12 37 3054 37 .3054 . 2 .  . • • • • • • 14 41 2927 41 2927
K! INTF I STflT 1 . . .  . 1 .  . . . ' , , 2 . . • •
LI IK A T O IM IN T A A # * * . . , . 7 • . • • • • • , 11 30 2703 30 2747
YHTEENSÄ 168 A95 2946 5 25 3125 74 148. 1997 148 2000 242 643 2656 673 2781
UUS IKAARI. FPYY 
Y L F I S H A lL I N T n 10 32 3240 3 2 3240 . _ _ _ _ 10 32 3240 32 3240
JÄRJESTYSTOIMI 6 • • .  • - - - - - 6 • • • • > • - • •
TFR VFYDFNHUOl.TO 32 81 2533 91 2841 7 • • . •• • . - • • 39 94 2413 104 2666
S OSIA ALITO IMI 29 65 2251 65 2251 * 3 • . • • • • . • • 32 70 2180 70 2180
S IV ISTY S TO IM I  . 69 209 3026 242 3500 21 40 1917 41 1935 90 249 2767 28 2 3135
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYÖT 6 . . . . # # _ _ - - - 6
K l I N T E I S T f l T 3 • . • . .  . - - - - - 3 > > • • • • • •
L 1 IKFTOIM INT A 10 32 3246 33 3303 - - - - - 10 32 3246 33 3303
YHTFFNSÄ 165 A62 2 799 505 3060 31 58 1864 58 1877 196 520 2651 563 2873
UUSIKAUPUNKI
YLEISHA LLIN TO 22 64 2903 64 2903 3 25 72 2872 72 2872
JÄRJESTYS TOIMI 28 83 2958 84 3014 3 .  . .  . • • • • 31 94 3025 95 3076
TFRVFYDFNHUOLTO - — - - - 1 • • • • • • • ■ 1 • • • • • • • •
SO SIA A LITO IM I 66 152 2308 152 2308 35 61 1741 61 1741 101 213 2111 213 2111
SI VI STYS TO IMI 98 307 3130 347 3540 47 122 2606 131 2780 145 429 2960 478 3294
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYÖT 51 161 3158 164 3212 12 31 2570 31 2615 63 192 3046 195 3098 .
K l I N t F I S T Ö T 7 . . , « 8 . . . . . . • • 15 39 2626 40 2689
L I IK E T O IM IN T A 3A 100 2930 103 3016 7 ,  , • . . .  . 41 119 2895 122 2968
YHTEENSÄ 306 887 2898 934 3053 116 273 2356 283 2440 422 1160 2749 1217 2 885
VAASA
YLEISHA LLIN TO 7A 243 3281 243 3287 12 25 2072 25 2079 86 268 3112 268 3118
JÄRJESTYS TOIMI 90 270 2999 270 3005 3 *'* « • • . • . 93 2 76 2969 277 2974
TERVEYDENHUOLTO 209 549 2626 572 2738 13 25 1942 25 1942 222 574 2586 598 2692
SOS IA ALI TO IMI 25R 610 2366 612 2373 76 153 2020 156 2047 334 764 2287 768 2299
S IV ISTY S TO IM I 528 1715 3248 1975 3741 Í 19 298 2506 303 2546 647 2013 3112 2278 3521
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT RO 275 3432 276 3450 23 60 2606 62 2693 103 334 3248 338 3281
Kl INTF ISTflT 12 35 2904 42 3470 12 31 2555 31 2622 24 66 2729 73 3046
L I IK E T O IM IN T A 35 107 3048 120 3417 14 35 2501 43 3039 49 142 2892 162 3309
YHTFFNSÄ 1286 3803 2957 4111 3196 272 634 2329 651 2393 1558 4437 2848 4761 3056
VALKEAKOSKI 
YI.F I SHAl LI NTO 23 74 3234 74 3234 e 31 88 2845 89 2876
JÄRJESTYS TOIMI 26 78 3008 80 3079 i .  . .  . .  . .  . 27 80 2960 82 3029
TERVEYDENHUOLTO AI 116 2826 138 3358 14 28 1987 28 1987 55 144 2613 166 3009
SOSIAALITO IMI 91 2 26 2482 228 2508 42 83 1986 83 1986 133 309 2326 312 2343
S IV IS T Y S T O IM I 213 719 3375 789 3706 68 146 2145 149 2198j 281 865 3077 939 3341
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 29 101 3479 107 3680 9 38 125 3277 130 3431
K l INT F ISTflT 3 . . .  . 14 31 2  238 34 2403 17 40 2337 43 2550
LI IKET OIM IN TA 12 39 3278 42 3492 10 26 2552 27 2705 22 65 2948 69 3134
YHTFFNSÄ A3R 1362 3109 1468 3352 166 353 2127 362 2178 604 1715 2839 1830 3029
VAMMALA
YLEISHA LLIN TO 22 66 3016 67 3057 3 .  . • • • • « • 25 71 2842 72 2878
JÄRJESTYSTOIMI 19 60 3182 61 3220 1 • . • . . « • • 20 62 3114 63 3149
S OSIA ALITO IMI 60 138 2302 138 2302 41 83 2029 83 2029 101 221 2191 221 2191
S IV ISTY S TO IM I 157 529 3367 591 3766 51 113 2218 122 2397 208 642 3086 713 3430
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 25 81 3229 81 3229 3 .. # # 28 88 3129 88 3129
K l INTF I STOT 2 • • . . • • • • 4 • • . . • • . . 6 • • • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A 7 • « • • • • 1 • • • • • • • • 8 • « • • • •
YHTEENSÄ 292 900 3081 965 3305 104 220 2118 229 2206 396 1120 2828 1195 3017
VARKAUS
Y LEISHA LLIN TO 25 78 3122 78 3129 e 33 95 2864 95 2870
JÄRJESTYSTOIMI 31 94 3024 94 3038 5 .  . . . • • .  . 36 106 2958 108 2986
SOSIAALI TO IM I 82 202 2461 202 2463 28 52 1863 52 1871 110 254 2308 254 2312
S IV IS T Y S T O IM I 293 941 3213 1072 3658 90 256 2848 258 2863 383 1198 3127 1329 3471
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 26 91 3517 93 3566 19 54 2831 54 2831 45 145 3227 147 3257
Kl IN TF I STftT 10 27 2699 28 2831. 7 • • • • • • . « • 17 45 2624 46 2707
L II K E T O IM IN T Ä 8 .  . . . • • 10 19 1940 19 1940 18 36 1990 36 1990
YHTEENSÄ A75 1450 3052 1584 .. 333* 167 429 2566 431 2579 642 1878 2926 2014 3138
VIRRAT
YLEISHALL INTO 16 44 2778 44 2778 2 • • • • • , • • 18 48 2690 49 2701
JÄRJESTYSTOIMI 7 .  . • . - - - - - 7 • • ■ . . ,  • • •
TERVEYDENHUOLTO . 56 158 2818 175 3126 19 42 2228 43 2239 75 200 2669 218 2901
SOS IA A LITO IM I AI 103 2511 103 2511 31 64 2080 64 2080 72 167 2326 167 2326
S IV ISTY S TO IM I 93 297 3194 329 3535 32 63 1968 63 1979 125 360 2880 392 3136
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYflT A 3 7
K I I N T E I S T Ö T 3 . . • • • • 1 « * - •• • • • • 4 « . « • • • • .
YHTEENSÄ 220 646 2944 697 . 3168 88 184 2086 184 2094 308 831 2699 881 2861
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAv ARYKMA HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
f i IVIES KA
LKM LOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM
YLEISHALLIN TO 16 47 2955 47 2955 7
JÄRJESTYSTOIMI 7 -» . . • . • • .  . 2
SOSIAAI I TOI MI 20 47 2359 50 2506 11
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
126 419 3323 477 3787 46
SET TYÖT 12 40 3364 ■ 40 3364 7
K 1 IN TF IS TÖ T - - - - - - 1
L I IK E T O IM IN T A - — — - - 6
YHTEFNSÄ 181 575 3178 638 3523 80
ÄÄNEKOSKI
Y LFIS HA IL T  NTO I l 36 3241 36 3241 e
• JÄRJESTYS TOIMI 4 „ • 1
SOS IA A LITO IM I 59 144 2433 144 2433 37
S IV ISTYSTO IM I 114 363 3187 411 3606 51
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 11 37 3373 37 3373 6
K I I N T E I S T Ö T 2 .  a a a # m 2
L I  IK FTO IMIN TA 8 # # 9 # 3
YHTEENSÄ . 209 621 2973 670 3208 106
KAUPUNGIT Y H T . 69767 209964 3010 221269 3172 25317
SAÄN N.TröAJAN KOKONAISANSIO H E NK I- s a ä n n  . t y ö a j a n KOKONAISANSIO
ANSIO
IOOOMK NK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
23 61 2636 61 2651
• • • • • • a a 9 • « • « a a a a
19 1769 19 1769 31 67 2150 70 2244
99 2148 101 2185 172 518 3009 .578 3358
. . • • • • • • 19 59 3105 59 3110
• • • • • • • • 1 a a a a a a • •
• • • • • a a a 6 • • .  « a a a a
172 2153 174 2180 261 748 2864 812 3111
.  , ,  t % # 16 45 2793 45 2793
• • • • - a a aa 5 « « a • a . .  .
67 1812 67 1819 96 211 2194 211 2196
119 •2342 120 2357 165 483 2926 531 3220
. . . . aa • ; 17 53 3126 53 3126
•* • • • • a a 4 a a aa • • a a
• « • • aa a a 11 31 2813 33 3028
229 2163 231 2182 315 851 2700 902 2 862
60525 2391 6L692 2437 95084 270490 2845 282961. 2976
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTSVSRYHHS . H E N K I - SSÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  S&gNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LflIOEN ANSIO L0IOEN . ANSIO - LOIDEN ANSIO
ALAHSRHS
LKM . 1000NK NK/HLÖ 100ÖHK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
YLEISHA LLIN TO 7 « « • • • • • • 1 • • • • • • • • 8 • • • • • •
JÄRJESTYS TOIMI 3 • • • • • • • « — — - - - 3 • • • • • • • •
SOS U A L  (TO IM I 14 33 ‘2325 33 2325 5 • • • • • • • • 19 42 2186 42 2188
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -
54 169 3126 192 3561 11 25 2251 25 2285 65 194 2976 217 3345
SET TYflT 3 • • • • ■ — - — - — 3 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
ALAJÄRVI
81 240 2963 264 3254 17 36 2108 36 2144 98 276 2815 300 3061
Y LEISH A LLIN TO 10 29 2911 29 2911 3 • .  . • • • • 13 35 2671 35 2671
JÄRJESTYSTniM I 4 • « • • • • - - - - - 4 ' •• • • • • • •
TERVFYDFNHUOtTO 52 133 2554 134 2575 7 • • • • • • • • 59 147 2493 148 2512
SOS IA ALI TO IMI 18 40 2226 40 2238 13 26 1967 26 1987 31 66 2126 66 2133
S IV IS T Y S T O IM I  . 
KAAVOITUS JA  Y L E I -
82 253 3088 282 3436 36 77 2131 77 2152 118 330 2796 359 3044
SET TYflT 3 • • • • • • • • 3 • • • • • • «• 6 «• • • • • • •
K I I N T E I S T O T - - — - - 1 • • «• ♦ • • • 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
ALASTARO
169 475 2811 505 2988 63 131 2064 132 2098 2 32 606 2614 637 2746
YLEISHALLIN TO 10 27 2672 27 2672 — - - - - 10 27 2672 27 2672
JÄRJESTYS TOIMI 1 .  . « • • # - - — - 1 • • • • • « • •
SOSIAALITOIMI 11 24 2200 24 2200 8 • « « • • • • . 19 37 1959 37 1959
S IV IS T Y S T O IM I 30 97 3231 108 3607 9 • • • . • • • « 39 U S 2949 126 3238
Kl IN TF IS Tf lT - - - - • 2 • . • • • « • • 2 • . • • • • • •
YHTFENSÄ
ALAVIESKA
52 150 2884 161 3101 19 35 1861 35 1861 71 185 2610 197 2769
YLEISHALLIN TO 5 • • • • • • 3 • • • • • • • • 8 • • • • • • • •
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . . • • — - - - - 2 • • • • • • • •
SOS IA A LITO IM I 9 „ . . . • « 6 • • . . « • • • 15 32 2108 32 2108
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L F I -
32 103 3218 115 3588 20 43 2166 44 2204 52 146 2813 159 3055
SEI  TYÖT 2 . . . . • • 1 • ♦ • • • • • • 3 • • • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A l • • • • • • - - - - ‘ - l • • • • • • • •
’ YHTEFNSÄ 
ANTTOl A
51 150 .2945 163 3187 30 63 2094 64 2119 81 . 213 2630 226 2792
YLEISHALLIN TO 4 .  * .  . «• .  • 1 • • • « • • • • 5 • • • • . •• • •
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . • • • « - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 9 9 • • • • • • 18 38 2134 . 39 2140
S IV IS T Y S T O IM I 12 37 3046 40 3343 3 • • . . • • • • 15 43 2834 46 3071
K I I N T F IS T f lT - - - - - 2 « • • • • • • « 2 • « • • • • •
YHTEENSÄ
Ar t j ä r v i
26 74 2836 77 2977 15 27 1788 27 1788 . 41 101 2453 104 2542
Y LEISHA LLIN TO 4 . •• 1 5 .  .
j ä r j e s t y s t o i m i l • • • • • • l 2 • • .  .
SOS U A L  1TOIMI 6 .  . 9 15 35 2311 35 2311
SI VI STYSTQI Ml 12 38 3125 42. 3473 4 16 46 2845 50 3143
K I INTE ISTOT - — - - - 1 1 « , • • # .
YHTFFNSÄ
ASIKKALA
23 69 3003 73 3184 16 33 2091 34 2128 39 103 2629 107 2751
YI.EISHALL i n t o 10 29 2934 30 3005 2 , , .  . • • • • 12 32 2668 33 2726
j ä r j e s t y s t o i m i 5 • « .  . • . - - - • - - 5 - • • ##
S OSIA ALITO IMI 41 97 2374. 98 2379 6 • . • « • • • • 47 108 2304 108 2308
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -
73 233 3189 262 3594 22 45 2037 45 2037 95 278 2922 307 3233
SET TYÖT 6 • • . • • 1 • • • • * • . 7 • • • • • • « .
K I I N T F IS T f lT i • . • « • • - - - - - 1 .  . • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A - - -  . - - 2 • . .  . • • • 2 . . • • .  .
YHTEENSÄ
ASKAINEN
136 395 2903 426 -3133 33 65 1984 66 1998 169 460 2724 492 2912
YLEISHA LLIN TO 1 • • • • • , 2 • • • • • . • . 3 • • • • . • •
S O S IA A LITO IM I 5 . . . . • • 5 • « • • .  . • • 10 24 2366 24 2368
S IV ISTY S TO IM I 3 • • 1 .  * • • 4 .  .
YHTEENSÄ
ASKOLA
9 • • • * •* • • 8 * ■ • • 17 42 2474 44 2567
YLEISHALLIN TO 6 • • • • • • • 2 • • • • • • « • a • • • • • « ##
j ä r j e s t y s t o i m i 2 • • . -• - - - - 2 • « • • ,  ,
SOS IA ALI TO IMI 12 30 2462 • 30 2462 12 27 2241 27 2241 24 56 2351 56 2351
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -
35 111 3175 123 3500 18 4.2 2349 43 2389 53 153 2894 165 3123
s e t  t y ö t 2 . . • • • • • • - - - - - 2 , » . . .  . aa
y h t e e n s ä 57 169 2973 181 3172 32 73 2293 74 2315 89 243 2728 255 2864
TAULU 15
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMA H E N K I - SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN
LÖIOEN ANSIO
KOKONAISANSIO
LflIDFN ANSIO LÖIOEN ANSIO
AURA
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
Y lF tS H A L l  INTO 5 • . • . • * - - - - - -
j ä r j f s t y S T o i h  I 1 • • • • • • .  . - - - -
s o s i a a l i t o i m i 3 • • .  . • • • • 1 • . . . • • . .
S IV IS T Y S T O IM I  - 12 33 2761 36 3012 3 • • • • • •
K I I N T F I S T Ö T 1 ,  , • • - - -
y h t f f n s ä
BRÄNDÖ
22 60 2716 63 2853 4
" "
YLFISHAI.L INTO - - - - - 1 • . • • • • • .
S O S IA A L I t n iM I - -  • - - 1 • • • • • • • •
S IV I S T Y S T O IM I 5 • • • • • • l • • • • • • • •
YHTFFNSÄ
DRAGSFJÄRD
5 . . *" • •
"
3
"
y l f i s h a l i . i n t o 10 29 293 7 29 2937 - “ “ “ “
SOS IA ALI TO IMI 37 85 2302 85 2302 “ ~ “ -
s i v i s t y s t o i m i  
KAAVOITUS JA  Y L F I -
44 123 -2806 138 3144 3 • • * “ • * • *
SFT TYÖT 4 • • • • « • • • - ~ ■ _ —
y h t f f n s ä
Ff.KFRfl
95 249 2616 263 2772 3
VLF I SHALI.1NT0 2 • • • . • • • • — — “
SOSIAAI. I TO IMI l • • • • • • • • ~ “
S I v i s t y s t o i m i • 3 • • • . . . -  - “ — ~
YHTFFNSÄ 
FL IMÄKI
6
"
Y LF IS HA LLIN TO 14 41 2950 46 3313 3 • * • • • • • •
JÄRJFSTYSTOIMI 2 . . • • • • • • l « « • • • • • •
t f r v f y d f n h u o l t o 54 144 2670 188 3480 16 35 2191 35 2191
SOS1 AAI I TOIMI 31 71 2283 71 2283 22 38 1714 38 1714
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L F l -
74 230 3105 254 3431 35 70 2002 70 2003
SFT TYÖT 5 . . • • -  • • • • 1 • • •• ' • • • •
L I IK F T O IM IN T A — — — — — 3 • • • • ■ • • ♦
YHTFFNSÄ 
F NO
180 506 2814 579 3219 81 160 1970 160 1974
YLF IS H A LLIN TO  ' 16 40 2482 40 1 2482 ~ “ -
JÄR JFS TYSTOIM I 10 25 2549 26 2554 — ” “ ~
' TFRVFYDFNHUOLTO ' 57 154 2694 171 3001 2 • • ’ •• . • • •
SOS IA A LITO IM I 62 154 2478 154 2478 1 • • . •• • • •
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I  —
149 436 2924 474 ' 3184 16 37 2315 38 2350
SFT TYÖT 7 . . • • • • ~ — ~ ”
KI IN T F IS T O T 1 • . • . • • • • “ ~ “ “
I I I K F T O I M I N T  A 13 32 2449 32 2482 - - -
YHTFFNSÄ 
FNONKOSK !
315 862 2736 919 2917 19 41 2137 41 2166
y l f i s h a l i . i n t o 5 .  . • • • ♦ ‘ “ ~ ” ~
SOS IA ALI TO IMI 8 .  . • • • • • • 6 • • • • • • • •
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L F I —
19 58 3037 66 . 3494 15 36 2368 36 2385
SFT TYflT 1 .  . • • • • « • _ • ~ —
YHTFFNSÄ
FNONTFKlfl
33 93 2804 101 3069 21 49 2338 49 2350
YLFIS HA U. INTO 7 . . • . . . • • — “ “
JÄRJFS TY STOIM I 5 • • .  . • • • • “ “
SOSI AAL 1 TOIMI 5 • • ,  . • • • • “
S IV I S T Y S T O IM I 30 125 4158 135 4496 20 48 2387 51 • 2544
L I IK F T O IM IN T A 4- .  . .  . . . - - - ' ‘ -
YHTFFNSÄ 51 193 3789 203 3988 20 48 2387 51 2544
lOOOMK HK/HLÖ 1000 HK MK/HLO
5 . . .  p • • •
1 •• • •
15 39 2629 42 2*830
1 • • • * • • • •
26 68 2610 71 2726
1 .  .
1 ' 
6 
8
•• • * •• '{•
10 29 2937 29 2937
37 85 2302 85 2302
47 132 2807 147 3123
4 ,  4 .  . . .
98 257 2622 272 2774
2 • • # .
l • * - • • • •
3 • .  . • « • - • •
6 •• • * • • • •
17 46 2699 51 3013
3 . . • * • « « •
70 179 2560 223 3185
53 108 2047 108 2047
109 300 2751 324 2973
6 • . « . . .
3 • *, • ■ • •
261 666 2552 739 . 2833
16 40 2482 40 2482
10 25 2549 ■ 26 2554
59 157 2656 174 2953
63 154 2445. 154 2445
165 473 2865 512 3103
7 • • . . • •
1 ,  • • • • •
13 32 2449 32 .2482
334 903 2702- 960- 2874
5 ¿ # 9 #
14 33 2388 33 2392
34 93 2742 102 3004
1 9 m 9 # • • .  .
54 142 2623 * 151 2790
7 9 # • • ■ ,  . - ••
5. • • • • • • • •
5 • • • * • •• • •
50 172 3450 186 3715
4 • • • * • • • •
71 241 3394 254 3581
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄKN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000KK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
• ANSIO 
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
iOOOHK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
EURA
"YI.EI SH A I L I  NTO 14 38 2724 38 2724 2 16 41 2584 41 2584
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • . .  . • • — - - - 5 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLT 0 59 151 2567 172 2908 4 • • • • • . • • 63 159 2527 179 . .2847
SOS IAALITO IMI 17 40 2342 40 2342 21 42 2018 42 2018 38 82 2163 62 .2163
S IV IS T Y S T O IM I 74 238 3214 283 3820 35 73 2086 73 2095 109 311 2852 356 3266
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 4 . . 7 # a # a • ■ 11 30 2751 30 2751
Kl IN TE IS TÖ T - f* - - - 7 • • • • • - • - 7 • • • • • • • •
LI IKETOIMINTA - — - - . - 7 .  . • • • • • • 7 • • • • • • . • •
YHTEENSÄ 5 173 492 2845 557 3220 83 180 2165 182 2192 256 672 2625 739 2867
EURAJOKI
YLE ISHA LLIN TO 9 • • • . 1 • • .  . • • . . 10 29 2894 29 2894
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  • • • • • • .  . 1 • • . . • • • « 3 • • • • • • • •
S OSIA ALITO IMI 19 45 2393 45 2393 15 31 2041 31 2041 34 76 2238 76 2238
SI VI STYSTOI Ml 53 174 3274 198 3743 17 37 2206 38 .2218 70 211 3014 236 3373
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 2 . . a a - - - - - 2 , , .  . .  .
KI INTE I STÖT - - - - - 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A 1 • . • • — — — — — 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 86 258 3004 284 3299 36 77 2126 77 2132 122 335 2745 360 2954
EVIJÄRV I 
YLEISHALLIN TO 7 2 . . . . . . 9 # #
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • — — - ' - 3 • • • • • • .  •
S OSIA ALITO IMI 8 • • ,  , . . • • e • . • • • • • • 16 36 2230 36 2241
S IV ISTY S TO IM I 42 135 3212 154 3656 13 26 2029 26 2029 55 161 2932 180 3271
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 . . _ _ - - - 2 .  . . - • • .  . .  .
L I IK E T O IM IN T A 2 a . .  . • . — - - - - 2 • • • • • • • •
•YHTEENSÄ 64 195 3048 214 3340 23 46 2007 46 2015 87 241 2773 260 2989
EINSTRÖM
YLEISHALLINTO 1 _ _ _ _ _ 1 # a # # a #
.1ÄRJESTVSTOIMI 1 • • • • • • • • - - “ 1 • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 .  • • . • • - • • - - - - - 6 • • • • • • • .  •
S IV ISTYSTO IM I 17 40 2380 47 2743 1 • • • • • * • • 18 43 2374 49 2717
K I I N T E IS T Ö T 1 .  . . . .• • . — - - - 1 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 26 63 2414 69 2651 1 •• •• •• •• 27 65 2409 71 2638
F 004.0
YLEISHA LLIN TO 1 _ , _ _ ' - l a # • • # #
SOSIAAL ITOIMI l • • • • •• •• ~ — “ “ 1 • • • • •• ••
S IV IS T Y S T O IM I 3 .  . .  . . . 1 . . • • . . 4 . . • • . . . • •
YHTEENSÄ 5 •• -* " 1 ■* •* *• •• 6 •• •* ••
HETA
YLEISHALLINTO 1 _ _ _ _ _ 1
SOSIAALITOIMI 1 . . .  . • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
S IV ISTY S TO IM I 5 .  . • . • . - - — - - 5 • • • • . • • > .
YHTEENSÄ 7 ** •• •* •* “ ~ _ “ 7 •• •• •• ••
HAAPAVE SI 
YLEISHALLIN TO 11 28 2544 28 2553 1 12 30 2458 30 2467
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . * . .  . . . — - - - • - 4 • . ■ • .  • •.
TERVEYDENHUOLTO 54 139 2582 153 2837 - - - - . - 54 139 2582 153 2837
S OSIA ALITO IMI 17 37 2163 37 2163 3 .  . .  . • . • • 20 42 2116 42 2116
SIV ISTYSTO IM I 89 275 3091 303 3407 31 67 2159 68 2196 120 342 2850 371 3094
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 7- 1 . . a a # a 8 # a m m' ,  , ^ a
Kl IN TF I  STÖT - - - - - 1 • • . . . . . . L • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A 1 • • • • . . .  • 5 • . . . • . - • . 6 • • « • • . • .
YHTEENSÄ 183 512 2796 555 3030 42 92 2199 94 2233 2 25 604 2606 648 2881
HAH UOTO 
• YLEISHALLIN TO 1 1 2
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - l .  . • • • . • • 1 • . • • • •• • .
S OSIA ALITO IMI 2 • • . . . . • . - - - - - 2 • • • • .  • • •
S IV ISTY S TO IM I 5 • . . . • • 3 • • • • • • ■ • 8 • • • • .  • • •
YHTEENSÄ 8 •• •- •* 5 •* •• *• •• 13 33 2567 3 5 2665
HAI. IKKO 
YLE ISHA LLIN TO 11 32 2919 32 2919 3 14 37 2643 37 2643
JÄRJESTYS TOIMI 3 . . • . • . • . - — - - - 3 •. - .  • • .
S OSIA ALITO IMI 46 107 2332 107 2334 3 .  . • . • • • • 49 113 2299 113 2301
S IV ISTY S TO IM I 68 216 3169 240 3535 22 44 1977 44 1977 90 2 59 2878 284 3154
KAAVOITUS JA Y L E I -  
. SET TYÖT 4 1 . . . . . . . . 5 m m
KI I N T E IS T Ö T - - - - - 1 • • • • • • . . 1 « • • « . . .  *
L I  IKETOIMINTA 1 .  . • . 2 • . .  • • . , .  • 3 • • • • • • • •
YHTEFNSÄ 133 380 2656 405 3046 32 63 1956 63 1956 165 442 2681 466 2834
HAL SIJA
YLEISHA LLIN TO • 3 l 4
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • • . • • • . - - - - - 1 • • • • • •
SOS IA ALI TO IMI 3 ,  * ■ • • . . • . - — - - - 3 « • • • • • • • .
S IV IS T Y S T O IM I 13 39 2994 41 3187 1 «• .  . • • . • 14 41 2923 43 3102
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 __ _ _ _ _ 1 a ^ # a
YHTEENSÄ 21 61 2884 64 3053 2 . . • • . . 23 64 2795 68 2950
9 12 79000 36 L— 12
VIRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
' KAMMARI. AND
IKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/Hlö LKM 1000MK HK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK H K / H L Ö
YtP IS H A LLlN T O 2 . . . . • • - - -/ - 2 • • .  . • • • •
S OSIA ALITO IMI I . . .  . • • - - - - - 1 • • • • • • • •
S IV ISTY S TO IM I 8 . . - - - - - 8 • « • • • « • •
YHTFFNSÄ
HANKASALMI
LI 33 3007 36 3239 11 33 3007 36 3239
VI.F ISHAI.L INTO 8 • « • • . . • . - - - - - 8 • • • • • • • •
JÄR JFSTYSTOIMI 4 .  . • • • • • . - - - - - 4 • • • • - • • • •
S OSIA ALITO IMI 26 63 2429 63 2429 24 50 2084 SO 2084 50 113 2 263 113 2263
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L F I -
76 245 3224 290 3615 25 50 1982 50 1982 101 295 2916 339 3361
SFT TYÖT 3 . . . . ,  . 2 • . • • «• • « 5 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 117 351 3000 396 3384 51 105 2063 105 2063 168 456 2715 501 2983
HARTOLA
Y LEISHA LLIN TO 7 # . . , - - - - 7 . . ,, • . • •
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . • « • • - - - - - 1 • . . • • . • •
S OSIA ALITO IMI 14 36 2565 36 256S 10 23 2259 23 2259 24 58 2437 58 2437
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I -
36 117 3247 129 3589 18 36 1988 36 1988 54 153 2828 165 3056
SFT TYÖT 1 . . .. - - - - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
HATTULA
59 179 3027 191 3236 28 58 2085 58 2085 87 237 2724 249 2 866
YLEISHA LLIN TO 12 36 2982 36 2 982' 6 . . • • • • « • 18 47 2622 48 266S
JÄRJFS TY STOIM I 4 • • • . - - - - - 4 • « • • • •
S OSIA ALITO IMI 32 80 2504 80 2510 8 • « • « • . . • 40 97 2419 * 97 2424
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I —
76 244 3215 268 3526 21 42 2009 42 2014 97 287 2954 310 3199
SFT TYÖT 2 . . 3 • • • « • • • • 5 • • • • • . • •
YHTFFNSÄ 126 377 2989 401 3181 38 78 2042 78 2065 164 454 2770 479 2922
HAUHO
• YLFISHALI. INTO 7 • • .  . - - - - - 7 • • • • .  • • •
JÄR JFS TYSTOIM I 3 .  . • • • « 1 • . . . • • • « 4 • . • • • • • •
SOSIAALI TOI Ml 15 39 2589 39 2589 17 35 2056 35 2056 32 74 2306 74 2306
S IV I S T Y S T O IM I 30 93 3099 105 3505 6 • • • • • • • • 36 105 2920 117 3258
L I IK F T O IM IN T A - — - - - 1 • • • . . « • l • • • « ■ .• • • •
YHTFFNSÄ 55 160 2916 173 3137 25 52 2077 52 2085 80 212 2654 225 2808
HAUKIPUDAS 
Y LF IS HA LLlN TO 14 39 2756 41 2894 3 17 44 2580 46 2700
JÄRJFSTYSTOIMI 6 .  . • « — - - - - 6 • • • • • • • •
S O S IA A LITO IM I 45 106 2359 107 2367 31 49 1574 49 1574 76 155 2039 15S 2043
S IV IS T Y S T O IM I 112 362 3231 419 3739 49 101 2059 101 2059 161 463 2874 520 3228
KAAVOITUS JA  Y I . E l -  
SFT TYÖT _ _ _ _ _ 1 . . . .  . .  . ■ .  . 1 .  . .  . .  . .  .
K I I N T F I S T O T 7 • • .  . - - - . - - 7 • • ' •• • • • •
L I IKFTO IMIN TA 1 .  . .  . .  . - - - - - l • • , ,
YHTFFNSÄ 185 548 2965 610 3296 84 157 1866 157 1867 269 705 2622 76 7 2850
HA U KI VU O R I
VLFIS HALLINTO 6 .  . .  . . . •. - - - - - 6 • • . . • . • •
JSRJFS TYSTOIM I . 5 • • .  . • . • • - -  • - - - 5 • « • • • • • •
SQSIAAI. (T O IM I 13 31 2409 31 2417 6 • . «• • • • • 19 45 2362 45 2367
S IV IS T Y S T O IM I 31 95 3060 108 3474 13 24 1815 24 1815 44 118 2692 131 2984
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 • • • • • • • • 2 • . • • « . • #
YHTFFNSÄ 55 156 2828 168 3063 21 42 1980 42 1980 76 197 2593 210 2764
HAUSJÄRVI
Y LEISHA LLIN TO 13 36 2754 36 2754 2 15 40 2652 40 2652
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . ,  , .  . ,  # 2 • • •. « . ,  • 3 • • • • • . • ,
SOSIAALI TOI Ml 27 69 2548 69 2550 18 42 2309 42 2335 45 110 2453 111 2464
S IV IS T Y S T O IM I 67 216 3231 241 3603 28 60 2126 60 2146 95 276 2905 302 3174
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 8 6 14 35 2514 35 2514
YHTFFNSÄ -- 116 345 2976 370 3191 56 124 2220 126 2247 172 469 2730 496 2884
HEI  KOLAN MLK 
Y LEISHA LLIN TO 11 27 2466 27 2466 2 13 31 2392 31 2405
JÄRJESTYSTOIM I 2 ,  , , , - - - - - 2 • . • . .  ,  •
SOSIAAL I TOI Ml 38 89 2332 89 2333 2 • « • • . . . 40 93 2320 93 2 3 2 0
S IV IS T Y S T O IM I  • . 31 99 3197 109 3517 12 25 2049 25 2049 43 124 2877 134 3107
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT l 3 4 . . . .
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • «• • . • •
YHTFFNSÄ 83 224 2694 234 2814 20 43 2134 43 2143 103 266 2585 276 2683
HEINÄVESI 
YL F.ISHALL INTO 7 3 10 27 2684 27 2684
JÄRJESTYS TOIMI 3 • • # # .  . • • - - - - — 3 • « • • • « • •
TERVEYDENHUOLTO 56 142 2542 163 2907 2 • * . . . • , 58 145 2509 166 2861
SO S IA A LITO IM I 19 45 2394 45 2394 5 • • • • • , 24 55 2289 55 2289
S IV !  STYSTOI  MI 68 207 3050 232 3408 17 36 2092 36 2100 85 243 .2859 267 3147
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 2 1 3
K I I N T F I S T O T 1 «• • • 1 • « • • «• • • 2 • . • • • . • •
1.1 IKFTO IMIN TA 1 . . • • «• • « - — - - - 1 . . • . • • • •
YHTEENSÄ 157 43 5 2772 480 3057 29 58 2007 58 2011 186 493 2653 538 2894
TAULU 15
TEHTÄVÄRYHMÄ
HIMANKA 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSTAALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K IJ N T F IS T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
VHTFENSÄ
HIRVENSALMI 
YI.FISHAI I.INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOS IAALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
K! IN TE IS TÖ T  
YHTFFNSÄ
HOLLOLA 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAALITOIM I 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E IS T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ.
HONKAJOKI 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TFRVE-YOFN HUOLTO 
SOS IAALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I -  
SFT TYÖT 
I. I IKFTO IM INTA 
YHTEENSÄ
HOUTSKARt 
YLE | SHAI.I. INTO
. JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIA&I I TOI Ml 
S IV IS T Y S T O IM I  
K l I N T E I S T Ö T  
YHTFFNSÄ
HUMPPlI A 
YI.FISHAI L IN TO 
JÄR JFS TYSTOIM I 
SOSIAAI I TOI MI 
S IV ISTY S TO IM I 
Kl IN TE IS TÖ T  
YHTEENSÄ
HYRYNSALMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJFSTYSTOIMI 
SO SIA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA V I P I ­
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
, Hämeenkyrö
YLE I SHAI.I INTO 
JÄRJFSTYSTOIMI 
S O S IA A LITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I . 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
I I
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
S OSIA ALITO IMI 
S IV ISTY S TO IM !  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K l I N T F I S T Ö T  
L II K E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
RKASUHT EISET 
N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 
H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ
H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
IDEN
M
ANSIO
1000PK- MK/HLÖ 1000 KK MK/HLÖ
LÖI DEN 
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1Ö00MK MK/HLÖ
LÖIOEN ANSIO 
LKM 1000MK MK/HLÖ -1000MK MK/HLÖ
7 _ _ _ 7 a ^ a *
J? . • • *. • a • • - - - - - 2 a a a a aa . • •
7 .  . . .  « 2 .«  • a a • • • • 9 • a a. a a ’ a a
17 53 3143 59 3485 2 •• *• ** •* 19 58 3027 63 3333
1 .  . .  . . . . . . 1 . a. • a a. 2 . . a. a . . .
- - - - - 1 . . a. a. • a 1 • a a. a a a .
1 • • • . . a • . 1 • . • a • « a a 2 • « • a .  . a a
35 100 2668 106 3034 7 •• - - •’ •* 42 115 2739 121 2877
9 a a ,  a a * _ - _ - - 9 a a a * a m a ,
Z • * .  • • • a • 1 a • a a ' • « • a 3 • a • « • « a a
n 28 2520 28 2520 14 30 2139 30 2139 25 58 2307 . 58 2307
34 108 3190 171 3544 13 28 2124 28 2124 47 136 2095 148 3151
1 • . • • ,  • a • 4 a a ,  * • • a a 5 • • • • • . • •
57 171 2996 163 3211 32 68 2122 66 2122 89 239 2682 251 2820
15 44 2955 44 2955 3 18 49 2750 49 27S0
14 40 2829 41 2910 3 • • a a a a • . 17 46 2726 47 2793
11 29 26 59 29 2659 - - - - - 11 29 2659 29 2659
77 182 2361 183 2378 18 28 1533 28 1533 95 209 2204 211 2218
127 400 3149 450 3544 44 88 1995 88 2004 171 488 2852 538 3148
14 46 3273 47 3352 1 .  . aa .  , . . 15 49 3237 50 3311
l • . • • 3 • • a. • • • • • 4 • • • • a a • a
1 « • • a a • • • 8 • a a a a a a a 9 a a a • • . a a
260 746 28 70 800 3079 80 156 1953 157 1959 340 902 2654 957 2815
5 .  „ a . . . a a 1 .  . a . a . . , 6 ,  . a , a . .  .
1 • • • • • • 1 a a aa a a aa 2 a a aa a a a a
- - - - 1 • a • « .  . • • 1 • a • • • « • •
ft • . .  . . . .  • 9 • • . . .  . « • 17 40 2359 40 2359
27 68 3243 105 3872 13 27 2045 27 2045 40 114 2054 131 3276
1 .  . .  . ä* .  . 2 .  . aa ' a . a . 3 ,a .  , .  , . .
- • — - - - 1 aa • a • a a a 1 • • • • • • • .
42 128 3038 145 3442 28 60 2150 60 2150 70 188 2683 205 2925
3 _ _ _ _ _ 3
2 . . - - -  . - - 2 . .
2 a. - - - - - 2 .  •
3 a a - - - - - 3 a.
l • a - - - - - 1 • •
11 27 2423 28 2515 —
'
~ — 11 27 2423 2 8 2515
5 . . a . _ _ _ _ S a a . .
2 • • .  , « . • a - - - - - 2 • • • , .  , .  .
11 29 2630 29 2651 10 22 2186 22 2186 21 51 2419 51 2430
10 31 3053 34 3410 1 • . • a • a • • 11 33 2964 36 3268
- - - - - 2 • • ,  . .  . aa 2 « . • a . , • a
28 78 2791 ■ 82 2931 13 28 2155 28 2155 , 41 106 2589 110 2685
8 . . . . 2 a a' . . 10 26 2632 26 2632
3 • • . a a • • • - - - - - 3 • a • . • • • •
13 31 2367 31 2367 I l 25 22SÖ 25 2250 24 56 2314 56 2314
57 199 3493 218 3819 30 63 2115 64 2117 87 263 3018 281 3232
2 a m a , a , _ - _ _ - 2 .  . a , a * .  a
83 266 3209 285 3433 43 92 2136 92 2138 126 358 2843 377. 2991
11 32 2894 32 2894 _ _ _ _ 11 32 2894 32 2894
5 • ». .  a • • a • 2 « a a a • « a a 7 a a aa ' a a a a
57 136 2380 136 2387 4 • • .  . .  « 61 142 2330 142 2336
106 328 3098 363 3427 21 42 2021 42 2021 127 371 2920 406 3194
4 .  a a . a , .  . 4 aa a . .  . a a 8 a a a . a a .  .
183 523 2860 559 3053 31 62 2009 63 2020 214 586 2737 621 2903
<► ■ . . a . 1 a . . . # ^ 5 m m a a a *
2 • • .  a « a • a — - - - - 2 • a .  • .  . • a
22 53 2419 54 2434 11 25 2299 25 2299 33 70 2379 79 2389
49 173 3533 196 4001 24 55 2309 56 2330 73 229 3131 252 3451
- - - - - 1 aa .  . a • . . 1 • a aa * . • a
- • . - - * 1 aa aa ' aa • a 1 • • a. aa • •
2 a • • • a • 7 ’* a • a • a a a 9 a a a a a a a a
79 2  49 3156 273 3451 45 108 2394 108 2410 124 357 2860 381 3073
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET 
' H E N K I - SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
TYOSOPIMUSSUHTEIs e t  
H E N K I - SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ'
H E N K I - SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN . ANSIO 
IKH IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK HK/HLÖ
LOI DEN ANSIO 
LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLO
LOI DEN ANSIO 
LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK NK/HLÖ
I I T T I
VL E IS HAI. 1. INTO 10 29 2882 29 2882 3 • • m # • • 13 34 2592 34 2592
JÄRJESTYS TOIMI 4 .  . .  . . . • • - - - - - 4 .  • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 53 150 2836 162 3052 21 47 2215 47 2215 74 197 2660 208 • 2815
SO S IA A LITO IM I 30 70 2348 71 2368 30 60 2007 60 2007 60 131 2178 131 2188
S IV IS T Y S T O IM I 78 248 3185 281 3608 28 61 2161 61 2161 106 309 2914 342 3226
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 5 . . # 9 2 7 . . . .
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 5 • • • • • • 5 . • • • • m m • •
L I  IKFTQ1MINTA - - - - - 4 • • • • • • . • • 4 • • • • m m • •
YHTEENSÄ 180 524 2913 570 3166 93 198 2134 198 2134 273 723 2648 768 2814
II.MAJOK I 
Y LEISH A LLIN TO 14 39 2768 39 2768 4 18 45 2507 45 2507
JÄRJESTYS TOIMI ' 6 „ . . . • • 1 • • • • • • • • 7 « . .  • .  • • «
TERVEYDENHUOLTO 58 162 2789 182 3141 10 21 2147 21 2147 66 183 2694 204 2995
S O S IA A LITO IM I 2 2 50 2286 50 2289 24 48 2013 48 2021 46 99 2144 99 2149
S IV IS T Y S T O IM I  ’ 117 374 3193 419 3581 46 97 2104 99 2150 163 470 2886 518 3177
KAAVOITUS JA  YLE I -  . 
SET TYÖT 7 3 10 30 3021 30 3028
KI IN T F IS T Ö T 2 .  . .  . .  . • • . 12 25 2090 26 2152 14 30 2163 31 2245
1 1 1KETOIMINTA • ’ 1 . . .  , 3 » . .  • • . 4 . . • « . • • • •
y h t e e n s ä 228 674 2954 740 3247 103 215 2087 218 2120 331 888 2684 959 2897
ILOMANTSI
Y LEISHA LLIN TO 12 36 3039 37 3045 . . 12 36 3039 37 3045
JÄRJESTYS TOIMI • 4 ' .  . • . 1 • . • • • • • • 5 • • • • • • • •
SOSIA AL1 TOIMI 35 94 2675 94 2696 28 55 1981 56 1984 63 149 2367 150 2380
S IV IS T Y S T O IM I 104 * 371 3571 418 4022 55 118 2140 , 118 2140 159 489 3076 536 3371
KAAVOITUS JA YLE I -  • 
SFT TYÖT 7 1 . . . . . . 8 . . . . . .
KI IN T F IS T Ö T - - - - - 1 .  • • • • • • • 1 • • .  • • . • •
LI IKET OIM IN TA - - - - -  • 2 « . • • «• • • 2 • • • . • • • •
YHTEENSÄ 162 535 3302 583 3596 88 185 2106 . 186 2113 250 720 2881 769 3074
INARI
Y LEISH A LLIN TO 15 50 3332 50 3332 . 15 50 3332 50 3332
JÄRJESTYSTOIMI 2 «• .  . . . «• - - - - - 2 .  . .  . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 3 ' .  . .  . • • • • - - - - - 3 • « • m • . • •
SO S IA A LITO IM I 34 99 2924 101 2966 — - - - — 34 99 2924 . 101 2966
SI V1 STYS TOI MI • 205 724 3534 749 3653 9 . . . • • .  . .  . 214 742 3467 766 3581
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 4 _ _ _ _ 4 „ . . . .
K I I N T F I S T Ö T 1 .  . .  . 1 .  • • • • • « . 2 • • . . • • • «
L I IK E T O IM IN T A I I 42 3 792 46 4155 31 100 3223 103 3309 42 142 3372 148 3531
YHTEENSÄ 275 952 3461 982 3569 41 120 2936 123 . 3002 316 1072 3393 1105 3496
INKOO
YLEISHA LLIN TO 9 . . • . 9
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  . . . .  . - - - - - 3 • • • • • • • •
SOS IA ALI TO IMI 33 72 2192 73 2201 1 • . • • • . .  • 34 74 2169 74 2178
S IV IS T Y S T O IM I 21 64 302 7 72 3410 7 «• . . . . . . 28 78 2800 86 3087
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 „ 1 . . . . 2 # m 9 # m 9 m m
L I IKETOIM IN TÄ •' - — - - - 1 • • • • m m m m 1 • • • • • m m m m
YHTEFNSÄ 67 171 2557 180 2681 10 21 2093 21 2093 77 192 2497 . ‘ ;201 2605
IN IÖ
Y LE ISH A LLIN TO L . _ _ _ _ 1
SOS IA ALI TO IMI 1 .  . • . .  . .  . - ' - - - - 1 • • • • • • • •
S IV IS T Y S T O IM I 2 . . • • • • - - - - - 2 • • • • • •
YHTEENSÄ 4 *• •• •• ' “  ' ~ ~ -  . 4 •• •• • V ••
ISOJOKI
Y LE ISH A LLIN TO  . 6 _ _ __ _ 6 9 m
JÄR JESTYS TOIM I 1 • .  . • . - -  . : - ' - ‘ - - 1 • • • • m m
SOSIAALITOIMI 7 4 • « . . • • • « 11 25 2279. 25 2279
S IV IS T Y S T O IM I 31 92 2955 i o i ;: 32 70 14 28 1985 28 2028 45 119 2653 130 2 884
L I IK E T O IM IN T A - — • - - - 1 • . • • • • 1 • • • • '« •
YHTEENSÄ 45 - 129 . 2867 139 3085 19 • 39 2029 39 2060 64 168 2618 178 2781
ISOKYRÖ
Y LEISHA LLIN TO 7 1
i
8 , . .
JÄRJESTYSTOIM I 4 .  . • • • • • • 1 • • mm • • .  • 5 • . • • • • • •
SOSIAAl I T O IM I 16 39 2448 39 2448 16 . 33 2039 33* 2039 32 72 2244- 72- 2244
S IV IS T Y S T O IM I 53 170 3202 2 07 3915 20 42 2098 43 2135 73 212 2899 250 3427
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 2 . . 1 # ^ m # 3
KI IN TE IS TÖ T - - - - - 2 • • . . mm • • 2 • • • • • . • •
YHTEENSÄ 82 243 2965 282 3436 41 86 2088 87 2113 123 329 2673 368 2995
JAALA
YLFISHA LLIN TO 3 1
1 i
4 . .
JÄR JESTYS TOIM I 3 . .  , .  . . . • • - - - - - 3 > • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 4 «, . •. . — - - - - 4 • • • • • •' • • •
S O S IA A LITO IM I 7 . .  ' , , • .  . 7 .  . . . . . • • 14 32 2272 32 2313
SI VI STYSTOI Ml 12 38 3162 41 3394 5 • • . . • . • « 17 48 2818 51 2982
YHTEENSÄ 29 81 2782 84 2893 13 26 2005 26 2014 42 107 2541 110 2621
VIRKASUHTEISET TYÖSOPI
t e h t Avä r yh mä HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TVÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000PK HK/HLO 1000MK MK/HLO LKM
JALASJÄRVI
YLEISHALLIN TO IS 42 2820 42 2820 8
JÄRJESTYS TOIMI 3 . . • . .  * 3
TERVEYDENHUOLTO 59 160 2716 161 2729 19
SOSIAALITOIMI 32 81 2536 81 2536 30
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
101 323 3202 373 3689 38
SET TYÖT 7 . . .  . .  . 1
YHTEENSÄ 218 640 2934 690 3164 95
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 19 52 2 718 52 2749 2
JÄR JESTYS TOIM I 11 32 2869 32 2869 4
TERVEYDENHUOLTO 77 205 2661 244 3172 2
SOS IA A LITO IM I 93 214 2302 215 2308 26
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
127 • 402 3163 459 3612 54
SET TYÖT 15 50 3316 50 3316 5
K l I N T F I S T O T 7 .  . .  , 8
1. I IKETO IMI NT A l .  . . . .  , * . 6
YHTEENSÄ 
JOKIOINEN
350 976 2789 1074 3068 107
YLEISHALLIN TO ' 6 *. • . 2
JÄRJESTYSTOIMI l . . .  . *. -
SO SIAALITOIM I 1<» 32 2303 32 2303 15
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
38 122 3213 135 3556 16
SET TYÖT 2 . . . . .  . 2
L I IK E T O IM IN T A - - - - 1
YHTEENSÄ
JOMALA
61 179 2933 192 3147 36
y i . e i s h a l l  INTO . . 4 . . *♦ • • .  , -
JÄRJESTYSTOIMI l .  . .  . .  . 1
SOSIAAL I TOIMI 3 • • • . • • • - 1
S IV IS T Y S T O IM I 12 35 2886 39 3221 -
Kl IN T E IS T O T 1 \.. «• • .  . . . .  . -
YHTEFNSÄ 
JOROINEN '
21 58 2784 62 2975 2
YLEISHAI I.INTO 7 .  . .  . . . «  • 1
JÄR JESTYS TOIM I 4 • . . . • , 1
S OSIA ALITO IMI 27 67 2476 67 2479 21
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
52 161 3090 182 3493 22
SET TYÖT 4 - . « .  . a . .  , 1
K l IN TE IS TÖ T - - - - - 1
L I  IKETOIMINT A 4 .  . „  . . . 4
YHTEENSÄ
JOUTSA
. 98 283 2885 304 3100 51
YLEISHA LLIN TO 9 .  * . . . . • « 2
JÄRJESTYS TOIMI l • .  . .  . • • * . -
SO SIA A LITO IM I 17 45 2625 45 2625 I l
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
31 10? 3279 - 119 3828 17
SET TYÖT 2 .  . .  . . . .  . 1
K I I N T E I S T Ö T - f - - 1
YHTEENSÄ 60 179 2991 197 3280 32
JOUTSENO
y l e i s h a l l i n t o 13 41 3171 43 3276 7
JÄR JESTYS TOIM I 9 . . «  . .  . • . 3
TERVEYDENHUOLTO 37 115 3119 126 3410 2
SOS IA ALI TO IMI 54 143 26 42 144 2659 27
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
k 93 312 3358 343 3684 50
SET TYflT • 9 • . • • . . • . 10
Kt IN TE IS TO T 1 • . • . • • .  . 6
L I IKET OI  MI NTA 3 • . .  . .  . • . 3
YHTEFNSÄ
JUANKOSKI
219 . 687 3136 731 3339 108
y l e i s h a l l i n t o 15 42 2823 42 2823 2
JÄRJESTYS TOIMI 1 .  , . . . . , . -
SOS IA A LIT O IM I 40 95 2385 56 2406 10
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
. 91 290 3185 318 3500 37
SET TYflT 5 .  . .  . -
K l I N T E I S T Ö T 2 .  . .  . 2
L 1IKET ÖIN INT A 1 * . * . * . 2
y h t e e n s ä
JURVA
155 .453 2926 483 3116 53
Y LEISHA LLIN TO 9 . „ .  . . . .  . 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . .  . *  . 1
S OSIA ALITO IMI 15 3? 2122 32 2122 3
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
. 69 209 3033 242 3504 22
SET TYÖT 2 . . .  . . . *  . -
YHTEENSÄ 99 284 2865 316 3193 29
MUSSUHTEISET YHTEENSÄ
ÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOlDEN ANSIO
1000MK HK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM . 1000MK MK/HLÖ 1000MK NK/Hlö
a a . . . . 23 56 2454 56 2454
« « « • • « • • 6 .  • « • a .
39 2074 40 2101 78 200 2560 201 2576
61 2035 61 2047 62 142 2293 143 2299.
75 1972 75 1972 139 398 2866 447 3219
,  , .  . .  . 8 ,  , .  m # # # m
198 2002 199 2011 317 838 2643 889 2804
. . . . . . 21 54 2566 54 2 593
• • • « • . • • 15 42 2821 42 2821
• • • • «• • . 79 208 2631 247 3129
39 1492 39 1492 119 253 2125 253 2130
108 1993 109 2010 181 509 2814 567 3134
a . a. .  . . a 20 63 3127 63 3127
♦ . . . . . • • 15 37 2493 38 2511
• • • • « • • • 7 • • • . » , * ,
210 1962 213 1988 457 1186 2596 1287 2815
• • a. • • • . 8 a m . . • . . • .
- -  ■ - — 1 .  a . . . . • «
31 2097 33 2173 29 64 2196 65 2235
33 2033 33 2033 54 155 2863 168 3105
*.*. *•
4
1 ; ;
•• '*•
76 2106 77 2136 97 255 2626 269 2773
- - - 4
2
**
•• •* *1 ’ I
. 4 
12 35 2886 39 . ,3221
- - r 1 .  . .  . • . * ,
• a • • 23 62 2681 66 2656
• • • • • • 8 . . . . . . .  a
• • • « • • • • 5 • « • a a a • a
47 2215 47 2238 48 113 2362 , 114 2373
44 19.90 44 2005 74 204 2763 . 226 3050
• • . .  < • • 5 « « • a • «
• • • • • • • • 1 • • • • -  - • •
• • ..  . • • • • 8 • « • a- a • • «
112 2190 113 2213 149 394 2647 417 2 796
a. aa «a 11 30 2762 30 2762
- - - - 1 « • • • « • • .
24 2189 24 2189 28 69 2454 . 6 9 2454
34 2020 34 2020 48 136 2833 . 153 3188
a a a. • a • a 3 aa • • . . . aa
« « « « • • • « 1 • « • « • • a a
69 2156 69 2156 92 248 2701 266 .2889
20 53 2662 55 2751
.  . . . • « .  * 12 36 3000 37 • 3117
• « .  . • • .  . 39 119 3049 130 3343
54 1986 54 1986 81 196 2423 • 197 2435
106 2113 106 2121 143 418 2922 449 3138
27 2663 . 27 2663. 19 61 3235 61 . 3235
• • • • • • • • 7 • • • • -  • • •
• • • • • • a • 6 a a a a .  • a •
230 2128 235 2179 327 917 2803 967 2956
.. 17 . 45 2663 45 2663
- - - - 1 « . a. .  . .  .
21 2135 21 2135. 50 117 2335 118 2352
77 2075 78 2095 . 128 367 2864 396 3094
- - - 5 • a . « . . . .  .
• • • • • • • • 4 • • « • .  . a •
a a • a a a ' a a 3 « « « a • « - .  .
109 2064 .110 2078 208 563 2706 593 2851
. . . . • • . . 12 32 2672 32 . 2672
a a a a a a • . 5 • . • . • • a .  „
• a .« • • . .  . 18 37 20 53 37 2053
45 2057 46 2100 91 ,255 2797 288. 3164
- - - _ 2 a a a a a . a ,
58 1996 59 2028 128 342 2668 375 2929
VIRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKIr S ÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LAIDEN
LKM
ANSIO
100GMK MK/HL ö 1000MK MK/HLO
LfltDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
LfllOEN 
LKM .
ANSIO
1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
JUUKA
Y LEISHA LLIN TO 10 30 3007 30 3007 3 13 36 2768 36 2768
JÄRJESTYS TOIMI R • . .* • • - - - - - 8 T , ,  ,
T ERV FY n ENHllUt. TO 57 152 2663 169 2966 15 33 2233 35 2303 72 185 2574 204 2828
SO SIAALITOIM I 22 55 2521 55 2521 23 48 2107 48 2107 45 104 2309 104 2309
S IV ISTY S TO IM I 97 313 3224 349 3596 47 104 2 2 1 2 106 2263 144 41.7 2893 455 3161
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYflT 5 1 6
YHTEENSÄ 199 586 2 942 6 39 3210 89 195 2187 198 2226 288 700 2709 837 2906
JUUPAJOKI 
VL F I SHA LI. 1 N TO 5 5
J ÄRJ FSTYSTO IMI 1 .• .  . • . • • - — - - - 1 * . T T ,  t
S OSIA ALITO IMI 13 29 2256. 29 2256 1 1 24 2137 24 2137 24 53 2 2 0 1 53 2 2 0 1
SI VI STYSTOIMI 10 29 2950 31 3133 3 .  . 13 35 2723 37 2864
K 1 INTF ISTOT - - - - - 1 • .■ .  , .  , 1 « .
1.1 I KF TOI MI NTA - - - - - 1 .  . . . ,  , . , 1 m m t ,
YHTFFNSÄ 29 76 2609 77 2672. 16 34 2134 34 2134 45 1 1 0 2440 1 1 2 2481
JUVA
YLFI SHALI I NTCl 10 30 2980 30 2980 5 15 44 2930 44 2930
JÄRJESTYSTOIMI 5 « . ; .  * .  .  ' ,  . 2 .  . ,  , 4 , 7 * m T , , ,
S OSIA ALITO IMI 25 60 2402 60 2402 16 34 2095 34 2095 41 94 2282 94 2282
SI VI STYSTOIMI 104 335 3222 370 3556 28 56 2068 59 2104 132 393 2977 429 3248
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 5 # . # . 2 ^ # 7 . .
KI IN TF IS Tf lT 1 . . .  . . . 2 ,  # . . 3 _ .
l . l  IKFTOIM1NTA - — - - - 1 1 ,  (
YHTEENSÄ 150 459 3058 494 3296 56 1 2 2 2177 123 2204 206 581 2818 618 2999
JYVÄSKYLÄN MLK 
YLEISHALLIN TO 18 53 2959 53 2959 10 18 1789 18 1789 28 71 2541 71 2541
JÄRJESTYSTOIMI 1 1 32 2883 32 2954 4 .  . s# .  . 15 39 2605 40 2657
SOSIAAI 1 TOIMI 159 365 2297 365 2298 33 50 1509 50 1509 192 415 2161 415 2162
SI VI STYSTOIMI 250 802 3207 864 3455 93 189 2030 189 2034 343 990 2888 1053 3069
KAAVOITUS JA Y L E ! -  
S FT TYÖT 23 79 3431 64 3662 1 2 35 2913 39 3287 35 114 3253 124 3533
K I I N T E IS T f lT 3 • • • • • . 1 .  . 1 2 29 2379 30 2470 15 37 2497 39 2585
1 1 IKFTOIMINTA 4 . -  • • • • « 1 0 25 2 532 27 2716 14 36 2572 38 2 704
YHTEENSÄ 468 1350 2885 1 4 19 3032 174 353 2027 360 2072 642 . 1703 2653 1779 2771
JÄMIJÄRVI 
YLE ISHALLINTO 6 1 7
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . .  . .  . - - - - - 2 • ■ a ■ T t
SOSIAAI. (T O IM I 3 .  . -  • .  . ,  . - - - - - 3  ^T
S IV IS T Y S T O IM I 2 1 63 3020 76 3609 1 2 23 1929 23 1935 33 87 2623 99 3000
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 _ _ _ _ _ l
KI IN TF IS TÖ T - - - - - -  1 • « .  . i . .  . 1 ,  , .  , .  . # .
YHTEENSÄ 33 94 2862 107 3237 14 28 1967 28 1972 47 1 2 2 2595 134 2860
JÄMSÄNKOSK I 
YLEISHA LLIN TO 8 5 13 35 2655 35 2655
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • • • .  . - - - - - 5 .  . .  # .  m T ;
SOS U A L  ITO IMI 24 59 2449 59 2449 13 29 2 2 1 2 29 2 2 1 2 37 88 2366 88 2366
SI VIS TYSTOl Mi 70 232 3316 2 56 3662 29 59 2047 60 2078 99 291 2944 317 3198
KAAVOITUS JA  Y I . E I -  
. SET TYflT 8 2 10 32 3250 32 3250
K I I N T F I S T H T 1 • « • . . . .  . 5 .  . . . ,  , , . 6 • > « T T
L 1 IKETOIMINTÄ 2 .  . .  . .  . 1 .  . .  # .  . 3 _ , T T T T
YHTEENSÄ 118 365 3091 389 3296 55 118 2137 119 2161 173 482 2788 506 2935
JÄP PILÄ
Y LEISHA LLIN TO 5 5
JÄRJESTYSTOIMI 1 - .  . - - - - - 1 _ T T T , , T T
S O S IA A I (T O IM I 5 • • . . . . .  . - - - -  . 5 ,  , ,  , # #
S IV IS T Y S T O IM I 1 1 34 3099 37 3368 5 • • . , . . 16 45 2822 48 3007
YHTEENSÄ 2 2 60 2733 63 2667 5 •• •• -• •• 27 71 2636 74 2746
KAARINA
YLEISHALLIN TO 2 1 57 2702 57 2715 2 23 61 2639 61 2651
JÄRJESTYSTOIMI 6 .  . .  . - - - - - 6 T T t ,
SOSIAAI (T O IM I 80 175 2191 175 2191 9 .  . , , 89 195 2186 195 2186
S IV IS T Y S T O IM I 126 379 3004 422 3349 14 39 2790 40 2870 140 418 2983 462 3301
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 14 50 3571 50 3571 9 23 77 3354 77 3358
K I I N T E I S T Ö T l • • • • . . .  . 2 • • , , • • .  . 3 . . ,  .
L I IK E T O IM IN T A - — - - - 1 • « • • • • . . . 1 .  . .  .
YHTEENSÄ 248 682 2750 726 2929 37 96 2606 98 2638 285 778 2731 824 2891
KAAVI
YI.EISHAI.L INTO 8 5 13 32 2490 32 2490
JÄRJESTYS TOIMI 2 ** .  . • • - - - - - 2 . . . . .  . ,  ,
SOS IA ALI TO IMI 17 4 4 2 562 4 4 258 2 16 32 2023 33 2041 33 . 76 2300 77 2320
S IV IS T Y S T O IM I 54 168 3118 186 3444 15 32 2163 33 2175 69 2 0 1 2911 219 3166
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 1 4 5
YHTEENSÄ 82 243 2965 261 3187 40 84 2108 85 2 1 2 0 1 2 2 327 2684 346 2837
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKO n a i :SANSIO HENKI­ SÄÄNN.TVÖAJÄN KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1CCONK MK/HLÖ o o o X MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
KAI. A JOKI 
YLEISHA LLIN TO . 10 30 2996 30 2996 6 16 43 2712 43 2712
JÄRJESTYS TOIMI 3 »  „ « « • • • • — ~ - - — 3 • « .  • . . • •
TE R VF YDENH UOI. TO 31 82 2650 82 2657 15 32 2 1 0 0 32 2 1 0 0 46 114 2471 . 114 2475
SOSIAAl (T O I N I 2 1 5 J 2A09 51 2A09 15 30 1975 30 1975 36 80 2228 80 2228
S IV I STYSTOl HI 1 0 1 325 3217 377 3732 36 80 2227 80 2229 137 405 2957 457 3337
KAAVOITUS JA YLF I -  
S FT TYÖT A # # # # 1 , # # # ,  . 5 , , ,  #
1.1 IKETO I HI NT A — — — — — 1 # « • • •« 1 « « • • .  • « •
YHTEENSÄ 170 509 2992 561 3299 7A 160 2161 160 2162 2 AA 669 2740 721 2954
KALANTI
YLEISHA LLIN TO 5 _ _ _ _ 5 0 9 m # #
JÄR.I FSTYSTO IN | . 1 • « .  , • • • • - - - - - 1 «• • • • • • •
SOSIAALI TOIMI 15 36 2A05 36 2A17 - - - - - 15 36 2405 36 2417
S IV ISTY S TO IM I 2 0 60 3002 67 3365 6 . . . . . . . • • 26 71 2726 78 3005
KAAVOITUS JA Y I . F I -  
• SFT TYÖT 3 # . - - - - - - 3 . . » ,  , .  . .  ,
1.1 IKETOIMINTA — - - - 1 • • • * .  • • • 1 • . • • .  «
YHTEENSÄ AA 123 2796 130 296 5 7 -• •- •• ’ • 51 136 2675 144 2821
KALVOI A 
YI.FISHÄI 1. INTO 8 2 . . 1 0 25 2529 25 2529
JÄRJESTYS TOIMI 2 ,  • • • «• • • 1 • • • M * * • • 3 .  . • • ■ • * •
SOSIAALITOIMI IA AA 2331 • AA 2331 16 3A 2 1 2 2 3A 2 1 2 2 35 78 2236 78 2236
S IV IS T Y S T O IM I 25 80 3195 90 3617 IA 29 2067 29 2081 39 109 2790 1 2 0 3065
KAAVOI TUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 _ . _ _ 1 # # .  . • •. , ,
YHTEENSÄ 55 156 2 8 2 8 166 3019 33 69 2078 69 2085 88 224 2547 235 2669
KANOA SA1 A 
YI.FISHÄI. 1. INTO 2 2 63 2850 63 2852 3 25 69 2763 69 2765
JÄR JESTYS TOIM I 9 . . .  . . . . . A . . • * • • *. 13 33 2536 33 2536
SOS IAALITO IMI 84 199 2366 200 2383 13 23 i799 23 1799 97 2 2 2 2290 224 2305
S IV IS T Y S T O IM I 230 673 292 5 759 3301 13 30 2276 30 228A 243 702 2890 709 3247
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 10 33 3 345 33 33A5 8 18 55 3077 55 3077
K I INTEISTflT l ,  . • . 4, • • - - - - - 1 ,  . # .
1. I IK E TO IM fN TA 2 .  • • • , , .  . 1 •, • • • . 3 ,  , .  # .  .
YHTEENSÄ ' 358 997 2785 1085 3030 A2 94 2245 94 2247 * 400 1091 2728 1179 2948
KANGASLAMPI
Y LEISHA LLIN TO 6 1 7
JÄR JESTYS TOIM I l . . .  . •. « • - - - - - 1 .  . ,  ,
SOS IA A LITO IM I 9 .  „ .  , • . 8 • • • • ,  , 17 42 2448 42 2448
SIV ISTYSTO IM I n 38 2956 A3 33A3 5 .  . « 0 • « . • • 18 48 2690 53 2969
L I IK E T O IM IN T A 1 ,  , *, , - - - - - 1 • • ‘ .  % % ^
YHTEENSÄ 30 80 2671 65 2838 IA 31 2223 31 22 23 4A . 1 1 1 2528 116 2643
KANGASN IF.Hl 
Y lF IS H A L I  INTO 8 8
JÄRJESTYS TOIMI 5 .  . .  . 0 0 • • - - - j - 5 # . ,  , 0.0
T FR V EY 0 FNHI10». TO 61 16A 2686 107 306A - - - - - 61 164 2686 187 3064
S OSIA ALITO IMI 63 1A9 2365 1A9 2371 A • . . . • « ,  * 67 157 2344 157 .2350
S IV IS T Y S T O IM I 79 . 2A9 3152 272 3A39 2A 46 1909 46 1913 103 295 2863 310 3084
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 . . 1 3
K1 IN TE IS TO T 2 . . • • - - 2 • • . • • • •
L I IK E T O IM IN T A 2 ,  . • , • • - • - - - 2 # 0 0 0
YH TEENSÄ 2 2 2 616 2775 6 6 A 2990 29 56 1921 56 192A 251 672 2677 720 2867
K ANNONKO.sk I 
YLEISHALLIN TO 5 5
JÄRJESTYS TOIMI 2 .  . ,  . .  . - - - - - 2 . , # # 0 0
SOS IA AI. ( T O IM I 5 . . .  . 2 , , 7 ,  0 0 0
SI VIS TYS TO! Ml 28 07 3109 98 3485 9 • • • • • • . .  • 37 105 2840 116 3130
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 . . i 2
1.1 1KFTOF Ml NTA - - - - - 2 • . 2 M.»
YHTEENSÄ AI 12 0 2930 131 3196 IA 29 2081 29 2096 55 149 2714 160 2916
KANNUS
YLE I SNA 1. l . l  N TD A 3 1 1 30 2751 30 .2 7 5 1
JÄR JESTYS TOIM I A ' • . • • • • l •« 0 0 • « ' 5 ,  , .  0 .  0
S OSIA ALITO IMI 1 1 2A 2176 2A 2176 A v . 00 ,  . 15 31 2042 31 2042
S IV IS T Y S T O IM I 63 20A 3238 239 3787 2A 49 2054 49 2060 87 253 2911 288 3311
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 5 3 8
YHTEENSÄ 91 276 303A 312 3428 35 72 2066 73 2079 126 348 2765 305 3053
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN« TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK NK/HLO 1000KK MK/HLÜ LKM '
KARIJOKI
'VIP 1 S H A l l IN T O 6 .  . • • ,  , -
J  ÄR JF S TYSTOI MI 2 1
SOS IA A L ÍT D IM I 3 .  „ .  . -
ST VI STYSTOl Ml IA 41 2932 44 3167 -
YHTFFNSÄ 25 69 2746 72 2877 1
KARI NAI NF.N 
YLEISHA LLIN TO 5 1
JÄRJFSTY STOIM I 1 -
SOSIAAl I TOIMI 2 .  . ,  , 1
S IV IS T Y S T O IM I 38 129 3398 145 3817 i a
KAAVOITUS JA  Y LE I — 
SFT TYrtT _ _ _ _ _ l
YHTFFNSÄ 46 151 3279 167 3625 2 1
KARJALOHJA
YLEISHA LLIN TO 2 _
JÄR JFSTYSIO IM I L , , -
SOS IA ALI TO IMI l 1
S IV ISTY S TO IM I 3 .  . 4
YHTFFNSÄ 7 - - -* - - •• 5
KARSTULA
Y LEISHA LLIN TO 8 8
JÄRJFS TY STOIM I 3 .  . • . . ,  , -
SOSIAAl 1 TO 1 Ml 15 36 2431 36 2431 3
S IV IS T Y S T O IM I 71 227 3199 265 3727 25
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 4
K f IN TF IS TrtT - - - - 2
I I I K E T O I M I N T A - - - - - 2
YHTFFNSÄ 99 303 3062 341 3441 44
KARTTUI. A 
Y IF IS H A LLIN T O 6 1
JÄ R JFSTYSTO IM I 3 .  . . . - *. 1
SOSIAALI TOI Ml 14 33 2360 33 2360 7
S IV IS T Y S T O IM I 42 137 3259 154 3672 . 15
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYÖT 1 1
K I IN TF IS TrtT 1 .  . .  . , . * , 1
YHTEENSÄ 67 200 2990 2 18 3256 26
KARVIA
YL F 1S HAI. 1. INTO 7 ,  . . , 1
JÄRJESTYS TOIMI 1 ,  . ,  , -
SOS IA A LITO IM I 9 ,  . .  , 5
S IV IS T Y S T O IM I 32 100 3113 113 3524 6
KAAVOI TUS JA  Y I . E I -  
SFT TYrtT 4 .
YHTFFNSÄ 53 154 2906 167 ■3154 12
KAUHAJOKI 
YL F I SH AI. 1 INTO • 12 33 2789 33 2789 4
JÄR JFS TYSTOIM I 7 .  . .  . ,  . 1
t e r v e y d e n h u o l t o 69 190 2 760 208 3018 18
SOS IA A LITO IM I 43 99 2305 99 2305 2 1
S IV IS T Y S T O IM I 140 434 3099 493 3518 40
KAAVOITUS JA YLE 1 -  
SFT TYrtT 15 41 2754 41 2754 __
K I I N T F I S T r t T 2 .  , .  „ 5
L 1 IKFTOIMINTA 1 1
YHTFFNSÄ 289 823 2847 900 3113 90
KAUHAVA 
YLE IS HAI. L INTO 1 1 33 2972 33 2972 4
JÄ RJFSTY STOIM I ' 3 .  . . . ,  , ,  , 1
S OSIA ALITO IMI » 31 73 2358 73 2358 24
S IV IS T Y S T O IM I 84 268 3195 309 3680 2 ?
KAAVOITUS JA YLE I -  
SFT TYrtT 4 1
YHTEENSÄ ' 133 393 2956 434 3263 57
K AUSTINFN
YLEISHA LLIN TO 6 .  „ ,  , .  # 1
JÄR JFS TYSTOIM I 3 »  . ,  . -
SOSIAAl ITOIM I 8 .  , .  . . . .  . 3
S IV IS T Y S T O IM I 46 140 3045 156 3394 1 2
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYrtT 2
Kl IN TF IS TrtT - - - - - 2
L f IKFTOIM INTA - - - - - 1
YHTFFNSÄ 65 185 2905 205 3152 19
s AA n n . t y O a j a n  k o k o n a i s a n s i o  h e n k i -  s AAn n . t y Oa j a n  k o k o n a i s a n s i o
ANSIO LUIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
-  -  6
• * •.• •• ♦ • 3 ■ • • • .  .
-  -  3 . . .  ,  • • • # .
-  14 41 2932 44 3167
• • •• • a • • 26 71 2719. 74 2646
• • * * * - ••
6
1
•• : : : : ••
• • • • • . • • 3 a • . .
35 1972 37 2039 56 165 2939 . 182 3246
• « • • .  . 1 m m
41 1960 42 2017 67 192 2865 • 209 3121
- - - 2 • • . . • • • •
“ - “ — 1 * « • • ■ • • • •
•• •• • • • • 2 • • • • • . « •
• • • • • . • • 7 • • • • • •
• • • • • • • • 1 2 28 2362 30 ■ 2486
*- •• * 1
16
3
39 2460 40 2481
• • • • • . • • 18 42 2347 42 2347
57 2 2  82 57 2299 96 284 2960 322 3355
. . . . . . 6 . . .  . .  .
• • • • • • • • 2 • • • • • . .  •
• • • . • • • . 2 • . v «
10 0 2262 1 0 1 2294 143 403 2816 442 3088
.  . . . • • . . 7 • • .  . . .
• • ' • • • > • • 4 *• • • . • •
• • • . • • • • 2 1 47 2255 47 2255
31 2064 31 2064 57 168 2945 185 3249
• • • • .  • 2 ,  , .  .
■ • • • • • • • 2 « • • . s ,
54 2088 55 2 1 0 0 93 255 2738 273 .2933
• • • « • • 8 - «• • • • • • .
• • • • : •
1
14 34 2399 34 2399
•• •• 38 115 3027 129 3393
29 2436 31 2552
4
65 183 2820 . 198 3043
• • O. . . • • 16 41 2578 41 2578
• • • • • • ■ • 8 • . • • # #
36 1983 36 1984 87 226 2599 244 2804
42 1981 42 1981 64 141 2199 141 2199
84 2106 84 2109 180 518 2878 577 3205
- - - - 15 41 2754 41 2754
• • • • • • • • 7 • • • • • • • •
• • • • • ■ • • 2 • • • « • • • •
184 2042 184 2045 379 1006 2655 1084 2860
• • • « . . . . 15 41 2722 41 2744
• • • • • • • • 4 • • • •
47 1944 47 1944 55 1 2 0 2178 1 2 0 2178
53 1970 54 2009 1 1 1 322 2897 363 3274
.  . .  . .  , 5 # . m #
114 2 0 0 2 116 2026 190 507 2670 549 2892
- - - - - - 73 *• ■ * * -•
.  . * ,  . ' .  . 1 1 25 2317 25 2317
24 2014 24 2018 58 164 2832 180 3109
- - - - 2 • • • •
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
• • • • • « ' • • 1 • • • s ,
39 2045 39 2047 84 226 2710 244 2902
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
•TEHTÄVÄRYH MÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ANSIO
LKM * 1000MK MK/HLÖ lOOOMK HK/HLÖ
H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
H E NK I-  SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
K E IK Y Ä
YLEISHA LLIN TO 6 . . . . . . : • • 3
S OSIA ALITO IMI 4 • . . . .  • 3
SI VI STYSTOIMI 17 53 3088 57 3365 13
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 1 . . . . , , ‘ 3
K I IN TF IS TÖ T - - - “ “ 1
I. 1 iKETniMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 28 8 3 2953 87 3121 24
KEITFI.F
y l e i s h a l l i n t o 7 a , a . 1
JÄR JE STYSTOIMI ’ 2 . . .  . .  4 • . 1
SOS IAALITO IMI 15 37 2435 37 2435 10
S IV IS T Y S T O IM I 33 104 3165 115' 3476 n
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 .. .. _
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 2
y h t e e n s ä 59 174 2 941 184 3120 2 5
KEMIN MLK 
VLEI SHAI.I.I NTO 11 35 3223 36 3252 2
JÄRJESTYSTOIMI 4. .  . .  . • . . . -
S OSIA ALITO IMI 25 70 2792 70 2792 5
S IV IS T Y S T O IM I  - 76 279 3669 315 4144 29
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 4 .. .. a a 3
K I I N T F I S T Ö T - - - - - 1
L I IK E T O IM IN T A 4 . . . . • • • • -
y h t e e n s ä 124 426 3433 463 3735 40
KEMIÖ
YLEISHA LLIN TO 9
SOSI AALt TOI Ml 27 64 2381 64 2381 12
S IV ISTY S TO IM I 44 135 - 3077 153 3469 8
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT _ _ _ _ _ 2
YHTEFNSÄ 80 224 2804 241 3019 22
KEMPELE
YLEISHALLINTO 10 28 2772 28 2772 5
JÄR JESTYS TOIM I 3 .  * . . • • -
S OSIA ALITO IMI 10 23 2348 23 2348 -
S IV ISTY S TO IM I 89 263 2958 281 3159 23
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  TYÖT 2 . . 3
YHTFENSÄ 114 330 2899 350 3066 31
KERIMÄKI
YLEISHA LLIN TO 7 1
JÄRJESTYSTOIM I 3 .  . .  . .  • -
S OSIA ALITO IMI 21 53 2512 53 2512 12
S IV ISTY S TO IM I 68 218 3201 258 3801 19
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 4 . . _
KI IN TE IS TÖ T - - - - 3
I.I IKET OIM IN TA - - - - - 1
YHTEENSÄ 103 311 3018 352 3414 36
KFST 11 Ä '  
y l e i s h a l l i n t o 7 2
JÄRJESTYS TOIMI 4 . • • • • • * • • 3
S OSIA ALITO IMI 4 • . • • • « «  • *
SI VI STYSTOl Ml. 23 75 3247 85 3683 12
y h t e e n s ä 38 111 2927 121 3191 17
KESÄLAHTI
Y LEISH A LLIN TO 9 . . a  m -
JÄRJESTYS TOIMI 4 • • • • • « • • ~
SO SIA A LITO IM I 13 31 2410 31 2410 11
S IV ISTY S TO IM I 42 132 3151 143 3411 16
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 1 a  m a . . . . .  . -
KI INTE IS TÖ T 1 m a • • .  • • * ~
y h t e e n s ä 70 205 2923 216 3079 27
KEURUU '
y l e i s h a l l i n t o 13 37 2883 38 2907 7
JÄRJESTYS TOIMI 6 • • • • . . • . ~
SOSIAALITOIMI 71 177 2497 180 2532 16
S IV IS T Y S T O IM I 177 538 3040 596 3368 13
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 11 38' 3438 38 3495 4
KI  IN TF IS TÖ T 1 .  . • • « « • • 6
L I IK E T O IM IN T A - — - - - 2
YHTEENSÄ 279 810 2903 871 3124 48
• . • • . . • • 9 . . . . . . • •
.  . .  . .  , • . 7 • . • • • .
29 2241 29 2241 30 82 2721 1 86 2878
.  . . . .  . . . 4 . . • • . . • .
• • • • • • • f 1 • • • • • • • •
.  . # » .  . 1 .  . .  . • • • «
52 2158 52 2158 52 134 2586 139. 2677
" ** . 8 *• ** •• ••
20 1998 20 1998
3
25 56 2260 56 2260
23 2074 23 2074 44 127 2892 138 ’ 3127
- - - - 2 •• •• •• •*
51 2043 51 2047 64 225 2674 235 2801
.  . . . • a 13 40 3045 40 3069
— — — — 4 • . .  • . • « ' .  .
. . . . ,  , a. 30 83 2761 83 2761
68 2331 68 2331 105 346 3299 383 3643
. . . . .  . a. 7 . « • a • a ; a.
.  • • a a a • • 1 a a • • • a • •
— - - - 4 • a . . • • a *
99 2466 99 2466 ’ 164 524 3197 562 3426
- - - - 9 a* • a a . a .
24 2034 24 2034 39 89 2274 89 2274
-* •• V *• 52 151 2897 168 322 8
a m a* a a 2 a a .a a i a *
44 2004 44 2004 102 268 2631 286 2600
• a aa • a • a 15 36 2557 38 2557
— - - - 3 a a aa .  s • •
- - - 10 23 2348 23 2348
53 2314 53 2314 112 316 2826 334 2985
a , a . 5 a * a , a * a ,
73 2365 73 2365 145 404 2784 423 2916
• a a. aa a. 8 a. a a a . • aa
- - - - 3 • , • a • * ,  «
26 2153 26 2153 33 79 2382 79 2382
42 2208 42 2213 87 260 2984 300 345.4
- - - - 4
3 •• •* ••
a * a . a * 1 a , .  a a » a .
76 2171 78 2174 “ 139 ' 3 89 2799 430 3093
.. a , a , .  , 9 a . • a a. • a
• • • a a a • • .7 • • •• • •
— — — — 4 a a a a aa a a
26 2157 26 2157 35 LOI 2873 111 3160
37 2154 37 2154 55 148 2688 158 2870
- - - 9 a. • a • •_ — — — 4 a • a • .  . • a
22 2019 22 2026 24 54 2231 54 22 35
36 2228 36 2233 58 166 2896 179 3086
_ - _ - l ,  a • a aa a._ — — — 1 • « a a .  . a a
58 2143 58 2149 97 262 2706 . 274 2821
a a a. a . a a 20 51 2545 51 2560
_ — — — 6 a a a a a a • a
24 1488 24 1494 87 201 2311 204 2341
26 2013 27 2083 190 564 2970 623 3280
a , a * a * .  a 15 46 3169 49 3270
• a • a • a • • 7 • • *• • • ••
a a a • a « a « 2 a . • a a a • •
90 1882 94 1954 327 900 2753 965 2952
A
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  YH TE ENSÄ
t e h t Av Ar y h m A H E NK I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYOAJan KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ
L0IOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖI DEN 
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KIHNIÖ
Y LE ! SHALLI NTQ 6 1 7 . . „
JÄRJ ESTYSTOIH I 2 • • • • • • • • - “ “ - “ 2 •• •• •• • *
S OSIA ALITO IMI 6 • • 3 • • • . • • • • . « • • • * • ♦
S IV IS T Y S T O IM I 37 117 3150 132 3581 15 30 1974 30 1974 52 146 2811 162 3117
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 1 1 9 9 9 9 m 9 .  9 2 9 9 9 9 .  9 .  #
y h t f f n s a 52 154 2962 170 3268 20 39 1947 39 1947 72 193 2680 209 2901
KI IHTELYSVAARA
YLEISHA LLIN TO 5 3 . . . . 8 9 9 9 9 9 9 9 9
JÄR JESTYS TOIM I 2 • « • • • • ■ - • - - - - 2 . . • • • • • •
. SOSIAAI. I TOIMI LO 23 2311 23 2311 6 ' • • • • • • • • 16 35 2174 35 2174
S IV IS T Y S T O IM I 26 82 3141 90 3470 12 28 2301 28 2306 38 109 2876 118 3102
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT l „ 9 9 • « .  , - - - - - L • • . . . . .  .
K I I N T E I S T Ö T 1 . . • • • • • * “ “ ~ “ ” 1 •• •• •• ••
L I IK E T O IM IN T  A — — — — — 1 • « • • • • • • • • • • • • .  •
YH TEENSÄ 45 129 2860 137 3050 2 2 48 2192 48 2194 67 177 2641 186 2769
KIIKAI .A
Y LEISHA LLIN TO 4 . ■ . . 4
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1 • • • • ... • • 1 .  . • • • • • •
•TERVFYOFNHUOI TO - - - - - 1 . . • • .  • • * 1 • • • • • • • •
SO SIAALITOIM I 3 .  • • « • • - - - - - 3 • • • • • • • .
• SIV ISTYSTO IM I 13 38 2932 43 3324 5 • • • • • • • • 18 49 2695 54 2978
YHTEENSÄ 20 56 2787 61 3043 7 -* -* . . . 27 70 2609 76 2798
K l 1KKA
YLEISHA LLIN TO 5 1 6
S OSIA ALITO IMI 16 36 2261 .  36 2267 13 25 1932 25 1932 29 61 2114 61 2116
S IV ISTY S TO IM I 36 116 3236 143 3964 16 32 1995 33 2031 52 148 2854 175 3369
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 2 _ _ _ _ _ .  v 2 . . . . . . . .
YHTEENSÄ 59 172 2915 198 3361 30 59 19 59 59 1978 89 231 2593 258 2895
K 1IKOINEN 
YLEISHA LLIN TO 2 , 3
TERVEYOENHUOLTO 2 .  . «• «• . . - - - - 2 • • • • • • • •
SOS IA A LITO IM I 1 . . • « . .  • • . - - - - - 1 • • • • • • • •
S IV ISTY S TO IM I 5 • . • • .  . 2 • • • • • • 7 • • • • • • « •
YHTEENSÄ 10 2.9 2931 31 3067 3 •• *■ •* *• 13 36 2731 - 37 283S
K IIM IN K I
Y LEISHA LLIN TO 5 1 6
JÄR JESTYS TOIM I 3 • . « » • • - - - - - 3 • • . . .  • • •
S OSIA ALITO IMI 25 57 2292 58 2339 e .  . . . • • • • 33 74 2254 76- 2313
S IV ISTY S TO IM I 48 165 3437 183 3807 2 2 49 2244 50 2257 70 . 214 3062 232 3320
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 3 _ _ _ _ 3 9 9 # m
L I IK E T O IM IN T A l .  . • . - - - - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ • 85 257 3029 276 3252 31 69 2214 70 2248 116 326 2811 346 2984
KINNULA 
VI EISHAIL INTO 5 4 9
JÄRJESTYS TOIMI 5 • . .  . . . .  . - - - - - 5 . . • • . .
SOSIAALITOIMI 3 • « • . • • « • - - — • - - 3 . . .  • .  . .  .
S IV IS T Y S T O IM I 41 130 3160 145 3546 17 34 1990 34 2021 58 163 2817 160 3099
YHTEENSÄ 54 166 3077 182 3370 21 41 1955 42 1979 75 207 2763 224 2981
KIRKKONUMMI
Y LEISHA LLIN TO 36 101 2810 102 2846 3 39 106 2711 107 2 744
JÄR JESTYS TOIM I 6 ,  , 4 • . . . • . • • '  10 27 2710 27 2710
SOS IAAI. ITO IM I 121 276 2284 277 2290 16 30 1897 30 1897 137 307 2239 307 2244
S IV IS T Y S T O IM I 196 558 2847 618 3151 12 29 2435 30 2477 208 587 2824 647 3112
KAAVOITUS JA Y L E I -  
. SET TYÖT 23 77 3357 77 3357 4 . . . . 9 9 • 9 9 27 86 3179 86 3179
K I I N T E I S T Ö T 4 5 • • • • .  . .  • 9 • « • • • • • •
L I  IKETOIMINTA __ 6 ■ . . . . . . . 5 -  . . . • • 11 29 2612 29 2652
YHTFENSÄ 392 1061 2706 1 123 2664 49 103 2111 j 104 2122 441 1164 2640 1227 2781
KISKO
YI.FISHAI. 1. INTO 6 _ _ _ _ . 6 . . . . „ . .
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  • • • • • • • - - - 3 • • . . • • .  •
SOSIAAI 1 TOI Ml 3 • • • . • • • • — - - - 3 • • . . • . .  .
S IV IS T Y S T O IM I 12 36 3039 40 3306 4 • . • • • . • • 16 44 2749 47 2950
YHTEENSÄ 24 . 68 281S 71 2949 4 • • -• • • 28 75 2682 78 2796
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTÄVÄRYHMÄ H E NK I-  SÄÄNK.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ I DEN ANSIO
LKM IOOONK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
K ITFF
YI.FISHALl INTO 13 39 3032 39 3032 1 .  # .  „ .  9 14 42 2983 . * 2 2983JSRJFS TYS TOIMI b . . • « . . • • - - - - - 6 .  .
S OSIA ALITO IMI 36 89 2478 89 2478 22 47 2152 47 2152 58 137 2354 137 2354
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L 6 I -
114 375 3286 406 3564 53 115 2167 115 2173 167 49.0 2931 521 3122
SFT TYilT 6 «• . . . . - 5 1. ## . . 13 37 2855 37 2855
KI IN T F IS T O T - - - - - 1 « • • • 1 # 9 9 9
YHTFFNSS
K I T T I l S
177 544 3073 576 32 52 82 179 2188 180 2192 259 723 2793 755 2916
YLF1SHAI.LI NTO .7 • • • « • . 3 • . , , • • • « . i o 34 3361 . 34 3361
J SRJFS TY STOIMI 5 • « • « .  . • . l «  m ** 6 m , • • • # ,
t f r v f y o f n h u o l t o 85 273 3206 277 3263 4 ,  . .  . « • * * 89 282 3167 287 3228
SOSIAALITOIMI 23 63 2745 64 2774 1 *; • • 24 65 2725 66 2753
S IV IS T Y S T O IM I 103 406 3939 426 4140 56 . 127 2275 129 2296 159 533 3353 555 3490
YHTFFNSÄ 
K IIJKAINFN
223 787 3531 ■ 814 3649 65 149 2286 150 2314 288 936 3250 964 3347
YLFIS HA LLIN TO 8 .  * • . ,  . .  . 2 .  * * . 10 26 2612 27 2660
JSRJFS TYS TOIMI 3 .  . • . #9 • . - - - - 3 m m # 9
SOS IA ALI TO IMI 8 .  « .  .  ' - - - - - 8 #9 # 9 m .
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L F f -
46 144 3141 162 3531 17 40 2361 41 2439 63 185 2931 204 3236
SRT TYÖT 3 • « • . . . • • ■ - - - - - 3 9 # • , 4
YHTFFNSS
KltJRIIVFSI
68 201 2952 219 3220 . 19 45 2347 46 2441 87 245 2820 265 3050
YLFIS HA LLIN TO 13 39 2986 39 2986 8 ,  , • « 21 53 2547 53 2547
JSRJFS TYSTOIMI 12 32 2648 32 2652 2 . . • • • *• 14 36 2575 36 2578
t f r v f y o f n h u o l t o 88 239 2715 259 2946 18 39 2167 40 2243 106 278 2622 300 2827
SOS IAAI. IT O IM I 36 87 2424 87 2430 35 73 2078 74 2121 71 160 2253 162 2278
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  YL F f -
132 430. 3257 482 3655 72 167 2315 16a 2333 . 204 597 2924 . 650 3188
SFT TYÖT 5 . . * . * . - - - - - 5 • • # 9
K ! I N T F I S T O T - - - - - 4 . . . . • • 4 . . . . .  . * 9
I.I IKFTOIM INTA 2 .  , « • • • • . 4 • • • • •« « 9 6 m . ' 9 9
YHTFFNSS 
K IVI. I  SRVI
288 649 2950 923 3203 143 317 2216 321 2247 . 431 1166 2706 1244 2886
VLFISHALI  INTO 5 ; • . . ‘ • .. - - - - - 5 9 9 ,  . 9 . ,  ,
JSRJFS TYS TOIMI l .  . .  . «  . - . - - - - 1 * . , , m m 9 *
SOSIAAI IT OIM I 4 • . • • 1 . .  . 9 * 5 .  , .  . • • • « •
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I -
2  5 82 3288 92 3668 11 24 2139 24 2155 36 106 2937 115 ' 3206
SFT TYÖT - - - - - 1 »  • , , •. • • ' 1 • • ' , . * 9
KI IN T F IS T O T - - - - - 2 . . . . . . . •• 2 . . • • . . • .
1.1 IKFTOIMINTA - ' - - -  . - 1 .  • .  . . . • • 1 • • • •
YHTFFNSS
KODISJOKI
35 109 3124 119 3396 . 16 35 2204 36 22 32 51 145 2836 155 3030
YLEISHALLIN TO 2 • « . . . .  . • • - - - - - 2 • • « « 9 9 9';
S OSIA ALITO IMI l . . . . i  , - - - - - l ,  , 9 9 # .
SI VI ST YS TOI MJ 3 .  . • . — — - - - - 3 ,  , • • • 9 #
KI  IN TF IS TO T . - - - - - 1 • • • • • . • . 1 ,  , ,  ,
YHTFFNSS
KOLARI
6
" “
1
" " "
7 • *
VI F ISHAl.l INTO 10 2  9 2921 29 2921 * 2 * . 9a 9 . 12 35 2931 35 2931
JSRJFSTYSTOIMI 1 .  . • • . , « . 1 . . , , .  . « « 2 • • • . « 9 . ##
TFRVFYOFNHUOI.ro 56 ■ 181 3236 199 3549 - - - - • - 56 181 3236 199 3549
SOSIAAI IT O IM I 11 30 2735 30 2735 1 • • « « 12 32 2694 32 2694
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y I F I -
85 322 3792 353 4153 42 105 2504 107 2543 127 427 3366 460 3620
SFT TYttT 2 .  . • • • • - - - -  • - 2 . . • « # * * *
k i t n t f i s t O t - - - - - 1 • • . . • « • , 1 • •  ^ •• i  9 ■ ,  *
L 1 IKFTOIMINTA - - - - - 1 .  . * . .  • 1 .  . m #
YHTFFNSS
KONGINKANGAS
165 574 3479 622 3771 48 120 2502 122 2  536 213 694 3258 744 3492
YLF ISHAl L INTO 2 .  . , , .  . . 1 , , ,  , .  . ,  , 3 ,  , * . 9 m 9 9
JSRJFSTYSTOIMI 2 . . • . , , . . - - - - - 2 ,  , .  • 9 9 # #
SOS IA ALI TO IMI 3 » ; • . .  . • • - - - - — 3 .  # • „ . ,  ,
S IV IS T Y S T O IM I 7 .  . • . . . • • 2 • « ,  . • • • * . 9 # 9
K I I N T F I S T O T - - - - - 2 • • . . 2 . . « « 9 * * *
YHTFFNSS 
KONNFVFSI
14 42 2967 43 3054 5 * * • • • • • • 19 52 2721 53 2785
YL F ISHAI.L 1 NTO 6 .  . • • .  . ; . 2 « • ' . . • • • • •• * a .  . •. • ,  ,
JSRJFS TYS TOIMI 2 .  « • . • • . . - - - 2 .  . • • ' * .
'  TFRVFYOFNHUni.Tn - - - - - 3 «• • • . . 3 . . • « * *
S O S IA A I IT O IM I 7 .  . • • • . - - - - -  • 7 • « 9 . 9 9
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L F I -
38 115 3028 128 3357 I l  ■ 23 2113 23 2113 49 136 2822 151 3077
SFT TYflT 2 . . • « , . - - - -  ■ - 2 9 * 9 . # 9
K I I N T F IS T O T -  ^ - - - - 2 . . • • 2 • • .  9 '. * 9
1.1 IKFTOIMINTA - - - - - 1 9 . • •• * . «  • 1 * *
YHTFFNSS 55 158 2867 170 3095 19 40 2107 40 2107 74 198 2672 210 2841
TAULU IS
TEHTÄVÄRYHMÄ
k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i -  
h e n k i  l ö i  o e n - l u k u n k ä r k t  JA PALKAT TYÖ NANTAJAN «T EHTÄVÄRYHMÄN JA  P A L V a U S S U H T E E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 197?
t y ö s o p i m u s s u h t e i s e t  y h t e e n s ä
KOKONA1SAN$10 H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN
VIRKASUHTEISET
H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOPK MK/HLÖ 1000MK
KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIDEN ANSIO
MK/HLÖ LKM •• 1000MK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO
KON TIO LAHTI ____
Y LEISH A LLIN TO 15 40 2695 40 2695
JÄRJESTYS TOIMI 4 • • .  • * • • •
TER VFYOf NHVlOLTO 41 L I I 2712 113 2761
s o s i a a l i t o i m i 48 106 2207 106 2208
S IV IS T Y S T O IM I 98 307 3129 344 3515
KAAVOlTUS JA  Y L E I ­
SET TYÖ T 5 ,  , . . • •
K l I N T E I S T Ö T - . — - “
YHTEENSÄ 211 590 2797 631 2990
k o r p i l a h t i
VLEISHAl. U N T O 9 • • ♦ * •• • •
j ä r j e s t y s t o i m i 3 • • • . •• • •
SOS IA A LITO IM I 20 49 .2464 49 2464
S IV IS T Y S T O IM I 68 215 3168 243 3575
KAAVOITUS JA  YLE 1-
SET TYÖT 3 • • •• •• • •
l I  i k e t o i m i n t a - — — “
y h t e e n s ä 103 307 2979 335 3248
KORPPOO
Y LEISHA LLIN TO 4 „ . . .
JÄR JESTYS TOIM I I • • •• •• • •
S OSIA ALITO IMI 7 • • • • •• • •
S IV IS T Y S T O IM I 8 • • • • •• • •
K l I N T E I S T Ö T - — -
y h t e e n s ä 20 55 2732 58 2880
KORSNäS
Y LEISH A LLIN TO 6 • • • * •* * *
j ä r j e s t y s t o i m i 5 • • * . •• **
S O S IA A LITO IM I 18 44 2425 44 2425
S IV IS T Y S T O IM I 14 41 2943 46 3307
YHT6FNSÄ 43 114 2659 1 19 2777
KORTFSJÄRVI 
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIM I 
SOSIAALI TOI Ml 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I IN T P I S T Ö T  
YHTEENSÄ
KOSKI HL 
YLEISHAt.I.  INTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAI. I TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
K l I N T E I S T Ö T  
t  I IKFTOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOSKI TL 
Yl FISHALL INTO 
JÄRJESTYSTOIM I 
SOS IAAI .ITOIMI 
S IV I S T Y S T O IM I  
YHTEENSÄ
KRUUNUPYY 
Y LEISH A LLIN TO  
JÄR JESTYS TOIM I 
T ERVEY OENHUOLTO 
SOSIAAI IT O lM f  
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
XIJHNAI. AH TI 
YLEISHA LLIN TO 
SOSIAAI ITO CM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
YHTFFNSÄ
6
3
11
28
5 
2
6 
t l
5
2
11
33
SI
13
27
67
3
124
27 2469
90 3196
27 2472
LOI 3598
35 3177
71 2945
25
111
156
33 
63 
, 205
2298
3351
3063
2534
2318
3053
38 3451
74 3070
25 2312
122 3682
167 3281
3 • . • •
- - - -
4 • • • • ••
1 • • • • « «
16 34 2145 36
4 ,  , . . . .
2 • • • . -  •
30 66 2215 68
1 . .
— — —
12 28 2346 31
23 49 2152 50
1 .  . . . • •
1 « . . . • •
38 85 2231 88
_ _ _
- “ “
2 • •
2 • . • • *•
4 •• •• ••
_ _ _
- - - -
- - - -
21 64 30*43 64
21 64 3043 64
3 . . . . .
- - - -
9 . . • • • •
9 *• *•
_ - - -
1 .  . • • • .
22 43 1948 43
_ _
- - - “
3 . . . . . . .
6 .  . «• * •
4 • • • •
1 .  . .  . « •
14 32 2315 32
2 • • . . .*
12 23 1904 23
14 24 1735 25
28 51 1812 '  51
LÖIDEN 
1000MK MK/HLÖ LKM
18
4
45
49
114
2312
 2315
2534 - - - - ~
2318 8 .  • . . • • .  •
3338 24 48 1984 48 1984
_ _ - - -
2947 32 64 2006 65 2018
__ _ _ - -
, , 1 • . • • • • • •
.  . 1 • • • . • • • •
. . 2 .  * • • ••
9
2
241
10
3 
32 
91
4 
1
141
4
1
7
10
2
24
6
5
18
35
64
9
3
2 0
37
1
l
71
5
2
9
17
4
1
38
7
2
23
47
79
10
4
13
35
91
3
156
3
2
5
10
A NS IO
OMK MK/HLÖ 1000 MK HK/HLfi
46 2 56 9 46 2 5 6 9
• « • . • •
120 267 3 122 2 71 8
108 2212 108 2212
341 299 1 38 1 3338
• • . . . . .
# • • . • «
6 5 7 272 4 6 99 290 1
28 277 6 28 2 77 6
# • • • .  .
77 2 42 0 80 2 49 9
26 5 2911 293 322 1
.  . • • * •
# . • ■ • .
392 2778 42 2 299 6
# % • •
« . . . • • ••
* a « • .  . .  .
28 284 9 31 3 1 4 4
# • .  • « .
63 2 6 0 9 66 2732
. . m m . .
• • • . .  .
44 242 5 44 2 42 5
105 300 3 110 3 14 9
178 2 76 5 183 2 86 4
. . # ^ . . . • •m # • . .  .
44 2 22 4 45 2 22 6
107 2 90 0 1L9 3 20 4
.  . . . . .
# • .  . .  .
187 2 62 9 198 2 79 2
. . ,  , .  .
•• •• • ■ • f
.  # ,  , • • . .
49 2867 52 3 0 4 4
.  . • • • - • •
v • • • • •
103 271 3 106 279 2
t
,  , .  .
# • • . • « .  .
48 2092 48 2 0 9 9
135 286 9 146 3 10 8
20 7 2 6 2 0 21 8 2 76 4
27 2 72 4 27 274 7
• • .  .  ' • ■
33 2 53 4 3 3 2 534
79 2262 80 2 2 7 2
252 277 1 271 2981
. . # # .  . # ,
410 263 0 4 30 - 2 7 5 6
• • • « • • • •
• • • • .  «
25 253 8 25 2 5 3 8
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTÄVÄRYHHÄ HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK
KOKONAISANSIO
LKM lOOONK HK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM
YLEISHALLIN TO 14 42 2977 42 2977 7 • • , , . . . .
JÄRJESTYS TOIMI 11 31 2832 33 3006 1 . . • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 99 294 2966 308 3114 2 • • • • • • . .
SOSIAALITOIMI 40 104 2601 104 2601, 25 51 2058 51 2058
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
176 629 3577 669 3912 82 173 2109 174 2121
SET TYÖT 6 .  . • .  . . 2 • . • • • • • •
K I INTF ISTOT - — - - — 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
KUHMOINEN
346 1123 3245 1198 3464 121 254 2098 255 2106
YLEISHA LLIN TO 8 • • « .  . • . — - - - -
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • • • . — - - - -
S OSIA ALITO IMI 16 42 2598 42 2598 12 25 2117 25 2117
. S IV ISTY S TO IM I
KAAVOITUS JA Y L E I ­
33 108 3266 118 3564 11 22 2003 22 2007
SET TYÖT - - - - 1 • • • • • • • •
K I I N T E IS T Ö T - - - - - 1 • - • • • - • •
L I IK E T O IM IN T A - - - - 2 * . , , a # ,  ,
YHTEENSÄ 
K UI VANI EMI
60 179 2989. 189 3153 .27 56 20 70 56 2072
YLEISHALLINTO 4 2 # 9 # #
JÄRJESTYSTOIMI 2 , .  . - - - - _
SOSIAALITO IMI 6 .  . . ,  , • 7
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
28 98 3498 103 3691 9 •* -• ** ••
SET TYÖT - - - - - 1 • , ,
YHTEENSÄ 
K UI. LAA
40 129 3231 135 3375 19 43 2281 43 2283
YLEISHALLINTO 4 .  * .  . .  . - - - _ _
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . — - - - _
SOS IAALITO IMI 8 • • a . . , 7 • • a a
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
7 — *- *• *• 4 *• •• " •*
SET TYÖT 1 .  . * 1 a a
K I I N T F I S T O T 1 . .  . . , - - - - _
L I IK E T O IM IN T A - - - - - j . , a a
YHTEENSÄ 22 56 2549 62 2811 13 28 2117 28 2145
KIIML INP.F
YLEISHA LLIN TO 1 .  . . 1 .  , , ,
S IV ISTY S TO IM I 3 . . . , , - - - - -
YHTEENSÄ
KUOREVESI
4 • • • * • * • 1 • • * • - • • • ••
YLFISHALI. INTO 9 * . .  , . . 1 a #
SOSIAALI TOIMI 13 30 2339 30 2339 5 * . .  a # ^ m .
S IV ISTYSTO IM I 25 76 3029 87 3484 13 27 2095 28 2160
YHTEENSÄ
KUORTANE
47 129 2745 140 2987 19 40 2120 41 2165
YLEISHAI. U N T O 4 .  a 3 a a ,  , m a
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . ,  , . . - - - - _
SO SIAALITOIM I 13 32 2472 32 2472 e .  * .  . * , ,
S IV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
56 184 3283 212 3 793 19 38 1991 38 2015
SET TYÖT l - - - - _
K 1 INTF ISTOT 2 .  . .  * - - - - -
L I IK E T O IM IN T A - - - - i • • , ,
YHTEENSÄ
KURU
78 239 3059 267 3425 31 65 2095 66 2118
YLEISHALLIN TO 5 . . . • • .  . 3 * . • . # .
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . ' •• « . .  • 1 . . . . .  .
SOS IA ALI TO IMI 18 40 22 50 40 2250 11 21 1928 . 22 1955
SI VI STYSTOI Ml 31 94 3028 104 3357 10 23 2297 23 2327
YHTEENSÄ
KUSTAVI
56 ' 157 2800 167 2582 25 53 2107 53 2131
YLEISHALLINTO 5 * . .  . „ . .  . 1 • • • t  # # a
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . - - - _ _
TERVEYDENHUOLTO 3 .  . .  . . . , , - - - _ _
SO SIA A L1 TOI MI 3 . . .  . ,  . .  , - - - ' - _
S IV IS T Y S T O IM I 6 .  . . . .  . .  , 1 .  # a a
YHTEENSÄ 18 48 2687 49 2741 2 -• •• • •
KUUSAMO
YLEISHALLIN TO 15 49 3272 49 3272 2 # # #
JÄRJESTYSTOIMI 7 .  . .  . 4 m #
TERVEYDENHUOLTO 168 543 3229 601 3580 72 162 2246 162 2248
SOSI AM I TOI mi 59 178 3011 178 3024 40 87 2176 87 2179
S IV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
276 1083 3923 1186 4299 100 238 2382 239 2388
SET TYÖT 10 34 3417 34 3417 - _ _ _ _
KI  IN TF IS TÖ T • - - - - - 1 .  i a #
YHTFFNSÄ 535 1912 3574 2075 3879 219 505 2307 507 2314
21
12
101
65
258
2
467
3
28
44
1
1
2
87
6
2
13
37
1
59
4
1
15
11
2
1
1
35
10
18
38
66
7
2
21
75
1
2
1
109
3
29
41
81
6
l
3
3
7
20
17
11
240
99
376
10
1
754
57
33
296
42
103
169
53
38
704
265
1321
MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
2717 57 2717
2758 35 2917
2932 311 3077
2392 155 2392
3110 862 3343
«• • •
# • • • 0 0
2948 1453 3112
2392. 67 2392
2950 140 3175
2704 245 2817
2248 29 2248
3226 125 3373
2925 178 3023
2182 ' 34 2294
2615 33 3019
2388 ’ 90 2564
• • * • •
2466 25 2466
2316 42 2316
2710 115 3031
2565 182 2750
2401 51 2414
2956 251 3343
2785 333 3053
2128 62 2138
2850 127 3106
2586 220 2719
•• •*
• • • * • •
• • • • • •
2624 53 2672
3124 53 3124
3445 38 3449
2934 763 3180
2673 266 2682
3513 1425 3791
3417 34 3417
• • •. • •
3206 2582 3425
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAI SANSIO HENKI­
LÖIDEN
KUUSJDKI
LKM 1OOOHK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
YLEISHALI. INTO 6 ,a .a .  . 1
1 JÄRJF STYSTOIMI 1 .  «. ,  . . . . -
50SIAAI. I TOIMI 2 a. . . -
* S IV IS T Y S T O IM I 10 31 3136 35 3472 5
. YHTEENSÄ
k y l m ä k o s k i  .
19 51 2697 55 2874 6
Y LEISHA LLIN TO 6 • • a . . . • . l
SOSIAALI TOIMI 7 • • ♦ » . . • « 8
S IV I S T Y S T O IM I 15 45 3000 50 3315 3
YHTFFNSä 
K YYJÄRVr
28 77 2757 62 2926 12
YL FISHALLINTO 4 . . . . ,  .
JÄR JF STYSTOIMl 1 • . • a • . .  • -
TERVEYOENHUOlTO 1 .  « .  . . . • . —
SOS IA A LITO IM I 4 • • .  . .  . -
S IV ISTY S TO IM I 22 67 3041 75 3394 11
K 1 IN TF IS TÖ T 1 • • * * -
YHTFFNSä
KÄLVIÄ
33 93 2831 101 3066 11
YI.FISHALL INTO 7 .  . a . . . 1
JÄR J F S TY S T O l  MI 3 .  « . . • • • • -
SOS IA ALI TO IMI 8 .  . a a a. 2
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y l E I -
37 118 3182 133 3591 17
SFT TYÖT 1 a . a 1
KI IN TF IS TÖ T - _ _ _
YHTFFNSÄ 56 166 2965 181 3235 2 2
KÄRKÖLÄ
Y L F IS H A IL IN T O 5 m m m 11 1
JÄRJF  STYSTO 1 Ml 3 % m
S O S IA A LITO IM I 20 51 2532 51 2569 12
SI VISTYSTOIM I 
KAAVOITUS JA YLE I -
35 12 1 3466 137 3925 21
SFT TYÖT 2 a* # ^ _
K I I N T F I S T Ö T - _ _ _ 4
L I  IKFTOIM INTÄ - _ _ _ 3
YHTFFNSä 
K ÄR SÄMÄK r
65 201 3094 218 3352 41
Y LEISHA LLIN TO 9 a a m ■ _
JÄRJESTYS TOIMI 1 .  a # # a m ^ a l
SOS IAAI. J TOIMI ' 7 .  a t #
S IV I S T Y S T O IM I 25 79 3143 90 3585 16YHTFFNSÄ
KÖYLIÖ
42 116 2813 129 3076 17
YI .FISHALL INTO > 6 . « .  a a ^ # # 2
J  ÄR J F  ST YSTOI Ml 1 .  a m a m m
SOS IA A L IT O IM I . 7 # # # # 4
SI VI STYSTOI  MI 
KAAVOITUS JA  YLE 1 -
31 95 3059 106 3416 11
SFT TYÖT 3 a a # a a m 1
KI IN T F IS T Ö T _ - _ 1
YHTFFNSä
L A I H IA
48 137 2862 148 3093 19
Y LEISHA LLIN TO . 7 # a 1
JÄRJESTYSTOIM I 4 .  . 1
.S O S IA A LIT O IM I 26 62 2372 62 2388 14
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
58 182 3146 211 3646 21
SET TYÖT 4 .  a m # 2
K I I N T E I S T Ö T - — _ 2
YHTFFNSä 99 209 2923 319 3220 41
L A I T I L A
YI.FISHALL INTO 13 36 2794 . 36 2754 2-
JÄR JESTYS TOIM I 5 • . . . .  * 4
SOS IA ALI TO IMI 26 64 2449 64 2449 28S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
87 286 3283 330 3796 30
SET TYÖT 5 .  a # a • m m 2
KI IN TF IS TÖ T _ — _ _ _ 5
YHTFFNSÄ 
L AMMI
136 416 3055 460 3384 71
Y LEISHA LLIN TO 0 m m
JÄR JESTYS TOIM I 3 m 9 I I 1
SO S IA A LITO IM I 30 1 2 2403 72 2403 12S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
64 207 3228 239 3730 27
SET TYÖT 2
K I I N T E I S T Ö T _ _ _ _  . 2
L I IK F T O IM IN T A • _ _ _ _ i
Y H T f : F N S i i 107 316 2957 348 3257 43
SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO . LÖI BEN ANSIO
1000MK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ. 1000MK MK/HLÖ
7 . . . . . . .
- - - - 1 • • • . • . • •
— - - - - 2 • . • • • . « .
• . . . .  . .  . 15 41 2715 44 2939
. . . . . . . . 25 63 2505 66 2640
.  . . . ,  , .  , 7 . . .  # .  . * .
, , # # ,  # 15 3b 2374 36 2374
.  . ,  , * ,  ‘ 18 50 2797 55 3060
26 2152 26 2152 40 103 2575 108 2693
- - - - 4 . . • • • • • •
- - - - 1 • • • • • • • •
- - - - 1 • • • • • •
— - — — 4 • # • •
23 2079 23 2128 33 90 2720 98 2972'
— - - - '  1 # . ,  ,
23 2079 . 23 2128 44 1 1 6 2643 125 2832
« « ,  . 8 • • • a .  .
~ - • ~ 3 •• • * ••
• • . . . . .  # 10 20 1993 20 199334 2 0 2 7 35 2072 54 152 2818 168 3113
. . • - . . • • 2 .  .
• ♦ • • '• m • a 1 .  . a a - . .
43 1961 44 2001 78 209 2682 225 2887
• • • • • a • a 6 • • • a • .  .
— • — — — 3
28 2365 29 2382 32 79 2470 * 80 249944 2107 44 2 1 1 2 56 166 2956 182 3245
- - - - 2 .  .  - .  . .
•• •• • • 4 aa a a • .
• • • ♦ a a a a 3 m m .  m # ,
89 2165 - 89 2183 106 290 2734 307 2900
- - - - 9 • a • a ,  ,
•• • • ' a a a a 2 a a • a • •
— — — — 7
32 2016 32 2016 41 l i i 2703 122 2972
34 2025 34 2025 59 153 2586 164 2 773
•• •« • • . . 8 a . • a • a .  .
"■ ~ ■ 1 a a • a • •
• a aa a a • • 11 23 2051 23 205124 2172 24 2172 42 119 2827 130 3090
•• - - a . • a 4 .  . .  » .  .
• • • a a a a a 1. s • * . .  .
38 2011 38 2011 67 176 2621 187 2786
•• • • • • • a 8 • a j . ,  #
• • • a a a a a 5 .  . .  .
27 1901 27 1906 40 88 2208 89 2219
45 2131 45 2165 79 2 2 1 2876 257 3252
. . a. a. a a - 6 .  . . .
• • a a • a 2 . • • .  . a a. .  ,
86 2097 87 2122 140 375 2601 406 2098
• • • • • • • a 15 41 2702 . 41 2702
•• •• •• •• 9 • • aa aa a a
61 2183 61 2183 54 125 2311 125 231157 1917 57 1917 117 343 2933 388 3314
•• -a  . - - a a , 7 ,  a , , .  # a *
• • aa a a a a 5 a * # a a .
149 2102 149 2102 . 207 565 2729 609 2944
~ - - - 8 • a a . a # a *
• • • • a a a a 4 .a a a , a , a
28 2372 29 2383 42 101 2394 101 239756 2070 57 2119 91 262 2884 296 3252
- - - - 2 a . a * .  a
•• •• • • • • 2 aa • • ' # , a a
• • • • a a a a 1 ,  a aa a • a *
94 2175 96 2234 150 4 i b 2732 445 2964
V IR K A S U H T E IS E T  \ T Y Ö S O P IM U S S U H TE IS E T  Y H TE E N S Ä
T F H T A v ARYHHA H E N K I- S A A N N .TY Ö A JA N  K O KO N A IS AN S IO  H E N K I -  S A A N N .TY Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I -  S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO
LO ID E N  A N S IO  L O IO E N  A N S IO  L O IO E N  A N S IO
LKM lOOOMK MK/HLO IOOOPK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK : MK/HLO
LA P IN LA H TI
YLEISHALLIN TO 10 29 2911 29 2911 - - - - 10 29 2911 29 2911
JÄR JES TYSTfl l  MI 4 .  . • . - - - - — 4 • • • • • • • «
SO SIAALITOIM I 33 76 2316 76 2318 31 63 2045 . 64 2050 64 140 2185 140 2188
f S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
86 268 3349 312 3626 24 52 2156 52 2156 110 340 3089 364 3305
SET TYflT 5 .  . • • 4 • • • • .  . • • 9 .  . • • • • • m
y h t e e n s ä
LAPPAJÄRVI
138 420 3044 444 3219 59 125 2115 125 2117 197 545 2766 569 2889
YLEISHALLIN TO 6 • « • • • • • . 1 • • • • .  . • . 7 • • • • • • • •
JÄRJESTYS TOIMI 3 • • • • • • • . — - - -  - - 3 • • • • • • • •
SOS IA ALI TO IMI 9 • . . . . 6 • • • • • • 15 33 2209 33 2209
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
49 158 3223 179 3657 25 . 54 2161 54 2163 74 212 2864 233 3152
SET TYflT 1 . . .  . .  • 2 • • . « • • • • 3 • • . . • • • •
K1INTE1STflT - — — - - 1 • « . . • • • • 1 . • • • • • • • •
y h t e e n s ä
LAPPI
68 206 3030 228 3351 35 76 2169 76 2170 103 282 2738 304 2950
YLEISHA LLIN TO 6 • • • • • . • • 1 • • • • • « • • 7 • • • • - • • • •
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . - — - - - 1 • • • • . • • • •
SO SIA A LITO IM I 20 45 22 58 45 2258 - - - - - 20 45 2258 45 2258
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
20 55 2740 61 3039 . 3 •• •• •• •* 23 60 2626 66 2886
SET TYflT 1 .  . • . 2 • « • • • • • • 3 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
l a p i n j ä r v i
48 123 2568 129 2693 6 54 136 2524 142 2635
j ä r j e s t y s t o i m i l . . . . • • • • - - - - - 1 .  . • • • • . .
SOS IAALITO IMI 3 .  . , , ,  , - - - - _ 3
S IV IS T Y S T O IM I 32 107 3359 123 3 842 1 • . • • ,  , 33 111 3357 126 3826YHTEFNSÄ
LAUKAA
36 116 3221 131 3651 1 • • • • * • • • 37 119 3223 135 3641
YI.EISHALL INTO 71 57 2692 57 2656 3 24 61 2560 62 2563
JÄRJESTYS TOIMI 7 . . . . . . • • - - - - - 7 # #
SOS IA ALI TO IMI 43 100 2335 102 2362 35 64 1820 64 1820 78 164 2104 165 2119
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
133 445 3346 506 3802 66 148 2245 150 2266 199 593 2961 655 3293
SET TYflT I I 37 3366 37 3366 5 ,  , # # • . . 16' 49 3071 49 3076
K II N T E IS T f lT - - - - - 12 33 2709 40 3296 12 33 2709 40 3296
L I IK E T O IM IN T A 3 • • • • . . • « 27 64 2352 64 2387 30 72 2411 73 2445
YHTEENSÄ
LAVIA
718 668 3066 731 3351 148 325 2195 334 2259 366 993 2714 1065. 2909
YLEISHA LLIN TO 7 • . «• .  .• - - - - - 7 # m
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • - - - - _ 1 # m
TERVEYDENHUOLTO 3 • . .  . - — _ _ 3 m
SOSIAAI. ITOIM t 5 .  • . . . . 1 • . . . 6
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
38 126 3322 142 3729 19 44 2290 44 2307 57 170 2978 186 3255
SET TYflT 1 • • . . - - - - - 1 9 # # a
K I I N T E I S T Ö T 2 • • .  . • • . •• 1 .  . ,  , 3 • • . a m a #
YHTEENSÄ
l e h t i m ä k i
57 173 3043 189 3315 21 47 2251 48 2266 78 221 2830 : 237 . 3032
Y LEISHA LLIN TO 6 . . . . .  . .  . ' - - - - - 6
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • . . • . • . — - - - — 4 # # a a
SOS IA A LITO IM I 6 .  . • « .  . .  . 1 .  . 7 a a a a
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
26 77 2566 87 3336 9 •• : ** •• •• 35 96 2740 106 3015
SET TYflT l • . .  . • • • • - - - - - 1 m m f #
YHTEFNSÄ
LEIVONMÄKI
43 119 2759 128 2983 10 20 2043 20 2043 53 139 2624 149 2806
YLEISHA LLIN TO 5 • • .  . • • . . 1 a # 6
JÄR JESTYS TOIM I l . . .  . • • •. - •- - - - 1 • # m
SOS IA A LITO IM I 9 .  . • • • • • . - - - - 9 a m' ' m m
S IV ISTY S TO IM I 11 37 3331 37 3386 3 . . 14 43 3068 44 3112
1 1 IKFTOIMINTA - - - - - 1 .  # l  , a #
YHTEENSÄ
LEMI
26 77 2947 77 2971 5 • • • • • • * • 31 90 2915 91 2935
Y LE ISH A LLIN TO 6 .  . . . . 1 • • # . 7 ## ##
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  • . . . . . . . - - - - - 3 m ^
SOS IA A LITO IM I 12 30 2473 30 2473 5 • • 17 41 2390 41 2390
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
. 13 42 3219 44 3419 3 •• •• •• *• 16 48 3021 51 3183
SET TYflT - - - - 1 .  # 9 # lYHTEFNSÄ
LEMI.ANO
34 97 2855 100 2932 10 23 2277 23 2277 44 120 2724 12 2 2783
YI.EISHALL INTO 7 .  . . . ,  . - - - _ _ 2 t #
**S OSIA ALITO IMI 1 • • .  . . . • . - - - - 1 m a
S IV ISTY S TO IM I 3 • • • • «• • « 2 f# , ; 5 • «
YHTEFNSÄ 6 • - • • - - • • 2 •• • • . . • • 8 .  . . . • • .  .
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET TYOSOPIHUSSUHTEI SET YHTEENSÄ
H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA!SANSIO -H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIOEN ANSIO
.EMPÄÄI Ä
LKM 1000PK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM JOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLC
Y LEISHA LLIN TO 20 52 2594 52 2594 3 ,  , 23 58 2518 58 2518
JÄRJESTYS TOIMI 6 .  . 1 . . • . • . 7 , , . . . .
TERVEYDENHUOLTO 3 .  „ ,  . , , ,  , 1 , , ,  . .  . 4 ,  , # # • ,  ,
SOS I A A L 1 TO IMI 48 114 2368 114 2377 21 46 2203 46 2203 69 160 2318 160 2324
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
113 362 3202 410 3632 41 88 2156 88 2158 154 450 2923 499 3240
SET TYÖT 9 .  . .  . .  , 2 . . .  . 11 37 3332 37 3332
K ! INTE ISTflT - - - - - 2 . . . . « . 2 . . . . .  . . .
L I IK E T O IM IN T A 1 .. .  . * . • . - - - - 1 • • • . • . .  .
YHTEENSÄ 200 590 2951 ¿39 3196 71 152 2145 152 2146 271 74 2 2740 792 2921
LEMU
Y I. FIS HAU.IN TO
JÄRJESTYS TOIMI
S IV ISTY S TO IM I
YHTEENSÄ
LEPPÄVIRTA
YLE ISHALI.1NT0 14 40 2839 45 3202 3 . . .  , 17 47 2776 52 3075
JÄRJESTYS TOIMI 9 « . • • • • .  . - - - - - 9 • « • • • • •.
TERVEYDENHUOLTO 115 311 2704 346 3007 3 • . • . . . 118 316 2678 351 2974
SOS IAAL ITO IM I 40 96 2409 96 2409 14 23 1611 23 1611 54 119 2202 119 2202
SI VI STYSTO I MI 124 400 3229 463 3732 55 121 . 2193 121 2193 179 S21 2911 ? 583 3259
KAAVOITUS JA Y I . F I -  
SET TYflT 7 4 11 31 2827 31 2827
K I I N T E I S T Ö T 1 • . .  . .  . S • . . . .  . . . 6 «• • . • • • •
L I  IKFTOIMINTA - - - - - 2 .  . . . .  . .  . 2 • • . • . .  . • .
YHTEENSÄ 310 897 2894 999 3224 86 180 2089 180 2069 396 1077 2719 1179 2977
ESTI JÄRVI 
. Yl. E I SH ALI. INTO _ 4 4
JÄRJESTYS TOIMI 1 .  . • . • . . - - - - - 1 • . • . • .
SOS IA ALI TO IMI 2 • • • • .  . • . . - - - - - 2 . . . . . . • . .
S IV IS T Y S T O IM I 9 . . 1 .  . .  . .  . .  . 10 32 3167 34 3355
YHTEENSÄ 16 47 2951 49 3069 1 . . .  • .  . • . . 17 49 2905 51 3016
I. IETO
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
T FR V E YO F N Hl JOI. TO 
S O S IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
I. I l  JFNDAL 
YLEISHA LLIN TO 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
LIMINKA 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV I S T Y S T O IM I  
K I I N T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
L I PER I
YLEISHA LLIN TO, 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -  
• SET TYflT 
L I IK F T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
LOHJAN MLK 
Y LEISH A LLIN TO  
JÄR JESTYS TOIM I 
SOSIAAL I TO IM I 
•SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 
K I I N T F I S T f l T  
1.1 IKF TO IMIN TA 
YHTEENSÄ
LOHTAJA 
Yl E ISHALI INTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIAALI TOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -  
SFT TYÖT 
YHTEENSÄ
17
4
21
84
7
133
45 2639 45 2639 1 . . . . •. . . 18 46 2558 46 2558
** • • •• •• 1 • • * • • • • • 5 • • . . . • . • •— “ — — 1 • • • • • • - • • l • . . # m m
49 2312 49 2312 7 • . . . • • ,  . 28 61 2164 61 2164
282 3353 305 3628 32 66 2058 66 2058 116 348 2996 371 3195
. . .  . , , 14 33 2391 35 2499 21 56 2669 58 2740
408 30 70 432 3246 56 117 2088 118 2115 189 525 2779 550. 2911
6 • - . . -• . . 1 . . . . . . . 7 # a
5 • • • • •• • • 2 •• . •• •• •• 7 *- - - ** •*
- - - - - 1 , , # 1
14 36 2573 39 2755 4 • * •• •• •• 18 43 2408 46 2549
6 . . . . . . .  . l # # 7 m m a.
4 • • • • • • • • 1 • • •• • . • • 5 .  • • . .  .
8 • • • • • • • • - - - - - 8 • • # a
5? 179 3434 205 3938 22 49 2233 51 2310 74 228 3077 . 256 . 3454
— 3 • • • ■ • • • « 3 # a
70 227 3250 254 3629 27 60 2235 62 2309 97 288 2967 316 3262
12 32 2657 32 2657 3 a # . . • . . 15 38 2521 38 2563
5 • • • • • • • • 3 • ■ • • • . • • 8 a a # a t #
49 142 2890 146 2982 11 27 2430 27 2468 60 168 2806 173 2887
33 82 2497 82 2497 25 * 54 2168 54 2168 58 137 2355 137 2355
104 345 3322 389 3740 32 67 2094 68 2122 136 412 3033 457 3359
6 - - - - — - - - - - 6 • • . a #
“ • ~ “ — 5 • • • • • • • • 5 .  . • •. a a
209 632 3025 680 3254 79 171 2167 173 2192 288 803 2790 853 2963
20 57 2866 57 2866 9 ,  , • • a a 29 73 2528 * 73 25287 • • • • • • • • 2 • • • • • •' « • 9 • « • • a a
102 236 2316 242 2370 27 46 1700 46 • 1710 • 129 282 2187 268 2232
197 562 2851 617 3130 10 22 2228 22 222 8 207 584 2821 639 3086
15 53 3512 53 3512 9 • . • • • « . . 24 ?5 3131 75 3133
“ ~ “ — 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
2 • • • • • • • 3 • • • • • • • • 5 « #
343 937 2733 998 2909 62 123 1979 123 1984 405 1060 2617 1121 2768
5 .  . • .  . .  . - - _ _ _ 5
3 • • • • •• •• - 3 • • • • • • • •
6 • • • • « . • . 1 • • • • • • • • 7 • • . . a a
28 86 3071 95 3391 5 *: -• •* •• 33 96 2921 105 3193
1 . . . . . . 1 2 # m ^ a . .
43 125 2897 134 3105 7 . . . . . . • . 50 139 . 2786 148 2966
VIRKASUHTEISET TYÖSOPI HUSSUHTE1SET - YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN,TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO l Oi o e n ANSIO
LKM 1000MK HK/HLÖ 1000NK, HK/HLÖ LKM 1000HK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
LOIMAAN KUNTA
YLEISHAI.L INTO 9 • • • • . . • • 2 . . .  . . . 11 28 2505 28 2505
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . .  . . . 3 . . . . . . • • 5 ,  . ,  ,
SO SIAALITOIM I 8 . . • • • • • • 5 .  . • • . . . • • 13 27 2061 27 2061
S IV IS T Y S T O IM I 44 138 3138 154 3503 21 42 2018 43 2048 65 180 2777 197 3033
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 2 • • • « • • « . — - - - 2 ,  , „  . • •
YHTEFNSÄ 65 192 2952 208 3203 31 61 1954 61 1980 96 2 52 2630 270 2808
LOKALAHTI
YLFIS HALLIN TO 4 3 .  . 7
j ä r j e s t y s t o i m i l - - - - • - 1
TERVEYDENHUOLTO 2 1 .  . .  . .  . „ . 3
SO SIA ALITO IMI 1 3 .  . . . . . 4
SIV ISTYS TO IM I 4 1 .  . .  . • . 5
YHTEENSÄ 12 36 3006 36 3006 8 *• . . . •• •• 20 51 2560 51 2560
LOPPI
YLEISHA LLIN TO 8 . . «• ,  . • • 3 .  . . . • . .  . 11 29 2649 29 2649
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • — - - - - 4 ,  , # # # #
TERVEYDENHUOLTO 1 • • . . .  . .  * 1 .  . .  . .  . .  . 2 .  . .  . .  . .  .
SOSIAALI TOIMI 27 64 2369 64 2369 20 39 1954 40 1977 47 103 2192 104 2203
S IV IS T Y S T O IM I 58 1 £4 3170 2 0 2 3477 16 32 1992 32 2020 74 216 2915 234 3162
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 3 . . • . .  « 2 « . .  . .  . 5 , , # , ,  #
K1 IN TF IS TÖ T - - - - - 1 .  . . . • . .  . 1 .  . .  . .  •
L I IK E T O IM IN T A - • — - - - 5 • . . . .  .  • • . 5 • • .  .
YHTEENSÄ 101 294 2915 312 3091 46 95 1979 97 2025 149 389 2614 . 409 2748
LUHANKA
YLEISHALLINTO 4 .  . • • • * - . - - - - 4 . • •
JÄRJESTYS TOIMI 1 V. • . . .  . - . - - • - 1 • ,  , .  4
SO SIA ALITO IMI 3 • • • . . • . 4 • • . . . . .  . 7 .  . .  . .  , .  .
S IV ISTY S TO IM I 9 • • • . . 1 • • . . .  . 10 30 2968 32 3247
K 1 IN TF ISTf lT - — - - - 2 • • .  . .  . 2 * , ,  , .  . ,  ,
YHTEENSÄ 17 47 2762 50 2926 7 •• ** •' •• 24 62 2566 64 2682
LUMIJOKI
YL EISH A LLIN TO 2 - - - r - 2 .  # • •
JÄRJESTYS TOIMI 2 -• • • . . . . - - - - - 2 . . . . • • • •
SOS IA ALITO IMI 4 .  . . . ,  , - - - - 4 ,  , , , ^  .
S IV IS T Y S T O IM I 6 • a • . ,  . # • - - - - - 6 .  . • . .  . .  .
YHTEENSÄ 14 39 2781 41 2946 - “ ~ 14 39 2781 41 2946
LUOPIOINEN
VI F IS HALLIN TO 5 .  . .  . .  . - - - - - 5 • . • . • . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . .  . .  . - - - - - 2 .  . « . • .
SOS IA ALITO IMI 17 38 2 2 2 2 38 2222 6 .  . .  . .  . « . 23 50 2183 50 2183
SI VI STYSTOI Ml 27- 88 3256 97 3569 3 • • . . • . .  # 30 94 3137 103 3437
YHTEENSÄ 51 144 2831 153 3007 9 •• -• v •• 60 163 2717 172 2667
LUOTO
YLEISHA LLIN TO 4 .  . - — - - - 4 . . . . .  . # .
JÄRJESTYS TOIMI 2 .  . .  . . . - - - - - 2 .  . .  . • • ,  ,
S O S IA A LITO IM I 9 . . . . . . - - - - - 9 . . . . • • .  .
SI VISTYS TOIMI 17 SO 2953 58 3391 6 . . • • . . 23 63 2749 71 3073
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 1 .  . .  . .  . - - - - - l .  . • . . . .  .
K I I N T E I S T Ö T 1 .  . .  . . . .  . - - - - - 1 . . .  . .  . * ,
YHTEFNSÄ 34 91 2679 99 2898 6 •• ** •• ** 40 104 2603 112 2789
LUUMÄKI
YLEISHALLINTO 8 .  . , . 2 . . • . •, # . 10 28 2761 28 2 761
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • ,  , .  . .  , - - - - - 4 • . • • • . .  .
TERVEYOENHUOLTO 15 48 3203 53 3503 1 • . . . • • 16 50 3118 54 3399
SOS IAAL 1 TO IM I 20 48 2385 48 238S 13 27 2053 27 2053 33 74 2254 74 2254
SI VI STYSTOI MI 55 180 3268 198 3595 19 39 2053 39 2053 74 219 2956 237 3199
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 1 . .  . . . • • - - - - - l .  . • • . . .  .
K I I N T F IS T f lT l . . .  . ,  . .  . 2 .  . .  • .  • • • 3 .  . .  . • • « .
L I IK F T O IM IN T A - — -  - • — 3 .  . • • .  . • . 3 .  . • • • •
YHTEENSÄ 104 316 3039 3 38 3254 40 84 2095 84 2095 144 400 2777 422 2932
LUVIA
Yl. E ISHALI. INTO 6 • . • , .  . . . 1 .  . .  . . , .  . 7 .  . .  . * .
JÄRJESTYSTOIM I l .  . • . • • • . - - - - - 1 .  . .  . .  . .  .
TERVFYDENHUOI. TO 3 .  . . . • • • . - - - - - 3 .  . . . • . .  *
SO SIA ALITO IMI 7 • • .  . . . .  . 14 32 2260 32 2260 21 49 2343 49 2343
SI VI STYSTOI Ml 13 40 3078 47 36 11 2 • . • . .  . . • . 15 44 2962 51 3424
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 1 .  „ . . .  . - - - - - 1 .  . . . .  . ,  ;
YHTEENSÄ 31 85 2735 92 2972 17 38 2231 38 2231 48 123 2557 130 2710
LÄNf.EI.MÄK
YLEISHALLINTO 5 .  . .  . . . • • - - - . - - 5 • • .  . .  . .  .
JÄRJESTYSTOIM I 2 .  . • • .  . • . — - - - - 2 . . . . • « .  .
SO SIA ALITO IMI 15 34 2290 34 2296 3 • . . . . . 18 41 2281 41 2286
S IV ISTY S TO IM I 12 38 3170 41 3425 4 . • • • •. • . 16 46 2888 49 3079
YHTEFNSÄ 34 90 2650 93 274 3 7 . . . . « . 41 105 2560 106 263 7
10 127900036L— 12
VIRKASUHTEISET TYÖ SOPI
t e h t Av ä r y h m A HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
MAALAHTI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM-
YLEISHALLIN TO 8 . . .  . . . • . T
j Ar j f s t y s t o i m i 4 . . . . . . • . -
SOSIAALITO IMI. 33 73 2208 73 2208 1
SI VI STYSTOI MI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
63 181 2875 199 3155 1
SET TYÖT 3 • « .  . . . • • -
YHTEENSÄ m 294 2647 311 2806 2
MAANINKA .
YLEISHALLIN TO 9 • • • . • • • . 1
JÄRJESTYS TOIMI 4 .  . . . .  . -
SOS IA AI. ITO IMI 23 57 2467 57 2467 14
S IV IS T Y S T O IM I 54 170 3151 192 3552 24
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 .  , . . • . 5
K I I N T E IS T Ö T - - - - - 1
YHTEFNSA
MAKSAMAA
92 268 2917 290 3157 45
YLEISHALLIN TO 4. • • • . . . • . 1
JÄRJESTYS TOIMI 1 .  . .  . . . ‘ . . . -
SO SIAALITOIM I 1 • • • . . . .  . —
S IV ISTY S TO IM I 5 .  . . . • • . . 1
YHTEENSÄ
MARTTILA
11 32 2910 34 3080 2
YLEISHA LLIN TO 5 . . . .  . .  . .  . 1
JÄR JESTYS TOIM I 1 .  . • . . . • • -
SO SIAALITOIM I 6 . . • . • . . ■ .  . 4
S IV IS T Y S T O IM I 8 • • • . . . • . 1
K I I N T E I S T Ö T l .  . . . . • . -
YHTEENSÄ 21 59 2 799 61 2908 6
MASKU
Y LEISHA LLIN TO 3 • . • • . . .  • 1
JÄR JFS TYSTOIM I 4 . . . . • . • . -
S O S lA A L (T O IM I 9 . . . . •. 2
SI VI STYSTOI Ml IS 47 3139 53 3555 5
YHTEENSÄ 
MELLII A
31. 88 2852 55 3054 8
YLEISHALL INTO 5 .  „ • . • • ■ • • 1
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • . . . . • • -
S OSIA ALITO IMI 3 • . . . 1
S IV ISTY S TO IM I 7 . . . . . . .1
YHTEENSÄ
MERIJÄRVI
16 46 2849 48 3031 ■ 3
YLEISHALLIN TO . 3 .  . .  . ' -
JÄR JFS TYSTOIM I 1 .  # _
SO SIAALITOIM I 4 .  . ,  , -
S IV IS T Y S T O IM I 11 35 3151 41 3750 5
y h t e e n s ä 19 56 2956 63 3303 5
MERIKARVIA
Y LEISHA LLIN TO 7 .  .• , , 1
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . ,  , .  . -
SOS IA A LITO IM I 18 42 2347 42 2352 10
S IV IS T Y S T O IM I 41 134 3259 150 3663 16
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 4 .  . ,  ,  • -
L I IK E T O IM IN T A - - - - — 2
YHTEENSÄ 
MERI MASKIJ
71 214 3008 230 3244 . 29
YLEI SHALLI NTO 2 .  . , , -
SOS IAAI. [T OIM I l , , -
S IV ISTY S TO IM I 3 •• • , , # # -  .
YHTEENSÄ
MIEHIKKÄLÄ
6 •• • • •• ••
YLE ISHA LLIN TO 7 • • # # m m
J ÄRJFSTYSTOIMl 3 # m ■ -
S OSIA ALITO IMI 5 , # # # _
S IV ISTY S TO IM I 29 93 3203 105 3612 6
K I IN TE IS TÖ T - — _ _ _ 1
YHTEENSÄ
MIETOINEN
44 134 3035 145 3305 7
YLEISHALLIN TO 4 .  . «,. -
S OSIA ALITO IMI 2 ,,
S IV ISTY S TO IM I 6 . m 3
K I IN TE I STÖT 1 ,  . ,  , , , # . -
VH TEENSÄ 
MIKKELIN MLK
13 35 2718 37 2812 3
Y LEISHA LLIN TO 14 38 2709 36 2709 2
JÄRJESTYS TOIMI S . . -
SOS IA AL ITO IMI 30 73 2442 73 2442 32
S IV IS T Y S T O IM I 108 351 3250 388 3592 38
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SFT TYÖT 7 , , 3
K ! I N T E I S T Ö T 2 . . • . • • . . 2
YHTEENSÄ 166 508 3060 545 3282 77
MUSSUHTEISET YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIO LÖIOEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM
8
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
— - - — 4 • • • • • •. . • . • . • . 34 75 2216 75 2216
. . *• *• 64 184 2875 202 3150
- - - 3 9 #
. .  •• • • • • 113 299 2647 317 2803
. . • • • • • • 10 28 2765 20 2765
- - - - . 4 .  . • • • . • •
30 2119 30 2119 37 86 2335 86 2335
50 2075 50 '2084 78 220 2820 242 3100
. . . . . . . . 7 . . . . . . . .
• . . . • . .  . 1 • . • . • . • .
96 2135 96 2139 137 364 2660 387 2622
. . • • . . . . 5 . . . . . . .  .
- - - - 1 • • • • • • • •
“ 1 •* •• ** ••
** *• -- 13 36 2763 38 2906.
- •• -- 61 " -* *- ••
• • •• — •• 109 22 2222 22 . 2222
*1 *1 ** *- 1 m m a m
• • •• • • • • 27 71 2632 73 2717
- 44 •• •• • •
. . • • . . . . 11 23 2119 23 2119
' .  . . , , , 20 57 2855 64 3214
• • •• • • • * 39 104 2656 111 2841
•• 6l
4
••
•• ••
•* " *• . . .
8
19 51 2703 54 2856
- - - - 3 
1
4
. . . . • •
- - - - * . i ' m m
• • . . •. • • 16 44 2756 51 3168
• • • • •• •• 24 66 2733 72 3008
• - r* . . 8 . . • • . . • •
19 1904 19 1904 - 28 61 2189 61 2192
31 1964 32 1972 57 165 2895 182 3188
# . , m .7 4. 2 •• •* •• ••
56 1924 56 1928 100 269 2694 286 2 862
- - - - • 2 # #
~ “ — ~ 1 • • • • . • • •— 3 • • • • . . • •
6 .  . • • • • • •
- - - - 7 . .
“ — ~ “ 3 •• *• •• ••
. . . . . . . . 35 105 2999 3337
• • • • . . .  . 1 • • • . . . . .
• • • • • • • • 51 147 2892 159 3124
- " _ - 42 •• - **
•• •* •f •• 9i •• •• — **
. . . ** *• 16 41 2561 42 2638
-- . . . . 16 41 2560 41 2560
59 1840 59 1649 62 132 2131 132 213682 2153 82 2154 146 433 2964 470 3218
. . .  . .  . . . 10 32 3175 32 3175
•• . •• • • • • . 4 . . . . • • • •
155 2018 156 2022 243 663 2729 701 2883
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMä HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN 
L0IOEN ANSIO
KOKONAISAMS10 HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOHK NK/Hlö LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
MOUHIJÄRVI
YLEISHA LLIN TO 6 1 7
JÄRJESTYS TOIM I 1 , .  . . • . . . .  . - - - - - 1 - .  . . . .  . .  ,
TERVEYDENHUOLTO 6 .  -  . .  . .  . .  . 3 . . . . • . .  . 9 .  . .  . .  . .  .
SOS IAALITOIMI . 9 .  . .  . .  . . . 13 25 • 1928 28 2160 22 44 2015 48 2202
S IV IS T Y S T O IM I 25 83 3331 96 3638 12 29 2412 29 2412 37 112 3033 125 3376
K I I N T E t S T Ö T - - - - - 1 . . . . .  . 1 .  . .  . .  . .  .
VHTEFNSÄ 47 141 3006 155 3 303 30 64 2130 67 2242 77 205 2664 222 2890
MUHOS
YL EISHA LLIN TO 16 41 2576 42 2603 16 41 2576 42 2603
JÄRJESTYSTOIM I 3 • . .  . ' .  . .  . — - - - - 3 .  . .  . .  . .  .
SO SIA ALITO IMI 59 147 2496 147 2499 4 .  . . . .  . .  . 63 155 2466 156 2470
SI V IS TYS TOIMI 107 317 2960 355 3320 - - - - - 107 317 2960 355 3320
KAAVOITUS JA  YL E I -
SET TYÖT 5 • • . . . . . . - - - ■ - - 5 .  . .  . .  . .  .
L I IK E T O IM IN T A z . . .  . • • . . - - - - - 2 .  . .  . . . .  .
YHTEENSÄ 192 535 2786 575 2995 4 •• ■■ - - 196 543 2770 563 2976
MULTIA
YLEISHA LLIN TO 5 3 8
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . • . .  . .  . - - - - - 2 .  . .  . .  . .  .
SOSIAALI TOI Ml 12 29 2421 29 2421 10 20 2011 20 2011 22 49 2235 49 2235
S IV ISTY S TO IM  I 32 102 3199 1 14 3552 14 28 2001 28 2017 46 130 2834 142 3085
Ka a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  TYÖT _ _ _ _• 2 2
L I IKFTO IMINTA - - - - - 1 • . . . .  . .  . 1 .  . . . .  . .  .
YHTEENSÄ 51 152 2975 163 3196 30 60 2007 60 2015 81 212 2617 223 2759
MUONIO
YLEISHA LLIN TO 11 32 2871 32 28 71 1 12 34 2823 34 2823
JÄRJESTYS TOIMI 3 . . . . .  . .  . 1 • . .  . .  . • •• 4 . . .  . .  . .  .
SOSIAAI (T O IM I 5 • . .  . . . - - - - 5 .  . , . .  . .  .
S IV ISTY S TO IM I 44 164 3720 175 3987 24 4.9 2050 49 2052 66 213 3131 225 3304
YHTEENSÄ 63 219 3479 231 3666 26 54 2092 54 2093 89 274 3074 285 3206
MUSTASAARI
YL EISH A LLIN TO 19 49 2573 49 2560 1 . . .  . . . 20 50 2500 50 2507
JÄRJESTYS TOIMI 5 .  . .  , • . ,  , - - - - - 5 . . .  . .  . .  .
TERVEYDENHUOLTO 49 135 2758 139 2837 2 .  , . . .  . 51 139 2725 143 2800
s o s i a a l i t o i m i 65 146 2251 147 2254 3 .  . . . . . . . 68 150 2209 150 2212
S IV IS T Y S T O IM I 126 407 3227 455 3612 5 .  . . . . . . . 131 416 3178 465 3549
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 7 3 10 32 3199 32 3199
LI 1 KET f) I MI NT A - - - - - 1 .  . . . .  . . . 1 .  . . .  • .  . .  .
VHTFFNSA 271 772 2849 825 3043 15 31 2043 31 2046 286 603 2807 855 2991
MUURAME 
Y lE I S H A I L I N T O 7 1 8
JAR JFSTYSTOIMl 2 .  . .  . . . .  . 1 • . .  . . . .  . 3 .  . .  . .  . .  .
S O S IA A I IT O IM I ‘ 26 59 2281 59 2281 2 . . . • . .  . .  . 28 63 2259 63 2259
S IV I S T Y S T O IM I  . 24 71 2940 76 3180 9 . . . . . . . .  . 33 89 2699 95 2874
'KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 . 5 . 7
K I I N T E I S T Ö T l .  . .  . ,  . . . • 5 . . .  . .  . .  . 6 . . . . .  . .  .
1. I IKETOIMINTA 3 .  . .  . .  . 4 .  . .  . .  . . . 7 .  . .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 65 • 172 2640 177 2728 27 63 2323 64 .2379 92 234 2547 2 42 2626
MUURI A
YI.EISHAU INTO 3 3
JÄRJESTYS TOIM I 1 . . .  . .  . . . - - - - - 1 . . . . .  . .  .
SO SIAALITOIM I 2 . . • • . . • • - - - - - 2 .  . .  . .  . .  .
S IV ISTY S TO IM I 4 • • .  . 2 .  . . . .  . .  . 6 . . .  . . . . .  .
YHTEENSÄ 10 28 2786 29 2919 2 •• •• 12 32 2636 33 2747
MYNÄMÄKI 
YLEISHAI.I INTO 11 31 2785 31 2785 1 12 33 2752 33 2791
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • . . , , 1 . . . . . . .  . 2 .  . .  . .  . .  .
SOS IAALITOIMI 13 28 2189 28 2189 13 26 2014 27 2049 26 55 2101 55 2119
S IV IS T Y S T O IM I 62 20? 3252 230 3710 25 52 2060 52 2 096 07 253 2909 282 3246
KAAVOITUS JA Y L E l -  
SFT TYÖT 3 _ . _  • _ _ _ 3
KI IN TF IS TÖ T - - - - - 1 .  . . . . . .  . 1 .  . .  . .  . . .
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 1 .  . . . .  . .  . 1 • . . .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 90 273 3026 301 3344 42 86 2055 89 2115 132 359 2718 390 2953
MYRSKYI A
y l e i s h a l l i n t o . 5 5
JÄR JESTYS TOIMI 1 .  . . . . . .  . 1 .  . . . .  . . . 2 .  . . . .  . .  .
SOS IAALITOIMI B . . .  . . . .  . 13 28 2181 28 2161 21 46 2196 46 2196
S IV ISTY S TO IM I 9 .. .. . . . . 3 . . .. *. • . 12 34 2823 37 3111
YHTEENSÄ 23 62 2714 66 2865 17 37 2193 37 2193 40 100 2493 103 2579
NÄNTSÄIÄ
YIFIS HAI .L  INTO 12 36 2984 36 2984 2 . . .. .. .. 14 38 2721 38 2721
JÄR JESTYS TOIMI 6 ... . . . . . • . 3 . . . . . . . . 9 . . . . . . . .
TERVEYDENHUOLTO 44 124 2817 131 2986. 7 . . .. . . . . 51 140 2749 148 2903
SOS IAAI. 1 TO IM I 46 109 2379 110 2388 48 93 1935 93 1935 94 202 2152 203 2156
SI VI STYSTOI MI 109 352 3228 395 3622 30 62 2081 68 2251 139 414 2981 462 3326
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 9 _ _ _ 9
K I I N T F I S T Ö T - - - - - 2 . . .. . . .. 2 .. • • # . .  .
L I IK E T O IM IN T A 10 33 3274 33 3287 10 30 3039 30 3049 20 63 3156 63 3168
YHTFFNSÄ 236 701 2969 752 3188 102 217 2128 223 2186 338 918 2716 975 2886
<»
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAvARYHMA H E N K I - SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000PK MK/HLO 1000HK HK/HLO LKM 1000MK HK/HLO 1000MK HK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
MÄNTYHARJU 
YL F. 1SHAL 1. INTO 1 1 30 2745 30 2745 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 • • • « • • 3
SOSIAALITOIMI 33 78 2366 80 2430 32
S IV IS T Y S T O IM I 86 270 3134 297 3455 25
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYflT 3 # . 1
KI  INTF ISTf lT 1 . . . . • • 4
L I IK E T O IM IN T A - — — — - 2
YHTFENSÄ 140 405 2893 435 3106 68
NAKKILA
YLEISHALLINTO 10 27 2737 27 2737 -
J  ÄRJ e s t y s t o i m i 3 • • • • • • • . —
S OSIA ALITO IMI 40 93 2332 94 2346 7
S IV ISTY S TO IM I 59 189 3205 2 1 2 3600 14
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 4 # # -
KI  IN TF IS Tf lT 2 • • • . . • • • • 3
LI 1KFTOIMI NT A - — - - - 1
YHTEENSÄ 118 334 2830 358 3036 25
NASTOI. A
YLEISHA LLIN TO 18 49 2700 49 2700 6
JÄRJESTYSTOIMI. 7 a . • • .  • • • 9
T ERVEYHENHUOlTO 92 247 2686 273 2966 18
SOS IA ALI TO IMI 47 1 1 1 2353 1 1 1 2366 31
S IV ISTY S TO IM I 118 374 3167 422 3580 43
KAAVOITUS JA  Y L E I —
SET TYflT 12 37 3058 37 3058 4
K I  IN TF IS Tf lT - - - - 1
L I IK F T O IM IN T A 1 • . • • 3
YHTEENSÄ 295 842 2854 917 3109 115
NAUVO
YLEISHA LLIN TO 5 _
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . . • • • • -
S OSIA AL¡TOIM I 2 .  . .  . • • • > —
SI VI STYSTOI MI 8 .  . • . • • • . 3
YHTEENSÄ 17 46 2829 SO 2957 3
N I I S I Ä
YI.FI SHALI. INTO 1 2 37 3055 37 3055 3
JÄRJESTYS TOIMI 3 « , •. - • • • • 1
SOSIAALITOIMI 26 65 2516 65 2516 25
S IV ISTY S TO IM I 89 295 3313 334 3752 35
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SFT TYflT 4 • • • •. . •• • • -
KI INTF IS Tf lT - - “ - ~ 4
LI IK F TCIMIN TA - - - _ 2
YH TEENSÄ 134 420 3135 459 3427 70
N IV AI A
YLEISHA LLIN TO 1 2 34 2842 34 ■2842 3
JÄRJESTYS TOIMI 6 ,  . • • 1
TERVEYDENHUOLTO 83 .2 2 1 2657 240 2691 15
SOS IA ALI TO IMI 29 76 2630 77 2658 28
S IV ISTY S TO IM I 107 34 7 3240 394 3680 32
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYflT 7 .  . .  . 3
L I IKETO IM INTÄ 4 ,  , , , 2
YHTEENSÄ 248 722 2913 790 3165 84
NOORMARKKU
YLEISHAI.l.  INTO 8 .  * # . 2
JÄRJESTYS TOIMI l . „ .  . , . 1
SOSIAAI, I TOIMI 1 1 27 2483 28 2536 7
S IV IS T Y S T O IM I 37 117 3149 138 3740 14
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 5 1
L I  IKET GIM IN TA - - - - - 1
YH TEENSÄ 62 187 3011 209 3373 26
NOUSI A INFN
YLEISHALLIN TO 6 ' m # ,  , _
JÄRJESTYS TOIMI 2 , , .  . -
SO SIA A LITO IM I 10 2 2 2176 22 2176 5
S IV IS T Y S T O IM I 44 140 3172 154 3500 23
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYfiT _ . ’ 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1
YHTFFNSÄ 62 184 2972 199 3205 31
NIJI JA MAA 
VI.EISHALL INTO 3 1
TERVEYDENHUOLTO 2 , , -
SOSIAALITOIMI 1 ,  , 1
SIV ISTYSTO IM I 7 . . . . . . • • 1
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYflT - - - - - - 1
YHTEENSÄ 13 36 2946 39 3027 4
• • • • • • 1 2 31 2609 31 2609
« # • # • • • « 9 • • • • • • • •
62 1934 63 1966 65 140 2153 143 2 2 0 2
52 2060 52 2060 1 1 1 321 2892 349 3141
. . • • 4 • • • • • • • •
• • • • • • • • 5 • • • • -  • • •
« . a # • # • • 2 • • • • • • • •
137 2015 138 2030 208 542 2606 573 2754
- - - -  • 10 27 2737 27 2737
- - - - 3 • « «• • • • •
.  . 47 1 0 S 2228 105 2240
27 1906 27 1922 73 216 2955 239 3276
- - - - 4 « « • • • • . .
• • . . . . . • • 5 • • • • • • • •
# . .  # « s - • • 1 • • • ■ • • • •
48 1905 48 1915 143 382 2668 406 2840
24 62 2571 62 2571
m # # # 16 46 2887 46 2905
36 2013 37 2046 1 1 0 283 2576 310 2816
63 2031 63 2031 78 174 2225 174 2233
92 2131 92 2133 161 465 2890 514 3194
# # .  # # . 16 48 2980 48 2980
• • • • • • • • 1 • • • • • • • •
. . • . 4 • • • » • • • •
249 216 2 253 2197 410 1091 2660 1170 2853
- - - 5 • • . . • • • .
- - - - 2 • • • • • . • •
— — — — 2 # « • • • • • •
# ^ # m 1 1 29 2661 31 2858
•• •• •* •• 20 55 2736 57 2647
. . 15 42 2788 42 2788
.  • ■ • . 4 • • • • • • • •
SO 1997 50 1997 51 115 2261 115 2261
74 .2127 74 2127 124 369 2978 408 3293
- - - - 4 . . . . . .
** ; • •• •• 4 •• •• •• ••
.  . ,  . .  , 2 .  .
146 2083 146 2083 204 566 2774 605 2966
• • • • • • • • 15 40 2686 40 2666
• • • • • • • ■ 7 • • .  . • » • •
30 2029 30 2029 98 251 2561 270 2759
60 2 1 S0 60 2153 57 136 2394 137 2410
68 2 1 2 1 66 2137 139 415 2983 462 3325
• • . . 1 0 28 2764 28 2776
• • • • • • • • 6 . • « • •
178 2124 179 2131 332 901 2714 969 2919
• • • • • • 10 26 2575 26 2575
• • • . • • « • 2 • • • • • . « «
• • .  • • . • • 18 42 2338 43 2371
28 1985 28 2027 51 144 2830 167 3270
. . • • . . . . 6 . . • • .  . .  ,
• • • ■ • • • • ■ 1 • • • . , ,
52 1998 53 2 0 2 0 88 239 2711 262 2973
. - - - - 6 . . • • .  •
- - - 2 • • • • .  . • •
• . • • • • • . 15 31 2053 31 2053
48 2079 49 2 1 1 1 67 187 2797 203 3024
. . • • • « . . 2 . .  •' s# . . .  .
• • • • • • • « 1 • • • # • •
63 2027 64 2051 93 247 2657 262 2820
• • . . • • • . 4 • • .  . . . .  #
• - - 2 . . • • i  • • «
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
• • •• • • . • • 8 •• •• ••
,  . .  . 1
. . • • . . • • 17 46 2 7 3 0 47 2 79 2
TAULU 1« k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v
HENKILÖI DEN LUKUMÄÄRÄT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET’ YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO ..
LKM LOOOIK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLfl LKM 1000MK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÜ
NUMMI
YLEISHALLINTO
JÄR JFSTYST01MI
1 6 
?.
•• ** aa ••
9
■ -  ■ -
- -
6
2
14 33 2355 33 2355SOS IA ALITO IMI
■SIVISTYSTOIMI
5
32 1 1 0 3434 118 3702 6 •• •• •• 38 . 123 3228 131
34^4
YHTFFNSÄ 45 143 3187 152 3377 15 34 2267 34 2267 60 177 2957 166 3100
NURMIJÄRVI
YL EISH A LLIN TO 24 67 2803 68 2832 3 27 73 2705 74 2730
JÄRJESTYS TOIMI 14 40 2832 41 2918 1 ,  , .  , ,  . 15 42 2771 43 2851
TERVEYDENHUOLTO 108 301 2792 326 3021 2 .  . ,  . 1 1 0 305 2773 330 2998
S O S IA A LITO IM I 92 2 2 2 2414 225 2441 18 33 1819 33 1826 1 1 0 255 2317 .257 2341
S IV IS T Y S T O IM I  . 207 595 2875 677 3269 15 31 2054 31 2054 2 2 2 626 2820 • 707 3187
KAAVOITUS JA YLE 1 -  
SFT TYrtT 14 49 3491 49 3491 7 2 1 68 3260 68 3260
K1IN TF IS Tf l T l • . • « • • • . 1 .  . ' • • . . ,  . 2 .  # a a a a
L I IK F T O IM IN T A 6 - •• .  . • • • • 36 113 3136 119 3292 42 132 3146 138 . 3280
YHTEENSÄ 466 1297 2783 1407 3020 83 209 2522 215 2591 549 1506 2743 1623 2955
NURMO
VLFISHAI.L INTO 8 2 10 27 2722 27 2722
S O S IA A LITO IM I 20 46 2276 46 2276 9 .  . •. .  „ 29 65 .2257 65 2257
SIV IST Y S T O IM I 54 166 3066 191 3529 • 23 45 1939 46 1993 77 2 1 0 2730 236 3070
KAAVOITUS J A  Y L E I -  
SFT TYÖT 5 1 6
YHTEENSÄ 87 250 2868 275 3156 35 . 71 2029 72 2064 . 1 2 2 321 2628 347 2843
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 1 1 32 2865 32 2865 1 1 32 2865 32 2865
JÄRJESTYS TOIMI 19 49 2602 49 2602 - - - - - 19 49 2602 49 2602
SO SIA ALITO IMI 49 116 2357 116 2360 - - - - - 49 116 2357 116 2360
S IV ISTY S TO IM I 113 322 2850 350 3093 3 . . a , 116 327 2816 354 3053
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 6 . .  ■ 1 7
K I I N T E IS T O T 9 . . • • • « .  . - - - - 9 a a # a
YHTEENSÄ 207 •558 2696 586 2830 4 *• •• 2 1 1 566 2681 593 2013
ORAVAINEN
YLEISHA LLIN TO 6 6
JÄRJESTYSTOIM I 2 . . . . • • •. - - - - 2 # #
SOS IAALITOIMI 26 60 2292 60 2292 1 . . # , .  a 27 61 2273 61 2273
SIV ISTY S TO IM I 13 41 3166 47 36 30 2 .  * , , .  a 15 45 3012 51 3414
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 1 1 2
YHTFFNSÄ 48 126 2631 132 2757 4 •• •• •• 52 135 2508 141 2704
ORIMATTILA
YLEISHALLINTO 1 2 33 2779 33 2779 6 a a .  a 18 46 2579 46 2579
JÄ R JF S TY S T O IM i 8 • • • . • • .  . 2 . . .  . 10 26 2565 28 2029
SOSIAALI TOI MI 48 117 2429 117 2436 49 97 1990 98 1990 97 214 2207 214 2 2 1 1
SIV IST Y S T O IM I 1 2 2 402 3295 444 3641 53 107 2017 107 2 0 2 0 175 509 2908 551 3150
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 9 . . a n . . . . 4 13 36 2761 36 2761
K I IN TF IS TO T - - - - - 3 .  . ,  , .  # a a 3 m m # # 4 t
L I  IKFT fl I MI NT A 1 • • • • .  . . . 5 • . • • . . 6 9 a a -  ¿
YHTEENSÄ 200 604 3018 649 3243 1 2 2 248 2037 250 2051 322 852 2646 899 2791
OR fPÄÄ
Y4 FISHA1.I.INTO 5 . 5
JÄR.IFSTYSTOIMI 1 .  . • . .  . - - - - - 1 • • a m
SO SIA ALITO IMI . 4 . « . . . . .  . 6 • . a a a a 10 23 2333 23 2333
SIV IST Y S T O IM I 6 • • .  . . . .  . 2 .  . * . ,  , 8
KAAVOITUS JA  Y L E I -  
SFT TYttT _ _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 16 43 2671 45 2805 9 -• •• ■ ** — 25 63 2531 65 2616
ORIVESI
YLEISHALLINTO 13 36 2765 36 2765 1  • 14 37 2625 37 2625
JÄRJESTYSTOIM I 4 . . • • a , - - - - - 4
SO SIA ALITO IMI 35 87 2486 87 2486 23 46 2009 46 2009 58 133 2297 133 2297
SIV IST Y S T O IM I 94 307 3264 354 3765 32 65 2 0 2 1 65 2024 126 371 2948 419 3323
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 7 2 9
* *KI INTF.ISTOT - - - - 3 ,  , ,  , ,  , .  a 3 a m a a a a
1 I IKF TOIM INTA - ■- - - - 1 , , ,  . ,  . 1 a # a a a a a a
YHTFFNSÄ 153 461 3013 509 3327 62 125 2 0 2 1 127 2056 215 586 2727 636 2960
Olli. UNSALO 
YLE ISHALLINTO 6 2 8
** * * **JÄRJESTYS TOIMI 2  . .  . .  . - - .. _ - 2 # m
SOSIAALI TOIMI 9 . . .  . . . . . 2 .  . . . , , 1 1 2 5 2256 25 2256
S IV IS T Y S T O IM I 2 1 64 3065 7Q 3348 5 * , -  , , 30 81 2699 87 2097
KAAVOITUS JA Y L E I -  
SFT, TYÖT 1 . . . . . . . . . _ _ _ _ _ 1
LI IKFTO IM IN TA - - - - - 2 # . ,  ,  • a . 2 a m
YHTEENSÄ 39 113 2906 119 3059 15 ‘ 29 19 23, 29 1923 54 14 2 2633 148 2743
RUUKKI
VL FIS HALLIN TO 9 .  . .  . . . • . ' 1 . . . , .  , 1 0 26 2634 26 2634
JÄRJESTYSTOIM I 5 .  • .  . . . .  . • - - - - - 5 # a a a .  a
SOS f AAl. ITO IM 1 23 51 2209 51 2209 8 .  . «• „ . 31 64 2053 64 2053
S IV IS T Y S T O IM I 58 180 3095 203 3501 23 46 2005 47 2040 81 226 2786 250 3006
KAAVOITUS JA  Y L F I -  
SFT TYÖT 1 1 2
KI IN TE I STttT 1 .  . • • • « • • 1 « . , , 2 # a a 9 a  a
YHTEENSÄ 97 273 2810 296 3052 34 66 1943 67 1966 131 339 2585 363 2771
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTÄVÄRYHMÄ H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ LKM iOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK ■ MK/HLÖ
-PADASJOKI
‘ Yl. F l  SHAI.L INTO 
JÄRJESTYSTOIM I 
SOSIAALI TOIMI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L F . I -  
SFT TYftT 
KT IN TF IS TO T  
YHTFFNSÄ
PAIMIO
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIAALIT01MI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
Kl INTF ISTOT 
L I IKET OIM IN TA 
YHTFFNSÄ
PALTAMO 
YLEISHALLIN TO 
JÄR JESTYS TOIM I 
SOSIAALI TOI Ml 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
I I T K F T O I M IN T A  
YHTEENSÄ
PAR IKKALA 
YLFISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LITO I MI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K| IN TF IS TÖ T  
YHTEENSÄ
PATT IJOK I 
YLEISHA LLIN TO 
JÄR JFS TYSTOIM I 
SOS IA A LITO IM I 
SI VI STYSTOI Ml 
KAAVOITUS JA' Y L E I ­
SET TYttT 
YHTEENSÄ
P FLKOSENNI FM I 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA A L¡TO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
YHTEENSÄ
PERHO
YLEISHALLIN TO 
JÄR JESTYS TOIM I 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYttT 
Kl INTF IS Tt tT  
YHTEENSÄ
PERNAJA 
VL F ISHALI. INTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
K l I N T E I S T t t r  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTFFNSÄ
PERNIÖ
YLE ISHALI. INTO 
JÄR JESTYS TOIM I 
SOSIAALI TOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYttT 
K I I N T F IS T t t T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTFFNSÄ
7 • . • .
2 • • . .
17 45 2626
47 155 3293
2
1
* * * *
76 235 3094
13
2
33
38 2750
73 2222
109 314 2878
8
3 . . . .
4 .  . • •
172 . 473 2752
10 25 2456
3 . .  .
15 41 2746
80 267 3335
4 -• ••
112 353 3149
10 33 3306
' 4 • •
23 63 2731
64 213 3323
2 •- ■*
103 325 3153
3 .  , ,  .
2 .  . . .
5 .  . .  .
39 121 3110
l
50 152 3039
5 .  .
2 . . .  .
. 5 .  .
22 83 3769
34 12 1 3547
6 , ,
3 .  . ,  .
8 .  .
34
1
52
105 3100
151 2908
8 . . .  .
3 • • • .
43 101 2357
27 79 2915
2 *• -•
83 216 2602
10 28 2804
4 • , • .  .
35 87 2499
62 200 3223
5
2 - - —
118 347 2940
45 2643 11
179 3801 19
,  , a # -
. . i
259 3413 31
37 .2620 -
• . • • ■ -
74 2239 -
337 3093 1.5
• • • • -
• . . . . -
501 2912 15
25 2456 1
. « • • —
41 2746 11
293 3661 25
••
3
379 3382 41
33 3306 -
• . • . -
63 2731 23
235 3669 22
-
- - 3
348 3378 48
* • 1
1
. , 3
142 3649 18
# # -
173 3459 23
• • • ♦
.  . . .
•, • . -
87 3943 11
124 3659 11
•• * • _
.  , .  . 2
121 3554 16
-
- - 2
167 3205 20
. . • . 1
• « • . —
101 2359 4
85 3163 5
• • • • 1
- - l
223 2691 12
28 2804 1
,  , • • -
89 2530 21
217 3508 30
m # 4
, , .  . 3
— - 5
366 3101 64
24 2206 24
41 2150 41
67 2167 67
34 2239 34
“ ~
34 2239 34
. . . . . .
23 2115 23
58 2320 58
• • .  . . .
• • • . , • •
94 2299 94
45 1938 45
48 2174 48
99 2060 99
.  ,
* • • • • •
• . • • • •
39 2153 39
48 2061 48
24 2153 24
24 2153 24
- - -
38 2368 36
'
47 2330 47
*• -* - -
. . . . • •
• • • • • .
• • • • • •
• • • . s
24 2010 / 25
43 2028 43
60 1994 61
. . • • • •
• • «• • •
«  m • « ■ • •
131 2044 133
- 7 ,  ,
- 2 .  ,
2206 ; 28 69
2150 66 196
- 2
2 .  .
2167 107 302
- 13 36
— 2 , ,
- 33 73
2256 124 347
- 8
- 3 • .
- 4
2256 187 507
.  . 11 26
- 3 ,  ,
2115 26 64
2320 105 325
5 m m
« . 3 . .
2299 153 447
- 10 33
- 4
1938 46 107
2174 86 260
- 2
.  . 3 .  .
2060 151 424
• • 4 . .
• . 3 • •
8 . .
2153 57 160
- 1
2081 73 200
- 5 . .
- 2
- 5 # ,
2153 33 107
2153 45 144
- 6 • •
- 3
« • 10 22
2381 50 143
_ 1 m m
,  . 2 • .
2340 72 198
,  , 9
- 3 ,  ,
47 109
• . 32 89
• • 3 • •
« . 1 • .
2125 95 240
.  . 11 30
4 .  .
2028 56 130
2039 92 260
9
.  , 5 ,  .
,  . 5 . .
2081 182 478
•• •• ••
2461 69 2471
2964 220 3326
2825 327 3052
2750 37 2820
2 2 « 74 2239
2801 371 2992
2711 535 2859
2404 26 2404
2479 64 2479
3093 351. 3341
2922 473 3092
3306 33 3306
2334 107 2334
3029 283 3287
.2806 447 2959
2808 181 3176
2737 221 3025
•• **
3230 110 3347
3206 148 3291
• • • # # .  .
• • - « •
2198 22 2198
2866 159 3178
2748 213 2965
2313 109 2315
2785 97 3037
2527 249 2619
2703 30 2703
2322 131 2342
2822 279 3029
• •
*• •• -•
2624 499 2742
TAULU 15
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET . YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ1DEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLfl LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM lOOONK HK/HLfl lOOONK MK/HLÖ
PERTTFj.  I
YLEISHALLINTO 5 • , . .
.1 ÄRJ FSTYSTO IMI - 3 . . • •
SOSIAALI TOI MI 5 • • • •
S IV ISTY S TO IM I 14 . 40 2884
KAAVOITUS JA  Y L F I -
SFT TYftT - - -
YHTFFNSÄ 27 74 2732
p f r t u n m a a
y l e i s h a l l i n t o 6 • . • •
JÄRJESTY STO IMI 1 .  , • .
SnSIAAI .ITOI MI 12 27 2216
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
29 89- 3070
SET TYflT 2 • „ • .
YHTFFNSÄ SO 140 2800
PFRÄSFIKÄJOK I
YI.FI SHAI.L INTO. 8 * . .  •
JÄRJFSTYSTO IM 1 1 • . • •
SOS IA ALI TO IMI ' 17 42 2459
S IV ISTY S TO IM I 34 108 3174
KAAVOITUS JA  Y L F I -
SFT TYÖT 2 .  • • .
YHTFFNSÄ 62 179 2884
p f t ä j ä v f s i
Y LF IS HA U.I N TO 7 . . • •
JÄR.lFSTYSTniM I 2 • . .  .
SOS IA ALI TO IMI 10 25 2529
S IV ISTY S TO IM I 46 149 3231
KAAVOITUS JA  Y L F I -
SFT TYrtT 2 .  . .  .
1.1 IKFTO IMI NTA - — -
YHTFFNSÄ > 7 204 3044
PIFKSÄMÄFN Ml.K
YL F ISHAL 1. INTO 11 32 2869
JÄRJESTYS TOIMI 7 • • .  •
SOS JAA) | TOIMI 34 84 2464
S IV IS T Y S T O IM I 77 236 3068
KAAVOITUS JA YLE I -
SFT TYÖT 2 • • .  .
Kt IN TF IS TO T - *■ -
YHTEFNSÄ 131 • 375 2861
P I Fl AVFSI
YLFISHAI I.INTO . 9 .  . • •
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • .
s o s i a a l i t o i m i 34 83 2438
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Yl.F I—
90 287 3194
SFT TYÖT 4 • • • •
K l I N T F I S T O T 1 .  • .  •
I l IK FT 0 1M INT A - - -
YHTEENSÄ
PIETARSAAREN KUNTA
142 420 2957
y l e i s h a l l i n t o 13 39 3009
JÄRJESTYS TOIMI 5 • • . .
SOSIAAI 1 TOIMI 14 31 2216
S IV ISTY S TO IM I 78 236 302 5
KAAVOITUS JA  Y L E ! -
SFT TYÖT 3 . . .  .
K 1 IN T F IS T O T 1 .  .
YHTFFNSÄ 114 330 2 894
P 1 HT IP1IDAS
YLFI SHALI.I NTO 10 29 2901
JÄRJFSTYSTOIMI 4 » . • •.
S OSIA ALITO IMI 20 52 2620
SI VI STYSTOI MJ 
KAAVOITUS J A  Y L F I -
78 248 3183
SF.T TYflT 2 * . .  .
YHTFFNSÄ 114 346 3038
P I IK K IÖ  .
YLFISHA LLIN TO 11 29 2621
JÄR JFSTYSTO IMI 2 » ,
SOS IA A LITO IM I 17 39 2323
SI VI STYSTOI Ml 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
46 136 2962
SET TYÖT 4 .  . .  .
L I IK E T O IM IN T A 1 .  , .  .
YHTFFNSÄ 81 226 2792
•• • •
4 ,  , .  .
44 3133 3 * * •' •*
__ -  • 1 . . .  ,
78 2673 8 * •
27 2216 9
: - -
97 3338 8 •• ■* ••
# # 2 . .
148 2956 19 39 2053 39
. . . . 3 . . . . . .
42 2486 11 24 2147 24
125 3662 13 29 2210 29
2 ,  . .  . .  .
196 .3166 29 63 2174 64
. . . . 1 • . . .
25 2529 10 20 2023 20
169 3667 19 38 2018 38
** • *
l
224 3343 31 64 2050 . 64
32 2869 1 . . . . . .
84 2469 28 54 1938 54
264 3430 19 40 2118 40
, , ,  . - - -
- - 1 • • • • • •
405 3090 49 98 2004 98
• . . .  . 3 . . -• . .
83 2438 12 26 2157 26
323 3586 52 113 2170 113
1 . .
— — • 4 • • • • • .
456 3208 72 159 2213 160
39 3009 - _ - -
• • • • - “ “
31 2216 3 , , .  .
264 3383 12 24 2009 24
•* -• - - -
358 3138 15 30 2003 30
29 2901. 1
• • .  • — — — —
53 2629 15 35 2328 35
274 3512 32 70 2178 71
,  , m . 1 .  #
373 3266 49 109, 2215 110
29 2635 1 m
• • • • 1 ,  • • • • .
39 2323 - - - -
149 3246 7 . . . . . . .
. . . . 2 . .  . . . . .
• • • • 1 .  • . . • •
239 2955 12 33 2742 .33
- 5 • • • • . . • •
- 3 • • . . • • • •
• . 9 • . • . • . . .
•• 17 47 2747 50 2 952
: :
1
35 90 2568 94 2677
- 6 . . • . • •— 1 . . . . . . • .. . 21 45 2131 45 2131
•• 37 105' 2844 113 3054
m # 4 # . # . • •
2053 69 179 2594 187 2 707
. . 11 27 2466 28 2501— 1 • . • . • . •.
2162 28 65 2336 66 2360
2262 . 47 137 2908 154 3275
4 # . # .
2203 91 242 2656 260 2859
. . 8 • • • • • • • •
- 2 • • . . . • • .  .
2023 20 46 2276 46 2276
2021 65 187 . 2877 207 3186
- 2 . . • • •* ••
2051
1
98 267 2729 288 2934
• . 12 33 2739 33 2739— 7 s . . . • • . .
1938 62 138 2226 138 2229
2118 96 276 2860 304 3171
- 2 # , .. .. • ••. 1 • . • • • . • .
2004 180 473 2628 503 2794
.  . 12 32 2679 32 2679
- 4 . . .  . • . • .
2157 46 109 2364 109 2364
2173 142 400 2819 436 3069
- 4 .  . . . • • . .
. •• 2 •• •• • • ••
2218 214 579 2707 615 2875
- 13 39 3009 39 3009
- 5 • • • • • . • •
17 37 2174 37 2174
2009 90 260 2890 288 3199
- 3 .  . .  .
- 1 • . .  . .  . .  .
2003 129 360 2790 388 3006
.. 11 30 2738 30 2738- 4 • • .. . . # .
2328 35 87 2495 87 2500
2229 110 318 2890 345 3139
2248
3
163 455 2790 483 2961
•* 12 31 2544 31 2557
17 39 2323 39 2323
V 53 156 2934 169 3162
• • 6
2 •• ; ;
•• ; ;
2747 93 259 2785 272 2928
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SiiitNN.rYÖAJ AN KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN 
l KM
ANSIO
1000XK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1D00MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
Pi IPPOI A 
YI.f-I.SHAL I.INTO A 2 6
JÄR JESTYS TOIM I Z , , . . ,  , - - - - - 2 • • .  .  • • •
SOSIAALITOIMI 3 ••• .  # 1 . .  ' * # * . 4 .  . • ••
S IV IS T Y S T O IM I 12 - 38 3132 40 3368 8 • • . . . . «• 20 54 2725 61 3066
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYfll 1 . . . . . _ - _ _ _ 1 . .
Kl INTF1STÖT - — - - - 3 • « «• . . • . 3 .  .
YHTEENSÄ 22 65 2967 72 3258 14 29 2082 34 2443 36 94 2623 106 2941
PIRKKALA 
YLE TSHAI.L INTO 21 5£ 2768 56 2766 3 24 63 2645 63 2645
JÄRJESTYSTOIMI 2 « « .  • . . • « - - - - - - 2 • • • • « . • •
TERVEYOENHUOI.TO 21 63 2996 64 3064 1 « « .  • .  . • • 22 65 2953 66 3018
SOS IA A L IT O IM I 38 98 2586 • 98 2586 3 2 60 1676 60 1888 70 158 2261 159 2267
S IV IS T Y S T O IM I 83 267 3223 . 306 3689 3 6 73. 2019 74 2045 119 340 2858 380 3192
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  TYÖT 6 . . 1 # ' 7 . . . .
K 1 INTF ISTOT  ' 1 «• . . • • l • • . .  ■ . . « • 2 .  • • • • •
L I IK E T O IM IN T A 2 « « a . • • • . — — - - — 2 • • • « • • • •
YHTEENSÄ 17* 520 2987 560 3218 74 144 1946 146 1969 248 664 2676 706 2 845
POHJA
YLE ISHAI.l. INTO 1* 37 2614 37 2614 2 16 41 2554 41 2554
JÄRJESTYS TOIMI 1 , . .  . • • • « - - - - 1 • • • • • • • «
s o s i a a l i t o i m i 40 97 2432 97 2432 1 • • • • 41 100 2448 100 2448
S IV IS T Y S T O IM I 28 79 2837 07 3093 9 .  . • • . . .  . 37 97 2634 105 2828
KAAVOITUS JA  Y I . F I -  
SFT TYÖT 6 . . _ - _ _ - 6 ,  .
KI IN TF IS Tf iT 1 • • .  . . . • • 2 • • • • • • • * 3 • • • • • . • •
L I  IKETOIMINTA l ,  « • • 1 ■ • • • • • • • 2 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 91 236 2598 244 2660 15 32 2113 32 2113 106 268 2529 276 2600
POLVI JÄRVI 
YLEISHALLIN TO 9 4 13 34 2611 34 2611
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  , . . .  . 3 • • • • .  • • • 5 • • • • • • • •
SOSIAAI. I TOI MI 22 49 2236 49 2236 13 29 22 03 29 2203 35 78 2224 78 2224
S IV IS T Y S T O IM I 75 241 3213 271 3608 21 49 2331 50 2364 96 290 3020 320 3336
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  TYÖT 3 4 m # # , « • 7
L I IKFTOIMINTA - — - - - 1 « • . . • • • . 1 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 111 331 2982 361 3249 46 106 2304 107 2323 157 437 2783 467 2978
POMARKKU
Y LEISH A LLIN TO 5 <. _ _ _ _ 5 # m ^ #
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  . .  * — - — — — 3 • • • • • • • •
SOS IA AL ITOIMI 12 28 2332 28 2332 3 • • • • • . • • 15 35 2332 35 2334
S IV ISTY S TO IM I 22 73 3337 86 3920 17 40 2349 41 2418 39 113 2906 127 3266
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 2 . . . . 1 # # 3 ,  , . . , ,
KI IN TF IS Tf iT - - - - - 1 • • • • ’ • • • • 1 • • • « • • • •
YHTEENSÄ • 44 129 2928 142 3231 22 51 2316 52 2371 66 180 2724 194 2944
PORNAINEN 
Y I.F I SH AI 1. INTO 5 . . 6 # # Ä #
JÄRJESTYS TOIMI ‘ 3 „ . .  . - - - - - 3 • • m » • • ' • •
SOS IA ALI TO IMI 7 .  . .  . 9 • • . . • • 16 37 2312 38 2396
SIV ISTYSTO IM I 16 50 3148 61 3816 5 • • • • • . • • 21 61 2900 72 3409
YHTFFNSÄ 31 91 2931 103 3316 15 33 2167 33 2176 46 123 2682 136 2946
PORVOON MLK 
YLEISHALLINTO 14 43 3071 43 3071 8 22 57 2602 57 2602
JÄRJESTYS TOIMI 8 ,  , # , 2 • • • . • • • . 10 30 2985 30 3035
SO SIAALITOIM I 100 229 2292 229 2294 40 69 1728 71 1771 140 298 2130 300 2145
S IV ISTY S TO IM I 134 395 2951 441 3269 44 90 2056 90 2056 178 486 2730 531 2984
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 13 44 3378 44 3378 11 31 2844 32 2889 24 75 3133 76 3154
K 1 INTF ISTOT 1 . , ,  . 2 •. • m • • • • 3 • • • • • •
YHTFFNSÄ 270 740 2742 766 2912 107 214 1995 216 2016 377 954 2530 1002 2658
POSIO
Y LEISHA LLIN TO 9 2 11 35 3149 35 3149
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . - - -  . - 2 • • • • • i • •
T FRVEYOFNHUOL TO 49 154 3153 176 3592 16 37 2291 37 2327 65 191 2941 213 3280
S O S IA A LITO IM I 19 54 2848 54 2648 12 30 2466 30 2528 31 84 2700 84 2724
S IV ISTY S TO IM I 83 317 3824 364 4369 36 76 2110 77 2139 119 393 3305 441 3709
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 4 _ _ _ _ _ 4
K I I N T E I S T O T - — -  • - - 2 • « • • • • 2 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 166 576 3467 644 3879 68 131 2220 153 2255 234 726 3104 797 3407
PUDASJÄRVI
YLEISHALLINTO 13 37 2857 37 2857 3 16 45 2787 45 2787
j ä r j e s t y s t o i m i 5 .• .  . .  . 1 • . • « • • • • 6 • • • • • . • •
TERVEYDENHUOLTO 82 227 2772 242 2946 1 • • . . • • . . 83 229 2759 243 2930
SOSIAAI. IT OIM I 56 140 2505 140 2505 9 .  . • • • • • . 65 155 2380 155 2380
S IV IS T Y S T O IM I 166 575 3464 647 3900 104 ‘  225 2167 22 6 2169 270 800 2964 873 3233
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 6 _ _ _ _ _ 6 m # • •
K I I N T E IS T Ö T 1 .  . • • .  . .  . 1 . . . . . . • • 2 • • • • • • ' ••
l. l  IKETOIMINTA 1 .  . .  . - -  • - - - 1 • > • • • • • •
y h t e e n s ä 330 1017 3082 1105 3350 119 253 2125 253 2127 449 1270 2828 1358 3025
TEHTÄV ÄRYHMÄ
PUKKILA 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
PULKKILA 
YLE ISHA LLIN TO 
JÄR JESTYS TOIM I 
S OSIA ALITO IMI 
SI VI STYSTOIMI 
Kl INTE ISTOT 
YHTEENSÄ
PUNKAHARJU 
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOS IA A LITO IM I 
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
L i IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
PUNKALAIDUN 
YLE ISHA L I IN T O  
JÄRJFSTYSTOIMI 
S OSIA ALITO IMI 
SI VI STYSTOPMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
PUOLANKA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAA L I  TOI MI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
Kl IN T E IS T Ö T  
y h t f f n s ä
PUSULA
YLF1SHALLINTO 
JÄR JFS TYSTOIM I 
SOSIAALI  TO I MI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
KI IN TF 1 STÖT . 
YHTFFNSÄ
PUUMALA 
VLEISHALLINTO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIAALI TOI MI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
Kl IN TE IS TÖ T  
YHTFFNSÄ
PYHTÄÄ
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
TFRVFYOENHUOI. TO 
S OSIA ALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
YHTEENSÄ
PYHÄJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALI TOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
Kl IN TE IS TÖ T  
YHTEENSÄ.
VIRKASUHTEISET 
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN
TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÖIDEN 
LKM
ANSIO 
1OOOHK
5 
1
6 
13
3
6
38
11
l
15
54
6
3
19
31
9
4
64
20
83
5
2
15
16
14
43
11
2
12
7.6
36
5
4
12
34
KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖ10EN ANSIO LÖ10EN ANSIO
6
1
15
16 
1
39
6
3
8
61
1
79
12
1
27
74
2
1
117
6
4
44
38
2
1
95
12
4
66
38
125
7
l
253
MK/HLÖ 1000MK MK/Hlö LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLi
. . . . .  • 1 . . . . . .
9
2862 41 3167 3 • • • • • • • •
— - - 1 •. .. . • •' • •
2753 73 2912 14 31 2212 31 2.212
* * * •
** 2
- - - -
3198 139 3658 23 .45 1950 .46 2015
- - - 1 . . . . • • • •
3002 177 3332 26 51 1946 52 2003
2699 30 2699 1 . . . . . .
2290 34 2290 12 21 1752 21 1752
3138 197 3643 20 43 2148 43 2153
1 . 7 . 7 . 7
2929 2 70 3258 34 66 2005 68 2008
. . _ _ _ _
• • .  . .  . 1 • . • . • . • .
2450 47 2492 25 51 2029 51 2029
3120 111 3574 7 *“ •• . . ••
_ _ *_ 1 — .7 . 7
2855 189 3101 34 70 2046 70 2046
. . . . . . 3 . . • • . .
2836 190 2969 2 ,  ,
2473 50 248 5 16 37 2038 37 2054
3437 321 3868 42 93 2214 95 2250
. . . . 1 . . . . . . . .
— — — 1 .  . .  . .  . .  .
3066 615 3305 67 142 2126 144 2152
2464 37 2477
i 
1
28 1969 28 1969
2864 53 3317 . - - “ -
.  , , , 2 .  . . . . .
- - — 1 .  . . . • • . .
2671 112 2 862 17 34 2020 34 2020
. . . . «  • 1 . . . . . . .
2528 36 2563 e # . # #
3092 144 3356 29 54 1875 55 1895
,  . .  . .  . 3 •» . .
- - - 4 • • • • • . • •
2913 219 3083 45 85 1900 66 1920
2870 32 2870 1 . . • • . . • •
3057 41 3390 1
2114 57 2174 6 •. . . . . • .
3062 . 125 3468 9 ** — ••
- - - 2 .  . • • . . . .
.  . .  . 2 . . .  . • • • .
2761 262 2972 21. 43 2071 . 44 2094
. . . . . . 1 . . . . . . .
2525 30 2525 5
3111 121 3561 16 33 2050 33 2080
_ _ _ . 1 . 7 - . 7 .7 .7
2941 180 3214 27 56 20 74 57 2105
5
2
29
16
3
1
56
10
4
22
72
4
4
116
12
2
13
32
45
2
3
109
6
4
21
50
1
1
83
MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
. . . . , ,
2342
2747
35
46
2342
2995
2559 104 2661
*• *• ••
2728 185 3038
2655 229 2 894
2641 32 2641
2051
2870
5?
240
2051
3240
2661 339 2895
221 L 
2942
98
126
2229
3312
2565 259 Z 1 Ú
2605 31 2605
2801
2267
3026
193
87
416
2930
2281
3324
2817 759 3000
2225
2864
65
53
. 2232 
3317
2473 146 2606
2685 27 2665
2317
2602
51
199
2339 
2 767
. . . . • •
2520 305 2632
2772 33 2772
2952
2105
2862
42
67
144
3260
2105
3197
2628 306 2803
■ # ,
2347
2772
49
154
2347
3087
,  , • • • .
154
VIRKASUHTEISET
TEHTÄVÄRYHMÄ HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN
PYHÄJÄRVI
LÖI DEN 
LKM
ANSIO
1O G O M K  M K / H L i
Y LEISH A LLIN TO 14 38 2715
JÄRJESTYS TOIMI 3 . . • .
SOSIAAI. IT O IM I 38 94 2476
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
97 308 3175
SET TYÖT 3 .  * • .
K J IN T E I S T Ö T 2 .  . .  •
YHTEENSÄ
PYHÄNTÄ
157 464 2 954
Y LEISHA LLIN TO 6 • • • •
SOS IA AI. ITO IMI 7 . . • .
S IV ISTV S TO IM I  
k a a v o i t u s  JA Y L E I ­
12 43 3605
SET TYÖT 1 . . . .
YHTEENSÄ 26 79 3037
PYHÄRANTA
YLEISHA LLIN TO 3 . . • •
JÄRJE STYSTOIMI 2 .  . • •
SOSIA AL IT O IM I 2 • .
S IV IS T V S T O IM I 9 . . . .
VHTFFNSÄ 16 46 2890
PYHÄSELK Ä
YLEI SHALI I NTO 11 30 2744
JÄRJESTYS TOIMI 6 . . • •
SOS IA A LITO IM I 9 .  . • •
SI VISTYSTOIM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
63 204 3240
SET TYÖT 3 • • . .
L I IK F T O IM IN T A - - -
YHTEENSÄ 
PYLKÖNNÄKI
92 280 3047
Y LEISHA LLIN TO 4 . .  -
J Ä R JF S TY S TnIM I 1 ,  . • .
SOS IA ALI TO IMI 3 .  .
S IV I STYSTO I MI 
KAAVOITUS J A  Y L E I ­
10 33 3278
SET TYÖT I .  . . . .
YHTEENSÄ 19 55 2900
PÄLKÄNE
YLEISHALLIN TO 6 « « .  .
JÄRJESTYSTOIM I 3 .  .
SOS IA A LITO IM I 18 46 2552
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
49 165 3365
SET TYÖT 2 .  . .  .
YHTEENSÄ 78 240 3080
PÖYTYÄ
Vl.FISHAI. U N T O 6 • • • .
SOS IA AI. ITO IM 1 12 27 2230
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
16 47 2936
SET TYÖT 1 .  . .  .
K ! I N T E I S T Ö T 2 . .
YHTEENSÄ
RANTASALMI
37 98 2637
YLEISHA LLIN TO 12 34 2842
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . . .
s o s i a a l i t o i m i 19 49 2565
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
60 189 3151
SET TYÖT 4 . . . .
YHTEENSÄ 97 269 2984
RANTSILA
Y lE IS H A L L IN T O 5 . . . .
JÄRJESTYSTOIM I 2 • . • .
TERVEYDENHUOLTO - - -
SOS IA ALI TO IMI 7 .  .
S IV I S T Y S T O IM I 34 102 3005
K I I N T E I S T Ö T 1 . . . .
L I IK E T O IM IN T A - - -
YHTEENSÄ ____ 4.9 139 2832
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
KOKONAISANSIO HENKI­ SSäNN.TYÖAJAN KOKONA I :
LÖIDEN ANS 10
1000MK H K / H L Ö LKM 1000MK MX/HLÖ 1000MK
38 2715 4 • • . . • .
94 2476 18 40 2249 41
347 3575 42 89 2108 89
•• • • 2 .7 . . . 7
503 3201 68 148 2175 148
48 3989
1
6 ’ *•
* -
84 3214 7 - ••
*•
••
3
- -
49 3062 3 •• •• ••
30 2744 2
•• •• 1 • • .*•
229 3642
2
23 51 2222 51
•• *1 1
306 3322 29 62 2153 62
35 3483
2
4 . . . . . . .
57 3006
1
7 ••
. . 2 . . . . . .
46 2552 14 25 1813 26
182 3709 19 38 2009 39
257 3296 35 68 1937 69
27 2230 13 27 2101 27
53 3313 2 • • •• • •
104 2800 15 32 2110 32
34 2842 2 9 # m #
.  . .  . 1 .  . .  . .  .
49 2592 17 39 2297 39
206 3430 18 38 2083 38
1 .  . .  #
307 3162 39 85 2172 85
-•
1
- - -
. . 10 18 1824 18
117 3437 18 31 1734 31
*1 * 1 1 m # . .
153 313 2 30 55 1836 55
YHTEENSÄ
SANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
KK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO.
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/ HLÖ
18 48 2690 49 2695
.  . 5 • . .  . .  . • •
2250 56 135 2403 135 2404
2112 139 396 2852 436 3133
- 3 . . . . .  . . .
.  . 4 .  . .  . .  . • .
2180 225 612 2718 651 2693
•. 7 .. .. . . • •
— 7 . . . . . . • .
** 18 56 3108 61 3381
_ 1 . # # . # #.. 33 93 2830 98 2979
- 3 . . . . • . • •
- 2 • • • • « . • •
- 2 .  . .  ; .  . • .
,  , 12 34 2811 36 3040
.  . 19 53 2764 55 2909
• • 13 33 2565 33 2565
.  . 7 .  . . . .  . • •
.  . 11 25 2309 25 2309
2224 86 255 2968 281 3263
- 3 -• . . ••
2155 121 343 2833 368 3042
. . 6 . . . . . . • •
- 1 .  . .  . .  . • .
- 3 .  . .  •
•• 14 41 2939 43 3085
: :
2
26 70 2691 72 2 769
• • 8 . . . . «  . . .
— 3 . . .  . .  . .  .
1838 32 71 2229 72 2240
2029 68 203 2986 220 3240
- 2
1962 '113 308 2726 326 2883
- 6 • • ,  . .  .
2101 25 54 2163 54 2163
18 51 2651 57 3187
- 1 . . . . .  # .  .
- 2 .  . .  . .  . • .
2110 52 129 2485 135 2601
• • 14 37 2649 37 2649
2300
3
36 88 2439 88 2454
2089 78 227 2904 243 3121
2176
5
136 374 2751 392 2679
- 5 . . . . . . • •
- 2 • • • • .  . . . .
• . 1 • . .  . 4 . « .
1824 17 35 2044 35 2044
1734 52 133 2565 148 2848
- 1 * . • • ■ .  . • •
• . 1 .  . .  . .  . • .
1836 79 194 2454 209 2640
155
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
Li) IDEN ANSIO
RANUA
LKM 1000MK HK/Hlö
V lF IR H A U. INTO 10 29 2947
JÄRJESTYS TOIMI 4 • - • •
• t e r v e y d e n h u o l t o 55 163 2966
SOSIAAI (T O IM I 7 5 63 2533
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO f T (i S JA  Y L E I ­
95 336 3539
SET TYÖT 2 .  . • ,
k i i n t e i s t ö t - - -
y h t e e n s ä
RAUMAN KUNTA
191 612 32 04
YLFI SHAI. I .INTO 9 .  . • •
JÄRJESTYSTO IM I 4 • . .  .
SOS IA A LITO IM I 42 98 2330
SI VI 5TVST0I Ml 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
90 275 3055
SET TYÖT 3 . . • •
YHTEENSÄ 148 418 2827
RAUTALAMPI
Y L F IS H A IL IN T O 7 .  . • •
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  . .  .
S OSIA ALITO IMI 17 44 2565
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
53 177 3348
SET TYÖT 1 .  . • .
L I IK E T O IM IN T A 1 • . .  .
y h t e e n s ä .
RAUTAVAARA
f 02 254 3103
YLEISHALLINTO 10 29 2941
JÄRJESTYS TOIMI 3 • •
SOS IAAL I TOI MI 14 31 2244
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
. 54 172 3166
SET TYÖT 2 ,  . .  .
K I IN TF IS TÖ T - - -
YHTFENSÄ 
RAUTJ ARVI
03 246 2959
YI.E1RHAI.I. INTO 13 37 2813
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  .
TERVEYDENHUOLTO 28 79 2823
SOSIAAI IT O IM I 11 26 2406
SI VISTYSTOIMI
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
46 151 3285
s e t  TYÖT 4 .  . ,  .
K I I N T E I S T Ö T - - -
1. I i k e t o i m i n t a - - -
y h t e e n s ä
REISJÄRVI
105 315 3002
Yl FISHAI.I. INTO 6 • • .  .
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • •
SOSIAAI. ITO IMI 16 .37 2283
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
42 138 3278
SET TYÖT 2 • • • •
y h t e e n s ä  
R FNKO '
70 205 2927
y l e i s h a l l i n t o 4 • .
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • •
SOSIAAI ITOIMI 11 25 2315
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
13 41 3161
SET TYÖT 1 . • .  •
y h t e e n s ä
R I S T I I N A
30 82 2734
YLE ISHAI.L INTO 10 25 2549
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • •
SOS IA A LITO IM I 21 51 2409
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
59 194 3290
SET TYÖT 2 .  . ,  •
K I I N T E IS T Ö T - - -
L I IK E T O IM IN T A - - -
YHTEENSÄ 
R IS T I  JÄRVI
95 286 3007
YLEISHAI. I .INTO 9 .  . • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • .  .
SOS IAALITO IMI 14 33 2379
S IV IS T Y S T O IM I 36 122 3389
y h t e e n s ä 60 183 3052
LÖ I DEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ LKM 1000 MK MK/ HLÖ 1000MK
29 2947 _ _
166 3018
64 2 562 4 .  . ,  , • .
361 3802 43 94 2175 95
- - -
641 3354 48 103 2138 104
t # _ _ -
96 2343 4 . 7 .7
308 3417 17 36 2105 36
452 3051 21 41 1966 41
. . j m # . . # #
44 2 5 6 5 14 31 2239 31
2 02 3811 21 43' 20 30 43
. . . . 1 . . . . . .
• a • • 3 • • • . • •
279 3406 40 85 2115 85
. 29 2941 _ _ _ _
31 2244 5 . 7 .7
191 3538 23 49 2127 49
, , . . 4 .  .
- - 4 • • • • .  •
266 3201 36 79 2186 79
37 2813 1 . m
• . • • 1 • • • • • •
60 2841 11 23 2090 24.
26 2406 6 .  . . •
170 3700 24 52 2186 53
,, .  . - - - -
- - 5 • • • • • «
- — 1 • . • . • •
336 3198 49 105 2136 106
37 2314 '9
- -
-
149 3556 17 33 1916 33
2 W 3101 26 52 2015 52
25 2315 6
-
-
46 3507 7 - - *• ••
87 2884 13 28 2 129 28
25 2549 _ _ _ -
51 2409 18 36 2008 36
215 3636 19 38 1977 38
. •: •• 1 - -
- - 2 • • .  . • .
307 3231 40 81 2027 81
.. 1 # .
• • 2 • • • • • •
33 2379 3 • . • • • •
133 3699 14 31 2223 31
194 3238 20 45 2245 45
LÖI D E N ANSJO
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
_ 10 29 2947 29 2947
“ 4 • • • • • • • •
- 55 163 2966 166 3018
.  , 29 71 2431 71 2456
2218 138 430 . 3114 457 3309
- ‘ 2 . * . . . . . .
• • 1 • • • • • • • •
2177 239 715 2990 745 3117
- 9 . . «• • •— 4 • • • • • •
«• 46 103 2248 104 2260
2105 107 311 2904 343 3209
_ 3 # #
.1968 169 460 2720 493 2916
. . 8 • • • • • . . .
— 3 • • • • • •
2 239 31 75 2418 75 2418
2030 .74 220 2974 245 3 306
• • 2 • • . . • • • •
« • 4 • • • • • • • m
2115 122 339 2779 364 2963
- 10 29 2941 29 2941
- 3 • . • • . • • • •
« • 19 41 214 2 41 2142
2129 77 220 2055 240 3117
2188
4
119 324 2 1 2 5 344 2894
14 . 39 2788 39 2786
2186 39 102 2616 104 2656
, . 17 38 2247 38 2247
2193 70 204 2908 223 3183
- 4 • . . . , , • •
*» 5 *• *• •• ••
2169 154 420 2727 442 2671
6
- 4 • • • • • . • •
25 56 22 54 57 2273
1916 59 170 2886 182 3064
_ 2 m % % 1 .  .
2015 96 257 2680 269 2807
- 4 • • • • • •— 1 • • • • • • • •
17 39 2277 39 2277
•* 20 56 2776 60 3001
_ ' 1 9 # # #
2129 43 110 2551 114 2656
- 10 25 2549 25 2549
— 3 • • • • • • • •
2008 39 87 2224 87 2224
1983 76 232 2970 252 3234
- 2 . . • • .  . • •
.  . l • » • * • • • •# * 2 • • • • « • • •
2029 135 367 2716 386 2875
• . 10 27 2735 27. 2735
3 • • • • • • • •
.  . 17 41 2405 41 2405
2223 50 153 3062 164 3285
2245 80 228 2850 239 2989
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.7YÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LAIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO , LÖIOEN ANSIO
RCIVAN IEMFN KUNTA
LKM 1000MK MK/HLfl 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ
Y LEISHA LLIN TO 25 73 2902 73 2902 6 • . . . a a -aa 31 86 2786 86 2786
j ä r j e s t y s t o i m i 13 38 2938 38 2938 • - - - - 13 38 2930 38' 2938
TERVEYDENHUOLTO 07 265 3041 266 3054 4 .  . • • • a a a 91 272 2985 273 2998
SO SIA A LITO IM I 82 208 2535 208 2535 50 101 2012 101 2012 132 306 2337 308 2337
SI VI STVSTOI MI- 291 1046 3595 1143 3928 123 274 2229 277 2252 414 1320 3189 1420 3430
K I IN TF IS TÖ T 9 • • . . . 13 30 2284 30 2299 22 65 2941 65 2949
L I  IKF.TOIMINTA l • • - • . • • - - - “ 1 a a • • • • a •
YHTFFNSÄ 
ROOKOI. AHT 1
508 1667 3282 1765 3475 196 425 2170 420 2186 704 2092 2972 2194 3116
VLF IS HALLINTO 9 .  . • • • • • • 4 • • • • aa - 13 33 2513 33 2513
JÄRJFSTYSTOIMI 4 • • • • • • . •• .. “ * “ 4 •• •• • • • •
T FR VFY OFNHUUI. T 0 15 45 3257 57 3776 1 . . . . « . • a 16 52 3220 61 3792
S OSIA ALITO IMI 32 81 2526 81 2526 23 49 2131 49 2131 55 130 2361 130 2361
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS J A  Y L F I -
69 228 3298 252 3653 16 33 2037 33 2063 85 260 3061 2á5 3354
SFT TYflT 4 • . • . • • .  . 3 • . • • a a a a 7 • • • . • a • •
K I I N T F I S T f lT - - - - - 1 • . • • • a a a 1 a a a a a a • •
YHTEENSÄ
RUOTSINPYHTÄÄ
133 405 3042 437 3288 48 102 2122 104 2161 181 506 2798 541 2989
YLFISHA LLIN TO 11 32 2867 32 2867 - - - - - 11 32 2867 32 2867
S OSIA ALITO IMI 22 51 2315 51 2328 11 23 2065 23 2065 33 74 2231 74 2240
S IV IS T Y S T O IM I 14 44 3141 50 3537 8 • . .  . • • • • 22 61 2780 67 3033
YHTFFNSÄ 
R UOVFS1
47 126 2690 132 2814 19 40 2100 40 2100 66 166 2520 172 2609
YLFISHA LLIN TO 9 . . s • • • . - - — — — 9 • . • • • . • •
JÄRJFSTVSTOIMI 3 * . • • .  . 1 . . „ • • • a 4 aa • • • « .
TERVEYDENHUOLTO 49 .143 2921 158 3229 19 40 2095 40 2097 68 183 2690 198 2913
SOSIAAL (T O IM I 27 72 2666 72 2668 28 58 20 50 60 2134 55 130 2357 132 2396
S IV ISTY S TO IM I  
KAAVOITUS JA Y L F I —
62 195 3137 224 3613 21 52 2477 56 2651 83 247 2970 280 3370
SFT TYflT 4 . . . . . • • - - - - - 4 a . aa • a - aa
K1 INTF1 STflT - - - - - 3 • • • • aa a a 3 aa aa a a a a
L I IK F T O IM IN T A - — - - - 1 • . . . • • a • 1 • a • a a a • •
YHTFFNSÄ
RUSKO
154 459 2977 504 3270 73 162 2214 168 2295 227 620 2732 671 2956
YLFISHAL 1. INTO 2 3 • . .  . a a a a 5 aa «  a a a aa
JÄR JESTYS TOIM I 1 - - - 1 a a a a a a a a
TfR VFYOFNHUOI.TO 3 — - - “ - . 3 a a • a a a • •
SO SIA A LITO IM I 4 3 • • • a a a 7 aa a a a a a a
SI VISTYSTO I MI 8 3 • • . . • a • a 11 31 2782 33 3031
KI IN TF IS Tf lT - — - - - 1 • . • . a a a a 1 aa a a a a • a
YHTEENSÄ
RYMÄTTYLÄ
18 53 2935 56 3088 10 18 1841 18 1841 28 71 2544 74 2643
YLFISHAI I.INTO 4 • . • • • - - — - - 4 a a a a a a a a
S OSIA ALITO IMI 6. ,  , 4 .  . . . . • • 10 24 2403 24 2403
S IV ISTY S TO IM I 7 . . . • • 3 • • a • a a • a 10 20 2842 33 3349
K I IN TF IS Tf lT 2 • * . • • - - ~ 2 aa • a. • • • a
L I IK F T O IM IN T A - — - - - 1 • • • • a a a 1 aa aa • a • a
YHTFFNSÄ
RÄÄKKYI.Ä
19 54 2859 59 3126 8
"
27 71 2647 77 2834
YI.FISHALI.INTO 8 .  • . . . • • - - ~ “ 8 • • • • • • • •
JÄRJ FSTYSTO IMI 3 • . • « • • • • 1 • • a a a a aa 4 a a a a • a a a
SO SIA A LITO IM I 21 47 2261 48 2265 17 35 2044 35 2044 38 82 2164 02 2166
S IV IS T Y S T O IM I  . 
KAAVOITUS JA  YL F I -
45 145 3213 156 3467 18 38 2095 39 2167 63 182 2894 195 3096
SFT TYflT 4 .* ... • • • • 1 • • a. a a a a 5 •• • • • • • •
K I I N T F I S T f l T - - - - - . 3 • . • a a a a a 3 a a a a a a a a
YHTFFNSÄ
SAARI
81 231 2056 243 2998 40 83 2080 67 2163 121 315 2599 329 2722
YLFISHAL 1. INTO 3 « . • .  • • • 1 ■ • aa a a a a 4 • * • • * • • *
JÄR JFS TYSTOIM I 1 . -  . • • - - ~ ' “ 1 • • • • • • • •
SOSIAALI TOIMI 3 • • • ♦ • • • . - — ~ - “ 3 aa • • • • • •
S IV I S T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I -
14 43 3104 47 3353 5 •• ** *• 19 54 2819 57 3002
SFT TYflT - - - - - 1 * • a • • • • • l • • •• • • • •
K 1 IN T F IS T  flT - — - - - 1 • . '•a a a aa 1. a a a a • • a a
YHTFFNSÄ
SAARIJÄRVI
21 62 2962 66 3128 8 • *
" "
29 78 2701 82 2821
Y LFIS HA LLIN TO 15 43 2879 43 2879 6 • • • a -  • • • 21 55 2606 55 2606
J Ä R J F S TY S T O IM I . 4 • • • . 5 .  . a a a a a a 9 a a a a • • • •
S OSIA ALITO  IMI 53 .142 2674 142 2674 24 50 2085 50 2085 77 192 2490 192 2490
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L F I -
120 404 3365 448 3733 53 107 2027 106 2035 173 511 2955 556 3213
SFT TYflT 5 . . • • • • 3 • • • • •• • • 8 • • * - • • ••
K I I N T F I S T f lT l • . • • « « • • 7 . . •• ♦ • •• 0 •• •• • • ••
L I IK F T O IM IN T A 1 s . .  . — — — — - 1 a a a a • • • •
YHTFFNSÄ
SAHALAHTI
199 625 3142 669 3364 98 . 203 2071 203 2075 297 820 2766 873 2938
YLFISHA LLIN TO 5 • • • .  . • • - - - 5 * • • • • • • •
SOS IA A LITO IM I 7 . . .  . . . .  • 2 • • • • • • • 9 • • • • • • ••
S IV ISTY S TO IM I 2 • • • .  • 3 .  • aa • • • • 5 • • • • •• • •
K I INTF ISTflT 1 , .  . • . - — _ “ 1 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 15 34 2287 34 2207 5 • • •• •• •• 20 44 2187 44 2187
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAv ARYHMA H E N K I - SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAÄNN.Tv OAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
lOtOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
SALLA
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1Q00HK KK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM LQQOMK MK/HLÖ IOOOMK KK/HLÖ
Y LEISH A LLIN TO 10 36 3562 36 3562 f V- • • • • • • • • 14 46 3292 46 3292
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • • •; ' - - - - 5 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 91 293 3217 308 3382 1 • • • • ' • • • • 92 294 3198 309 3362
SOS IA A LITO IM I 52 143 2759 143 2759 10 17 1673 17 1673 62 160 2584 160 2584
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
117 478 4084 517 4417 48 105 2187 10S 2193 165 583 3532 622 3 770
SET TYÖT 4 • • .  . • • • - 1 • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
k i i n t e i s t ö t - - - - - 2 • • • • • c • • 2 • • • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A - — - - — 1 «• • • • • • « 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
SALTVIK
279 980 3511 1034 3707 67 143 2140 144 2144 346 1123 3246 1178 3404
YLEISHALLIN TO 3 «  • - - - - ~ 3 • «
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . ~ - “ ~ “ 1 •• • •
S OSIA ALITO IM! 3 . . - - - - • 3 # i
S IV ISTY S TO IM I 3 6 # . .  . .  . . . 9 , ,
KI INTE ISTOT 1 - - . - - i • •
YHTEENSÄ
SAMMATTI
n 26 2368 26 2368 6 • • •* • • • • 17 49 2896 49 2896
YLEISHALLIN TO 2 * . *. .  . - - - - - 2 # .
S IV IS T Y S T O IM I 2 .  . . . # . 1 .  . .  . .  . 3 # m
YHTEENSÄ
SAUVO
4 * * • ■ •• • • 1 • • •• • • • • 5 • • •• •• • •
YLEISHALLIN TO 4 .  ¿ . . • . 1 .  , .  . ,  . ,  , 5 # #
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  * .  . .  . • « - - - - 2 .  # # #
S O S IA A l IT O IN I 10 23 2305 23 2305 7 # , . . .  . .  . 17 37 ¿149 37 2149
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
7 -• •• •• •• 4 •• •• •• •• 11 ' 30 2688 31 2846
SET TYÖT - - - - - 1 ,  , ,  , • • ,  , 1 m0
YHTEENSÄ
SAVITAIPAL E
23 59 2585 61 2661 13 26 1978 26 1978 36 85 2366 87 2414
Y LEISHA LLIN TO 5 • • .  . . . . . 5 .  . . . .  , ,  . 10 27 2713 27 2713
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . . . • • . . - - - - - 1 • • m m
SO SIA A L1TO IMI 16 40 2471 40 2471 6 .  . . . 24 58 2398 58 2398
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
56 201 3589 210 3749 18 40 2200 40 2209 74 .241 3251 250 3374
SET TYÖT 2 ,  . . . . . 1 . . ,  , .  , , . 3
K I I N T E I S T O T - - - - 3 .  , . . . 4 .  . 3 ## m m
YHTEENSÄ
SAVONRANTA
80 267 3343 276 3455 35 77 2200 77 2204 115 344 2995 .354 3074
YLEISHA LLIN TO 6 .  . . . .  . - - - - • - 6 ## ■ . m b #
JÄRJESTYS TOIMI 2 « « . . .  . - - - - - 2 # . m # m #
SOS IA A LITO IM I 8 • . • • . . 6 . . . . ,  . .  . 14 32 2318 32 2318
SI VI STYSTOI MI 13 38 2943 41 3182 7 ,  . . . .  . .  . 20 52 2624 56 2779
YHTEENSÄ
SAVUKOSKI
29 77 2653 80 2760 13 27 2100 27 2100 42 104 2482 . 107 2556
YLEISHALLINTO 5 ,  * .  . .  . - - - - 5 ’ m m m
JÄR JESTYS TOIM I 2 . . .  . - - - - - 2
SOS IA ALI TO IMI 5 • • • • • • .  . - - - - - 5
S IV ISTY S TO IM I 35 142 4060 162 46 20 14 31 2188 31 2188 49 173 3525 192 392$
L I IK E T O IM IN T A - - - - 1 .  . . . .  . • • 1 # #
YHTEENSÄ 
S IEV 1
47 162 3878 202 4295 15 33 2212 33 2212 62 215 3475
i
235 3791
Y LEISHA LLIN TO 7 .  . .  . . . .  . 3 .  . ,  , .  . .  # 10 25 2522 25 2522
-JÄ R JES TY S TO IM I 6 . .  . .  . .  . - - - - - 6 # #
S OSIA ALITO IMI 13 27 2052 27 2052 5 .  . • • .  * 18 36 2012 36 2012
S IV ISTY S TO IM I 49 150 3069 170 3476 2 C 40 1994 40 2015 69 190 2757 211 3052
YHTEENSÄ 
S I IKÄINEN
75 212 2821 232 3087 28 55 1982 56 1997 103 267 2593 287 2791
Y L E I S H A IU N T O 5 .  . .  . .  . - - - - - 5 m m • • # ,
j ä r j e s t y s t o i m i ' 4 . . . . . . - - - - - - 4 # %
S OSIA ALITO IMI 12 28 2305 28 2305 11 23 2130 23 2130 24 53 2217 53 2217
SI VISTYS TOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
24 71 2943 80 3346 10 21 2081 21 2081 34 91 2689 101 2974
SET TYÖT - - - - - 1 .  . .  . .  , 1 # .  ■ # # #
K U N T E  ISTOT 1 • • . . • • .  . - — - - - 1
YHTEENSÄ 
SII K A JO K I
46 124 2695 134 2905 22 47 2128 47 2128 69 173 2506 183 2646 .
YLEISHA LLIN TO 3 .  . .  . .  . _ _ _ 3
**JÄRJESTYS TOIMI 2 ... .  . , , .  . - - - - - 2 • I
SOSIAALITOIMI 2 .  . .  . .  . . .  • 1 . . . . .  . 3
S IV IS T Y S T O IM I 6 . . .  . .  . ,  * 3 .  , , , .  . 9 , #
YHTEENSÄ 13 34 2602 36 2 759 4 • « . . . . • • 17 41 2438 43 2558
T i i m i  i s KUNTIEN PÄÄ10I MI STEN VI 
h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t
r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i ­
j a  PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET
HENKI - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISAN SI O 
LÖI DEN ANSIO
LKM IOOOP.K MK/HLÖ IOOOKK MK/HLÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
H E N K I '  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
H E N K I '  S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  K O K O N A IS A N S IO  
L Ö IO E N  A N S IO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
S I I L I N J Ä R V I
YLEISHA LLIN TO 19 50 2647
JÄRJESTYS TOIMI 7 • > -  •
SOS IA ALI TO IMI 84 , 194 2312
S IV IS T Y S T O IM I 141 444 3152
KAAVOT TUS JA  Y L E I ­
SET t y  nr 13 42 3223
K! IN TE IS Tf lT -
1. 1 IKFT01MTNTA - ”
YHTEENSÄ ' 264 754 2856
SIMO
YLEISHALLIN TO 6 • • • •
JÄRJ FSTYSTOIMI 3 -  -
SO SIAALITOIM I 9 • • • •
S IV IS T Y S T O IM I 65 233 3582
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT . 2 a . ,  .
YHTEENSÄ 85 290 3411
SIPOO
YL El SHALL INTO 18 49 2696
JÄRJESTYS TOIMI 14 38 2689
TERVEYDENHUOLTO 51 144 2819
SOSIAAI. ITO IM I 76 180 2366
S IV IS T Y S T O IM l 112 360 3212
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 9 a. • •
K I I N T F I S T O T 1 • . • •
1. II K FTO IM INTA 1 • » . • •
YHTFFNSÄ 283 806 2848
SIU NTIO
Y LEISHA LLIN TO 12 32 2661
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • •
SOSIAALITOIMI 33 74 2232
S IV IS T Y S T O IM I 24 66 2729
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT _ _
YHTEENSÄ 72 179 2486
SODANKYLÄ
YLE ISHA LLIN TO 12 43 3542
JÄRJESTYS TOIMI 5 . • • • .
TERVEYDENHUOLTO 110 336 3055
SOS IA A LITO IM I 59 173 2924
S IV IS T Y S T O IM I 24 75 3122
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 5 • » , ,
K I I N T F I S T O T 1 • . • •
L I IK E T O IM IN T A l • • • •
y h t e e n s ä .217 667 3074
SOINI
VLEISHALl INTO 7 • - • .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • .
SOS IAALITO IMI 9 . • • • <
S IV IS T Y S T O IM I 39 114 2921
YHTFFNSÄ 57 162 2849
SOMERO
Y LEISHA LLIN TO 10 28 2845
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • .
SOS IA AL [T O IM I 26 59 2264
S IV IS T Y S T O IM I 63 269 3245
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 1 # #
L I IK E T O IM IN T A l .  . • «
YHTEENSÄ 126 377 2989
SONKAJÄRVI
Y LEISHA LLIN TO 9 » * • »
JÄRJESTYS TOIMI 2 • « • •
TERVEYDENHUOLTO 25 66 2660
SOSIAALITOIMI 24 57 2367
S IV IS T Y S T O IM I 88 279 3172
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYftT 2 • • • •
' YHTEENSÄ 150 442 2944
SOTKAMO
YLEISHALLIN TO 16 46 2995
JÄRJESTYS TOIMI a • . • •
TERVEYDENHUOLTO 66 201 3047
SOS IA ALI TO IMI 43 114 2649
S IV IS T Y S T O IM I 151 540 3579
KAAVOI TIJS JA Y L E I ­
SET TYfiT 5 . . ,  ,
K I I N T E I S T Ö T - - -
YHTFFNSÄ 289 947 32 76
50 2647 1 • • . . • •
194 2314 19 32 1700 32
489 3470 52 109 2102 110
42 3223 6 «• .. ... - - 4 • . • • • •_ 2 , • • • • •
V99 3026 84 177 2109 177
1 . ,
252 3878 22 45 2047 45
309 3637 23 47 20 50 47
49 2696 2 a # . .
' 38 2719 - - - ~
155 3045 6 • • . . • •
180 2366 20 38 1889 38
414 3697 39 83 2133 84
*, .. n 31 2786 31
.. • . 2 .. .. ..• • 1 • • . • • •
f 73 3084 81 173 2135 174
32 2661 _ _ -
74 2242 : _ _
71 2943 1 v • ••
_ _ . 3 .. ,, ..
184 2562 4 •• ** ••
43 3584 6  ^a m #
337 3064 1
173 2924 4 *. • • • •
75 3122 74 175 2364 175
- *•
2
- - -
668 3080 87 202 2327 202
.. 2 .,
•• •• 11 23 2101 23
126 3237 7 • • • • • •
175 3067 20 41 2042 41
28 2845 4 # a a ^ a a
59 2264 14 30 2124 30
307 3700 27 55 2050 55
414 3289 45 92 2045 92
. . • • 1 -  . • • • •
67 2694 .1 . 7 . 7 # Ä
57 2377 19 3 9 2044 39
321. 3649 35 76 2175 76
485 3231 56 119 2125 119
48 2995 4 • . • • • • •
a . ,  I — — - —
206 3119 6 • • . . • •
114 2649 27 57 2112 58
598 3960 56 119 2126 122
a . .  . 5 • • • • . .
— — 1 « • • ■ • •
1009 3491 99 212 2137 215
a # 20 52 2601 52 2601
_ 7 * . .  , • • • •
1700 103 227 2199 227 2201
2108 193 554 2869 599 3103
19 62 3245 62. 3245
,  , 4 .  • • • • • ••
^ a 2 • . • • • • • •
2112 348 931 2676 977 2807
7 . . • • « • • •
- 3 • • -  • • • • •
_ 9 • .  . • • . •• • •
2061 .87 278 3194 297 3419
_ ' 2 . .  . , ; .  .
2064. 108 337 3122 357 3302
20 52 2607 52 2607
*1 14 38 2689 38 2719
57 155 2721 167 2923
1869 96 218 2267 218 2267
2161 151 443 2933 498 3300
2786 20 60 3007 60 3007
. . 3 . . • • . . • •
2 • • • • • • • •
2148 364 979 2689 1047 2875
- 12 32 2661 32 2661
— 3 # , • • • • • •
_ 33 74 2232 74 2242
** 25 68 2702 73 2907
3 a # # # ,  , • •
.  . 76 191 2511 196 2583
,  , 18 56 3101 56 3129
— 5 •, • # • • • •
l i i 338 3045 339 3054
63 160 2857 180 2857
2364 98 250 2549 250 2549
- 5 a. . . • . .*
.  . 3 • • • • • - • •
— 1 • . « « • • • •
2327 304 869 2860 871 2865
,  , 9 • • . . . . • •
— 2 • . • • • • • •
2101 20 46 2302 46 2302
a # 46 128 2784 140 3052
2042 77 203 2639 216 2801
,, 14 35 2529 35 2529— 5 , # • • • • • •
2124 40 89 2215 89 2215
2050 110 325 2952 362 3295
- 1 , , • • •- 1 • . • • • « • •
2045 171 469 2741 506 2 962
10 29 2864 29 2864
— 2 # s • a a • • •# ^ 26 68 2634 69 2667
2046 43 96 2224 . 96 2231
2182 123 355 2886 398 3232
2 .. a . a a ,  .
2130 206 561 2721 604 2932
20 55 2766 55 2768
a a « • • • • • •
72 213 2964 218 3029
2135 70 171 2442 172 2451
2180 207 659 3186 720 3478
. 1 0 31 3132 31 3132
1 * , • • • • • •
2174 388 1158 2985 1224 3155
TFHTÄVÄRYHMÄ.
VIRKASUHTEISET 
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 
H E NK I-  SAANN.TVÖAJAN KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ
H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖtOF.N
LKM
ANSIO
1000EK MK/HLÖ
■ 
o
 
o o
 •
ff. HK/HLÖ
l ö i d e n
LKM
ANSIO
1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
L0IOEN
LKM
ANSIO ' 
1000MK MK/HLÖ 1000MK h k /h l D
SOTTUNÖA 
JÄRJESTYS Tfll  MI 1 . _ _ _ _ 1
S IV IS T Y S T O IM I 1 .  • 1 • • . . • « « • 2 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 2 •• ’ ■ 1 •i ** •• *• 3 •• •• . . ••
SEK A V A
YLEISHALLIN TO 6 2 8
JÄR JESTYS TOIM I 3 • . • . • • # . 1 ' # « • • • . • • 4 .  . • • • • • •
SOSIAALITOIMI 28 69 2469 69 2A71 17 35 2033 35 . 2033 45 104 2304 104 2305
S IV IS T Y S T O IM I 53 167 3256 289 3564 23 45 1943 47 2060 76 212 2789 236 3109
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 3 „ . . . . _ _ _ . - _ 3 # a m # m .
K I I N T E IS T Ö T - — - - - 2 • . . . . . • • 2 m . • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A - — — - - l • • . . .  . • . 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ" 93 26 5 2 8 * 8 287 3082 46 92 1992 94 2050 139 357 2565 381 2740
SUMIAINEN 
YJ F I 5HAI.i l N TO 3 2 5
-
JÄRJESTYS TOIMI 2 « . • • • • • • - - - ~ 2 • • • « • ♦ • •
. SOSIAAI I TOI MI 3 .  • • . .  . » . J »• • • . • • • 4 • • • • • • • •
S IV ISTY S TO IM I 7 • . •. .  . 2 «• . . • . 9 • • • • • • • •
YHTEFNSÄ 16 A8 2999 50 3130 5 •• •• •• •• 21 58 2756 60 2856
SIJNO
Yl. FISHALI. INTO 2 _ _ _ _ _ 2
SOS IA ALI TO IMI 2 • • • . • • « • - - - - - 2 • • • • • « • «
SIV ISTYSTO IM I R .  . .  . .  . » . — - - - - 8 «• «• • • «•
YHTEFNSÄ 12 32 268A 35 2934 - “ “ - “ 12 32 2684 35 2934
SUODENNIEMI 
Yl. F ISHAL 1.1NTO 2 . _ _ _ _ 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 - - - '• - . 1 • • • • • • •
TFRVFYOE NHUOLTG 4 “ , • “ ~ A - « »• • • ••
SOSIAAI. ITO IMI 3 2 5 #, # # # m
S IV IS T Y S T O IM I fi 3 • • • . . , , . 11 29 2661 31 2810
KI IN TE IS TttT . - - - - L • « . • , , , , 1 # .
YHTFFNSÄ 18 50 2777 52 2867 6 •• •• - - ** 24 62 2571 *3 2639
SUOMENNIEMI 
YLFISHA1.L INTO 2 3 5
JÄRJESTYSTOIMI - — - - - 1 , , , , 1 # 0 # 9 # 9
SOSIAALITOIMI 1 . . • . v. . . e • • • • , . 9 ## a m m a
S IV ISTY S TO IM I 9 • • • . . . • • 4 • • . . 13 36 2786 ' 38 2947
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT l _ _ _ _ 1
K 1 INTF  ISTOT - - - - - l . . .  , , , ' 1 a a m #
YHTFFNSÄ 13 39 3025 AI 3185 17 37 2165 37 2185 30 76 2549 79 2616
SUOMUSJÄRVI
Yl. FfSHAf.J. INTO A . . •. .  « 1 . . 5 a m # ■ a
SOSIAAI. IT n iM I 1 • • • . «• .  . 3 .  . .  . 4 ■ • > # # m a # a
S IV ISTY S TO IM I 6 . . . . • • 3 .  » 9 • • m
YHTFFNSÄ I I 32 2893 35 3189 7 •• •• . . •• 18 44 2429 47 2610
SUOMUSSALMI 
YL F ISHAI 1. INTO 18 52 .2914 52 2914 13 27 2048 27 2048 31 79 2551 79 2551
JÄRJESTYS TOIMI 3 • « • • 1 . . , , • • 4 m a m m
TERVEYDENHUOLTO 105 325 3099 346 3299 9 • • . . .  . 114 34 2 3001 363 3186
SOS IA ALI TO IMI AA 126 2657 126 2863 30 62 2076 63 2092 74 188 2541 189 2550
S IV ISTY S TO IM I 1 AA 66A 3611 731 3974 92 203 2203 206 2 234 276 867 3142 937 3394
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 11 3A 3049 3A 3049 2 13 38 2943 38 2943
YHTEFNSÄ 365 1211 3317. 1299 3558 147 315 2142 319 2167 512 1526 2980 1617 3159
SYSMÄ
YLFISHALI.I  NTO 7 3 10 27 2651 27 2686
JÄR JFSTYSTOIMI A .  . • . • • • « - - - - - 4 # m
SOS IA ALI TO IMI 29 80 2746 80 2765 26 54 2095 55 2104 55 134 2438 135 2453
S IV IS T Y S T O IM I 66 206 3124. 225 3413 24 50 2101 51 2132 90 257 2851 276 3072
KAAVOITUS JA  YL'EI -  
SFT TYÖT 4- _ _ _ _ _ 4
K I I N T E I S T Ö T 1 .  . . . .  . .  . 2 . . .  . ,  , 3 a # # #
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 3 .  . .  . ,  , ,  . 3 a . a a # #
YHTFFNSÄ 111 330 2975 351 3159 58 122 2110 125 2157 169 .453 2678 476 2815
S ÄK YL Ä
YLE ISHALl. INTO 9 2 11 29 2619 29 2619
JÄRJESTYS TOIMI 5 • • • • .  • • . - - - ~ - 5 # . , , m m
SOSIAAI i TOIMI . 22 50 22 66 50 .2266 - - - - - 22 50 2266 50 2266
S IV IS T Y S T O IM I 55 183 3319 202 36 73 19 38 1998 38 2003 74 221 2980 240 3244
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 3 ,  , m # 1 m a # # . . .. 4
KI INTElSTttT - -• - - - 1 # . , , a m 1 a # # # ..
y h t e e n s ä 9A 281 2993 301 3203 23 45 1951 45 1955 117 326 2788 346 2958
t e h t  ävär  yhm ä
VIRKASUHTEISET 
H E NK I-  SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
TVÖSOPIMUSSUHTEISET 
H E NK I-  SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ
H E NK I-  SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
l a i d e n
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
l a i d e n
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLA 1000MK MK/HLA
LOIDEN ANSIO 
LKM 1000MK MK/HLO 1000HK MK/HLÖ
SÄRKISALO
Y LE ISH A LLIN TO  ' 2 1 3
SOSIAAl. ITOIM I 5 . . . . «• a • 5 • • . . • • • • 10 23 2311 23 2311
S IV IS T Y S T O IM I A • . • • • . 1 • . • • • • • • 5 • • • • • • • •
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 1 • « • . .  . • • 1 « • • • • • • •
YHTEENSÄ 11 32 286A 33 3021 8 ** •• *• •• 19 48 2551 50 2643
VAALA
YLEISHA LLIN TO 10 28 27BA 28 278A 1 11 29 2679 29 2679
JÄR JESTYS TOIM I 5 • • .  . « • 1 • • • • • • • • 6 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 21 69 3309 78 3692 5 • « • • • • • . 26 79 3047 87 3363
SOS IA ALI TO IMI IA 37 26 A8 38 2722 13 29 2240 29 2240 27 66 2452 67 2490
S IV IS T Y S T O IM I 72 238 3302 26A 3670 23 52 2272 52 2272 95 290 3053 317 3332
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT 2 . . 1 . . m 9 m 9 # a 3 a # m 9 a a a a
K I I N T E IS T Ö T - - - - - 4 • • • • • • . . 4 • • -• • • • •
L I IK E T O IM IN T A - — -  • - - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 12A 392 3160 A27 3447 49 108 2206 108 2209 173 500 2890 536 3096
SÄYNÄTSALO 
YI.EISHALI. INTO 5 . . . . 5
SOS IA A L IT O IM I 35 77 2197 78 2222 9 «• • • • • • • 44 101 2287 102 2307
SI V ISTYS TOIMI 35 113 322A 129 3687 13 31 2371 31 2407 48 144 2993 160 3341
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT l . . _ _ _ _ _ 1 a #
0
Kt IN TE I STflT - - - - - 1 • • • • • . • « 1 • • • • • • • •
1 II K E T O IM IN T A 2 « « 3 • • • • • • .  . 5 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 78 211 270A 228 292A 26 64 2446 64 2464 104 275 2640 29 2 2809
TAIPALSAARI 
YLFISHALl.  INTO A _ _ _ _ _ 4
JÄRJESTYS TOIMI 3 • • • • •. • • - - - - - 3 • •. * • • - •-
T ERVFYOENHUOt. TO 8 • . .  . • • - - — - - 8 • • • • • • • •
SOS IA A LITO IM I 13 30 2303 30 2303 10 19 1877 19 1877 23 49 2118 49 2118
SI V IS TY S TÄ !  MI 16 A9 3089 55 34-16 4 • . • • • • • « 20 58 2890 63 3152
KAAVOITUS JA  YI.E 1- 
SFT TYflT 1 2 . . . . 3 • • • a a # # # a
YHTEENSÄ A5 128 2851 13A 2976 16 . 31 1956 31 1958 61 160 2617 165 2709
TAIVALKOSKI
YLEISHA LLIN TO 9 1 10 27 2748 27 2748
JÄR JESTYS TOIM I 5 .  . .  . • . - - - - - 5 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 50 145 2906 152 3038 -  • - - — — 50 145 2906 152 3038
SOSIAALITOIMI 23 60 2602 60 2602 3 • • . . • • 26 64 2445 64 2445
S IV IS T Y S T O IM I 1A2 A50 3171 488 3435 5 • • •• *• •• 147 464 3153 501 3408
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 5 1 . . . . 9 # 6 # .
K 1 I N T F IS T O T 1 .  . .  . • . ' — — - - - 1 • • • • • • •• •
YHTEENSÄ 235 715 3041 7 59 3229 10 19 1918 19 1918 245 734 2995 778 3175
TAIVASSALO 
Y L F IS H A L l IN T O 3 _ _ _ 3 # # # a • •
JÄRJESTYS TOIMI 3 • • . . . . • • - “ ~ 3 •• • • • • ••
TERVEYDENHUOLTO 6 • • • • — — — — - 6 • • • • • • • •
SOSIAAl I T O IM I 13 30 2288 30 2333 14 28 1989 28 1989 27 58 2133 58 2154
SI VI STYSTOI  MI 18 56 3121 62 3437 13 29 2251 29 2251 31 85 2756 91 2939
YHTEENSÄ A3 123 2666 132 3060 27 57 2115 57 2115 70 180 2576 189 2695
TAMMELA
YLEISHA LLIN TO 7 1 . . 8 a a ,  , . .
JÄRJESTYSTOIM I 2 » . s . •. 1 • . • • • • • • 3 • • • • • • • *
SOSIAALI TOI Ml 17 A2 2468 A2 2468 • 12 . 25 2058 25 2058 29 67 2299 67 2299
S IV ISTY S TO IM I A3 131 3038 145 3369 15 29 1962 30 1980 58 160 2759 175 3010
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 3 „ 1 m m 9m .  . ,  , 4 • « • • . . • •
K I I N T E I S T Ö T — - - - 3 m • • • • • • • 3 . • • • •' • • • •
y h t e e n s ä 72 206 2867 221 3065 33 67 2030 68 .2051 105 273 2604 288 2746
TARVASJOKI 
YLFISHA LLIN TO 5 _ _ , _ _ - S m 9 .  a # #
S OSIA ALITO IMI 2 • . • • — — - - — • 2 • • • • . • • • •
S IV IS T Y S T O IM I a . . . . • • . . 3 . . - - • • • • 11 30 2690 32 2945
K I I N T E IS T Ö T l - . . .  . • • 1 • • • • .  • • • 2 • • • • • • • •
YH TEENSÄ 16 A 3 2716 A6 2891 4 ** -• •• •• 20 52 2576 54 2716
TEMMES
Y LEISHA LLIN TO l _ • _  _ _ _ 1 a a .  . ,  ,
SOS IA ALI TO IMI i • • • • • • • • - — — “ 1 •• • • • • • •
S IV I S T Y S T O IM I 3 • • . • • • • . 1 • • • • • • • • 4 •* •• • • • "
• YHTEENSÄ 5 *• •• •• •• 1 • • •• • • • • . 6 • • • *
• • • •
TENHOI A 
Y LE ISH A LLIN TO 8 2 . . • . . 9 a # a 10 2379 24 2379
JÄRJESTYS TOIMI . 3 m m a a • • — — — — — 3 • • • • • • • •
S O S IA A LITO IM I 22 . 50 2284 51 2315 4 • . • • • • • • 26 56 2213 58 2249
S IV IS T Y S T O IM I 31 85 2750 91 2935 5 • • • * •• •• 36 9 5 2640 101 2804
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYflT
_ _ 1 . . 1 # # # a 9 #
YHTEENSÄ 6A 165 2577 171 2677 12 22 1793 22 1827 76 186 2453 193 2543
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TF.HTÄVÄRYHMÄ H E NK I-  SäÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO' HENK I-  SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN . ANSIO 
'LKM lOOOMK MK/HLÖ
TERVO
YLEISH A LLIN TO 5 • • . .
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • ••
SOSIAALITOIMI 10 24 2365
S IV IS T Y S T O IM I  . z . z 72 3293
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT '
KI IN TF IS Tt tT - - -
YHTEENSÄ 39 113 ~ 2903
TFRVOI.A
Y LEISHA LLIN TO 10 30 2953
JÄRJESTYS TOIMI 3 .  . • •
S OSIA ALITO IMI ia 49 2712
SI VI STYSTOI Ml • 87 305 3502
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 3
L I IK E T O IM IN T A 3 • • • •
YHTEENSÄ 124 412 3320
TEUVA
YLEISHA LLIN TO 9 * . . .
JÄRJEST.YSTOIMI 8 • « • .
SOS IA ALI TO IMI 14 30 2127
S IV I S T Y S T O IM I 73 . 233 3195
K I I N T F IS T t t T • - - -
L I IK E T O IM IN T A . - - -
YHTEENSÄ 104 . 311 2988
TOHMAJÄRVI
YLFISHAI. U N T O 9 ,  , ^ .
JÄRJESTYS TOIMI 7 .  . ,  .
SOSIAALITOIMI 17 42 2450
S IV IS T Y S T O IM I 67 222 3311
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYttf 2
KI  INTE ISTOT - - -
YHTEENSÄ. 102 316 3096
TOHOLAMPI
Y LEISHA LLIN TO 7
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • *
SOSIAAL IT OIM ! 8 .  . . ••
S IV ISTY S TO IM I 48 141 3132
YHTEENSÄ 65 192 2956
TOIVAKKA
Y LEISHA LLIN TO 8 • , ' • •
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • .  .
SOS IA A LITO IM I 6 „ .
S IV ISTY S TO IM I 30 96 3185
L I  IKFTO IMIN TA . . - - -
YHTEENSÄ • 45 137 3052
PELLO
YLEISHALLINTO 12 34 2 796
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .  •
t e r v e y d e n h u o l t o 60 180 2994
SO SIA A LITO IM I • 19 43 2289
SI VI STYSTOIMI 92 318 3460
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYttT 2
K I I N T E I S T O T - - -
YHTEENSÄ 189 593 3139
TUULOS
YLEISHALLINTO 3
JÄRJESTYS TOIMI 1 . . . .
SOS IA ALI TO IMI 6 .  .
S IV ISTY S TO IM I 8 .  . • .
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYflT 1
YHTFENSÄ 19 54 2844
TUUPOVAARA
YLEISHALLIN TO 8 .  . • •
JÄR JESTYS TOIM I 1 • • .  ,
SOSIAALITOIMI 14 32 2281
S IV ISTY S TO IM I 31 111 3579
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYttT 2
YHTEENSÄ 56 174 3100
lOOOMK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
1 . . # m
24 2365 10 20 2034 20
82 3714 13 30 2310 30
•-
1
- - -
123 3141 25 55 2210 56
30 2953 3 . . . .
49 2712 17 34 1981 34
325 3731 41 93 2279 94
- - •
3
- -
432 3481 64 141 2201 141
m 9 1 ,  #
30 2127 5 ,7
266 3639 30 61 2040 61
- . - 2 • • • • . • .
- - 1 • • « • • .
344 3303 39 80 2040 80
m 9 4 m m # .
42 2450 11 21 1896 •21
246 3668 30 62 2063 62
1 . .  .
- - 4 • • • • . .
340 3338 50 102 2047 104
162 3600 24 49 2049 49
214 3286 24 49 2049 49
1 . ^ t
•• • •
9 , 7 . 7
106 3524 10 21 2070 21
- - 1 ■ ,  , a. , .
148 3286 21 43 2067 44
34 2796 3 . . ■ „ . .
180 3004 2 .7 .7 .7
44 2295 3 •• « .
349 3791 41 89 2170 95
,  . ,  . 1 .  . .  . ,  .
- - 1 • • .  .
625 3306 51 112 2200 119
9
-
-
-
•• •• 1 •• •• ••
57 3000 10 21 2144 21
32 2281 4
- ' -
125 4029 8 -• •• ’
„ . . „ - - _ _
188 3349 12 27 2220 28
MK/HLÖ
LÖ10EN
LKM
ANSIO
lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
.. 6 • •
1 • • •• ••
2034 20 44 2199 ' 44 2199
2338 *35 102 2928 112 .,'3203
- 1 . . . . . . .  .
• • 1 • • • • • • ■« •
2224 64 168 2633 178 2 783
, , 13 36 2739 . 36.. 2739
— . 3 • • • « • • • •
1981 35 83 2357 83 2357
2281 „ 128 . 398 3110 . 418 3267
- 3 , , . . .  . . .
• • 6 • • • • • • • •
2202 188 553 2939 573 3046
• • 10 29 2857 29 2 882
- 8 .  • .  . • • ' « «
19 39 2035 39 2035
2044 103 294 2859 327 3175
' • • 2 • • • • • • • «
• .  * 1 • • • • a a - a a'
2043 143 390 2729 423 2960
a a 13 35 2720 35 2 72 0
- 7 • « • « • • - ' »  •
1896 28 63 2232 63 2232
2082 97 284 2925 • 306 3177
2073
4
152 418 2751 444 2 922,
_ 7  ^# # #
- 5 • • • • • a . .
- 8 • a • • • aa ' • •
2049 69 190 2755 211 3061
2049 89 241 2711 263- 2952
•• 9
1
•• •* . .
.  * 15 33 2197 34 2260
2070 40 116 2906 126 3161-
. . 1 .  . .  . .  *
2096 66 . 181 2739 .192 , 2908
15 40 2678 40 ’ 2696
- 4 • • • a • • • •
• . 62 184 2972 165 2992
.  . 22 50 2257 50 2262
2317 133 . 4 0 7 , 3063 .444 ' 3336
2342
1
240 706 2940 744 3101
- 3 • a • a . ’a • * ••
1 ’ « • • a • • ’* «
• • 15 34 2266 34 2266
•• 9 •• ••
- 1 • • • # #-
2144 29 75 2603 ‘ ' 78 2705
- 8 aa • a a. • a
- 1 • a .  a , • •
. . 18 40 2203 40 : 2203
" 39 130 3330 145 3715
_ 2 m m w m m m
2310 68 • 200 2944 215 3165
11 127 900036 L— 12
TAULU 1 5 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V 
HENKILÖ I DEN LUKUMÄÄRÄT
IRAN HALTIJOIDEN JA 
JA  PALKAT TYÖNANT
KUUKAUSI PALKKA!STEN 
AJANtTEHTÄVÄRVMÄN JA
k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i -  
p a l v e l u s s u h t e e n  MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
V I R K A S U H T E I S E T TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ h e n k i -  s ä ä n n ö t y ö a j a n  
LÖIDEN ANSIO 
LKM lOOOMK- MK/HLÖ lOOOMK
KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖI DEN ANSIO
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO 
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO 
lOOOMK MK/HLÖ
TUUSNIFMI 
YLEISNA L I IN T O  
JÄR JESTYS TOIM I 
S OSIA ALITO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
L I  IK FTO IMIN TA 
YHTEENSÄ
TUUSULA 
YLEISHALI. INTO 
JÄR JESTYS TOIM I 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
9 . .
2 . . „
15 37 2442
59
3
190 3212
88 263 2988
30 64 2765
20 53 2642
1 0 1 270 2674
169 369 2183
276 789 2857
2 0 68 3424
1 • .
8 . .
625 1659 2655
• • .  . 1
• » —
37 2442 25
2 07 3507 32
. . 3
- - l
260 3165 62
.84 2785 2
56 ' 2818 1
270 2674 -
370 2 192 1
673 3165 25
68 3424 7
1
1749 2799
1
38
54 2161
61 1894
126 2029
69 2759
97 2540
TYRNÄVÄ
YI.EISHALI. INTO
JÄRJESTYS TOIMI
3
1 - * •• •• ••
1
SOSIAALITOIMI 1 1 23 2 1 2 2 23 2 1 2 2 1S IV IS T Y S T O IM I 28 91 3260 109 3896 16 38
KAAVOITUS JA Y I E I -  
SFT TYÖT 1 2
YHTEENSÄ 44 129 2 9 2 8 147 3332 2 0 46 2322
TÖYSÄ
Y LEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SO SIAALITOIM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
5. .. . .
1
5 . .
28 88 •3127
1 . . . #
— — —
40 119 2979
« • • • -
• • • • -
• • .  . 3
10 0 3574 . 8
l
- - 1
132 3292 13
v * 1
1 0
2
25 2526 25 2528
54 2161 40 91 2266 91 2266
61 1894 91 250 2748 268 2940
- - . . fi • • •• ' m m
• • »  • 1  • • « # m
126 2032 150. 369 2591 406 2709
,  , 32 87 2714 87 2714
• • • • 2 1 55 2618 59 2787
~ - 1 0 1 270 2674 270 2674
• • • • 170 371 2180 372 216970 2783 301 657 2849 943 3133
• • . . 27 65 3137 65 3137
• • • • 2 • • • • • . .  .
• • > • 9 • . • . # #
98 2 576 663 1756 2648 1847 2786
•• • • 4 . . . . • • . .— 1 .  . • . m m
• • • . 1 2 25 2115 25 2115
39 2412 44 130 2947 148 3356
. . • • 3 . . m #
47 2 3 3 2 64 175 2736 193 3019
- - 5 • • . . .  . .  .
" 1 • • • • • . • •
• • • • 8 .  . • .
• • •• 36 . 105 2925 118 3276
. . • • 2 .  . . .
• • • . 1 • . • •• • .  ■ • •
28 2164 53 147 2777 160 3015
ULLAVA
Y LEISHA LLIN TO • 3 * . .  # _ 3
JÄRJESTYS TÄ IMI l • • , _ _• _ . • • • • ••
SOS IA A LITO IM I 1 • • _ _ _ 1
8
1
14
• * * • •
S IV ISTY S TO IM I 
L I  IKETDIM INTA
6
1
•* -• -* 2 ** r ; *• . . . . . .
YHTEENSÄ 1 2 32 2702 34 2849 2 -• • • . . . . 37 2619 38 27415
ULVILA
YLEISHAL 1. INTO 
JÄRJESTYSTOIMI
1 2
5
35 2907 35 2907 3 •• •* 15c
40 2700 41 2715
SO SIA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
50
87
118
267
2360
3068
118
307
2369
3531
1 2
38
20
77
1698
2 0 2 1
20
78
1705
2045
62
125
138
344
2232
2749
139
• 385
2241
3079
SET TYÖT 
YHTEENSÄ
1 2
166
39
472
3223
2841
39
512
3223
3086
4
57 114 1992 U 5 2014
16
223
49
565
3091
2624
49
627
3091
2812
URJALA
YI.EISHALL INTO 
JÄR JESTYS TOIM I
9
3
•• •• •• 2 •• •• •* 1 1 30 2763 30 2763
SOSIAALITOIMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -
31
61
73
20 0
2344
3287
73
227
2344
3724
2 1
27
44
53
2117
1974
44
53
2117
1974
52
88
117
254
2252
2884
117
280
2252
3187
SFT TYÖT 
KI INTF ISTÖT
2 •- *• l •• . . . •• •• 3 •• -* .* . .
L I IK E T O IM IN T A
YHTEENSÄ
UTAJÄRVI
106 3X5 2974 342 3225
2
1
54 1 1 1 2047 1 « 2066
2
1
. 160 426 2661 453 2834
y l e i s h a l l i n t o 6
JÄRJESTYSTOIM I 
SOS IA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT .
2
2 2
42
1
58
138
2647
3295
58
154
2659
3672
18
25
39
55
2188
2 2 2 0
39
55
2188
2 2 2 0 '
6
2
40
67
98
194
2440
2894
98
2 1 0
2447
3130
Kl IN TE IS TÖ T  
L I IK F T O IM IN T A - *“ " " 7
“ ** l
7
** •* — • •
YHTEENSÄ 
UTSJQK I
73 225 3079 241 3300
3
53 118 2219 118 2219
3
126 342 2717 358 2645
YLEISHA LLIN TO 6
JÄRJESTYS TOIMI 
S O S IA A L(TO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
YHTEENSÄ
1
8
27
42
1 0 1
148
3748
3529
105
152
3888
3619
2
20
2 2
46
50
2263
2250
46
50
2283
2250
8
1
6
47
64
147
196
3125
3090
iii
2 0 2
3205
3149
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T YH TE E NS Ä
TEHTÄVÄRYHMÄ
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYS TOIMI
S OSIA ALITO IMI
S IV ISTYSTO IM I
YHTEENSÄ
UURAINEN 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSI AAI.J TOI MI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I IN TF IS TÖ T  
YHTEENSÄ
VAHTO
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL I TO IM I 
S IV ISTY S TO IM I 
YHTEENSÄ
VALKEA! A
. YLET S H A l l IN T O  
JÄRJESTYSTOIMI 
S OSIA ALITO IMI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I IKETOIMINTA 
YHTFFNSÄ
VALTIMO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI
s o s i a a l i t o i m i
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
VAMPULA 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
S OSIA ALITO IMI 
SI VI STYSTOI MI 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
YHTFFNSÄ
VARPAISJÄRVI 
YLEISHALLIN TO 
JÄRJESTYS TOIMI 
SOSIAALITOIMI ‘ 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -  . 
SET TYÖT 
K I IN TF IS TÖ T  
YHTEENSÄ
VEHKALAHTI 
YLEISHA LLIN TO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
l. l  IKETOIMINTA 
YHTEENSÄ
VEHMAA
YL EISHAI.I. INTO 
JÄRJESTYSTOIMI
. TERVEYDENHUOLTO 
SO SIA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
VEHMERSALMI 
YLEISHALLINTO 
JÄR JESTYS TOIM I 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IA ALI TO IMI 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET TYÖT 
Kl IN TF IS TÖ T  
YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
s ä ä n n . t y ö a j a n
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
s ä ä n n . t y ö a j a n
- ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÜ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK mk/ h l O LKM 1000MK . MK/HLÖ 1000MK NK/HLO
2 . . . . . . . _ _ _ _ 2
I • • • • • • - - ' — - - 1 • • • a ' a a ' a .
l • • •• • • • • - - - l • • aa a. ‘ . . .  •
5 • a • • • • 2 • • • • a • • • • 7 • a • « • « a «
9 •• •* •• • • 2 •• •• •* •• 1 1 33 2988 34 3096
6 a a a. .a • a a - - _ _ • - 6 a a . . • . .
1 • • •• -  • • • “ “ - - - l • • aa aa • a
• . • a ■ • ■ • • • . a m' a • • a 9 • « • « a « - * a
27 84 3121 94 3491 I I 2 2 1981 2 2 1981 38 106 2791 . 116 3054
2 . . . . . . - - - - - 2 a . a . .  a a a
- — - - - 1 • • • • • • • • 1 • « a a • a • •
41 119 2895 129 3147 16 32 1966 32 1986 57 150 2640 161 2821
3 # , # , a # - - - _ ■ _ 3 . . . . . . .
1 • • « • • • • - - - - - - l a a • • • • ' a «
1 • • • • • • • • “ - - - - 1 • a • • • •
4 • • • • • • • . - - - - - 4 • • • a • • a a"
9 • • •• * • • • '
9 •* *• •*
L3 36 2768 36 2768 , . . 14 _ 3 Q )¿OÜ
4 . m . . a . — - - - - 4 • • a a • • • •
41 97 2357 97 2362 31 65 2096 65 2097 72 162 2245 162 2248
94 292 3109 325 3456 29 61 2103 61 2105 123 353 2872 386 3138
10 28 2784 28 2784 3 . . « . . • . . 13 35 2723 35 2723
- — — - 3 • • . . • a • • 3 • • • • • • • •
1 m m .  . 3 • . • « • • • • 4 • • a a « a • a
163 465 2852 499 3061 70 : .  .149 2135 150 2138 . 233 614 2637 649 2784
6 1 m a • • a * a . 7 a • .  . • . a .
4 • • mm , , — — . — — — 4 • • a a • • • •
1 1 26 2399 26 2399 6 •a . . aa • • 17 39 2322 39 2322
48 ' 155 3221 165 3429 30 , 65 2161 65 2161 78 219 2613 229 2941
2 # a ,  , .  . - - - - 2 . . a. v_ _ _ . — — 1 • a • « a a . • • 1 • • a a • a .  •
71 215 3035 225 3176 38 82 2150 82 2150 109 297 2726 30 7 2818
5 . . . . ' - - - 5 «a .  . • • • •
_ _ — 1 m » • « • a l • • a a • a a •
5 ,  a #* . . a • 14 31 2234 31 2234
12 38 3206 1 42 .3490 3 •* ** •• 15 44 2955 48 . 3182
1 .  . .  . - - - - - 1 - - . . .
_ — — — 1 • • « « a • a • 1 • • a a • • • •
27 77 2837 80 2964 1 0 2 1 2054 2 1 2054 37 97 2625 1 0 1 2716
5 6 . . a . , a 1 1 29 2618 29 2618
2 m m a m . . • • • - - - - - 2 • • • • • *
16 ' 41 2533 41 2533 14 29 2067 29 2072 30 69 2316 70 2318
40 119 2971 135 3379 19 45 23 74 45 2374 59 164 2779 • 180 .3056
2 m m m m ,  , ,  , - - - - - 2 • a a. . . - -
1 aa . m a , — — — — — 1 • a a a • •. • a
66 188 2852 205 3099 39 87 2236 87 2238 105 275 2623 292 2779
16 43 2705 43 2705 2 . . . . a # a , 18 47 2612 47 2612
7 m m m m m m 1 ,  . ■ * * ' « • a • 8 a a a a a a • •
43 1 0 1 2341 1 0 1 2348 28 55 1975 56 1992 71 156 .2197 157 2207
85 258 3036 268 3390 29 57 1952 58 1998 114 315. 2760 346 3036
8 . . •>« , , .  a 2 • • , , • a 10 33 3261 33 3261
l .  . • • • • • .. 1 • • • • - .  • 2
1 . . • • «• • • 3 • • • • •• 4 •• •• aa •
161 A 57 2836 4E7 3025 66 133 2018 135 2045 227 590 2599 622, 2740
6 .. - - - - 6 • . . a . a . aa
2 .  . .  . .  . •. 1 • • • • • • • • • a a • • • • • •
8 ,  , . . • • - - • — - ~ 8 •• • • • *
3 m a 1 a a a a • a • a 4 a a a a • a • *
23 74 3198 €5 3691 9 -* •* •* 32 92 2875 .103 3230
1 # m . . ,  , - ' - - - - 1 . . . . . . . . ._ _ _ _ — 1 .  a • a* • •’ • • 1 a a a a • a a a
43 128 2971 139 3236 1 2 25 2067 25 .2067 55 153 2774 • 164 2980
6 _ _ _ - - 6 .  . « • • a
3 . . • . . . . • • 1 . . • • • • • • 4 *• • • • • • •
8 m m m m 1 • • aa 1 a • « • 9 a a .  a ■ * • •
10 24 2366 24 2366 15 27 1805 27 1805 25 51 2030 51 2030
31 56 3098 104 3361 13 26 2 0 1 1 2 ? 2042 44 1 2 2 2777 131 2971
1 # # .  . 2 * . .  . . . • • 3 • a aa . . . .  '_ _ _ — — 1 _ _ a « • « • « 1 a a a a a a • a
59 166 2820 175 2956 33 64 1941 64 1953 92 230 2505 239 2598-
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L01DEN ' ANSIO LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLO
V FL KU A1
S IV I S T Y S T O IM I 1 . . • • ♦ • “
YHTFFNSÄ l •• •• •• ••
V FS ANTO 
YL F!  SHA 1,1.1 NTO 6 .. 1
JÄR JFS TYSTOIM I 3 . . • • • • • • ~
SOSIAALIT01M I 19 47 2476 47 2495 1 2
SI VI STYSTOI MI 3b 1 2 0 3327 134 3723 20
K I I N T F  ISTOT - - - - - 2
YHTFFNSÄ 64 192 3005 207 3234 35
VFSII.AHTI 
YLFISHALI. INTO 5 . . 1
JÄR JFS TYSTOIM I 1 ' • • • . ■ « • • “
TFRVFYOFNHOOLTO - - - - “ 1
S O S I A A l  IT O JM I 17 42 2498 42 2498 5
SI VI STYSTOI Ml 18 55 3045 65 3590 6
YHTFFNSÄ * 41 114 2780 124 3019 13
VäSTANFJÄftO
YLFISHA U. INTO 2 • • • • • « • • —
SOSIAAl* I TO IM I 10 2 1 2092 2 1 2092
SI VI STYSTOI Ml 6 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 18 43 2380 44 2453 ~~
V F TF LI
VIF IS HAI 1 INTO 7 2
. läRJFSTYSTOIMI 3 • • . . . . • . 1
SOS IA A LITO IM I 8 '  aa • • . . • • 4
SI VI STYSTOI MI 57 178 3125 2 1 0 3685 23
L 1 IKFTO IMIN TA 3 * , • * • • • . 1
YHTFFNSÄ 78 232 2973 264 3387 31
V 1 FRFM2 
Y l  F ISHALI. INTO 7 3
.IÄRJFSTYSTOI MI 4 • • • • • • • . —
SOSIAAl 1TOIMI 23 54 2350 54 2350 13
S IV I S T Y S T O IM I 59 181 3076 199 3365 2 2
KAAVOITUS JA Y J .F I -  
SFT TYfiT 2 .. .. _
K ) I N T F I S T O T - - - - - 1
YHTFFNSÄ 95 27 2 2868 290 3047 39
VIHANTI
YIF1 SH A LU N T O 6 • • • . . . • . 2
JÄRJFS TY STOIM I 3 • • • • . . • • -
S O S IA A LITO IM I 2 2 45 2206 49 2206 5
S IV IS T Y S T O IM I 40 123 3064 140 3508 19
KAAVOITUS JA  Y I . F l -  
SFT TYfiT 2 .. .. # # _
K l I N T F I S T t t T l .  . .  • • « • • 2
L I  IK FTOIM INTA 1 • • • • • • • • 1
YHTFFNSÄ 75 209 2707 227 3024 29
V I H T I
Y L F IS H A U .IN T O 23 60 2619 60 2619 5
.IÄR,|F STYSTOI  Ml 10 30 2983 30 2983 6
T FRVFY fiFNHUOI. TO 78 224 2867 226 2901 19
SO S IA A LITO IM I 66 156 2364 156 2364 36
S IV IS T Y S T O IM I 129 412 3192 471 3649 72
KAAVOITUS J A  Y L F l  — 
SFT TYflT 10 33 3286 33 3286 6
KI  IN TF IS Tr tT 1 .  . • • . . .  . 2
L I  IKF TO IMIN TA 1 • • .  . • • • • 6
YHTFFNSÄ 318 920 2893 981 3066 152
V I I AI A
Y LF IS H A U .  INTO 9 2
JÄR JFS TYSTOIM I 1 • • • • • • • • -
SO S IA A LITO IM I 38 87 2298 87 2298 1 2
S IV IS T Y S T O IM I • 58 185 3186 206 3549 15
KAAVOITUS JA Y I . F I -  
SFT  TYrtT 3 2
K I| N T F IS T ftT - - - - - 2
YHTFFNSÄ 109 310 2844 331 3037 33
V IITA SA A R I 
YLFI SHAI.U NTO 1 1 33 3036 33 3036 1
JÄRJFSTY STO IMI 5 .  a .  . aa • . -
SOSIAAl I TO I Ml. 16 38 2354 38 2354 c
S IV IS T Y S T O IM I 94 308 3277 342 36 39 42
KAAVOITUS JA  Y L F I -  
SFT TYÖT 4 2
KT IN T F IS T O T ■ - - - - - 2
L I  IK F TO IM IN TA - — - - - 1
YHTFFNSÄ 130 406 3121 440 3385 53
- - - - 1 • • . . . •• • •
“ ~ ” 1 •* * • • • • •
. . 7 aa a# .  . • •
_ — — — 3 • « • • • • • •
25 2082 25 2082 31 72 2324 72 2336
42 2087 42 2092 56 161 2884 176 3140a a aa aa « a 2 • • • • • « . • •
74 2124 74 2127 99 267 2694 281 2842
. . # m 6 a a a . ,  , aa
- - - - 1 • • • • • • • •
a # . a .  . a 1 . . • • • • • •
**
# # # # # a 2 2 53 2402 53 2402
m . 24 69 2 8 8 2 79 3291
29 2 2 0 0 29 2 2 0 0 54 143 2640 152 2822
■ _ 2
_ ‘ - - - 10 2 1 2092 2 1 2092
- - -  . - 6 • . • • • •
- - - - 18 43 2380 44 2453
.. • • .. .. 9 • • • • . . • .a . m # • . • • 4 • • • • • • • •# # ,, , . 1 2 25 2080 25 2080
46 1995 46 2 0 1 0 80 224 2800 256 3204• • • • • • 4 • • • • • « • •
62 1999 62 2 0 1 1 - 109 - 294 2696 326 2995
• • .  . • • 10 24 2443 24 2443
- - - * - 4 • • • • • • • • •
28 2185 28 2185 - 36 82 2290 . 82 2290
50 2272 50 2272 . 81 231 2858 249 3066
- - - 2 .  . . . . . • •
# . • . .  • 1 • • • • • • « •
86 2195 86 2195 134 358 2672 375 2799
•• •• 8
3
27
• . . •• ' •• ••
56 2140 58 2140
38 2017 38 2 0 2 0 59 . 161 2727 . 179 3029
- - - - 2 • • • « • . . ••
• • . . • • «• 3 • • • • • « • •« — • , 2 • • • « • • • •
58 1990 58 1992 104 267 2565 265 2736
28 71 2530 71 ’2530T T .. • • • 16 44 2745 44 2746
44 2317 44 2319 97 268 2759 270 2787
67 1852 67 1852 10 2 223 2184 223 2184
162 2532 183 2538 2 0 1 594 2955 653 3251
. . • • «a 16 49 3041 49 3041• • • • • • • • 3 • • • • • • • •# # • . • a 7 • • • • • •
352 2316 353 2319 470 1272 2706 1334 2838
a a ,  * , , «  , 1 1 31 2792 31 2792
— — - — 1 • • • • • • - • «
27 2216 27 2216 SO 114 2278 , 114 2 2 7 8
30 1998 30 2015 73 215 2942 236 .3234
72 2172 72 2180
5
2
142 382 2688 403 2838
.  . • • • a 1 2 36 2997 36 3042
- — - - 5 a a aa • a « «
.  , . . * , a a 2 1 46 2 2 1 0 - 46 2 2 1 0
89 2128 91 2158 136 397 2922 433 3161
• • • a aa 6 aa aa . . • •
• • • • • • • • 2 • * • • • • • •
a a • * a a a , 1 • a • a a a a a
113 2141 115 2175 183 519 2837 555 . 3035
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TVOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
V I l  JAKKAI.A
< LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/ HLÖ 1000MK MK/HL0 LKM ■ 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLO
YLFI SHA LLIN TO 5 • . • • • • • • “ - “ — •• •• • • , •• •
J Ä R JF S TY S TO 1H| 1 • • • • • • • • — “ “ “ 1 •• • • • • * •
SO V IA  AI (TO IM I 3 • • • • • • • • - - “ - 3 • • •• • •
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L F I -
6 •• •* •• •* 3 •* • • * • 9 • • * * • *
SET TYÖT 1 mm • . • • • • - - - “ “ 1 *• * • • • • •.
KI I N T E IS T Ö T — — — — 1 • • «• • • • • • • * • * • • •
YHTFFNSÄ
VILPPULA
16 44 2739 47 2942 4
"
20 51 2575 55 2737
VI.FI SHAI.I.INTO 9 .  • • . • • • • — - - •• • • • • •
J Ä R JF S TY S T O im i 2 # , • • • . - — — - - 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 26 65 2500 65 2512 20 38 1921 39 1936 46 103 2249 104 2262
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I -
SI 15S 3045 178 3496 18 38 2098 39 2157 69 193 2798 217 3147
SFT TYÖT S .  . • • — — — — - 5 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ
VIMPFLI
.93 268 2886 292 3136 38 76 2005 78 2041 l 3 i 345 2630 369 . 2810
YL F l  SHAI. L INTO 7 • • • • • • • • 2 • • • • • • • • • • • • • • • •
JÄRJFSTYSTO IMI . 3 • • • • • • • • 1 • • • • • • « • 4 • • » ♦ • • ••
SOS IA ALI TO IMI 13 33 2546 33 2569 3 • • • • • • • • 16 38 2388 39 2408
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA  Y L F I  —
49 142 2890 161 3286 2 •• •* ** •* 51 147 2873 166 3253
1 m m
YHTFFNSÄ-
VIROLAHTI
72 ‘2 04 2829 223 3102 9 * * 81 223 2748 242 2991
YLFISHAI.LINTO 8 • • • . • • • • - - - “ ‘ - • • • • • • • •
JSRJFS TYSTOIM I 3 *. •. • • • • — _ - - - • • *• • •
SOSIAALI TOI MI 29 70 2429 70 2429 7 • • • • • • 36 84 2335 84 2346
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L F I -
41 137 3331 156 3800 20 42 2081 43 2151 61 178 2921 199 3259
SFT TYÖT 1 .  . . . . . 1 • • • > • • • • 2 • • • • •V • •
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 3 ■ • • • • • • • 3 • • • • • • • • •
YHTFFNSÄ
VIRTASALMI
82 242 2951 261 3185 31 65 2086 67 2163 113 307 2714 328 - 2905
YLFI SHA LLIN TO 7 • . • • • • «• 1 • • ' •• • • • • 8 • • • • • • • •
JÄRJFSTYSTOIMI 1 • • • . • • . . - - - - - 1 • • - • • • • . «•
SO SIAALITOIM I 13 29 2253 29 2268 2 • . • • • • • • 15 . 33 2 2 1 2 33 2225
S IV IS T Y S T O IM I 1 2 35 2916 39 3253 3 • « • • .  . , , 15 41 2724 '45 2993
YHTFFNSÄ 
VUOL1JOK I
33 85 2588 90 2716 6
" "
39 98 2508 1 0 2 2616
YLEISHA LLIN TO 13 37 2863 37 2863 4 • . • • • • a . 17 46 2706 46 2706
JÄRJFSTYSTOIMI l • • . . • • . . 1 • • • • • • . . 2 • • «• . . • •
T FRV FYDFNHUOl.TO 5 .  . .  . . .  * • • 2 • . . . • • • • 7 9 , • • • « • •
SOSIAALITOIMI 13 35 2676 35 2676 6 mm ,  . • • .  . 2 1 53 2502 53 2502
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L F I -
3S 117 3342 132 3763 17 37 2194 37 2194 52 154 2967 169_ 3250
SFT TYÖT 2 - - - - - 2 mm . . • • • ••
YHTFFNSÄ
V&ADft
69 213 3085 228 3 299 32 69 2168 69 2168 1 0 1 282 2795 .297 2941
SOSIAALITO IMI 1 • « • . mm • • - - - - ~ 1 • • • • . . .  .
S IV IS T Y S T O IM I 3 • • • • mm • « - - - - - 3 • « • • m •
YHTFFNSÄ 
VÄHÄK YRfl
4 ■ •
"
4
" "
Y|. F ISHALL INTO 5 • • mm • . •. 2 • • •. • • • • 7 • • • • • • - • •
JÄRJFSTYSTOIMl 4 . . . . . . «• - - - - - 4 • • • • • • • •
TFRVFYOFNHUOLTO 6 mm • • mm • • 2 • • • • • • • • 8 • • • • • • < • • .
SOS IA ALI TO IMI 14 34 2463 35 2503 1 0 2 2 2191 2 2 2191 24 56 2350 57 2373
SIV ISTYSTOIM I 
KAAVOITUS JA  Y L F I -
34 103 3037 117 3442 15 31 2052 31 2059 , 49 134 2736 148 3018
SFT TYÖT 3 • • 3 • • • • • • • . 6 • • « « • « • •
1.1IK FTO I M1 NTA l .  . 9 mm • • • . mm 10 28 2829 29 2902
YHTEENSÄ 
VÄRISI LÄ
67 192 2869 2 1 0 3141 41 94 2283 94 2304 108 286 2646 305 2823
v l f i s h a l l i n t o 4 • • .  . • • . • - - - - - 4 • • . .  . -  - • • .
SOS IA ALI TO IMI 1 • • • . • • « • - - - - . - 1 * • • • • • • •
SI V IS TY S TO IH l 4 . • - • • • • 2 «• .. • , , 6 ■ •• • • • «. «•
K I INTF ISTÖT 1 • . • • • . 2 mm • • « « • • 3 «• • • • • • «
YHTFFNSÄ
VflYRI
10 32 3218 33 3260 4 * * * ■ 14 43 3039 43 3969
. . Yl.F ISHALL INTO 10 28 2840 28 2840 1 m m • • • • • • 1 1 30 2765 30 2 765
• JÄRJESTYS TOIMI 6 ,  , .  . . . - - - - 6 • • .  . • • • •
SOSIAAL(TOIMI 36 79 2203 79 2203 5 • • • , . . 41 87 2128 87 2128
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L F I -
48 147 3059 169 3523 17 33 1964 33 1964 65 180 2773 2 0 2 3115
SFT TYÖT 2 .  . ,  . . . . . - - - - - 2 • • mm • • • •
YHTFFNSÄ 1 0 ? 275 2696 297 2914 23 43 1865 43 1885 125 318 2547 341 2725
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LölOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
ylihärmä
LKM 1000 EK MK/Hlö 1000EK MK/HLÖLKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK KK/HLÖ
YLFISHALI. INTO 4 • • » • • • a a 4 a. a a* a • • • 8 • • • • • • •JÄRJESTYSTOIMI 3 .. . • - - — - 3 • • • • • • • •SOSIAALITOIMI 9 . . . .• a . 5 • a a • a a • a 14 25 1818 25 1818SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLE I- 26 83
3201 91 3515 13 28 2170 29 2216 39 111 2857 120 3082
SFT TYÖT 1 * . .* . . - - - - ■- 1 • • a • • a • aYHTEENSÄ
VI.I-TI
43 125 2902 133 3092 22 44 1982 44 2009 65 168 2591 177 2726
YI.E ISHALl INTO 6 • • • • • • a a - - “ - — 6 • • ♦ • • • ' ••JÄRJESTYSTOIMI 1 • • « • • . • • - - - - - 1 • • • • «- • •SOSIAALITOIMI 11 31 2792 31 2847 10 23 2349 23 2349 21 54 2581 55 . 2610.SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 31
109 3511 126 4051 18 44 2428 44 2454 49 153 3113 170 3464
SET TYÖT 1 . «« • a - - - - - ,i • • • • • • • •1.1 IKFTOIMI NT A 2 . . a a - - - - - 2 « • • • • • • •YHTEFNSÄ 
VL IKI IM INK I
52 169 3242 186 3575 28 67 2400 68 2417 80 236 2947 254 3170
YLEISHALI. INTO 5 * a • . . . • , 1 • a a a • a a • 6 • • • • • • • •JÄRJESTY STOIMI 2 . . a « - — - - 2 • • • • • a • •SOS IA AI. (TOIMI 9 . . . . 6 • « • a • a . « 15 39 2622 40 2675SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 34 120 3521 133 3914 19
43 2256 44 2316 53 163 3067 177 3341
SET TYÖT 1 • . ' . . - - - - - L • * • » • • • «YHTEENSÄ
YLISTARO
51 170 3326 184 3603 26 59 2278 60 2322 77 229 2972 244 3171
yleishallinto 7 . . a. 5 aa a* a. • • 12 30 2500 30 2529JÄRJESTYSTOIMI 4 * . ... 2 aa a* a • a • 6 • • • • • • • •SOS IA AI. ITOIMI 20 46 2393 48 2393 13 28 2183 . 28 2183 33 76 2311 76 2311SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA Yl.EI- 56 180 3213 203
3617 30 59 1957 60 2000 86 239 2775 263 3053
SET TYÖT 1 * * • • .. « . - - - - - 1 • • • • • • • •LIIKETOIMINTA 3 , , # . . . 7 • • a • , • • LO 26 2633 27 2738YHTEENSÄ
YLITORNIO
91 269 2956 292 3205 57 119 2081 121 2128 148 388 2619 .413 2790
YLEISHALLINTO 11 31 2 802 31 2802 2 a a aa a a • • 13 37 2832 37 2832JÄRJ FS TYSTO IMI 4 • • • • • • -• • - “ 4 •• •• •• ••
.TERVEYDENHUOLTO 85 23 5 2763 238 2756 1 , * aa a , a * 86 238 2763 240 2796SOSIAAI. ITOIMI 12 28 2341 28 2341 - - - - - - 12 28 2341 • 28 2341SIVISTYSTÄ IMI KAAVOI TUS JA Yl.EI- 127 385 3066 A 18 3293 12 32 2632 32 2657 139 421 3028 450 3238SET -TYÖT 5 . . . . . . 2 a a aa . * a . 7 a a . . • • •LIIKETOIMINTA 1 „ . . . 1 . . ' . * • 2 • , , ,, a. a *YHTEENSÄ
YI.ÄMAA
245 713 2908 • 745 3040 18 49 2705 49 2722 263 7.61 2894 794 3018
YLEISHALLINTO 6 ,, . . 1 a. «. ; . . . 7 .. . , a • ,aJÄRJESTYSTOIMI l • .. ,a . . a . - — - — - 1 a. a a ¿ a a ,TERVEYDENHUOLTO 9 • . # . ,, . . - - - - - 9 • • • • a. .aSOSIAALITOIMI 3 • « • • , . . . — - - - 3 • « . * a # a •SIVISTYSTOIMI 10 34 3413 39 3860 5 . . aa a , a. 15 44 2961 49 3260Kl INTEISTÖT - - - - - 1 • « ,* a . . . L • a ,aYHTEENSÄ
YI.ÄNE
29 91 3155 96 3318 7 * * * * * • * * 36 106 2932 110 3063
YLEISHALLINTO 4 . . . . - - - - - 4 .a . . , , a *JÄRJESTYSTOIMI 2 • , . .. a . - - - - 2 • a , aa a aSOSIAALITOIMI 7 3 « • • . a. a . 10 22 2166 22 2166SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 29 91 3148 100 3456 4 •* •* •• 33 99 3011 109 3296SEI TYÖT - - - - - l • * a. a. .. l • • ¿a , a . .YHTEENSÄ 
YL 0.1 ARV I
42 126 3000 135 3213 8 a a * * * * * * 50 142 2834 151 3022
YLEISHALLINTO 14 ‘ ‘ 38 2729 38 2729 5 a . ,a . . . . 19 49 2580 49 2598JÄRJESTYSTOIMI 4 * . * 3 • • aa a , • . 7 • « .. a* . ,SOSIAALITOIMI • 53 .126 2373 126 2385 53 111 2097 111 2100 107 239 2231 240 2239SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 95 316 3327 359 3775 39 85 2183 85 2183 . 134 401 2994 444 3311SET TYÖT 11. 37 3368 37 3368 - - - - - li 37 3368 37 3368YHTEFNSÄ
YPÄJÄ
177 530 2994 573 3238 100 217 2174 218 2179 278 749 2695 793 2852
VlFISHAl.lINTO .5 • ,, . . 1 • a .. a . a 6 .. a • a . a •JÄRJESTYSTOIMI 1 .. . . — - - - ' - 1 • a a a . aaSOSIAALITOIMI 5 . * • . 1 • • • « a a . . 6 • a a ’ * • • «SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 20 63 3126 71 3530 6 *• aa •• •• 26 75 2880 83 3191SET TYÖT - • ■ -• - - - 1 1 ,a a . . a «KIINTEISTÖT ' - - - ■ - - 2 «. .a ,, . 2 . a '• .a ' a T a aYHTEENSÄ
ÄHTÄRI
31- 92 2571 100 3231 11 23 2094 23 2094. 42 115 2741 123 2933
YLEISHALLINTO 10 27 2683 27 2683 2 aa a t , T 12 31 2573 31 2573JÄRJESTYSTOIMI 3 . .. .. .. - - - - - 3 a. • a a. a.SOSIAALITOIMI 29 67 2305 67 2305 25 50 2013 50 2013 54 117 2170 117 2170SIVISTYSTOIMI KAAVOITUS JA YLEI- 72 230 3197 258 3590 30 62 2071 62 2078 102 292 2866 321 3145SET TYÖT 2 . . # . . , 1 . a 11 T t 3 a T ((KIINTFISTOT 1 .. , . 1 . . a a a , a . 2 a * a * , , T ,LIIKETOIMINTA - - . - - - 2 . # .. • , . a * 2 a , , .YHTEENSÄ ' 117 340. 2909 369 3150 61 126 2065 126 -2069 178 466 2620 495 2 779
KUNNAT VH T. 35610 105486 2962 113536 3188 12494 26550 2125 26793 2144 48106 132040 2745 140334 2917
KAUPAKUNNAT 105377 315451 2994 334805 3177 37811 87075 2303 88486 2340 143190 402530 2811 423295 2956
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖA JAN KOKONAISANSIO HENKI -SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U N T A IN L I I T T O  LölOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
ASIKKALAN JA PADASJOEN KANSAN-
TERVEYSTYÖN KL 81 226 2793 242 2983
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
Hä m e e n l i n n a n  s e u d u n  k a n s a n t e r ­
55 156 2839 . 171 • 3110
v e y s t y ö n  KL
ILOMANTSIN JA  TUUPOVAARAN
211 600 2842 630 2985
KANSANTERVEYSTYÖN KL
INAR IN -  UTSJOEN KANSANTERVE­
81 234 2888 261 3219
YSTYÖN KL
ITÄ-UUDENMAAN KANSANTERVEYS­
. 111 399 3591 409 3686
TYÖN KL
KANGASALAN SEUDUN KANSANTERVE­
148 415 2805 452 3051
YSTYÖN KL
KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN
115 331 2879 362 3146
KL
k o m m u n a l e ö r b u n d e t  f ö r  e o l k -
99 285 2882 346 3491
HÄL SflARRETET I KARISBYGDEN 
KESKI-KARJALAN KANSANTERVEYS­
6 1 170 2 787 189 .3106
TYÖN KL
KFURUUN-MUL T I  AN KANSANTERVEYS­
93 263 2830 306 3291
TYÖN Kl.
K II HTF LYS-PY HÄ SELÄN KANSANTER­
121 313 2587 330 2727
VEYSTYÖN KL
KOKKOLAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
35 94 2689 100 2853
TYÖN KL
LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSANTER­
143 380 2661 413 2890
VEYSTYÖN KL 69 193 280i 212 3076
LAKEUDEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAMMIN SEUDUN KANSANTERVEYS­
68 195 2868 210 . 3095
TYÖN KL
LES TIJOKILAAKS ON KANSANTERVE­
47 132 2817 132 2817
YSTYÖN KL 55 143 2597 147 2669
LOUNAIS-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
MUONION-ENONTEK1ÖN KANSANTER­
144 396 2751 431 2993
VEYSTYÖN KL
MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KAN­
45 149 3320 155 3437
SANTERVEYSTYÖN KL
MÄNTÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
80 214 2673 247 3083
TYÖN KL
NAANTALIN.RYMÄTTYLÄN JA MERI­
62 169 2720 165 2981
MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
N IL S IÄ N  JA RAUTAVAARAN KANSAN­
36 109 3038 115 3189
TERVEYSTYÖN KL
NOUSIASTEN KANSANTERVEYSTYÖN
123 310 2518 338 2749
KL
NURMEKSEN SEUDUN KANSANTERVE­
32 92 2878 97 3031
YSTYÖN KL
ORIMATTILAN SEUDUN KANSANTER­
142 383 2699 420 2955
VEYSTYÖN KL
OULAISTEN SEUDUN KANSANTERVE­
89 250 2814 293 3296
YSTYÖN KL
PAIMION—SAUVON KANSAN­
66 179 2716 191 2894
TERVEYSTYÖN KL 48 135 2602 139 2899
PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN
176 468 2658 514 2919
KL
PELKÖSENNIEMI JA SAVUKOSKEN
72 204 2840 245 3401
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PERHONJOKILAAKSON KANSANTERVE­
48 156 3252 158 3288
YSTYÖN KL
PERNIÖN JA  SÄRKISALON KANSAN­
74 . 194 2616 231 3125
TERVEYSTYÖN Kl
PIELAVEDEN JA  K EIT ELEEN KAN­
47 130 2759 137 2923
SANTERVEYSTYÖN Kl 
PYHÄJÄRVEN-KÄRSÄHAEN KANSAN­
82 220 2685 249 3036
TERVEYSTYÖN KL
PÖYTYÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
78 194 2490 207 2655
TYÖN KL.
TAAHEN ALUESAIRAALAN JA TER­
76 202 2653 225 2966
VEYSKESKUKSEN KL.TERVEYSKESKUS 
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN
273 677 2479 725 2657
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
169 480 2843 548 3240
SANTERVEYSTYÖN KL 
S I IL IN J Ä R V E N  JA MAANINGAN KAN­
28 79 2808 83 2975
SANTERVEYSTYÖN KL
YLIVIE SKAN SEUDUN KANSANTERVE­
. 64 179 '2799 221 3445
YSTYÖN KL
YLÖJÄRVEN-KURUN KANSANTERVEYS­
149 389 2612 457 3065
TYÖN. KL
ÄHTÄRINJÄRVEN KANSANTERVEYS­
51 143 2801 174 3417
TYÖN KL
ÄÄNEKOSKEN-SIIOLAHOEN SEUDUN
60 161 2681 181 3025
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN
182 486 2668 561 3082
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMFFNKYRÖN JA VILJAKKALAN
32 88 2737 88 2752
KANSANTERVEYSTYÖN Kl 
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KANSANTER­
68 179 2639 195 2865
VEYSTYÖN KL
SYOÄN-SUOMEN KANSANTERVEYSTYÖN
55 150 2729 159 2883
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KÄNSANTERVE7
166 439 2646 486 2927
YSTYÖN KL 82 238 2904 274 3343
3 • t , 64 233 2772 248 2957
2 •• •• *• •• 57 160 2608 175 3069
17 34 2014 34 2014 228 634 2780 664 2913
17 35 2079 35 2079 98 269 2748 296’ 3021
- - - 1 1 1 399 3591 409 3686
16 38 2355 38 2355 164 453 2761 489 2983
9 . . . . . . 124 ‘ 346 2792 377 3040
25 54 2143 56 2223 124 339 2733 401 3236
- - - - - 61 170 2787 189 3106
14 30 2117 30 2124 107 293 2736 336 3138
5 . . . . . . • • 126 324 2571 341 2705
• 6 . . - . . . .  ' 41 105 2573 1 1 1 2713
1 0 23 2324 23 2324 153 404 2639 437 2853
15 30 1982 30 1982 84 223 2655 242 2881
2 *• •• •* *• 70 198 2835 214 3056
8 . .  ’ . . . . • • 55 149 2703 149 2703
18 37 2041 37 2041 73 180 2460 184 2514
17 32 1878 32 1878 161 428 2659 463 2875
n 25 2238 25 2238 56 174 3108 179 3202
27 56 2088 56 2088 107 270 2525 ‘ 303 2832
- - - 62 169 2720 185 2981
- - - - - 36 109 3038 115 3189
1 . . . . . . 124 312 2516 340 2745
- - - - - 32 92 2878 97 3031
10 18 1847 19 1865 152 402 2643 438 2864
51 109 2142 1 1 0 2153 140 360 2569 403 2880
14 29 2066 29 2067 80 208 2602 22 0 2750
10 2 1 2076 2 1 2090 58 155 2677 160 2760
1 *- •• *• •* 177 470 2653 515 2912
15 31 2058 31 2058 87 235 2705 276 3169
- - - - - 48 156 3252 158 .3288
8 . . . . • • . . 82 2 1 2 2580 249 3042
16 34 2125 34 2143 63 , 164 2598 172 2725
15 34 2297 34 2297 97 255 2625 283 2922
- - ■ - - 78 194 2490 207 '2655
- - - - - 76 2 0 2 2653 225 2966
1 . . 274 . 678 2475 727 2652
53 114 2154 115 2171 2 2 2 595 2679 663 2985
- - - - 28 79 2808 83 2975
1 . . . . • • . . 65 180 2773 2 2 2 3410
3 . . . . . . 152 397 2 6 1 1 464 3055
4 . . • • -• • * 55 150 2734 182 3317
- - -  ' - - 60 161 2681 161 3025
6 • • • • . . . . 188 494 2629 570 3029
- - - . - - 32 88 2737 68 2752
2 . . . . . . • • 70 183 2619‘ 199 2639
- - - - -  ■ 55 150 2729 !l59 2883
2 . . . . • • . . 168 ' 443 2636 489 2913
8 # , * , • • 90 253 2816 289 3216
' V IRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENK I-SÄÄNN.TYÖA JAN KOKONAISANS10 HENKl-SÄÄN N.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN»TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
K U N T A IN L I I T T O  LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LOlOEN ANSIO
LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM 1000MK HK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
ALAVUOEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
ETELÄ-PIRKANMAAN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL .
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JOUTSAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
S ISÄ—SAVON KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
PTFTARSAAREN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
KOMKUNALFÖRBUNOET FÖR FOLKHÄL­
SOARBETET I MALAX OCH KORSNÄS 
LU O T E IS -S A T  AKUNNAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LEMPÄÄLÄN JA  VESILAHDEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL •
HOLLOLAN-KOSKI HL: N-KÄRKÖLÄN- 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
H U I T T IS T E N  SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA P I IK K IÖ N  KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
■KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
KR I STT INAN SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
LA1IKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
KOUVOLAN-VALKEALAN KANSAN- ' 
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
LOIMAAN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
MIKKELIN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
MYNÄMÄEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
NÄRPES HÄLSOVÄROSCFNTRAL KF 
KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR FOLKHAL- 
SpARBFTET I 0RAVA1S-VÖRÄ-MAXMO 
ORIVEDEN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
PORVOON SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SE INÄJOFN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
EKENÄSNEJDENS KOMMUNALFÖRBUND 
FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL .
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
VAMMALAN'SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
V IH I  LUODON KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
UA N D S  FOLKHÄLSOFÖRBUND 
OULUJOKILAAKSON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
VÄSTRA ABOLANDS KOMMUNAL- 
FÖRRUNO FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
K tRKKONUMMEN-SIUNTION KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
IJÄ-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
KARKKILAN-PUSULAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
OUTOKUMMUN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
TEUVAN JA  JURVAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
KFSKI -KAIN UUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
108 299 2768 330 3057
70 189 2699 2 0 1 . 2869
65 176 2711 185 2648
69 179 2596 199 . 2884
37 104 2802 . 115 3105
126 348 2758 377 2996
09 238 2670 249 2794
31 82 2656 82 2656
82 233 2835 257 3137
86 228 2652 243 2829
66 172 2611 173 2625
90 235 2612 253 2812
74 20 0 2707 223 3007
55 158 2871 172 3133
33 . 85 2582 1 0 2 3099
89 247 2778 264 2961
106 261 2459 277 2611
88 242 2746 256 2909
84 2 1 0 2501 2 2 0 2618
70 180 2566 209 2985
128 339 2651 375 2933
129 366 2841 409 3170
10 2 297 2910 339 3325
60 147 2450 147 2450
224 624 2784 625 2791
32 .. 89 2776 93 2905
113 295 2610 331 2929
26 70 2710 . 70 2710
74 208 2814 231 3125
70 193 2758 2 2 0 3150
150 394 2627 426 2839
158 429 2715 476 3011
161 432 2684 487 3025
36 106 2946 123 3405
51 139 2724 139 2725
77' 2 1 1 2737 218 2836
94 269 2858 289 3074
32 92 2859 96 3010
74 206 2 784 233 3152
26 80 3071 94 3615
68 184 2700 189 2784
. 51 149 2922 149 2922
124 356 2869 400 3227
75 208 2773 225 3005
119 325 2733 361 3037
114 320 2810 363 3184
74 208 2807 235 3174
95 252 2651 252 2651
19 67 3509 70 3671
85 209 2459 256 3016
52 134 2580 134 2580
93 241 2592 242 2597
29 63 2158 63 2158
1 1 • 24 2159 24 2170
6 .  #
43 90 2 1 0 0 90 2 1 0 1
1 2 25 2118 25 2118
23 51 2228 51 2228
5 •• "• ** ••
l *• -* •• ••
2 0 43 2131 43 2148
- - - . -
- - - - -
3 •• •• ••
1 2 26 2194 26 2194
4 • • • • • • • •
1 . . •• •• •*
7 **■ *• •* '•*
- - - - -
1 •• -• *• . .
2 2 46 2096 47 2114
6 •• •• •• ••
16 26 1653 26 1653
2 1 42 2003 45 2151
10 19 1924 19 1924
- - - -
52 m 2131 1 1 1 2136
6 » . • • » . • •
3 • - - *- -•
4 . . . . .
2 2 47 2134 47 2134
36 75 2077 75 2093
7 ,  , ,  , # % , ,
28 55 1947 55 1955
19 44 2292 44 2296
-■ - -
13 26 1997 26 1997
2 •* •• •* •*
; 2 *• •• ••
- _ - -
1 *• ** ” ••
1
" S •• •* ••
1 •• •• -* ••
2 - - . . . .
46 93 2017 93 2017
26 56 2156 56 2167
44 97 2205 98 2236
' 6 •* -■ •• ••
6 ' •• •• *• »
2 -• ■* ••
4 ■' . . *• ••
- - - • -
" . ~ "
34 67 1969 67 1969
1 3 7 362 2639 393 2866
81 213 2625 225 2774
71 187 2636 196 2762
1 1 2 269 2406 289 2583
49 129 2634 140 2863
149 399 2676 429 2877
94 245 2609 256 2726
32 84 2629 84 2629
10 2 275 2697 300 2943
66 228 2652 243 2829
66 172 2611 173 2625
93 242 2602 260 2796
86 227 2636 249 2894
59 168 •2855 183 3099
34 87 2559 104 3060
96 262 2733 - 279 2902
106 261 2459 277 ■ 2611
89. 244 2739 258 2901
106 256 2417 266 2513
76 191 2520 2 2 1 ■ 2907
144 366 2540 402 2791
150 409 2724 454 3027
1 1 2 316 2822 358 .3200
60 147. 2450 147 2450
276 734 2661 • 736 2667
38 101 2664 105 2773
116 301 2592 337 2902
30 78 2612 78 2612
96 255 2658 278 2898
106 268 2527 2.96 2791
157 408 2597 440 2801
186 483 2599 530 2852
180 476 2642. 531 2948
36 106 2946 123 3405
64 165 2576 165 2577
79 214 2710 2 2 2 . 2806
96 272 2831 292 3043
32 92 2859 96 3010
75 207 2753 234 .31.17
27 82 3019 96 3543
69 185 2677 190' 2760
53 152 2875 152 2875
170 448 2638 493 2899
1 0 1 . 264. 2614 282. 2789
163 422 2.591 460 2821
1 2 0 327 2722 369 3077
80 219 . 2735 246 3076
97 255 2629 255, 2629
23 75 3250 78 3384
85 . 209 2459 256 3016
52 134 2580 134 2580
127 308 2425 308 2429
VIRKASUHTEISET . TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI— SÄÄNNiTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI -SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖA JAN KOKONAISANSIO 
K U N T A IN L I I T T O  LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK HK/HLÖ LKM IOOOMK MK/Hlö lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/Hl O lOOOMK MK/HLO
HAMINAN SEUDUN KANSANTERVEYS-
TYÖN KL
KO IL LIS -S AVO N KANSANTERVEYS­
178 490 2751 528 2968
TYÖN KL - 93 250 2689 281 3017
KYRONHAAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SALON SEUOUN KANSANTERVEYS­
28 80 2855 92 3287
TYÖN KL
VARKAUDEN SEUOUN KANSANTER­
99 290 2927 340 3431
VEYSTYÖN KL
&BOLANDS ÖSTRA SKÄRGÄROS KOM-
179 483 2699 540 3016
NUNALFORBUND fo r  f o l k h ä l s o a r b . 
M - K 1IH INK I ALUEEN KANSANTER
29 84 2905 92 3183
VEYSTYÖN KL
RIIHIMÄEN SEUDUN KANSANTERVEYS
75 217 2891 263 3504
TYÖN Kl. 117 335 2859 362 3094
S I I K A L A T V A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  KL  
HELSIN GIN Y LIOPISTOLLIN EN'
41 106 2591 1 1 1 2714
KES KO SSAIRAALALIITTO 
TURUN YLIO P IST O LL IN E N
5656 15843 2801 16066 2 841
KES KU SSAIRAALALIITTO 
ETELÄ-SAIMAAN KESKUS­
1984 5319 2681 5481 2763
SAIRAALAN KL ' * . 
HÄMEENLINNAN KESKUS­
714 1966 2754 1990 2787
SAIRAALAN KL
KAINUUN KESKUSSAIRAALA-
577 1614 2797 1669 2892
P I I R I N  KL 501 ' 1431 2857 1466 2926
KEMIN KESKUSSAIRAALAN KL 
KESKI-POHJANMAAN KESKUS­
426 1 2 0 1 2 819 1 2 2 2 2868
SAIRAALAN KL
KESKI-SUOMEN KESKUS­
416 1136 2732 1168 2809
SAIRAALAN KL 1430 4009 2803 4050 2832
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 
■ KUOPION Y LIO P IS T .K E S K U S S A I ­
607 1717 2828 1746 2877
RAALA , 1582 4257 2691 43S8 2755
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 568 1712 3013 1752 3084
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL 
POHJO I S -K  ARJAL AN KESKUS-
501 1462 2918 1509 3013
S A IR A A LA P IIR IN  KL 1 0 1 1 2977 2945 3038 3005
„ SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 
SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA-
1 0 0 1 2731 2728 2816 2613
P I I R I N  KL 406 1125 2770 1158 2852
. S E ! NKJOEN KESKUSSAIRAALAN KL 
TAMPEREEN KESKUSSAIRAALA-
594 1660 2795 1715 2887
P I I R I N  KL 1930 5531 2866 5575 2889
..VAASAN KESKUSSAIRAALAN KL 
OULUN Y L IO PISTO LL IN E N
669 „ 1837 2746 1895 2833
KESKU SSAIRAALALIITTO 2155 .5906 2741 5957 2764
LAHDEN KESKUSSAIRAALAN KL 846 2 2 2 1 2625 2249 2656
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 157 442 2815 451 2874
JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN KL 179 497 2779 505 2819
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 119 334 2810 342 2878
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 361 981 2718 1026 2842
LOHJAN SEUOUN SAIRAALAN KL 150 447 2979 ' 456 3042
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL
l o u n a i s - h ä m e e n  a l u e ­
204 558 2733 576 2822
s a i r a a l a n  KL 18 0 50 7 2815 535 2975
ma l ms k a  k r e t s s j u k h u s e t  k f 2 1 2 605 2853 626 2952
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL 149 401 2692 411 2757
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 159 432 2717 449 2821
PORVOON SAIRAALAN KL 280 775 2767 794 2837
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 308 832 2701 857 2782
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 138 394 2858 405 2934
SALON ALUESAIRAALAN KL 215 605 2816 617 2868
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 136 351 2582 378 2783
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 217 591 2722 618 2847
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 
VARKAUDEN SEUDUN ALUE­
139 388 2790 400 2881
SAIRAALAN KL
VÄSTRA NYLANOS KRETS-
180 504 2798 521 2895
SJUKHIIS KF 172 478 2778 499 2902
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 163 446 2736 454 2784
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 1 1 0 302 2744 314 2855
HELSINGIN LASTENLINNAN KL 338 878 2597 862 2610
HYVINKÄÄN SEUOUN SAIRAALAN KL 289 • 779 2695 816 2624
' IMATRAN SAIRAALAN KL 
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN
130 366 2818 376 2892
PAIKALLISSAIRAALA
RAISIO N YM. KUNTIEN P A IK A L L IS -
73 209 2864 209 2869
■ SAIRAALAN KL 146 368 2522 371 2541
JORVIN SAIRAALAN KL 
&BOLANDS KF FÖR HÄI.SO- OCH
498 1369 2749 1404 2820
SJUKV&RD
SÖDRA FINLANDS MENTALVÄROS-
76 209 2754 214 2814
D1STR1KT KF 536 1441 2688 1448 2702
ä l a n d s  m e n t a l v ä r d s f ö r b u n d  
V ARSINAI S-SUOMEN MIELISAIRAAN­
74 2 1 2 2860 213 2680
H UO LTO P II R IN  KL
POHJOIS-SAVON MIELISAIRAAN­
312 843 2703 848 2718
HUOLTO PII RIN  KL
I.ÄNS I-SATAKUNNAN MIELISAIRAAN­
557 1561 2802 1567 2814
HUO LTO PII R IN  KL 
ETELÄ-HÄMEEN MIELISAIRAAN­
342 907 2651 912 2668
HUO LTO PII R IN  KL 
UUDENMAAN MIELISAIRAAN­
•389 1070 2750 1072 2757
HUO LTO PIIRIN KL 455 1244 2733 1254 2757
13 26 2004 26 2 0 1 2 19 i 516 2700 • 555 2903
9 ■ . . 1 0 2 270 2649 301 2948
4 •• •• •• *• 32 87 2734 10 0 3111
8 . . . . • • . . 107 303 2835 354 33Ö7
4 • • • • . . 183 ' 491 2683 548 2993
- - . . . . . . 30 ' 86 2871 94 3140
15 27 1805 29 1946 90 244 2710 292 3.244
30 43 2109 64 2133 147 398 2706 426 2898
•- f - - 41 106 2591 1 1 1 2714
118 . 431 3649 . 459 3892 5774 ¿6274 2818 16525 2862
77 165 2141 165 2145 2061 5484 2661 , 5647 2740
, 4 •• -• 718 1975 2750 1998 2782
29 75 2587 81 2781 606 1689 2787 1750 2887
1 1 19 1695 19 1695 512 1450 2832 1*465 2900
5 •• •• •• •• 431 1207 2800 1228 2849
5 •• -• 421 1142 2714 1175 2790
1 2 26 2194 26 2194 1442 4035 2796 4076 2827
6 • •• •• •* 613 1728 2819 1758 . 2868
74 152 2053 .152 2053 1656 4409 2662 i- 4510’ 2723
17 29 1692 29 1692 585 •1740. 2975 ! 1781 3044
16 29 1811 30 1857 517 1491 2864 1539. 2977
4 # # ,  , # 9 # # 1015 2981 2937 3042 2997
43 78 1821 79 1839 1044 2809 2691 2895 2773
19 34 1781 34 1781 425 1159 2726 1192 2805
91 209 2295 .209 2295 665 1869 2729 „ 1924 2809
59 143 2425 148 2506 1989 5674 2853 5723 2877
85 154 1616 155 1820 754 1991 2641 2050 2718
228 483 2117 , 490 2149. 2363 6369 2681 6447 . 2705
9 • • . . . . . , 855 2239 .2619 2268 2653
54 ‘ 115 2134 117 2161 2 1 1 557 2641 568 2691
7 • • . . 186 510 2741 517 2779
• . • . 1 2 0 336 2804 345 2871
10 1607 16 1637 371 997 2688 1043 2810
4 • . . , 154 459 2976 *468 3038
2 ■ •• •• 206 558 2709 576 2798
5 • » 185 513 2775 542 2930
3 « • • • 215 608 2827 629 2925
. . 150 402 . 2683 412 2747
4 • . .  . 163 441 2707 458 2808
1 1 *17 1551 ‘ 17 1551 291 792 . 2721 811 2768
3 • . . . • • . . 311 837 2690 862 2771
66 142 2157 142 2158 204 537 2631 547 2682
19 33 1741 33 1741 234 639 2729 650 2776
1 1 20 1798 2 1 1871 147 ‘ 371 2523 399 2714
3 • • , , • . 2 2 0 595 2703 622 . 2826
2 . *• . . . •* 141 391 2772 403 2861
4 •• •• 184 511 2775 , 528 2870
2 , . 174' 483 2776 504 2899
3 • • • • 166 450 2708 457 2756
• . • . .  , # . 1 1 1 303 2731 315 2841
5 . . • . . . • . 343 887 2585 891 2598
2 • • •. • . . . 291 781 2685 819 2814
- “ “ - - 130 366. 2818 . 376 2892
- * -■ - ' - - 73 209 2864 209 2869
2 ,  , ' l48 372 2510 374 2529
24 59 2476 60 2490 522 ¿428 2736 1464 2805
l •* *• •• • • 77 2 1 2 2748 216 '  2806
- - - _ _ _ 536 1441 2688 1448 2702
- * " - “ 74 2 1 2 2860 . 213 2880
14 29 2045 29 2068 326 872 2675 877 2690
68 - 142 2089 143 2097 625 1703 .2725 1710 2736
1 *■ -• ' •• •• 343 * 908 2649 . 914 2665
15 27 1818 28 1866 404 1097 2715 1 1 0 0 2724
24 49 2050 49 2050 479 1293 2699 1304 2721
T AUI. U 16 KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN TEKIJ ÖIDEN JA ■ 
JA P A L V E L U S S U H T E E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1977
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
K U N T A IN L I I T T O HENKI-SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI -SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖA JAN KOKONAISANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO l ö i d e n  a n s i o
LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
ETEL Ä-SA.VON MIELISAIRAAN­
H U O L TO P IIR IN  KL 
OULUN MIELISAIR AAN­
HUO LTO PII R IN  KL
POHJOTS-KARJALAN m i e l i s a i r a a n ­
h u o l t o p i i r i n  KL
POHJO I S-HÄMEEN MIELISAIRAAN­
H U O L TO P IIR IN  KL . 
KAAKKOtS-SUOMEN MI EL I SAIRAAN- 
HUO LTO PII R IN  KL 
SVENSKA ÖSTERBOTTENS MENTAL- 
VÄROSOISTRI KT KE 
SASTAMALAN SAIRAALAN KL 
SEINÄJOEN MIELISAIRAANHUOLTO­
P I I R I N  KL
VAKKA-SUOMEN MIELISAIRAAN­
H UO LTO P II R IN  KL 
LAPIN  MIELISAIRAANHUOLTO­
P I I R I N  KL 1
KUIVASjÄRVEN SAIRAALA 
HElKtNHARJUN KL 
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 
KUOPION SEUDUN B -S A lR A A lA N  KL 
JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN KL 
JÄRVISEUDUN MIELISAIRAALAN KL 
KEIJÄRVEN B-SAIRAALAN KL 
L Ä N S I -L A P I N  B - M I E L I -  
SAIRAALAN KL
KOLJONVIRRAN SAIRAALA JA  Y L Ä -  
SAVON KASVATUSNEUVOLA 
PIEKSÄMÄEN SEUDUN B - M I E L I -  
SAIRAALAN KL
KOPPOLAN 8 -M IE LIS A IR A A LA N  KL 
LtUH TAR IN SAIRAALAN KL 
N I K E L IN  SAIRAALAN KL 
LOUNAT S-HÄMEEN B -M I E L I  SAIRAA­
LAN KL
KESKI-UUOENMAAN » - M I E L I ­
SAIRAALAN KL
PAIHOI AN B-SAIRAALÄN KL ■ 
LÄNSI-UUDENMAAN B -M IE L I -  
SAIRAALAN KL
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL 
PIRKANMAAN SAIRAALAN KL 
POMARKUN B -M IE L IS A IR A A N H O IT O -  
LAITO K SEN  KL
SALMIJÄRVEN SAIRAALA JA K AI­
NUUN KASVATUSNEUVOLA 
•KOSKENALAN SA IRAALA'
SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KL 
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 
MIKKELIN M IE L IS A IR A A NH O ITO - 
KOOIN KL
VALKEALAN B-SAIRAALAN KL 
V1SAIAN » -M IE L IS A IR A A L A N  KL 
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL 
VEIKKOLA SANATORIUM 
HÄRMÄN TUBER K ULO O SIP IIR IN  KL 
UUDENMAAN TUBERKULOOSI- 
P I I R I N  KL
«ASEBORGS TUBERKULOS- 
O TS TR IK TS  KE
LAPIN  TUBER K ULO O SIP IIR IN  KL 
KESKI-POHJANMAAN TUBERKULOOSI- 
P I I R I N  KL
VARSTNAIS-SUOMEN TUBERKULOOSI- 
P I I R I N  KL
PÖHJOI S-POHJANMAAN 
TUBERKULOOSIP IIRIN  KL 
KYMEN-MfKKELIN TUBERKULOOSI- 
P I I R I N  KL
"HALIKON LASTENKODIN KL 
HUHTIJÄRVEN K U N T A IN LI ITO N  
LASTENKOTI
NIK1NHARJUN LASTENKODIN KL 
KESKI-SUOMEN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
KESKI-UUOENMAAN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL '
PÄIJÄT-H ÄMEEN KASVATUSNEUVO l  
AN KL
Mä n t ä n  s e u o u n  k a s v a t u s n e u v o l a  
j a  n u o r i s o p o l i k l i n i k k a  
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL 
PIRKANMAAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
KOKKOLAN SEUDUN KASVATUS-  
NEUVOLAN KL
LAPUAN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
SEINÄJOEN KASVATUSNEUVOLAN KL 
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
TURUN I T Ä IS T E N  KUNTAIN KASVA­
TUSNEUVOLAN KL 
KANKAANPÄÄN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
K A LA - J A  PYHÄJOKILAAKSOJEN 
KASVATUSNEUVOLAN KL
365 1026 2811 1028 2817
575 1695 2861 1651 2871
209 596 2676 559 2717
513 1985 2899 1995 2919
509 1931 2812 1995 2839
358 973 2717 989 2750
157 993 2821 999 2831
963 1326 2863 1332 2676
265 736 2778 792 2799
359 106 2 2959 1065 2966
35 99 2690 99 2698
131 377 2877 380 2902
96 127 2770 127 2771
169 967 2763 972 2794
96 262 2730 266 2766
56 152 2 706 153 2735
80 2 2 2 2778 229 2861
63 189 2927 190 3012 '
69 189 2 738 193 2802
35 1 0 1 2887 109 2958
109 288 2772 292 2806
69 171 2679 .173 2706
58 172 2967 179 2994
96 126 2732 126 2734
192 375 2638 376 2647
82 223 2721 225 2749
79 192 2589 199 2623
191 381 2703 386 2740
127 351 2765 360 2835
5 •• . .  ■ • .
136 395 2909 399 2934
89 297 2778 298 2785
106 285 2693 289 2727 .
1 0 2 278 2727 281 2755
1 0 2 269 2692 271 2660
13 39 2578 39 2578
63 172 2729 173 2750
50 126 2520 128 2562
38 1 0 1 2659 1 0 2 2691
195 503 2582 509 2612
199 513 2696 •520 2682
269 661 2505 669 2536
191 904 2862 906 2678
213 569 2650 579 2693
265 683 2577 691 2606
198 533 2699 536 2709
279 731 2666 739 2699
6 •• •• **
6 # . # #
19 52 2752 .52 2752
26 77 2959 77 2954
7 •• ** •• ••
9 ** •• •• ••
8 • . # . m '
13 92 3258 92 3258
26 79 2820 79 2820
6 •• . . . •*
7. . . . . .  .
9 « • .  . * .
1 2 35 2950 35 ;2950
5 v . .  . ••
3 • • •• • - . .
1 1 29 2619 29 2619
26 50 1933 50 1933
31 63 2042 63 2043
5 •• •• • • * •
39 89 2293 . 90 2298
48 88 1834 89 1864
28 54 1924 54 1925
23 48 2094 48 2097
49 1 0 0 .2033 10 0 2033
6 •• •• •• ••
7 . . .  . .  .
3 • • • • • . • •
5 • • • . • . .  .
- - - - -
- - - • - -
4 . . • •
' - - - - -
3 •• •• •• ••
7 . •• •• ** ••
2 - •* • •
32 68 2128 69 2155
6 • • . . .  • .  .
2 • • . . • • .  .
6 •• •• •* *•
2 2 47 2132 48 2194
1 . . • • . . .  ,
4 V •• ••
4 •• ••
13 28 2133 28 2163
> . . . • • - # # ,  #
3 • • • • •. • •
5 • • • • • • • •
1 • * •• . . •*
_ _ _
1 1 0 325 2952 332 3015
32 65 2037 66 2049
3 .  . • • .  . • •
- - - - -
“ “ - - -
8 •• •• •• *•
8 • • • • .  . • • •
4 •* •• •• **
- - - - -
1 2 26 2180 27 2263
18 36 2013 37 2043
1 1 2 2 1998 2 2 2 0 0 1
1 . . .
15 31 2060 31 2060
6 ** *• ••
1 •• *• *• •*
" " " - -
3 ,  ,
— “
7 • • • • • •
- - - - -
4 •• •* • •
- - - -
- -  • -  ■ - -
- _ _ _ _
391 1076 2753 1079 2750
606 1708 2819 1714 2629
209 554 2649 562 2688
552 1574 2852 1585 2871
557 1519 2727 1534 2755
366 1027 2660 . 1038 2690
160 491 2728 493 2737
512 1425 2784 1431 2796
271 750 2768 756 2789
366 1074 2933 1076 2940
38 99 2614 10 0 2626
136 387 2846 391 2872
46 127 2770 127 2771
169 467 2763 472 2794
10 0 271 2712 275 27.46
56 152 2706 153 2735
83 228 2744 234 2823
70 . 199 2838 205 2932
71 193 2717 197 2779
67 169 2525 , 173 2575
1 1 0 301 2736 305 2777
66 175 2647 177 2675
64 182 2851 184 2876
68 173 2536 . 174 2559
143 377 2635 378 2644
86 231 2688 234 2 7 1 6 -
78 20 0 2562 2 0 2 2593
141 381 2703 386 2740
140 379 2706 368 2772
5 *• *• • • « •
139 401 2684 405 2913
92 255 2768 255 2774
U I 295 2656 298 2686
103 280 2720 283 2747
1 0 2 269 2642 271 2660
123 358 2912 365 2969
95 237 2496 239 2514
53 132 2489 . 134 2528
38 1 0 1 2659 10 2 2691
195 503 2582 509- 2612
2 0 2 531 2629 538 2664
272 671 2460 679 2498
145 410 2626 412 2842
213 564 2650 ’ 574 2693
277 709 2560 718 2591
216 570 2637 573 2654
265 753 2640 762 2672
6 . • • •• •• ••
7 ,  ,
34 83 2446 83 2446
32 92' 2859 92 2859
8 •• •• . . ■ •*
9 • • . •• *•
8 ,  , # #
16 50 3126 50 , 3126
35 .. 96 2735 96 2735
6 •* •• ••
7 . . .  . f .
9 .  .  . • • .  . . .
16 45 2801 45 .2801
5 •• . . *• •• ‘
3 •• •• •• ••
1 1 29 2619 29 2619
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  YH TE ENSÄ
K U N T A I N L I I T T O
H E N K I ­
L Ö ID E N
LKM
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K 1 - S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K l - S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  
A N S I O  L Ö I  DEN A N S I O  L Ö I  DEN ANSI O
IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
K O I L L I S - S A V O N  K A S V A T U S N E U V O L A -
JA  A -K L IN IK K A K U N T A IN L I ITT O
YLÄ-SAVON KASVATUSNEUVOLA
6 •• •• • • • •
JA A-KIINIKKA 9 ,  , , , ,  , .  •
ESKOON KESKUSLAITOKSEN KL 1 2 1 32i 2652 325 2684
KOLPFNEEN KESKUSLAITOKSEN KL 
KYMEN LÄÄNIN VAJAAMIELIS­
1 2 2 368 3013 372 3047
LAITOKSEN KL 2 0 2 514 2544 517 2561
k ä r k u l l a  c e n t r a l a n s t a l t  k f 188 460 2447 462 2456
PAIMION KESKUSLAITOKSEN KL 
SUOJARINTEEN KESKUS­
159 399 2510 408 2568
LAITOK SEN KL 
TAHKOKANKAAN KESKUS­
207 539 2605 548 2647
LAITOKSEN KL 172 452 2629 454 2639
YL ISEN KESKUSLAITOKSEN KL 
HÄMFFN VAJAAMIELISTEN KESKUS­
213 605 2841 606 2643
LAITOKSEN KL 150 400 2670 407 2712
h o n k a l a m m e n  k e s k u s l a i t o k s e n  KL 
ANT TNKARTANON KESKUSLAITOKSEN
90 237 2634 243 2699
KL 171 480 2804 487 2848
VAALIJ ALAN KESKUSLAITOKSEN KL 
UUDENMAAN VAJAANI ELISHUOLTO­
299 8 0 8 2703 822 2715
PI tRIN KL 32 80 2495 80 2495
HÄMEEN TYÖLAITOKSEN KL 29 78 2694 79 2715
ITÄ-SUOMEN TYÖLAITOKSEN KL 26 70 2680 70 2708
KEURUUN TYÖLAITOKSEN KL 9 • . • • • • • •
LÄNSI-SUOMEN TYÖLAITOKSEN KL 30 75 2506 75 2509
POHJOLAN TYÖLAITOKSEN KL 8 • • • . . . • •
UUDENMAAN TYÖLAITOKSEN KL 29 77 2661 77 2668
DE GAMLAS HEM JOMALA
H U ITT IS T E N -K E IK Y Ä N  KUNNALLIS­
. 30 69 2293 70 2347
KOTI 16 42 2619 42 2619
KUNNALLISKOTI HUOLTOLA 15 36 2405 37 2461
HÄRMÄIN KUNNALLISKOTI 1 2 31 2 582 31 2583
JUSSILA N KUNNALLISKOTI 5 • • . . • • • •
VANHAINKOTI JUSSINMÄKI e • • • • .  . • •
KAJALAN KUNNALLISKOTI 
KARTNAISTEN-TARVASJOEN VAN­
22 50 2287 51 2297
HAINKOTI 5 . . • • • « # •
KARSTULAN SF.UOUN VANHAINKOTI 
K I IK A LA N .K ISK O N  JA  SUOMUSJÄR­
1 1 28 2502 28 2502
VEN KUNNALLISKOTI 16. 40 2480 40 2480
KIVIKON VANHAINKODIN KL 
KOKEMÄEN JA K I IK O IS T E N  KUN­
6 •• •• • • • •
T I E N  KL KUNNALLISKOTI 7 • « • • • •
KOTIKAL LION KUNNALLISKOTI 
KIJHMALAHOEN SEUOUN KUNNALLIS­
1 2 31 2579 * 31 2579
KOTI 9 • • • • • • • .
KUTALAN KUNNALLISKODIN KL 20 50 2500 50 2500
KUNNAI. 1.1 SKOT IL I I T T O  LEPOLA 8 • « . . • . .  .
LOHRAMMFN VANHAINKOTI 8 . . . . ,  , .  .
LOIMAAN KUNNALLISKOTI 54 135 2500 137 2532
LÄ N S I -L A P IN  KUNNALLISKOTI 20 55 2757 55 2757
KUNNALLISKOTI MARKKULA 14 39 2600 39 2800
KUNNALLISKOTI MARTTILA. 2 2 57 2593 57 2593
VANHAtNKflTTLf t T T O  MAUNULA 7 • « . , ,  .
MFTSÄMAAN-YPÄJÄN KUNNALLISKOTI 
MTEHI KKÄI.Ä N-YLÄMAAN KUNNALLIS­
8 •• •• •• • •
KOTI 8 . . • « ,  .
VANHAINKOTI MOISIO 1 2 32 2687 32 2688
VANHAINKOTI OJANTAKANEN 6 • , ,  # ,  •
VANHAINKOTI StPti.Ä
SUOOENN TFMEN-L AVI AN VANHAINKO­
1 1 30 2699 30 2699
T I 10 23 2253 23 2253
SÄKYLÄN SEUDUN KUNNALLISKOTI- 6 .  . . . *. . .  •
VANHAINKOTI TF.PPOLA 1 2 31 2553 31 2553
TEUVAN VANHAINKOTI 15 36 2416 37 2475
TQIVOLANSAAREN KUNNALLISKOTI 2 2 53 2427 55 2512
TÖYSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI 14 37 2672 36 2746
KUNNALLISKOTI VATTUMÄK! 
VI ITASAAREN JA KONGINKANKAAN
16 61 2564 .41 2564
VANHAINKOTI 20 53 2644 53 2644
YLÄNEEN YM.KUNTAIN VANHAINKOTI 18 43 2367 43 2367
SOLMULLA KOMMUNALHFM KF
Aro v ä s t r a  s k ä r g &ros  ä l o r i n g s -
16 38 2366 38 2372
HEM 19 43 2264 43 2264
ÖSTERVALL ÄI.DRINGSHEM 10 2 1 2145 2 2 2155
RAAHEN VANHAINKODIN KL 
IOUNATS-HÄMEEN AMMATTI­
24 58 2419 58 2419
KOULUN KL 39 1 2 1 3095 146 3735
HAAPAVEOEN AMMATTIKOULUN KL 
HAMINAN SEUDUN AMMATILLISTEN
25 79 3179 104 4141
OPPILA IT O STEN KL 
HEINOLAN SEUDUN AMMATTI­
37 1 2 0 3247 143 . 3668
KOULUN KL
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA
48 161 3363 204 4247
TE K N IL L IS E N  KOULUN KL 
fTÄ-SATAKUNNAN AMMATTI­
68 236 3471 298 4388
KOULUN KL
POHJOIS-KARJALAN AMMATTI­
9 •• •• •* • *
KOULUJEN KL
JYVÄSKYLÄN SEUOUN AMMATTI­
61 213 3486 250 4097
KOULUN KL
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATILLIS­
90 278 3084 330 3668
TEN O P PILAIT OSTEN KL 
KESKI-UUDENMAAN AMMATTI­
41 . 133 3239 163 3988
KOULUN KL 42 134 3191 167 . 3976
- - •“ " - 6 •• •• ••
_ _ _ _ 9 , # . , f*
l i i 2 1 1 1905 214 1925 232 532 2294 538 2321
117 256 2191 256 2191 239 624 .2610 628 2628
116 251 2167 253 2180 316 765 2406 770 2422
61 123 2024 123 2024 249 584 2344 565 2350
108 233 2153 233 2153 267 632 2366 641 2400
92 194' 2 1 1 2 195 2116 299 734 2453 743 2464
104 2 1 0 2023 2 1 1 2024 276 663 2401 664 2408
1 1 2 279 2495 281 2508 325 885 2722 887 2728
2 1 0 459 2188 464 2 2 1 0 360 860 2389 871 ¿419
44 88 1993 88 1993 134 .325 2424 331 2467
107 231 2155 231 2155 278 710 2554 718 2582
234 .505 2159 505 2159 533 1313 246.4 1317 2471
3 . . . . 35 86 2449 86 2449
- _ - - * - 29 78 2694 79 2715
8 ,  , ,  , # # ,  , 34 88 2589 €19 2612
6 # , , , # . 15 41 2759 41 2761
1 ,  4 ,  # , . . . 31 77 2480 77 2483
1 1 23 2077 23 2077 19 44 2302 44 2302
_ _ - - - 29 77 2661 77 2668
- - - - - 30 69 2293 , 70 2347
34 70 2057 70 2057 50 1 1 2 2237 1 1 2 2237
20 42 2 1 1 1 42 ' 2 1 1 1 35 78 2237 79 2261
14 29 2084 29 2106 26 60 2314 60 2326
13 28 2118 28 2118 18 40 2241 : 40 2241
9 , , ,  , 4 , # . 17 40 2369 40 2369
1 •• •* •• •• 23 51 2218 51 2228
13 31 2385 31 2385 18 44 2438 44 2438
14 31 2217 31 2217 25 59 2342 59 2342
1 1 2 2 1972 22 1972 27 61 2273 61 2273
1 1 24 2144 24 2147 17 38 2243 39 2277
7 . . . . 14 33 2348 34 2393
20 .44 2195 44 2 2 0 1 32 75 2389 75 2343
9 ,  , '  , , 18 44 2456 44 2460
5 , , ' . , 25 59 2341 59 2341
9 , , • • . ,  . • • 17 39 2314 40 2378
7 , , ,  . ,  , 15 37 2449 37 2484
1 2 24" 1985 24 1985 66 159 2407 161 2433
9 ,  , ,  , . . • . 29 76 2 6 1 2 76 2612
16 36 227€ 36 2272 30 76 2518 76 2518
16 34 2150 34 2150 38 91 2406 91 2406
7 , , • • # # 14 32 2292 32 2292
16 34 2 1 1 0 34 2 1 1 0 24 55 2289 55 2289
1 2 23 1944 23 1944 2 0 . 45 2251 45 2251
16 33 2093 33 2093 28 66 2348 66 2348
10 23 2312 23 2312 16 40. 2517 40 2517
17 36 2129 36 2129 28 66 2353 66 2353
14 27 1923 27 1923 24 49 2060 49 2060
1 1 24 2214 24 2214 17 38 2242 38 2242
6 . . ,  , ,  , 18 42 2359 42 2359
2 • . . . .  » • • 17 40 2358 41 2411
16 32 1999 33 2051 38 85 2247 88 2316
16 34 2 1 1 1 34 2132 30 71 2373 73 2418
2 0 42 2090 42 2091 36 . 83 2301 83 2301
1 2 26 2192 26 2192 32 79 2475 79 2475
3 ,  , ,  , 2 1 49 2328 49 2326
2 •• •• •• •* 18 40 2203 40 2209
1 # # 20 45 2244 45 2244
- - - - - 10 2 1 2145 2 2 2155
- “ “ " - 24 58 2419 58 2419
8 ^ # 47 141 3007 166 3538
19 46 2443 47 2461 44 126 2662 150 3416
24 60 2511 60 2520 61 180 2957 204 3338
24 56 2342 57 2359 72 ‘ 218 3023 260 3618
20 61 3047 61 3067 88 . 297 3374 360 4086
5 •• . . • • . 14 .40 2851 43 3087
1 2 0 399 3328 400 3337 181 '612 3381 650 3593
5 • • • . . • • 95 292 3074 345 3628
20 47 2359 47 2373 61 180 . 2951 2 1 1 3458
4 #, # . m i 46 149 3233 182 3952
V I R K A S U H T E I S E T  ' T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  YH TE E NS Ä
H E N K I - S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I - S A Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A IS A N S IO  H E N K I - S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  KO KO N A IS AN S IO  
K U N T A I N L I I T T O  L A I D E N  A N S I O  L 0 I O E N  A N S I O  L O I D E N  A NSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM . lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLO
k a n g a s a l a n  AMMATTIKOULUN KL 20 61 3052 72 3601 2 . . • • .  , ,  , 2 2 68 3097 79 3597
k a u h a j o e n  AMMATTIKOULUN KL 28 88 3153 1 1 1 : 3972 9 , , . . • • • • 37 105 2843 128 3465
KO IL IS-POHJANMAAN AMMAT TI-  * 
KOULUN KL 18 68 3775 85 A703 13 36 2765 36 2785 31 104 3351 1 2 1 3899
KESKI-POHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL 63 188 2983 22A 3559 17 . 54 3179 .. 56 3276 80 242 3025 260 3499
POHJOTS-KYMENLAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 80 262 3275 327 A086 9 . . 89 281 3153 346 3882
SUUPOHJAN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 23 7A 3223 97 A220 7 30 91 3035 114 3802
JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 19 58 3052 7A 3896 5 • • ,  , • . • • 24 73 3031 89 3706
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL . 63 2 1 1 33AA 269 A269 23 51 2196 ... 51 2219 86 261 , 3037 320 3721
LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 28 9A 3350 126 AA82 3 • . • . • • • • 31 10 0 3221 132 4250
LOHJAN AMMATTIKOULUN KL AA 1A8 335A 185 A206 31 79 2557 79 2557 75 227 3024 264 3524
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 28 9A 33AA 1 2 0 A273 1 1 23 2053 23 2105 39 116 2980 143 3661
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUN KL 31 106 3A35 129 A167 32 1 0 1 3159 1 0 2 3187 63 208 3295 231 3669
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 39 1 IA 2929 1A5 3719 19 54 2828 54 2847 58 168 2896 199 3433
MÄNTÄN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 26 9A 3343 116 A1A0 6 • . • • • • 34 106 3128 129. 3784
KALAJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 37 115 3096 1A9 A028 28 83 2.960 84 2985 65 197 3038 233 3579
ORIVEDEN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 1 0 32 3226 38 381A 3 . . 13 39 . 3030 45 3483
KOKEMÄENJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 30 10 0 3330 128 A26A 1 2 26 2159 27 2241 42 126 2995 155 3686
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 39 136 3A87 176 A517 37 115 3101 117 3163 76 251 3299 293 3858
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL A2 153 3634 192 A 56 5 30 95 3170 95 3170 72 248 3441 287 3984
P O H JO IS -L  APIN AMMATTIKOULUN KL 23 85 3688 9A A078 14 43 3041 43 3056 37 127 3443 137 3691
PO H JO IS -S  AT AKUNNAN 
AM MATILLISTEN OP PILA IT O STEN KL 38 129 3 384 162 4261 17 49 2899 50 2949. 55 178- 3234 2 1 2 3855
POHJOIS— SAVON AMMATTIOPPI­
LAITOKSEN KL 1A3 A59 3211 575 A020 72 194 2691 198 2743 215 653 3037 772 3592
ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLISEN KOU 
LUTUSKESKUKSEN KL 31 99 318A 125 4020 36 106 2931 109 3024 67 204 3048 234 3485
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 30 99 3297 130 4322 9 ,  , . , • • .  • 39 119 3053 150 3843
RAIStON AMMATTIKOULUN KL 2A 83 3AA3 1 0 1 A229 9 • . • . • • • • 33 105. 3177 127 3850
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 38 126 3311 163 A297 6 . . . . . . . . 44 139 3153 176 4005
RIIH IM Ä EN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL AA 1A8 3371 193 A378 13 28 2189 29 2224 57 177 3101 2 2 2 3887
K E S K t -L A P IN  AMMATTIKOULUN KL 59 181 3066 2 1 1 3573 3 . . • • . . • • 62 188 3028 218 3510
SALON SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 50 ■ 168 3368 2 1 2 4243 17 33 1936 ■ 33 1936 67 . 2 0 1 .3004 245 3657
SAVONLINNAN AMMATTIKOULUN KL 3A 1 IA 3361 1A3 4193 17 41 2427 43 2511 51 156 3050 185 3632
SEINÄJOEN AMMATTIKOULUN KL .2 2 72 3278 92 4159 10 25 2526 26 2648 32 ' 97 3043 118 3687
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 17 53 3145 55 3229 5 „ . . . . ,  . 2 2 66 2968 68 3072
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 76 2A2 3188 308 4049 8 5 245 2879 245 2888 161 , 3025 553 3436
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL 27 88 32A5 109 4022 6 . . •. • • . . 33 1 0 1 3048 1 2 2 3684
VALKEAKOSKEN SEUDUN AMMATIL­
L I S T E N  OP PILA IT OSTEN KL 57 19 A 3A09 238 4181 9 . . 66 2 2 1 3352 ' 265 4019
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 31 103 3339 128 4120 l i 2 2 2035 2 2 2035 42 126 2997 150 3574
VÄSTRA NYI.ANDS YRKESSKOLA•KE, 2 1 69 3266 83 3960 2 . . . . . . . . 23 72 3152 87 3785
VL Ä-S AVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL 52 16A 3161 209 4019 59 176 2982 ' 176 2991 1 1 1 340 3066 385 3472
YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD KE 3 A . 107 3158 128 3768 4 • • • • • • • • 36 118 3106 139 3651
ÄBOLANDS YRKESSKOLA KE 1 1 36 3289, AA 3967 1 .  . • • • • • • 1 2 39 3275
3058
.47 3897
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL 19 61 3235 81 4247 3 • . .  . • • • • 2 2 67 86 3932
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL AO 133 333A 170 4239 27 76 2827 77 2851 67 2 1 0 3129 247 3680
Ös t r a  n y i . a n d s  y r k e s s k o l a  k e 2 2 67 3064 7 5 3424 6 • • • • • • • • 28 80 2840 .¿7 3123
V IR T A IN  SEUDUN KAUPPAOPPILAI­
TOS 6 4 # # 10  , 30 2970 40 3992
ALANDS YRKESSKOLA 2A 72 2999 82 3407 8 . . «• . . • • 32 92 2868 10 2 3174
HÄMEENLINNAN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 67 22A 3345 290 ■ 4325 34 77 2276 78 2297 1 0 1 302 , 2985 368 3643
PÄIJÄT-H ÄMEEN AMMATILLISTEN 
KOULUJEN KL 7A 228 3082 280 3779 37 87 2360 88 2360 U I 315 2842 367 3309
j ä r v e n p ä ä n  a m m a t i l l i s e n
KURSSIKESKUKSEN KL _ _ _ _ 37 135 3642 135 $ 4 2 37 135 3642 135 3642
MELLERSTA NYLANDS YRKES- 
SKOLA KE 1 - 6 . . . . . . 10 29 2930 29 2946 16 . 48 3024 52 3268
ETELÄt KARJALAN SEUTU K A A V A LIIT ­
TO 7 7 - ' 9 # 14 52 3740 . 52 3740
ETELÄ-SAVON SEUT UKAAVAL IITTO 1 1 AA A001 AA 4001 5 . . • • • • • • 16 57 3572 57 3572
HELSINGIN SEUTUKAAVALIITTO 3 . . . . .  . • 32 125 3906 125 3906 35 144 f  119 144, 4119
ITÄ-UUDENMAAN S E UTU K A A V A L IIT ­
TO 7 5 * 9 9 • • ,  . 1 2 41 3394 41 3394
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO 8 ;  . .  . • . 1 • • . . • • • • 9 . • . • •. • • • •
KANTA-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 7 .  * , , .  , 1 1 33 2969 33 2969 18 6 6 , 3671 66 3671
KF„SK I -  SUOMEN SEU TUKAAVALIITTO 1 2 A7 3907 A7 3907 4 • • • • • • • • 16 59 3670 59 3670
KYMENLAAKSON SEU TUKAAVALIITTO 10 38 3797 38 3797 6 • • •. • • • • 16 53 .3311 53 3311
LAPIN S EUTUKAAVALIITTO 17 69 A0A2 69 4042 6 • • • • • • • • 23 83 3628 83 3620
LÄNSI-UUDENMAAN SEUTUKAAVA­
L I I T T O 2 9# , 3 ,  , , . .  . 5 • • . .
POHJOI S—KARJ ALAN SEUTUKAAVA­
L I I T T O 1 1 AI 3688 AI 3688 3 , , ,  , . . . . 14 , 48 3411 48 3411
POHJOIS-PÖHJANNAAN SEUTUKAAVA­
L I I T T O IA 58 A137 58 4137 10 29 2911 29 2911 24 87 3626 07 3626
POHJOI S-SAVON SEU TUKAAVALIITTO 7 # . ,  , ,  , . 9 . . . . • • • • 16 54 3393 54 3393
PÄIJÄT-HÄM EEN S EUTUKAAVALIITTO 1 2 A5 370A A5 3784 3 • • • • • 15 51 3396 51 339.6
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO 1 2 51 A239 51 4239 5 • • • • • • • 17 63 3677 63 3677
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO 16 60 3778 60 3778 13 40 3039 40 3039 29 10 0 3447 10 0 3447
VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO IA 52 3693 52 3693 8 • • • • • • • • 2 2 73 3317 73 3317
VARSINAI S-SUONEN SEUTUKAAVAL11 
TTO 29 1 1 1 3829 1 1 1 3829 5 . . . .  . . . . . . 34 119 3500 119 3500
VÄSTRA NYLANOS REGIONPLANS- 
FÖRBUND A . . . . 1 # . . . , , . . 5 • • . . . . . .
PL ANERINGSRÄOET I LANPSKAPET 
ÄLAND , 2 _ _ _ - 2 .  . .  . . .
TUUSULAN SEUOUN SÄHKÖLAITOS 7 • *• . . . . 45 135 2990 150 3333 52 159 .3065 176 3383
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-:SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-:SÄÄNN.TYÖAJAN 1KOKONAISANSIO
K U N T A IN L I I T T O LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ
1
1000MK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VATAJANKOSKEN SÄHKÖ KL 16 55 3460 57 3550 12 31 2579 32 2638 26 66 3082 88 3159
KORPELAN VOIMAN KL 2 • • .  . • • • . 4 • • • . ,  • • • 6 • • • • • . • •
KOUVOLAN SEUDUN SÄHKÖLAI­
TOKSEN KL 20 72 3599 98 . 4879 14 36 2552 40 2843 34 108 3167 137 4040
K U N T A IN L I I T T O  RA IS IO N -N A A N TA - 
L I N  V E S IL A IT O S 12 *0 3339 41 3423 _ _ _ _ _ 12 40 3339 41 3423
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKS EN  
Kl. 2 3 5 . . . .
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL - - - - - 11 33 2980 33 2980 . 11 33 2980 33 2980
PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 7 ,  * . . ,  . • • 4 • • , , • • • • 11 29 2619 29 2619
SVENSKA rtSTERBOTTENS 
FOLKHÖGSKOLAFOLKAKADEMl 18 49 2702 49 2702 _ _ _ _ 18 49 2702 4.9 2702
VÄSTR4 NYLANDS FOLKHÖGSKOLA KF 5 .  , • • • • • • 4 . . • • • • . . 9 • • • • • • • •
JOKILAAKSON MUSIIK KIOP ISTON KL 2 # # . , ,  # - - - - - 2 • • • • • • • •
KESKl-UUOENMAAN VESIENSUOJELUN 
KL 2 3 5 . .
KUMLINGE-BRÄNOÖ HÖGS TADIE- 
D lS T R tK T 5 _ _ _ _ _ 5 ■ . . . . . .
SÖORA ÄLANOS HÖGSTAOI E OIS TRIK T 30 78 2608 91 3047 - - - - - 30 78 2608 91 3047
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS 
K U N T A IN L I I T T O _ _ _ 162 572 3534 601 3710 162 572 3534 601 3710
KAINUUN KEHITYSVAMMAHUOLLON KL 2 •• •• •• • — - “ — 2 •• •• • • ••
K U N T A IN L I I T O T  YHT. 5*793 152583 2785 158929 2901 6455 14960 2318 15140 2345 61246 167542 2735 174069 2842
